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DEL ILIV8TBIS8IMO SEÍÍOR 
DONDIEGO DEANAYA 
B A L D O N A D O . 
ARZOBISPO DE SEVILLA. 
Fundador del Colegio Viejo de 
S.Bartolome. 
y noticia dejiís Varones Excelentes. 
D E D Í C A L A 
^AIAMA.G DDELKEfD.FEUPElV: i 
^TVESTKO SEÑOR. 
^jAlaua^del Confejo <$uj?remo 
de Jufticid. 
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S E N O R . 
íRSBftVH'QVE hizieronfamofa; y venerable 
I ^ V w la memoria de Don DÍCTO de Anaya,, 
ArzobifpodeSevilla^fuNobleza.fuVir 
** tücLy fusLetras(cón que mereció afeen 
der por otras a efta gran Prelacia ) la fundación del 
Colegio de S A N B ARTOLOM£ la liara eterna.y gk> 
liofa en los figles futuros. Efte es aquel fecundif-
fimo Plantel de Virtudes/^ Seminario fertilifsimo 
dcCiencias, que por primero, y mas antiguo entre 
los de Efoaña y es conocido en toda Europa con el 
renombre-de! C O L E G I O ViEjo.Las acciónés^y vi-
da deíte Iluftrifsimo Prelado, la fundación, y pro-
greílos desaquella fan'ta Cafa, y los elogios de los 
Eminentifsirnos Varones que fe han adornado con 
fuBeca.y profeífado fülnftituto.fon el heroyco ar 
gameto defte breve Volume-.Cortifsimo escinda 
da; para la relación délo mucho que obraron,y me 
recieron fu magnifico Fundador, y tantos grahdif-
• fimos hombres; q como de otro CavalloTroy and 
falieron dellarpero no indigno por eíío de alaban-
za y fi fe atiende a la diligencia,^ a la fatiga con que 
fe han juntado/y dtfpusfto los materiales de fu gra 
' abnc a.Bien' conftaf án, S'EñoR;defta fiic^nta narra-
ción 
clon los relevares méritos de eífos claros'Varones; 
pero mejor los acredita la elección que V.M.haze 
dellos a imitacio defus gloriofos progenitoresypara 
los mas altos minifterios a que pueden afpirar la E í 
pada,y la Toga en eíta dilatada Monarquía; con q 
debemas aquel Colegio áV.M.y a los SeñoresRe 
yes fus afcendientes.por eftas lionrasJ)yfavores.,que 
á fu gran Fundador por el fer material que le dio. 
Efkvy fer el que con fu aplicación^ eftüdio faca a 
luz las glorías de aquella Iluftre Comunidad/hijo 
fuyo>yCriado^yMinifí:ro deV.M.háze tan debida 
la dedicación defte eferito,como cierta la protec-
ción del Autor^por fu Real benignidad \ pero aun 
quando no le obligaran eftos tan juftos motivos a 
confagrarle al glonofo nombre de V . M . bailará el 
el q no faben bufear fusObras otro amparo á ni de-
corar fu frontiípicio con menor adorno, que el de 
la Augufta Imagen deV.M.cuya Católica y Real 
períona de V.M.guarde Dios, como la Chriftian- * 
dad ha menefter. 
Lk. D. Franc/Jco R w& 
dtVcrg#r*J Alaba. 
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APROBACIÓN DEL REFE RENDÍS SIMÓ 
PadreM. Agéfiin de CajlrOtdeíá Compañía 
út,, íejus Y Predicado? de fr 
O D O S los que trataron del acierto en eíc ri« 
y ir. han ¡juzgado, que fe requiere buena dicha 
de ambas partes:Feliz es el Efcritor íi íe em-
plea en un aífumpto en que puedan conocerfs 
íu delgado ingenio, fu acertado juizio, y fus 
muchas noticias. Felices fon los aífUmptos, íl 
hallan Efcritor que pueda dar cabales múeftras de lo que ellos 
en íi encierramPor feli&'es tenida la Ciudad de Dios,y favore-
cida de la Divina Providencia 3 por averíido de quien el pro-
digio* del ñiúñdo San Águftin^efcrivio Con tanto acierto > con 
tal erudición , con tan gran noticia de todas ciencias.Feliz fue 
el Angélico Doclor Santo Tomás en que ]e cupieífe para fu 
empleo la Teologia Efcolaftica^logrando fu dicha de tal fuer 
te,que mereció oir deboca del Maeftro Chrifto : (Bené jfcri^/H 
de me Thoma. Bien conoció efta verdad el mundo,<pués deíéa-
ron los mayoresPrincipesjqüe fus hazañas las efcrivieífen Poc« 
tás,.pof' fer eíla una profefsion., la qúal haze dichofo al Héroe; 
porque el Poeta no ha de dezir del tanto lo que füe¿ quahto lo 
que debió, ypudo feny afsi juzgan cuerda la elección deVirgi 
lio en efcrivir de Eneas5á quien no fe le puede negar aver nao 
grande, y feliz Eneas 3 porque del efcrivieífé el Principe de 
los Poetas Virgilio. 
En los efe ritos del feñor Don Frahcifco de Vergara n%» 
lio todas eftas felicidades juntas,fclicifsimo COLEGIO DÉ SÁM 
BARTOLOMÉ,pues riéndola admiración del mundo, la enfeñari 
c'a de las Efcuelas,Seminario de todos los puertos Politicps ,.y 
Eclcíkfticosjlécupo urt Hiítoriaador tan erudito,tandoclo^d« 
tan gran juizio,e ingenio tan reconocido j no folo en efta Mo-
narquía } uno en las eíírañas. Dichofo también es el feñor D. 
Francifco 5 pues para lograr tales prendas , y caudal le cupo 
el mayor aífumpto que pudo efcoger,no folo fu obligación, y 
agradecimiento, ílnofu elección 5 pues eferiviendo la verdad, 
parece que es en coías tan feííaladás, queíiendo afsi que fuera, 
pare-
pareee^que folo pudieron^y debieronfcr;paralos que le leye-
ren quedara la admiración de tantas,y tales noticiasical diípo 
fició en tanta muchedumbre ; tal eleg;ancia,Y fuerza en los ra-
zonamientos5tal milagro de confervar vívala memoria de lo* 
jnucrtosjtai eficacia en difponer q fean otros tales los vivos, y 
los venideros.No me atrevo a hablaren obra de tan deímedi* 
da grandeza, que cfto queda para aventajadifsimos fagetos q 
lo ponderen: Solo hago el oficio que por comiísion de v.m. 
me pertenece,aue es reverencia r,qUe en cofas tales aya tanto 
ajuítam 
Colegio! 
Abril de IÓÓI, 
iento a nueftra Santa Fe,y buenas coftumbres» En cite 
) Imperial de la Compañia de lefus de Madrid á 2 g, de 
jiffHpin de C&fir@. 
APROBACIÓN DE DON'JNTONIO 
SM^re^dsAUrcon^avdkroAelOfdehdsCsUtr^v^^ 
hüo brimogenito dei Conde ds <TorreffucdfA5i 
JítarquisdeTroáfal, 
M. P. S. 
*3Slál^áJ L favor que V . A .fe ha férvido hazerme, remi-
f^Mí^? tiendo a mi cenfura la Hiftoria de el COLEGIO 
^ 1 ^ ^ % VIEJO DE SAN BARTOLOMÉ de Salamanca, cocí 
~ la vida de fu Fundador9y noticia de fus Ciaros 
Varones y le he logrado con tanta felicidad >co 
mo admiración: Aquellajeyendo obra de tan* 
to güilo por lo que contiene:y eíta ; viéndola eferita con tanta 
perfección, que puede fer en ella panegírico la cenfura , fin 
¿altara la obligación de cerifor. No hallo en todo efte eferito 
cofa que disfuene del recio fentir de nueftra Santa Madrelgle-
íiami que le oponga ala pureza de las buenas cofturobresque 
debemos profeífar los Católicosjantes íi grandes motivos pa-
ra mejorar citas al exemplo.y virtudes de tan excelentes Va-
ron£s;como propone al mundo el generofo deíVelo del feñpr 
Don Francifco Ruiz de Vergara y Alaba en el Epitome cue 
aqui hazedefas vidas. Aviendo nombrado al Autor parece 
queda baílanrrmente calificada la Obra, v yo pudiera ílifben-
üer 
dsr láp' irnr.Pcro mas por cumplir con mi defeo^que por afcte 
lañtarfa apiaufa diré algo de ioque juzgo delLibro. 
El todo dalia Hiftoria^y las partes que la hermofean fué 
áífumoto verdaderamente grande a todas iuces, pero averie 
confluido con tantos aciertos en la gravedad del eftylo, pro-
bríedad de palabras,ymadurez de diícurfos,mas parece q hafí 
do premio del afan,y ligencia,que le ha coftado,q trabajo 7yfá 
tiga del Autor, aunque íin duda le tuvo grande en aver junta-
do con tanta erudición las varias noticias j y ajuítadas relacio-
nes que en el fe regiítran3cleiando ala pofteridad una viva en-
feñanca para la imitación jqüe peligrara en la ignorancia del 
Gímelo fi redimiéndolas del olvido,donde.lasíépultó el tiem-
p'b'jhd las diera nueva vidala pluma del leñor Don Francifcoj 
por íer el modelo mas eficaz a los presétes, y venideros las ac-
ciones heroicas^y hechos gloriólos de los pallados, quando lo 
losíiazeunoslaprofefsión. Y aunque ha (icio felicidad de el 
COLEGIO D E S J Í A R T Ü L O M E merecer por Hiiioriadorunhijo 
de tan relevantes merkos,y tá conocido por las piíeftpsl y por 
fu sagrejno Se fi diga,q es mayor la del ieñorD; Frácifco 5 pues 
aviendo tenido aquelíaSata Cafaotros exceientesjaijosja qmS 
pudiera aver debido efte Laurel, le guardo cuydadofamente la 
fama,defpuesde tantos años,pafa adornar las fienes de el q aefe 
ra faca á luz las glorias de tantos Héroes laureados,aumentan 
do la que t in dign imentedexo adquirida fu IníigneFund idor. 
Los Antiguos tuvieron por dichofa la edad que llego á mere* 
cer algún Varón excelente , porqcon el fe aumenta va el efplé 
dor áfu Patria,y la honra a fu Nacioní AfsiEfpana fe tuvo por 
felicifsimaen el nacimiento del Arcobifpo OonDiego deAna-
ya Mal donado s debiendo a fu educación los dos mejores Prin-
cipes que aclamaron aquellos figl os 5 el uño fue el Señor Rey 
Don Enrique Tercero ,• cuya falta de falud ^ por continuada 
le dio renombre de Enfermo^y marchito con ella las bien fun-
dadas eíperancas de gozar de un Rey perfecto Caíülla, fcgurt 
las mueítrasque comencaroftá dar fus virtudes Reales. El otro 
fe el Señor Infante DonFemando,a qnien.fus hazanas,y triuii 
ios apellidaron de Antequera ', cuyo animo invencible fupo 
vencer la ambición de Reynartan natural en los hombres, co-
mo defpreciada del Infante; pues no quifo aceptar la Corona* 
que los VaíÜIIosjobligados de fus mereeimientos,le ofreciera 
en la menor edad del Señor Rey Don íüanel Segundo, atribu-
r C"Í aQrñ* S e n c r o í * moderación de animo ala enfeñanca de 
lu liuitnfsimo Maeftro. Las acciones delArcobifpo,las obras, 
S í los 
los empleos todos fueron a porfía grandes¿pcrc.ninguna coro .^ 
no de ¿lorias fu nombre como lafundacion de íuCoiegio,que no de frionas fu no bre co o 
en a 
carón 
mo padrón de fuVenerable antig- , 
bre de COLEGIO ViEJo,por fer el primero que en Efpana tuvo 
principio, y que dio principio con fu exemploa íes den-as 
quefefundarondefpuesenella.De quanta utilidad aya üdo 
efta fundación al bien comun,nadie lo dirá mejor que eíta Hjf-
toria, con tan puntual verdad refiere los Colegiales que vir-
tieron la Beca dichofamentejy que por Iníjgnes merecieron le 
eferibieífen fus nombres en el l ibro de la inmortalidad , pues 
fe hallan con ella Sántos,Marty res, Cardenales, Arcobifpos, 
Obifpos,Prefídentes,Virreyes, Capitanes Generales, y Minií-
trosde todos los Tribunales, y en tan crecido numero,.que ba 
fido neceflario un libro para hazer refumen de fus nSbresjCon 
lafucinta relación defus hechos. Bie ha correfpondido el feñor 
D.Francifco alas obligaciones de hijo de Fundador tan heroy-
co,y de hermano de tá eíclarecidos Varones,eoiTÍo ha produci 
do aquelColegio para ornamento,y efplendor deEfpaña. Y aü 
que en el crédito con que ha merecido el premio de fus eftu-
dios, que es la primera obligación de Colegial, no ubiera da-
do clarasfeñas defugeto tan confumado, como ie veneramos y 
defeubre baílantemente en efta Hiítoria el fondo de fu gran 
juizio,y la vniverfalidad de fus letrasjy que en qual'quiera era 
pleo luce ventajofamentefu aplicaciomPuesíiendo afsi;que el 
deferivir Hiítoria,que va texida de tan hermofa variedad, re-
quiere precifamente eftar negado á otras ocupaciones j No le 
han embarazado al feñor Don Francifco las muchas que le han 
traído fus placas,paraaver cumplido con eítas, Como íi le fal-
taran aquellas-.Quando folo en las Fifcaliasde Ordenes, y ¿ 1 
Confejo que exercio con tan general aprobación, fe avia me-
nefter todo para cumplir con aquel cargo 5 y dio en el repeti-
das mueftras con fus doaifsimosefcritos de la felicidad de fu -
ingenio?y fin defraudar3 el tiempo á la tarea del Oficio , hun6 
a las horas del defeanfo las que dio á efta Obra5que es otro nue 
vomilagrodelagrandezadefutalento. De que reinita, que 
aviendo corrido en la Iurifprudencia con tantos aplaufoYde 
doéio,no le grangeara menor crédito áfusmucrr s prenda.el 
EloquenteHiítonador quele daefte Libro 5 v masLandoe 
aíTumpto,como he ponderado,hafido tan digno de L pluma, 
como 
como proprlo defu obllgaciofhPor todo meparece que V . A? 
debe fervirfe de mandarle dar la licencia qué fuplica para irri* 
primirle5porque ha de fer de tanta utilidad, como gufto a los 
due. lo leyeren. Madrid^y Mayo 14. de ió6i„ 
Don Antonio Suarct*. 
deAUrcon. 
* L I C E N C Í A 
del Ordinario* 
J O Licencia para imprir efte Libro, intitulado, Funda* 
don ¿el Colegio Viejo de San 'Bartolomé de Salamanca, el Lie* 
Don Alonfo de lasRibas y Valdes, Vicario defta Vil la de Ma* 
drid,y fu partidojcomo mas largamente confta de fu original,' 
defpachado ante íuaa de Ribera Muñoz en 27. de Abril de 
1661. 
S V M A DEL PRIVILEGIO. 
"'lene privilegio de los Señores del Confejo Heal de Ca--
ftilla elfeñorD.Francifco Ruiz de Vergara y Alaba$ 
Cavallero de la Orden de Santiago de el dicho Real Confejo, 
para poder imprimir , y vender efte libro intitulado Vi* 
da del Iluftñfsimofeñor®.(Diego de Anuya Maldonado^Arcobifpo de &W-
UayFundctdor del Colegio Vie\o de San (Bartolemé de Salamanca^ notida de 
fusVarones ExcelentesjOXpor diez años,como confta de fuorigi-
nal,a que me refiero, 
: ERRA; 
p 
E R R A T A S . 
Agina ja.lin.i2.Rey D.Iuan.diRey D.Fernando.pág.43.1. 3• Paladi-
, . ncs,diPaladÍAas.pag.4<J.aia margenlin.penúltima deípues de en ¡>a-
lamanca,añade,fefuerondclalgícíia.pág.49.iin.í+.rayilerio..di minute 
rio.paa.so.iainarg.circafinemJtiovo,dinumcro.pas.5 2.111 marg. lin. 25 > 
Antón Gom, di Alvart>,y afsí íeentiendaÜempre deftc Autor, pag. 1 jó . 
an.3 7.pcrfongcas,dipcrfonages.pag.!7<í.lin.34-Todo,di I oled > .cade 
p.lin.3 S.Tolado,di Toledo.pag.23 5 dín.^.m fin.de ayudc,di de ayuda de, 
pag.3oo.lin.io.Translanna,diTranslavIna.pag.30i.l.3 3.Vimiciro,diyi 
míoíó.p.3 iS.iin.3 3.1643-^! ió40.p.325-l-37.Burah,di Bureba.p j136.U 
ao.ancicipadolas.dlanticipándolas p,348d.24.inepigramaoculc*djovi 
lc.p.3 5 2.1.i.Aldc JdiAlcalde.inedamp.inmarg.l íi2.Caftilla,diCárrrllo, 
p.3 5 7.i.29.TeIefa,diTolofa4p.365.i.S.ofrecimos^di ofrecemos.P.3S0.I. 
p,Roman4i Ramon.p.3 i7.1.34.JSramonte,di iJracamoncc. p. +oo. 1.i. • 
priro,di primero, 
\* 
*X2* J\<" JX, / i X S\ O 
D#/^ Genealogía delprior D. Francifco Rmzj de Vergdfd, 
que efta di fin defle libro s dedicada a fu Señoría 
por el JmpreJJor. 
PAgina i.lin.3 0.fobrees,difobreel.p.i5.i.3<s.afto,diaño.pag. i<s.l a. KSzg.di íZ68.p.i9.1.28.fayaS;,di faxas.p.2i.i.3o.hombies, dihom-
bres.p« 30.1.2adombre,dinombre.p.3 3J.11.entredieftc, ineademp. lin. 
l í . 13 3 .di 13 40.p.3 7 d. 18.S Aragon,di a Aragón.ín cadem p.l.41 .y Seño 
res de ambos,di y ambos Señores de Jos Cameros.p. 46. lin. lo.Eorui , d i 25. 
aunque. 
Fortum.incademp.iib. 17.eum folarem,di cum folarcán cadem paff 
ares,ái tres.p.5 id.27.alla,diaüadQde.p.64.1.io.niinquc ,'diy aui 
SVMA DE L A T A S S A . 
TAíTaron los Señores del Real Confejo de Caftilla eíle l i -bro intitulado Vida dellluftrifsimo Señor (Don (Diego áe Anaya 
Maldonadotfrefidente que fue del Ccnjqoy Arcobifpo de SeYdlayFundaáor 
JelColegio Vtejode San Bartolomé'< de'Salamanca ¿y memoria de los Va-
rones Infices que han falté de el dicho Quepo , á íeis maravedís 
cada pliego, el qual tiene ciento y treinta y nueve, con prin-
cipios^ tabaque a dicho precio montan ochocietos y trein 
tj* y quatro maravedís, y a efte precio, y no mas mandaron 
le venda. Y para que confte, ío firme en Madrid a veinte de 
Setiembre de mil feífcientos y fefenta y vn años. Miguel Fer-
nandez de
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Í N D I C E 
Délos capítulos contenidos eneíleLibro; 
Argumento deftaObra,foI. i . 
Introducción , fol. 2. 
.Gapitulp i ; de ios padres, y 
patria del Iíuílrifsimo Se-
ñorD.Diego de Anayá,f.6. 
De la familia de Maldonado, 
fol.IOi 
.Capitulo 2. de fu crianza , y 
educacional, i 2. 
Capitulo 2.Nómbrale elRey 
D.íuan para Maeftro defus 
liijos?fül.i4-
Capitulo 4. Hazenle Obifpo 
de Tui^y principio del Seií 
madelalgíeíia^foL 18. 
Capitulo 5.Es íiecho Obifpo 
de Orerife,y de Salamanca^ 
íb l ; 21; 
fcapitulo6.Principio déla fun 
dación del Colegio dé San 
Bartolomé ? y es hecho ei 
Fundador Prefíjete deCaf-
tilla,y Obifpo de Cuenca* 
foL22. ¿ 
Capitulo 7.De el Concilio dé* 
Conftanca, y como fue á el 
porEmbaxador del Rey de 
Caílilla,yde las diferencias 
que ubo entre JosEmbaxa-
dores delosPrincipes fobre 
Josafsietos,foL2 5.Halíafc 
porEmbaxador del Infante 
D.Enrique Macftre deSatia 
gpD.Garcia Vcrgara. 
Capitulo S.Dafefín al Scifmá 
con la elección de Martind 
V.fol.21. 
Capitulo 9. Buelve áEfpaña el 
Funda'dor hecho Arcobif-
po de Sevilía;paíía por Pc-
ñifcola, y procura perfua-
dir a Don Pedro de Luna¿ 
que dexáfe el titulo de Pon 
, tiíice,fol.2 2. , 
Capitulo 10. Continua en la 
fundación del Colegio, vil 
a Francia por Embaxador, 
y buelto á £fpaña,es priva-
do del Arcobifpado de Se-
villa ,foL 2 6. 
Capitulo 11 .Paífa porEmba-
xador áFrancia,y de otroé 
fuceifosnotables,fol. 40. 
Capitulo 12.Retirafcal Con-
vento de SanBartolome de 
Lupiana,tratan deíu deferí 
fa fus Colegiales, y buelvé 
1 vitorioíb a fu Igleíia, don* 
de murió, fol. 42. 
Capitulo 12 .En que fe eícrive 
la fundación de el Colegio 
de San Bartolome,fol. 46. 
Capitulo 14. Numero de los. 
Colegiales de SanBartolo-
nicforma^ycolor defuAbi 
to, con la íignifícacion de 
todo;fol.5o. 
Capitulo 1 *í.Gracias>yprivi« 
ha 
legios que goza el Colegio 
de S .Bartolome,y de otras 
particularidades, fol. 3 3. 
Capituló i 6 .Govierno delCo 
legio , y fus ceremonias, 
fol. 5 6» 
Capitulo 18 ."Forma de la dif-
tribuicion de la hazienda 
derColegiójfoK 59. 
Capituló 1 ^ iParentefcos que 
oy fe cónfervan dellluftrif» 
fimoSeñorD.Diego deAna 
y a, fol. 64. 
Capitulo io.en q fe ponen las 
entradas de los Colegiales 
de S.Bartolomejfol.69. 
rÁdvertencia notable^fol. 2 2 6 
Capitulo 2 1.en que fe refiere 
las entradas de al gunos Fa* 
miüares de puefto,foL %j 5 
Capitulo 22. en que fe da no-
ticia délas entradas deaigu 
nos Capellanes y y Colegia 
les del Colegio de Burgos, 
annexó al deS .Bartolomé, 
fol. 3 87. 
. Entradas de Familiares ^  fol. 
Entradas de Capellanes ^ fol. 
Memoria de losVarbnesIníjg 
nes?fol. 395. 
índice deFamili ares )fol. 40 6. 
índice de Cápellanesyfol .409 
índice deColegialesjíbl. 412.. 
Cofas notables qué contiene 
eíteJibro,fol.4Q7. 
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A R G V M E N T Ó 
DE ESTA OBRA» 
SSáftS e -^ C o ^ e g i o cl e SAN .BARTOLOMÉ (queco» 
muiimente llaman el VIEJO ) fundación 
del lluítrifsimo Señor D* Diego de Ana-
ya ^ Arcobifpo de Sevilla 3 mi Señor, de 
quien nueítro agradecimiento quiere ha-
zer memoria 3 en beneficio de la pofteri-
dad>fin mezcla de arrogancia 5 porque el tiempo no bo-
rre la fama de tantos Varones excelentes,como debierori 
íü fer^y dignidades a aquel iníigne Prelado.l 
OBLÍGANOS también, ademas de procurar fatisfacer f Plintos Iüniotlib; B 
en parte las buenas obras que recibimos en aquella fanta ^ohhllt^wbTfZ 
Caía,el amor de la Patria> haziendo un obfequio de ver- fiem • -»dut fpecuU luí 
dadero hijo á toda nueftra Efpaña j eferiviendo las vidas" me^mfi^MnHtb^ 
de quantosColegiales fueron recibidos en aquel Semina- yfcil^rmmi* mlh 
rio de virtud^en que no avrá Ciudad>ni Vil la iluftre3qué 
no pueda reconocer por hijos fuyos muchos de los fiíge-
los famofos de que haremos mención* 
No defeonfiamos de que mereceremos alguna alaba-
ba por eíie trabajo, en fatisfacion de las vigilias que nos 
h i coífado inquirir noticias Cafi perdidas, rebolviendo 
Archivos,y leyendo manuferiptos diferentes, fin omitir 
diligencia alguna > de que efperafemos facar fruék> para 
componer eír.aObra$y dpde parece que avia de hallarlos 
mejores materiales para fu fabrica;como era en eÍArchi-
vo del mifmo Colegio 5 hallamos averfe perdido el libro 
antiguo de las entradas de fus Colegiales ,^ como fe colige 
de vn libro mas nuevo, z donde fe leen las entradas del 
Santo Fr.IuandeSahagun,Lic.Bartolomc Corbacho j y 2 Librómáñüfcrípto> 
k delDoaor D.Pedro de Burgos. Efta falta procuro fa,- i T ^ M C o l e g í o ! 
plir el Ivíaeítro Alonfo Polo nueílro Colegial, haziendo foi .3 oí .num.65 .y ei 
un compendio de todos losfugetos antiguos, que avian y f Q l i 3°5 • num. 144* 
filo de el Colegio t Pero con tal brevedad, y cortas no-
ticias j que de muchos no pone mas que el nombre pro-
fio> 
A R G V M E N T O 
mente 
Real 
pío, V la Diocefi, fin acordarfe del lugar de fu naturale-
za, eferibiendo folamente eldia,mes5y año déla elección, 
y facultad que profeíTaba. t. * . 
ÁñADió efte Compendio otro Colegial del Arcobii-
1 Colígefc qefadel pado de Burgos, * con tanta deícorüanca de fu cuida-
Ár^obüpadode Bur- {£ e f l 0 fe fabe fu nombre-Pero el Lic.Pedro de Lande 
fo^n^dcü l í roq ras5 4 natural delLugardeCarafaenaqueÍAr^obiípado, 
oy fe halla, dize: Pe- a r a R d e obfervador délas conftituciones,y ceremonias de 
; : ; t * í £ a Colegio, dio mejor luz a lo que avian efcrito fus ante-
y en el fol.3 07. num, ceífores. Efte Sumario vino a poder del Doctor Grega-
16S¿uiÍeniLic°£iSc- r i o R u Í 5 L deSagreda,Catedratico deThcologia de Santo 
rís catedrático d¡ Tomas, y Canónigo Magiítral en la Iglefia Catedral de 
flibftitucion de Prima Salamanca,y por fu muerte en el de D. Diego de Corrai3 
ricSMÍidíS delConfejcyCamaradesColegialesdeS.BOTÓLO 
Indias,Vifuadordela ME ) que nos dixo muchas vezes, cerno aviaconieguido 
NucvaEfpaña.y final aqU el]ibro,de que avia dehazer Legado al Colegio, por 
:Q de el Coníc;o r , \ S1 n • • L " 
íer prenda de íu mayor eramacionj y aunque hemos pro* 
^ V | curado averiguar quien le oculta con ignorancia, 6 roa* 
lignidad, no íe ha confeguido. 
ENTRE losexquiíitos libros de que fe compone laíc-
Iecla,y copíala librería del Marques de Eliche^Primoge-
níto hoi de DXuis de Haro^Duque de Montoro,Conde-
Duque de•01ibare.s,Marques del Carpió, y Cavallerizo 
mayor,vimos un manuferipto, en que fe penen las entra* 
das de nueftrosColegiales, pero no contiene mas noticias 
de las que ya teniamcs:y aunque nos hemos valido de re-
laciones de perfonas de autoridad, y de las Hiftorias, y 
«enturas antiguas,no hemos podido auerigtiar (aúneme 
nüeítra diligencia ha íido fin intermifsion) los Colegiales 
que fueron recibidos defde el año 1417.cn que verdade-
rameteubo Colegio hafta el de p.delqual fe halla algu-
nas noticias: Ydeíde efe año de^ 2 .halla el de ? y.yotros q 
te irán notando,ay mucha confuíion en las entradas, per 
detenido de los Colegiales deaquel tiepo,que no ateridie 
ron a lo que debía mirar por la gloria defüColcsio, niof-
trandole agradecidos con efta demonftacion tan apeteci-
da de nueítra inmortalidad.Buen exemplo es de fu omif-
lio averie perdido k noticia de quatro Martyres que pa-
decieron entre infieles, por la exaltación denueftra San-
dae„aau e l l o s t I epos ) y defp U e s f e fa¿ i f i caSa r t y r 1 o . 
I E S T A O B R A* '3 
E N lasCoronicas de aquel Orden fe hallan algunos' 
vcfrigiosdeíb'fíiccífo. Fray lofeph de Siguenca, Autor 
acredítadojinímüa aver paifado efto afsi.ElMaeñroF. Frá 
cifco Gavaldon,Obifpo de Segorve,fiendo General,y re^ 
iidiendo,como es fu coftubre en elMonafterio de S. B A R -
TOLOME de Lupiana, mandó poner vnis pinturas de trcsí 
Maríyrcs en el Clauáro alto con infcripciones que refe-
riaftfumaftyrio7ycomoavianfido Colegiales en Sala-
maflcajy fupuefto no avia otro Colegio en aquel tiempo 
lino el de SAN BARTOLOMÉ,que ha fidoplantel deSa-ntos, 
bietl fe manifieíla que aquellos Mactyres falieróñ deL 
PORQVE no fuceda enlo por venirefta mengua de no-
ticias, v íi-rv a a otros de incentivo para £onfervarlas, he-
mos refuelto poner en núeílros omoros eftecuidado;efcrr 
biendo unEpitoms de quanto parece digno de confervar 
fe en nüeftr'a memoria, afsi por lo que toca á la vida de 
miefcro Fundador, como a la erección del Colegio, y vi> 
aas de todos los fugetos,que nos confia fueron recibidos 
en tan iluftfe Comunidad* no defeando mas premio que 
aver manifeftado fus excelencias, y que los lectores no fe 
ofendan de leerlas,pues buícamos en ellos mas la corree^ 
clon,-que el aplaúfo < 
I N T R O D V C C I O N . 
ING vN A cofa fe ve firme,y permanente en la natu-
ralezajtodo gira en continuo movimiento ; los , 
hombreólas familias, las Ciudades, los Reyños 
eOn admirable variedad paífan de un eítado a otro, baxá, 
ó íiiben,caen3ó fe lebantan^dando materia a las Hiílorias 
para nueftra enfetianca j y cfcarmieñto ; lo que fue en lo 
pallado^ fera en lo porvenir, y folamente avraconftancia 
en que nunca la tendrán las cofas humanas, 5 
P OR eífo las plumas de los Efcriptorcs coníigueh los 5 Vt S.CSriíor! Ká-
aplaufos que grangea el acierto de los aífumptos 5 ü. lo- z i a n - ícripfiUn Orar, 
gran eferivir los accidentes mas memorables délos mor-- IV Res}»*»>**« velut. 
HJ vrbequódam-vohuntur, 
t a i e S * , , ntbilmotuseftexpers.m* 
CI .vxx i < l v 1 u a u . u 1 J ^ , a u ^ ( a U I ] , e i í i U l l m s l l l l t ó e n o r l j , ^ 
Diego de Anaya s Fundador del infigne Colegio de SAN ^t. ip/4 ¡n*qü*U't«té 
B ARTO LOME en la Vniveríidad de Salamanca, con la no- ?u?d Vmnih;rÍus h% 
ticia de los Varones iníignes 5 qha debido fu educación a rtfj '$*"* "*'* 
aquel Seminario de letras 3f de virtud: Materia al pare-
z ce? 
4 I N T R O D V C C I O N . 
cer feca, y efcabrofa, y no fin dificultad,por el defcuído 
caíi natural en nueít.raNacion,y en los hijos de aquel Co-
legio>que trataron mas de imitar?que de efcrivir las vir-
tudes de los primeros Varones •> que fueron piedras fun-
damentales fobre que fe erigió aquel Templo defabi-
duria. 
. Defpues reconocido el inconveniente de fiar a la tra-
dicion(fegun la coftumbre de los Lacedemonios ,que en-
comendaban fus leyes á la memoria) lo que efeulpido en 
líos marmoles^y broces jaü no puede refiftir las injurias de 
el tiepo: Vbo alguna atenciS a eferibir los fugetós q fe re* 
cibiá,y á q empleos los dedico fu merecimietoj de donde 
hemos podido mendigar algunas noticias para c5poner 
efte Epitome, fin mas fin^ que tributar alabancas a la vir-
tud,y al mérito. 6 
6 Gorn.TacIt.invI NOTABLE es la exterilídad del aífumpto que empre-
ta4gricol*,ibi : sed demos,por carecer de aquella variedad,á ofrecen los fu-
üp^í Priores, ytagenta . rr J-- • , j \ ~ r - * , . . T - . 
menordtitdignctpronum, ee l ,Jos principales de mieltraEipaiiaj campo dilatado do-
' que in apertoerati de a cada paífo encuentran la admiración , y la curiofi-
mazis 
££%Zp£& dad:accidentespara fu enfefianca, y entretenimiento. 
tutis memoriamfinegra- No le leerán aqui guerras largas, tomás> y defolacio-
ttMt»ncwrím-hon* n e S^ e C i u <* a^ e s ?"Reyesvencidos,yprefos,difeordiasde 
thdZSwT1* írS~ ^oi P a * a G * o s Reales entre padres,y hijos>hermarios,y her* 
manas; fuegros, e yernos3defpofTeidos, reftituidos, aca-
bados Iinages5mudada la fuccefsio á las Coronas: No ve-
remos renovadas las memorias antiguas de la población 
de Efpaña porfubal.y fus primerosReyesJas peregrina-
ciones de Hercules/us visorias, y trofeoá de fus colum-
*ias:no las conquisas de los Egypcios, de los ¿af tagiiicn-
íes, de los Romanos^la desunión de los Eípañoles Ja refif-
tencia,y valor de los Numantinos, ía iee, y conftancía de 
los de $agunto. 
; No eferibiremos la entrada de los Godos,y otras na-
ciones que fe arrojarS fobre la fertilidad de mieftf asPro-
vincias, como enjambres de langofksmi contaremos los 
IT^A ^ n o s ^ P r i n r c i P ^ o s que conoció Efpaña con la 
entrada deftasptes fusleyeS)fantosConcilios,Religion 
fíorefciente/elicidad fuma,vicios deteíkbIcs,caítigados 
. F I A ¿Lis f 1 s S a 7 O T 0 S í y ^ ^ " ^ deplorable de lo Égra-1 El Arcobifpo D. do,y lo profano. 7 l & 
te^?: , Nolareftauraciondeaquellafelicidadantigna, las 
batallas milagrosas conquiftasjos Reyes JosCapis z* 
nes$ 
D E E S T A O B R A * $ 
ncs-ño los fucefíos que han llenado de admiración el rnu» 
do,y como nueftras vanderas volaron vicio riófas por to-
da la redondez de la tierra. 8 Hanos tocado camino mas 
eílrecho>trabajofo,y Tin gloria,pero provechofo paira los 
venideros, Aqui fe veraíblamete la vida de un concerta-
doPadre de familias, de un Confejero desapafsionado,de 
un re£loIuez,de un buen Prelado. 
Si ay muchos que exercitan con excelencia cada co-
fa de eftás > fe hallan pocos en quienes concurran todas jü 
tas: Algunos goviernan con acierto fus familias,y fáltales 
cabera , y pecho para governar una República: Qtros, 
acoflúmbradosacofas grandes, no faben acomodarfe á 
las pequeñas 5 pero nueílro Fundador fe a juftó defuerte á 
diverfos cargos, y a los.baiben.es en que le pulo la varie-
dad de fu fuerte,que la desigualdad de fus acontecimien-
tos antes hizieron en el armonía, que disfonancia: 
ESCRIBIR las vidas de losVarones iluílres fuecofrurh 
bre aplaudida de la Antigüedad, porque fiendo la Hiílo» 
ria maeílra de la vida humana, ninguna enfeña tanto,có-
mo aquella 9 que nos pone a la viíta los hechos,y exern-
plos de los que en alguna virtud fueron excelentes. 
ESTÁTVÁS de mayor duración erigen las plumas de 
los Efcritores á los hombres famofos, que no las de bron-
ce , y marmol apetecidas, y ufadas de los Griegos, y 
Romanos. 1 0 
Y aunque las períbnas a quien tocaba felicitar los 
eruditos a eíla ocupacÍon,no Cuidan de inquirir ellos pre-
mios inmortales para los beneméritos 5 también es enfer-
medad de nueílro figlo,que ni los Autores hallan vidas q 
merezcan ocupar un buen ingenio, ni los poácrofos eíli-
man fu fama, defpues que dexaron de liazer cofas dignas 
de alabanza. 
E N eíla parte podremos obrar con fatísfacÍon,pórTer* 
nueftroArcobifpounodelos Varones mas infignes que 
ha teríido nueílra Efpaña5 y de los de mayor utilidad a U 
caufa publica de eftos Reynos, 
No pretendemos detenernos en elogios, quañdofüs 
obras le manifieftan por grande: Vivió en un figlo infeliz., 
y turbado,con los trabajos de la Iglefía Catolica,y cori el 
eílruendo de las armas delosPrincipesChriíuanoSjy uno, 
y otro ocafionaron tanto olvido délas ciencias,que las le*, 
tras quedaron oprimidas de la ignorancia. 
A1 ío¿ 
$ tos taííloriaáó* 
res afirman fuero mas 
de cinco mil batallas* 
en que ios Mahome-
tanos quedaron ven-
cidos de ios Chriftia-
nos t fin innumerables 
cercos de Ciudades, y" 
Cadillos que nadie--
roiii 
§ Dív;Aüg;inbrín2 
Qrat.l.i.ib'v. Ai agina-* 
fémper apitd preciares 
Principes, atc¡ne omniutié 
gentium, nationuimc¡ue_j> 
Popttlcs)láudé>& gloria 
dignos fui fe hábitos 5 ge^ j 
fidrum revumfcriptores, 
qtéi, y él Hijlorids } yeí 
Anuales litterts comme^ 
dávUnt, cUmplurlmunii 
iumetiitm ¿«lttntíqüittt~ 
ti s mémoriam,tum etiani 
ád (ubeundam rerum pit* 
bltatrurto ádminijlratio-
nem , firípt&rtim mona* 
menta prodejfé yidéan^ 
tur¿ 
10 Áur. Cafiod.libi 
S.cplft. 2. Amóte Prin-, 
cípumeonfiat inventtím^ 
ytfimülacris s£neiifides 
/ervctr'etMtím(igtnis,qu¿t-
tenks yéninM progenie i 
Authorem ytderet, qut 
jibi Rempublicam mul-
tis bénefcijs obligáfiet. 
Et Patüus Iurüconfi 
vocavk ftatuas.-Or«fH 
mentn Reipublicx fuitu-
r*/inl.2.ff;delo6opá 
bllc.fruend. 
Deftatuts¿eárumqj 
UfuapudGraecosDep» 
fterüs adRofinumdé 
Aritiquitat. Elormirt 
Párálypom. ád libr* 
S>.fol.jnihis*3á* 
6 Vida cíe D.Diego de Anaja 
Los Efpañolesjentregados á la profefsion militarme* 
hofpreciaban todas las razones que no dependían del filo 
de la efpada,y entre aquellas tinieblas amaneció refpían-
deciente la luz de nueítro Arcobifpo, abriendo camino 
paraqueenEfpaña fíorecíeífen las ciencias, y con ellas 
florecieífe la Religión. 
E L fru<3o,quando viene fuera de tiempo 5 íirue mas a 
ía vifta, que al güilo 5 afsi nueftro Arcobifpo en colum-
bres desufadas & l % f o, en que floreció,rudo, e inculto» 
Sirvió de objeto á las converfacíones, y difcurfos de los 
Cortefanos^ y aun a fus murmuraciones 5 pero fazonando 
el tiempo mifmo lo azedo de la novedad, dexódefpues 
fecundo^y ameno aquel Plantel de cíencias^que fertilizó, 
y fazonó y como fal,toda la tierra. 
PERO no es bien fufpender los ánimos con ía duda de 
quien íerá eííe a quien delínea la pluma en efíe Libro,y de 
quien había el buril con eloqucncía muda en eííe retrato$ 
quitémosle eí veío,para que en breve efpacío 5 y con po-
cas lineas,como los Geógrafos en cortoMapa comprehe-
den la dilatada íuperflcíe déla tierra:Moriremos eíte gra-
de Varón ? veamos primero íuíembíante^ ydefpuesíiis 
acciones 5 no fabemós que fera lo mas parecido, quandc* 
es mas fácil retratar las fiíonomias f que los anim os-
C A P I T V L O P R I M E R O . \ 
TÁTRIA9T TABRES BEL IlVsT™ 
Señor BonBiego de Anaya, Arphifpo ¿e 
Sevilla 9 (fcj 
RECEPTO es de losRetorícos,que primer© 
que fe repitan los progenitores iluftres' 
de aquel que pretendieren alabar, para 
defender de grado en grado hafla refe* 
vs*s*^ssMrim nr las acciones propias del principal 
f . ' /ugetadelaHiftoria, debe tener lugar 
la memoria de fu patria, < b 
•*• Nació DonDiegode Anayaenla Cíudadde Salame 
^ytocoleenfuerteOngeniluítre, pues f u e r o n W 
don'ado *TQZ ~ ^ ^ ' ^ ^ I d o n c a S&fcr 
De 
Arzobifpo de Sevilla. 7 
D E la Ciudad de Salamanca pudiéramos dezir Anti-
íTuedades,prerrogativas, y excelencias, que ocupando el 
tiempo, y embarazando el aífumpto,no conducen eílen- , 
cialmente á lo que hemos de tratar, y mas quando otras 
plumas fe han ocupado en fu defcripcion. . / i Vt de NHo fcn>* 
D E la Familia de Anaya diremos lo que Dalte, para q f e m n c a n tiqui,& inve 
fe entiendafer2enerofa,y antigua. nlcsapudloan. Bapt. 
l e C H « 5 U Ü « M p JJ o r ^ J - l o r t ^ n ^ Scortia in l ibe lo de 
COMO el tiempo deftruye muchas certas de la natura- ^ , } & i n c r e m c n t 0 
leza otras las perliciona > y fublima: Si los Lmages ion NÍU, de q»o diait cl*«-
*randfis';los ha de afsiftir una larga ferie de edades, ven fie *«* • ¡nEpfrtmma ib, 
.granuGijj-^j IIB. v* o . . , ¿ . Nao. Secreto de tontea 
do antiguos,les hade faltar la verdadera noticia deiuOn- a d e n s > Mtyítimiiik 
gen ¿cediéndoles lo que a los Rios caudalofos, que por Qu*nndus ratione Utet 
í mayor parte fe eíconden con la afpereza délos monte, %%$¡*$& 
y enlos defiertos,yplayas de tierras no conocidas* l co q fie creatus. 
és forcofo valemos para fu inveftigacion de preíiimpcio- * iuan Pablo Martyr 
r J 1 J ^ r ^ ^ ^ o ^ U n í T - ^ ; ^ BazoenlaHil tonade nes5y congeturas en que no le deben deipreciar las necio- C u c n c a 2 > p , . ¿ ^ f o L 
nes, y fábulas que para mayor luftre de los Linages fuele u j . j .pe. i a.fbi.as s 
referir por ciertas la tradición* afsi nos lo enfeñanlos Orí n:Pabio de Efpinofa, 
i .. . . . . . j i N T T , L T U r HiftonadeSevilla, 2* 
genes, que atribuyo la Antigüedad a Hercules} 1 heleo, p.iib. 5 .cap.e. fol. j 7, 
y otros femejantes Héroes. 3 De efto fe-lamenta 
Algunos Autores afirman, £ q u e los Anayas derivan ^ u vid^deícínde 
fu Origen de Alemania, ofendiendo la Nobleza antigua FemanGonzaléz f^ol. 
de Éfpaña, pues le mendigaron fuera delía^ B como ni- 291 .donde dize, que 
zieron los poco noticiofos del principio de efta Familia. ¡ a n e § r J P a í * l o n que 
-: r , , . 1 r • 1 x / i T • i r-, *t losnueítroshan tenr-
OTROS dizen, 4 que deiciendeelte Lmage de D. A l - do debufear la Noble 
fonfo Enriquez 9 y ponen dos diferencias de Armas, de q 2* &c« deEfpaña,co 
UfanlosAnayas,Laspnmera S >A rmiñosnegros,yclnco S S S S B S S S I S B S » 
vandas azules en campo de plata, y eítas Ion las primiti- rias fin verdad, y cue-
vas^ de que ufaba nueftro Argobifpo. Las fegundas, 5 * o s fabulofos.Lo mif-
quatro faxas,6 barras azulesjpero que tapocq efteOríge ^eaílgur 11 eUibro 
fea cierto 5 fe prueba, con que años antes fe halla efte no- de los Señores de Viz 
breenlasefcrituraSíComoveremosenunadelañodeySi, c ay a* 
D I Z E N otros,que efte Apellido fe tomó de un herma- TnnfmtaTm H¿ 
no del Conde D. Vela,que pobló a Salamanca, y lo inten*, bro de el Triumpho 
tan probar,con que los Anayas traen en fu efeudo losAr- R e y S u n Í i n ° iL < , A * 
minos ,de que ufa la Familia de Guevara, de quehazen genero de Armas ira-
Progenitor a efte Conde 5 pero engañanfe, porque los de ta e l L i c - Francifco 
Guevara no tienen tal afcendiente. * ^ d ^ M ^ V f o í ^ 0 ' 
E L CondeD.Vela,PobladordeSalamáca,noufabaAr- ** Come? % ped í 
minos en fusArmas,fino quatro bailones roxosencapo de y h r c a Argot t de Mo-
*rotcomo defeediete de laCafaReal de Aragon,y p¿r or- g g ¡ f ¿ Andíh?°" 
la ocho Cruzes de plata en campo azul^pór averfe halla- cap. i^s .£bU7*> 
do 
lucia, 
7 
gote 
S Vida de D.Diego de Ánay% 
Afilio efcrfveAr ¿Q e n la Conquifta de Gerufalem 7 y añaden los que fon 
eiib.i.c.ioo. fol* lUomr^ l r^ntír.riiie el hermano del Conde D . V e í a l e l i a -
8 iFrancifcoPetr! en 
fu Nobiliario de lea-
lia. 
9 Bernabé Moreno 
dcVargas.erilalSíoble 
za de Efpaña, diícep. 
17.11.20.fol.102. 
10 En lasCortes que 
fecelebraró enBurgos 
año 13 i5 .que íeken 
imprefíasen las rela-
ciones Genealógicas 
de los Marqueíes de 
Trocifai.Y en la eferi 
tura 75. del Apéndi-
ce, fol.33. fe nalla<| 
afsiftió, como Procu-
rador de Salinas de 
de aquel fentir,que el hermano 
maban Anaya , que en lengua Vafcongada íignihca el 
hermano* '. 
CONSIDERADAS eftas opiniones^ las dcnturas.y pn 
vlle&ios antiguos.tengo por cierto que efta Familia def-, 
tiende de los Godos que dominaron a Eípana,de cuyos 
primeros Línages fe confervan muchas generaciones ef-
clarecidas., pues las vandas en las Armas,anrma vnAutor 
« qfonpreíumpcionde defeender deGodos,los Armiños 
fe pondrian en fu. efeudo •, por aver cafado con Guevaras,. 
ó por aver fido muy leales a fus Reyes.que eífo íímbolica 
la pureza del Armiño. 9 ? £ -pj-. 
E L Solar de la Familia de Anaya fe ve en la Provincia 
de Alava,enlavillade Salinas de Anana, llamada Anaya 
antiguamente, como confía de muchas eferituras > muy 
conocida por fus abundantes Salinas , reputadas por las 
mas copiofas,y ricas de Canilla ? y de tan grande eftíma-» 
cion3que por ellas tenia fu Villa en lo antiguo Voto en 
Cortes.»° 
E L primero que hemos averiguado aver tenido efte 
Apellido fue N . Anaya,que en laEra de 819 .año deChrif-
Añana,Ruy Martínez to 781 .fue teftigo * * en la eferitura deFundacion delMo 
ponerla k m dobtf n a f t e r i o d e S a n t a M a r i a <*e Qbona,que dotó Aldelgaftro, 
poSandoval3en laCo hijo del Rey D . Sy lo . 
$££&%£¡ ?«$afio der' vi • ¥TIa ° ° n M u n I ° ¥ y a ' o b í f -
fol. 13 ?. Y saiazar de P° d f Álava, en la Sede de Armenia > cerca de Vitoriag 
Patria de S an Prudencio. 
E N la Era de 11 o | .año de Chrifto de 106 5. García de 
Anaya 1 2 confirmó una donación, que el Conde D. Gon-
zalo Alvarez * y fu muger la Condeía Doña Gontrodo,y 
otrosCavalleroshizieronaSanMillaiip y la firma dize: 
Sénior García dM?i^4uY añade el ObifpoSandoval: toa* 
Itero muy fiñaíaJo > cuja ficcefsion permanece^-. 
E L Titulo de Sénior ¡con que confirma en efta eferitura 
Garcia de Anaya le manifiefta avecindado en Navarra, 
pues como advierte el mifmoObifpo: Ko ufaban de efl^ 
Titulo (me los Navarros. Y fegun confia de un papel anti-
guo de efta Familia,parecefue efte Cavailero Rico-Ho-
me de Navarra, aunque Careliano.Pues en la Era 1109 .año 
de 1071 .Don Albino de Anaya,y otrosCavalleros hizie-
ron una donación á San Mulante q haze memoria.Sádo-
val 
Medoaa haze memo 
ria della en íus Digni-
dades Seglares de Ca-
nilla, libr. 1. c a p . i i . 
fol. 13. 
12 Parte de lasFun-
dacionesde SanBeni-
tOjHiñoriadcSanMi-
lian,foi.i7.idemfol. 
7M 
Arzobifpo de Sevilla*.» 9 
val * 3 con ellas palabras: Por donde confia fie eflos Caballé- *3 ídem fol. fz.H 
ros eran CafiJhnos yy esafsi, que del Apellido de Anaya ay muy 
honrados Caballeros en Salamanca ,y en otras partes* Era de 
i IK2. confirma Mufiio Añayaz la donación que el Con* 
de D,Pedro Alvarez, juntamente con la Condefa Doña 
Elvira Sánchez fu muger hizieron al Monafterio de San 
Román de Entrepeñas, dándole otro Monafterio que les , 4 E , Q W ^ 0 ^ 
avia dado Fernán Anaya. '4- doy^Coronicadela 
E R A de i iéo.añode n zz.enuna donación qlaRey- ^yna Doña Vrraca, 
náDooa Vrraca hizo de la villa deMagusáDon Pedió ¿¿ Anda ¡mprcffa 
Obifpo de Plafencia, es teftigo :: :::*.: Anaya. *5 efta efcrimra en las 
EKAde „ 6 5 . a ñ o d , - ^ es teftigo el mifmo en la ^ t u c S e l ^ 
donación que el Emperador D. Alomo Vil.hizo del Mo- Marquefesde Trocí-
naftsrio de Sanlorgea DonPedro.Qbifpo ds Burgos.1* fai,y es laí4-. dei fol. 
EsriaErade i 170.ano.de i i^.elmifmoAnayaeste* 9 * ( 6 I d e m f c r i p t l i r a 
fugo déla carta de arfas que el Conde D. Rodrigo Mar^ i e-fol. 9. 
tinez dio á fu müger la Condefa Doña Vrraca. *7:f * ? I d c i » fcriptur* 
ERA 118o. • año de 114z, en la donación que el Em~ 7" 
perador Don Alonfo V i l . hizoáMartin Diazde Pra-
do de la lo] eíia de Veierda, confirma Anay aRodriguez, 
Merino euLeon, H ¡ U ¿ ».^&ffi«6ff 
_ -r . « t • -r>' T J -xt - nicadelos&eyes3toL 
E L niifirio Anaya Rodríguez ^ con Titulo de Merino 199m 
en Carrion 5 confirma la donación que el Emperador D . 
Alonfo hizo de Lagumlla al Monafterio de San Pruden* 
dencio ,fii fecha era de 118 } .que es año de 114 5.* 9 * * * d e r a f o L x 8 3 •. 
POR efte tiempo floreció en Portugal Don Martin de 
Anaya ^ a quien Don Pedro 9 Conde de Barcelos, hijo del 
Rey Don Dionis, »6 llama D. Anaya : Pero qus fuefle fu , ¿ ° . E n f u Nobilia»-
nombre proprio Martin,conftapor dos hijos, y una hija l°3 i r ° 5 9 " ° ¿ S 3 4 * 
que tuvo,ufaron delPatronimico deMartinez,con el Ape-
llido Anaya , llamando-fe fu hijo mayor Ruy Martínez 
de Anaya: La defcefídencia que dexó D. Martin Anaya 
fe puede ver en el mifríio Conde Don Pedro. 
SANCHO G5^alez de Anaya fe hallo en el año de 1237 „ ú i TradoD.Maf-
cnlaConquiftadcBaeza," y fue uno de los 3 00. Cava^ « l í , A S S Í C Í " ^ 
lleros nombrados en fu repartimiento. fiaftjcos de laé.y Bac-
E N el año de 14 v6 .fue eleéto Maeftre.de la Orden de z a> f o I-* *.« • . \ 
«i . T^ „ T. J c r r* *2 lvades ae An-Alcantara Don luán de Sotomayor, y en fu tiempo fue drade,Coronicade la 
Clavero de ella Don Diego de Anaya, 2 2 hafta los princi- Orden de Alcántara, 
pios deD.Gutierre deSotomayor,eleao año de 1 4 ? z.pe 
ro luego comigmo laEncomieda mayor de fuOrde, ^ de 
que entro aferMaeftre en el año de 147 3. D , íuan de 2ü-
n%a 
' fO • Vida ele D.Diego de Anay a 
mga, y en fu tiempo tuvo la Encomienda de la Magdale-* 
S4. ídem cap. i s. nabiego de Anaya. 24 Y en el del Rey DonFernando IV'. 
f°]2*/coronica de el floreció Fernán Rodríguez de Anaya, de quien fehaze 
Rey D. Fernando IV- memoria en fu Coronica. ¿5 
cap.s. ESTO es lo que podemos dczir de antigüedad de efte 
Apellido, y para mas lufke fuyo fe ponen algunos de fus 
Varones fcñalados. 
AVEZINDÓSE efta Familia enSalamáca defde fu Cóquif 
tá.como lo aífegura la tradición; y el mas antiguo Cava-
llero q usó defte Apellido en aquellaCiudad,esGomez de 
Anaya,de quien ay noticia enla donado q la R.eyha D. Be 
renguela,íviadre del Rey Don Fernando el Santo ? hizo 
al Orden de Calatrava^y en la eferitura dize^que la com-
pró á Fernán Gomez,hijo de Gómez de Anaya 5 es fu fe-
26 Refiere cfta éf- cha en la Era de 1241 .que es año de 1203. z S 
te$?n$w™£ n E N un papel manufcripto.de autoridad?qtie trata de 
el LüzerodeNobieza eíia Familia > fe díze, que en el ano de 1 z 3 2. en el Rey* 
tic.de Anaya.Y Rades n a c [ 0 ¿ e Q o n Fernando el Santo fe halla mención en c3Ar-
«eAndrade enlaCo- , . t T T r , „ , 1 A I 
roñica del Orden de - chivo¿'cic Ledeíma, cerca de Salamanca, de Alvaro Ana-
AicantaraJcap.+.foi. ya, y de fu hermano Fernando Anaya. Y en el-mifmo 
Archivo enel de 13 02 .deGarcia de Anaya,y deAnayaGaf 
cía.En eí de 1 3 45. de Alvaro Anay á,padre que fue fin du-
da dé Pedro Alvarez de Anaya5como lo promete elPatro 
nifflico de Alvaro en Alvarez y que casó con D. Aldonca 
Mal donado, los quales merecieron tener por hijo al llut 
ítrífsiiiio Señor Don Diego de Anaya Maldonado, 
ÍDE LA FAMILIA ® E MALSONADO, 
cuydjú?igre}y Apellido toca al Arcobifpo por !D. Aldoncü 
Múldojuáofumadre-j* 
L iJc.Molina de Malaga efcribe¡ que los de cita' 
Familia fe llamaron primero Chirinos:La prueba 
que ay,es fer unas miímas las Armas que ufan los 
37 Argote llbr. z< ®b elle Liiiage^como fe puede ver enArgote - ¿7 Pero no 
IVucSía^ioofoT h ^ f l m i i i t u d d e A r m a s 5 P^a que dos Familias def--
aa6.y« 7 . '" ' C l e n a f ^ un mumo Tronco.Además, que fila caufa de-
ganarle ellas Armas en Francia fue la mifrna (como fe di-
rá también) los Apellidos avian de fer los mifoios 5 y afsi 
me permado a que aviendo emparentado eftasdos Fami-
lias entre fi,cafando la deChirinos co la de Maldonado, fe 
mezclaron con la fangre los blafoncs de fu Nobleza: A 5 
fe añade la diferencia de los Solares de eítos Lina ¿esrfmes 
Arzobifpo de Sevilla. 'i i' 
el de Ghlriños efta en CalliHa, y el de los Maldonados en 
Galicia: junto a la Ciudad de Compoftela. 
ANTES que les de efta Familia ufanen del Apellido de" 
Maldonadó ¿tuvieron el de Aldana.$como eferiben el Con 
de Don Pedro, *s Argote 5yotros. 3$V AÍ'ole *áb ^ 
E N algunos libros de Armería fe halla proceder efta d c faWácMde'And* 
Familia del Infante Aldan, hijo de Theodorico^Segundo lueiaieap.i«okfol.2á71 
del nombre * Rey de los Godos: y efta tradición fe com-
prueba con las Armas q ufaban deAldaná^antes que fuef-
íen Maldonados \ que eran en campo de plata unas ondas 
azulesVy fobre ellas unCifne5pues como cfcribeOlaoMag 
lio 5 Ondas acules,y blancas eran Armas k los '\eyes Gcdos. ájfc ^ EJI&Q tit.f4.foI4 
CoNTiNvbsE por muchos años el Apellido de Alda- 3$$.num. x. 
%a hafta Pedro Arias de Aldana, en quien empego a eferi-
bit de los Maldonados el CondeDonPednr.Efte tuvo por 
hijo a Suero Pérez , llamado primero Suero de Aldana^y 
defpuesMaldonado.Para dar ocafion a efta mudanca dd 
Apellido refieren una Hiftoria á que aluden los verfos do • 
Gracia Dei.Y porque nueftra obligación es no defraudar 
a efte Linage de aquellas cofas de fus paífados y que tiene 
recibidas por verdaderas*íin afirmar por cierto lo í | pare-
oiere inveroíimiÍ,diremos lo que dizen:y afsi cuentan, q j 
hallaniofe en Santiago Suero Perez,recibi6 cierta afren* 
,y entro enr racia en legí 
goj y pidiendo al Rey de Francia le concediefle campa 
contra aquel Cavallero* lo configuió 5 en cuya lid le cor^ 
to la cabera. Agradófe el Rey de Francia del esfuerzo del 
vencedor,y le ofreció quanto pidieífe en fu Reyno: Pero 
Suero de Aldana no lepidio mas que las cinco flores de 
Lis de fus Armas>y aunque el Rey recibió pefar déla peti¿ , 3 ° El Lie Molina 
cion,no pudo de.xar de otorgarfela53ó pero diziendole, a ( t j^íu S ^rl?í í5 i b c i T / - M 1 -w••> 1 • 1 b TV t A r i i - i t i t aisi déla deítínpcioa 
Mil diñadas tefean-yy de aquí le quedo el ApelhdOpy habkn : de Galicia,fol.43. 
¿o de efte fucefio Gracia Dei,dize • 31 En fu Vergel d© 
Vilas Mancas cinco flores 
Sobre fingrientas Colores 
{Del Noble Suero de Aldan¿u> 
Que él en Francia las Ganar¿u¡ 
T defpues que fe Vengo 
Maldonado Jé llamo', 
£STA es la noticia que ay del Origen de la Familia de 
' " ií VidadeD-DiegodeAnaya 
Maldonado,quehaproducido feriados Cavalleros y de 
ella fueron D. Suero Pérez Maldonado > Maeítrc del Orv 
32RadcsenlaCoi ¿ e n d e Alcántara. 32 
S t a - Í ?u n foi " No todos los defendientes de Suero de Aldana ufa-
f ^ e ^ H ^ o L i r . rondel Apellido de Maldonado, porque algunos confer-
Andalucía, c. i o. foi. naron en efta ocafionjcon una diferencia, que Xas ipiles de 
zzi. l o s Maldonados, fon de plata,y las de los Aldanas Ion de 
oro.Tan iluftres,ygenerofas eran las afcendencias que to-
caban á nueítro Arcobifpo. 
G A P I T V L O S E G V N D O . 
CRIANZA BEL ILVSTRISSIMQ] 
Señor Don Diego de An*ja9 &c¿ 
¡ONOCIDOS los linages5 y afcendenclas de nué 
ítro Fundador, conoceremos mejor quales 
ferian fus padres. Pedro Aívarez de Anaya 
, ,^  , m fueCavallerofeñaladoenfutiempo,porfu 
) % * * Valor,y entendimiento:La Madre Doña A l -
!^clóncaMaldonado,Mátrona,quc junto a fu muchaNoble-
« a otras grandes virtudes: S u caftidad fue raraspues obfer 
vando los fueros delTalamo conjugal, eran fus acciones 
éfpejo5donde componían las fuyas las demás cafadas bkm 
bles de fu Ciudad. 
E N la crianca délos hijos tienen la mayor parte los pa 
dres,y íi aciertan a fer buenos t^ienen el mayor meritojy í¡ 
malos,el mayor dolor. 
E N el regazo de fu madre fe crio Don Diego, bebien-
do en fus pechos aquellas buenas inclinaciones, y aque-
3 3 El Rey D. Alón. Ha Índole que influye la leche noble, y caña. Los abief-
% b feav!0tkdlZ n b l 5 f o s d c l a n a t u r a I e z a > que fe ven en muchos hombres iluf-
Perofifegoi>iew*, é ¡L, tresnas inclinaciones torcidas, el degenerar las razas, y 
cria M Amadeíde <py los Lmages,culpa es de los padres, que entregan fus hijos 
ted a la teta, f\tftaqueles a m i m p m c K I ^ Í . *,,^^ 1 * V £ ? ' • • • - / 
Utuallc. £ porque el J«e- a m u g e r e s b a ) a s > que en el primer alimento mezclan fu 
Po de U crían^t es mas langre con la del terne cuelo Infante 5 corrompiendo afsi 
luengo que el je la-, las efpecies.que firve de femilla déla virtud. La floxedad, 
r / ; : ; r ^ : C ; t ^ t e m o r degaíkrfu hermofura.induceá las madres i 
cho¿elcontenente,y d^ defraudar a lus hijos de tan grande beneficio, entrecran-
üs cojimbresdeUm^ dolos a las Amalen grave daño de la República, s i 7 
PERO 
.rz-obifp'o de Sevilla» *] t$ 
PERO DonDiego con tal principio aífeguró el fffi que 
avian de tener fus acciones 5 y fu crianza fe Continua em '^ 
picando la pnericia.y adoleícécia enlos r udimcntOs^ycul 
to de las Artes honeftas > que aprenden los mancebos no* 
bles paraadorno dei aiiimo.y fortaleza del cuerpo*; 
CoMBipAVÁLE la comodidad c5 que podía continuar 
fus eftudios^enla Vñiverfidad deCieias queBorecia en Sa 
lamanca fu Patria/y refolvib feguir los Maeftros?y las Efe 
cuelasjy fue con tanta felicidad 5 que en breve tiempo fe 
adelanto en letras > y opinión a todos fus eondifcipu* 
los. . 
Es la Vñiverfidad de Salamanca iino de los Eítudioá 
generales del mundo;y erí donde parece^que peregrinan-
doMinerva por las otra$yniverfidades,ycelebradasAGa-: 
demias de Europa $ tiene en foíá efta fu afsiento -,- y do-
micilio. 
FVNDOLA el Rey Don Alonfo el IX . de León año de 
1 200.fin mas rentas,y dotación que cóceder muchos pri-
vilegios^ exempciones a los Eftúdiantes , y Maeftros, en 
que le imito el Rey Don Fernando el Santo .* nafta que el 
Rey Don Alonfo el Sabio año de 12 54. concedió las pri-
meras rentas que tuvo la Vniveríidad: cuyo Reformador 
fue el Cardenal D.Pedro de Luna, defpues elecloPontifi-
ce/duráte el fcifma <| padeció laígleíiaaño dei i§ ^como 
defpues veremos. 34- Efte fue el que enel año de 13 So.dio 
forma a tan gran maquina^pues dividió lasCatedras^y af-
íignó lasLecciones,y co una donación de ao$. maravedís, 
que hizo el Rey Don luán el Primero, quedaron aífenta-
das las cofas, y poblada de hobres dóáos la Vniverfidaí, 
que avia padecido muchas mudanzas} hafía defpoblarfe 
losEftudios* : ; ; 
Svs principales rentas Coníiílian en laá'tercias Ecíe* 
ílafticas del Obífpado de Salamanca,que los Reyes goza-
ban por tolerancia de los Sumos Poñtífíccs^y iáV ñiyeríi-
dad,por merced de los Reyes.Clemerite V* año de 150 5; 
mandó fe unieífen las tercias a las fábricas1 deks igléfias,! 
quien tocaban antes5y faltando él (alario de iosMaeftró^ 
fue también faltando el Eítudio poco a poco5y al fin vino 
a deshazerfe.Reítítuida defpues,Iorecio Cotí tanto credi^ 
to , que ha dado los frutos, que hoi fe experimentao j en 
beneficio de eítos Reynos, y delacaufa utúueffai déla 
ígleíia, PERO. 
S^IÍle'fcastii fuPó'il 
rifical,llbr.6.'c.0.a5o 
13 95•Pedro Chacort 
enel Epitome Hiíto-
ricodelaVniveríklad 
de Sa lamanca,que ef« 
cribip para la £>antí~ 
daddcPíoV.P. ívi.el 
a ñ o de 15 ¡5 9. 
Los soy. marave-
disdefta donaciones 
treípondian á lo que 
ennutílro tiempo vá 
len 6 g.dücadoS, puefc 
5 o.años antes deiRey 
Don luah el Primero 
valían íoy.ds.porfer 
aquellos maravedís 
de oro , y que cada 
uno importaba un rió 
fin , como fe prueba 
de lo que dize la Hi l •* 
toria del Señor Rea 
DonAIonfoel X;cap« 
i Abi: En aquel tiépo 
del Rey Don Fernan-
do daba el Rey de Gra 
nada la mitad de to-
das fus réras,que erarí 
apreciadas en 700. ve 
zesmil maravedís dé 
la monedadeCaítíilaj 
yeftarriorieda era tan 
gruefla i y de tantos 
dinefos el maravedii 
que alcancabaá valer; 
r 1 maravedí tanto ed 
mo el maravedí de 
Oro. ," 
Y aunque es cierta 
que efte valor fe fue 
difminUyedo ppr los 
Reyes figuíctes halla 
D.Enrique el Terce-
rOjílri embargo la do-
nación de V>< luán el 
Primero,fu padre,fuf 
muy cóufiderab¡$i 
14 Vida de D.Diego de Aaaya 
P E R O el Ioben Don Diego engolfado en ios es-
tudios, no ttivo cuidado confuscoftumbres^  como con 
las ciencias;y el mal excmplo de algunos condifcipulos, 
le defvió de aquel camino , por donde avia de llegar mas 
brevemente a la cumbre de la virtud, paño forcofo para 
la Eternidad. 
ENAMORÓSE de DoñaMaria de Orozco^nija de Iñigo 
López deOrozcojuno délos quefganadala batalla deNa. 
xerajmando matar el Rey P .Pedro JiraDoñaMaria muy 
hermofa^calidad que fuele hazer efcufables tales yerros. 
SolicitólaD«Diego Con aquellas artes de que ufa el pode-
rio del amor i convinieronfe las dos voluntades en encera 
der un fuego que no fe apago fin efcandolo, por fer la ho-
neítidadvñ cryítaí íüeidifsirao^qüe fe empaña aun folo co 
laviíta^yferompeconlámormuracion. Tuvieron por 
hijo a litan Gómez de Anaya * Colegial qué fue junto con 
Diego Gómez fu hcrmano^n él Colegio que fundo def-
pues fu padre* de quienes fe haze mención en las ConíH-
tuciones5como veremos enfus entradas* C A P I T V L O T 1 R C E R Q . 
NOMBRA EL RETM¡ JfAN EL 
Primero de CaJlilU al Ilujírifiimo D . DÍS£Q 
de Anajá f&r Maeftm dtfaj 
hMt* 
^PAGADOS los ardores de la jubentud 3 bolvio 
nueltro Fundador a reítituir con nuevas vir-
tudes loque avian perdido fus: divertimien-
tosjypor aííegurarfe défemejantes precipi-
cios, íe dedicó á la Igleík ¿ y quedo mas def-
embarazado para los eftudíos. Fue tal la fatisfacionque 
dio de lo paífadójcori eí modo dé obrar prefente? y creció 
la fama de fus letras ^ prudencia defiíerte,que liego a los 
oidosdélRey Don luán el Primero, Principé digno de 
mas larga vidá*y dé los 6 ^ ejor entendieron ja ciencia de 
el Reynar de qüantos'esíltiempo góvernaban las Pro-
vinciasdelaGhriíKandad,aüquédeígracÍado en fus mayo 
res emprefas 7 e infeliz en las circunSanciás defu muerte. 
TfiáiA el Rey dos hijos de fu muger la ReynaP.Ma-
Arzobiípo de Sevilla. i{ 
Áj¿ mayor D.Enrique.que fue el primero que conoce 
G r i l l a con el Titulo de Principe de Aítunas. Don Fer* 
nandoel menor, llamado Infante de Antequera porfit 
conquiíla/defpues Rey de Aragón. 
L V E G O que nacen ios hijos délos Principes le han de 
feñalar los Maeítros, con la atención que los Hortelanos 
fuelen cuidar de las plátas,poniedoles encañados, y otras 
defenfas, aun antes que fe defcuellen fobre la tierra, por-» 
que ñolas ofenda elpie,ni amancille la mano > 
E L Rey Don luán defeando acertar en la eiecdofr 
de Maeflro de fus hijos, confortados los Varones doclos 
de fus Reynos,eÍigiÓ para eíte mmifterio a Don Diego de 
Anaya. , . 
Los Ariftoteles nacen,quando nacen los Alexandros: 
concurren muchas caufas a perficionar las mejores obras 
de la naturalezaiPara formar un gran Principe, es necef-
iarío que fe forme primero un gran Maeítrb. La buena 
educacio es mas heceífaria en los Principes, q en ios otros 
honibres,porque fon inftrumentos de la falud publica, y 
de la felicidad de fus Rey nos 5 en los demás es perjudicial 
a. uno,c1 á pocos la mala educación: Los otros danos de la 
República fuelen durar pocojefle dura lo que la vida del 
Principe. : z ¡ 
FELIPE Rey dé Macedonia no daba menos gracias a 
los Diofes por el hijo nacido * quanto por fer en tiempo 
qué pudieííe tener a Ariftdteles porMaeftro.Nueir.ro Rey 
Don luán celebró la felicidad de fus híjos,mas porque D¿: 
Diego de Anaya era fu Maeftro, que por averie de íucce* 
der ellos en fus Reynosí 
E N CARGÓSE Don Diego de hazer mejores los que na-¡ 
cieron buenos,y para confeguirlo (conocido bien el natu-
ral de los Reales mancebos) procuró encaminarlos a lo 
mas heroico ¿y generofo,fembrando en fu animo tan pro* 
fundamente las femillas de virtud,y de gloria, que crecie 
ron con tal felicidad, que ño era fácil conocer ü eran efe-
¿los de la naturaleza, ó del arte, Encendiólos, en emula-
ción de fus mayores,con los exemplos queleyqron en las 
HiftoriasVy en fin crió dos Principes de los mejores que ha 
gocado Efpaña. 
COMO fue D,EnriqueIII. eí enfermo; fu govierrio/u 
zelo,fu valor lo dizen bien 5 el llanto que hizo Efpaík al 
tiempo de fu muerte:Las lagrimas délos VafíUlos fon las 
B2. balan* 
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balanzas que pefan los méritos del Principe difunto, y eri 
que fe conoce el aprecio que hazia dellos el Pueblo. Eíte 
fue aquel Enriqüé,qué en Burgos desautorizó a losGran-
des que le ufíirpabanfu autoridad: Elquébdlviopor la 
reputación delaMageftad,con folo motor lo que podía, 
iin manchar con fangre irreverente lá efpadá de la juííi-
cia>y del poder. . r ' .. 
QVIEN fue Don Fernandajú manifieflan fus Victorias^ 
y conquiftas contra los Moros i dándole renombre la de 
AnteqUera,por la mas famofa* Efte es el que hizo lá mas 
heroica acción que han viííó losíiglos ¿ pues menófpréció 
una Coronador refervarla para Don luán el Segundo fu 
fobririó^ 
«¿ *. • ¿ ... POR muerte de E>on Enrique fu padre * avía quedado 
* i ^ " í í S « ^ ; ¿ ' eí níHo Principe de veinte ydosmefesenpoderdefUma 
la HíftoriaGeneíaí tíis ate la íteyna DoñaCatalina.*Acórdabanfe algunosGran-
Efpañ* ¿Q¿ ¿QÍ exempld del), Sancho el Brabo * y qué Don Fer-
nando fe hallaba en el miímo gradó de parentefco con el 
íiino Don íuan qué tenía Don Sancho con Don Fernando 
de la Cerda el Defpo jado: referían fus victorias, y las de-
más virtudes qué lé haziart digno cíe Reynar,y p retendie-
ífort darle el Reyrtd eti perjuizid del téínecudo Principe, 
enlasCortes generales^ que á la íazóñfe celebraba en To-
ledo$ Pero éon fidelidad notable réíiítio él íñfantéD. Fer-
nando la tentación dellmperíd?y dio lá obediencia al Ñi-
ño 5 defendido foíamente del defed dé ntí quererle ofen-
der, 
LÁÍatísíacion qué dio eí Cielo a eíla leaítal/abida es 
por ías Hiíloriass fue Rey de Aragón, y fus hijos fe coro-
naron etí Ñapoíes,y eri Navarra} y defpües fu nieto ton 
Ferrando él Catdlico;untó a Cartilla todos los Reynos 
queformanlá Corona de Aragón, por rriédíó dé fiis bo-
das cort la Reyna Dona líabel : con qué formaron la 
mas gloriofa , y opuleuta MOrtarquia qué há teñid el 
Orbe* 
* Refiere largamérí- ^ y * e n e I m o c í ( > ¿e fucceder enla Corona de Áragori 
te ellos íuccflbs,yiosi írf aüíneíta,* que andaba de por medio élhfáro v vn 
Annalesde Aragón^ ^^^Opl^Cl^tíóhrei&míúápesikComñiipK^ 
mas brevemente Ma- tendiendo cada qual fuccéderen ella, principalmente el 
rianu,tom.2.delaHí- n J Á \ r i - • r Z. ^ LLAy ^unci^d.ifiicnL.e e i 
ítoriadeEfpn&a.iibr, C o n dede Vrgel,que quenafueífeexcluido el Infante D, 
2o.c.*.3.y +. fbi.í 7 í . Fernando por defeender de hembra, y eftar excluido en 
éíte 
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cíe íexo, y que stísi no eran capaces ios varones de hembras,y 
queaelletocava la fuccefsion. 
POR parte de D. Femando no fe alegava el derecho inme-
diato que tenia, como defcendiente de hembra, pues fundava 
fu iiiíliciaen que el Reyno fe hereda por el derecho, que llama 
de fanffreyy que en cafo de faltar los afcendientes, y defcendíen 
tes fon llamados los tranfverfales del ultimo poííeedor. Entre 
los quales pueílo queeftan en el mifmo grado de confanguini-
dad, fe debe tener coníideracion ai fexo en que cada uno fe ha-
íla,y a la edaipara efe&o que el varón preceda a la hembra, y 
al mas moco,el mas anciano jfln atender al troco^y cepa de don 
de proceden* 
OTRAS cazones fe alegava por una,y otra parte,y los demás 
pretenfores hazian táblen fus diligencias, y para tomar reíblu* 
cíon enefta materia/e nombraron nueveIuezes:trespor el Rei* 
no deAragon,tres por el Reyno de Valencias y tres por el Priri 
eipado de Catalufiajos quaies juntos declararon pertenecer la 
Corona a:nueir.ro Infante D Fernando;y para hazer publica ef-
tafentenciaai pueblo,fe vallero de S,Vicente Perrenque la pu 
blicb en unSermon. Hizolo el Santo con tales palabras ,y razo-
nes ,que todos fe dieron por fatisfechos,yembiarona dar la eno 
rabuena al Infante^quefe halíava en Cuenca? premiándole Dios 
con aquel Reyno,el valor que tuvo-parano acceptar otro que 
contra razón le ofrecían. 
TALES fueronlos fruclosdelMagifTerio de D.Diego, tales 
fus difcipulos; de que fe infiere qual feria la enfeñanca > qual la 
PoliticaChriíriana,de que inftruyo fus ánimos 5 bien diverfa de 
Ja queenfeña la impiedad,que por confeguir el Reyno, no fon 
¿licitas, ni feas las maldades. 
E L DuqueValentintuvo por Maeftro a! Machiavelo, 
que es oy el ídolo Politico de los Atheiílas, y con los do-
cumentos de eñe impio , pensb fabricar fu fortuna fobre las 
ruinas de muchos : Para ello no ubo tyrania que no inten-
tare ; las primeras le animaron a las demás, y le precipitaron, 
perdiendo el Eítado, y la vida. Diverfos fueron los pre-
ceptos de Don Diego de Anaya, como fueron diverías las vi-
das^ acciones de eftos Principes ? cuya fama fe confer-
va gloriofa , y digna de imitación a la 
pofteridad. 
B1 CA-
?j G i l G o n z a l c D a 
»ila rom. 3 . de íu 
Teatro Eclcfiañico 
j las Iglefias de Ga-
itilla,fbl.447 • 
3^. b.Bern.ad Epif-
cop .Lódon . epiii.24. 
Vidc qu#(morcfuo) 
conferir Auguit .Bar 
bot.de ofrictfc poteft. 
í.pifc. tic .2. gloíT-i. 
pe r tó t , & íin¿ul. ex 
nuni .7 .&íeqq. 
3¿ £ n c l a n o d e 6 7 9 
de el Nacimiento de 
Chrií lo, yáavíacoüü 
breen Eípaña de que 
fus Reyes nombraíien 
los Obiípos que def-
ines aprobaban ios 
Provincianos de las 
Diocelisjy porladifi-
cuitad de juntarfe, fe 
concedió eíla aproba-
ción al Arcobifpode 
Toledo poxelConcil. 
Toledan. z%. Canon. 
9. de donde le faco el 
cap.cuw lovge 25. dift. 
63. y efto fe obfer-
vó í i empre , aunque 
los Pontífices lo re-
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CAPITVLO QVARTO. 
£ 5 ELIGIDO EL ILLV§M°$0*®. ®WGO (DE ANATA 
por Obifto k Ttij .Ha^efe memoria del origen del Scifma que padecía 
a eflafizjm la tglefid Catolice, 
POR muerte de D. Iuan ele Caftro,Obifpo de Tny, fueele-£tó D. Diego de Anaya en efteQbifpado. 3 3 Quena elRey quefueífe experimentando loa quilates de fu agradecimiento 
tras fatigas de las tormentas del ííglojengañanfe quantos dcíea 
los Obispados por fu conveniencia propria, y no por la conve* 
nienciaagena» *4 
LAS mayores fatígaseos trabajos mayores de nueftroFunda 
dor tuvieron principio con la exaltación ala DighidadEpifco*-
pal?y con el afcenfo alas ricas Igleíias de Cüenea,y Sevilla, á q 
pafsó dcfpues por beneficiecia de losPontificcsBenediclo XIII. 
y Martino V .porque en aquél tiepo fe proveían las IgleíksCa-
. tedrales deEfpaña unas vezes por elecion de fusCabildos7o por 
prefentacion délos Reyes que porfer fundadores, y dotadores 
de todas las Iglefias Catedrales de fusReynos5y aver conquifla* 
do de losMoros lasDioceíis3yProvincias;pretendian;con razo, 
pugnavah , hafta que tocarles efta prerrogativa} otras vezes fe proveianpor los Su* 
Adriano v i . cy pidió mos Pontifices,de que nacieron muchos pleitos, y'diíTeníione»>' 
co^bó?añLPotrSÍdí haftaqaeSixtoIV.cn gratificación de fos grandes méritos de 
Sixto iv.enquecoce los Reyes Católicos Don Fernando/yD.Ifabelparaconla Sede 
dieron á los Reyes de Apoftolica,lcs hizo gracia de cócederles la prefentacion de Í02 
fin^SkaHon,utfcj? Obifpadosfinlimitadoalguna:Yeftoloconfirmó Adriano VI. 
bit García de Benefi- al invitlo EmperadorD.Carlos Rey de nueftra Efpaña,cón que 
cijs,p.7 .0 10. n. 14. ya no es materia de duda efte derecho. 35 
Borreí lode Prxítant . J n , . r . . -v , , 
^ PADECÍA la íglelia Católica unScifma perjudiciaIifs¡mo>on 
ginado de la mudarla de la Corte Pontificia, q hizo Gregorio 
Xl.defde Avino áRoma porlos años de 1 $73. se Luego q mu-
rio Gregorio, los Cardenales Frañcefes, q formavan la mayor 
parte del Sacro Colcgio,defeavan eligir Papa de fu Nación-, y 
que reftituyeíTe la Silla Apoílolicaa Aviñon donde avia ref«¿ 
do por elpacio de 64. anos. 
CLAMÓ el Pueblo Romano contra los que difponian eíla mu 
danca.Los Cardenales no fe convenían en la elección de perfo-
na dei miimo Colegio, y fe convinieron en hazer elección Ca« 
BvegisCathoI.e.5o.n. 
4 .&21 .& ali;sDo£to-
resaddu&iab Augufti 
no Barbolla in c. cum 
Unge 25 .& in c.Adrián. 
22. diftincL 6\. vide 
Marian.Hii l . l ib .34x. 
1 tí Zuritatom.4. libr. 
2.0. c. 31. q hablan de 
eítaprerrogativa.ydc 
fu confirinacion. 
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Pontifical,tcm.2.1ib. 
é .cap.8 . 
\ 37 Barón Anua!. n o n i c a e n Bartolomé Napolitano, Arcobifpo deBari5que fe hi-
3 i 5 7 ^ zo llamar Vrbano VI . J 7 Eccküaí t .aano 
ídem K. ñ.3 5. CónSrigtttar émdicion,y doctrina funda eñe derecho Don Pedro deSalccdo' 
AlcaldeüeCafa,y Corte en íuaoc to libro deLegePolitfcá^ib.2.cap. n . * :T 
Arzobifpo de Sevilla* 
: icntandofc en la Silla deS.Pedro trato de reformar clEf-
t-doEclcfiaftico,y empezó por los Cardenales (cuyas cóítum-
bres defdczian de fu Dignidad)pcro el zelo del Pontifíce.aunq 
Santo'fus indifereto 5 tanto puede el modo en la execucion de 
un buen dictamen. , • ' 
OVANDO la enfermedad de la República es univeríal.necel 
fita de remedios letosmo fe hade ufar los cautcrios,ni las otras 
violencias que fe aplican ala corrupción defoloun miebro,por 
que refultan mas inconvenientes de los mifmos remedios5 que 
de la enfermedad miíma. 
Los Cardenales Francefes aborrecían a Vrbano , y defeavarí 
deponerle del lugar donde le avian exaltado: y comunicado fu 
intento con luana Reyna de Napoles.ofendida del Potificefpqr 
el desayre que del recibió fu EmbaxadorMicerNilo) les ofre-
ció fegurid id en fu Reyna. Con efto fe falieron deRoma los co-
juradosjeon pretexto de -ir-fe l recrear áfus jardines, y quintas, 
por huir de loscalores de aquella Ciudad3y juntos en Añá-ni ca 
minaron la búeltadePundi,5donde por mandado de la Reyna 
les eftava prevenido alojamiento* 
E L prinier a&o con que fe declaró el Scifma fue una protes-
ta que nizieron de que no avian confentido jamás en laeleccio 
de Vrband.y que lo avian fingido exteriormente, por temor3y 
fuerca,que les hazia,por lo qual la Silla de S, Pedro eílava va-
ca jy íiendo la mejor,y mas fina parte delSacroColegio>enten-
dian proveer de Parlar a la ígleíia, 
SIGVIÓSE acfto entrar enC6clave,yufando délas ceremonias 
que fe acoftumbran en tales cafos,aclamaron Pontifice á Rober 
to Obifpo de Cambray^y Cardenal Genuenfe que en fu aífump 
cion fe llamó Clemente,y*fue adorado de aquellosCardenales, 
y de la Reyna luana de Ñapóles, v fus vaífallos ¿como verdade-
ro fuceífor de San Pedro. 
; E R A el fin principal délos Cardenales fcifmaticos reftituir la 
Silla Pontifical a la Ciudad de Aviñon: y afsi Clemente con los 
de fu fequito fe fue allá para agradar al Rey de Francia,y otros 
Principes que avian llevado mal la mudanza de aquella Corte. 
QVANDO empegó eíle Scifma ReynavaenEfpañaD, Enrique 
el Il.a quien citando en la Ciudad de Córdoba 3 «llegaron dos 
Embaxadores del Pontifice Vrbano VI . que le dieron noticia 
de fu aífumpcion al Pontificado , y de que fu animo era ajuítar 
paces entre los Principes Chriítianos,y poner orden en todo el 
Eftado Eclefníuco: Y queenfeñal de hermandad defeava el Pa 
pa 3 que todos los Reyes Chriílianos3fus mugeres , y hijos Pri-mo 
38 Coronica de el 
ReyD. Enrique Il.añol 
i¿.c.c.fol.i49.EiSciíl 
maq padeció la Igle-
íia empecó por lal 
muerte del Süuio Poní 
tificeGrcgor. XI.año} 
1378. Reynando en 
Cartilla el Rey D. En-
rique II. que empecó 
áreynarañode 1369 J 
y murió el de 1379. lu; 
cediédole en el Rey no 
fu hijoD. luán el Pri-
mero , que murió año 
de 13 90. Ent ró á rey -
nar fu hijo D.Enrique 
ILl.c] murió año 1407 
y heredó el Rcyno D. 
luán el II. fu hijo.,en 
cuyo tiempo año de' 
1417. fe acabó eí Scit-
ma con la elección de 
el Pontífice Mauin« 
V. 
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mogenitos fe viftiefen de fu librea colorada 5 para lo qual ;em-
biava tres plecas de efeariata , prometiendo dar las Dignida-
des EcleíkíHcas á los naturales de eítos Reynos 5 y no a Eftrari-
geros,como fe hazia.Recibió mucho guita elReí cola embaxa 
da, y en feñal de fu alegría cóbidó á comer álos Embaxadorcs.; 
y para refponder al Papa juntó todos los Prelados que eftavan 
en Cordoba.los quales le reprefentaron, que la elección de Vr-
^ ^Idcm cap. 7. fol. b a n o 3 9 n o a v £ a g ¿ 0 t a n Uana,como afirma van fus Embajado-
res, y fe tenia noticia de la j unta que avian hecho en Añani los 
CarclenalesFrancefes,con que refolvieron fe dilataíTela refpuef 
ta nafta faber mejor lo que paífava. 
I E N eñe año,que fue el de 1 $ 78 .citando el Reyen Toledo co 
el Principe Don Iuaníii hijo;qne venia déla guerra deNavarra, 
le vineron Enbaxadores del Rey de Francia para darle cuenta 
de las nulidades de la elección de Vrbano5pidiende*alRey tu-
40 ídem cap. s.fol. vieífepor legitima la de Clemente. 40 
E L Rey D. Enrique embió dosDoclores al Rey de Francia,' 
para que le íignificaífenel fentimieto que tenia de la diícordia* 
y Scifmaque padecíala Igleíia^y que por fermateria tan.gra-
ve> y dificultófa, quería refolver con madura deliberación lo 
4^ aemcap.^ .foL que avia de hazer,y en el ínterin proceder con indiferencia, y 
neutralidad entre las partes,*1 Lo mifmo refpondió a los Eni-
baxadores de Vrbano,y previno a losPrelados^e Igleíias de íiis 
Reynos retuvieífon en íi la renta que perteneciaala Sede Apof 
tolica para entregarla al que toda laChriftiandaddeclaráfe fer 
yerdadero Pontífice. 
f " POR muerte de D.Enrique Segundo fuccedio en fus Eítados"' 
D.Iuan el Primero fu hijo,yTos Prelados, y Doclores 5 el Rey 
avia mandado juntar para lo tocante al Scifma, "proííguieron 
en los• rnifmos intentos de que fe ajuítaífe la declaración del ver 
dadero Pontifice.Con eíte defvelo (e hallavan el nuevo Rey , y 
42 Coronlca de eí f u s Governadores en Medina del Caihpo;** v allí también í í / 
Rey D.Iuan el pnme- _ r- T J 1 J I r • •. ~¿~ « • « Í U I ^ I U L -ro año ¿. ¿7.un. 151 § a r o n Embaxadores de todos los competidores al Tarificado, 
y del Rey de Francia,que favorecía la parte deClemente. Vnos 
y otros trataron de perfuadir al Rey fe declarafepor uno délos 
electosjpero defeando acertar en negocio tan arduo , convoco 
t / l r .. . el Rey todos losPreíados deCaftiíla?v León. 
43 Eítofucedioeneí , ' -, r c ^ . 1 
áode i 3 8 i . y lo re- L o s devates, y controvertías fueron iguales a la importan-
c i a ^oronica de cía del negocio,que fe coculyó,con que el Revdieue laobedi? 
Rey año,. de fu ¡ a clemente, como a verdadero Pontífice +3 
D1 v 1 D 1 D A i las Provincias de la Chriftiandad, k V r-
baiio 
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baño ; que teniafu refidenciacri Roma * obedecía Italia* 
Alemama,Vngria,e Inglaterra. _ :. g 
A Cléiriete,que reíídia en Avinon; obedecía los Rey* 
nos de Efpana^rancia^y Ñapóles. . ^ 
MVRIÓ el Pontífice Vrbarió ano i $ 8 9 .y los que tema 
íli voz eligieron al Cardenal Pedro Tomicild Napólita* 
no* que fe hizo llamar Bonifacio 1X¿ 
C A P I T V L Ó Q V I N T d . 
JSCIENDÉ ÉL ÍLVSTRISSÍ MÜ 
Señor Don Diego déÁnayádÓbifpadódeQreñfei 
j defines ál de$aíám4ncatCóñtinUáfe con Ü \ 
Scifmd déíálgiefiá&Cí 
RA Obifpo de ÓrenfeD. Pafqüal García ,f 
> por fu muerte fue promovido aefte OBit-
padóáñóde 1390^  riüeftrd,Don Diego de 
Ánayá; Obifpo dé Tuy i Y dos años defpües 
a. la Igleíiá dé ...Salamanca & que vaco por 
muerte de Don Carlos de Guevara fu OBifpó. 4¿ .,43 Gil Ronzales 
Pontífice^ v lds Cardenales dé fu opinión eligieron en fu £M&%&¿£Í4 ¿¿>¿* 
lugar al Cardenal D ¿Pedro de Luna £ Aragonés $ qué to-
mo por nombré Benedicto Xllí j pero la elección le hizo 
debajo; de condición j qué Benedicto avia dé renunciar el 
Pontificado jfiérñpfé qué para efecto de quitar el fcifnia,, 
hizieíTe lo mifmofú competidor jyháftá qué juro Hazerla 
renunciación rio le dieron la obediencia; 44 , \ .44- Padre iuan de 
VIÉNDOSE Benedicto ádóradd dé los Héyés dé Efpá- Mar ana refiere lá foc. 
na, y Francia t^rato de pallar luCorte altáha,de que irri- e t l e¡ \\¿¡ j p.de la ñíB 
tadtí el Rey de Francia le iñílo apretadamente a qué hi- toriá de Etp'añá, táp« 
ziefle Coricilio , para averiguar quien era verdadero Pa- * ' f o i ' A *'*? 
pa,y apagar él fcifma.Pero Benedicto no vino en elidían-» 
tes reíporidib^qüé dé ninguna manera dexaria el cargo en 
queDiosleaviapüefid.45 * 45tionMáítíriCá¿ 
CON ella ocafiori felicito el Rey de Francia a los Re-* * r í l l° e n l ó* Minátc^ 
yes de CaAilla,Y Árapn para que tiegaflen la obe<üericia ^ $ T £ & 
a Benedicto: Peto no les pareció a ellos Réyés,qúé la cau- +00. 
fa era bailante para házér novedad éri negocio de tantas 
é'onfequencias.Y afsi el Rey D ¿Enrique" de Caíiilla embio 
afrari« 
45 Mariana di&o 
llbr.i9.cap.5. Y eíte 
mifmó Autuorefcri-
veenel eap. 16* que 
Cartilla negó la obe-
diencia a Benedicto 
año de 1400.pero en-
gañóle en un añc>por 
aver llao en el de 
13 99. fegun prueva 
CnlGoncalez Davila 
en la Coronica de el 
Rey D* Enrique III. 
cap.5S.foL13 8. 
!L'a cabera délas Con-
fticiicioneSjyquefe ha 
lian, que Uetté-fiuDie 
go de Anay a, en el Ar 
chivo de la Santa Igle 
íiade Salamanca jdi-
ze afsl i En Álcali de 
Í-Tc nares en el Año de 
I i 90. las qudesordend 
el Rey D.Enriquecon co-
feja de los Prelados de fus 
Reynos , y traxolas el 
Obífp'o Don Diego a Sa-
lartMnúa>y prejentbUsen 
el Cabildo * en las quales 
fe contiene,cute tiravany. 
tiraron de la obediencia 
del PapaBeneditkoXUl 
yfuér8j>rejentadas Mar 
tesa 4.. de Febrero en el 
dicho Cabildo,, 
f ¿.7 luán de Maria-
jnaHiftoria deElpaña, 
tíi£t.lib.i9.c.ii. 
# De eñe Cavalíe-
rodeícienden hoí los 
Marqueícsde Fuente 
el Sol,y losGódes de 
Peñaranda. 
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a Francia por fu Embaxador a Don luan,Obifpor deCuerx 
ca, con orden, de que reconcilíaífe áBenediclo con el. 
Francés. 4-6 
Y EN Alca de Henares mando juntar todos los Prela-
dos de fu Reyno,y vétilada la caufa,como lo pedía fu im-
portancia , refolvieron fe negaífs la obediencia á Benedt-
éto,y fe hizieron ciertas cófTituciones,las quales llevó afu 
Igleíia de Salamanca D. Diego de Anayafu Obifpo, que 
fue uno de los que intervinieron en la Xunta. 
No fe conformaron todas los Prelados en efta refolu-
cion,porque no les pareció conveniente mudar de opinio 
fin urgente necesidad: Pero el poder déD.PedróHernan-
dez de Frías,Cardenal de Efpañá, y la tyrania de fuelo-
quenciaobligaron a muchos^ mas por fuerca,que por ra-
zón^ condefeender con el defeo del Rey, que queria dar 
güilo al de Francia.El Pueblo llevó mal efta variedad, y 
mas Conociendo, que negar la obediencia á Benedi6lo,no 
fue para concederfela a Bonifack>,adorado de las Aleroa-
nes, e Italianos. 
LLORABAN tos Caílelíanos fu írtfelicidad7ptíésflo fa-
lo padecía la defgracia comü délaChriftiandad en el Scif* 
ma en que eftabala Igleíia de Dios, fino la particular de, 
halla rfe fin Paftor a quien poder ocurrir en fus necefsi-
dadeá. 
ESTAS quexás obligaron al Rey a convocar Cortes de 
los Prelados,Grandes,y Pueblos de fus Reynos, para que 
determinaífen a quien debía reconocer por legitimo fue-
ceífor de San Pédro,que fe celebraron en Valíadolid año 
de 1401 .y en ellas afsiílió nueftro D, Diego, Obifpo de 
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DÉSPVES de Varias éontroveríias,y déla inftancia que 
hizieron los Embaxadores del Rey de Aragon,que vinié* 
ron a eíle efecto,fe bolvió adar la obediencia aBenedi&ó * 
con condición de que fe hizieífe Concilio general para la 
declaración del Verdadero Pontífice. 
ESTA determinación fe publicó en Valíadolid a 2S-i 
ele Abril con grande aparato de ceremonias en prefencia 
del Rey,y délos Grandes,Ricos-Hombres,y Prelados. 
E N Francia fe hizo lo mifmo en % 6.de Mayo de aquel 
ano , precediendo primero averfe ajuftado el Rey Carlos 
con Bertediclo,por medio de fu Embaxador Mofen Pvubi 
de Bracamonte^Alnqirante mayor de Francia. * 
E L 
de Arguello \ Relígioíd Hanciícano. 4.8 
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E L R e y D . E a r i q u e d c G a f t i l k e ^ p o r í U ^ m l ^ ^ J ^ g * * 
A res oara dar la obediencia al Pontífice en Ayinon, a U . tom.i.dé ib* Artosles 
?v ^ Am™ Óbifpode Salamanca,al Doctor Don deAragbri,lib. ib.ca. 
•Diego de A r u y a ^ V ^ r . - . T,7 V >;/10 TTíiPrav Al^ nfr* P1C-7Ü. pone los nbm-
Alonfo Rodrígu z de $alaman ,IuriiU,y aFray Alonio ^ . ' d t {V a b s £ r i í b a . 
c " * r T" i " " "* iadorcsluriad,yTheó 
logo; rio hazemérrib-
fia de nuéfíro t>. Die-
go de Anayá.Ypbr pá 
peles que le guardan 
en el ArcriivodéiCb» 
Íeg,ibde SAN B A R T O -
ioMtjCofta fue el Pre 
íadd que hizoeftá erri 
baxadá. , , . , , . , 
i Non tkmremfine ufa 
ftwít tntrofpifcere illa^> 
primo áfp'eélu levu 
^ 
< * • " » 
S E X T O . CAPITVLO 
BASE PRÍmiFlQ Á LA WNDACION 
dd Colepo de San "Bartolomé ¡.yfii Fmdador es 
hecho PréjdéhÍedéC¿tfiÜla>y' ' 
de Cuenca. 
UPó 
N ESTE año de. 40 y -tiró nueftroD.Disgo ¿ j ** gg W?*$Í 
AnayajObifpQ de Salamanca, las primeras nTm facit. Ubr. ¿. An-
lineas parala fundación del Colegio , que ««/. Puédele dezir de 
",i\*"j•""..'.-' ;• ; ;. . 11 -,-.-, .-••.*** , • . eíteColeíUQilocrtieen 
meditaba hazer.y aquella imagen que avia 6 t r á f ^ d c z i ¿ ó i d e 
concebido énla idéale manifeftó en un disfe él Orden dé la Cava» 
ño,ó dihuxo que dellahizd.Eícogio cierto numero deEf ^ ^ ^ ^ ^ f e j 
tudiantes virtuoÍbs»|ionrados, y pobres, afsi graduados^ ^¿¿ ífcriJS ful p^ mcN 
como curfantes^y dándoles las cafas que tenia junto al Pa í>ios tari cortos¡j <áef» 
lacio EpifeopaLles mando acudir con lo necelTario para P " c s . d e l a !$&& e^ 
r p n r r 1 r TÍ W. i • \ f A Clavixo; vino a íerco fu luteto y y- les. pulo un Rector que los governale, que él tiempo tan inflgne 
fue el Lic.Pedro Nuñez,dequien en fu entrada haremos Orden de Cavaüéria; 
mención comoTéfaBe^ yéafeeí 
_^ * . ¿ • i s s ,'i A. • ; J « \-,¿¡ cáp;i.fdl.i.cÍclósEf-
D E pequeños principios le originan colas grandiísi^ tabiedmiétos dé efte 
mas'.Romulo con una vanda de P altores echo los funda- Orden impresos áñb 
mentos de uña Ciuelad* que defpúes fue cabéca del mun- ~1 V'^R}^^" 
d_ r* i ,.-,•,•••> r i • .;., TÍ • « > "-i i r • yui\.ui£ue yen^arao 
o.Cyro en un juego le hizo Rey ¿y de aquel enlayo re- £ft¿ Fundación pa 
fultofer Monarca de los Perfas¿ * De un Seminario de recé que tenían * 
Eftudiantesfalio un Colegid qué ha llenado de Varones 
excelentes todo el mundo.De fus excelencias^y de fus in-? 
llgnes Varoriesjtrataremos defpués. 
E L Rey D . Enrique engolfado en tari grandes'riego-
cíos como le le iban ofreciendo cada día i eligió al Obii- xerori: Nmrkñdos ¡n^ 
po dé Salarrianeái D.Diegó dé Anaya, porPrefidénte de Co^W^bereep tales. 
Canilla, que esel puefto mayor de Toga que tiene efte ^ ^ 
Reyno, y la perlona qué le configué es la de mayor Dig- *W condmentum kU6U 
Jk¿J a3 BHS ejie yal,ererit7cjdorum 
5 it(fHÍc,ñrírd;n6nfdUm 
.. , . dherfié hxfefibüs ,' i>e* 
r-tim eumifffi Antl Chuflonfifteret i & vt diceretuY de illh in Uudtm ÉccUfamiüe C\y\>ti ftndem «% 
¿¿¡ómnisarmatura fortium» 
te délos ojos los Gon-t; 
cilios Toledanos ,ll.c¿ 
i .&4x.i9.&C.abilo-
riení'.cap. i. Quandd 
hablando de los Semi-
narios, y ColegioS^di-
-* 
r 
¿4 Vida de D.Diego de Ánayi 
'i La dignidad de n i dad ,yk inmediata al Principe. * Prefide en el Confeja 
Préndente de Caftiliá R i ' n a m a n d e iufticia^inventado por el Rey.D.Fer-
eS de tanta eítíniacion ^ ~ ' -ri ,4^frU Sevilla 3 
queiafcuntenidoGrá- nandoel Santo Conquiiiador de Sevilla. 
des^ardenales.yObif CONSERVARSE algunas memorias, que prueban, co-
S i ^ f f i S c f e ¿ 2 fe halla una provifion del Rey DonEnrique Ill.deípacha-
ítlüa.dirc^.n^o.y+i. ¿ a p o r Jos del Confejo,en Arevalo a 2 <. de Setiembre de 
D ¿ n & n d o í í San! aquel año5en que fe manda a D. AloníoEnriquez, Adeian-
t.a,c.76.luan deMaría tado mayor deLeon,y Corregidor deSalamanca.que am 
na Híftoria de Efpaña, a ^ - Alonfo Godinez, Señor de Tamames,en una di-
Hiftoriáde Granada, lerenda que traía con aquella Ciudad. 4 Yporvnacar-
P.4..0 3 o. de las Pree- t a q u e efcribio el Obifpo Preíidente,fecha en Madrid á 
minenciasdeeítesran ^ N o Y i e m b r e ano de 1404. parece feguia la Corte Coníejo,v particular- - ^ . ^ iNuv iunu^mwuv^ T T ^ . t>K r 
mentede'la confuita q por obligación de fu Pueíto: En ella ordena a Aíoníoter-
hazc al Rey perfonal- n a n á e z Canonizo deSalamarieá,brópiifieífe alCabildo,cf 
mente todos los Vier- n ? ^ , & • \ \1 r> • j c A nes del año, trata D. coníintieíTe en la enagenacion de la Parroquia de San An-
Alonfo Carrillo de la dres de la Vil la de Medina del Campo? de que quería ha* 
dcKÍmitdifcG r.n n^ 2 e r g m c i a a l I í l f a n t e D o n F e r n a n d o N e i d e Antequera,de£ 
4 i3e eíía prov'ífíon pues Rey de Aragon,para que fundáfe en ella unCohven-
haze memoria GiiGd £ o J e] Orden de Santo Domingo 5 lo qual tuvo efecto en 
f e K £ t í S ¿ í el año figuiente Y en el de I + o 7 . dio el Obifpo licea-
co en lalglefia deSaía- cía a los Religioíos del Orden de Ia'Santiisima Trinidad; 
manca,fol.292. -¿: Redempcionde Cautivos5paraque fundaífen en Salamar 
haze memoria el mi? ca^y les dio la Iglefía de San luán elBlanco, que eftaba a. la 
moGilGoncalezdi<a. ribera de Tormes. 5 ¡ 
t e f lÉ t l ade iaFu l , D V R ^ B A c l f c i f m a d e l a Wl? e n e l a f i o d e *4<>§ *yEf 
dación del Convento paña(como feria vifto)obedecia aBenediclo XIII.que no 
de Medina del Cam- ticiofo de los méritos del Obifpo Preíidéte no perdía oca 
cartaPque efcrivTó cí ^ o n ^ e adelantarle á mayores afcefos : EligioieObifpo de 
Obifpo Preíidente al Cuenca,pormuertedeD.IuájObifpode-aquella Ciudad. 
m S ° c ^ e 0 n n o s F h¡ A V N C ^ E e I a f c e n f o á l a í g | e f i a d e füenqa era tan ven-
parecido trasladarla» tájofo,refpeéto de la Iglefía deSalamaca^no le fue de gufi 
y álzcaf]1; f ' t o e ^ a promocion?que le oblígava, además dd cariño de. 
^.ITnal^N^rZ l a ^ r i a * a alexarfe de fu Colegio, que Como eílaba 1 ecie 
mbhk de^jr , quepw plantadoytemia no fe marchitaífenfus primeras flores.Ef 
fue nacido en cl día de • ^ 
fiep7<ivíA voluntad dt^> mas benemérito.Embio perfona de autoridad a la Corte 
ha^jralgunas obras píx- , 
tlofas k férvido , e revé- -— ÜC 
venda del Bienaventurado Apojlol S.Andres,efpechtmenteqtie fu intención erafacev un Mánufleriodc la-
Orden de Santo Domingo a fu honra,y reverenciaren U VilU de Medina.E por quantoen Ja dicha Villa es 
una Iglefía Parrjqiiial,<\uc ha por nombre S .Andrés pidiónos que diefiemos 1% dicha Jglcfia para conF.it uix» 
e edificarenclU el dicho Mor.,iíferiot 
Arzobifpo de Sevilla. 
d- A viñon,que ílgniricáíe a Benedicto lo que eítimaria a 
fiftir a vifta de fu Colegio,y de los fepulcros de íus mayo-
res • Pero el Pontífice, iin atender las caulas particulares 
que le proponía el Obifpo, pufo atención en la caula cc-
líiun de lalelefia,y afsi le mando aceptar la deCuenca.En 
el Archivo de la de Salamanca íe guarda la carta con que 
fe defpidio de fu Cabildo. 6 _ 
La aufeñcia que hizo de Salamanca por clnuevbUbil-
pado Je deí pertó mas los aféelos de fu verdadero amor á 
la fundación del Colegióle que tenia mayor memo ria,y 
cuidadoiy como rio goc.ava del gufto que tenia en averie 
poeílo junto alas cafas Epifcopales, ordeno al Canónigo 
PedroBernal cómprale otro litio mas efpacioíb,y acornó 
dado para eíCoIegio: Yaísi fe compraron las cafasen qiíe 
oy permanece de la Igleíia Catedral por 600; florines de 
oro de Aragón. 7 
C A P I T V L O S É P T I M O . 
CONVOCASE CONCILIO GENERAL 
para Conjlancia>en que fe hallo D.Diego de AnajdiCo-
mo Embaxador de Cabilla. Ttratafe délas dife-
rencias que fe movierenfobre los afúentos de 
los Embaxadores, 
, N tanto los Principes ¿hriftianos afligidos 
con los daños del Scifma trataron de que fe 
convocafe Concilio Vniverfal en la Ciudad 
de Conftancia,feaalada para efto por elEm-
perador Sigífmunda,donde cocurrieron to* 
aos losPrelados de laChriftiandad.y losEmbaxadores de 
los Princip e s,y fue uno délos mas celebres delalglefiaCa 
tolica,por el concurfo de innumerables Principa ¡Prela-
dos , Embajadores, y otras gentes q vinieron con el Em-
perador: Y diofe principio a el en 5.deNoviebrede 1414-
Pero como los Reyes de Caítilía, y Aragón obedeciál 
Benedi¿to,que afsiffia en, Avinon,rio embiaron füsÉmba-
xadoresalConcilio,haftaelañ0 14x5. Y el que embio 
por CaítíHa la Reyna Doña Catalina 5 y por el Rey Don 
iuanel Segundo fu hijo, fue D. Diego de AnayayMai-
nc en Ja Hüloria de 
Cu encalua Pablo JVÍ a c 
tyrLUzOjlib.'¿.cap. S, 
f. 165 .ynoíbüros lapo 
dremps también, y es 
córhofe íigue. 
Dean,y C abieldo de let 
Jf lefia de Salamanca^.: 
Nos el obifpode Cuenca 
es embia mucho (tfaluddt 
como a aquellos k quhñ 
degrada facemos todas 
las .cofas , que a viief-
trd honra fon; Sabed^que 
un hombrt nuejlró es ve* 
nido de nacjlro Seilvr ú 
Papa,con el qnal efpera-
hamos recaudos por dá 
quedaremos en la Iglejiá 
de Salamanca,e traxonos 
mandado delPapa^qux^ 
todavía era fu voluntad^ 
quetomajjemos' la IgleftJt 
deCuencafe traxonos lúe 
go las letras, por la qual 
nos es jorcado de aceptar 
la dicha Iglefia.7facemos 
vos faber}porqne provea 
descomo cumple al ¡ettt 
ció de Dios, y a, provecho 
deejfalglefuL-,. 
7 Las e ícr i türasdé 
efté contrato íe guar-
dan en el Archivo del 
ColegiOjcax.y.n.^V 
y 10. 
C dona-
26 VidadcD.DiegodcAnaya ^ 
donado'.Llevó por compañero en íaembaxada a Martin 
i Refiere los fueef- r i, J j Á j ^u , üí^urlp^'mnnnceif*; L 
mucha dpeciaiidad Paitaron los Embaxadorcs por Peniicoia , donde le 
Hernán Mexia en las ftV'la r e t i rado Benedicto , lugar iñexpunable en la ribera 
K ó ¡ S S L , « S S S marítima del Reyno deValencia,y ala lebeíkronel pie,y 
giüiíaadoic.i.y las pa le dieron cuenta de fu viageiRefpondioles el Pontífice co 
^ T n T n C ° n h a l # agradecimiento^ que rogava a Dios les alumbra!e'los en 
Anayaioniasüguien- rendimientos para hazer lo que mas tueile de iu iervi-
tetí c i 0 ) y bie delaChrifuandad. » Tomada fu bendición paf-
deiAcno!Át^%fZ fiíÁ'h ios Embaidores a Conftancia, y fueron recibidos 
jEmhaxtdoresdeiktyile con mucha honra * y agafajo del Emperador , y de los 
CapiUD.iuRún.nide p r i n c i p e s defh Corte; * 
I).Fernando Rey de Ara- f , r h • ' - t 
pnmrq obedeció kBc Antes de proponerle los negocios pertenecientes al 
nedttioqdeAviñontvid io friego de la l>lefla, fe encendieron diferentes diícor-
;:;fi,tf™-rr;:^ 4 ¿ *** ** 6 ^ ^ ^ **•&*?* ,-y Po«nm-
fitsEmb.ixadoi-esjfiero dos,qüe alli avian concurrido >, íobre precederle los 
DtDkgodeAniy^Arco. m-\oÁ los otros en los lugares de fus afsientos. E l pri-
tin Hernande^de Corán, mero que intento aprovecharle de la ocal ion, íue el 
ba}Aicayded,-Los Doñee EmbaxadordelDuque deBorgoña,procurandofacar fru* a i . f u • j t cío entre las contiendas de los Embaxadores de los Reyes: En la Librería de el ^ . r i , r . < ... , ., • • *.« 
Colegióle guarda un Quilo •> pues % preceder en el aisiento a Martin Fernan-
libromamiicripto, q dez de Córdoba , 4- compañero de riueftro Árcobifpoj 
áI¡onc^c£fi"dZ. Y refiftiendolec:>n tempianca Martin Fernandez , llegó 
de fu Autor con mu- el Arc-obifpo al puerto dode los. dos porfiaban^quitó por 
cho cuydado eícribió f L - i 3 r c a a ] Embaxador de Borgoña el afsiento que quería los lácenos detteCon- " , ; j - , < % , ' r a v n • lio, fmüiaUir ia me- ocupar,y luego dixo a Martinternandez: Jo como Clérigo be 
norcircunttancia, yef hecho lo qué debió. 5 1)os $ como Caballero 3 hwzjed lo que yo ño 
telibroíe guarda con p w ¿ 
mucilaeíumacion.ra L . n 1 ; J.f - *. 
bié Garibay en el tora, luitarñente dudaron algunos deite íucefío, pues rio 
2.del Corap.Hitt.de parece veroíímii, que un Embaxador de el Du-auedf Eípaña,lib. 16.c7.ha- i , - r> • • 3 J , 
zemeríioriadcla era- largona , Principe , aunque grande por extenílon de 
baxadaque llevó á<u Eítados i opulencia j y fequito de riquezas , y familia* 
S S S S S S á S f d c P « o m u y m f e r i o r c t í D i p i d a d , y P o d c r al ReydeCafr 
Mariana en fu Hift. li- t l i l a (^ d c quien le intuí aVan vaffallos los Duques de 
br.20.cap.6. Borgoña) intentafe preceder a fus Fmbixadores * p» 
; í « 2 l í c S S ? « d c r ° ^ u r b a f ° n d e i o s tiempos,y de las'cofas pufo eñ 
el Rev D.Enrique líl. contianca al Borgonon, para emprender aquella teme-
c.47.'fol. na. ridad 5 puede fer queton intención fulamente de coníe-
Z íuan Pablo Mar- > , 
tyr,HittxieCuenca,li- g l l i r 
br.2.c.9. 
4 GiiGoncalez Davila.refirier.doefíefucefioenlaCoroninadeí ReyDonEnrioueel [II 
C4.7 .dizeiinfundame.íto^uelasvaudasquetraiaporArmasdel Arcobilpo, las toreó por 
ferias queníabacl Duque de J3orSona:Peroenel Archivodel Colegio fe guardan muchos 
iriitrarnerrtos.qaeeftanfelFados con Uis Armas, con fechas anteriores a eiteTuceíio v aili le 
venias vandas^cax.8 ,n.! S.y 2}, 
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; r fe gloria que da ei emprender acciones arduas, 
V de grande dificultad , aunque no fe configan, por lo 
aue le maninefta de bizarría > y magnanimidad en lolo 
eünteUtOi . <ñ . , r i r l i ¿ «"• 
V E N C I D A , apenas, efta contienda, le delperto otra 
entre los Embaxadores de Aragón , e Inglaterra fc* 
bre la mifma queftion , en que quifieron comprehen-
der a los Embaxadores de CaíHUa, que a la lazon l le-
g a b á n , l o s q U a les eftrañaronque el Conci l iotoléralela 
difputade femejantes novedades, s Y afsi Don Diego 
de Anaya, para manifeítar la grandeza de fü Rey* encen* 
dido, y alterado el femblantej aunque el animo fóííega-
d o , como fe Requiere en tales acciones i dizen habló á los 
Padres* y al Emperador Sigifmundo en efta forma. , 
f Á V N Q V E las necefeidades >y trabajos de h Chrifiiandad 
nos han ¡untado aquí pawajufiar una buena concordia \ y dar al 
Orbe Católico la pax, de que neceffita y no parece qué tan fianto 
y noble congrefjo fe ha formado fino para fragua de dtfinjiones 0y m< 
mifiades,Pocos dias ha que los Embaxadores del (Duque de BorgoncUy 
fin masra^pñ quefii ojjadia pretendieronfentarfe enVuefira prefina cu 
enmejor lu%ar que Martin Fernandez de Córdoba , qué reprefienta*. 
ha al (í(ey de Cafiilla mi Señor .- desvanecida aquella temeridad) 
Veo nacer otrary otras en los Embaxadores de Inglaterra y) Ara* 
gon: Y aunque tenvan mas di/culpa qué el Borgoñon ? fus funda-, 
mentos no fin mejores, J :..: 
QyiEN puede ignorar las grandevas >y prerrogativas de mi 
^Rey ? Y quien no fabe r que délos Principesy *n, quien oy fe hallan 
divididas las Emanas, es el mas podero/b > el mas Venerado, el mas 
noble. Las calidades que ha\en ilufireslos ^eynos, confiften en l¿u 
extenfion de fu dominio > en el cumulo de fius riquezas, y en.el nu* 
mero de fus Soldados. Obedecen a la Corona de Cafttlla todas las, 
ProVmcias a quien ciñe elOcceano rdefde los montes (pirineos yhafi 
ta el cabo del fin de la tierra : y dando buelta las aguas a efie~j 
promontorioy figuen las riberas de Galicia hafia el Miño ¿ /^¿ó ? qut-i. 
divide los Portuguefes de los Gallegos. ínterponefie la Lufitarúcu 
(^eyno de Portugal le llamamos) cuyos {'ReyesValerofios yy prw, 
dentes (no cabiendo en fus cortos limites fiu grande ardimiento) pien-
fian bufar nueVas tierras,y conquiftas?adonde nace el Sol. íDefi 
puesdelPromontorio facroy <%¿o Guadiana, dexadoya Portugal^bueh 
Ve elOcceano a buficar a Cafiilla, y la famofia Gades\y en las co-
lumnas de Hercules^ divididos losmarescon elefirécho, baña elMedi* 
terraneo al (%eyno de Murcia, quedando afsi cercado el%eyno ¿eUi 
C z ór.ma* 
5 En todos los pri-
vilegios que íeguarda. 
enEfpaña, en que ay 
confirmaciones de los 
Duques de Borgoñaj 
fe firman vaílallos del 
Rey , como confta del 
privilegio de funda-
do qdió elReyD.Aló 
fo el Sabio al Conven-
f codeíJanAgullindelá 
Ciudad de Toledo, fu 
fecha enlaEradei29S 
que es año de Cariño* 
1160,donde confirma 
Don Hugo Duque de 
Borgoña^ Vaííáilodel 
Rey. Efte privilegio í'c 
efiere porETomás de 
Herrera en la Hiíloria 
del Convento de San 
Aguítin de Toledo, f. 
i8 5.Zurita,3.tom-de 
los Ánnales de Aragón 
lib.i2.cap, 66. 
En un privilegio q fe 
guarda eri elArchivo 
dé la Ciudad de Sevi-
lla, dado por el Rey 
D.AlOnfoelSabioaño' 
de i¿9P. confirma el 
DuqueD.HugodeBoií 
goñá, como Vaflallo 
del Rey<_ 
También en un libre» 
de los privilegios que 
tiene la Ciudad de Me 
dina-Sidonla, que an-
da imprefioj confirma 
Don Hugo Duque de 
Borgoña^comoVaíla-
llo*del Rey en27.de 
Enerode 13 06.1ibr,4« 
y 5 .tic.25. p-4* 
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Granada (pojjefsion ultima de los SarracenosJ entre las Fronteras, y 
armas de mi P(ey. Las plagas de tierra , las cordilleras de montes, 
los <%ios, los (pueblos, las Ciudades ¡qué contienen las Provincias d^ 
Cantabria,Afturias,Galiciafp£ynodeLeon, las dos Caftttas :y el An* 
dahicia,fon tan fértiles, ricas j y populo fas, que todas las Naciones 
de las tres partes del mundo que conocemos, han apetecido con anfuu 
notable gocar de la excelencia de fus frutos, de la bondad de fus aguas, 
de la purera defusairesy de ¡a benignidadde fu temple: Ocafiondeqm 
¿os Poetas fingiejjen allí los campos Eli/eos ,y que encendidos fis 
montes arrojaron arroyos de plata. Quantas Treces las Naciones del 
Norte jfin detenerfe en Alemania , menojf redando las Calías, y aun 
la Italia,entraron como enjambres delangofias en nueftra Ejftaña afr 
tisficer el hambre que los aTiaJacado de fus Patrias? 
E S T A S Naciones, que tumultuó/amenté innundaron ío mejor 
"de Europa , eligieron a E/paña para fu a/siento * donde fue^ 
conocido el (^cyno de los Godos : T por influencia de la nueVtu 
Región , los que entraron en ella, manchados con las heregiasdc_t 
Arrio ,fe purificaron con la fangfe de un Principe Martyr. Fio* 
recio la Religión Católica , que hafta oy fe confería inYiolablt^^ 
y de fie aquel tiempo fibemos , que Theodorico $(ey de EJ^ana^ 
tuVo el mejor lugar en el Concilio I. (J^omano: íDe aqui procede, quz^ 
ya fe atienda a la Antigüedad del Imperio ,y a ala de la ^eligiom, 
¿ya ala ferie de Principes gloricfos, de quien mi tf^ey esfuceíjory def 
cendiente,ninguno otro (Rey déla Chriftiandad puede competirle^J., 
VAMOS A fue en el mundo laguerrafigrada,quelosPrincipes Cbr'ifi 
Ifto lo prueba éxa- t^anotemPreti^ermP^ac^^'!fiare^^cro ¿& Chrifto ;pero no es 
Jamete Morales, 1 ib. comparable con hguerra,queporfietefiglos continuos han hecho los Cap 
í I T5ÍP'. 3 7Ó y V a I d c s tellanos contra losMoros'.Puedenfe contarlas ViHorias.y los triunfos de 
dcDigmc.RegumHií , , r i A i r a ^ i ,v J a r • - J 
Í>anig,ca,n. 17.L12. tan«"ata"aLonquiJta,porlordtafdequeconfranJe^ 
fueranlasbatallas, tantaslas tomas de Ciudades y fortalezas inexpuv* 
nobles. Quffa Vores del Cielo no mereció tan [anta guerra } VieronCe 
muchas^e^es pelear por lasVanderas deCaflilla losSantosTutdaresyq 
pocos Chrifii anos fupefaffen innumerablesSarracenos:(Don Pelay o Ven-
ce mihgrofvnente la batalla de Cohadonga-, iZ). %amir o elf rimero de 
León Venció innumerables huefles de los moros en la celebrada batalla 
de ClaVijo, degollando fefenta mil %arham ,fin perdida de losChrifi 
fíanos , porpelear enfu ayuda elGloriofo ApofiolSantiago, Patrcn 
deEfpaña.EnlasNaVasde TolcfiíD* Alonfoel'Batalladorpafso ¿L* 
cuchillodocientosmil Moros, conperdida de filos die^y pete de los 
fuyosJel otro 1).Alonfique conquifih ¿ Al^ira, degolló trecientos 
mil enemigos en la batalla del Salado, f ti o permite" la brevedad del 
tiempo ( Padres Santifsirnos) referirpQr menor las grandevas de nú 
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'<Pey ¿iiinth no fon cmnprehenfóles , aun de grandes Volúmenes, bien en la Crónica tic 
Refiera fi anüra losaos ~ te «rftf* Ujftfc*. gg. j£¡¡£&»* 
&mcm>'y fu $mta S e c ¡ e d e i a m UJii'la:> R / W W * * yconmuchosprivile* 
UPS de Meftas Catedrales , de Momfierios , que fus <í{eyes han gios.de que fe -pondrá 
han injfttuído ; con que a un tiempo hemos Vijto reblandecer las (aEradeii9i.añode 
eíkuks v \as\hmas\ Los mifinos que oy pretenden competir el 1153. hleo donación e¡pacM ,y uu¡i - js ; * A ^ „ „ „ aPelayoPerezdelMo-
to^j />r*wfeK*3 ¿ ^  f f e ^ foen que los %eyes de A,agón, n a f t c / ¡ o d c S a n b a l u a . 
del?ortugaUdeH:CDarra,feirSituíaban Vaffallosde los %eyes-de^ dordeBuefodeVluia-
Cafidla t de quien eran amados Cañileros , y firmaban\ fus- ^ ^ g * * ^ ? 
privilegios* de de Barcelona, que 
E L fe £>. /^o?y3 ífc ¿«Mi/ie dWtóífo Caballero por el^ey fue D.Ramon,maridol 
5). y/0tf/3 ¿ G » j quien beso M manoenfeñal^ defunción: ^f*£\f£f*%1^ 
Ü). S^ÍWO». Conde de 'Barcelona, que casé con <Doña Petronila^ t:vú£moféhaHacnlado: 
(princeffíide Jra<ron\ ofreció bazer omenan al %ey de Caftill¿uy nación que el Rey D. 
?" v' r» " /> - /- • /> , 7 n^.rf:, •*.-> Ai Sancho hizo en la i ra 
y Venir a fu Corté ?y Coronación fiempre que le llameen. 1*41 á e í l 9 6 ^ ñ o ¿ e i $ s S ¿ 
($j>y?io de T-ortuqal > cuyos principios fueron de Condado 5 las Vi- confirmándolas dona 
norias de £>, Jhnfo Enriquecen el Cambo de O arique legran- dones del Emperador 
w 7 1 AS • J u t-, • ¡ "vr /r fu padre al Convento 
gearon Título de [gey no ; pero reconociendo por juperm a La/te de Huerta,yacabañé-
i s , de quien era filiación § pagaba cierto' tributo m feñal de~> chalacarta^Eraiipó. 
Daffillazc-,. ' ' ' ' C l 3 d m e s d c F e . b r e ™ JJ >r¿> 1 ^ i f,r • r • < 1 rr rm i atio en que muño D. 
T A M B I É N IOÍ (Jueyes de NaVárr4 je intimaron vajjamsáe^ ^lonfo, famofifsimo 
Caftilla 5 y confirmaban fus privilegios : T aun hafla los 1{eyes Emperador, y murió,' 
Moros, que fulamente reconocían a Caftilla Vaífallaze <* fe honra- quedando vasallos de 
/ a V - * / . J rr r Xr ¿ elRey elCondedeBar 
pan con efe 1 itulo, pagando gruejjas Jumas de dinero por reconq* cclona,y D.SáchoRey 
cimiento, u de Navarra, Efta dona 
Y E s t o s mifmos $cyes Chriftianos llegaronfiempréU t°lch^e¡Gcnci 
fueldosty acoftamientos de la liberalidad yy magnificencia Cafiella- lógicasdelosMarque-
na y de que participaron muchos de los Potentados de Europa > qué "0e+ í e s d e Trocifal^, y es la 
man aferDir a la guerra contra hs Moroly entre los qualesfe^ * ^ Q u f foTRéyefdé 
Jéñalaron Hug® y Tiuque dé 'Borgorla ; Guido > Conde de Flan* Aragón fuefien vafla-
ies; Enrique > <Duque de LoreM j y Odoardo^ hijo Primogénito 'fy i l o s d ^ i o s ^ e Caftilla,-
heredero k Enrique¡<3& ic h&*m , jr * fe íüllaü fa ^ ¿ T o ^ u d l a 
alguno de los Trtnctpes ¿ e Infantes de Caftilla Jueffe a mendigar el Principe D. Ramea 
en otros ^eynos lo que tan Cobrado tenia en los irnos* Cunde de Barcelona» 
4 / P per fi,y tíoña Petroní-
„ ~ . ^ QVAN- lafamüeer, fueccffd-
ra en aquellas Coronas co ncl Rey D.Sancho de Caftilla, en que íe obligó á hazcf omenagg 
a ReyD.bancho.y a fus fucceflores.y que fieprc que fe coronafíe.y le llamaffcri á fuCortc,itia á 
ella,y tendría el eítoqucdelnudo en (u Coronación, cómo lo refigre Zurita conmucha elpe-
crakdaden enellib.^o>Y el ObifpoSandovalCorohicadc los Reyes, folie 9. 
Efto fe prueba eon el privilegio de Donación que él Rey Don Sarachoel ftefeádohl-
" ' . • i ' u l ' 0 ' c " c l pnvucgioaeía tundaciandel Convento'deS. Agaftinde Toledoqüeí* 
^citadoconhrtma D.Aviafar,RCy de Murcias DvAlboadilleAbcnaa^r, Rey de Cranada Don Albcnmatorce, Rev de Niebla, • • «• 1. f 
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Rey u. iuan ci Según- -QVANDO /<w %>w Cbrifttanos que pe/Jetan a tápana /e_* 
^iaA°iii+'bo^VanadeC juntaron contra los Moros, fimpre finieron el Bfiandarte ¡k¿ 
lli'ccntTiosl'nLll Caftilla 5 y dfsi al repartir los dejaos de la batalla de las Mí* 
dorevdcCaítiiia,éln- ^ c¡Señor deVixcaya .filamente dio al % $. Aknfo el prez 
SS^Saíla? delartStoria, como d Señor de todos \ y Capitán principal áJ 
y por vnaDííputacion aquella (ruerrcL->. 
quealiihi¿o el dicho N £ ^ ^ ^ r i ó r yí%cw , e Inglaterra pueden fáyrjfej 
tagenf ^ "übiip^d^ fniklfoitfanfyatttÉ ,y excelencias de que fe adornan fus %ey es: 
Bifrgos, fue ienten- XO^Í> 7wV<>0 w 3 que puedan concurrir en excelencias ,y prerre-
ftillaáia billa Real de & ífo¿fc r^fl?T no ¿iniox e7 ¿gaf f « nos toca, no faltaran nue* 
Inglaterra. Quien era- ^C J. (]?cdrJfros de Vi^ar , no faltan Cides , que penetrando 
prc^ed/(S^!vflldes cen las poderofas armas de mi %y los Pirineos,, las Galios-, y 
de Dign. ácgum Hif- 7<¡j- Jipes pendran a eftablecer efe derecho , como en otro tiempo 
panixin Procem. te. ^Qd^y-'Dtaz , doria de 0 Nación, bobió por la éonra-d^ 
15 L a precedencia -^4 • . % ; ,<±> 7 ' » • ' / - / • J r an 
deCíftilla.rerpeclode *$» ¿?&\; eftableaendo la independencia ?yfibemma de UJttlUu 
los demás Rey nos de C W Í f / Imperio. 
S ^ t l é p o d e Í R d a rtíteSffi pues Caffilla a Inglaterra,cuyoS Embaxa-
Fernando eiCatoiko, dores nial Contentos, dexandoíe preceder por entonces, 
pues cnel año dei476 refucitaron la mifma competencia en el Concilio de-Ba-
•Vino ¿Viciond'elReyD* r , 1 1 • r -* r sF J J /• 
/*«/> t/e Í¿¿«¿/* /w»v "lea. 51 + donde tuvieron lemejante iuceüo ; quedando ei-
j i>erfe con ju'hijo ,y tablecida la precedencia de C anilla con Inglaterra.-
tl'uol^h^dr a6ÍT PT~r N o & c i u i e t a b a n los Embajadores de A rago^inten-
lug¿r,yU precedencia^ tando también ellos precederá los deCaftillascon q al Ár 
fn vaigrfi de d titulo cobifpoiB. Diego de Anayaíe falto el fuf rímíento, yno 
de Padre, ni de el aere- • • « P T r A*'i - J * * 
cho de híekeii Refie - queriendo que le diiputaíie LO que no admitiacontrover-
relo el Padre Mariana íia, pareciendole feperdía reputación, con'fatisfácer, y. 
eníuHiftonaiib.24.c, r efp 0nder de nuevo a lo que no admitía duda : Salió con i2.ydá la caula con ef- r " . w j ^ n l • 11 1 T- 1 1 tas palabras. En todo *& corapanefo de Conltancia,y con elloslos Embaxado-
cftofc tuvo rerpecloá res de Navarra ?y otros Principes, y Caballeros. 
DÍJSX MageasTeCa Dio mucho cuidado efta refolucion al Concilio , pues 
ítiJla, y el mlfmo Rey faltando la paz, y Conformidad entre Jos -Embaxadores 
pre ?aÍCjuftidaede cft¡ á e l o S pnncipes,nofe podía confeguir el fin para qfe avia 
precedencia, pues en íiecho tan celebre lüta: Y afsi el Emperador,y el Golegio 
los TitulosReales que de los Cardenales Cuidaron del aíuffcamiefito de íosEmba 
de >ylos 
con mas razón, por- demás quecon el avian falido á Conftancia' ^ C A -
que aviendo muerto 
la Reyna Católica D.Ifabcl,quedando por GovernadordeítosReynós el Hcv Cafolko ,ef-
cribióáFrancilco de Ro/as3 fu Embaxador en Roma,ordenandole,que en todos losados pú-
blicos fedexafle preceder del Embaxador del Rey D. Felipe fu yerno., pos que aunque el cV'a 
íido Pveyne Cartilla,ya no repfefentaba mas que laDígnidnd de Rey de Arar,on 5 y'aisidebia 
ler precedido de la y emop que era Rey de Cartilla. Zurita,üicUíb.i¿.cat>. ¿6, 
i Beíarw.hm,2.1.x 
de Concilio^cclefitifi.c.y 
Concil'iumCónflancieft~> 
Vatvumfere ftiille, ex quí 
busEpifcopietmpüus $c& 
annó 14.I&. incohatum 
Arzobifpo de Sevilla. 31 
C A P I T V L O O C T A V O , 
CONTINUASE EL CONCILIO í) E 
Confiarte Dafe fin al Sctfma. Eligeft por 
Sumo Pontifia a Martirio Vé 
V A N D O fe convoco el Concilio avía tres 
Pontífices -, el uno $ luán * el otro Grega- fkh mñiie xxm. e* 
ricyBenediáoelotro-.ypara poder ^ T J t ^ m M 
tar una elecci6Canonica;fe les propuio a ¿0 imperatorecontrkfdf-
todostres,q renüciaíTeñ el derecho q tea, matkum Pontifica zo-
3 * 1 » 1 J 1 0*11 J ~ mdnorumUanneXXJJI 
niaii, para que desembarazada la billa de G r f g < X I I t & ¿ened¡^ u 
S .Pedro , fe hlzieffe la eleccio q avia de extinguir él fcif- xm.die i o. iunij únó 
ma:No era íacil perfoadir alos tres aflertos Papas que de \ £ ^ £ f ^ 
Xaííenla Tiafá. * . . . bb alia crimina, dequibus 
PERO el Concilio,y el Emperador inflaban de fuerte^ conviñusfuerat, & ad 
que Gregorio hizo la renunciación que fe le pedia por $ « $ * & & 
medio de fus Embajadores: luán , aunque de mala ga- pñi>atus¡<&qü£omn¡t 
na,v con maVor renitencia?hizo lo inifmo 5 pero árrepen- f**$ feíí <?.* •>/? *W™-
. , J , . J. r \ . j r r ' ' bábttpap/tlibus ecxuens 
tido, y.codiciofo,reyocopoco defpuesíurenunciación^ ytpmt¿tis. & ¿ 
bolvio á llamarfe Pontifice. Gregor.xn.spontLs 
BENEDICTO > olvidado del juramento que hizo quá- faftft í**í#K» *fotf-
o le eligiéronle ninguna tuerte <juiio renunciar.El Em- roiJMaia tepmDomi 
perador> zelofo del bien de laChn^iandad;procuro ver- ««w Aritxinenfis tius reí 
fe con" Benedicto para reducirle a la razón , elqual g^iaádConcHhindefi. 
\ . . n •*- . •> (' •,." vp 1 fíatum Fr.FranctíCiLon-
reuso las viitas quanto pudo, recelándole no le conven- g0 coJblUm,tú tu Gro-
cieran: Pero el Emperador obraVa con tanto ardor * qué. nülogia,foL 307. 
travefandolaFrancia?llegoaPerpman;dondefeVÍ6con , c™\*1Ng? ^ 
el Rey D.remando de Aragón, qué por íus achaques no deciatiíglefia otra cala. 
pudo ir a Niza^lugar feñalado por Benedicto ^  que con- n>ídad,pues luán Hus,y 
currio también en Perpiñan, ceífando en tanto todos los ^ e r ^ a de Praga intro 
. A \ n T ducian nuevos dogmas }y 
AUtOS d e l C o n c i l i o . beregtas; pretendiendo,q 
Poco fru6lo fe fac6 deíla diligencia^ porque Benedicto &$>IÍÍ¿MM*>I de fásitóf -
pertinazenfurefolucion, no quifohazerfurenunciación t ^ S & ^ é 
que ta neCeíiana era para la quietud de lalgleíia. Qae fue pan,y yhofáiá ios st%U 
ver las inftancias de los Principescas lag;rimas del Rey.de ^^comofava l o i saterda 
A l * J 1 -r- 1 T ^ 1 ^. y,.,. •> * tes i y otros ett'ores , i 
ragonjas oraciones de los Embaxadores de Caftilla, la [in ¿¿^¿0 ddfil H loL 
porfía de todos ! Pero Benédiclo incontraftablé a tanto dütóitnperutMiptfam 
combate,bolviendo el foítro a quantos le íuplicaban mi- l l f e l l f j ^ 
v p .. .-. r i ,1 1 tendían poner a la heit* rale por ellos 5 y por í i , le bolvio a fu Roca de Peñifcola, g¡0„ chrijhan,^. desam-
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desamparado ya de los Reyes de Cafülia,y Aragón > que 
le negaron luego la obediencia. 
E L Emperador bolvio a Confíancia^y refirió al Conci-
lio el.fiíceílb , con que fue declarado Benedicto por Scií-
matico,y por vaca la Sillade S.Pedrojy procedió á íeña-
lar Ele&ores con hartas dificultades ?que fe fueron vencie 
do: Y al fin ajuftados los puntos principales, entraron to-
dos los Electores en ConclaveLunes S.deNoviembre año 
2}'}'i ... de 1417. 2 Vno de los nombrados para hazer la eleccio* 
12.cap.66. Fuenueftre D.Diego de Anaya5Obiipo de Cuenca; porq 
fe difpufo > que entraífen en elConclave veinte y dosCar-
denales, y otras treinta perfonas^  parte Obifpos 3 y parte 
hombres doccos;y de común conféntimiento, fin que fal-
taífe voto eligieron por Papa al Cardenal Otón'Caloña, 
Romano,que fe llamó Mattino Quinto. 
E L contento que refultó deftaeleccion^aísi.efi Roma? 
fu Patria^como en las denias Ciudades, y Pueblos de la 
Chriítiandad^fue qnal fepodia penfanParecióIeSyque def 
*, i T*.rt . pues, de una larga 5 v obfeura noche amaxiecia un día cía-3 Mariana Hiftoria r r & * 
PeEípaáa,m>r.2.c.P. ro3yiereno. 3^ 
PÉRDONE sE a nueítro afecio^que hagamos memoria de 
que en eñe Concilio fe halló D.Garcia de Vergara5Cava-
llero del Orden de Santiago,cpmo Embaxador del Infan 
te Don Enrique , hijo del Rey de Aragón, y Maeítre de 
aquel Orden y y Cavalieria Militar» 
C A P I T V L O N O N ..O. 
^ V E L V E A ESPAÑA NVESTEO 
Fundador hecho Arpbifpo dcSfíjilU9jpaffa-porPc* 
nífcolaydQttdtfeveconD. Pedro deLuna% 
LlamadoUenediño XI 11. 
I D. Pablo de Efpi- WtM£&&0Vnr,* tUA ** 
;ora2.p.deJaHift/dc M ^ P ^ 3 ?^iDoei Scifma, i fe difoívó el Concilio, 
$cvúteMb.s.c¿. <| \¡!&0 Y a e ^fazonavia muerto Don Sancho de 
Wmmí § C a ' A r ? o b i f P ° d e S e vüia. El nuevo Pon-
<^<*m^ tJÜce MartinoV.hizo gracia defta Dignidad 
£ & , T a E > - D l e g° d e A naya ,pa raquebo lv i e í í eáEf 
pana con algún premio de lo mucho quí avia trabajado en el Concilio. • 1 
' PARTIÓ de Conítancia el Árcoblfpo Don Diego de 
Anayaj 
"Arzobifpo de Sevilla* 3$ 
"Anayá/y qutfo ver algunas Ciudades de Lombardia,y en 
Bolonia le detuvo la curiofidad de contemplar el -magni-
fico Colero que erigió en aquella Vmverlidad el Carde 
nalD Gil de Albornoz:C5íideró fus conftitucioftestf me-
ditó algunas advertencias, que le firvieron para perncio-
nar fu Colegio de SAN B A R T O L O M É ^ que proíiguio ftí 
PASSANDO por Aragón, donde fe hallava ÁlemanPi-
fano,Cardenal de San Eufebio.Legado de Martino V.pa-
ra tratar de medios con D.Pedro de Luna, que áuh fe lia* 
mava Benedicto XIII.v reducirle a la unión de la Iglcíia, 
Pedro de Luna en fu retiro , y perfuadirle deíiftieífe de fu 
opinion,gozando déla indulgencia delPapa?Principe be-
nignifsimo.Fue,pues3áPeñifcola,dondeaviendo precedi-
do muchos alhagos,y corteñas, un dia que fe hallaron fo-
los,y penfativos, a vífta de las aguas del mar,foíTegado, y 
apacible entonces ? hablo en ella conformidad á Bene-
dicto» i 
fi , C O N LAlícencia que me dan nueftra antigua amiftad, Oración del feñor 
y los favores que me habéis , 'he querido hablaros muchas T?e%es Af^obil'po D. Diego 
en un negocio que tiene: ocupado Ipuefiro coracon yy en turbación fAnayaallapaBene 
el mundo t Y como la Jlledad del lugar en que nos hallamos , y leu 
quietud ., y (tiendo de las aguas del manque tenemos a la %fl¿uy 
lebantah elejj>iritu a la contemplación de cofas grandes, ninguna fe~> 
puede ofrecer 5 con Tvueftra licencia > que tanta materia dé al difeur-
fo ,y a la ra^on, como el efladoen que os halláis 'Bien compara* 
da efia la Vida delhcmbre al mar,ya fojjegado ,yá tempeftuofo , tu » 
fus turbaciones Jé figuen las ferenidades : Que apacible ? que diía* 
tado, queloiflofo fe ofrece a nueftra Vtftal ^ ues filos tientos fplan 
con deftemplanca; Que'horrible ? qué defibrido , qué peligro fo nos 
amenaca, o nos anega? No ay hombre, que en el periodo de fe í^k*?^ 
y a proporción de fu eftado, ó magnifico, o plebeyo, no éxperimen* 
te los alhagos, y comodidades de alguna buena fortuna , los traba-* 
jos y las tribulaciones de alguna infeliz fuerte; en "POS mifmo po* 
deis desertar memorias de fuma felicidad: Nacifieis de familia.* 
nobUifsima, colmada de <%¿cos*Homtres de Araron , cuyos afien-
dientes- fe mezclan ,y confunden con la Familia%al, por el wi* 
gen y y por los parentefcosWvifla de los eftruendcs militares f[fe* 
gafteis el animo, dexando al tiempo el cuidado de manchar los ar* 
nefes de Dueftros antepagados ? y os dedicafteis a tas letras , en 
que 
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que falifteis Varón confumado,fiegun lo que fe alcanca ¿e las ciencias 
ennucfh'ofiglo bárbaro,y rudo Ji le comparamos con los pajfidos : Las 
¿Dignidades Eclefiafeicas os llamaron bafea poneros en la Silla fupe-
rior de la Iglefia Militante , P)efeíe la cumbre de tan alta Dignidad 
tifiéis las Gentes, las Naciones, los P^yes ,que con títulos magní-
ficos ,_> referentes de Padre VniVerfal ,de Santifsimo ,y Sea* 
tifsimo y y Pontífice Sumo os adoraban 5 teniendo por gloria po* 
ner las bocas , donde Posponíais las plantas; Pero como Vuefer¿u 
afiumpcion al Pontificado padeció las dudas, y controVerfiasl quz.j 
/abéis, todo efee faufto , toda efea gloria fe desaparecibyquandó mo« 
^iendofe el Emperador Sigifenundo ¿efde Alemania y concurriendo 
eV^ey <DonH£dode Aragón, Je procuro enPerpiñan reduciros ¿u 
que renunciafeis la Tiara,como loaban hecho Vueferos Competi-
dores, para fue el Concilio de Confeancia diejfe nueVa cabeca a laChrif 
tiandad.NoJuepofeible ablandar Quefir o cor acón las lagrimas yy los 
ruegos de aquellos principes, con que os bolvieron el refero. Quedafe-
teis desamparado de quantos en ei Occidente reverenciaban Quef-
ir o nombre 5 y recibían Vueferas rejpuefias , conio de Oracu* 
lo in/pirado del EJpiritu (Divino : Los re/plandcres M íd Magefi-
tadPontificia, que os adornaban y fe eclypJaron , y ohfcufecieron 
de fuerte , quejóla efea peña en que Vi Vis j os defiende mí enojo 
délos Sumos Pontífices$ afeifeido de corta^y trifee familia \ yífe_> 
dos , b tres defejperados, queporfian en corferVar la VOT^ desacre-
ditada de Vueftro derecho 5 Sois el e¡cándalo de la Iglc/id ,y el 
blanco a queje enderecan las censuras, y abominaciones que por 
momentos fulmina el Papa , a quien la blandura de fu condición, 
y la piedad de fu animo han grangeado , que le llamemos las deli-
ciasdelgeneroHumano\$oloVos os refifeis dfus amonedaciones}j ofre* 
cimietos. Aquellos rigores con que masosamenaca,que os hiere Jos Ve 
reís trocados por cariñofes albugos , fiempre que abracéis los me* 
dios de pa^. Quien masque yo osquifieraVer ceñidas effas canas Ve* 
nerablcs con lastres Coronas ? Quanto tengo , y Valgo a Vos es 
lo debo:Eflas(Dignidades conque me Veo honrado,y rkpjfeuerangra-
dos para ofender a la purpura Cardenalicia yy a los mas opulentos 
Arcob@adosde EJPaña.Soy Vuefira hechura^ he merecido oir de Vuefe 
tra Uca,quefy Vuefero amigólo mas mí amiga es la Ver dad-jfue* 
ra ofenderla,y ofenderos y fino oshabldra ciaramenté.No se* qü¿j 
encantó os ttw oprimido el cor acón, y cerrados los ojos: Si tenéis 
contraía refolucion que aVeis tomado la declaración de un 'Concilio 
VmVerfal que os ha publicado por Scifematíco perturbador de l^ 
(República Chriftiana 5 qual es Vuefero intento ? Si por Ventura 
es acordáis^ de las comodidades quefigUm d las Dignidades Sufre* 
mas, 
cion : lu^ 
dos con la Venere 
con 'titulo 'Aiíkf) i'Vft 
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mas yy queras acabar con defian/o Vucflros Lirgós años 5 mafica-
miwfréh elidido: pues en pago de la renunciación, que osfédidn ¿>a 
¿fue no os dieran un pedaco de la túnica inconfuttl de Chuflo j ya 
¿me no fe Miera {porque no es pofsible ) el Imperio eflmtual, 
tupierais lo bailante para cebar el fuego de la mas Miente ambu 
rrar en el Sacro Colegio délos Cardenales5 os miraranto-
i Veneración de aVeros fentado en la Silla'de San (Pedro}, 
i que no claramente juflo: y os aplicaran rentas 
con que mantener losreflexosque os quedarían délo que fuiflets :j 
lo que mas'es, Vueflro nombre, y fama fueran, ajjumptoúe lajrié? 
¡ores glumas fy admiración de las futuras edades : os contaran en-
tre los demás Pontífices Sumos, que'fupieron dexar el Vaticano por 
una Hermita J que huyeron de la Tiara ,y la Corte,A las. Caba-
nas , y a los defcrtos. Entre los Emperadores Gentiles ubo mu-
chos que trocaron el Cetro por Ü Arado } configuiendo mas gloria^ 
contó qué' dexaron de fr y que con lo que fueren. En Vos aun cy 
mas ra^on para deponer Vtiéflfo úi¿lamen 9 pues os ruegan 'quede* 
xeis una cofa , de qué no tenéis pojjefsicn. 'Pero direifme quey¿u 
queno poffeeis la Sede Apoflolica ^feionferVaenVos eider echo<'ÜéJ 
recuperarla;,) qué os bajía ¡á.quaji pojfefsion contra mi defyojo ¿?i* 
juflo. (Dadme licencia de que pregunte quien ha de juagar efle^ 
pkyto i porquefesla fgkflia congregada en un Concilio lefitimam'Sn*» 
te xyd tenéis cbntraVos fu deciflon; Si la Vo^ uúVerfl del Orbe^, 
Chrifliano , eflafue la que- en Conflancia os ha declarado por Scif. 
matico 5 Si con la fuerca pretendéis repeler la violencia quedéis 
os han hecho 5 donde eflan los Principes delfglo que oís han dc^ 
faVorecer ? (Donde fas filiados, fus exerátos ,y¡fus Armadas NaVa-
íes ? Vueftro imperio no fe efiiende aun d lo que alcanca nueftra canfii* 
davifla; todo fe encierra etí efla cárcel, que os aVeis eligido a Vos 
nú fino. AtreVome dds^ir^ueVueflro gran juicio,ha padecido al<iu* a turba cion qu  os quita el conocimiento. Eflo que os igo no cvnftfte^, enideas^n  en eyeculac on sfino en demoflraciones infalibles y cnVer d despra ticas, que eflais xp riment d Reparad, qué l mayo-res Virtud s fuehí generar e  ho hksVicios: Si entendéis >d kj s confl cia d  animoV fl a perti acia y eb ldía: Sabedy me l j conflancia f  alab  yy dmi  quando flige  a im  la tyra ta , y lajínr ipñi, ero quien r fifle a la Voluntad del Efpmt  S , que s h blo en l Co cil o^ mhi fo qui re ob dece lo que tie-o denad tod  la Igl fi ; es Varón nfi nt  ¿ norebelde , y p rtin z, y de condición d  (De o i  que p c f n rr penti ien* t M d.míradp rVos, p r a fam aman l d .po Vu f ro Imag orVuflra 'Vatriay que ter f  que r fe hú s:d^ qui n
5 Zuritad¡a.'3.1Í. 
bro,cap.<5p. 
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quien fe prometieron los áüia de dexar glorio/os pw ¿efe/rereis de la he 
ida M 
huele agolar de la eternidad en el conforcio de los Santos 5 Y'de no to-
mar refelucionfavorable a lo que tanto importa, lloraré Quefir a def 
gracia ^ y la mia 5 pues quedareisfumergido en elabifmo del?uefra in-
felicidadyjyo hiñere con el deforfíelo de no ayer conféguido ngbvr 
Intefiro cor acón con el ultimo oficio que fe ha\e coritos:, en nombre de 
toáoslos que Menos quieren. . . * 
Aunque D.Pedro de Luna oyó con ateíicion,y .igra 
decimiento, quanto le dixo el amigo, tenia mas duro el 
coracon,queiapeña,dondehabitava5 yafsi inflexible a 
las razones de quie le avia íido verdadero férvidor^no baf 
tando el alhago^ni el rigorjde que fe valió D . Diego , íin 
temor al enojo de Martirio, íin horror á las excomuaio-
nesjdefpidió el negocio, y lá compófieioñ* S 
C A P I T V L O D É C I M O , 
X L EG A EL SEÑOR ARZOBISPO A 
SalamancaiContinua la fundación del Colegio, Es nom 
brado por Embax ador del Rey dtCaftilla paraFraaa.T 
buelto a fu Patria ,es privado delArfobifpado de Sevilla 
por infirmes apafsionados de D. Alvaro de Lnna\ 
como fe diz¿e en el capitulofiguknte. 
|ÓN eflo proíiguiófuviage riueítro Arcobif-
pohafta Salamanca fu Patria para deícan-
farde tantas tormentas, como avía padeci-
do fu efpiritu con las turbaciones de la I ale 
fia. Trato luego de que fe pobláis el Cole-
gio de fugetos excelentes,por eftar fu fabrica en toda per 
fecciojla qual empecoelaño de4, 5, p o códefpucs de ¿o-
pradas las caías a laIgleíia,como íe ha viflo^íl por ventu-
ra no las compro al Convento de San Pedro de Cárdena, 
de quien parecefueron/egun la noticia de un privilegio' 
de que trataremos defpues. 
^ Quando el Arcobifpo bolvio del Concilio de Cónf-
tancia hizo aquella elección de quince fugetos, y do<- Ca-
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pellanes; a quienes virtió del Manto, y Beca que oy üíari; 
Traxoles Buías,y prerrogativas de Vniveríidad: Y el pri 
iner dia quemando dezir Milla enla Capilla delColegio, 
que fue el de S Juan Evangeliík, uno de los de Paíqua de 
Navidad, efcosido poríü devoción 5 í e virtióla Beca/y 
Manto/y lo miírno hizieron fus dos hijos/rutos de las def 
templancas de la mocedad;que defdé entonces refidieron , , 
« -n^ j i r^W^ 1 x De efla acción fiazé 
en ei Colegio, i . y . memoria el Doft.Ga-
E L concurio de la gente a eiía luncaon me grande: Undez de Carbajai en 
Afsirtieron áella los Dolores de la VniverfidadJaNoble i as Adiciones a lósela 
ca de Salamanca Ja gente efeo gida ; y para mayor celebrí r™a p ^ " c¿c ¿uz^l 
daditéntos, y admirados tod os, oyeron á nueftro Funda* en el cap. del Maeítrc 
dor,quc habló afus nuevos Colegíales caíi en efta forma. D.AlvarodeLuna. 
J T^ v - \ / 7 \ - / - »'""•/• « Y conltaporuninli.ru 
f D E M o s gracias a ID tos, hyos míos ( pues no os amo m e n t o ^ue fe otorgo 
menos quefi fuera Cuefiro padre ) que ha llegado el día de Cer- porAgoilodélañodc 
cumplidos mis de feos. Ya , Señor Omnipotente podéis llegar cu. \^}°° . , 
n, 2 o- , 1 >T , ?•• • 1 n ii Ydeunmcmonalque 
puejtro oierCo, para que desatado el efipintu de efta cárcel de~>- ¿id al Rey D. luán el 
el cuerpo,pueda Colar purificado con los méritos de Cueftr:afiangre^j, Ií.elDoáorluanRo-
derramada por él, y por toes, a gocaros para fiempre en la 'Bien- d , r i | u e z . ^ T o r 0 p o r 
aventurarle a. Ya handfto mis ojos lograda aquella idea , que por refiere fus gra&desfer-
Untos años hafido divertimiento de mi imaginación yfolo falta par¿u vicios para merecer fu perfección ultima5 o Señor y 0ios mío , que amparéis efttu^^/^f0-0* {xx£r-u* • • 1 • n s* * • ; , cobiípado, y pondera 
ramuia 3 y que guardéis efta cafa 5 pues en Turno la diere edift* cite del Colegio, y a-
cado y mutiles fer an las leyes que he difjjuefto para fu gobierno, v e r f e vellido fu Beca 
trftuBuófa las riquezas que he acumulado para fu confémáon, i K S W 
tifos no la guardáis-.Cufira es, Señor,efta Obra ,y pues eligifteis dos hijos. Guardante 
un miferdk hombre com^yo por infirumenio de fu ex'ecucion, afi en el Archivo del Co« 
fiftidlacon aquellos favores, que dfpenfiais a Dueftros efeogida : ño l^l0&*™ñ *» 
Jcan mis pecados ocafion de qneVueftm immenfa procidencia desvie 
la atención de confesar efta final, que dexaalapofteridad un V f o 
Ardiente de que fe propague Cueftfa Santa Fe, y dé quefi admU 
mftre con reclitud la \ifttda en eftos %eynos: Ayudadme,hu:os,a 
tnCocar los auxiliosfiberanos, para que el principal fundamento de 
efta Ufa de Sabiduría , fea el temor de ®ios;del la dedico, a el 
os encomiendo ,pues como principio de todas las cofas fintas ,y Cirtuo-
jasyaquepermite gocemos de tanfelKdia, os concedd nméasCir» 
tudes ,y fintas infiír aciones, para que feais la fenúlla que ha fr 
producir cofecha fértil de grandes •; y magníficos Carones 
Como en los edificios materiales es necefario para fi firmen y ,yduracwrhp ner las piedr s mas foüdas en los fund mentos 5 os be eligió aCofiotrospor piedras fundamentales deefte edific o : en uejfr s nwros: ha de carg r l  educación de los qu  os fuer  fue-P c ten-Á *.' 
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cediendo,y con Quefir o exemplo daréis Vida a ejjas conftituciones, 
que es dexó por la joya mas precio/a de efia Fundación , cuidad 
de fu obfertacia aporque en tanto durara efia memoria ,y tendrá 
T?ida efte cuerpo, de que fots los efipiritus que le animan, en quan^ 
tof objetaren fin dipnficion. Y porque entendáis el fin que^ 
me obligó a emprender efta fundación ,y las utilidades qu<L_j 
e/pero Je han de fieguir de ella A toda nüeftra Nación- : Sabed, 
que nueftra E/paña produce , como los mejores fruBos, los mejo-
res hombres , y los mejores ingenios de el unilperfo : No afirmo 
efto por amor a la Patria, y jin conocimiento de que otras (pro-
vincias de Europa fin dignas de igual alabanca 5 La experien-
cia que tengo adquirida con la peregrinación ,j comunicación de-j 
barias gentes , y naciones me ha enfeñado , que no tenemos qut~> 
embidiar a ninguna ; y fe aplicamos nueftra habilidad ,y di¡pcfi-
áon al trabajo,y al eftudio, excederemos a muchas. En elConci* 
lio de Conftancia comuniqué los principales fiígetos de la Cbrifiian¿ 
dád,y en aquella Ciudad ^ i epilogado lo mejor del mundo: alliafiíftie' 
ron(ademas del Emperador Sivifmundo ,fu Corte ,J Principes del 
Imperio) los Cardenales, Patriarcas, Arcobifpos, Obi/pos,y otras Dig* 
nidades, deque fe componen las Gerarquias Ecclefiafticas, los hombres 
mas dotlofde las Vhi Iverfidades, que oy florecen ,y en fin, tomo a cen* 
tro de Sabiduria,y Mageftad,conc.ufrió laflor del genero humano. Ta-
ra reconocer la finesa del color purpureo, es neceffario cotejarle con 
otra purpura de acreditada excelencia^ entonces defiubri los quilates 
de los ingenios^ ejpiritus Emanóles,con la comparación de los efiiritus, 
é ingenios Italianos,Francefs^y AlemanesiOs affeguro ¿ que me aleñé 
en el Señor, hiendo nueftra Nación confiante en la ^ eligion^aliente^^ 
in las Armas Jufridora enlos trabajos,magnánima en las empreñas, U-* 
beralen los gofios ,fin ambición a las riquezas, prudente en los di/cur-
Jos, refuelta en lai execuciones, amadora de la ra\on ,y de la ju/licia? 
leal a fus Principes, profunda en las operaciones del entendimiento ,y 
dotada por la naturaleza,de taldijpoficion , que a qualquieraprcfefisión, 
6 Arte que Jé aplique,fe inftruyefácilmente. Noay terreno porfer* 
til que fea, que file fáltala cultura , no fie llene de hierbas inútiles, 
y tal T ^ rtocibas,yyenenofias: Afú nueftra F^aña colmada de bue* 
ñas plantas, f ero fin cultura ,ypor effofiheftresy de amargos fruños. 
Q V A N D O eftuDe en Italiapa/sépor Bolonia, Ciudad iluftre de 
la Lombardia,por la Academia ¿e todas ciencias,que allí florecen: Vi el 
Colegióle fundó aquelinfigne Cardenal (Don Gil de Alborno^ para 
los Efipañoles, inflamado del mi fimo ^ elo , en que oy me abra/o ,y refoU 
t>i no filo imitarle en el intetofmo abajarle en lo q pudieJfie.Lafomk 
don que hi%o aquel admirable Daronfuera deEfpaña,qmeroy o haberla 
dentro 
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fapobres un afilo flte los defienda defi necefidad: Todo fue nueVó cú 
fu pimpo ; -y lo que hago fin exemplo finura de exemplo a otros pa-
ra m hagan lo mfino: Éfiranardn alamos el abito que os he dado 5 efi 
tronaran las confinaciones Creciéndoles qui fon cofas pueriles,) # £ 
muchachos ,y qfigafiara el tiempo en ceremonias taitas Jin atender 
Á U fubfianciadeíasafis: Menospreciad efios reparos,como degente^ 
oue fe*M de lo quefivé,y fe toca ,fin profundar en las rabones;qm^ 
nie 'han 7mVidoa efiablecerlas. 'Ninguno fabe mandar bien , qiie^> 
noayafabido obedecer'. Aunque fe ais efeogidos para el manejo de^> 
cofas W-andes , no las comprehendereis ¿finofabeis acomodaros con 
las pequeñas-. Son la modefiia ,y el filencio, las columnas de toda~> 
buena educación , y las mas de las leyes que os he dado, afsi para el 
abito, como para las coflumbres,fe encaminan a que guardéis en tedas 
ocofiemesfilencio ,y modefiia: X fio eri el que me ha dado Vida ,y me» 
dios para lograr efie dia,que ha de favoreceros de fuerte, que defias pa-
redes¡como de Cafiillo roquero,y propugnáculo dé la ^ eligionShrifiia* 
na, han de falir Valer efis Marty res que derramen fu fingre por I¿u 
Fe 5 Santos ConfJJores, q%e la ilufiren\ Theologos S)otlifiimos,que^j 
la defiendan contra los1 Hereges,conJusefiritos;Canonifias, lurifperi-
tos,y Filofófos, a quien deba Efpañalareftitucioh de las ciencias fjfr 
de todo género de Sabiduría 5 con efue nuefiros Ínclitos %eyes je VaU 
¿ran de Quefir as letrasparafus Con fijos ,y os encomendaran la Admi-
ni/Ir ación delaíufiicia -, eligirán,pues,losVirtuofis ¿y los doflospartu 
IM Mitras ,y ^Dignidades Eclefiafticas >y tal Verles encomendaran 
los Sofiones ,y Efianddrtesdefiís Exer ci tos,el gobierno de fus í{ey^> 
nos, ¡as ^refidencias de los Tribunales ,y como fuere creciendo el 
Imperio de los E/pañoles (cuyo Valor, expelidos los Sarracenosj no 
podra con teñe)fe en fus antiguos limites, y bufara en otras tierras 
nueVosTeatrosparafus Victorias,y triunfos)aecera* Vuefira efiima^ 
cion,y buena fuerte .Efio me lo affegurael faVor delSanto Tutelar, que 
es he efiagido, el Predicador,y Apofiól de la Armenia S A N B A R -
T O L O M É , a quien tengo por 'Patrón y por deVoto: T os mego pro* 
cedáis de fuerte en todo genero de Virtud, que nunca pueda yo tener 
arrepentimiento de aVer.os eligido por mis amados hijos, ni a Vofo* 
tros os pueda perjudicar el mal exemplo que os dará la memoria^ 
de mis acciones y Vida pafjada, Y Vos Efirella del Mtf ,y Nortt^ 
a quien fiempre mira 'la NaVe de la Iglefia , María Santifiima, 
recibid efia Familia en Vuefira protección , qué con effo ViVirX 
- - T -
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CAPÍTVLO VNDÉCIMO; 
PJSSJ POR EM'BAXADOR A 
Francia,J de otros fucejfos fajos notables. 
y N NINGVN genero de negocios fe defeubre 
s* tanto el caudal de un Miniftro, como en las 
embaxadas ,El tratar naciones eítrañas,ajuf 
tarfeá fus humores/e inclinaciones 5 valerfe 
del tiempo, ufar de la autoridad de fü Prin^ 
cipe empeñádole en ocafion for^ofa; ño arrojarle fin ella j 
fondar la Capacidad del Principe á quien es embiado 5 tan 
tearfús fuercas^prevenir fus deíigriios?aueriguar füsíecre 
tos , grangear la voluntad de fus Miniítrós, confégüír el 
aplaufo popular 5 concillándole para fu Rey ? y para fu 
hacioíi 5 empreífa es de hombre grandey piedra de toque 
donde fe afinan el entendimiento , y la prudencia. 
T A L ERA el crédito para femejantes empleos de 
Don Diego de Ánaya , Arcobifpo de Sevilla , que el 
Rey Don IUan el Segundo le nombró por uno de fus Em~ 
4 báxadoresjq avia deílinado para elRey deFrancia:El otro1 
D^uaTeT'segundo! í u e D.Rodrigo AlonfoPimentel5Conde de Benavehte*i 
añozo.eapiZSíi E N FRANCIA cumplió con todo lo que fe prome-
tieron de fu Capacidad , ajuílando las cofas de fu Co-
mifsion defuerte , qué los Francefes quedaron con ad-* 
miración dé fu proceder > y cordura, y con embidia de 
que Efpaña fueífe tan fecunda de Varones excelentes, 
como de fruclios* 
ERA dueño de la gracia^ de la voluntad del Rey í>; 
luañel Segundo el Maeítre de Santiago D. Alvaro deLu-
iia, de cuyo valimiento fe hablava Variamente; Culpando 
fu ambición unos, alabando fus virtudes otros. Snmeri* 
tos fubió al mayor grado q ha tenido vaíTallo co fuRey, y 
quando le precipitaron á la fuma infelicidad, no le faltad 
ron mentos^porq debió fer perdonado. Todas las accio-
nes humanas padecen aquellos vifos,cjue las atribuyen los 
afeaos; las de la privanca , dificultofamente pueden fer 
agradables a los que no gozan de la fortuna del privado. 
C O N la licencia que le concedíanlos favores del Rey 
obrava.D. Alvaro demanera, que los refpládores q le nref 
taba 
.. 
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t,va la Magcftad;mas parecian propios^ragenos i Afit 
^ 5 o fe mudaban losMimftroíjV? & d * e f b ™ ? I 
puertos- Qseria acomodar enel Arcobiipado de Sevilla 
f ¿ IuaídeCerecuela fu hermino Vterino* Penetra- •.. 
ron fubtento los üfongeros , con que le propufierort 
p a s S Francia, quandofintiólosefecfo,del enojo . , • • 
de vaüdo-háUofufrentecubiertadenubes de tnflxaa, 
vfeverídaden el fcmblañte defeubre la ira.quanto el co* 
L o n procura encubrir: No ay pafsion tan poco recata^ 
da, como el fuego , luego evaporiza el humo de la in-
dimacion.Fue mal recibido*quefefiguieron lascalum-
niSpermirídas, o fomentadas de D.Alvato,que efcrivio 
al PapaMartíno V.como el Arfobifpop.Dxego de Ana-
ya.profeiravaamiftád^correfpondencia conp.Pedro de 
Luna, reconociendolePontificefinrefpeaoa fu depoÍJ-
cion, V alo determinado por el Concilio. _ • 
SONmuyzelofoslosPrinclpesdefuautoridad, y el 
Pontífice Romano con mayor cattfa; porque todo loque 
€mbaracafuluz,lacclypfa:£s Planeta que en la estera 
del Vniverfo prefide al dia,y ala noche , fin admitir eom-» 
pañia;ni otro luminar, que pueda equivocarle. Ya fe ha , 
viftoenlosdemáslmperiosSecularesGonfofmarfedosefl i CcnftádelasBti-
el govlerno,y«mpuflaf ünCetro.k un tiempo diverfas ma táncnflArchivo del 
nos, y ceñir una Corona diverfasCabeCas'.Pero laMotíar- ColegiodeS** BAB.-
quia de la Iglefia no admite lapluralidad.Vno es Dios, y ™LO u i ¡, catdí 4. Vi. 
fu Vicario debe fer uno. Quaüdo Chrifto formo eldueN HlftoríadeSalpGero. 
po del Colegio Apoftolico le pufo por cabeca a San Pe- nimb, lib.j.c.7.dizc: 
dró,Yenfu lugar vá poniendoafusfucceífores,fmpermi- J^Jj?'""* l A r £ 
• / ' n &y*-t- 11 i v s ú biipado poco ttias de 
tur la monítruolidad de que tenga dos,o mas caberas cuer t r c$ a ñ o S f j ^¿c c l d e 
po tan perfecto. i429.hafta ddei43z 
A P E N A S OVO Martíno k calumnia veítida- de J D f a ^ ° a d c . E Í ? i n c ° -t - 1 1 1 ÍVX . « ^ ^, ^ ¿ i••„. • *? en la Hiítotia de Se-la autoridad de el Delator, qüando por atajar el íficen- < yuiaJHb.$.c.c¡u dize-
dio, que temió dotó nuevo Scifma, privó al Arcobífpó;¿ Q¿c fue adírJcido ál 
de fu Dignidad, dejándole el honor cklCrado Epiícópal | ^ ^ ^ ^ - d c p h e " 
, con Titulo de Arcobifpo de Tarfis ? •* y 2og. florines dé £ps<?áut&rts padecen 
penfion/ituados fobre las rentas deí mifmo Ar cobifpado y(fr&tii *os ^ oi.Áj ÉÚU 
de Sevilla7donde pufo por Adminirlrador a Fr, Lope de ^ Í S í o X S e t ' 4 í^ 
Olmedo, General del Of den de ban Geronimo,-que Antiyo%uxm &<#. $« 
fe hallaba en Roma, y muy favorecido del Papa. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• p.£ CA-
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C A P I T V L O D V O b E C l M O . 
RETIRASE EL SOR ARZOBISPO AL 
Convento deínfima. Los Colegiales de S< "Banolomh 
tratan de defender a fu Fundador, que vitto^ 
riojo bndvc veftituido a fu ¡ghfa* 
donde murip, 
EflsiJBlE golpe para rmeÍTroArcobifpo ver-
' feperfeguido,y deipojado con la voz de un 
delito feo5y efeádaloíojaflígiale mas ei des-
crédito que padecía, que la falta deíu digni-
*^ * nidad.Aun en los varones juftos,y humildes 
es lícito cuidar de fu buena fama/y como los vientos deia 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ detracción lebantaron tan deshecha tormenta contra íu 
fortuna, parecióle bufear puerto donde eíperar Jáíereni* 
dad,y bonaca>q fobreviene á las tempeílades, y trabajos 
de nueílra vida.Retirófe a S .Bartolomé de Lupiana, Mo-
nafterio del Orden de S. Gerónimo ? y fu primera funda-
cion,cuyos Priores fon Jos Generales derla Religión, def-
de la inítitucion del oficio de General ; yvei primero lo 
fue Fr.Diego de Alarcon ; ele&o en el Capitulo q fe cele-
bró año de 1415, Pe efte retiro procedió la buena co-
rrefpondencia,y hermandad que la ReligionMe San Ge-
rónimo profeífa, al Colegio de SAN BARTOLOMÉ, que fe 
1 Fr.IorephdeSí- coníerva oy con fatisfacion reciproca * 
6"ftoííad/sa"Geí¿- I E N e í t e C o í?vento eíluvo el Arcobifpo,gocando déla 
nimo,iib.a.c.3 5. Fue fantaconverfacion,ycompañíade íiis Religiofos pero 
|odfA'a^deiSo ' o n d f e ? * m a f ! f e f l a r a l m " n d o f u i n n o c e n c i a , por «o 
fojísimo Linage de dexarla.jgetaal juizio^que ligeraments haze el vulgo 
los Cevallos de Alar- por los fuceíTos, y por no ofender á fu reputación con eí 
hermana ddObiipo í l l e n c i ° > Pucs}os ««prudentes le juzgarían delinquente, 
de Iaen, Fundador de y merecedor délos trabajos quepadecia.porquelos tole-
la Orden de San Gero raba con modeíHa, 
Sglts tTolul'r N o conviene xallar, guando la verguen ¿a natural fe 
queles de Trccifai, juzga por deíconnanca.y el filencio parece confefsion del 
lib.a.co.fol.azj. deiito^yafsifalieronloshijosdefuColegio ala defenfa, 
cumpliendo en cito conla obligación en que los pulieron 
tantos beneficios de fu Fundador, 
O F R E -
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OFRECIERON SE alas penalidades,y.riefgo de la negó 
ci"cion el DocUuan de Mella* q*e deípues fue Cardenal: 
/íonfodePaladines^ObifpódefpuesdeCiudad-Rodngo^ 
y el Dodor luán Rodríguez de Toro , que no acceptó el 
Obifpado de Coria, que le ofreció D. Alvaro de Luna* 
porque defiítieííe de aquella empreíía. 
REPRESENTARON eftos fuertes varones al Rey Dorl 
luán la falfedad del crimen que fe atribuía al Arcobifpo, 
contal eficacia, que fm embarazó de la fuerza Conque 
crangean la voluntad de algunos Principes los primeros 
fnformes*ymas ü fe hizieron poflos que tienen el primer 
lugar en fu gracia: Fueron bien víftos,y oídos del Rey * q 
Jes ofreció interceder Con el Pontífice * para que fe infor-
mafe de la verdad. Hízolo afsi 7 con que Martino V . Pa-
dre^ Paílor de la Chriftiandad* abriendo él otro oido,q 
como buen luez avia guardado * para las difculpasdel 
Arcobifpo, enterado de que las relaciones avian tenido 
mas de pafsion,e interés de los acufadores?que de zclo de 
el bien de lalglefia, cometió la averiguación del Cafo a 
D.Sancho de Rojas Arcobifpo de Toledo* 
ACEPTÓ la comifsion efte Prelado* y procediendo co 
Integridad* y diligencia halló innocente al Arcobifpo D. 
Diego de Anaya, Dio noticia * con maravilla del fucef» 
fo)alPontifice>quemandóreftituirleafuIgleíia de Sevi* 
lia > defpachandole Bulas a en cinco de Enero de 1423. 
2 \ MÁR?mvsI$i/cejms/eifitHsJert(tfm!DeLj^^ 
I V & tri (Didaco Jrcbiepijcopo Hifyalenfejalutem, tsr Apüftoli-
cam benediñionem. íDudumex nonnullorum relatibus ad aures no-
jiras dedutio,quod ingefia in Sacro ConftanáenfiConálto fophiflkU 
cdbilaticnihus eriefbare conatus es , <& eleBionem nofiram, <& 'bnio-* 
nem^pacem, &tranqiiillitatemVnh>erfalis Ecckfice tantís quxfitam 
labor-ibus, & %egum omnium prdfidijsroboratam, omnemqueCon* 
ftanáenfisSynodi progrefjum tmsfuggeftionibus infirmare, curans nul-
liusrokris^^efficaciaefiajfereYeaufmfuifti^c, C V M autem 
poftmodum litteris clarifsimi in Clmftofili] nofiri Ioannis, Caftelk, 
í?Legoms<ty>is lüuftrisMisdeflinatisfignificatumfuerit obil 
Ha tuafratemitate minimé Tveraefe ajjerentis\ te fine tntemif-
fionetcmporisdelpotumnobis, &(%oman<e Ecclefa, &* paás, ¿r 
%noyiis ipfiis EcclefictferYtdum \elatorem fuiffe, &r te tndebit^ 
obedientia, k integra fidelitate, qua nobis , <¿ diEl* Ecclefid te* 
nms femperpoft mftram ajjumptionem fidelith, <& Deracitér per-
man* 
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matijíffí, ac cffé prout latius ex pr.fiti Idiflñs^cgis, parte nolis 
¿iletius filiw loannes de Mella ÜDecretorum íDuHor , <ur íDccanus 
Gurienfis>qnem ad nosfiper bis,.<jr aÜjs tranfmfsitViltaDocf^ 
fMith intimayit-, qfiéimam tuis litteris rtobis deflinatisexprefi 
sé , Ó" indubié prcfefus es > &C, Pk-fiíATAS UtteUs adyerfis 
prxdiEtam tuam fraternttatem emijjas, er quafcumque informatio** 
riesy ürprocefjus, qnorumcumque tenorum ex'iftant contra tefiper 
bishábitos y d¿r fatlos r <&r ornea alia inde fecnta. quorum tenores 
efíéctus , - er qualitateshicbakri^olumuspro exprefsis\Authríta* 
te Apcfiolica tenore prcefentium ex certa Jcientia cafamus , rfpoca* 
musjrritamusyacpenitpys anmllamus-, teq;ad ncftra bene^olentid^ 
gratispremium admitientes recocüiamus^ac reduciniuSydtc.Datis^* 
wceapudSanclum Tetrum Idibiis lannanj•,'Ponti/katus nofiri ann& 
fixto. Loco >J< fivilli. , 
La fecha de eíla Bula fue en los Idus de Enero del año 
• de • 142 3 .porque Martino V.fue eleclo a 11 »de Noviera* 
b re del año de 1417, 
E N virtud délas quales trató de tomar poífefsion, pa 
ro reíiftióia D.Iuan de Cerecuela,con dezir la avia toma-
do poco antes en virtud de grada que le avia hecho el P© 
tiíice de aquel Areobífpado.Pero Don Alvaro de Lunaíii 
hermano ie hizo medianeroy  los ajuftó, con que el Cere-
^ueíaacudieííecoíiunaconííaerable penuon en cada un 
año a nueftro Areobífpa 2 para quien fue muy gravóla 
% Gil Goncalez Da- la tranfaccion, como difpuefta por el arbitrio de un po-
co de Uig'ufiídc "sSi á e r o ^ ° |nt»e&do enel beneficio de fu hermano ,y duró ef-
ila, tom.a.fol.65 • t e concierto haífa el año de 145 4-en que vacó el Ar^obif* 
pado de Toledo , á que fue promovido D, luán de Gere* 
^uela, conquedesémbará£adalaSiMadela IgleíiadeSe* 
viila,boIvió á ocuparlafu antiguo Prelado. > 
4. Eíla penfíon Ce pa ADMIRARON los Filofofos como era capaz eí coracoa 
fccliiVfwDPri* d e l h ° b r C ? a r a f o P o r t a r l a s cotinuas calamidades de la vi 
Obifpadfoímafaísi <&• Y nueftro Efpañol Séneca refpondió: Que el dolor) a 
coníta por papeles q- erabreve,otolerable^ qafsiavia tolerafteia~enIa natura* 
?. Sddtho A r S r lef ff^*^ los trabajos delArcobifpo, ni fuero 
Efpinoía 2. part. Hift! tolerables por grandes; pues le vimos fin Dignidad > y fin 
de ScvíUa>Hbr.í. c. <s. reputación, amancillada fu fama con la voz, y mal nom~ 
bredelScifmatico:Ni bretes, quando por tantos años fe 
vio perfeguido de quien tenia el timón del govierno , y q 
cerraba en fu mano el disfavor,ó la gracia de fu Rey 5 Ya 
todo reílího inco ntraftable fucoracon, como efcollo 
combatido de las aguas de el rnarjv Los tres años que 
vivió 
Vivió 
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> l v i „ d e f p u e s d e f u r e f t t ó , 
£ v i f a la Dioceíis.perficionar la fundación defu Colé* 
avada r áfus paricntés.En eftas ocupaciones , lefo= 
rraífen en h Capilla de S ¿ N BARTOLOMÉ^quctundo para 
fu entierro(oy délos C o l e g i a l ^ l&* -¡ Sufcckehié.dé 
íta Catedral de Salamañca,año de 1422; 5 . Setiembre de 1457; y 
' Defoues de varios Legadosjdexó por fu heredero ühi coníervaíe en el Ar-
Lie ipuwucynuw & 7 r ¿ • A . n . t ; - . J ^ elllVO Ciel Coleg iará 
vería! al Colegio para qué tenia facultad Apoítoliea de x Q n ^ 
Benedicto XIII . en quele daba licencia .pata teftar de 
quanto adquirieffe en las Prelacias, ademas de otros bie-
nes quafi eaftrehíes, que avia adquirida en íervieio dé los . ^ . ¿Q ^ y ¿ 
Reyes*••••&. ' • ' ' *4 '• IV.cófirmadenuevtí 
L A mas prec ió la joya de que fe c o m p o n í a efía he reñ - el teftamento , y uiti-
• r , - i • J í • «v r^^cf^pf^ctQ nnpfe ma Voluntad del í>e-
cia fue una Librería de las mejores* y mas i&ettas que le ñ p r F ü d a d o r > é i n í { i ¿ a 
conocian en aquel tiempo en núeftraEfpana, por no aver c j o n ¿c heredero enel 
aun la Imprenta facilitado la copia dé libros de ftue Colegio^ facultad da 
f x da para elle efectopor 
oy gomamos. 7 . BenediaoXM.yMar 
DESPVES ha confervado el mumo crédito*» por los iiri tino V. <u fecha año 
guiares manuferiptos que en ella fe guardan, y con efpe- de 143 ¿.Archivo, ca-
cialidad las obras originales del Abulenfe.ProCurafe con ^ G ^ ¿oncalez Davi 
cuidada fuaümento ;y confervacion, enriqueciéndola úo ia^quaudoéicrive del 
los mejores libros que continuamente fe imprimen por Colegio en íaHirtona 
._ ' t \ ¿ r . , , 1 • 1 j «e Salamanca,LID.3.c. 
Europajpáfálo qual tiene aisignados 50. ducados de ren 1 4 . f 0 i . 3 ^ 7 , dize de la 
taanftua. Librería lo figiaiente; 
. Muríc?el ArcobifpdCuplidÓs los yo.años de fuedad, Nonenck> la menor 
... 1 T r r . * r .'1 T t ;• • gradezatuya el tener 
con tranquilidad de animó¿coniegurídad de conciencia, u n a de- las mayores L i 
y con fe coníf ante 5 y defatado' fu efpiritu de la cárcel del breñas <jue ay en Salá-
cuerpo^volaria a gozar de la bieñaventuranca. f^lSt- a d ° ' n . f c Wíí 
JT r & i r 1 1 v T mücnosoriginales mi 
Sucuerpo tue depoíitado por algunos días en la San- portantes, principal-
ta iglefíáde Sevilla,y defpues le llevaron a fu Capilla de ^erite los del Toña-
SalaiTúnca.dondeenuna piedra de alafeaftroíe lee eftain g ^ a p S i o T S 
feripcion, , . ' Clemente VIL ai 
Aquí fet^e el ^e^erendi/simo y é lllufin ,y mttji mag ifico 
Señor &on íDiego de Anaya , Arcohifio de Seiiíla^ 
Fundador del Infigne Colero de S A N B Á T O Í O M E . 
Falleció año de Uj C C C C . X X X V I L 
ano 
1515. caxQn7.n.iJu' 
^ .%4ftiASi 
«• 
i Confl.s.-verfJncutas 
upmsnium,foL ly.en 
las del Colegio. 
i Laefcriturade vera 
deltas edas, fecha en 
io.de Agol .de 141$. 
fe guarda en elArch* 
del Colegio, có otros 
iníirumentos. 
3 GuGoncá lezDa 
vüaenla Vida de etfe 
Obl lpo, dize.-Que lo < |^ 
,fuedeSalaiDanea;)?Za 
nidraiv que eílá fepul 
do en ¡a Capilla de el 
Santo Chrííto. 
Los" mongas de San 
Pedro deCardeña afir 
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C A P Í T V L O D E C I M O T E R C I O . 
EN QVE SE ESCRIBE LA 
Fundación de el Colegio i í S A N 
B A R T O L G M I * 
<¿a»f£-?í EMOS viílo conlo el año de 1401 < tuvo princí 
i pío la Fundación del Colegio, y que quatro 
€ años defpues, que fue el de 140 5 Je dio conf 
^ l l tkuciones el Arcobifpo>perfieionadas en el 
año de 140y¿ * haftaqueen el de 1413. el 
Moaaft^o!yíe1eñaí L Í c * P c d m Bernal,Canónigo de Saiamanca,compro las 
lan íepuicro junro al cafas de lalgleña enlos 600.florines de oro de Aragón. * 
de los Señores ácVi- A Y quien diga que ellas cafas fueron deD. Gerónimo, 
4 El traslado defh ®kifpo « c Salamanca^ Avila(eítaban unidas entonces ef. 
eferíptura es como fe tas Igleíias)Confeífor del Cid,Frances de Nacion>y natu* 
1 S»e"'KT i * - ral dePatrap-o ras,ya femado enterrar en S. Pedro de Car InDeiNominejAme. •, ^ , P T r 'J ." • * T t r A""•_ * Ego,gratUDei,fí?ero dena5ydotoel lepulcro con la Igleíia de S. B A R T O L O M É 
tiymus, Epffcopus Salmo, deSalamanca,de que mueflran una eferitura de donación 
'miLTmZllMoZ a l M o n a f t f io de Cardeña 5y de aqui difeurremque el C Q -
fierium santa pem'd?_, legio tomo la advocación del Santo > en cuyo Templo f@ 
ctradw*& jobisAh- hizofu fundaciomLo cierto es que eñe OWfpo D . Geffo* 
áegcnrUuis ubi efi hum<t. m m o e í í a enterrado debajo del Altar de una Imagen de 
tum Corpus Venerabais Chrifto Nueñro Señor>que llaman de las Batallasen!a 
v 
/ÍJ.BARTHOIOREI/» a la defenfa de la Religión Chriítiana en los confliclios 
CÍvitctte Salmantina^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
qux efl htxtd, EcclefiatnS. 
Civitítte Salmantinas, .T^. . J S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M L ~-,-> • , ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
multares con los Moros 1 Bien puede ferP que la intención 
partealasdifpoficiones délos difuntos. 
Q V E fecmerézcala eferitura referidlo dexamos ai 
buen juizio de los que cotejarenlas tiempos, y losfucef-
los.conlo yerofimiidelapiadofa memoria que intentó 
dexardObifpoalMaufcolo, dondeyaze el cuerpo del 
Cid famoío Campean de nueftra Efpaiía. 4 
tn&musin Conciba Gene. 
raliy & Kt'entes *udit>im*s. Facía carta i ¿ Kaíendís Oélahrh E f t \ M C X L I Y cíU 
anotad Ja la buelca delte perg.vmno Deeíía r 3 l e i i a fizoerte Monaftcrio cafas en< Sakman-
ci.JcOcipacs las vendió-ai Oaifpoi>. Dxegode Anaya, para fac« re í Coléalo de S. B A R T O -
mrí Adefonfus Rex , & 
G'iter eíus Remondus, 
quando coaperwnt ilhtm 
C't vit,twm d M<titris,& 
ños orñnes tam Clerict, 
qitxm La'ict, tkm maxi-
rnt,<[itAtn mi nimi, (¡túftt-
mus de ipfo barrio S. 
E A R T H O L O M E lyconjir-
PS i itra e C' 
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PERO lo cierto es,que por devoción particular dedi-
co nueftro Fundador fu Colegio a S A N B A R T O L O M É 
A P Ó S T O L ^ quien dedicó también Capillas en las Santas 
Iglefias de Cuenca.y Salamanca* Y efto fe convence.y ha-
ze mas claro por la contextura de las Bulas de los Pontí-
fices Benediao, y Martirio, que fe pondrán abajo. 
Es ESTE Colegio el mas antiguo de quantos en Efpa-
íiafe han fundado del mrfmo generosa fe cuente los anos k $c&?¿n$™£ 
de fu antigüedad 5 defde que el Arcobifpo dio principio a ca Vida de Alonfo C* 
kfundacion^uefueporelañode 1401. ó defde que tu- íanca, anda variando 
j í i iu t iu í iwiui^^w r 1 ^ 1 J de un ano en otro.aun 
vo fu perfección ultima en el ano de 1417; pues de una q u e confielVa, queeñ 
ulanera^ü otra imparta poco, antes bien fe concilian los el año de 1415. yáel 
Autores que varían en eftos años, fi fe atiende, a que ha- % $ $ £ £ $ 
blando de una cofa en cuya execucion le galio mucho tie- enia Vida del granCar 
po , unos cuentan fu origen defde quéiele dióprinci- denal,lib.z.c.$./.Eft* 
*•• 1 n n * es la razón que por los 
p ío , y deíde que tuvo nn otros. 5 /años de 1410.' 
Y ASSI debemos regular lafundacion en eíta forma: En laSacriítiadeS.Eftá 
Que defde el año de í 400 .en adelante fe comertcó, com- vide^alamác^fe guar 
poniendofe de Colegiales afsi graduadosjcomo curiantes, n * f c n r i p f ^ | ^ . A C ~ ¿ 
fe edifico el Colegio. Y en el de 1414. la Santidad dé Be- bantaba íüs caías, v el 
nedido Xííl.confifmólafundaciondefteCoIegio.Ydef- ^ f t J i f ¿ i m ? S e ñ o f r *?' 
pues el Pontiíice Martina V .año de 14 i 8 .que fon las que colegio^ n^* a U * 
feíiguen. 6 BuladelaConfir-
6 XJ Emmcrvs Epi/cobus fertus /erV<mm!Dei, (id perpe- ? * d o n ^ C o l e - i o m\ • • TT v / l i, dada por Benedicto J L J t»¿n reí memoriam.riíjSpifuápro utuitúte perjonarumftu» xill.afíerto Pontífice 
diolitterdfu faentia deditaruproYidé faBafunt 7utUlibatAconJiflani añode 1414. 
libentéf adijcimus Apoftoliá muniminis firmitatem.Exhibitafiquidi 
nobis nuper pro parte Venerabilis Fratás noftri S)idaci Epijcopí 
Conchenjts petitio continebat 5 qubd olim ipfedejalute propria CQ* 
gitaHs j ac cupiens terrena iri cozleflia, isr tranfitoria in dternafdiá 
éommércio commutare JnfraTarrocbiam SanHt Sebafliani Sdman-
tini, quodam Collegmm cüm una Capella y fuh iriífocatiotie B E A T i 
B Á R T H Q L Ó M E I Mi ¿dificanda. In quo quidem Colleno perpetuo 
quindzámperfonóí adboc hábiles integra'fam¿3{<ropinioms ex puro fon 
guiñe procedentes , idonexin Tbeologia,<¿yíuris Canonici faculta» . 
tibusfiudeant, inftkuit, arfundalpit. Ipfimque Collegium pro fu-
ftentationeftudmtium perfonarum buiufmodi , de bonis mobili'bus, 
<¿r immobilibusin tuitu Salmantin^cui ipfe®idacusEpifcopuspr¿efií-
iratj acConcbefts^cui nuncpr^eflEccle^arum acquijitis,qu* ni ipje <DU 
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dacus Epi/copus prdfueut ,ac Concbenfis ,ciu nunc pr*eftEcck/¡a~ 
rum acquifttis ,qu¿ ut ipfe Didacus Epifiopus ajferit tredeam mil-
lia fiorenorum auri de Jr agonía ammuniter Daknt, dotal>it. Om-
re pro parte ipfius (Didaci Epifcopi nobis fuit humiliter fupplica* 
ttwi, ut mftitutionem > dotationem, t? fundationem buiufmoduoiu 
firmare de benignitate Apofiolica dignaremur. Nos igitur buiufi 
mcdi fupplkatmúbus manatí inftitutionem ¿ fundationem, <& do-
naúonctnprádiBas? &r qudcumque indeJecuta rata habentes, ü?grd¿ 
taillaautboritate Apofiolica ex certa fcientia confirmamm> i?pr¿~ 
fentis fcripti patrocinio communimus. TSlulü ergo omnino hominum 
licéat hanc paginam nofird confirmationis > 1& commonitionis infirim 
gere^elei aufu temerario contrabire.Siquisautemboc attentare prd* 
/¡impferitjindiqjiationem Omnipotente !Dei, er fieatarnm. ^ etri^ t-y 
ipanli Apofiolorume'ms fe noDeritincurfurupi. ^atisAnno S)omhú 
miüefimo quadr agente fimo décimo quarto, apud Sanfíum hfattbáum 
Sextucenjií ^Dmafis? in f\alendis Ottobris? Tontificatus nofiri annO 
%cefimo, 
Martinas v.ín Cóñ¿ % g Á R T Í N V S Epi/copus feri)üs ¡erDorun&ei. fenerabiiiPrái 
tillo Confléncienfi eleñus \ / l .*-<., r ~;f {. J. r rt-r i r ri \ , A. n 
*nno 14.17. -pirprobita. íwA tri l)idaco Arcbtepificopo Hifpalen(i ,jalHtem, <(y Apo/m 
te,& doftrjna prMamifi. UcambenediBionem inwnBum nobis deJuperApofioíicdJeryitutis offi¿ 
Imte 'at**\ $ r n !** ciumfdi<¿rf¿c tune exequi non ambigimus y fi eapef qua fmgulisfiiem 
tur, -vtu excedit anno tiafum fiubabternatisfiudys , unde & aHum regiorum quorumlibei 
14? 1. JUccejforem poji nouo deril>dtú relinquitur iufi'itia y iwisque tam gentium 7 quam na* 
%enutmiv.venetum hx tmA^s cultus ubilibetpr&tendituryfilubreproficienii in <Dominofic* 
onuphm Genebr. & cedit fiundamentum y indefiefis profequi curis iugiter ampleñamur*-
aíioT^o* fo"alterius Cumitaque nos bodie intér alia ad tui ajferentis , tune quodinfri 
gecuh, -vicie frpra ¿ í Parrocbiam Sanñi Sebafiiani Salmantini quoddam Collegium cum 
^.i.im.z.admaFgwemt una Capelía , fub in^ocatione B E A T I B A R T H O L O M É I J inibi 
¿edificanda, in quo perpetuo quindecim per/ond ad boc babiles,pmi 
fanguinh > (yidonedmTbeologice , ac luris Canonias facultatibm 
fiudeant¿yiftituetas parith , <y fundal>eras , ac illud pro fiftenta-
iione ftudentium perfinarühuiufnodi,de quibufdam bonis tune exprefi 
Jls dotal)eras7fupplicationíkmúlembuiufmodi kftitutimem, nequ^ 
non {midationem, & dotationem, aé nwnulla aliaftmilitér , tune 
expreffa per dlids nofiras lateras duxerimm confirmando, prout m 
illispleniuscontinetur.Kos ut Collegij , & perfinarum pftfatomm 
ftatusbuiufmodi }atque conditio gratos dante Ü) omino perpetiw for* 
ttantur e^entus, tuis in bac parte fuppUcatiombus inclinati,frater* 
nitati taz autboritate Apcfiolica difponendi ><frordtndndi tmdum, 
atquenormam ytDendi, <fc mcedendiprofingults/ludentibus, ñeque-, 
mnCapélanis?fer^itmkis 7 <¿y minifiris pnfmtibus P i? fia mis 
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'Cdlevij memorati, ac in CdpeÍlapr¿diBafex,quibus per admimftra-
toremProtemporeexi/lentem Collegijprtfati de l¡)it¿necejjarijsj<& 
alus iuxtá ipfius, Collegij facúltate*, vr redituécongrí centi busprol>i~ 
¿er'i debeat Capellanorumnumeruminfiituendibñeque "úónqMcumfó 
raticnabiliápJuta, & ordinationesiñibi etiam i cüm pcenarüm éofi 
¿emftudentes, C ^ / / * w e J ^ 
firíventium, de qmbus tibilvidebitur adieBioñibüseadem WéoHtüikj, 
edmdi^ftabiüen^i illa ¡qu* per cenfiras Bcclcfiafticas , &aliá¿ 
wris remedia perpet'úisfuturis temporibus ob/er^ari mandandi, ne-
éjitemñ ob/erl>añda fore, (sr obfer^ari deberé deceníendi Itifitatio* 
íicm cuaque Ccüegij,ñeque non Jludentiüm > Capellanorum jperfina* 
rum , ÍJT míniftrorum púdiBorum, ut quaque rite péragantur per^ 
pe tuo^el etiam ad témpora, de quibus iibi Videbitur'álkui alteri 
Collegw i foc Capitulo, aut indigñitate con/Ututo cuius ope , & 
mmyfterioreformationis accomrmxU officium inibi impendí, ac ditlum 
Collepum infuis libertatibñs > <¿jr iuribus confesar i p & manuten , 
ncri pp/sit committendi y ac omnia alia , <¿y Jtngula, quce in prd* 
mi/sis y & circita ñeceffaria fuerint, áui qúomodolibet oportuntu 
üutbofiiaie prádiBa faciendi > <¿¿r exequendi plenam , <ZJT líberam 
concedimusytenore prie/entiumfacultatem^non obfianttbus conflitutio* 
nibuíji? ordinationibus Af.o/íolicisj ac alijs contrarijs quibuscum* 
que.TSlulli ergo omninó homiñúm liceait bañe págiñam nojfrd concejo 
(¡onis inffingere, T>clei báu/u temerario contra iré, Si quis autem hoc 
áttentareprdfimpferityindignationemOmnÍpoientis(Deiy(íylBeatorum 
<Petri} ir'Pauli JpMorumeiusfeno^emiñcur/urum. íDatis Con* fiiBuíád5Mái,ííh?v-a • TS i i u •/T, ..••/* >7 • . T QUc confirma la fun-Jtancu quartol\alendasMatj Tontíficatusnoftrtannoprimo. Loca tdacíohde el Colegió 
¿fc figilli, anuo ÚDomini milkfimo qualra^entejtmo décimo oBa tn. a ñ ° d e H 1 % *ax ,í.m 
DESÍ. v ES deltas dos Bulas que hemos~puefto á la letra, guarda el * *?^ v f H¿* 
Colegio> otras dos Buiasde losmifmos PontíficesBcned.y Mart. Lá 
de Bened.dada año 1415.en lá qual concede Facultad a núéftró Fun-
dador,para que pueda anexar al Colegio diferétespreftariios^Behefí 
cios^dehefaSihcrcdadés,y otros bienes que fueííen patrímonialesen 
las viHasdeiUquena,elCorrál,yotras.LadeMárt.dada año 1419. 
en q concede la riiií'ma licencia, para q fe anejen ál Colegi diferbntes 
penüones}y Beneficiosq vacafien haltá en cantidad de 20ó.fl6rs de 
A rag.en remuneración de los grades oficios q hizo ala Ialeíía N Vñ 
dador¿ücdo EmbaxadidelRey D.íuan.el ll.de Caftilla,y confirma lá Bu¡aantece^entedeBeded.AdemásdeotrasBuls;qcoñcedierohal Coi otros SSíPP.comofueron, Paülo,y íulio 11. y otros q fe irán no 
ttíndo en luslügares,losqúaIes concediera muchos privilegios aíCo 
k^yconfirmaronasBulaSdeBenedido.yManL 
nah en el Archivo del Colegio. » M»*«.gu4i-
calodelaReligioGhnftiana.unaEfcueladéreLa^^^^ " • 
itracio dejuíticia.y ün feminario político para el g-ovier^  
to de la Repübíica.como lo ha moteado la cxpencnfilá 
W 
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, UÍM.Reg.cap.7. en tantos fugetos como dentro, y fuera de Efpana han te-
V,ui¡ autem ordo habe ^ j ¿ ¿ c l „ o V i e r n o . 
bar columnas quindeam & 
S S ^ ^ i S S C A P I T V L O DECIMOCUARTO. 
fMfi #*;/* fotr «*-2iVMÉ&0 £>E LOS COLEGIALES ®E S.'BAÍBJOLOIÍE <s 
GÍo/tfrdin, b ÍF¿¿f¿ «>/or ¿y» ^ /'ÍOJCOÍI hfegúficmon de todo. 
PTaiRí 11 s?. in princ. ^ ^ ^ o es en vano obfervar los myfterios que encie-
dusjcvt'inTemploSalo- í\^BfM rran las cofas determinadas , y elcogiüas poi 
monís,totídem enntgr** I|@^S¡g{S los grandesVarones.-El numero de qumze Co 
duíwibustáendebatur 5|Sjf§S&| leo-iales v dos Canellanes; el color pardoja 
inTemplumfuper trun- W<3*@h¿& i eg ia ie s 5 y OOS v_,apei.i*ui^aj v, r y 
[cuntes aquas. Beca talar con roíca,merecen íingular obiervaciomLaca 
Hug. Carden.^- f a a u e 5 a l o m o n edifico en el Lybano i fe fuftentava en 
per tilos ,qnt unt adfru- i , - -J— -, • r i i - T „ 
%¿fioM»niLeLY?to quinze columíiasj i Y nüeftro Colegio iymboliga la ca-
fígue la Sabiduría: Drf f a delaSabiduria,yaunal Toftadole dan el nombre de 
g S C ^ Y s / l S S ! SalomóndeEfpaña.AlTemplo queedificóaquel Rey al 
illoentm Htvoq¡$e nume- Dios de losExercitos/e fubia por quinze gradas: Y por 
rosaenmentumgrm* j quinzeBecas,comoefcalaíes-ura/efubeálasDignida 
canjeemos m lege nutrí- . \, , r n . i • T J* 
tos,(eptem, tanquamin desEcleiialticas,al Sacerdocio 5y luaicaturaí 
sabbato-, oéhytZquam in Si poí los dosCapellanes fe dixere,que el myíterio de' 
gofefn^nd^o de e l n u r a e r o f c desvanece ¿también halló la curiofidad, que 
Cornelia Syia por 15. el diez y fíete fignifica 2 efkbilidad, y firmeza,-corno fe 
Senadores, para que obfervó enelReynodeRoboari, que Rey no diez y íieto 
l S b ™ d £ « S y * años: 3 Yeniosdíezyf ie tef ic losquecof todcampoq 
bílas aíie^tráfe efta pa compro Ieremias : 4 Yenel Pfalmo diez y fíete cato Da-* 
ndad el acierto de el v\¿ ¡ a s agradecidas ternezas a. Dios. Y afsí parece que el 
goviernodela Repu- A , -P r %* -.. p t r r 1 
biica. Y deftos habló Arcobiipo eligió etiezy líete Varones paraanangar la per 
Horacio ,qu5dofupli manencia de fu Colegio, 
íaegos^e'los0!f Va! . ELcoior del Manto es £ * & ^ de Buriel; y la Beca del 
rones3in carm. Sycul. mifmo coIor,y pende defde los ómbros hafta los pies con 
Qutndecim Dianap* fy rofca,y faldon,y no es ciertolo q dize Salazar de Men-
EtlZ¿qu7d7qutfiio doza*hablando del Colegio de S.Cruz deValíadolid,q el 
de excettetia ínter prima color del Manto 'BWo > que también traen en aquel Co* 
« # £ £ £ $ & # • h&° > í e t o m ° e I »**? d e los.Religiofos de S A N 
cdeproxim.sae.serin. B A R T O Í O M E de Lupiana ? en el tiempo , que nueílro 
libr-1£ . Ar^obifpo eítuvo retirado a l i i , pues aviendo íucedido fu 
Paralypefi'2?cL%r¿ privación en el a|o de 14204 duro hafta el de 14.23.q1w 
efl ergo RexRoboan ins do la fundación del Colegio fe perficionojtres años antes> 
lernfalem, atqae regna- n o tuvo necefsidad de exer»plaf ,ni fe ajufta bien que el co 
& Ls Jñ er,t cu reg- l o r í e ton}fe a devoción de Religiofos,que no avía coma 
MYecxpífíet, & deceú? nicado,m de retiro que no avia padecido, s- E t 
reptemdnmsregnxvitmIcruaUmVrbet &c. 4 Hiercm iz.Gcfi Decem.&íéptemSrclísemn,grvf 
5^*s*/i««j^^<rf6^^»f^^^¿c»rr. 5 Salazar de Mcr^ozaca el libr.2. dti 
ewcgioo» Santa Cruz.cap.z.jJ.i.verf. ^ . / « r ^ ^ Élqual tambiendize/qae el 
C1 no Je tomo el Colegio de Santa Cruz aei nucílro-
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E L color buriel j es ei ciliciriO) de que era el Velo con 
que fe cubría la techumbre tkl Tabernáculo en que efta-
va el Arca con las tablas de la Ley ; y con providencia fíii* 
guiar viílen efte color aquellos Várones,que fon arcas vi-
vas donde fe guárdala Sabiduría. 6 <j Góúkjó fué Á£ 
F ííTR F las diferencias deTogas qué ufavañ losRomá S i l L lan Cry foft. Geni! 
nos,bkncas,orkdis con purpura5pintadas,o cubiertas de h¿benda efi t t t U . ^m^ 
pal mas;tenían una para los íentiraientos?y acciones lugu- *er,necorp»s rwdttmjd 
bres: Y afsi el Arcobifpo que ¡pretendía criar hombres mHw. 
morcificados^y humildes>los viítio con Toga de color fü-
nebre.no permitiéndoles Toga de gala?paraque no les dif 
traxeífe el animo la atencion,y pompa del veítido; 
E N el Colegio fe haze mayor aprecio de el Manto, 
duanto mas garlado del tiempo. Los Eleuííños jamas de-
poniañel veftido$hafíá que los venidos los dexaváá ellosj 
yñieobfervacionconqiicaíaboSan Gerónimo al peni-
tente Hilario,due nunca mudo la Tunica;fi ella no fe caía 
por deshecha del tiempo, i. 7 §>Gct<m;:iñVitX 
!; LA Becafigmfica el premio de los trabajos literarios fflSX^I 
a imitación de los collares 5 ó cadenas de que ufavan los prior peniiüs diftejjk^. 
Torquatos en Roma,de donde pendía al pecho lá iníigníá e$eu 
de la Buía,que diítinguia k Nobleza de la plebei y qual-
quiera infignia que defpues ufarori para fu mayor calidad 
y ornamentóle llamo con el nombre genérico 'Bük: de 
aqui tomamos por adorno las vandas, los cingiilos, los 
talabartes^ íieílos en lajMilicia fubíUtüyeron laBula;en 
kprofefsion literariafuccedió en fu lugar lá Beca. s 
cu ^sPyrrliusVálerian-J J X I T> r v x • -'——— \zj~»•; " ' ^ » < w - kGcroglific.fol .mihi 
don de la Beca ie ve una Diadema, con altifion a due los 3 ^.EamqueBulUm té* 
hijos defte Colegio,íirviendo en los mayores puertos déla ?£"." i't"imM'nS°-
Republiea,avlan de llevar en fus ombros la Corona; imi- ¿ 3 ^ ' ^ 
tando aisi lo q fingen de Atlante las Fábulas antiguas £ w ^cipUndum ;ftd, & 
E N la primera inflitucion delColegio cubrían la cabe ^^uZ^tlZ 
SaconlaBeca,yafapareGequelofignincaeftavoz)queeS * C S ? 
Italiana:Y acomodando larofca de fuert», quefervia da 9 C a r o 1 - P l f c h a l -
lo q oy íirven ios Bonete^ baldones pesian por los tSS^SlSÜ 
ombrosjcubnedo parte del roftro "> como fe veraporef »*?r°»¡fc**-»oces. 
le retrato, nafta que ufaron Bonetes, dexando pendien- « u L%Bt!í* ? S u d te a R p r ^ p U n m k r ^ 1 j r ' ^ A t t " u u r C I l u l c n " Salazarde Mendoza, te Ja Beca de los ombí os, donde fe ve fu rofea, ó corona Vida del Gran C*HL 
inventada primero en efte Colegio, y tomada deípues^ -Mib.^nfine dkei 
por los demás que fe han fundado en Efpaña: Tiene T N I Í ^ 1 ^ 
Ea forma 
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11 A las mifmas rof- forma de efcudo> 
cas.y alas borlas délos fa g ^ ^ c i r c U , 
Doctores aplica cort f & r 
aluiion femejáte Don lar> y pareCe,que le-
Diego de; Saavedrá gü fu Colocado repl 
una de fus M ^ teíiempre,quelasAr 
empreñas políticas* r * , v 
cuyo cuerpo es una mas deben ceder a 
parva de ei'pigas ceñi fa t 0p- as ; 6 fea que 
da de una corona de n -c j 1 
flores con efta ktrar nueftro Fundador s 
Pohtiorib* ornAturli«e- acordandofé 5 q los 
r/j.Empi'.e. Hebreos coronavan 
Caísiod.hbr-12. va- -
riar. cap. j Diadema* algunas letras con 
Leg.^nic.^.io.C* u n a guirnalda, ó de 
delat^iberf.tollendí 1 t a f: í « Ofiiat.adDonel.lib.2. los lauros de los Poe 
0i5-i!tt.F.CaroLPaf tas ^ parafígnificar, 
chai, deeofoü. iib.9. q u e haziedo doéfcos 
cap.as.D.AlonfoCa- ? t „, f ••. , . 
rriilo * origen de las a ÜiS CóIégláleSjde-
Dignidades de Caíti- bianfer laureados, y 
iiArkaabGoni.totti* C o í " o í i a c l 
C£* fpecíofos reddtt , »t 
K^¡í?w V/Í wor/í pleríque 
fitís mAtum nott fint xta 
te,fenatorís perfonam pro 
bereprxfentdnt, ptanet{i 
les pulo 
j.Hifpan.íiiüftf.poít aquella Diadema en las cabecas5 y con fazóií > pues1 
mcá. Hic crgájmiaus Cafsiodoro á las mifmas ciencias las llamó Diademas 
adea ColLegas codecorat} 3 ^ TS • ' 
aelusrrincipesi 
E L Bonete j qué coíl quatro puntas ufan oy 3 es iml-^ 
tacion del Pileó Romano i infignia de libertad^y de emi-
nente virtúdjen eíte fignificado le admitió la Iglefia para 
álgni efe iudkañtwtfe. myfteriofo ornato de fus Cardenales, v las Vniverfidades 
rug^emftioft. Nam paralosprolefloresdelasciencias.il 
T O D O S eítosadornoshazertuncompueíto de gran-
de yerterácion^y refpec1:d,como lo deferibe un Autor 1*y 
afsi difpufo el Fundador 3qüe fe viftieífen los Colegiales;á 
quienes eftablecidas todas las cofas, en efta forma, exortó 
ala guarda,yexécucioddelasconíl:ituciories ? y que no 
admitieífen en fu compañía ninguno/que no fueífe de fan 
gre limpia; principio de los eftatutos que fe obfervancon 
rigor grande en Colegiosjgleíias, y Tribunales de la In-
quiíicion, H como confta délas palabras de íasBulas 
. de Benedi&o, y Martirio Quinto , que 
quedan referidas. ' 
horti Arbitrio, & provú 
dentict orbis Ule difcipli* 
r.aram nobis fubinde /«* 
tninibus cldrits,perpetuo 
efl circuwvertetidus. 
13 Eflo miímo encar^ 
gó á fus Colegiales 
por diferentes carcas 
firmadas deíii mano^q 
hemos virtOjV íe guar 
dan en el Arch.cax.9. 
num.iS.y 24.Yconíta 
de las conftituciones 
del Arcobilpo mi Se-
ñor/el ladas con fu fe-
llo.y rubrica, que ella 
en un pliego de papel 
endichoc.1x.9n. 9.Y *+* CÁ-
de otras conítitucio-
nesen-latin, queandairirnprtflás al P ^ C i ^ í o d e Ia*c6f t í tücfor iesdcíCoÍcsÍodeÍañoi 4 o7 
hechas coa aatanaad de los Pontífices Benedicto X l l l . y MartinoV.que det pues confirma-
ron con lus Salas.coa otras conftituciones l u ü o ü . y Paulo y . añode 1505. que citan en 
dicho caxon.9* •> •> i. 
f-\ 
ÍT""*.' í55í c ¡ i*'* 
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C A P I T V L O DECIMOQVINTO. 
GKJC1AS , T PRIVILEGIOS QVE 
go&aelColegiode$AK BARTULÓME^ de otras 
° particularidades i 5 
i ^ i ^ f f l ^ Á R A que una Comunidad tenga perfec-
to f$Éj?ra | cion,y merezca el nombre de Colegio, fe 
^ | y p # vha de componer de numero ieiialado de 
iSl^iíJI fusetosxon diítincion de abito, confíitu-
i^fotgB ck»nes,y ceremonias, campana,y Capilla, 
^ donde celebren los Oficios Divinos,gozá 
do de privilegios Reales,y concefsiones Apoftolicas. El 
primero en quien fe vieron jutas todas eftas calidades fue 
el Colegio de S.BARTOLOMÉ , de quien las tomo el gran 
Cardenal de Efpaña D.Pedro Goncalez deMendoza para 
fu Colegio de Santa Cruz de Valladolid. * 
Los aplaufos que tuvo enfu principio la fundación de 
mieftro Colegio,fe conocen bie por las gracias q le hizid 
ron los Sumos PP.pues le concedieron los niifmos privi-
legios qgozava la Vniveríidad de Saíamanca, para q los* 
Eítudiates que acudieílen aoir facultad délos Colegiales, 
ganaífenloseurfos, como íi oyeran a los Doctores déla 
¡Vniveríidad. 2 
Y porjuftosrefpeclos dela utilidad publica fe ajufta-
fSeílasgracias aciertos limites qfe guardan enlos grados 
de Licenciados qfe dan a los hijos defta Comunidad, en Ú 
no interviene fmo los Doctores Catedrat. en propiedad. 
D E las mifmas prerrogativas gozan los Capellanes de 
entre puertas,q llaman dei Colegio de Burgos,y los rami 
liares de Manto. Y con la tepianea de q ha ufado d Cole-
gio en la execucion deftósindultos¿ha grágeado la eííimá 
cion,y buenacorrefpondencia5qtiene con aquella iníígoe' 
Vniverfidad,de quien ha recibido buenas obras/y aquierf 
correfponde con feciprocos beneficios, i 
•5 D E otros privilegios^ preeminencias de grande auto-
ridad^ tiene elColegio,de q no ufa por fu modeftia,yma 
yor grañdeza,y de q no gozan otras algunas Comunida--
des,no difcurrnnos.por no embaracar eíía narración. 4-
POR Bulas Apoftoli cas de la Santidad de Iulio, y Pau-
lo II. I e eíta concedido hazer nuevas confíituciories,y re-
armar las antiguas. 5 E ? M A R -
civax.s.a.a.fudaudeias ultimas c$delaáoHí.9,ycneUax.io,u,4. 
iSalazardeM'índo 
za,lib.2.c.i.z.& 5- l s t 
Fundación del Coleg. 
de S.Cruz do Vallado 
lldfue el añade Í4S8_ 
2 Eñe privilegio col 
tadeunaBul.dePaul. 
II. dada en Rom. año 
J440.y porotradelnn. 
Vlii.añoi 490.y deln 
noc.iX.anoi491.yde 
luí.II.año 1505.y por 
oíros muchos brevcSj 
cédulas^ y otros pape-
les tocantes al pü tOjq 
íeguardan en el Are. 
caxon 10. 
3 EnquantoálosCa 
pelianes de entre puer -
tas, ay Bula de Greg. 
Xlll.quéeftá en el ca-
xon 10.num.47. 
4 í odoloqual conf 
ta de las concordias 
hechas enelaño 1513 
cuyo papeles-eítan en 
el cax.to.delArch.de 
elColeg.n.ai.y 22.y 
de una Bul.de Leo X.' 
delañoj 514-qeftá n. 
23.y de una cédula Lll . 
defpachada por la Se-
ñora Reyna D. luana 
año 15 39. n. 25 -y de 
unaBul.delP.Paul.lII 
del i5 4.o.'cófirmando 
ladePaul.U. n-3<:.Ay 
táblenotra Bula para 
poder leer todas las 
horas dcldia enelGen. 
delColeg. en cópañiá 
delasCated.de propie 
dad Cobre q aycedulas 
Rs.deípachádasenS. 
deIun.dei5 5 6.yotras 
deídeij í i .qeftáneii 
ci caxon 9. num. 30. 
Eftán ellos inítrum,» 
endich-ócax.9.n.325. 
y 3 5.y en el cax.io.n¿ 
40.y 4.4. Guárdale tá« 
ble mucha caridad de 
privilegios, y cédulas 
Rs.yBuls.Apoft.delas 
grandes prerogativas 
qel Co l . tiene, y deq 
ño gozan otras Comu 
nidade's¿ 
5 Eílas fe guardan é'rt 
y 5 .ay ocias mas nuev**¿ 
— 
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M A R T I N Ü V .concedió al Colegio * que püdielíe nom-^  
brar lUezes confervadores* nafta ¡lev ar ios reos poir el có-
6 Eftos privilegios ^ d á f ü f u e r o y ¿e eftoay privilegios del Rey Don 
fe guardan enelcaxon v ^ ^ , . ' J ,- • -•'* i r s , , ^ • H i l 1 ; ; r t « i.y8.n. 3.6.y 7 i luanel Segundo, y Don Enrique el Quarto iuhno. <s 
7 Labuiadeltagrá SixToIV enelaño 1448 J e hizo gracia de que en 
ciaiedio año 1448-y t [ d e entredicho fe pudieffe celebrar Miífáen füCa-
cttá la Bula del Altar pilla* 7 Y el mifmo Mar tino V.le dio facultad para uíar 
P°¡%tni* a i n . deAltaf portátil.Y Paulo Il.paraqlos Colegiales pudief 
zo fe d'eTpachó fñó ¿ ñ rezar al ufo Romano contra la coftumbre de las Dio-
44-9.eftáenelcaxon8 cefís i que por la mayor parte tenían rezo particular; s 
S 3 3 3 E E * 2 ! I - ° r ° t » B u k permit ió , que oyendoMiffaen & Capl la , 
de cumplir con el pre cumplieífen con el precepto, que obligaba a oírla en Ja 
«pro de oir Miffa, Parroquia.Oy todos gozan dé eftos indultos por la Bula 
?laCdcf Cokgío?^^ de la Santa Cruzada* pero entonces eran eftíniables.¿ por 
difpénfarfe a pocos tales gracias¿ 
D E ESTE Colegio hanfalido losFundadores de otros^ 
tomo fueron D.Diego Ramírez deVillaefcufa deHaro^q 
fundo el Colegio mayor de Cuericajenlá Vniveríidácl de 
SatarriancaJEI Doctor D.Iuan de Medina^aVmveríidad; 
y Colegio dé Sigueriza, y el de San Antonio deReligiofbs 
de San Geronimojobraslas dosiníignesíDónFernando dé 
Valdes, el de San Peláyój ó délos Verdes en Salamanca, 
y lá Vniveríidad dé Letras en la de Oviedo* E>. F raricifeo 
Delgado > el de S.Miguel; ElDócí. Pedro de Burgos el de 
Burgos^qoy coferva elCoíégio de S .BARTOLOMÉ dentro 
defus puertas enlos ochoCapellaries q le afsiften$y nüeftro 
Colegio mifm ó él de S. PedrOyy S. Pablo, qué fe f un do el 
ano dé 153o.y finalméteD.MartinGafco,Obifp.ele6lo dé 
Cádiz eí delarVÍagdalena^nlaVniveríIdad de Salamanca. 
L A S mayores Comunidades dé Efpaña fian imitado 
las Reglas^y modo de vivir de nueftro Colegio j llevando 
algunos fugetos del para Maeítros de quien tomaífen los 
demás exemplO.El Cardenal D.Pedro González de Men-
doza llevó al Lie. Iuari de Marquíñá \ para fu Colegid dé 
?M$¡??* f ^ r*mZ ; 9 D ' D i e g ° Ramifez de Villaeícuía> &&> a l 
d 0 Z a ' k b i 2 , C " y í í L ^ P é d r o M a r g a l l o . p o r R e c l o r p e r p e t u o d e f u c l ^ 
deCuenca ElCardenalD.Fr.FrancifcoXimenez dé Ciíné* 
ros llevo al DoaorAntonioRodriguez delaFuSte.para fu 
Colegio Mayor de Alcala.D.Fernando dé Valdes afíentó 
cleítatuto de pureca de fangre en los Tribunales de la In-
quisición i que es por donde oy fe goviernan.Iuan Rodri-
guen de Figueroa formó la inftruccion, con que fe hazen 
las 
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las informaciones en el Confejo Real de las Ordenes¿Don 
IuanMartinez Silíceo eílablecióel celebrado cftatuto de 
limpieza en la Santa Igíeíía de Toledo ¿ Ufo Cabildo en 
las dudas que fe le ofrecen > acerca de iu obiervancia,con~ 
fulta al Colegio de S. BARTOLOMÉ^ lo qual vimos muchas 
vezes eíhndo en aquellafanta Cafa;y D. Iuan de San M i -
lian fieridó Obifpo de León aliento el miimo eitatuto de 
limpieza en aquella Iglefia; . ": t J e 
Es EL Colegio Patrón de lá Igleíia Parroquial de San 
Sebaítián* que fe anejo a eh fieñdo Rector el Santo Tofta-
do,porlosanosdéi4|7;Yporíos de 144$. elPontifice 
Eugenio í V. dio fu Bula ? para que fi quifieífe el Colegio, 
pueda incorporar hParroquía con todos fus derechos de-
tro dé fu chufara; l d , ,., 
TAMBIÉN le toca el Patronato de laCapilh que fun-
dó eí Arcóbifpo en el Ghuftro déla Igleíia mayor, y don-
de eftáfu fepulcrd j en cuya veneración, íiempre que el 
Cabildo de la t'gléfia faíía por la Capilla •> entra con fu 
Giiioñi y háze ciertos fufragios por la buena memoria 
de aquél gran Varón , V íi halla cerrada la puerta, 
dize los fufragios delante de ella , por obligación parti-
cular.; que fé cumpleinviolablemente. Y en la Igleíia de 
Cuenca haze fu Cabildo lo mifmo , en otra Capilla que 
fundó aili él Áreobifpo j de que también es Patrón elCo-
legio.pagando cierta cantidad dé maravedís al Cabildo 
poreftosfufragiosV : 
Es Señor dé los Lugares de laVidoh(donde tiene una 
Honrada ¡ y fuerte cafa? con unahermofa fuente) y de la 
Torre de Iuan Pacheco^ Porquerizos, Sanchbn \ y otros. 
Tiene otra cafa muy famptúofa en el Lugar de Texares, 
Aldea dé Salamanca, cercadélRioTofmés, para recrea™ 
cion, y retiro cíe los Colegiales ¿ . 
Los tributos qué fe imponen enlos alimentós,que vuí 
garmentéllaman 5/ySí,rio fe pagan por el Colegio en los q 
introduce para fu gafto/y abundancia y ni paga alcavala 
de los fruólos de fus rentas, que vende. Y á fu Panadera 
le es licito cocer pan todos los días del año. n 
Y SIENDO el ColegioPatron,como fe ha v ifto, de M$ 
iias5Capil as,y Colegíoslo tienePatroh fabreíW aten 
cion cuerda dé fu Fundador. r ' 
TODOS los Caválleros de Salamanca refpetan el Co-legio con par acular v neración^ yeípecialmen e los del 
10 Lá cxécudori 
deíta Bula fe dirigió 
al Maeítre-Eicucla de 
la Vniveríidad , y fe 
confervaenel Archi-
vodel Colegio , cax„ 
3 .n. 8 .deque hazemos 
mención en la Vida de 
él Santo D; Alonfo él 
Toftado. 
, 11 Eiras cédulas^-f 
breves fe guardan en 
dichoArchivo,cax,i 
n. 27; &; num.,3, 
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Apellido deAnaya, y el Colegio les correfponde con 
igual afeao.y íingularmente a D Jofeph de Anaya,como 
á pariente mayor deíla familia. 
N o tienen parte en fus Becas los naturales de aquella 
Ciudad, porque nueftro Fundador las niega á todos los 
naturales de los pueblos de cinco leguas en contorno?por 
guitas caufas que governaroneík prudente refolucion. 
A los Colegiales necefsitados da elColegio veinte du-
cados en cada un año para veíluario^alos q falen á leer á 
Eícuelas losleis mefes del año,fe les dan doze fanegas de 
trigo, y docientos reales en moneda: Tienen también fus 
Aniverfarioscon propinas:No ufan defta gracia, fino los 
muy necefsitados, 
' i t)él éftatuto dé 
limpieza tratan las 
JBulasde Bcned.XUI. 
yMartino V . que he-
ñios puefto fup.c. 13 .f 
47 .dóde fe v e, y pr ue 
ba fu primera intro-
ducción , y del la hazc 
memoria Gi l Gonea-
lez DavilaenlaHiíío-
xia de Salamanca, lib. 
3,c;. i^ibi.345.afirma 
do fer el Colegio de 
S A N B A R T O L O M É l a 
primera Comunidad 
de Eí paña, en q fe efta-
bieció, e introduxo. 
C A P 1 T V L O DECIMOSEXTO. 
GOVIERNO B EL COLEGIO, 
, J de fks cetemoni&h 
y O R. el Dean^y Cabildo déla Cantalgleíia: 
' j de Salamanca fe eligia gerfóna de mu-
Ji cha autoridad para laviíita, y reforma-ción del Colegio.,; el qual ha mas de cien años que acoftumbra eligir fuVifitador>! á quien también fe haze información de 
íu limpieza. Acabada la viíita> en [reconocimiento de 
fu buen zeio 7 y remuneración de fu trabajo, combidaeí 
Colegio a comer, y le enibia todas las efpecies de mone-* 
das que corren en eftos Rey nos; antigualla, que fe obfer-/ 
va^yeftimaporlosyiíitadores, . ... - \ 
LAS informaciones de Linagey cofiumhreséQ los oppíitores 
fe hazen a coila del Colegip,.y aunque fean miichos,y dif-
tantesíus Pamas, van los Informantes a los Lugares de 
fus natu;alezafs,y orígenes h donde averigua los apellidos 
deshazicndo las equivocaciones, y fofpechas con tanta 
exacción, que no fe perdona diligencia , tiempo , ni. 
galio. J L 
HASTA los criados del Colegio paíían por efte eferu-
tinio?comoíon,Medicos,Mayordomos3Efcrivanos,Pro^ 
curadores/y aun el Cocinero, y Aguador: y para que fe 
averigüe la verdad jy ninguno efeufe el dezirla, hafla en 
los 
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tos Revnos de Aragón*Cataluña * y Valencia ay diferen- guardan en el Arem-
í rvdnbs Reales, que obliean-á que todos digan lo qué vocax.3m.-s 3 y ca*. <* tesCeauíasi\e«uci>, 4 ^ " & 1 • nz-i- l 11.25.31.30.)40.y l ~ 
íiipiereh, aunque íeanCavalleros de ias Ordenes Milita- BuiadeVrbanojdádá 
f¿6Ecleíiaílicos,que deben exhibir los infírümcntÓs,li- año i«¿jn.Ját ^ 
bros5y efcripturas que fueren concernientes^ calo* para , u ^ ^ d fc¿.*;n; 
loauajdioíu Breve el Pontífice Vrbano VIÍL de íeliz 10.i2.25.2o.yi0.im-; 
^ ,'; . ponépcnade privada 
memoria. * . . • < . . ¿'- ^ LLSÍM&S deBec^yexComtmio, 
LÁprovifiorjyelecciondelosColegialesle nazeiin ^¡crvanao idabiola-
atencion a los afeétos de odio,amor,6 interés^ governan- cion| la 5ede A poü 
dofe por el diáameñ dé fus buenas conciencias 5 y aisi no fc¿ ~ | w ££ ¿". 
ay düícñíioñes, ni controverfias, y falen órdinariamen- ' £*£$& coniiitutia 
te dé común confentimiento ¡ fobre que ay Bula dé Pau- es la 4. en el titulo de 
lo II.P.M. del año de 1 50 5-qüé llaman delfecreto, con v ^ ^co^Himcíori 
firmándolos éftatutos hechos eri efta razón: y Otra de Cs la primera de las de 
Adriano Vl.fobré lomiímo*qüeíe obfervanHaítaenla ckaractoácsH euá eri 
1 • , K r••'••> •• -/> • • j elfol.zo.y latormade 
elección de Deipenlero,y Cocinero. 3 _ el juramento que han 
T O D A S las conftituciones fon muy difcretas,y fantas; de hazer ios Colegia-
y qué las ordeno elArcobifpo con grande providencia^ l e s , d e ^ K ^ ^ f 1 ^ 
J~ 4 r ^ r V • • 1 i_i r T¿ •" bobrezaieítacnclr.2$ acuerdo jcauía de conlervarte mviolables,y un alteracio, L o ¡ i n o r j n e s flc Ai a 
por fer muy odiólo hablar en que fé difrieníé eri la menor ¿on es moneda íiaagi«J 
eircunftancia. T^c^^n 
•n •. t f 1 • / ; t • t , - , i h noes.hnCaíullanun-
PROHIBE una dellas^que los Colegiales entren en los ta losubo , como fe 
ápóféntos de fusCocolegas,fino es eftádo enfermos,ó quá v ¿ en los dos tiataüos 
éoél antiguó quiere faber i i eftudiari losnúevos > ó qüan- *}ue f f c r i b i e r o " ( o b r e 
1 i , ^ ^ , r i - * ,•'.*••• n^ nueftras monedas, lüs 
do el nuevo entra en el apoientó del antiguó Maeitro dé mudanzas, y vavíeda-
Ceremonias a qué le ihftruya,y éñíeñe las diie ha de obfer <JGS'cl l e ñ o r C o v a r r * 
v a r , J * •* fingulariter.c.5. & ft. 
¿ . •* - • : .• ~ - ¡ - ; • • Y iuan de Mariana de 
O T R A prohibe el admitir por Colegial a quien tuvié bonderib. & menitir; 
re mas de cien ducados de renta libres ¿• v pueftos en Sala- «••?*•* 2 3 - L . a s m 0 n c > 
manca:y oy fe han reducido por capituló de vifita 5 a do- rS" o t r ^ S S t 
cientos" ducádds¿y íbbré ello dio íii Bula el mifrrió Ponti- y otras cflenciaies ¡ las 
fice Pauló 115 año de 1461. 4 imaginariass ion mo-
\ E N una dé las conftituciones encarga nueftró Funda- n o ¿¿¿onSfteá/ í i 
doríúmamente,quélos Colegiales feanpobres^y lo pone y florines Lasfantattí 
en conciencia alos qué recibieren alguno qué tenga házie tás'WncMonedas, que 
/ l a r A n n i i ^ r i n r l » x V , , A Q v - , s, . B ' , i ^ ..„ , , A ; nuncatueron,ihvcnta 
da con que poderle iuítentar, íycí que k terigan fus pa- das, íoiaménte por ios 
dres.Deipuesenotra conftituciori repite el mifino cui- tumularios, v tióbres 
dado,y para quitar dudasdeclara 3 Que fea tenido ñor DO S l l a n i k ¿ l c l c M*W 
U y x i . . , T 4 . , , ^ >,. ? , r S ^ c < t Lciiiuq por po p a r a aiiuiar con una 
bre aquel $ cuya renta Eclefiaítica,ó de fu patrimonio no moneda general la u 
exceda dé veinte florines dé Aragón * 6 Pero Variando " e d a d d e w'tíríed^s de 
& . A W W y*H(umu queutantodas.asNa-
ranan,, 11 j J -'•0^ ciones. Laseiícnciales 
ion aquellas monedas.de que realmente ufamos | conque el aterfe puefto en ía conítitiiuort £ ñ í ív- .r J S* y ' n o , m o n c d a S d e Caft.procedería de 1er aquellas en Arag. de mucho precio wqiit ieiiedc moneda general par  regular por ella la rentade los Cole íal s que de var as * 1ovmcias,y Naciones aenucílrátípaña avian.d entrar n cí Colegio; 
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los tiempos, y las cofas,y encareciendofe las que fe con> 
pran,y venden al paííb que las monedas, por fu abundan-
cia,perdieronfueftimacion, fue neceífano alargar efta 
conítitucion de los zo.florines a cien ducados; y mas ade-
lar te a. docientos. ~~ 
1 INSTO mucho nueftro Fundador en que los Colegia-
les fuellen pobres,porque la riqueza defeuida á fus due~ 
r 4 Por una Bula de g^fe lA.y t r a c mucho fequito, y ruido de criados,y la ex* 
^ ^ e d i í t o t / q u e periencia enfeña,que los Colegiales pobres han íido los 
la contHtuciondeiCo m a s virtuofos,y han confeguido mayores pueítos que los 
lcgio.que prohibía ad • 
roicir por Colegiala r i C L > ; 5 - » v • i • * • • • j 
quien cuvieflc masde E N T R E las ceremonias dignas cteimitacion ay una de 
15 oo.mrs.de renta,íc q U e c [ Colegio oye Miíla todos los dias en Comunidad al 
dei'agon^ofqSfr romper el alva.caftigando al que falta atan fantaeoíbm 
Jas dudas que ocafio- bre;y al ponerfeel Sol fe juntan todos, y cantan la Salve 
naba la variedad délas j Capilla, de donde fale el Colegio á tomar luz en un 
monedas, y que a los > . ^ ¿ , : , , , r r °, > 1 
Colegiales pobres fe íaloir.Encendidas las velas, le lientan los antiguos, y Jos 
Jes ayucfeffe con dos nuevos en pie oyen los defeceos que han cometido, pues 
cío dd paño de xme ^ e ^ e s reprehende la menor falta con grande rigor por los 
fe virtíeflen no exce- antiguos,íin refervarfe eños de la mifma correccion,quá-
diefíe de zo .mrs. do delinquen,por medio de la que llaman Me/illa, la qual 
fe da por el Rector todos los mefes. 
P A R A las caufas graves ay capillas donde por todo el 
Colegio es reprehendido el delinqüente5pero nunca fe ha 
viílo la obfervancia defta formalidad, porq no ha ávido 
excenos,que la ayan merecido,y el rigor con que fe cafti-* 
gañías cofas menores,defiendelatranfgrefsion de las ma-
yores,y mas importantes. 
A los enfermos Colegialesjfámiliare^y criados íe afi 
fiíle con mucha caridad,y gaño,atendiendo á fu regalo,y 
curacion,par,a que ay prevención deMedicqs,y Botica. Si 
nL5fe^rtabtedertUCÍ0 a ! s u n o m u e r e f e l e h a z e e l Minera! ^n grande (Menta* 
i " de oaubre0añS c i o ! í ' Y autoridad,ceIebrandoIe fu Ivliífa con fu vigilia, y 
1530. fiendo Redor Rciponfo en la Capilla, donde yaze el cuerpo del Arco-
£ 2 3 £ £ £ 5 £ & bifpo; Y efte fufragio fe haze también por todos los aufen 
lian en el fol.+1 o.B. Y *¡?>Y. ^ a d a uno de los Colegiales,en qualquiera puefto ,& 
en efta conformidad dignidad que fe halle,tiene obligación de dezir uña Mif* 
lenizo acuerdo en 17 A nnr p rltfiírn-^ í,*~ / . , r 
de Odubre de 1537. t P ° C i dirunto luego que tuvo noticia de fu muer-
fiendo Rector el Lie. t~" . I 
SSdftSTaSi» LAsconftltuciones de! Colegio tienen las ca'idades 
« t a i S S 1 u e , d c f c a n l°s P o l l t l C 0 s P ^ las?eyes,con que fe gobier-
nan las mas bien concertadas Republie^pues fon pocas, 
bre-
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breves, y claras,y fe obíervan con grande rigorjy como 
los Romanos buícaron fus leyes entre los Atenieníesyy La 
cedemoniosmiuehas Gomunidades.yGolegios deEfpaña 
han bufcado/ytcmado para íi las coníutuciones^y eítatu* 
tos de nueítro Colegio, # ^ 
LAS ceremonias que obferva ion de mucha importada 
para la educación de los Colegiales* pues con ellas enfeñá 
a refpetar á los ancianos* yfuperiorcsjhablar afti tiempo 
eoncrravcdad>y modeftiaja componer las acciones exte-
riores jacallanhafta fer preguntados$áfufrir los trabajos* 
y penalidades3á tener valor en los cafos arduos; f en efta 
Eíetiela fe cria eoracones generofos^desinterefados, aten-
tosjcqn que defpúes en fuerea de fu admirable educación, 
fe avehtaj an a todos los que no la ha tenido: Y fi alguno,po 
aerando nueftrosdefeélosjjiizgare avernos aprovechado 
poco de aquella enfenancá , le podemos refponder , que 
fueran mayores nueílras faltas, a no aver alcancado la fe-
licidad de avernos criado en aquel Colegio, á quien no le 
puede faltar lagloria$de aver tenido por hijos hafta el año 
en que fe eferiben eftas memorias l^osCardenales* Areobifc-
posjObifpoSjVirreyes^Governadoresde Caítilla, Capita 
nesjGenerales^á un entrefacados délos familiares^ Émba-
xadores, Preíidentes, ConfejerosdeEftado, del Gonfejo 
Real l y Cámara 5 y finalmente > tantos fugetos ilufc 
tresjcomo contiene el Cathaíogo numerofo,quefe podrá 
al fin,para que el tiempo no confúndala memoria que de-
bemos confervar de fus grandes me'ritps,y de fus excelen* 
tes virtudes^en beneficio déla pofteridad, que tendrá en 
ellos otras tantas iuzes refplandecientes , que guien fus 
paífos á la cumbre de la gloria-y del premio, 
C A P I T V L O DÉCIMO O C T A V O . 
FORMA DÉ". ÍJ DlSTRmrCJGM: 
de la ha&iertda del Colegio* 
AS cofas grandes no defprecian a las peque-
ñas: El globo elemental fe compone de ato-
}-®Ssü>m f°S' lnS R e y n o s d c edades, y Pueblos^ 
*p«j3SW ie eonitituyen con las familias,* individuos, 
Y nena® una délas mejores partes de fu confervacion, eí 
govierf 
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govierno economíco,frefte fe yérrale defcompone la ar-
monía politica:No ay Congregación, que no fe difuelva, 
ü falta la confonancia del govierno fupenor del eítado co 
^inferior de la hazienda,cuya adminiftracion peligra en 
tocando qualquiera deílos extremos de laelcacez,o pro-
digalidad. ... *' « 
E L Colegió adminiftra fus rentas con tal atencion,pa 
ra efeufar los defperdicios,y lograr los lucimientos^ po* 
demos afirmar no ay en Efpaña hazienda tan bien emplea 
da;y cdñfifte, por la mayor parte, en algunos Beneficios 
Eclefiafticos,que le aplico nueftro Fundador en las Villas 
del Corral de Almáguer,del Provencio^Reqüert^y Otros 
Lugares de la Mancha^y del Chiflado de Guenca> y tam* 
bien en otros del de Salamanca, £? 
E N EL cuerpo delaComunidad gaftaratres mil duca-
dos cada año: Ld demás fe diílribuye entre Capellanes, 
Mayordomos,criados,en informaciones, y limoíhas. 
Los extraordinarios fon muchos,eñ que entran las af-
íiílencias, que fe hazen á los Colegiales que toman puntos 
para las opoficiones de las Cátedras,ó en otros exercicios 
de letras, a quienes acude en fus apbíéntos con todo ÍO ne-
ceífario,aunqueellosufan defta liberalidad con mucha 
templanza : y efte gafto es muy coñfiderable por las 
continuas opoficiones,que fe hazen a las Cátedras de am-
bos derechosiy en los grados de Licenciados^ á que todos 
los Colegiales defta cafa afcieñdem 
A los criados que hazen inútiles la enfermedad, 6 ía 
Yejez,daraciones,yfalários,c6 q paífan la vida conmoda-
mente,y defpues de rnuértosíe continúan enfusniügeres^ 
e hijos, íi quedan pobres. 
E N cada dia dé los que dura el Curio, qué empieza def 
deS.Lucas,yíe acaba en primero de Mayo, fe diftribtiyeii 
a la puerta del Colegio dos fanegas de pan entreEítudian-
tespobres,y fi crece la necefsidad,fe aumenta la limofna, 
hafta cerrar las puertas del Refeaorio.Y en algunos años 
diftnbuye mil fanegas de pan de limofna.Yconfer tan nu 
merofa fu famUa^pues fe copone de diez y fíete Colegia-
Ies,cinco Famdiaíes,ocho Capellanes de entre puertas,v 
gfandenumerodecriadosinferiores5nuncaháexperimen 
tado necefsidad, derramando Dios fus bienes en cumpli-
miento de la promefa de dar ciento por uno. 
N o lolo íe reducen las limoíhas.a losEftudiañtes; pues 
todas 
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todas las Ordenas Mendicantes , y Recoletas participan 
deVu franqueza:en cada Domingo del año fe ks reparten 
7h libras de pan floreado .EJuevesSanto fe da á cada uno 
dos ducados para cera del Monumento, y al de San Fran-
cifco íeis. También íe ks reparte leña, y otras cofas de 
q necefsitair.y lo mifmo fe haze co diferentesCiudadanos 
pobrcs,y honrados, fégun lo pide fu neceísidad. Yla limof 
ni o rdinaria de pan importa 73 6. fanegas de trigo en ca-
da un año. i / i - r n 
CELEBRARSE quatro fieítas jde San Sebaíüan,en lu l a 
rroquia 5 de San luán de Saagun, en el Convento de San 
AgLiílbjde SAN BARToLOME,dehtro del Colegiojy de la 
Semana Santa en fu Parroqüia,con grande aparato ,y fo-
km nidad. Además del gaita defaCapilk/y déla que haze 
en la IgleíiaMayor?y enlas quatro fieítas referidas,comul 
gan de ordinario los Colegiales, afsiítidos de Mufica , y 
diferentesMiniítrosEcleftaíticos,Tambien comulgan en 
otras feítividas, de qfedá cuenta en la Capilla cada mes. 
L A Parroquia de San Sebaítian fe conferva a fus expe 
fasjliegandofe áeíto loscombiteSíCumplimientosyy rega 
los que h ize á otras Coniunidadesyy perfonas de fu obli-
gación, con quien tiene amiftad , y correfpondencia ,de 
que nace la eítimacion> y refpefío que todos tienen á eíta 
Caf¿i, redundando en mayor luítrede la Vniverfidad de 
Salamanca, %^ H<IXÍ*»& itaS:i.W.. 
T A L es eíle Iiurtre Colegio aporque fue tal ( como he-
mos viíto) fu Füdador. Caufatan excelete^bié es q produ 
xeííe tá excelentes efectos. Nació nueítro Arcobiípo para 
felicidad de toda Efpaña ; V no íblo viviendo le debieron 
fu educación dos efclareciüos Reyes DonEnrique el Ter-
cero de Caítilla, y Don Fernando el Primero de Aragón, 
cuyas acciones fueron-el mejor ornamento de fuíiglo, y 
en quien tiene mucho que imitar, y admirar el nueítro; 
pero defde el Sepulcro énfeña con la memoriade fus pru-
détes acciones^ainnumerabiesjy excelentes Varones a co-
mo debe obrar en beneficio de la Religio ? y de la Patria. 
Y afsi hemos viíto, y vera, nueftra poíteridad repetida fu 
beneficencia en tantos Varones fantpsíj y do£tos hijos de 
nueítro Coiegio.como han tenido áfu cargo el régimen 
de las primeras Igiefias deeítos Reynos, y de fus mejo-
res Provincias, y Tribunales. Quien afsi obró por la Pa-
tna,y por la Religion3adernás de la gloria accidental, de 
F que 
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díte <?d2afu erattde efpiritu con la exaltación de fu nom-
bre^ con la duración de fu fama entre los mortales .'Sin 
duda pifa Eftf ellas en el Impyreo > gozando de aquella 
Bienaventuranza conque Dios premia a los que en elta 
;ida le aífeauran,con tales íundacionesjinnnitas almas pa 
rala eterna. 
Ve mos aora quales fon los fmao  que coge nueftr -
Efpaña en efte vergel de Sablduria,y Santidad,a quien lia 
marón los Sumos Pontífices Colegio Viejo por autónoma-
fla,y muchos graves Autores no le conocen, fino es con el 
Epitefto de Colegio Mayor. 
i V RÜAKO VílI.enla'BukqM dio para compeler teftigos, 
mte efiaenel' cax. %.?tum.itf.en confirmación de otras que antes te* 
ni a el Colepo, le llama Vetus Co l l eg ium^ en otra parte Vete* 
ris Collegij. 
{ 
{ 
{ GARlÉ.ew/Ji Comptndiojíbt. 16iCap.io.than %amond¿Fraf miera,y Solar de Agüero en el Triunfo ^mundino, afolo eftc~> 
(Colegio llaman Mvfor, ElTadre Frarta'feo S'achino > z. part. de fu 
Hfioria General de la Compañía de IBS VS , libr. y.mm.yz^ 
tratando de laYirtud,y letras del ^adre,y íDoflor Antonio de M i -
) driinuefito Colegial, que de/pues fue de la Compañía, H/\e:Quod 
Linter omnia prcecipuum ílliüs Academix eíL 
{ E L TontificeTaulo IIIéenla (Bula que expidió para la Canom\am de San luán de Saagun, en tiempo del Señor Emperador Carlos V. 
{hablando deefteSanto, ha\e tan honrada memoria de rtuefiro Cole-
gio , que nos ha parecido poner fus palabras en nueftro^>nlgaryparx 
{que fe Iciea como fienten los Pontífices Sumos defla Cafa, S>Í%JL¿ 
pues:¥uc recibido en el Colegio Mayor deSAN BARTOLO-
{ M E , con mucho •'güito,y aplaufo de todos, adonde no fe 
admiten íuro Varones doctos de buena fama, y vida, y 
Chriftianos viejos^impios/m raza,ni folpecha deludios^ 
{•mMorosjy de álli?no afpirando a Dignidades de Arcobif 
pados5mObifpados,ni a otrosOficios Reales a que los Co 
y egiales del dicho Colegio folian fer promovidos, finoá 
< la pobreza,y humildad de la Religión , recibió el Abito 
{Vde San Aguí tm. r de las mifmas palabras ufa la narrativa que^ fe hi\o ante la Santidad deJkxand. Vl.en tiempo dcl^y CatólicoM-
citando la {Beatificación defte Santo.confui hijas• J%ufimas {Defalcas. 
^Yel Gran Capitán t3ienyacnya infiancia efribiófu *s>ida el Santo 
Fray 
—, Arccbifpo de Sevilla. 63 
Fray litan de Sevilla, efedro de Medina en el libro de las Grande* £ 
K a s ¿L> E/pana aip.89. A filo efte Colegio llamo el Mayor. Anto-> 
nio Gomales Nouae^en la relación delObifpado de Bebas ;fol.f 
1 o. hS¿ un grande Elogio al Colegio de San 'Bartolomé. Y el fa-y 
Are han de Umanalib. io.cap.11 .Hifior.Gener. deEfaña,conf 
ocafrnde referir la fundación de nueftro Colegio J¿J que fimo del 
exemplar para que otros bi^iejjen femejantes fundaciones, di^e, Ca f 
edificaron lósanos adelante Colegios femé jantes, de don} 
de como de Caílillos Roqueros ha falido gran numero de J . 
Varones excelentes en todo genero de letras. Cenedoenunal 
de fus ColeBanéasfe explaya en Elogios de efta Santa Cafa, refiriendo y 
las utilidades que haconfeguido E/paña, y la Igkfia Católica con fu\ 
fundación. Y Hernán Pere^de Guarnan en fu Valerio de las-Hifio^j 
ñas de EJfaxiafibr,%,tit.6xap.y.dtzj: e/las palabras: E l Arcobif-} 
po de Sevilla Don Diego de Anaya?venido enCaítilla deíj 
pues de la Unidad de la Santa Madre Igleíia, que fue en el"^ 
Concilio dé Conílancia, en el qual fue prefente por Em- j 
baxador del Rey de Caftilla, edifico un notable Colegio! 
enSalamancaat qual doto,y dexó muchas retas para qen j 
el aprendieífen las ciencias ; bien fe puede dezir una de \ 
las mas meritorias, y virtuofas obras de Efpáfía, Y otros} 
Efiritoresgrabes no cejjan de celebrar,y en/alear e/la ilufire,ygran\ 
Fundación. Y el 'Padre Claudio Clemente de la Compañi a de ÍES VSj 
en fus Tablas Cronológicas > i .part. Centur. i ,5.fo(. 74. BJi^e efiasl 
palabras: E l Colegio Mayor de SAN B AR TOLOM É de Sala-J 
manca?flindado por D.Diego de Ánaya Maldonado, na- í 
tural de Salamanca?Arcobifpo deSevilla,año 141 o.EíleJ 
Colegiojlamado el Viejo^ dado á la Ghriítiádad, y á l a l 
Republica,Cardenales4.Arcobifpos,yObifpos76.Inqui3' 
fidoresGeneralesz.Virreyes z.Préfidetesi 9.unSatoBeatil 
íicado Sudadores de Colegios ^Eferitores muchos;Vno.i 
fue elSátoObifpoAIfonfoToítado,©^ mifmo Colegio fe diSi 
^£':Qtieninguno tomo fu abito, q no aya tenido premioJi 
en un tiepo efiuDo el gobierno deEJpaña enfushi]os-xpor lo qualfe dixo: 1 
Todo el mundo efta lleno de Bartolomicos.En eltom, 2. m 
los JnnalesdeVaronw,queprofigneÁbrahan Zobioañode 1 KKK 'fol \ 
116.enla Vtda de Santo Tomas de Villanue^cap 11 dizeefias) 
palabras- Imó cum tantus fuerit nofter Ioannes Sahaeunti-l. 
flus(quem non itapndem Beatorumalbo fcripfit Ponti--> 
íex ClemensV í II.)Cüm his inquam fuerit tanta eruditio*i 
nej ac innocente fama^quatempeftateccepithabitum^ 
B_z. San-/ 1 
t i 
{ 
{ 
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f S Patris Auguftini,fervis tamen jpraefuit¿crat ide (ut aiüt) 
\CathedraticusSacr3sScripturaí,inAcademiaSalinantice-
ffi- Btde Cal¡egioS^AKrnoLOUEhqiiode/lSemímríHCardinah;l 
1 '' Y £L «Doa Twwjo «2 el Martirologio Hifpam, íow. 5 ¡ /c/. 
f 4S4.ro rít t ®«ri ferá? ¿* &%*» , ibt pofl h*c > <^ c ^r, 
I 4 p # & ¿ , cui interfuere Ré&or „ & cxteri Ce-llegas illius 
?VeterisAfcetorij^G.^^fWOTCo/%«wSANGTiBAR. 
Í.THOLQMEI /w«'¿«i infíantifas inillacelebérrimo infignium 'Dito* 
írum CoÚegioaffitmftusfuit>% GilOoncale^ favila en elTcatroEcte 
\(iftko dcEftáñájhaMadode la deSalamancay Sevilla eníaVida denuef 
' tro Fmidalor>y enlaHi/ioriadeSalamancaydí^eyy exagera mucho e/h 
nfigne Funiaácñi _ , , , . 
OTROS mñhoiAutores api Ufanóles, ccM E/lrangeros 
háxpi ifandtt elopos defte in/ígite Colegio.!'últimamenteel'!D]cclo7y 
Eructo (PadreGabriel de HenaodekCompañía de ÍE$VS en d 
toin, 1 Je Sacrificio Mt/fadfinem.Je explaya mucho en fu alabanco*.. 
Y antes de entrábenla narración de los fugetos que 
hanfalido defta Santa Cafarnos desefnbaracaremos de la 
Genealogía de nueítro Fundador, porque no nos quede 
nada por dezir,que le toque^y que pueda fervir de diver-
ííonaJosLe&ores* 
C A P Í T V L O DECIMONONO. 
PARENTESCOS QVE OT SECONSERVAN 
del llufir'tfslma Smor Don Diego de Anaja^ 
ArfobiJpódeSevHiét, 
PE Pedro Álvarez de Ánayayy Dona Áldonz'á 
Maldonado, Padres de nueftro Fundador, 
quedaron tres hijos:Primero,Aifonfo Alva-
rez.de Ánaya: Segundo5I)on Diego de Ana-
~ r f . ya>que es nueftro Arcobifpo.Tercero, Do-
naElviradeAnaya^Todos losquales dexaroníliccefsion, 
. © E ALFONSO ALVA%EX S>E ANATA. 
1 ALFONSO AlvarezdeAnaya,hijo mayor dcPedroAlvá 
rez deAnaya5caso con D.Beatriz de Guzman, fue fu hijo 
GÓMEZ de Anaya , Regidor de Salamanca , Ca-
ballero de grande fupoficion^l qual junto con fu fobrino 
DonDiego deAnaya^lamado el Tuerto, gozavan aceita 
snien-
Arzobifpo dé Sevilla* &í 
m iento de Don Alvaro de Luna, * feñal de grande ea- *¿$^™¡i 
lidad,pues no avia Señor en Cartilla que no tuvieüe acol* tunáimprefla en MI. 
tamientode Don Alvaro, como fe vede lalifta que fe hnAñoi^óSoh ñs 
haze de ellos en fu Goronica * en que fe leen ellas pa- * WtaijfoM* 
labras: 3 E N mwunas ühdades ,nin Filias de las Principales ds^j 
cfios ^ eynos no eran , que los mayores Caballeros de grandes , y 
de medimos e/lados 3 y de buenos Linajes con é nocieron, r 
CASO Gómez de Anaya con Doña Aldonza En-
riquez i hija de Enrique Enriquez , Señor de Villalva> 
bilhicto j por Varonía > del Rey Don Fernando el San-
to , y de Doña María de Monroy fu muger 5 hija de 
Fernán Ruyz de Monroy, Señor de Monroy, Progeni-
tor de fus Marquefes. 
Tv vo Gómez de Anaya Un hijo , y tres hijas 3 qué 
no dexaron fuccefsion j y foío la tuvo fu hija 
f DonA Iiabel Enriquez de Anaya > que casó 
con fu primo hermano Alfonfo Enriquez feñor de Villal-
va,Cavallero del abito de Santiago, Caftellano de Mon-
tanches^Capítan de la guarda de los Reyes Catolicos^Iuf 
ticia mayor de Granada,y Afsiftente de Sevilla* Tuvie-
ron dos hijos. 
i . Gómez Fnriquez, Señor deViílaiva de quien defciett~> 
den los feñores de eíta Gafa. 
J, E L fegundo, fue Pedro de Anaya Enriquez fe* 
ñor de Anaya y Cabrillas, en quien Gómez de Anaya fu 
abuelo fundo Mayorazgo,con obligación de apellido, y 
armas de Anaya* Casó con Doña Catalina de Anaya fe-
ñora de Guarros,y Cafabiasj hija de Diego de Anaya Re-
gidor de Salamanca , y de Doña Catalina Davilay Guz-
mantorno diremos en el § * 2. Tuvo muchos hijos Pedro 
de Anaya,y entre ellos dost 
J j Alonfo deAnaya,que continua eíía linea* 
2. Doña Antonia de Anaya, que caso con luán Broehero 
de Texaday Herrera j y fue fu hijo D5 Diego Brocheroy 
del Confejo de Guerra,y Gran Prior de Gaftilken la Or| 
den de San luán Í-
f ALONSO de Anaya hijo primero.» casó con t).Ma~7 
yor de Toledo;hija del Señor de Horcajo, y ubo enella a D O N Fernando de Anaya , que casó con Doña InésRodríguez e Villafuerte $ tuvo tres hios. i * Don Iofeph, que conti ua efta linea, 2.  A onfo de Anaya, Col gial C pellán en mi Cole-gi  S.B ARToLOME.O d r d G ci . F | 3 .Do-
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2 .D.Mária deAnaya,que caso en Ávila conD. Antonio Ve 
la ; y fue fu hija Doña Brianck Vela de Anaya , que caso 
dos vezes:Lá primera conDon luán de Acuiia,y fue fu hi-
jo Don Antonio de Acuna^onde de Requena. Segunda 
vez caso con Don Manuel Girón , Marques de Sof raga. 
if 7 D O N Iofeph de Anaya, hijo primero?casó dos 
Vézes;La primeraj con Doña Ana de Mendoza, de quien 
no tuvo hijos.La fegünda?conDóñaCatalinaPortocarre-
r o y Mendoza5y nacieron de efte matrimonioDónFernaii 
do de Anaya, y Doña Petronila de Anaya > que eftá cm* 
dá Con Don Iofeph de Guzman. 
i íi. 
DE L Arcobifpo D.Diego de Anaya, hijo fegundo de PedroAlvarez de Anaya, y de D. Aldonza Maído 
íiado> dcxamós ya efcrito¿ 
í fJN &OMÉZÍDÉ ANATA. 
if- i D E luán Gómez de Anaya fe hará memoria 
adelante* qüaridó fe trate de los primeros Colegiales. 
Tvvo por Hijo a Diego de Anaya, como Confta de la 
AlvaíodcLanaáé/í' claúfulá dé él teftameiito de élÁrcobifpo. * 
p3. l' Es D.Diego de Anaya el Cavállero, que fé nombra 
éri íáCoronica de Don Alvaro deLuna>diziendosquego-
r> KA* * Zaba ácoftamiento fuyó. 
á los claros Varones ^ L Doér..Gaíindez de Carvajaldize, * que eñe Ca* 
de Hcman Pérez de vallero fue llamado el Tuerto, porque co un paífadoricn 
Guzman/ol.j 46.C0L tiempos de vandós le facaron un ojo j y que fue muerto 
por Don Martin de Guzman ^ por ía injuria, que mucho 
tiempo antes le avia hecho en un dia del Cor pusv 
^ Á efte Cavallero feñaía el Dóéfor Galindez por hijos 
aFraricifco,y a Pedro de Anaya,quepaífaron á (Portu^aly 
{Reynarúoel^fy<DonAknfoel T.Lo mifmo eícrive Alonío 
á Tom.3.defuttí, TcllczdeMenefes, 3 peroqeítos Cavalleros q paífaro 
11 A n í v ? 0 5 1 " 3 ' l U * a P o f u S a l n o f e a r i hijos defteDiego deAnaya,ímobernia 
ae Anaya, n d e o t r o D l e g o de Anaya,confta por múáos papeles,y 
eicnturas autenticas, y fu afcendencia la íeñalafemos ade 
iante en los defeendientes de Rodrigo Alvarez de Anaya, 
plEGO GÓMEZÉ>É ANAYA. 
Diego Gómez de Anaya,hermano de luán Gómez, 
tac Colegial de S:BARTOLGMÉPcomo confia de lasconfti 
tu-
Árzobifpo de Sevilla. 8? 
tuciones del Colegió,y le rehnrá adelante en fu entrada; 
<^0<D%JG0 ALVA%UZ !DE AKAY AI 
f i RODRIGO Alvarez de Anaya,nieto dePedro A l 
varez de Anaya^y deD.ÁldohzaMaldonado^casó con D. 
Leonor Peréyra, Señora Portuguefá 5 defcendiehte delta 
NobilirsimaFamilia.fuefuhijd , 
f I VAN Per eyf a que efta nombrado cñ el teftaménto 
del AréobÍ-fp8> llaihádólé hijo deRodrigoAlvarez deAna 
ya , caso con D .Aldon^á Bazan dé la Gafa de los Vizcon-
des dé Valdiiefna,q por cafarriiento entró en la de IosCon 
des deMiranda.,Duqües dé Peñaranda, tuvo quatro hijos. 
PRIMERO, D.Diego déÁnáya,que cótinua éfta linea. 
2. D .Iuah Pereyra, Deaíi dé la Sata Iglefia deSalamanca. 
ái Rodrigó Alvarez de Ánaya* 
§£ Pedro dé Áriáya dé qüiért proéedenlós Mayas de Por-
tugal, como fe dirá adelanté; g on 
-•• f DIEGO de Áñáyá ¿ hijo primero, fue Regidor de 
£alamañca,Señor déGúarros,y Carabias,casó co D.Cata 
lina Davila, y Guzmañ,íueronfus hijósí 
i . Iuan Pereyra,Fundador de MCapilla, y memorias del 
Convento deS¿Gerónimo déla Ciudad dé Salamanca. 
2. D. Catalina de Anaya^qué continua efta linea. 
2 s D.Maria de Áñaya, müger de Francifcó de Herrera, y 
Fundadora del Convento de íefus en Salamanca,que es de 
•Monjas Bernardas. ; . 
4. D011A Catalina de AnayáySeHora dé Guarros, y Cara-
bias , casó con Dort Pedro dé Anaya,1 Señor de Anaya, y 
Cabrillas , defendiente dé Aloñfo Alvarez de Anaya* 
hermano del Arcobifpo 3 como ya fe dixO ¿ refiriend® 
riccefsionque 
ANÁYAS DÉ ^o^rrcAí: 
... f .V 1 RoDRicoAlvarez de Anaya, y Pedro Ánay'áJ 
hijo dé luán Pereira,y de DoñaAldonfa Bazan, paíTaron 
aPoftugal,Reynádo elReyD. Alofo élV.en aquel Reyno, 
R6óiiGd Alvarez de Anaya no dexó fuccefsion. 
PEDRO de Anaya fuhermano,fueComeñdador délas 
Entradas,y Galbañ, primer Góuernador de Roíala, cuyo 
Canillo fabricó por orden del Rey D.Manuel 5 casó cotí 
Dona Catalina Gafávajal ¿ y dexó dilatada fuccefsion en 
lortugal.4 " ='; $IEi 
4 Refiéranla D.Ari 
ionio dcLima,y elAc 
^obiipoD. Rodrig.d£ 
Acuña en fus Nobi-
liarios de Portugal^ 
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DIEGO A%JAS DE ANATA-, 
DIEGO Arias deAnaya5de quien ay memoria en el tef 
tamento,pafsó a Cuenca adonde vividero no fe íabe de* 
4 Afsi lo refiere xaifefuccefsion* 4 
luán Pablo Mártir 
Ri<?o,HiftoriadcCuc 'ANATAS DE CfENCM 
ca,j .p.c. i¿.foL288, , 
QVANDO el Arcodifpo pafso afer Obifpó de Cuenca* 
5 ídem. llevódosfobrinosconíigo 5 ademas de Diego Arias. E£ 
tos fueron Don Ruy Gómez de Anaya , y luán Gó-
mez de Anaya.Eftos Cavalleros parecen hermanos* hijos 
de Diego Gómez de Anaya > primo del Areobifpo: A los 
qualesdexa ciertas mandas en fu íeftamento * diziendo.' 
Ah hijos de Diego Gome^deJnayanueflro pimo. * 
DON Ruy vGdmez fue Arcediano de Alarcon,y Ca-í 
nonigo de la Santa Igleíia de Cuenca. 
I VAN Gómez de Anaya caso con Doña Ifabei Gutie* 
. rrez de Rebolledo^y dexp dilatada fuccefsion enCuenca;* 
- i ' m ui: , . , . 
i' O i 
{••>. ®ED. ELVIRA DE ANAT41 
ÜonÁÉlvira de Anaya , hermana de nueftro Arco* 
bifpOjCasó con Ñuño de Chaves,Señor de la Cafa deCha-
yes.Nacierondefte matrimonio dos hijos, entre otros. 
' i . Diego Garcia deChavés;que fuccedió en la Cafa,y Pro» 
genitor de los Chaves de ¡Ciudad Rodrigo, oy Marquefes. 
deCardeñofa. 
2. Ñuño Garcia de Chaves , Progenkor dé los Cha-
is Lá aercéndencia v c s ^ e T r u x u í o ? de cuya linea fon los Condes de la 
üeftos Cavalleros ef- Ca lcada . tf Ú O ^ T J 
criveD. IofephPelli- [* 
ccr en el Memor.de la Vr^t,„fi„.~ ~ .. • • ^ - '. ; ¡ 5 
Cafa de Chaves, foL Mo callamos .otras noticias en los Autores, y manu* 
2* , í c r lptos fidedignos defta iluílre familia: Otro en-
mendara fu falta, fi por ventura fuere mas 
diligente, b dichofo > que las 
defeubra* 
CAPITVLO VIGÉSIMO. 
E N Q V E SE PONEN LOS 
C O L E G I A L E S Q V E H A N SIDO 
recibidos en el Colegio Viejo de S Á N B ARTO. 
LoME/andadoporelIlaftrirsimd Señor D . 
Die^odeAnayaMaldonado^iSeñor.Ar^o 
biípode Sevilla* de inmortal memoria, 
defdeelanodel Señor de 1400. 
faaftaeldei<5'é>Q# >•. 
pÉL LlC. 1VAÑ GÓMEZ DE ANAíAi 
Arcediano déla S. IgUfia de Salamanca, Dean en la 
deCmdad- Rodrigo ¡que fue a darla obedien-
cia alPapa MarúnoV* 
V A N Gómez de Ánayafue eligido Co-
legial eníDiziembre del año 1 \ i 7f«Y de el 
fe halla memomoria en las coiiftitucio-
nes deíColegio^y en otras efcritüra.s;Fue 
Dean de la Santa Iglefia deCiüdad-Ro-
drigO;Arcediano en la de Salamanca, l 
donde tuvo tanta autoridad5que baílo el folo con fu mu-
cha prudencia?y valoreara que la Íglefia,y Ciudad fe eo-
fervaífen en la obediencia del Rey Don í uan el Segundo3 
quandolas grandes alteraciones de Canilláronlo refiere 
Eftevan de Garibay: gozo de otras muchas rentas Écle¿ 
íiafticas. 2 
E L D O C Í . Galindez de Carvajal s haze larga men* 
ció defteCavaller0,el quaí fue á dar la obediencia al Pon 
tiíice MartinoV.encompania de Jos Cardenales de Efpá 
ña, quando dejaron la voz de Bene dicTío XIIÍ. declara-
do Scifmatico , y fe dize lle^aiah grande acompañamiento 
de Cay olleros , y per finas de quenta ,y que paffa^an de feífáen-
tos hombres : Como Bienhechor,-al Colegio le dio el 
prefíamo dePalacios-Rubios,como confia delaBúla defu 
anexión, y de otr©s inftrumentos,que fe guardan en el Ar 
chivo», 
i Cónfta de énós 
poderes que otorgar© 
los Obiípos Don A l -
varó de Cuenca : y 
Don Sancho de Sala-
rríáca, fechos en Abril 
y Mayo del año j 4-H* 
para que ciertos Cle-
rigoá'de fusObiípados 
conmutsfleri unos Be-
neficios con efte í'eñor 
IuaGorh3z el qüal def 
pues IoS renunció á 
favor dclColegio,fíe-
do Dean de Giudad-
RddrigOjy Arcediano1 
de Salamanca. 
i Toni.j.délCom 
perict.Hiítórial deEf-
pañá,libro2 8.cap'.'ii; 
fol.395. 
3 En las Adiciones! 
á los Ciaros Varonee 
de Ferrian Pefef ds» 
Guzrrian. GilGonca-
íeZjHiftoria del Rey 
Don Enrique III. caf* 
4S.f0l .n i i . 
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4 En las Adiciones c h i v o , 4- con otros muchos Beneficios, y preñamos, 
á los ciaros Varones £ L m i f r a o Galindez de Caravajal,á quien figue Alonfo 
G ¿ Í S S ? G S S Í TellezdeMenefeshaze defcendientes defte Cavallero a 
lez, Hiftoria del Rey yos Anayas de Portugal: pero que procedan de Rodrigo 
D ¿ foU? t U L " P Í t * Alvarez-dc Anaya,dexamos baítantemente probado enla 
Vidadenueítro Arcobifpo. _ 
c 2 D I E G O Gómez de Anaya^hermano del refendo,lueCo-
* Iegial el mifmo dia,mes, y año de 1417. Hazefe mención 
del en las conílituciones del Colegio. 
pHL LICENCIADO IVAN SÁNCHEZ ®Z 
Zurbam:, ¿el'Cofifejo M%ey,iy fu Emkxádor 
al de Aragón» 
f 3. Y V A N Sánchez de Zurbano, natural de Zur-
JL baño en la Provincia de Alaba, junto a la 
Ciudad de Vitor ia , Obifpado de Calahorra, fue reci-
bido porColegialdc SAN BARTOLOMÉene laño de 1417 
defpues de áver férvido mucho á los Reyes:el Rey D. íuá 
el Segundo le hizo de fu Confejo/y como t a l , fue uno de 
los que afsiftieronen la Audiencia, que fu Alteza dio en 
zo.deSetiembre del año 1447.a Iñigo deBolea ?yRamón 
dePalomar5Embaxadores delReyD. Alonfo V,de AragS 
fobre ajuílar pazes las dos Goronas.Bueltos los Aragone-
fes áfu Reyno,defpachó el ReydeCaítillapor fuEmbaxa-
dor al Rey de Aragón, y Cortes qeftavan juntas en Cara-
goza, á nueítro Colegial luán Sánchez de Zurbano, que 
llevó coníigo a Pedro Goncalez de Caraveo 5 Alcalde de 
Corte,Familiar que avia íido del Colegio: Y aviendocü-
plidoconfuembaxada,y buelto aCaítillajvinieron á e l k 
quatro Embaxadores de las Cortes de Caragoza,que hi-
zieron reverencia al Rey D. Iuan en la Ciudad de Soria, 
donde fe hallava,y á otro diales dio audiencia, adode fue 
ronacompañadosdeD.DiegoPerez Sarmiento, Conde 
de Santa Marta,Pedro Sarmiento,Hernando deVelafco/ 
y nueftro Colegial. Propueíh fu embaxada, nombró el 
Rey cinco- CavalIeros,y Miniftros, uno de los qualesfue 
5 Tom. 5 .délos An- I u a n Sánchez de Zurbano, para que confirieífen con los 
nales de Aragón, libr. Embaxadores de Aragón, la forma del aiuftamien-
15.cap.51.toi.511. t 0 9 c o m o t o d o I o r e f i e r e e l C o r ¿ n i f t a 
Gerónimo de Zurita. 5 
&EL 
D E S A N B A R T O L O N E ; 7{ 
®EL LK. <PE®%0 KVHEZ. 
§ AX f "VÉDRoNunezj de quien tenemos hecha men* 
I; cion,fue electo Colegial en el miímo año 
de Li 7.aviafido Redor de aquellos primeros Colegial es* 
que nueftro Fundador eligió al principió de la inftitucion 
del Colegio. Confta por Un inílrumentó hecho en i o. de 
Agoílodelaño 14.15.comorenunciaronáfavordefteCo 
legial,para el Colegio, unos Clérigos del Lugar de Hue* 
tcjciertos derechos* Y efta renunciación la aprueba elAr-
cobifpoFundador/iendoObifpodeCuenca^cuvosinítm * * . . * . , r 
« y papelesfe guardan en elArchivo dclColegio,* * £ £ teta» 
DEL MA ES T%0 ÍÍX GVlLLEK M MV$JC IA3 
Maefirc-Efcuelade k Santa Igkfia de Salamanca, Catedrático; di 
Teología y%ec~ÍQr perpetuo del Colegio i 
is> " í 5' T ^ \
O N Guillen de Murcia;Báchiller enArtc'í 
• . JLJ y ^ e ° Í°g ia > f u e recibido por Colegial 
año de 141 y*y en el Colegio fe graduó de Maeílro en las 
ííiifmas facultades,del qual hazen mención muchas eferi-
turas anticuas tme tiene el Colegio.* Fue Reólor perpe- * C a*on i . tiara, 
P • 1 • r ~1 1 A \¿T r I8.de! Arehivo, y eon 
tuoíporefpecialgracia,y ravor;queel Arcobiípo iuamo ftadelos p od c réscita 
lehizaDexoleporExecutof deíü. teftamento, quando dos en la entrada de 
múrió.Yenfuvida,defpuesquefáliódelColegio,íuecon i«™GomczdeAnaya 
tiniio Viíitador del Arcobifpado de Sevilla 5 donde hizo 
riiutíhds,y buenos eílatutos,juntamente con luán de Ma-
yorga,y Diego de Anaya también Colegiales. 
E& efte tiempo el Revexendifsimo Señor D. Diego 
de Añay a, Arcobifpo de S eviíia,hizo mereeiy donación 
áfu Colegio de la librería jíeforo ineílimable?porque de-
mas del grá precio que los libros tenían crt aquellos tiém-
pos,por no conoeerfeel Arte de la Imprenta, y fer todos 
raanuferiptos, era muy difícultofo confeguirlos: los que 
fe aícaneavá eran los nías ordinarios. % eík fue una de las 
taufas porque las perforas de nueíira fanta Caía tuvieron 
grande opinión deLetrados,porque mediante fu trabajo, 
y la copia grande de libros que tenian/allán eminentes en 
qualquiera facultad queprofeíTavan.Por efto, una.de las 
coníhtuciones pufo gran cuido en la guarda, y toníérva-
cion de la Librería, quefeobferYo rigurosamente hafta 
nuef-
Caxon i.num.iS* 
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nueítro tiempo, como cofa tanimportante, en que def-
pues ha ávido algún defeuido. Fueafsimiímo Arcedle no 
de Cartagena,Mae{tre-EfcueladeSalamáca.Murió em 6. 
deEnero del año de i^6. íegñ confía por el titulo deíu 
Sep ultura,que efta a los pies déla del Señor Arcobifpoja 
qu al debió de eligir con la grande afición q a fu amo,y íe-
ñor tuvo,por feguir,y afsiíür enla muerte > a quien tanta 
merced le hizo en vida 
P VÉDESEjuzgar, que fiendo graduado de Maeítro? 
y Catedrático de Teologia en la V niveriidad dcSalaman 
ca,y perfona tan principal en ella, que mereció ferMaef-
treElcuela;debi6 de tener Cátedra de las mas principales 
de fu facultad de Primado Vifperas 9 porque entonces no 
eftavan erigidas las menores,como notamos en el cap. 2. 
déla VidadelÁreobifpo ;fol.i 3. Efío fe pedia fabercen 
certeza por los libros antiguos del Clauftro de la Vmver* 
fidad de aquel tiepo,y tenemos entendido q efta dignidad-
de Maeftre-Efcueía en lo antiguo fe proueia por elecion 
delaVníveríidad^y afsifucedioenelañodei 52 ^*q vacado 
la Maeítre-Efcolia de Salamanca por fallecimiento de 
D.Sancho de CaftillaJaVniveríidadenfuClauítro eligió 
por Maeílre-Efcuela a D.Pedro Manrique, que fue def-
pues Obifpo de Córdoba,y Cardenal^ 
POR la antigüedad del tiempo no fe ha podido ave-
riguar otra particularidad de la vida dtír.e Colegial, lino 
que las mas de las confíitucícnes antiguas delCoiegio ha» 
2en mención del Bachiller Guíllen/y tambie otros inífru-
mentos del ColegÍo,que eftán en fu Archivo, 
f 6. ANTONIO de Siguenca fue Colegial, y Coníi-
líario deíía fanta Gafa él año de 141 y.con el BaehilIerDS 
Cuillen de Murcia jignorafe la facultad, que profefsó, fu 
origen,yelñiceíIbdeíu vida. • — 
c. 
®EL LIC WAK ^0<D%IGVEZ (DE'T0^0, 
<¡m ¡>afsó k ^oma k la defenfa delArcohifpo <DMego de Anaya^, 
mmofpreciándo los Opados que le ofreció el Mae/irc de S,n~ 
tia&oíDonJfoaro de Luna para embaucarle^ 
, fu IviagL.^ -
f 7- T V-A N Rodríguez' de Toro, natural de la Ciu dad de Toro,Obifpado de Zamora,Licencia 
do en Canones,fue recibido el año de 1417. 
ESTE 
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ESTE infígne Varón fue á la defenfa de nueflro fun-
dador á Roma y qúando lé privaron deí Arcobifpado de 
Sevilla por los años de 1420.(y reítituidoá el enel ¿Q\%$ 
como lo efcrivimos en fu Vida,por traza, y violencia dé 
el Maeftre de Santiago Don Alvaro de Luna, que quifo 
confervar en aquella Dignidad á fu hermano Donluañ de 
.Cerecuela,de q habla mucho las hiftorias de aquellos tie 
pos5y en particular la del Rey Don luán el Seguíido,y deí 
haze memoria el Doel Loreneo Galindez de Garvajal5 
-Catedrático de Prima en la Vniveríidad deSalamanca,en 
.las Adiciones que pufo a los Claros Varones de Hernán Pe 
rez de Guzman,Eftc iníigne. Colegial, aviendo defpacha-
do,como defeava en la Corte del Rey Don Iuan^dandole 
•mémorialesjrepf efentando los grandes férvidos que avia 
Hecho a efta Corona el Aitcobifpo,gafsó á Roma en fegui-
miento del negocio^donde coníiguió fu preteníioii,junta* 
mente con los Doctores luán de Mellá,y Alfonfo déPala-' 
dinas,que avian ido antes á la Corte Romana a la mifrna 
defenfa,como fe dirá en fu lugar, todos Colegiales, y her-
manos nueítros. 
QVANDO el LicJuan Rodríguez andava en la Cor-
te del Rey D Juan, el Maeítre de Santiago Don Alvaro dd 
Luna le ofreció el Obifpado de Coria $ que eftava Vaco, 
porque no íiguieííe el negocio , lo qual menofpreeió eori 
gran valor,y fidelidad, 
FVE Dean de Coria;Arcediano de Zamofa,y Canó-
nigo de Salamanca, cuya Canongia poífeyeron por mas 
de ciento y cinquenta años los defu linage,Murió en aque 
lia CÍLidad,y eftá enterrado en la Capilla del Colegio ,jiirt 
to alafepultura del D06LD.Guillen de Murcia. 
E S T E Señor Colegial ]unto con los Licenciados fD. Iuandcj 
Mella, y 'Don Alonfi de Paladinas, que fon los quepajfaron a %oma 
A defender a nmfiro Fundador, juagamos fueron de aquellos primiti-
vos Colegiales que eligió á los principios de k fundación por los años de 
1400.j/ fe puede prefumir >y aun tener por cierto 5 afiipor la grande Xa delosfugetosmifnosycomoporladel negocio en que fe ocupa o  para laqual raprecifofueffcnh mhr sgrandes,doños,j eminentesy y Üufií e tiep amferlo.y exec t  co  madur ^ \ y acierto tan ?m üccwn-Se colige ta bién de las pa bras delVontifice n la ®ul  «neJ ex-p dio ño  14.23.pa a refiitucion,^ hi^odelArcobifp k j f J cob fp d S villa3:ju  fida feri afol45. G $>EL
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(DEL ®0CT. ÍVAK <DK MULLA,CAÍ'EV%A?LO> 
deDecntQ,UYAmdlk la Santa Iglefeu^manA , que fue 
¿ la ¿efcnfaáelfeñor Fundador* 
c 8 i r V A N de Mella , natural de Zamora 3 fue redi* 
' ? bidopofColegialaHodei4i7- EnelColegio 
fe graduó de Dodor enCanones,y fueCatedratieo deDe-
creto eh la Vniveríidad de Salamanca/y tan celebreLetra 
do.que fue el principal defcnfor en la Corte Romana de 
nueftfo Arcobifpo, oomoconfta de la Bula„y lo afirma el 
Máeftro Gi l Goncalez Davila en fu Vida. * fue Auditor 
# Enlá Bula de la deRota-jDeandeCoria/y Arcediano de Madrid. Bueito 
rcftittíclondcnucftro ¿ e í l o m a i e p r c f e n t ó e l Rey D.iuanelII. por Obifpo de 
Arcobií 'pode Mart i - « ^ - ^ U " ^ ^ F X C . L W , , ... J . . v , T , £ r / -v 
no v.que quedarefe- Zamora*fuPatnajíirviomuchoalalgleíu,yalsilevio* 
tida arriba d!zc:Síw- qüandolos Colonas tuvieron en oprefsion al Papa Euge-
%$$!?£$£ ™ IV. quelelibro por fu mucha autoridad,y fequíto. 
cith$crman$e, *c efe L A Santidad de Calixto V . le creo Cardenal en el aíkf 
provt htius ex pr*f*tt ¿ Q jA^xñdáe «8. fueprefentado para el Obífpad© de 
Illujlrts Regís parte,no* ~J n *- i r - v . -ñ ^ J _ bis diua'us ñliusioannes Siguenca, que eítava vaco por muerte de Den Fernando 
/ ñ , ....J., ^ , N 
&4ltp tranfmijjit -»tv* fe avialebantado en aquella lgleíia luego que murió Don' 
-»oce Udith imrhavit, p e r n a n d 0 Luxan. Por efta caula el Papa mandó poner en* 
bis dipnatítexprejfe, & tredicho en la Igleíia, procediendo contra los inobedietí-
indtti.itproftfutes,&c. tcs«y proveyéndoles fus Prebendas; viniendoparaeílo á 
# Mariana Hiítor. AI \ , A n v v* r r - v i i . U 
de Efpaña,üb.¿ i . cap A i m u z a n un Nuncio Apoltolieo^que dio licencia a losCa 
*7-YGaribay,.iib íj. nonigos obedientes para que pudieífen cantar las Horas, 
tor¿Cc°a p P T d Í ° H Í f " Y S a n a f i a s diftribuciones en una Parroquia de Berlanga, 
como lo hizieron por efpacio de dos años q duró eíle Scif 
ma.Defeavaei Rey Don Enrique IV.que fe dieíle la Igle* 
fia de Siguenea a D.Pedro Goncalez deMendoza,en quie 
el Cardenal por efeufar el Scifma, afirman que renunció 
* Libr.s.cap. i6. el übifpado: Aunque el Licanciado Yepcs en laVida def~ 
* D.DiegoSanchez t e P r e l a a o dize,que no fucedió por fu renunciación, fino 
Pcrtoearrero.Catalo- P o r * u muerte: No por efta fe foíTegaron aquellos alboro 
§ W ? foibifrs f' í 1 0 S ; J h a f t a t a n t ° ^ U e P e d r o d e Alm^^n,Alcaide delCafti^  
za" de MendazaVWa U ° d e A t K f v ? a e n t r ó por trato en la Fortaleza de Siguen* 
del Grancardenai,iib &ij prendió al Dean,y á los de fu fequito. Murió nueítro 
LÍ. S i s ,Ca[deTnf vy c ,O I , eé a l; n K?T e n el.afio d e z f7° P¿° 
ly.c.iQ.enlaVidadel e n J a I g l c , l a d d H oip i ta l de. Santiago de los Efpvñc-
Re)D.£nriquelV. les.^ T 
SA-
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SAL AZAR de Mendoza *afsienta5 que Don Gafpar £ Lib.i.cap.ií* 
de Ávalo5,Colegial del Colegio de SantaCraz fue el pri-
mer Colegial que tuvo Capeio,y Arcobiípado, no íoío 
de aquel Colegio, Uno de todos los deEfpaña.Orvidóíele „ 
lo quítenia efe rito * de mi Colegial, que era Cardenal * Líb. i .cap. 3 ¡ 2 
en el año de 14 56. que fon 88. años antes 5 como fe pue- -
deverenelmifmoSalazar?*yenMariana.D.Francifco * L i b . a l . c a p , 
de Herreranueftro Colegial fue prefentado para el Arco * Lib. 23'. cap. ú ; 
bifpado de Granada, por los feñores Reyes Católicos el HiítoriadeEípaña. 
año 1 505. YD.GScaloMaldonado lo fue delaS Jglefiade 
Tarragona el año de i 5 2 3 .el uno 3 9 .áños5y el otro 21.06 
q fe convence qua errado anduvo en la cuenta efte Autor. 
- f 9. P E D R O de S alcedo, del Obifpado de Bur-
gos, fue recibido por Colegial efte mifmo año de 1417. 
de quien fe haze mención en el teftamento del Areobifpo 
D.Diego de Anaya,y en eferituras del Colegio. Fue Ba-
chiller Canonifta. 
f 10 A L V A R O de Salamanca eleclo Colegial en 
el mifmo año de 141 y.Defte Colegial,y de Pedro de Sal-
cedo/y del Bachiller Pedro de Madrigal,Alonfo de Aguí 
lar, de quien fe harámemoria ? Antonio de Siguenza , y 
D. Guillen deMurcía,fe haze mención enlas eferituras an-
tiguas del Colegio, principalmente en la que fe conheíFa 
aver recibido los libros manuferiptos que dio el feñor Ar 
cobifpo al GotegÍ0;Cuyos papeles eftan en fu Archivo.^" * Caxcn 4; 
fDELDQCT. ALONSO (DÉ PALADINAS 
¡ <¡uefm adorna a defender df ñor Areobifpo y fundo elHofpital 
de Santiagode los E/pañoles. 
5 i i . ' A LONSO de Paladinas, natural de Paladinas," 
d\. de^aDiocefisdeSalamanca,rueColegial 
de S .BARTOLOMÉ por los años de 1417. y Catedrático de 
Vifperas de Cañones.Defde elColegio pafso áRoma a de-
fender a fu Fundador,caluiriniado de Scifmatico: Y def-
pues en tiempo de Mar tino V.figuió laCorteRomana,do 
de fue Abogado Corífiítorial, y de los mas famofos de fu 
tiempo.Era perfona de gran valor,y prudencia.Ocupóle 
ennegocios gravifsimosel ReyD.Iuan el Il.y el Rey D. 
Enrique lV.fuhijo,que(buelto de Roma)le prefentó enel Obifpado de Ciudad-Rodrigo por l s años de 46 3. Bol-viofegüda vez a Roma á neg ci s importares deítaC ro najdod edifico aquel infigneTeplo?yHofpital S tiago
" 
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Tirulo a Los Reyes en aquellaCorte con gran fidelidad.Ma 
rió en ella,y. fe enterró en fu Iglefia deSantiago al lado de 
el Evangelio. En fu Sepulcro fe lee cftá inicripcion, 
Jlfinfoie Tdiiinas Epfcop CiVitátenfi, BcdeftA , <& Bof 
ptdis FundaeortypaMpemm, opprejjorum^ue fantm pyfeimo, 
Sacurumcovnitionum Con/ultifsimo 3Tionoris ^ irtuthqu^» 
cwfi^ixitmnosXC obijt XIX. OfakisM CCCC 
LXXXV. Innocent.fT. Vllí. mno 2. 
F VE Arcediano de Ledefma en la Iglcfia de Salaman-
ca^ edificó la mayor parte de las cafas que tiene cita P ig 
nidad. EnclClauftro de laCatedtfal de aquella Iglcfia ie 
dize por fu alma un aniverfario fobre la íepultura de fu 
fobrino Alonfo de Paladinas , queefta junto á Ja Ima-
gen de San ChriíWal. Algo de efto refiere el Coronik 
ta Gil Goncalez Davihen el Teatro Ecleíiaíiico de Ciu-
dad-Rodrigo en la Vida defte infigne Varón, 
Y 12. I VAN de Foz, ó H o z , Bachiller en Cañones, 
del Obifpado de Oviedo , fue recibido en el Colegio 
año de 1417- Y parece era Rector del Colegio en ios 
años de 1 43 5»y en el de 14^9. que fue Colegial per* 
petuo por voluntad del Areobifpo Don Diego de Ana-
ya.Hazefe mención del en laBula de la annexion de laPa-
rroquiadeS. Sebaítian. 
ESTE fue el que hizo el inventario de los bienes da 
el fenor Areobifpo en nombre del Colegio ,que fe guarda 
* Cax.4.num.i3. en fu Archivo. * 
f 13. I VAN de Capillas, Bachiller Canonifta ele-, 
&o Colegial eíle mifmo año, y fuelo perpetuo, por volun 
tad del FundadonHazefe mención del también en la Bu* 
la de annexion de kParroquiadeSanSebajftian* 
£>EL $JCHILL E<^ WAK MJ^INEZ , 
dg MayorgtL* 
f 14.T V A N Martínez de Mayorga,Bachiiler en Ca 
. JL nones, del Obifpado de Leon,recibióle elCo; 
legio en el mifmo ano de 1417.y f u e lo perpetuo. Bolvió 
a iervir de Camarero al fenor Areobifpo, que le nombró por iu I itamentano, mandand , queíi quifieífe bolver« v i n- a - C ? l e ^ ° j f e a ' e c ; b i d o c n N e L G o n í k e l t e f t a m e n t o o r i ^ *Fol.xa.cooíüt. ginal,cuyo tr sl do tenem s e  nueflr  pod r. Hazefe Cax.s.y 47. m e n c ¿ o n tambié  deíte Colegial n las coníHtuciones, yen indumentos, qu  f guar  l Archivo. 5 
T ** S «s • 
D E SAN BARTOLOMÉS ?7 
RODPJGO Fernandez de Buyza, Bachiller , v 
Canoniftaeleélóaño'de4i7. y parece exercia Oficio de 
Re&ot del Colegio el año de 419 .por auícncia ( alo que . ' 
• juzgamps)de!Daclor Don GuillcnGíl deMurcia,queco-
mo queda advertido,lo fué perpetuo;por vóluntadPy n6-
bramientodel Fundador. 
LOS CAPELLANES '<P<HJ ME<XJ)S FVE%pm 
^ L Bachiller Francifco Salmerón nombrado 
{^j por Capellán interior del Colegio eíle año 
le 1417»'' 
f i 7. - Y el Bachiller luán Martínez de Efpinofa; 
que fue nombrado por Capellan;afsimiímo de Manto in-
terior delCoiégio, en el mifmo año,y dia. 
POR unas cartas eferitas de mano propia del Arce** 
bifpo D.Diego de Anaya,que.eftánenel Archivo delCo- ( 
íegio, *coníta que juntamente con ocho Colegiales, que # Cax.t,n.x s .y 2$ 
fUeronDon Guillen Gil de Murcia,Antonio deSiguenca 
Diego de Madrigal, Alvaro deSalamáca^luá Martínez de 
Mayorgá>y luán de Foz?Pedro de Salcedo, luán deCapi- , 
llas,que quifolo fueííen perpetuos7por efpecial gracia, y 
voluntad fuya , dio el Fundador dos Capellanías de 
Manto interior a Francifco Salmeron,y luán Martinez de 
Efpinofa fus Capellanes, que fueron los primeros que 
huvo en el Colegio.También hazen mención muchas efc 
enturas antiguas delColegio,y el teftameto del feñorA v*. 
cobifpo,i las c5ítltuciones,deítosColegiales,i Capellanes 
CON eftos diez Varones fe cierra el numero délos 
quince Colegiales^ dos Capellanes, que fuman los diez 
y fíete que eligió nueflro Fundador el año de 1417.y que 
fe hallaron juntos en laCapilla el primer dia que fe dixo \ 
MiíTa en diasque fue el de San IuanEvangelifta^uno délos 
de Pafcua de Navidad año 1417, 
PARECE también qus á los principio^ del año de 
141S .fe hizo eleccio de cincoColegiales.y la cada debió 
fer,que como eftos diez Colegiales / de quienes fe ha he-
cho mención eran criados,y Capellanes del feñor Funda-
dor,aífegurados delColegio,fe debieron de aufentar 
y bolver al fervicio de fu Iluftrifsima. 
* * * 
g i LOS 
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LOS CINCO COLEGIALES QVE EKÍ%M$K 
m el'Cokgto el Año de i Z.fon losfiguient es. 
f i S. T I EDRO Gutiérrez cíe Pedrofa ^ Clérigo, Ba-
J L chiller Teólogo delObifpádo déLcón,fue 
Recibido año de 418. y parece efa Confiliarió en el de 
1 1 ' i 9 . PEDRO VÍtal,ó Vidal, Clérigo del Obiípl-
do dé Moridoñedo * Bachiller Ganonifta era Colegial el 
mifmó año de 418 Í y Cóñfiliario el de 419 * 
§ ¿o* ÜiÉGOde Madrigal fue electo Colegial el 
ano de 418 *y feguri ló que antiguamente fe aCoílumbra* 
Va^quéera tomar el Apellido del lugar de fü naturaleza, 
fe puede creer >qUe efteCólegial le tomó del lugar deMa-' 
drigal>y que era del Obifpadó dé Avila, como fe ve en el 
Maeítro Tóítado > que eftande en el Colegio fe llamó el 
íSadiiller Alonfo de Madrigal* 
^ ti-. luán de Burgos * Bachiller Canonifta del 
Obifpádo de Burgos f^ue recibido por Colegial efte mif» 
mo año dé 4 i 8 *y parece $ que el 419 * era Coníiliarió déi 
Colegid. 
^ ¿i» DIEGO de Triviño,BaChiiíér Teoíogó,MtU 
ral deTriviño, Obifpádo de Calahorra^y la Calcada en-
tró por Colegial el mifmo año dé 418 ¿y parece hazíaOfí 
ció de Re£k>r el de 42 2 .en el qual confía $ que hizo elec-
ción de tresColegiales,qfon,Gonc;alo del Caftilío>y luán 
Rodríguez de la Puebla deArgac;6;,y Miguel deLogroño« 
[ f 22. Gonzalo del CaítilJof ó Caftrillo, Bachiller 
Teólogo del Obifpádo deSegovía,fue recibido el año de 
42 2ihizo Oficio de Coníiliarió el de 422, 
f 24.1üan Rodríguez déla PuebladeÁrgaconjnatu 
ral de aquel Lugar en la Provincia deAlaba,Obifpádo de 
Calahorra^ la Cal^ada,Bachiller Cañoniftá > fue recibí-
do efte año de 142 2* 
í 25. MIGVEL de Logroño , Bachiller Teólogo, 
natural de Logroño,Obifpado de Calahorra* fue eligido 
por Colegial el año de 22 * hazia Oficio de Confiliario el 
de 422. 
^ D E ESTOS Colegiales^ de lospuefios que ocuparon no ay mas no¿ 
ticios,ni tampoco de los demás que entraron en el Colegio haflá el ané 
di^.qmnopuda dexar de Merlos^ mucha.i mas elucionesu 
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LOS OVE EHT^A%OK ÉL áHQ <DE 
426» jon los Jtguientes. 
f 26. A LONSO de Aguilaf,BachilíerCañoniftá/üé 
J\^ eleftoañodé i426.De los fuceífosdefu 
vida y fu origen/y patria iio fe puede dezir cofa cierta, 
EL &0ÍTOX ^Eí)^0 GONZÁLEZ &É 
¡EíoittiDefos') Catedrático dé Vi/peras de Leyes, 
J M Conjejbi f 
í 27' Y)kDRoGoñc>íezde Hohtiverós,6F6tiverós> 
JL natural de la Villa deíte nombre en elObif 
pado de Avila^füe Colegial por los años de 1426. y en el 
Colegió fe graduó de Licenciado | y Doctor en Leyes^ 
de que fue Catedrático dé Viíperas* Cóhfta por el teík-
mentó que hi^ó año 1 4 ^ .ante íuán Áíóñfo Ruano >ÉfCri 
vatio del Numeró dé Salamanca^averíido veziño deila?y 
vivia en la calle de los Moros > en la Parroquia de SariPe-
layo^y que era Mayordomo mayor de laCiudad^y refiere 
los pueítos que túvó^y cómo fué delConfejo de losReyés 
CatolicoSiSepultarohíé eh lá Capilla mayor de la ígleíia 
deHotivérósjdodé dé$£6 nümerofá defcendécia,Pamos3y 
otrosHotiveros. Y eriíkláñiañca ay otros con élÁpellidó 
de Maldonado deHoritivefos^toda gente Noble, y Prin-
cipal.Deíte Colegial fe haze mencionen vn inílrumehto> 
y poder que le dio el Colegio para comprar elLugar delá # Cáx.ü hünu n 
Vídola, raya de Portugal*' Los inílrümentós éftañ en el yíutdtameritojcáxi 
Archivó del Colegio. *í iiuraa. 
DEL MO&Ú^M. TELLO Í)É éfÉÑ-í)U>: 
Obijpo de Córdoba j infigne en caridad con los pobres ? 
^^ Varoñ Sanio, 
f 28¡ T * % O N Télló de Buen-^ Dia fue recibido én el 
J L ^ / Colegió ánó dé 14¿6*El Coronilla Her* 
nandó de Pulgar* dize dé efte Prelado $ Qué fué hombre # f ... * A .... , 
de bu en cuerpo i bien proporcionado en la compoflura de fus miem* Claros VáfoúcsdcEfí 
hros; tema el roftro honefto,y fue natura dé 'Buendia del Obi'f l > a ñ a s 1 
pado de Cuenca^ en fu nieriof edad muy dado a las ciencias. Con efte 
defeo vino á las Efcüelas de Salamanca^ confiando mas étí 
la providencia dé Dios3qüe éñ fu faltad, ni de otro que 
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le pudiera ayudar.T^Hf^wdío en elColegio de Salamanca Jonie 
en/eñanaíos pobres por amor de Dios. 
DESFVES aviendo falido buen Letrado ? le graduó de 
Doftor en Derecho Canónico: Eligió eftado Ecicíiaííico, 
y guardo muy bien aquellas cofas5que la Iglefia inífckuy% 
giiardaífen los buenos Clerigos.Por fus méritos fue pro. 
veido por Arcediano deToledo,yde otros Beneficios cnl a 
I aleíia deDioSpála qual fe retraxo.quádo la edad le cóbi-
do á ello .Fue muy limofnero,cuyo defeo era hazer obras 
de mifericordia .Sacaba todos los años cierto numero de 
Cautivos de tierra de Moros5en lo qual,y en cafar^huerfa 
nas,y focorer pobres gaftava toda fu renta.reputado por 
pecado , íi de un año le quedava cofa alguna para otro. 
Fue informado; q por falta de una torre, q no avia en eí 
termino de Alcalá la Real, perecian algunos Chriílianos 
en lasGuerras q co los Moros tenian, y la hizo edificar á 
fus proprias expenfas: El qual afsimifrno edifico la puen-
te de Guadarrama,que efta en el camino, que vádeToIe-
do áTorrijos.DeípueslaReynaDoñalfabelfiiplicoal Pa-
pa proueyeífe á efte Santo Varón en el Obiípado deCor-
dobá,que no acepto,y fue compclido á aceptarle > avien^ 
do tenido los Reyes Católicos Breve Apoftolico para co^ 
pelerá quefeaceptaífenfcmejantesDignidades de Arco* 
bifpados,y Obifpados, efte Santo Varón fue el primero 
en quie fe executó. Defpues de proveído enelj>murio den^ 
tro de un año.Hallofe en el Synodode Alcalá, fiendo Ar-
cediano de Toledo año de 1479. de que fe tratará en el 
Capitulo del Maeílro Pedro de Ofma: Y defpues trabajo 
mucho en reducir al férvido de losReyesCatolieos áDorí 
Alonfo Carrillo y Acuña Arcobifpo de Toledo,y lo con 
cluyó, apartándole de algunas finieftras imaginaciones,y 
tratos que intentava refucitar con el Rey de Portugal3y 
algunos Cavalleros Caftellanos,que le eran aficionad os,y 
« v 1 V M A t e n i a n f ^ P a r t e s 5 d e ^ u c l a s H i f t o n a s d i z c n lo que baila. ' 
Gran CardcnaiTlibr! A V E R N O eftePrelado,fiédoPrebendado déla Santa 
i.c.56.¿.i.f.i23-y ii . Iglefia de Toledo,el Ar^obifpado muchos años: confide-
brt Tomf4 díiTea- ^ciones3que tuvo prefentes elCardenalparahazcrlePrc-
tro ¿cíefiaftic. en la n d e n t e del Confejo de fu Dignidad Arcobifpal, como di-
Jglcfia de Córdoba, zen Salazar de Mendoza 3 * y el Maeílro Gil Gonzales 
Davila:* Todo lo qual refiere mas largamente el Coro* 
nina Hernádo del Pulgar. 
EsTá fepultado en la Iglefia de Cordoba,aunque tabie 
fa 
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fe-veunCeriataphio enlalgleíia deToledo junto a laCapí 
lia éc los Mozárabes ^ en el qual eña efculpido un efeudo, 
ciue tiene por Armas una evillayy un Cabo de cinta^como 
de Frayk de San Aguítimque dizsja íer fuyo > y lo afirma 
Hernando del Pulgar* 
BIEN fe manifieílan los méritos defte ungular Varón 
en averie erigido la Santa Iglefia de-Toledo efta memoria 
Sepulcral, para confervar la de fus virtudes a la poíleri-
¿,id,quando en Córdoba fe guardan fus cenizas^  fegün la 
coítumbre de los Griegos.y Romanos, •que lebantavaii ¡ {J^J^™^Z 
Monumentos para folo eternizar el nombre 5 y fama de ¿anudar» titü mmmH, 
los Beneméritos. . t *** honorum Mtpkmw 
PERO mas permanente memoria le erigieron ius sepulcros que guarda 
propias virtudes, pues le aífeguraron la eternidad en la váioscadavercsia po 
Bienaventuranca; lacaridad con el próximo necefsitado h <: e l to'*1"^"i¡ovi 
v . . . z v • rri- f T i piano tn leg. yélduod 
a quien hizo pródigamente copiólas limoínas, La pobre- J ^ ¿¿ Migtof. que es 
za de eíbiritUjCon que poífeyo las rentas Ecleíiaílicas j de antinomia de 1* í.?'«u* 
quien fue mas depofitarío,y difpenfador.que dueña Las ^ t q l ^ k l í 
obras publicas de torres^y püentesjCon que foCorrió tanl' c i i i a n por ^irmánoj 
bie alas publicas necefsidades.El preteder no lédieífen eí de Fmeñbn Romdnor. 
nonor de la Mitra,que con tantas añilas fe pretende por ^ultl'^t^n 
otros , le grangearon un lugar , y eftimacion no co~ jteUg¡ofd,&c. 
mun entre los hombres; y le grangearon el lugar que fe* 
mejantes virtudes tienen, en el Cielo,dondepiadofamente 
podemos creer refplandece fu efpiritu gloríofo. 
E N efte año de í 4% hhkta numero de Colegiales, y 
defde el hafta el de 14 3 %. no hallamos memoria de los que uba. 
m el Colegio a de/gracia común en todas ¡as Hifiorias antiguas, omi-
tir memorias de principies >y origines é cofas magnificas, con que l¿u 
pofteridad queda defraudada de muelas noticias importanti[simas y y 
4eque pudiera refultar gloria'a la (Patria } y.éonw 4 inumerabla 
familias. 
EN ESTE JNO <DEM. CCCC XXXILFFE^On 
eligidos quatro Colegíales, 
í 29- Q ANCHO Diaz de Salamanca, parece fue: reci-
bido efte año de 5 2.y que era de aquel Obif 
30. Iuan de Zamora, del Obifpado de Zamora, 
fue Colegial efte año^juntamente con 
í % i> Fernando de Zamora; Bachiller Canoniík* 
natural de la Ciudad de Zamora. 
R Q -
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~ tf 22 RODRIGO de Lugo , Bachiller Teólogo,1 
fue Colegial cite año de 1432- y era de aquel Obik 
? a ° D E los pueftos que eífc® Colegíales tuvieron no cof 
ta con certeza^ tampoco de las demás elecciones, que 
ubodef teañode^^.haf taelde^.enquefebzoelec , 
cion del Santo Don Alonfo Toítado. 
§. h 
DEL <BIENAVENTVRA D O J SANTO 
Varón el Maefiro y Doctor Don Alonfo Toftado, 
Obijpo de Avila fegundoSahmon del m^ndot 
y el primero de EJfana. 
^ON AlonfoTofíado^natural de Madrigal; 
del Gbifpado de A vila,fue recibido en el 
Colegio año de 1433 • 
BIEN era néceiTario quando camina* 
mos por loefteril deltas noticias, Ique en^ ' 
centremos con alguna amenidad, donde 
fe alivie el trabajo,y cobre fuercasel animo fatigadora 
bufcar(como fuceae al caminante en los deíiertos, y pla-
gas de tierras arenofas,y no conocidas) la frefcura délas 
aguas,y lo peremne de las fuentes; para que la fed del fa« 
bcr fe íatisf agajy podamos paífar adelante con nuevo , y 
mayor aliento* 
NAGIO efíeprodigío dé Sabiduría en el día déla Ná 
tividad deN.Scnor Iefu-Chriíto del ano de 1404.cn iaVi 
lia de Madrigal,conocida en Efpaña por fu antiguedad,y 
Nqblezajpci-o mas conocida por Patria deífeiníigneDo-
ctor:y defpues de la Reyna CatolícaD.Ifabel,Lucero ref. 
plandecientede Canilla, honra , y doria de nueílra Na-
ción. ° 
S v Padre fe llamó Alonfo Toftado , natural, y orí-: 
gmano de aquella Vi lk ,y de Familia iluftre. Su Madre, 
liabel de Ribera, natural de VillorueIa5Aldea de Salama 
ca. Ay en Madrigal un Mayorazgo deík Familia, 
ne Capilla,y fepulturascnla Igleíia de San Nico-1 
que ti c-
icolas, dode 
yazen 
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ya^niliuftres^yieñáladosVarones^afsiObifpos 5 como 
otros que pf ofeífarort ya las Armas> ya las Letras. 
E N fus primeros anos manifeftb luego la inclinación 
que tenia a los eftudids.y ciencias} d.fcubriendo en fu in~ t 
f ancía muchos rayos de ía luz .¡ que adornava fu entendí-
ftiientoiFüeron unoskeligiofos deS ¿Francifco apredicar¿ 
cotilo es coftubresaMadágaU quando rezavá los Divinos 
Oficios los pregütava el muchacho los myílerios que en-^  
cerravaü aquellos Pfalmos , y oraciones. Las preguntas 
eran taíes^y tales era las replicas que haziaa lo que reípo 
diao los Reíigiofos, que maravillados de los fondos que 
prometía encerrar aquel diamante* bruto^ le llevarán afu 
Convento de la Villa de Arevalo, donde en breve tiempo 
aprendió la lengua Latina. 
C O N ello fue a Salamanca, y eftudio Fiíoíbfk, y Ted* 
logia, con tal eminencia, que de veinte y un años fe gra-
duó de Maeftro, y enfeñb eftas ciencias publicamente. v • 
FVE fu compañero de eítudios en la Vniverfidad Fr. 
Alonfo de Hobledo,del Orden de. San Gerónimo, pareci-
do a el en el nombre, en el ingenio, y en la memoria , y lo 
que es mas ¿en ía virtudes. Deíle Religiofo dizen mucha 
lasHiftoriasdefuOrden. & AfsílodízeBer 
Qv.iNDo nueftro Colegial fe dio i conocer por fus n a n d ° ^ " í g a r . i 
grades letras, tomo el Apellido de Madrigal^ por el pue-
blo de fu naturaleza, Coftumbre guardada entre los do- • 
clos,honrar el nombre de íusPatrias,mas que el de fus pro 
genitores, con la gloria, y fama de fus eftudios; pero vul-
garmente le llaman elTdftido.Y defpues que fue Obifpo 
de Avilaos conDcido 5yátadoconeltenonibredeAbu* 
lenfe. 
No Contento con fabd r,y enfeñar ía íilofofia^yTeo* 
íogia,áprendib las lenguas Hebrea^yGñegaidiófeal eftii> 
dio delaíurifprudenciaCivil5y Canonica;y 'a un tiempo 
mifmo enfeñb todas eflas facultades, llevando falarios, v 
eftipendios por cada una dellas5Cofa admirable, y de que 
no ay exemplo : Para cuya alab'anea ¡ ni la lengua, ni k 
pluma halla íüficicntes hipérboles para encarecer tal ma* 
ravillaé 
ORÜÉNOSÉ en efte tiempo de Sacerdote.raeioranda 
el eíiidp,y la vida que paífava en ayuno continuo, y devp 
ta oración. 
FLORECÍA el Colegio de SAN BARTOLOMÉ en Santi* 
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dad,y Letras > y río qiliíb que falíaífe la piedra angular q 
avia de dar perfección á todo el edificio: y afsí en el año 
•de 1433 .admitió por fu Colegial á nueítro Alonfo deMa 
drigal,con que podemos dezir3que quedó perfe£ta,y acá 
bada la Obra. 
EN el año de 143 7 Je tocó la fuerte de fer Re£lor,y al Colegio la dicha de tenerle por fu Cabeca, y en el 
fue quandofe annexóla Parroquia de S.Sebaftian al Colé 
gio.de que ay Bulas del Pontiíice Eugenio IV. y en ellas 
eftas palabras:$>ik8ofilio nfiro Jlpbonfo Tcfiado^cBori > ere. 
Defpues fe dieron otras año de 1443 .por las quales fe.ee-
.. _ , r • . ., cede«y da facultad para incorporar eíla Parroquia dea-
Archivo, cax.j.num. tro de la clauiura del Colegio 9 comoqueda dicno,^ ^ 
<s.?.y8. E N efte mifmo año hizo una copiofa elección, y. dio 
ía Beca a los Colegiales,de quienes haremos memoria en 
aquel año. 
L A eftimacion que hizo el Colegio de aver admitido I 
efíeDoclifsimo,ySátoVaro%fe explica en un marmol3co> 
locado en la portada principal del edificio, donde fe ve 
una medalla con fu retrato demedio relieve,ydebaxo ef* 
t^wShúpcio.Mpbo7^sT(fiatus!Bartohmea0omusfiufiüprt>les, 
LLEGÓ la fama de fus virtudes,y fabiduria a noticia 
de Eugenio IV.Pontiíice Romano^y de propio motivo le 
honró con la Maeftre-Efcolia ¿ y Canonicato de la Ca* 
tedral de Salamanca 5 ojala fe hiziera afsi íiempre,pre* 
miar los beneméritos > fin necefsitarlosá la preteníion. 
ÉRAinflexiblecnla obfervancia de los privilegios 
déla Vniverfidad^co'mofepxperimentójaviedo elCorre* 
gidor mádado prender unEitudiante^pues el Maeftre-Ef* 
cuela, luez fuperior,y privativo de fus caufas,pidió le en* 
tregaífe fu fubdito.para caítigarle,fi lo mereciefse fus de-
litos. Refiftiólo el Corregidor, y por fu contumacia fue 
excomulgado^ de ninguna manera abfuelto , haña que 
hizo publica penitencia:Vino de muy íexos de la Ciudad 
defcalco.veñido de fayal,con un dogal al cuello,y una 
> antorcha encendida:En efta forma llegó nafta los umbra-
les déla Iglefia mayor ¿ donde le abíolvió nueítro" Co~-
hX\' A t a n ^ e v e r a demoitracion precedieron mu-
chos Iances.y empeños con perfora de grade autoridad. 
Y el Rey D J u a n el II. mandó dar diferentes cédulas Rea-
les a favor de fu Miniflro5y por no obedecerlas.llamó áJa 
Corte a nueítro Docf.or?y le dixo entre otras palabras de eno-r 
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-enojo i Qm fino k íBéáxik , le mandaría cortar k cabera 5 $ 
que refoondió ; Que la del cuerpapodia }tk&bm kddahna -yj-
anadio 1 Mío interés fie ara de mis trabajos ?fi mereciera- morir, 
por dar/altor a la ra^on ,j a ¡a.jífiíaa.Scrcnhíc el Rey eíli* 
mando las refoluciones que MLindan enj'ufti'cia,y razoa, 
y no tuvo, por deíacatodeíenderksjconque mandó al Co 
rregidorcumplieiTe la penitencia. 
L A Vniveríidad reconocidaa fuDefenfor, coloco íó s 
efeudos de fus Armas éntrelos efeudos de las de los Potifí 
ces^yReyes fus Fundadores^ y Bienhechores,!!© juzgando 
íer msnósjdefender ios privilegios^ concederlos. Aqucf 
tepadrón, ymueítra deíabuenamemoriadefteDoclorfe 
pufo en el magnifico edificiode lasEfcuelas mayores quan 
do fe reedificaron y y el avia dado a la Vniveríidad antes 
dos~cafas?una fe conierva.,y en la otra fe fundó la Capilla 
en que fe celebran con grande auto ndad^y magnificencia 
losOíicios- Divinos.Tanibié padeció el achaque común a 
tos grades-Varones^ pues los' embidiofos-de fu buena fuer 
te le calumniaron la doctrina.,•q.eñfeñ-ayáípublic|do,quc 
en unas <2pnjclufiones,que avia de fendida,avia dos¿ó tres 
arrogátesfobervias,ydemalfonidoiDe efta mala voz ha 
ze mención el mifmo en la dedicatoria del defeníorio de 
fus proporciones á Don Gutierre Arcobifpo de Toledo: 
Qj^fiera{¿íztpencerlos callando\.3y batiéndoles buenas abras ,¿u, 
que no[dieron; lugar 5 y profigue : Que -Águija de rabie/osmafli* 
nes roncos >y de ladrar fin aliento^ Icfiguian 7 cvyos'ladridos no 
fyf^0Í^fij^^1^^U6kÍ€^eñé^MWfá ellos elyeneno |SL. 
fi ignorancia ., y embidia, falliendo al fin la Verdad?encectora»¥us. 
tan violéntala perfecucion, que fe vio forzado a ir á Ro-
ma,y allí creció el aprieto,porqel Pontífice Eugenio IV. 
mal informado del Cardenal Turrecremata que eferibió 
un Opufciílo contra nueílroDoélor^en muchos dias no le 
quifo oiriüle oyó,fue con notable defagrado. AlQpufcii-
culo refpondiódoélifsimamentej y con la paciencia, y el 
tiempo(grandeá médicos de persecuciones injuftasXe ma-
nifeíló la verdad, como el Sol defpuesde las tinieblas. En-
la-feguada, faite de fu defeníorio cuenta el fuceffo al Car* 
denal de Sant-Angel,q murió en Vngria Legado de íaSe-
de Apoílalica, con crédito deMartyr:EnSena,Republica 
entonces delaTofcana,donde fehallava alafazo clPaoa, 
defendió enfuprefencia, de los Cardenales ,,de toda la 
Corte.y fequito del Ppntifice^unasConcluíiones al modo H Efc
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Efcolaftico,en q manifeftó fcr un móftruó de fabiduria, y 
q avia pallado deEfpaña a enfeñar a los hóbres q Italia ve 
neravapor doéfosjtodos eilosic calificaron por el hom-
bre mas fabio,Y erudito que tenia la Iglefia Católica. 
LASmfOSíClOKmQVB MFENmOSON ESTAS 
CnKJsroN.Señorfue muerto al principio del año ¿¿JC/MCM, 
y mi '"Peintey cinco de Marco ,como fleten algunosflm a tres de Abril 
SvPVESTOcjue d ningún pecado }porgr^e que feaje niega tí per 
¿on->toda"0iade lapma^ieUculpa ®¡os no ahfutbe ,j mucho me-
nos los Sacerdotes, fé el poder de las IkVts. 
T A L fue el crédito que faco de fu defenfa; tales las ra-
zonesjque mereció del Sumo Pontífice, y Colegio de Jos 
Cardenales, q fe aprobaíFenpor Católicas, y bien íbnau-
tes,Cott que fus émulos enmudecieron. 
C O N eíta ocaílonhallandofe cerca de Alemania, pa£ 
so al Concilio de Bafiléa3que fe celebra va entonces.y allí 
también dio mueítras de fu fabidüria, difputando publi-
camente con luán Üapreoío Dominicano Varón iníigne? 
yfucedioeftadifputaañode 1440* * i l i i j 
É OL vio á Efpaña con mas honra de la que sfVia facado 
<te elía?y por la afición que el Rey tenía a la Sagrada ££•• 
feritura, defeando fe la declarafe nueftro Sapientifsimo 
DocEor,le hizo de fu Üoníejo, Canciller mayor de fus 
Reyttos,y Abad de Valladülid,no permitiendo íe aparta-
ra de fu prefencía,y Corte,para que le explicáfe los myí-
terios de 1 os libros Sagrados* 
POR. promoción de Don Alonfo de Foníeca,Obiípo de 
Avila>alAr£obifpado de Sevilla, le prefento el Rey en 
aquel Óbifpado de Avila en premio de aver eílirpado de 
eííos Reynos la Nigromancia, Arte diabólica, y acredi-
tada éntrelos ignorantes, y fuperfticiofos, menofprecia-
da íiempre.y liempre admitida, aun de los pcderofos $ y 
deíte contagio eíkvafl tocados algunos Grandes de quien 
fe dezia era fautor D. Alvaro de Luna: Tanto puede el de-
feo de faber las cofasvenideras,quandolas paliadas nos 
pueden enfeñar tanto* 
TOMO poífefsion dfc fu Igleíia por Noviembre de 
el ano de 1449. y no bolvió ala Corte fino era llama-
do a negocios importantes 5 fu vida (ílendo Prelado) 
rdtituyo al mundo las acciones de aquellos primeros Padres de la Iglefia: Compufo, y mod¿ró fu cafa, y fa-aaia , y con fu ejemplo el Clero: Eltrage. med ft , ei t  *
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el trato apacilejla comida parquísimas las límoíhas fre-
qucntessoración, fiempre que lo permitian los negocios* 
y los eftudios;Eftudiava,como íi no fupiera, ni ubiera nc-
gocios,ocupando el tiempo con tanta providencia, que 
para todo tenia tiempo^ fue Autor de aquella fentencía* 
El ociofo par anadie Vil? £-» 
MVERTO el Rey Don luán el Segundo fe hallo en eí 
juramento del Rey Don Enrique IV. fu hijo. 
DESEAVA morir en parte retirada,y quieta, porque 
fu muerte fueífe foífegada, y efeogio en fus últimos dias 
para fu refidencia a Bonilla de la Sierra > Lugar,y Cama-
rade íii Dignidad,quc tiene una fortaleza, y caía de aco-
modada havitacion,y en ella unaTorre,que oy llaman de 
el Toftado, 6 porque la edificaífe, o porque tuvo allí fu 
eftancia:y en efte retiro llego el fin de.íus dias á tres de Se-
tiembre año de 1455. * ^ o s cinquentay uno de fu edad. 
E l Pobeíino afirma murió a los quarenta años de fu 
dad. Todo c ib a e i l o milagroío de fu Vida , y que 
murieííe á los cinquenta y uno , 6 á los quarenta , ni 
le haze mayor , ni le minora fu eftimacion. ígnorafe 
Ignorafe la enfermedad de que murió. S u cuerpo fue fe-
pultado en eí Coro de fu Iglefia Catedral 3 donde efluvo 
nafta el año de 1 521. queme trasladado ai trafeoro del 
Altar en vn fepulcro de alabaftro de magnifica, y íincrular 
arquitectura j Colocaron en el fu Imagen de buena efcul-
tura , veftida de Pontifical, y otras eftatuas, que repre-
fentan las virtudes de que fue mas iluftrado,con efeudos 
de fus Armas, compueftas de unas vandas de oro , y feis 
cftrellas. Tomó las vandas de las Armas del Colegio» 
ylas,eftrcllas,.parafignificar, que el empleo de fus eftu-
dios fue la contemplación de las cofas celeftiaíes. 
N la vafa donde carga el fepulcro , a y una ta* 
bla de bronce , en que fe lee efte Epitafio. 
Hk tacet Ckrifúmus Yir > ac excellentifsimusTtoBor 
ALPHONSVS TOSTATVS , Epifiopus Abulenjis* 
0 bi[ 13. Nonas Septembris anno Jalutis 1455. 
Orate pro anima ipfius. 
fe 
H H I ^ z OTRO 
E 
- i » - ,.. 
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o TRO Epitafio en verfos Caftellanos hizo Don Sue-.guila, Cavallero de aquella Ciudad, fegun el 
metro que fe ufava entonces, que fe celebró , y me-
rece le pongamos aqui en agradecimiento a lu Autor. 
'Jqui ya\e fechado Es muy cierto que efcnbio 
Quien Virgen T>ú>ió,y murió; Tor cada dia tres pliegos 
En ciencias mas efmerado, ®e los dias que Yrtio j-""- . 
El nuefiro ObifpoToftado, Su'DoHrinaafsi alumbró. 
Que nueflra Nación honró. Que ha\e Der a los ciegos. 
Y en la Biblioteca Hifpana fe lee traducido en verfos 
Latinos efte epitafio Caftellano> que dize: 
Hicfitus AlpbonfusTofiatus •> quique Abulenjís 
fPrdfíly perpetua 'uirginitatisamans 
Pura dedit Sacra confripta Volumina legts¿ 
Quam longdba &taseDoIuiJJe queat, 
tPrimanatalis lucis-, folia omnia adapt ans 
"¡Stondum fie fuerit pagina trina, fatis, 
Gil GOT Sa°iez n °D d C M v R I ° con opinión de Santo en todaEfpaña,y fu Igle-
viia, Coronilla mayor ^ a pretende que los Pontífices Sumos le declaren porBea 
que también eícribió tOjV para lanegociación, nobró el Cabildo alDoá.Aguf 
laVidadeniicítroDo ».• ^ i r ? M r T 1 r •• r v t^ 
&or el Toftado, En fu t i n G o n S a l c z Davüa,iu Teiorero^que cumplió muy bien 
Teatro Edefiafticoi. C o n e ^ mandato, confíguiendo, que la Mageftad del Rey 
MlipoIV.N.Señor,efcribÍeífealPapaVrbano V H I . pi-
diéndole hizieííe gracia a eftosReynos^de que fe hizieífen 
diligencias para la Beatificación de efte Santo Obifpo, el 
qual lo concedió benignamente por fu Breve, y en efte 
eftadopendefufpenfoefte negocio>con íentimiento co'¿ 
mun,y nueftro particular. 
FVE efte infigne Varón de mediana eftatura, grueíTo 
de cuepo, pero con proporcionjla eabeca grande, grave 
el femblante con afabilidad} aborrecía las pretenfiones,y 
aísi las Dignidades que tuvo le bufearon a el; porque def-
nudo de toda ambicio jamas anduvo en bufea de los puef 
tos. Guardava continuo filencio, fin hablar mas délo 
que eraneceífanorefponder Pquandoera preguntado. 
Ref-
tom.ann. 168. 
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Rsfplandeció en el mas fu profunda fabiduria , q fu exte-
rior eloquencia,porque todo el cuidado lepufo en faber> 
mas que en hablar,por la diferencia que ay de las obras a 
las palabras» • \ r 
PVRISSIMO en lascoftümbres, no cayo en fu cuerpo 
mancha de lafcibia,y afsi murió Virgen. 
DISPENSÓfidelifsimamentc con los pobres los .bic-
xies,y rentas Ecleííaílicas, cumpliendo a la letra lo que el 
mifmo enfeño en la'queílion 75.de! c.6. de S. Matteo. Y 
afsi no fundó cafas, ni mayorazgos jfolo pretendió erigir 
en Igleíia Colegial la de. Madrigal, fu Patria, y eflorbóle 
la muerte efte deügnio. 
ENla margen de aquel capitulo del Evangelio refie-
re, que pidiéndole un dia fu hermano Andrés de Ribera, 
Senefcal del Rey Don luán ? le comprafeun Lugar cerca 
de Madrigal?quefe yendia en mil doblas Zaenefas, le res-
pondió : Quítateme delante Satanás, pienfas que los bienes de mi 
Obligado fon tuyos ? 0 que con ellos te tengo de ha%er rico? Vete} 
y pidefehsal (Rey íD. luán a quien firmes. 
Sv memoria pudo competir con las que mas encare 
ce,y celebra la antigüedad: Paífando por Bolonia , Equan=» 
do fue á Roma en defenfa de fus pro porciones,pidj¿ó pref 
tadoellibr.delos Morales deS.Greg.q no fe hallava>para _ $ Refierecftefucef 
copiarlo: Pero el dueño no fe le quifo fiar 5 permitiendo f o e*CorQmílaAyora. 
•fplamente que le leyeííe una vez. Leyóle en-fin nueftroDo 
£k>r,y proíiguió fu jorñada,y en las pofadas, y en Roma 
copió enteramente todo el libro del exemplar de fu me-
moria5quando bolvió a Efpaña por Bolonia,cotejó el l i -
bro copiado con el original,y no fe halló palabra demás, 
pide menos. 
RAINERO Bobofsio,Canónigo Reglar, afirma, que to-
dos los libros que leia fola una vez, los podia repetir def~ 
pues a la letra. 
T E N I A gran primor en conoeer los ingenios de los 
hombres j fus capacidades> e inclinaciones, y aplicava á 
los eftudios los que juzgava aptos para las cienciasiElDo 
flor Francifco Montano,Canonigo de Alcalá,que marge 
no fus obras?dize,que el Arcobif po de Burgos le contó, 
como eftando un día delante del Rey D* luán el Segundo 
áquien afsiftian fus Pagesje dixo al Rey : Señor eflos feriñ 
gandes Letrados, embieks V. A. aefludiar. afsi fe hizo 3y falje-
ron muchos dellos cxcelentes,y doótos varones. 
- 1 hos 
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Los difpulos que falieron de fu Magiftcrio en las Ef 
cuelas llenaron kEfpaña de Sabidufia:De unohaze men-
ción Sixto Settenfe,que fue D.Pedro Ximenez de Prexa* 
no nueftro Colegialpbifpo deCoria.y Badajoz^üe com 
pendió lo que fu Maeftro avia efcritoíobre S.N/íatheo 
Los libros que efcribió fueron tantos;que a una lar-
ca vida le faltara tiempo para trasladarlos,y leerlos, fin 
los que fe han perdido por la incuria del figlo en que vi-
vió Ty falta del iitafcv Noble Arte de Imprimir, hallado 
poco defpues en Alemania por un luanFauftó,Como quie-
fuo libeíladc ortu, & No le pueden reducir a numero veroiimil las obras 
prognjjuAftii Typogr*- literarias de efte docüfsimo Varón, ñ fe atiende alas reí-
**"*' Endendefe que puertas que dio nertdo confultado de todw partes en negó 
efcribió enere acras cios gravifsimosÍ , y alas cartas queefcnbio, con masien-
obrás,fíendoCoie§ial tcnc*rÁS y doétrina que cíaufulas, de que fe guardan mu-
tario fo.bre el Genefis, chas en el Archivo de nueítro Colegio t Y aísi es corto el 
comoei mifmo loinfi computo de tres pliegos por cada dia délos de fu vida, * 
tgSStftS&C S . ° * R E elEvangelio de San Matheo eferib» la maí, 
teComentariofe muef copiólaobra^ feha vMto,ypor ella dizeGanbay era me-
tra fu retrato,y Armas fecedor defer contado entre los grandes Dolores de la 
CGariba5yUb.á5.cari* í g ^ e u a : Recopilo cite eferito Don Pedro Ximenez dé 
A-Í. Prexano en dos tomos, que intituló, Floretum^j fe guarda 
?glcaasdcEfraña *** c n ^ a L ib retía del Colegio deS í BARTOLOME.De todas fus 
otras parces donde ha obras haze larga relación el Maeítro Gil González Davi« 
2e grandes elogios a la enla Vida deftePreladoi^y el DociorFrancifcoFotana, 
Fundador? C°l°' y Canónigo de la Santa ígíefia de Alcalá formo un índice5 
efue confta de dos tomos grandes?! en la dedicatoria al in« 
g1 
Toííádo^qüe originales eítart en laLibreria del CoíegÍo:y 
en la del Convento de GuadaíupepunComento a laEpiíto 
la de San Pabío ^ H ^ r ^ ó x * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
No es de olvidar el curiofo libroy que efcribió de í | 
eazade volateria,ymodo de criar ,ycurar los Aleones, a4 
dio motivo Don Alvaro de Luna Condenable de Caí-
tilla ctí eí afcendente defu fortuna; pues aviédofele mal-
tratado una pierna ai Alcorque cíRcyDoníuan el Sega-
do llevava,al dar alcance auna prefacio íinti& el Rey mu« 
cao,por fer el ave de fu mayor eftimacion, y dio a enten-
d í deieanafabcf algún remedio para guarecerla 5 pero 
elNÚeítre.yCondeftableDonAlvaropquemiravaanuef. 
tro 
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tro Obifpo conviíla torcida porque le faéó de Nigro-
mántico^ por otros fecretos delPalacio,logrando la oca 
iion de motejarle de Letrado > dixo al Rey: Llame V. A. al 
Bachiller que iodo lo fak> y le clara remedio para efte daño,Vc£~ 
tejaroii> y aplaudieron los CoríefanOs el mote i Pero el 
Toíkdo trato déla Caza defuerte^como fi no Tupiera otra 
cofa5y dio prompto remedio Conquefarió el Alcorí, y eii 
breves horas efcribio el libro.* q corre Co aplaufo fobre ef \ 
te aífamptojcon que el efcarnio,y rifa délos lifoñgeros de 
«1 Privado fe convirtió en pafmo > y admiración^ 
£ N todos fus eferitós Venera j y figue la doctrina de 
San Aguftin.á quien fue muy inclinadojá San ViceñteFe-
rrer(cuyosfermónes oyb muchas vezes)dib titulo deAn^ 
gel Embaxador de Dios, y le hizo grandes elogios en eí 
Tratado contra los Clérigos concubinariós/onc/i i $4 
VISITANDO el Rey D.Felipe l l l .el Piadofo álCole^ 
gio de SAN BARTOLOMÉ en el año de i éoó> en que eftuvo 
en SalamanCa-jéñtrb en la Libreria donde eftavan abiertas 
las obras del Obifpo jy fabiendo cuyas erafi fe aefeubrió 
ía cabega,y no fe pufo ía gorra* hafta que fe aparto de 
aquella eftancia, y la mifma deiüonílracioíi hizo con fu 
retrato, venerándole Como a Santo* 
- DESPVES defu muerte fe eíkndioporEuropa eí Arte de 
ía Imprenta , para que gogaíTe* todo eEmundo de taía 
admirable^yu|ilinvención:Dieronfeala Eftampa todas 
fus obras en la Ciudad de Veneciaacoíla delCardeñal D* 
Fr.Francifco XimeneZjArcobifpo de Toledo,áqüe afsif* 
tio de fu orden el Máeílro Álonf© PolojCamonigo deCue 
ca^y en fu viagefucedió un milagro ; pueSembarCandofe 
el Canónigo en Barcelona con tocias las obras ©riginales* 
{porque el camino de tierra por Francia le Cerrava la gué 
rra entre el Rey Francifco,y el Emperador Carlos V.ian* 
grienta,y reñida entoCes)ai i .deNbv.de 1525. día en S la 
Iglefia Celebra la fiefta deS,Martin,fe avívaro los vientos, 
acotando las aguasdel mar con tal violencia, qiie en bre-
ve tiempo,enajados,y furiofos los dos elementos, turba-
ron^yconfundieron los navegantes defüerte.que rotas las 
veías,yíos arbóles,perdido el timótvy el tíno,qued6 el ba 
xel q llevavatá importates eferkos^aí arbitrio délas olas, 
entre tinieblas^ confüfiomdio la nave enías Cofias dePf o-
h-nza,cerca de un pueblo llamado Matállon, Salvbfeía 
gente co dificultadi forbieronfe las aguas al buque fin po-de* 
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der facar del cofa alguna.Encl dia figuiente vino la fereni 
dad con el Aurora,y abonanzando el mar, fe vio navegar 
ázia tierra unacaxa, feñal única del naufragio paíTadoj y 
recogiéndola los marineros pareció fer la que guardava 
todas las obras de nueit.ro Doétor. Compitieren alli la 
alegría > y la admiración , manifeftandofe el braco de 
Dios y en no permitir tal perdida. HizoTe informado 
defte cafo milagrofo en Roma,ainftancia del Maeílro Po 
lo ante Nicolás Picolomini Auditor de la Cámara } y de-
puíieron en ella 16 .teftigos de vifta en el año de 15 2 5. y 
fegundo del Pontificado de Clemente VIL que dio Bula 
defte milagro,y fe guardaenel Archivo del Colegio.* 
privilegio déla formad O T R A vez fe imprimieron eítasobras por mandado 
y por quien fe pueden del Emperador Don Carlos, para que las letras le debief 
impiunir.. fen los favores,que le avian merecido las armas. * 
ESTE fueD.AlofodeMadrigal eiToíiado,ObifpoAbu 
Ienfe^ honra de Eíjpaña, Salomón fegundo;gloria, y ador-
no de la Igleík,ycfle es de quien las plumas delosEfcrito 
res no ceífan de eicribir alabancas, y de quien fe dixo; 
& Cax0n7.ii.25 
# El Colegio tiene 
imprimir.. ^ ^ ^ 
& CaroioMolineo, 
# SixtoSenenfíBiblia 
teca Santa. > 
Hicftuf>QY tfi mundi ? <fiú fcibile difeutit omne. 
'* El Padre luán de 
Mariana lib. 21. cap. 
iS.Garib. incap.fup. 
citat.Lauretius fieiec 
ÜnchinCronol.Orbis 
Y por no quitar á los ^ n o s * c claman TufoerjaiOcéano de las ciencias, y otros Emi* 
A " a T a t t c í P d S f ^ r T f f A ' f ™ « * ¿ "** tope enfi ttepofrcfefllron Te, 
ToíUdo,elmerito,ni ^"f0^™™™"™^ 
¿la lengua en que los Ple^do toda fuDtda en leer•>enfeñar,y eferhir^ comparado a los 
moslosqucfc %uen & r f doctos de íuedad . , que fiubiera florecido en mejor 
S T S S f f i & S . Á ^ t f ^ t ^ ^ C i u d a d d e Hipo-
tares deite admirable Agulhno , ni ala de Efmdoma fu Gerónimo, ni al 
Varo* gunodeaquellospnmeros Padres de la Igleík.Cerrando 
los elogios con que defpues de los quatro primeros Dofto 
res. puede competircon San Ifidoro, y Santo Tomas 
ÍMZ A L F ,oí^vs < f r c « Mata-Moros in foaHiípania 'lÜ 
í ) a /' Academi,shttei:.fol.8 tr.&dtxt&l&iu* 
•--*•*» f " - i ..—L ~**'^** iUoctQres ¡ cum TjidorOj^¿r iho* 
ma 
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m.i dequartolococertaret.Quodftpurior qudda/pledidiorqueconfe~\ 
tuclo ¿oquendi fias temporibus fuiffet >non dubito, quinpo/kriores om f 
nes in fui admirationem ejjlt con Derfirus. J" 
I N B I B L I O T H E C A H I S P A N A H ^ C D E l 
Abuleníi Epifcopo fcribuntur. f 
y 
LTHONSV sToftatus Epifcopus Abulenps ,ibidem oriundus^. 
Mhtricalenfvnico tanta remmfocrarum cognitione exceiluit, -\ 
H to~fMulo doBior y aut fapienúor fit inDentus nenio, foiusqut^f 
illufirare HifpaniamdoBrinanominisque celebritatepojfet. Memo-f 
riam queque eam habmffe fertur , qualeBa a fe cunBa > l>ehti\ 
thejauro contineret. Labor i s /Vero fipientia9lf¡ue eo enituit , T?¿-^  
Mod de fDydimó Jlexandrino iañatum feruni drea habuifje intefti-T 
mputaretur^Sálmantica eogloriatur Tbsologi¿ DoBore ubi Coliegij j* 
S A N C T I BARTHOLOM^EI alümnus extitit: Tatria queque Ma~\ 
tricalium Vacceorum nonlongé a ^intia feiaBet nobili quidem yi~{ 
nomemorabikjfed longé celebrius Ttfiati natalibus leiri multi/ctjyj 
tutus numerofi, gp l>arijsde r ebus cum faira, tum propbanafrip~\> 
tá, T>y dtmo tilo Jlexandrino, yt diximus, parem faciant. Sic Áha- \ 
rus Gomecius extremo lib. 5. Vitd Francifi Ximenij Car din. i? lib.i" 
% .nbi,& illa additamentiyice ahiecit. Abulen/is opera in SANCTIJ" 
BARTHQLOMMI Colkgio Salmanticd funíptibus fuis excudenda^, X. 
Venetij s cura/fe Ximenium Cardinakm inyeniorum párenteme arteni» 
quoquefriptorumfdda .id 'B^rcinoném tempe/late naloifraBa divino? 
'quoddamnumine, yeiuti é nanfrafio ferliatam. Tot ,tantaque funt\ 
eiusinSacramScrlpturam^ud/iionum loolumina > ytfi'Vel a primo\ 
mtalisdie numerando tema folia a ttribuasyplmafcripftjfecornperi<xs.í 
Interfut Concilio ftafilienfi, ibique cum Ioannc Capreolo, Ordinis S. J 
<DominicidoBfimoMomcho^.TbomdaJJkkdifiruit circaannum\ 
LCCC.XL.fupramille/ímum, * \ 
PGSSEVINVS IN A P P A R A T V SACRO. } 
A LPHONSVsTofiatusHifpanus ex Oppido Mtdrigali prope^i modumpuer Sahnantkd líberalibus difciplinis operam dedit, > 
in CollegioS. B A R T H Ó L O M J E I ^ laumm adfátus(dcrisordinibus'y 
primo initiatu^deink creatus Epifcopus Abuíenfis,cum dúo tsYwn*\ 
ti amosexpleViffetfcientias, difciplinasque efipeneomnesaf]eckusX 
ytpmter Pbilo/epbiam, VrTbeologiam,<Ponti/¡cimnque, isr C<e-J 
fareum ius inOrdca^ Hebraica que lingua fin' Mitbematicisitem,\ 
atqueGeograpbiafd ^inUifiori]s excelkcritYir memoria mira*! 
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Shili y peracri in re-buspublicisexphcandis iudicto¡ir (quod caput 
left) magna finBitate >qiúmieiunijs^igili^s yor aúontbusadmodum 
SfoYttji? auxit. Vtrgo natus 5 Dirgo queque (yt conftans eftfamaJ) 
IdeceJsit.Quadraginta dumtaxat anuos Vixit, quibus,vr Sulman-
Jtice publica docuit tfiplici ftiptndioccndu8usyé publico , id quod 
ÍJhé antea, jhé poft illuni,nemini contigit.^egis Confiar ius}Hfi 
Jpaniarumque maior ^ferendarius^deinde Epi/eopatus quoquemum* 
Lrefungens , tot , ac tanta dúo deYtginti annorwn/patiofiripfit> 
{ quot ne atiente quidem perlegere aliquis pofsit* Sacrarum litterarum minuúfsima quaqué: Nitoum autem teftamentwn admtrandis ccm~ 
{mentari]s in M&tthawn explicuit.Claruitamio 1440. Eugenio IK 
'Poni.Maxim.FranciJcus autem Fontanus inOppido Brema, ¿quod 
{eft in Hijpania natus Canonicus Compkterfs indicem edidit in ope~ 
ram Toftati ? 'ex quo duobus ingentibus libris adnotauit, qu¿e in 
{ijfiemad Sacracramfenpturam , alidVe JpeBant . 
ATO^VI (Pctrus JCtmene\ Taftati difeipulus tjs , fuá tum 
{Hijpanus, tum Epifcopus Cauri enfis cenatus in Compendium redi-
{ gere Magi/hrifii Commént.in Mattb. Vaftum tam opus neceffefiit, nt proderet ,qubd%gitiñ fupramille fdi\s minutis Typis excuffum 
eft Jiy quodiírinakjsTcftatiaperibns alij atentantes, magno lich 
''udio breDitatis >grandes tamenlibros iude confiare coaBifunt. 
S v fama durara baña el fin del mundo,folo falta que 
los Sumos Pontífices eferiban fu nombre con caracteres 
eternos en el Catalogo de los Santos,para que la gloria 5 
celebramos, como caduca,y perecedera, y que pede de h 
cftimacion?y juizio de los nobres, la veneremos como ac-
cidentáis emanada de laque goza fu almadichofa CÜU 
prefencia del Altifsimo. 
*** ^ % t ^ % **** V V V ^ * * *** 
<D E$D E EL JNO DE T^EINTJ r T^E$ 
baftaelde ^.fe pierden las noticias de los Colegiales que ufo ' 
en el Colegio en ejie de ¿-/.entraron ocbo Colegiales^ 
que fon los quejeftguen. 
en el año 
Cañones. 
* ? 4 ' \ A l G , V E 1 Tragacete fue recibido 
etóoe'nel m ^ C a ñ o ^ 0 ' * * <*»»ft . , fue 
r e c L f a ñ o í ™ * ^ ^ > * > ^ - T e ° ^ ' 
FZK-
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«• ^j, FERNANDO de Cuenca, Bachilleren Cano* 
nes,natural de aquella Ciudad/^ Obifpado^ fue Colegial 
año de 437. 
f $ S, PEDRO de Cacies ¡ Bachiller Cañoniíta;füe 
recibido eíle mifmo año. 
f 59. PEDRO de Frias^Bachiller Teólogo* del Ár* 
cabifpado de Burgos,natural de la Ciudad de Frias > fue 
recibido en el Colegio eíte año de 3 y.y parece era Coníl-
liario el año de 440. 
f 40* ALONSO de laTorre^Bachiller Teologo,fue 
recibido el mifmo año dé 437. era del Obiípado de Bur-
gos* i 
D E ellos fíete Coíegiaíesyy de luán Martínez de Ma 
yorgajuan de Fox,Iuan de Capillas * y del Santo Tofta-
conque era Reétor del Colegio entonces/e haze mención 
en la Bula de la ánnexio de la Parroquia deSanSebaíBan» 
$ 41. FERNANDO de Veíorado > Bachiller en Ca« 
nones > natural del Lugar de Veíorado Arcobifpádo dé 
Burgos, fue electo Colegial en 2-/., de Enero del año d^ 
43 7-y era Conílliario el de 40. 
D E e/Íos Colegiales m nos confá m ipte exéntelos ks ecttféjk 
merecimiento 3 y letras». 
pEL ®OCTQ^%p&%ÍG0 Í)É ESPINO SJ, 
Catedrático de 'Prima de Cañones, 
í 4 2 - 1 3 O D R 1 G o deEfpinofa, natural de E£ 
X \ pinofa délos Monteros i del Árcobif-
pádo de Burgos * Bachiller en Cañones > fue recibi-
do en dos de íunio de el año de .1:438* Tiendo Colé* 
gial íe graduó de Licenciado en Cañones 3 y avíendo lle-
vado la Cátedra de Prima de aquella facultad, fe graduó 
de Docr.or.Fuc iníigneLetrado^y muy virtüofo.Murio en 
Salamanca, y fe mando enterrar enSan Sebaftian,Parro« 
quia del Colegio,que por el anior^y afición que tuvo a h 
cafa que le cri6,y honró en vida,eligio alli fu feptütura. 
f 42. IvANdeCimeros,BachillerenArtes,Teolo 
go,del Obifpado de Leon,fue recibido en ¿o, de Setiem-
bre del año de 438. 
«f 44. LvisdeEfpÍnofa,BachÍUerenArtes,natural 
de Efpinofa de los Monteros, Arcobifpádo dcBurgos>fu<5 
electo en el mifmo año. 
? 45i ALVAR© de Piquin, Canoniíb. , fue Colé* 
gial 
r 
$6 C'0'L~JEGIÓ V.ÍEJO ; 
mal año de i ¿ t f t . no & halla *fa el otra noticia 
4. 46. D I E G O de Carbalon,oMadrigal, del Obn-
pado de Avila,fue recibido en el Colegio año de 43 8, era 
graduado dsBachillerenLeyes ?yConíiiiano el año dcfto. 
f 47. R O D R I G O de Fuentes conftá aver fido eleclo 
por Colegial año de 43B.no ay mas noticia dclg ? 
f 48. R O D R I G O de Prendes. BachillerCanoniíta, 
fiíeColegial el año de4^8 .yRecror enel año de 4o,Haze-
fe mención del en las Conflitucíones, como de criado del 
fol.CSftImc!°Q l6' ArcobifpoFundador. 
f 49. SANCHO de Logroño, Canoniíra,natural de: 
Logroño del Obifpado de Calahorra,fue eligido por Co? 
legialaño de 42$. Hazeíe también mención deícnlas 
Gonítituciones. * Conítitucíon Í5. 
folió 
<DEL MAESTRO líJ^TíU S)E. fEHALVB^ 
Catedrática de Vi/jeras de Teología-*. 
? 5 a A / í ^ R T I N Rodríguez de Penal, 6 Peñaívery 
J L V J L n a t u r a ^ ¿ e ^ niifmolugar, Obifpado de 
Ofma;fue elegido en 29.de Oclubre del año de43 9. gra-
düofe deMaeílro en Teologia,de que fue Catedrático de 
yifperas* 
Üsde advertir , j> confederar k mucha autoridad de aquella 
primeros Varones , que pajftfvn por efie grm Colegio , y jarifa 
Cafa y pues en hs principios de fu fundación fueron perfoms.decie* 
cía , y letras 0y que leian , y enfeñalnan las principales faculta-
des en las muchas- Cátedras de Cmcnet , y Teología quttuyiemt 
por mas de cinquenta años continuos en aquella Vniyerfidad. 
f 51. M A R T I N de Córdoba, Bachiller Canonifta^ 
del Obifpado de Córdoba, y natural deaquella Ciudad? 
fue elegido en 16 i de Abril del año de 440, 
Y 52 DiEGodéLugo,BachillerenArtes,del Obis-
pado de Lugo y fue eligido en 26 .delunio del 'año de.440 
H A S T A aquí parece que eftk diminuto timonero de Colegia* 
les , pues alendo paffado mas de 2 garios defde fu fundación , y 
que en el de 417. entrarondteKy fetey m confear de masque^ 
de cinquenta y dos,fe reconoce el error , y h ¿ta que ay de nc* 
ticias pues de huem raKon a%m ¿e fer m s á e d m t 9 , N o t ^ 
por fea cafo las dieren otros de mas Corles ¡y de los píef 
tos^ocuparon , deque no ay qus ñí¡mirar , pues las memoria, 
antiguas delUev-Q efian tan diminutas, yfn orden 
L o -
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C *$• LoPEGil,BachilIerenCanones,delObifpa-
do de Palencla/ue eligido por Colegial en z % « de Enero 
deiañode 1441. 
c 54* IvAKdeÁviIa,Canoniíta^delObiípadoda 
'Avikjfue eligido por Colegial en veinte de Setiembre de 
el año de 1441* 
<JV 55.. ALONSO de Oviedo, Bachiller Ártifta^ del 
Arcobifpado de Toledo5 fué eligido por Colegial en 20, 
de Setiembre del año de 144 Í ,_ 
(DEL LIC. IVAKJbE F®JA$y£)EL CONSEJO 
^ 56. IVAM de Friasj natural de Arcnas> del Obif-
pado de Avila , fue recibido en el Colegio en 10. de Se-
tiembre .del año de 1441. Fue gran Letrado. Murió del 
Confejo del Rey D.íuail el Segundo. Deíte Colegial fe di 
•ze^ que dexb fu cafa en Taíavera con Apellido de Gaitan. 
Eífojconfta de un memorial mañuferípto que vino á mis 
manos?que fe hallo entre íos pápeles delCoronifta mayor 
Gil Goncalez Davila,de letra muy antigua, y de toda au-
toridad,Tuvo un deudojque fe llamo Sancho de Frias y q 
afsimifmo fueColegial,de quien fe dirá adelanteenel año 
de 1446.que fue también del Confejo de los Señores Re-
yes Católicos^ 
f 57. IvANdeMayorga,BachílíerArtiíta,ydeTeo 
logia, del Obifpado de León, fue eleólo Colegial en 1 o« 
de Diziembre del año de 144 r t 
pEL <BACHlLLE<¡iT>IEGO T>E HERRERA; 
Varan'finta $ dot'ío, tnjigne en paciencia,y fufiimiento* 
%digioJQ de/pues de la Orden de 
SanGeronimoj 
í 58 «TH^VIEGO de Herrera, Bachilleren Teología; 
J L / natural de lasMontapas, Arcobifpado de u - r - *-.. 
Burgos,fue recibido en el año de 144 i.Fr. Pedrode Vera H . I í l o r , I a d e S a n G e r o 
en la H i í W que eferibib de fuOrdcn,d¡ze:Quc defpues n m o M b í a ' c a p ' í 2 
de averíidoefte Santo Varón flete años Colegial de San 
Bartolomé, tomo el Abito de San Gerónimo en el Mo- l 
nafterio de Mejorada, que eítá junto a Olmedo Obífpa- E» la Coroníca de 
do de AvilarPero fegun eferibe Fr.Iofeph de Sígüenca no í a 0 r c l e n £ : i c ^nGcro-
cftuvo tanto tiempo en el Colegio, pues de » | . añosde f^-i^-^-f-k 
I edad 
Fr. Pedro !dtí Vega 
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edad tomo el Abito de San Geroñirho,el quai efcrlbefu 
vida.de duchare un breve epilogo» 
QVANDO tomo el Abito Diego de Herrera era muy 
dodo en Artes,y Teologia,y en la Religión fe perficiónó 
en adquirir virtudes,Refplandecia aun tiempo efteSanto 
Varo en virtud,y Ietras:y viedole fuPrelado c5 tanto va-
lo r^ talento,le madó predicar.Dióle Dios mucha gracia 
para exercitar efte minifterio,facado de fusSermones gra 
des aprovechamietos efpirituales los oyetes. Efcribió al* 
gunos libros, que con el tiempo fe perdieron, con la me-
moria de fuAutor,y folamente fe conferva de dos librosy 
que c5pufo5 el uno fiedo mancebo,y fue unoCometarios 
á los doce libros de íaMetafifica deAriftoteles.Y defpues 
ficndo mas hobre.hizo una gloífa á los libros deConJolatióné 
de BoecioSeverino.Tuvo feliz memoria, tanto quefabia 
todas las Epiftolas de San Pablo, como el Ave Maria 5 y 
de la mifma fuerte todas la partes de Santo Tomás. 
ELIGIÉRONLE fus Monges por Prior de fu Cóvento de 
Mejorada, de qprocuro eximirfe có grades aníias,preten 
diedo arrojar de íi ta pefada carga. Rigió fu CÓveto con 
mucha prudecia.f ue zelofo en hazer guardar las fantas 
coftubres de la Orden, y las de fu Comunidad. Vino una 
vez,entre otras muchas,a aquella cafa la ReynaD. Maria 
mugcr del Rey D.Iuan el IL Apofentavafe enelPalacio,q 
allí tenia fundado elRey deAragofu padre.Rogó alPrior 
que la dexaífe abrir una puerta, por donde defde fus apo-
lentos pudieífe entrar al Coro alto de losReligiofos, pa~ 
va r \ í f P\ C\fnn\n Y\\^\n^ 1}„«.„*.".X1„ 'Á^ifu \*2. "í*l _1r>„: _ 
Senora,q tal puerta fe abra,ni en mis dias fe quebrante lí 
obfervancia q nueftros Padres nos dexaro. Replicó laRey 
na,q ella tenia Bula de fu Santidad para ello 5 y q el Mo-
naíteno lo avia fundado fu padre el Rey de Aragón Ref-
pondió co fuma humildad El Prior:Por cierto,Señora, en 
mano de V A . eft a elabrirlapuerta,yelentrar,qyono 
tengo de reíiftir la entrada; mas V . A.fea cierta, que en el 
punto que yo vea abrirla, y entrar por ella mugeres,fal-
ore por otra con mis Frayles. Aunque al principio defa* 
^ u ^ * k R e y n a > d e í P u e s > c o m o dcvota/y pia,alabo el fanto zelo del Prior/ 
QyisoDios premiarla grá humildad defu fiervo,y afsí 
le regalo cubriéndole todo el cuerpo con una fama , ó le 
pra.DeclararonlosMedicoSfermalpeítilencial,yconta-
[10-
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tagiofo.y eftar a gf á peligro losReligiofos: co efto le apar 
taran del Convento, haziendole una celdilla fuera de ca-
ía en el eorraí,que llaman de lasGallinas:Era de ver fu pa-
ciencia,/ alegría, dando muchas gracias a nueftro Señor, 
y confefsandofe indigno de eftar en compañía de fus fier-
vos. Allí le hizo fu Diüina Mageílad grandes favores,y le~ 
revelo muchosfecretos. Viniéndole un diaa vifítarlos Re 
ligiofos,y-á compadecería con el, entre otras fantasplati-
c.is Jes dixo."fingiera dDios^fíermanos^queyo acabara miVida en 
efe lu&ar humilde cofinido déla miferia defa lepra:ydefie aquí Ilutara-» 
¿es mis husfíosd kfipulfamamanto quiere el Señoreen cuyas manos ef* 
toy pUeftu&ú. fea comí y o defio,fino domo él lo ordena con fu infinita 
procidencia: Mmla queyo fea Jano defía lepra} y af i fuñare dentro 
de pocos días ¿y que torne a recibir él gobierno dejie Monaferio, 
y que muera en él oficio de 'Prior : Cumpla fe en mijli finta Do* 
¿ttntad.Üentro de pocos días fe vio cumplido todo lo que 
dixo nueftro Santo Colegial, porque fano de aquel acha-
que ,y vacando elPriorato, fin contradicio le bolviéron a 
cligirPrior.Encílc cargo le eogiof la muerte, para qfe ve* 
rificafse en todo fu profecía: En los vi tiraos alientos de ílí 
vida.Iüntds todos los Religiofüs?comenc6 el Cántico deí 
Viejo Simeo:M^f dimittisfírTtum tuum (Domine, <&c. Y res-
pondiendo el Coro de los Religiofos el otro verfo, con el 
poíírcro,aI querer comencar el Gloria 'Patriadlo el alma aí 
Señor,Volando ala Corte celeftialá cantar las gloriasen 
compañía de los Angeles. 
f 56. I VAN de Cordoba,Bachiller Canonifta, del 
Obifpado de Cordoba,fue eligido por Colegial en 1JAQ 
Diziembrc del año de 441, 
f 57. FERNANDO deBobadilla,BachÍllerCanoni£ 
ta,del Obifpado de Salamanca,fue electo Colegial en 23 
de Enero del año de J 441 Tegun la Reéioria > y la cuenta e los años fue el e 4 2. f 58.LOPE deMadrigal,Cano ifk,deíObifpado deAvi la,fue eligido p r Colegial e  J 8.de Febrero ñode 442»f $9. MiGVEtS íic'hez^BachilIer n Artes^y Teo-ogía 3 natural dél  C udad de Cuenca, y de aquel Obif-pad ,fue recibido n 3 1 .d  Mayo l año 1442.ó 2 PASCVAL e Poyatos,Canoniíta,d l Obifpaod Le n5 üé igidóá i d Noviébr d l ñode 1 4264. A L V A R O e Sepulved  5 Bachi ler e  Arte \y;T o ogía,. e  Obifpado  Cori ,fu eligi
IOO C O L E G I O V I E J O 
do por Colegial en fíete de Febrero de el ano de 144?; 
i 6K Pedro dei Afcorcia,ó Afcocia,Canonilta del 
Obifpado de Bajoz, fue eligido por Colegial en 20. de 
Mayo del año de 144?-. \ t ^ , . r i -»W r 
¿ 66 PEDRO de Ofmá,del Obifpado deOíma,fue 
elidido por Colegial a primero de Mayo del ano de 
1 AAA.Fue Maeftro en Teología, y Catedrático de Prima 
¿n la Vniverlidad de Salamanca, y Canónigo de aquella 
Santa Iglefia.Eítuvo muy poco tiempo enelColegioXo* 
pufo vnlibro de Confefsiohe,en el qualefcnbio ciertas pro-
poficiones, y opiniones nuevas, por las quales el año de 
479;fiehdóSümoPohtifice Sixto iV.y reynando en Gaíti-
lia los Señores Reyes Católicos de gloriofa memoria, D. 
Alcnfo Carrillo Arcobifpo de Toledo, por comifsionef-
pecialdel Papa, convocó Syñodoeñla Villa de Alcalá de 
Enares para tratar déla rhateriaien el afsiftieron cinquen» 
ta y dos Maeítros, y Doctores en fatita Teológia, y Dere-
cho Canónico:fueron condenadas algunas délas propo-
rciones , que todas fe enderecavan contraía Mageftad,de 
la Iglefía Romana, y Sacramento déla Confefsion: eftas 
las abjuró coforme a Derecho,fegü fe refiere en Iafumade 
los concilios 3 y fepone enlos decretos del Papa Sixto IV. 
Klurió eííeColegial el año 48b.aviendo hecho penitencia 
como Catolico;Doc1:o,y Chriñiano Docloren el Conve-
nto de fan Francifco de Alcalá» Expidió fuBuIa,aprovan-
do a quel Concilio el Papa Sexto IV.Diófe en el mes de 
Agoftodel mííino año de 1480^ 
¡ Efl:e íuceífo no debe difminuir la autoridad,ycredíto de 
aquella fanta Cafa,por avercaido un hijo d'ella en Ternejal 
tes errores,pues enelColegioApoftolico ubo quie los co-
metió fin difminuir la satidad defus hermaños5y mas avie-* 
do muerto efteMáeítro, reconecíedó fu error con humil-
dad^ como Católico: Yes de cofiderar;q en fu cofutacio 
fehallarS muchos fugetos del Colegio3entre los quales fue 
uno D. Tcllo de BuSdia,Var6 sato,y doa0,de quien ave-
rnos eícnto El q principalmcte eícribió cotra dichasaífer 
tiones fue d R™SorMacftroD.PedroXimenez dePrexa-
no,de quie adelante fe dirá, Teólogo feñalado en aquella 
edad, de ingenio agudo,y efcoMico,fantifsimo Varoru y 
ObilpodeBadajoz,yCoria,Publicádounlibro afaz «rlác 
co titulo de íonfutatorium erromm contra clms EcckfU, £j de-
dico al Arcobifpo de Toledo,con otras perfonas que ade-
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lante fe nombrarán,comoD.Pedro de laCoítana Decanus 
Toietanus^Iuan Sánchez de Santo Domingo, Tomás de 
Cuenca.el Maeílro Martin de la Torre,y otros, y afsien 
lucrar de uno q pudo amácillar la fama de nueftfa SátaCa 
fa j) übo muchos que bolvieron porellajpara que fe veri* 
fique lo que dezia nueflro Fundador* relpondiendo á los 
que le preguntavan del motivo déla fundación deftc Co-
legio ; Hago un Colegio para dífenfi de la Fé: Y afsi en lasin* 
vocaciones que fe hazen en los aclos públicos 9 entre los 
cptte&os que damos al Colegio, uno es iFortalitium ,/ek 
<&r9p¡t*nacHlumF¡£lei:p\ies defdeíu fundación}minca han fal-
tado perfonas en el?que muy efpecialmente fe ocupen en 
la defenfa déla Iglefia»Delas letras,y autoridad deíte Va-
ron dize elMaeílro Antonio deLebrija:*£^H¿í0ingenio^ % ¡ n Apo¡0<,faU& 
erudición ba fia» el Mtefiro Pedro de O/rna, ninguno ay que lo igm* nim rerum, qu« lili 
re>elqual por comifsion del Cabildo de la mifma Igleíiá °k¡jcimuur, fol.j. 
de Salamanca fe ocupó en la corrección déla Biblia con 
mucho trabajo^y eíludio. 
f 67. luán de Salazar, Bachiller en Artes^del Ar* 
«obifpado de Burgos, fue eligido por Colegial en tres de 
Enero del año de 1445. 
^ 6$. IvANdeAnduragonpóMondragon, Cane-
fiiíkjdel Lugar de Mondragon,Provincia deGuipuzcoa., 
Obifpado áz Calahorra , fue eligido por Colegial en 1 o*t 
deMayo del año de 1445. 
f 69. ANDRÉS de Atíenza,BachllÍer en Artes > na* 
tural del Obifpado de Siguenca>fue eligido por Colegial 
a primero 4e Diziembre del año de x 445. 
f 70. FERNANDO deOloños 3 Bachiller en Artes* 
natural del Obifpado de Leoíl ¿ fue recibido en 5. de Di* 
ziembrede 445» 
$ 71. ^MATEodeIaen,Canoniña,delObifpado de 
Iaen,fue eligido en 16 .de Febrero del año de 4 ¿6. 
f 72. FERNANDO Perez,BachillerCanoñifh, del 
Obifpado de Aítorga.fue eligido en dos de Noviembre 
¿el año de 446. v 
f 75. IVAN deSoria,natural de la-Ciudad de Soriay-
Bachiller Canonifta,del Obifpado de Ofma/ue ele&o eü 
zj.ds Nobiembre del año de 1446. _ J 74- LORENZO de Burgos, Bachiller Artilla, y Tcologo,natural deBurg s,y de aqucllaDiocefis.fue el©gido por Colega! día de San Andrés del añ  de 144Ói 
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€ 7c GONZALO Velez , Bachiller Canonífta, del 
Obifpado de Cuenca, fue recibido en 29. de Enero de 
1 f ' 76 E L Licenciado García de Brito , Bachiller 
en Decretos del Obifpado dé Badajoz * fue elefto Cole-
gial en 16.de Febrero del año de 447. • . .. 
Es de advertir,que eíte Apellido es Portugués, y ay 
en aquel Reyno muy iluftres Cavalleros, que fe nombran 
dei,de que es Cabeca el Conde de los Arcos , cuya Cafa 
pafsó por cafamieníoa ladéNoroña. Y la Dioecíisde 
Badajoz no tiene al prefente ningún lugar en él Reyno de 
Portugal,áunque en aquel tiempo tenia á Oliven ca,Vge* 
la,y CampOmayor,de donde feria natural el dicho Gar-
da Brito,y eftos Lugares fon oy del Obifpado deYelves. 
£)EL MAESTRO ®0N P-E&QiO XIMEKEZ 
it 'Prexano ¿ Catedrático de Vifpem de Tedegk¿ 
Qbifgo de QQÍIÍUÍ 
C 77. | " \ O N PedroXinienezde PrexanÓ,oPrc^ 
I^^Jr xamomatural de Prexamo,VÍÍÍa cono-
cida en el Obifpado de Calahorra, que tiene fu afsiento 
entre las dos altas fierras de San Sal vado r,y Safa,deíde csi 
yas cumbres fe defeubre gran parte délos Reynos deAra¿ > 
gon,yÑávarrá5 abundante de fuentes delindas, y claras 
aguas,de diferencias de frutas¿olivares^y viñas, gozando 
de un admirable temple.Tiene feis Hermitas, una Forta-" 
leza,docientos Vezmos l^os ciento gente ñobléjdós Parro 
quias que reedificó nueftro CoíégiaÍ,con un Hoípital tjue 
también edificó,y dotó.Áqui,pües nacióD.Pedro,unode 
los mas iníignes hombres en virtud, y letras que tuvieron 
eílós Reynos. Recibiéronle por Colegial 4 primero de 
Marco deí año dé 447¿Fue Máeítro en fantaTeologia.dif 
cipulodel Sato Toftado, Catedrático de Vifperas defeo 
logia en la Vniverfidad de Salamanca, Provifor dé Sépo-; 
* Hiftoriadel Rey | ^ ™ ° b % > ^Onluan Arlas de Avila5Coroniík del 
DE^lV.Lpll ^ y D Enrique Quarto,*cnla Hiftoria defte Rey :y Caf-
91. tillo haze memoria del en la mifma Hiftoria.Fueafsimif-" 
mo Canónigo Magiftral de Toledo, y fcndolo , fe junt* 
Concilio en Alcalá de Enares por mandado de Sixto í V 
Ano 479.alsiítio en e l , como Legado del Papaeí Carde-
nal , y Arcobrfpo de Toledo Don AlonfoCarrilIo^nd* 
cen-
3-iS 
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cohdcn ron algunas proporciones del Maeftro Pedro de 
Oíma,como eícnvimos en fu vida ; Nombra todos los q t 
síílicro i eíb Synodo la Bula deSixto I V.y el principal 
i ella esD. Pedro, q pormádado del Cardenal eferibió 
centra el DoctorPedro deOfmaun libro impreíló enTo-
ledo año de 4$ 6. que. fe intitulo ¿onfutatot ¡ti errofum contra 
CícúiesBccie/le^QñiQn niieftra Librería, y el intitulado de* 
(Penitencia.Qtro que le intituló Lucero de ¡a Vida Ckriftiansu* 
Recopiló todas las obras, que eferibió él Santo Tofíado 
fu Maeftro fobre San Mateo en dos cuerpos, qué intituló 
Fioretum^obra. muy eítiuiada. Marineo Siculó dizei* q ef-
eribio otras muchas; Fue el primero Canónigo Magiítr al 
deToledo,y Préíiderite del Gotífejó delÁrcobifpo,;y Dea 
de aquella Igleíia , en que fuccedió a Don Telío dé 
Bue dia nueílróGolegial: Y íiendolo JosSeñoresReyes Ca 
tolicos le prefentaronpara elObifpado deBadajoz el año 
de 4'87.*Hállófe c5 fus Altezas ,quado ganaró de los Mó 
ros Ciudad deMalaga/y fuMezquitá mayor fue confagra 
da enlgléííá por el Cardenal de EfpáñaD.PedroGoncalez 
de Médoza^con afsiftencia de tresÓbifpospq fueron nuef-
tro Colegial, Obifpo de Bádajoz?D.Fr.Herñando deTá' 
iavera,de A vilajDi García de Váldivieífoj de León j en q 
ofreciero los primefosSacrificios aDios,defpues déla per 
didadeEfpaña.Fue promovido alÓbiípado de Coria año 
de 48o.el quál governó co admirable acierto.Murió enla 
Villa de SaritaCrÜz, Cámara de fuObifpadd año de 49 5. 
Dieronle Sepultura en fu Igleíia en la Capilla mayor, al 
lado del Evangelio, donde tiene Un lucillo con un vülta 
dealabaftro de buena éfcültura.Dexó a fulgiefia dotado 
nes de Miflas,y otras obras pías, e hizo otras fundaciones 
piadofas-en fu Patria.* 
f 78.1 VAN de Lebrija,del Arcobifpado de SeviÜajBa* 
chiller enArtes-, y Teología, fue recibido en 16.deMarco 
del año-447.Siedo Colegial fe graduó deMáeflro enTeo 
logia 5 fue infigne Letrado5y íañto Varón. Pafsó á Ro-
ma,dónde murió.No fe halla otra noticia deft© " I 
virtuofo, y gran Colegial. 
Caxon iii 
•JS Be Rebus HifpAtii 
tnemerab. hocannü.' 
Salazar; Coronica 
deGranCardenai,llb. 
í.cap.5<5.jj". i.foi.iP3 
... •£ Hernando del 
Pulgar en la Hiftoria 
de los Reyes Catoli-
eos, cap.94- num.z. 
# El Padre Martín 
de Roa en la Funda-
ción ,y Antigüedades 
de Malaga cap. 15 .fol. 
4$.yHernandoáeiPuí 
gar. 
..;* Maeftro Gil Gori 
zalezDavila,tom.3. 
delTeatroEclefiaííic. 
delasIgleliasdeCafti 
¡BfMíj 
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ÍDEL MAESTRO QfíHfB&té ® t A Z £>E 
U Cofam Catedrático de fifieras de Teóloga 
en Salamanca-
f 7 9 . T \ O N Pedro Díaz de Iá0oftaná,Bachillcr 
1 1 en Teología, del Arcobifpado de Bur-
£os,fuc electoColegial en 16 .deMarco del ano de 1447. 
Graduóle de Licenciado, y Maeítro en Santa Teología. 
Fue Catedrático deVifperas,y Canónigo deBurgos,y uno 
de los principalesLetrados q fe hallaro en elSynodo de A l 
calájcomo parece por la Bula de Sixto I V.y de losRegif-
tros q eftá en elSecreto de la Inquiíicio de Toledo. Siédo 
Canónigo de Burgos losSeñores ReyesCatolicosintrodu 
xcro la Inquificion eneftosReynos año 148 $ .y fué proveí 
do p@r Inquifidor en el Areobifpado de Toledo; y el pri* 
meroj,y imsantiguo,aunquc nombraron con elalDocW 
Franciíco Sánchez de la Fuente, Colegial afsimifmo del 
Colegio,que defpues fueObifpo de Córdoba jelnquiíidor 
Gcneral3de quien adelante fe dirá: Los quales digiero los 
Oficiales primeros de aquella Inquiíicion rque c&avá e® 
Cmdad-Real,donde fe comentaron los negocios de ella» 
haziendo autos, y caíligando gran numero de Hereges,y 
ludios, que en aquellaCiudaa,y comarcaavia.Eneí año 
de 14S 5.a 21 «deMayo fe mudo aquelTribunal áToledo, 
donde muchos Hereges^ y ludios fe conjuraron para ma-
tar á los Inquiíidores en la Procefsion del celebre día del 
Corpus.Defcubriofe la conjuración, y fe hizo jufticia de 
los complicesi3efpues defto el Prior de Santa Cruz ¿QSQ 
gavia Fr.Tomas de TorquemadaFrayleDomieico3Inqiá 
íídor GcneraI,con autoridad Real convocó muchosLetra 
dos en la Ciudad de Sevilla para dar ordénenla forma, y 
eíHlo que fe avia de obfervar en los proceílbs de la Inqui-
ficion y que íehizieííen contra Hereges,y Iudios:y por fus 
letras,y autoridad fue uno délos Inquiíidores q en aque-
lla Congregación fe hallaron el Doctor Don Pedro de la 
Coítana.Defpmrs el año de 4S6. fue proveído por Canó-
nigo, y Dean de Toledo.Murióel año de 8 S.eftá enterra-
do en aquella Igleíla, en la Capilla de SanEugenio.Di*e-
fc que fue muy eílimado.y querido de la Reyna Católica 
* Salazar HIftoria ^ S ^ 
id Gra Cardenal,lib. ™cnbl° un libro de ConjefslQm Summmtali, obra do&a a v í.c.5 6./.i.fol.i5>i, elegante. * - 3 
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c 80. MiGvELdeAvioriíCanoníftapdelAr^bifpa* 
do de Vaiericia3fue recibido en elGolegió en 2y.deMayó 
del añd de 447* .. ; . - . , 
€ 8 i i A L V A R O de Oviedo,Canomíta ? del Qbifpa* 
do de Oviedo j fue elegido en fíete de I linio del año 447» 
lis de con/Mera?,qué de fie Id elección de Miguel déTragacetey 
ñ. 2 ^ .hafla ladefte'"Afyar'o de (hiedofiuefon nueVe arios cumplidos-jubo 
die^ elecciones, y qüafenta Colegiales :y defle la elección de luán de 
'Badajo^, que Je Jigüe aord Úejpues de Id defte Colegial j hafia l¿u 
de Alon/o íoanes de AImanada j que pajfaron otros nueVé años cum-
plidos úb'o otras Untas, de donde fe colige el poco tiempo que fe de-
tenían en el Colegió los Colegiales i Sin duda que por fus letras ,y 
Virtud fe ha^ja tanta eflirnacion de ellos, que con brevedad los fx-
caVan del Colegio para ocupar los grandes puefios que tupieron* Y 
es de advertir, que los Teólogos no teniM Canongias Magifimlés; 
Losluriftas no tenían Audiencias ,Chancillerias( menos la de Va-
tíadolid , en que conformé 4 ¿& leyes del %eyno no aYia mas dt^ 
feis Oidores, y un 'PrefidenteJ ni dVia Con/ejó de Ordenes 3 H d -
^jeñdd ¿ ni Indias $ filo aViaélConfjó %eaL 
LÁs Inqüifícioms tampoco fe a'Vian introducido , con qu^J 
flamente fe puede atribuir 4 la virtud con que en aquel tiempo T>i* 
Vían los Colegiales de aquellafanta Cafa,Generando fusparedes, oh* 
feriando,y pegando/eles mejor las confituciónes, y loqueen ellas 
fe manda, qué a los qué defpues hemos Vivido í y también lo cau~° 
felpa , que en aquella edad entraban los fugetos mas, hechos ma-
duros i y capaces para los mayores puefíos. Aora las eleccionesfe^ 
ba^en dé gente mas moca ¿ con que tardan en haytrfe ,y aun eri 
las falida'si 
N O T A M O S quando afsifliamos en el Colegio ,qlos Colegiales qué 
entraban ya hombres ,fi aventajaban, y caminaban masapriejfu 
en los pueftoSi (Debiera/e reparar mucho é/ie punto ¿porqué fíe_> 
lo contrario fe Jigüe, qué fe les Va el tiempo eri pretenfones , con 
qué no le tienen para los efudios i y ay mucha diferencia entre los 
fugetos que bufan los puefos, a los qué fin bufados para ellos : Y 
la experiencia ha mofirado, que en aquellos tiempos bufaVari par¿u 
los pue/los a los beneméritos del Colegio para el ferVicio de los^e* 
yes-, y aora ellos los felicitan , importunando mucho ^ y Valiendc/L* 
¿al Ve^ de medios, e intercefsiones, 
5 82. IVAN de Badajoz?delObifpado deBadajoz,' 
Bachiller Canoniík, fue eligido en 13. de Enero del año 
de 1448. 
f 8 2 ¿ FRVTOS de Sigueñca 3 natural de SÍguenca^ 
Bachi-
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BachillcrCanonifta,fuc eligido en trece deMarcodel mo 
1448. ,..,'• ' ! „ , . ' , 
f S4. M A N V E L dcSevilla Bachiller Teólogo > na« 
íural déla Ciudad* y Arcobifpado deSevilla,fue elegido 
en 1 ¿.deMar^ode 1448. 
f 85. M A R T I N deVilIanueva,BachillcrTeóIogo> 
delObiípado deCuenca,fue recibido en dos de Noviem-
bre del año 448 . v-n 
f 86. P£DR©deIbangues,ódeYanguas,BaehiíIer 
Tcologo,natural de Yáguas ?delObifpadó deCalahorra, 
fue eligido en 21« de Noviembre de 1448 ¡ 
f 87. I V A N de Santa Mariá 3 Bachiller Canoniíla^ 
del Obifpado de León, fue eligido en íeis de O club re del 
año 1449. 
^ 88 PASCVAL del Moral 5deí Obifpado deOfma,, 
fue eligido porColegial en feis de Octubre de 1449. Gra 
duófe de Maeftro en Artes, y obtuvo CátedradePropie-
dad de Filofofia natural. Murió en el Colegio :£fta ente-
rrado en la Capilla,Sintiófe mucho fu temprana muerte 
por el mal-logro defus excelentes prendas. Fue hombre 
muy piadofo,y caritativo5de grá virtud,y mucho retiro* 
f 89. IñiGo de Ordoño,6 deOrdurk,natural déla 
Ciudad de OrduñayBachillerCanoniftajdel Obifpado de 
Calahorra,fue recibido en 13. de Diziembre de 1449, 
f 90. P E D R O de Tapia.., Bachiller Canoniíla,del 
Obifpado deAvila,fue eligido porColegial dia de laEpi* 
fania 6. de Enero del año de 14 50. • 
^ L A S T I M O S A copies fe nos pierdan memorias de tantos ptgetos 
~gradei3como ios que fueren recibíes en efta finta Cafa en e/los anos, y 
los fluientes. No, acufumos definidos de ios pafados, d^mimosh 
para mayor dolor de mwflra defigraáa,que-defamamoscotilosgran-
des puefios que debieron ocupar por fus Yirtuofis méritos: dar exem* 
pío ¿los demás que les dden imitar* 
DEL GLORIOSOS ®IENAVEKTV^A<DQ SAN 
íuan de Saagun , Catedrático & Sagrada . 
C V v A '^¡Ñrifyr^. 
J 9.1- ] V A N de Saagun, Bachiller en Teología/ 
fi .-k -J* n a t ^ " ti S a a § u n d e i °bifpado de León, 
ferec.DiJoporCapellaninteriordeMantodelCoIegio 
en2 5 1 de£nerodelanode 1450. D E -
\ 
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DEMOSTRACIÓN clara es de quan agradable fuea 
Dios la fundación defte Colegio,pues quiíb defde fu priíi 
cipio fe lograííen copiofos frutos de tantos varones exce 
lentes en virtud, y letras t efpecialmente un fanto tan glo-
riofo como efte, de quien hemos de efcrivir > dándonosle 
por compañero \ y hermano-, para que íirvieífe de exem-
plar á ios venideros/y pudieífen imitar fus virtudes, y fe-
guir fus paífos,como lo hiziero muchos,que fino le igüa-
Faron,configuiéron alo menos fer tenidos * y reverencia-
dofcpor hombres fantos y como Diego de Herrera 3 que 
murió Frayle Gerónimo ; Don Pedro Guerrero > Ar-
^obifpo de Granada;Don íuan de SanMillan, Obifpo de 
Leon.El Maeílro Martin de IíTafa Capuchino j 6 del Cal-
vario Recoleto,que murió enToledo.Él MaefíroFray An 
tonio de Madrid > que murió en la Compañía de lefus , y 
otros de quienes haremos mención en el Catalogo» 
ASSVMPTO fue la vida deíle milagrofo Varón San 
luán de Saagun de plumas excelentes,y de Varones feña-
lados en toda erudicion.El primero que la efcribió fue el 
Santo Fray Alonfode Orozco , cuyo cuerpo efta coloca-
do en fepulcro decente en la SacriíÜa del Colegio deíii 
Religión,que fundó en Madrid Doña Maria de Aragón. 
¡Tambiénlaefcribieron Fr. Iuande Sevilla, el Cardenal 
Antoniano, el Maeílro Fray Aguftin Antolinez, Arcobif-
po de Santiago Catedrático de Prima de Teoiogia enSa-
lamanca,y otros¿dizen fue natural de la Villa de Saagun 
en la Provincia de Campos del Obifpado de León. Su pa-
dre fe llamó íuan Goncalez deCaftrillo:SuMadreSancha 
Martinez, Hidalgos principales.Tuvieron por hijos, en-
tre otros,a Fray Hernando de Caftrillo,Monge Benito,hi 
jo delMonaílerio deSaagun,q defpues fue Abad deSan An 
dres deEfpinadera,y Obifpo Titular de Granada; íiendo 
de Moros aquellaCiudad: Y a nueítro Colegial, que avien 
dolé educado en el temor deDios,le inclinaron al eítadio 
de las primeras letras-.aprendiólas con felicidad,y afsi tra 
tó de eftudiar Artes,y Teoiogia, en que falió confumado por fu aplicación, ayudada del cuy dado de fus Maeftros, que eron Monges Benitos del Mon íterio de SanPrimi-tivo,y Sa  Facu do d  la Villa de Saagun, onde con las ciencias le enfeñar n virtu , y recogim nt . Flo ecíaa la tazón Don Alonfo de Cartag n , Ob fpo de Bu g¡V rón qu  f  tiempo fue t nido por l mas Sant ,y f. b o
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bio de nueftra Efpaña:Dixo del Eugenio IV. ( fabiendo q 
iba por Embaxador del Rey de Cartilla al Concilio Bafi-
* Mariana Hiftor. ^QnfQ \ $ <T)on j¡onf0 ¿e Cartagena Viene delante de nueftra* 
de£TpafiaiIb.>x:cap. . . -^ m ¡ í „ n a m n t e ftarémosíentados en la Silla de San Ve* 
<KEftePrelado recibió en fu fervicio al Satoloa deSaagu, 
Y conociendo fu virtud,le ordeno de Milla, y a pocos días 
le dio rentas Eclefiaíticas, y un Canonicato en la Santa 
1 ¿¿fía de Burgos:pero el huyendo de las comodidades.y 
r f q u c z a s ^ c o n l a m i r m a celeridad que le avian bufcado,lo 
renunció todo.paífando defpues fu vida en exercicio? <je 
carjdad,y predicación,y firviendouna Capellania enla 
Iglefia de Santa Gadea, para ganar la comida con el fu-
dor de fu roítro. 
A B R A S AV ASE la Ciudad de Salamanca en aquellos tie 
pos en fangrientos vandos: Eran caberas de una parciali-
dad los Cavalleros Máncanos, y déla otra los Monroyes, 
cuyo origen fuella muerte que dieron dos hermanos Man 
^ _ . „ . _. canos á otros dos Enriquez, Señores de Vil la lva, hijos de 
* Ella cafa pofíeé £ . _ . > ?.v: „ x . . , , / 
oy DonBaltafar Enri- Enrique Enriquez ya dirunto , y Dona Mana de Monroy 
qaez de Sotomayor, JaBrava'.Efta Señora mató por fus manos a los homicidas 
deSa'ntlago! ** ^ d e &s hijos junto á la Ciudad de Vifeo en Portugal: Re-
fiere el fuccefíb con todas fus circunftancias el Maeflro 
* Teatrodelalgle Gi l González. * De aqui refultaron robos, muertes, y 
n . a a i n a n c a , c a P * otras graves ofenfas de Dios: y por fu Providencia fue a 
Salamanca en aquella ocaíion luán de Saagun, que con fu 
prudencia,y autoridad compufo,y ajuftó todas las cofas, 
no avíendolo podido conféguir antes el Almirante deCaf 
t i l l a , y el Conde de Benavcnte , que fe avian interpuefto 
por medianeros. 
C O N S I D E R A D A por, el Santo Varón la fundación de 
* »» • J r U e F 0 n 9 ° % i o y r u r e c o g i m i e n t o > 1 e t r a s , y 
uZ%%$ZZ?á ^scpnftimcioneserantandifcretas.yfantas, aunqueno 
ron los Anaks deBaronh P o c o eítrechas para gente algo libre , y que aquel modo 
isss.Hsi6¿nUvi. ao>J *° conngmoen2 5 .deEnero,añode 1450. como 
dadesanto Tomas dev¿ c o n ^ del Memorial antiguo delColceio,quc dize afsi:* 
Wartyrohgio Hifpano, 
o»».:;./o/.484. \n Vita. 
Bcati Ioannisde Saa-
Jld lo i  if , 
tom.i.jhl.484.. invita 1 V A N D E S A A G V N ; 
Bcati Ioannisde Saa-
^ ^ t u v I H j C A N O N I S T A ^ , eleHoeuefta finta Cafa año de 1450 
áenmfiroFHndador. ^ e tunero tue L apellan de dentro: Y aunjue los Capellanes ¿ c 
dentro, ni fuerano Je acoftumhran efrtbir en efta Cárnica de Jos 
en 
Cok-
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Cokñdes '. (PM'O ejh Varón de (Dios , por fu Jantidadpie ccfiu 
conteniente > y uconable ¡ qfuefjeefcrítoen e/le Catalogo'..forqueJ 
efíe es aquel Verdadero Jfraelita enelqual no fe hallo engaño, quien 
por fubondad ,y hmeftidadde fuDtda, y por .ía entereza defuscofe-
tambres fué elidido por Capellán de ^i^M>XlamÓfé"Saagun,del 
nombre de fu Patria, y naturaleza * dexando el de fus 
Padres, cofiumbre antigua, y guardada defpues por mu-
elios tiempos, Mientras eíluvo en el Colegio íc dio mu-
cho a los efiudios, con que filió muy Doclo ) ayudan-
dofe délos muchos, y buenos libros , qite el Colegio 
tenia, quando apenas fe hallavan en otras partes fino 
los muy ordinarios i porfer todos efcritos de mano en 
aquel tiempo • Pero como el Colegio tenia aquel grari 
teforodela Librería, de que le hizo donación nueítro 
Fundador, fue una de las caufas porque fus Colegiales 
fe adelantaron en aquellaedad en todo genero de letras/ 
y alcanzaron grade opinió en ellos Reinos.Yaunq el Sato 
le dava tanto á los eftudios, dezia Miífa cada dia, donde 
Dios le comuníeava los altosfecretosdefujuiziofinal^y 
le deelarava los grandes myfteriosdefíiPafsion. En el 
Colegio le fucedio aquel milagro Comunmente referi-
do del Ciprés 5 pues acoftandofe una noche íin rezar3 
(por olvido) parte del Oficio Divino ¿ apagada ya fu luz, 
fe lebantó á bufcar otra para acabar de rezar , y bol-
viedofea fu apofento afligido por no la aver hallado,lle-
•na de amargura elalma, y llorando fu olvido ¿ dolien-
dofe el Señor del,le embió un rayo de luz grande en fe-
mé janea de Ángel 5 s con una antorcha que falia del C i -
prés , que efta en el patio del Colegio, y fe conferva 
oy* Conque nueftro Santo, dando gracias á Dios por merced tan feñalada 4 lleno de gozo rezo lo "que le fal-tava al rayo de aquel a celeftial luz. A pocos años tro-cb el Mant , y Beca, por fer Ap ílol de la Ciudad de Sal manca , y'Miniílro de lafalud d  las almas > íuften-ndole l  Ciud d con alim nt s púb icos , avien oeligido por fu Pre cad r , e que f lieífe ¡del. Colgio , n cu a glo i  r fujto av r criad un hijo f ogi o de  Ci lo por Apoíl , y Ánge de Pa jd  a Ciu , y j zgándole digno de te na mem ri , hizo abrar d dieftro de la po a a na edall c n af e e  S nt , y debax u  tre o, que dize, K • ÉEA~: 
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Í É Á Í V S fatet de ¿aagm Bartolomé* Domas fmfitu 
proles* 
CQRRESÍ>QNDEÍÉ otra Medalla al Jado ímieítró de 
aquel efparito del mundo el Toítadd > imitando á los de 
Acaya5que püíieroia a la puerta del Templo Olimpio las 
Eítatuas de los Emperadores Adriano > y Tra jano * para 
mueítrá de; las grandezas que dentro avia. Deipedido del 
Colegio,vivio en caía de Pedro Sánchez, Varón Religión 
íb*Canonigb de aquella Santa Iglcíia^ mas de diez arios al 
cantón de la Torreciliayjunto ai Bachiller Gil de Tapia, 
con los alimentos que le avia feñalado del püblieolaCiu-
dad^exercitandofe en todo cfle tiempo eri obras de cari-
dad/y virtud,regentando con grande aprobación laGaíe-
* En h Moría <te ^ r a « e Efcritura,* como lo dizc el P. M . Marieta. En eíte 
Ioi Sancoide £fpaña# tiempo tuvo una grande enfermedad, y pr©metió a Dios 
fer fteligiofb Aguítino. Fufólo,luego que tuvo faíüd,érí 
éxecució año de 147 3. Profefso el de 1474. Tardava ordí 
nanamente mucho en ÍaMilTa,con q era moleíto a los oye 
* D.Galparde Ví- tes."^Reprehendióle un dia fu Prelado $y el íiguieríte tar-
Jlarocl^ Argobifpo de do mucho masXlamble delante delaComunídad,v repre 
3-dtflasHiítoriasMo- «endioIe con mayor rigor ¿Llevólo elSanto con paciecia, 
rales Sagradas, Coro, y defpuesbuíco al Priorafolas ¿y le refirió.» que no era cuí 
na M,«iaad.7.HiftflM | á f U y a . p o r q a e quandodezia MiíTa fele moftrava N,Se-
ñor en cuerpo humano y ifihle; v que aíH rio) podía pfoíc* 
guir halla que fu Divina Mageítad tenía por bíen de ócuí 
taríedebaxodeías; efpecies: Sacramentales,-
^ MvRió(jpefmitiedoloDios)a manos deüna miiger prírt 
cipaííqual otro Baptiza porHerodias.Predicando un dia 
el Santo contra la comunícacío, q de algunos anos corría 
entre1 ciertas perfonas principaíes,c6virtio aí galá,yle fa~ 
có de las manos de laDamaE:ila ciega de pafsion ¿ y fuera 
de fi.no pudíeftdo fufrír lo qllamava defpfecío^ y ofenfa, 
icbolvio contra el Santo.como Nerón Contra S.Pablo/e* 
gu lo refiere San Cryfoftomo5y aborreciéndole de muer-
te eíta muger.refolvió matarle,yío cüpli0 ;dadole veneno 
co pretexto de qfe quería CÓTeffaf coeUnfermo el Sier-
yodeDiojsravifsimamente defpues de ayunos días de 
la coveríio delCayalíero.y fueífefecádo poCo á poco.Mu 
fio al fin iin poderlo remediar losMedicos, que teítiíicaro 
mona de veneno; y afsi fue publico enla Ciudad quedan-
do 
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defpues de muerto hermofo,y f efpládeciétejcomo un An 
sel Voló fu Alma al Cielo en 11 .de Iunio dia de SanBer-
nabe año de 1479 .a la hora del AveMaria,dexádo eíla tie 
rrade muertos por la eterna de los vivos. Eíle.es el fin 
que tuvieron fus trabajos, no ceífando de predicar lapa-
labra de Dios co efpiritu de Apoflol,íin reípeto humana, 
fucediedole por ello,lo q dize Pofsidonio de S.Aguftimq 
murió por predicar la verdad,y en defenía de laCaftidad. 
No podemos referir todos fus milagros, afsi los que 
hizo en vida;como defpues de fu muerte, por fer inmune 
rables,y de que ay libros efcritos: y por no permitirlo ía 
brevedad defte CompendioHiftorial.Fue fepultado a los 
pies de la mifma Capilla,que fe le dedicó defpues de me* 
jorado el edificio.Trasladófefu cuerpo eny^deAgofto del 
año de j^.fíendoObifpo de Salamanca D.PedroGonca 
lez de Mendoza,eftartdo prefentes D, Luis de Alcocer fu 
Proviforyy Prior de la Igteíiaj D.Iuan de Mendoza, her* 
mano del Duque del Infantado,adelanteCardenaljel'Co*-
legio de S.BARTOLOME,Y Convento de S.Aguftin,a laCa 
pilla de N.Señora;,en el Altar del Cruciíixo dentro de un 
cofre barreado , el qual cerraron con dos llaves, q la una 
guarda el Colegio, y la otra fu Convento. Y en aquel Lu-
gar eítuvieroníus reliquias reverenciadas de todo el Pue-
blo , hafta que mejorado el edificio de fu propia Capilla, 
erigido délas limofnas,que dieronluWalmente fus devo 
rosquero colocadas dentro de un taberaaculo,donde ion 
yiíitadas délos Fieles con mucha reverencia,y devoción, 
acudiendo enfus necefsidades a pedir a Dios remedio por 
intercefsion defu fiervo.Enla entrada de la Capilla fe lee 
cita infcripcion. 
¡AVGVSTÍNIÁNÍ Sdmantkenfis exStife J quam $opulu$ 
eontuüty Ioanni de Saagun Fratri fuo , %YO dum 'pixis 
Sanño a marte mirciculis celebri. TRATÓSE de fu Canonización, foíicitandola nueítros Reyes, y los yores Pr ncipes defu Monarquia, queno tuvo efefto ha a el año de 1600. en que la Santidadde Clem nte VIII. d fpachófu Br v en 24. de Agofto, nd  haz  mención de los Señores Reyes C tólicclar m moria, quefup icaro  á Alex roVI.de fe-lice r cordaci ,y d us hij s las S ñoras Doñ Maria e ^ r a¿>°? £ 7 ®p5  Mariana Aragón, j s Aguf inas K 2 P cal-i'
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Defcalcas en el Convento de Madrigal, y en el Ínter vino 
en la negociacion7y folicitud el Gran Capitan?y a fu exe-
pío el Señor Emperador Carlos V.y la Emperatriz D.IÍa 
bel al Pontífice Paulo III # el Señor Felipe II. Rey Cató-
lico de lasEfpanas.aPio V.Gregono XHESixto V.yCíe 
mente VlII.Pontifíces Románosiy Felipe IILyla Señora 
Rsyna D.Margarita al fflTfittü ClemeñteVIILque f ue til* 
timameiitc quien íeBeatiíico;interviniendo en elloD. An-
tonio de Córdoba Duque de Sefa, Embaxador en la Cor-
te Romana:El Colegio de SAN BARTOLOMÉ^ fuColegial 
D. Andrés Fernandez de Cordoba,Auditor entonces déla 
Sacra Rota, adelante Obifpo de Badajoz:La Religión de 
San Aguftin5cort las fuplicas del Gran Duque de Ler*. 
ma. . . . Y;-'j. 
ESTE Breve fe defpachb en 15.de íunio del añd i 6ú 1. 
Fue grande el gozo que todos recibieron en eíla Beatifica 
ciomy en feñal del la Vniverfídad de Salamanca ordeno 
fuelle fiefta, el dia de^an luán de Saagun?por aver fido hi-
jo {uyo>y Catedrático de Prima de Eicritufa en ella. La 
. ¡ Ciudad deSalamáca le recibió pof Patfo>en agradecimie 
to^y memoria de aver íido fu Apoftolyy Pacificador, má~ 
dó celebrar fii dia,como feftivo, e hizo voto de acudir a 
fu fiefta > y ofrecer! e feis ducados de plata todos los años* 
La Villa de Saagun hizo efta, y otras dem oraciones co 
elrefto deEfpana3Principes,y Comunidades. Configuia 
€axon S. niim, ¡i, ^ a felicidad el Colegio.íiendo fuRectorD.Gerónimo de 
Ótalo ra j á quien remitió fu Santidad Bula efpecíaí de la 
Beatificación que eftáen fu Archivo. Aytfadicíon,qüe un" 
0//7w,que eíla en la Huerta del Colegió junto a Ja rcíidcii 
cia alta fe humillo paíTando por alli el Sáto.Todo es creí* 
ble en ííí vida miíagrofa, y afsi ay coítumbre de quitar fe 
elBonete;hazienda corteña5quando palian losColegiales 
junto a aquel Árbol. 
/3 i 9 i 2 í , .? A R T O L o M E í í eCorvacIion ? BachííÍerCarto 
mfta, del Obiípado de Avila.del Lugar de Madrigal^fue 
el1g1doen17.de Abril del ano 1450, 
J A 9 ^ I v A r N d e Cweto,BachillerenLeyes ?delObif pido deCuenca.fue recibido en 8 .deMayo del año y 450. A l j 9 - 4 " r ^ ^ ^ g ^ ^ C a o m í l a . d e l O b i f o a d o - de Badajoz, fue ligido en dos de Novi mbre del año de '450. . f 9 5.IVAN deLii o5BachiUerCanoniíta lObifp de 
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de'LUgo,fue eligido en t. de Noviembre del año 1452. 
s o6* DIEGO deCarran^Bachillér^n Artes,na-
tural del Valle de Carranca, del Arcobifj&do de Bur-
dos , fue recibido en-fíete de Febrero del año 1453, 
e 97. RODRIGO de Toledo, Canonifta, del Arcó-
biípadodéToledo rfüeeligidoen2 2,de Marco del año 
i4-2.EfteColegialnoeítuvoenel Colegio mas de tres 
dias,por no poder fufrir la vida, y el rigor délas confuta-
ciones : Coi a digna denotar,yaimdeeaítigar, queiiri 
hombre criado en exercicio de letras, le dieífe en roftro 
vida tan difpucfta para la virtud: Mas el fe dio la pena de 
fu delito jprivandofe de tan fanta,y loable compañía, jüas 
gandofe indigno de tanto bienjpues eleftado deColegial> 
ü fuera perpetuo,y no por el breve tiempo que la confli-
tucion ordeña, fe avia de tener por gran fuerte alcanzar-1 
le fin otro aumento. 
f 98. Lvis de Medina , Bachiller Canoniíta 7 del 
Obifpado de Salarnanca,fuc eligido por Colegia en 2.de 
Noviembre del año 14'^. Errando eü el Colegio fe gra-
duó de Doelor por la Vniveríidad de Salamanca. Fué Ca-
nónigo de aquellaS.Iglefia.Murió en zo.deMarco de^ 16 
deeaadde95.años.Eítáfepultadoenia ígleíia Mayor. 
bE S). GIL $JtáI$ÉZ7 OBISPÓ £>É OVIETJÚI 
f 99• 1 íTiVQN Gií,o D.Garcia Ramírez, Bachiller 
J L # Caiioniíia,naturaÍ de Villaefcufa de Ha-
to, del Obiipado de Cuenca, fue eligido en dos de No-
viembre del año 145%-. 
DESTE Prelado haze mención el Doclor Galindez de 
Caravafal enia Coronica que eferibió de los Reyes Cato* 
licos,nombrale GarciaRamirez deVillaefcufajy dizefue 
Prior delCóveto dcS.Marcos deLeo,deíOrdedeSatiago5 
En aquel tiépo elPriorato de aquelCSvéto era perpetuo, 
y fe tenia por grandeDignidad.pues además deláadminif 
tracio delConvento, tiene juriídicion quafí %iícopal en-
ia Provincia deLeon de fuGrden de SátiagoT porque 
tiempo de eíle Prelado , el Rey Católico , como Adrrii-. 
niílrador de aquel Orden quifo reducir aquel Priorato, 
a trienal, le prefentó en el Obifpado de Oviedo , con 
que nueftro Colegial renuncio el Priorato. Gover-
n ° & lghfa ún™ a n ° 3 defde el de 1505. y doto en, 
K 3 -' el" 
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ella la Miífa dcNucftra Señora.Murió enCaftropal V i l l a 
de fu Dioceí^ en 23.de Abril de 1 5oS.Fue trasladado fu 
cuerpo ala Capilla mayor deíü Santa Iglefiajy tiene eíie 
epitafio. 
A Q V I ya^e el muy $e lerendo , y Magnifico Señor 
¡Don Garda 'Ramire^, natural de Vilhefcufa de Haro? 
Prior que fue de San Marcos de León 17. años : Y 
Obifpo de/la Santa Igleju V< Murió en Caftropal ¿u 
2^. de Abril de 1 508* 
F V E tio del Señor D.Diego Ramírez ¡ Fundador del 
Colegio Mayor de Cuenca, de quien adelante fe dirá. 
í 100. ANDRÉS Lorenco de Tudela,BachillerCa 
nonifta.del Obifpado de Palencia ? fue eligido por Cole-
gial cn2.de Noviembre de 145^ . 
T 101. G A R C Í A de Aílorga, Bachiller Canonifta, 
del Obifpado de Aílorga, fue eligido en feis de Iuliode 
_ ? 1 o 2. I VAN de VilIalva,Bachiller Canonifta, del 
Obifpado de Salamanca 3 fue eligido en dos de Enero ád 
ano de 1455. 
? 103. PEDRodeFrias,BachiIlerArtifl:á,delObif 
padode Burgos, fue eligido en 22. de Marco del arlo 
de 1455. 
j J ' S 4 ' D l E G O dcRibam>BachilIerArtirla,delObíf 
pado de Pamplpna/üc eligido en" j i , de Marco delmif, 
mo ano« 
'A J i -r9% , I v A N d e B a z a u r b e . B a c h m e r e B L e y e s , d e l 
Abril dePz1°5? S a m i a S ° d e G a I Í C Í a ' f l l e e l Í S i d o ^ 2 
cJler 'en L J E D R ° ^ 5 f W í 6 "onti veros, Ba-
^orteSaStr^Hf0^1™ '455- ***** f^^ i naidelalnquificiondpV^llíif1nlírl 
porque entonces los In'quifidores L Í T 7 
masRelisiofo^ n^ tv,; • a o r e s e r a n Teólogos, y los-
concuyopaíSoS ^ ^ P ^ " * Aífefor luriíla, 
masfcdiieque'cfcrót, m a U n ^ e n o f e f<ibe ^ nquien,-
Hotiveros.fadenSn^^? ""T ^ -V"**'* 
también el que e S ' l ^ " d e ^ H ^ d r f ^ *& i ra que eicriDio el memorial antiguo del Col •gio-
en 
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en la entrada defte Colegial,que lo oyó fer aísi alMaeftro 
Migue-i de Parracesnutíbro Colegial, de quien abajóle. 
dirá t i At 
c 107. PEDRO de Almazan, natural de Almazari, 
Übafoado deOfma,BachilkrArtifl:a,fueeligido en 20.de 
Noviembre de 1455' 
<DEL OniSfO»0, ífAK ®EfALEKCIA* 
í i o 8 . T ^ \ Ó N íuan de Palencia> Bachiller en Ga^ 
¡L^J no néSjddObifpado de Palencla, y na-
tural de la miíma Ciüdad,füe eligido en 16. de Enero del 
año 1457/Fue Gbifpo,Varonfanto,y do&o.* • v H t í ea íoEcc t f i^ 
• f loe). OcHoÁdeMondragon^BachillerCanonif de aquella ígicfía, y 
ta del Obifpádo de Calahorra y fue eligido en 26. de Ene- hablando de nueítro i 1 r£ r , . . - Colegio; 
ro del ano 1457. - • • 
f no . I VAN de Frias?Bachilíer en Artes > natural 
del Obifpádo de Burgos,fue eligido en 24* de Junio del 
año de 1457.' •. " 
f n i . IVAN de Cogolludo, Bachiller danoniíta> 
del Obiípado de Burgos f^ue eligido en 26.de Agoíl© del 
año de 1457* 
B E DIEGO 0 (ÍITIZ Í)E CALZ4!DILLJ, 
Q de Irenimes s Obifj)Q de Tánger¡ 
% 112 • T ^ \ ^ N Diego Ortiz de Caígadilla,naturaí 
J L / de Cal ^ádilla^ de la Provincia de León: 
(o Don Diego de í renimes) Bachiller Canonifta del Obis-
pado Pacenfe, que es Badajoz^ fue eligido en £p de No-
viembre del año de 1457,-
- Es de advertir,que ay muchas perfonas nombradas 
en el libro de entradas del Colegio del Obiípado de Ba-
dajoz5íiertdojcómo es muy corto territorio > lo qual de-
bió de proceder,de que todos los naturales de la Provin-
cia de Leon3que confinan con el Obifpado de Badajoz ? fe 
debian contar por defla Dioceíis. • 
D E nueftro Colegial fe dize, que fiendo moco eftu* 
dio en Bolonia/y defpues enParis,de donde bolvio infigne 
v cónfumado Letrado>y entro en el Colegio/iendo gran» 
"Teólogo. PracHcavan entonces mucho nueftros Co-
iegiales3defpues de aver eftudiado una facultad, efludiar 
otra; 
• " ' - ; 
HI FrancífcodeGo 
maraCoronicade las 
ladias i . paic. 
*TaclMib.i .H¡ft . 
cap.4.Ge»/?(Aftrolo-
gi)<?«<* in chítate noftr* 
femper •vet&tw&fem* 
fer rctínebhíir. Con t ra 
laAftrologialudicia-
rla.VideF.Ioann.Mar 
quez en fu Governa-
aorChriñiaao^lib.z. 
cap.i<5,^.i. 
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otra:yeíloloocafionavaelgrateforoqueavia de libros 
en el Colegio. Cuentafe desque en tiempo que los Seno-
res Reyes Católicos comencavan a Reynar en Caítilla,hi~ 
20un juizio aftronomico,cotí el qual previno,que el 
Rey de Portugal avia de entrar en cítos Reynos muy po-
deroíb: y que temiendofe de algún daño defta admiiaiica. 
fe pafsóá Portugal, y fue muy acariciado del Rey Don 
Alonfo el V.el qual le hizo Obifpo de Tánger a y con eík 
ocafion paífaron con el algunos deudos fuyos, aunq otros 
quedaron en Eftremadura. Añaden que era infigne Predi-
cador^ muy grande CofaiografoiY fegün parece por Ja 
Coronica de las Indias, que eferibio Franciíco de goma-
ra * Efte Obifpo con otros Cofmografos, hizo una carta 
de'marear,poría qual los Pertugucfes hallaron lafeípece 
ría.Otros mas npticioíbs aífeguran averfído de los nías 
íníignes Varones del Colegio, y que fue ©tro el motiva 
de aver paífado a Portugal,pues por efcrituras,y papeles 
antiguos del Colegio coniza délos lances apretados, que 
paífaron entre el,y los nietos de Rodrigo Alvarez de Ana 
ya,de quien arribadla hecha mencion,fob're íi avia de íc-
g.uir el partido de l&Excelente,o déla Señora Reyna'Ca--, 
tolica,ylo mas cierto es,que el feguia a laExcelente2óBei 
traneja,como quien eftava beneficiado de aquel ReyPor-
tugues: y efta parece fue la caufa de pálfar a aquel Rey* 
no,y no la del juizio Aitrologicoj vanidad condenada de 
todos los fabios,y prudentes-.íiempre mehofpreciada^pe-
ro fíempre defendida de muchos -? y .alude a lo que dixo 
Tácito de fu Ciudad de Remarque vedava, y conferva* 
va la Aítroíogia jiidiciaria.Error es penfar,que los Aftfos 
foncaracleresenqueefcrxbe el Ciclólasruynas deloslm-
perios,y Repúblicas, quando fabemos.quefus mudanzas 
penden de la mano de Di©s,en que eftán los coracones de 
los Reyes: eftos con fus voluntades libres, alteran el mü-
do?fin culpa delasEítrellas,ocupadas fulamente en influí r 
á los elemcntos,y cuerpos las calidades con que los vemos 
altefados^onformes.6 contrarios: Yhaftaaquí podran 
los Aítrologos importunar al Cielo con fus averiguado-
nes,íin entrarfe por el libre alvedrio, a quien apenas pue-
den inclinar levemente lasinfluencias celeites por medio 
de los elementos,*» que fe componen nueftros cuerpos. 
Tvvo efleObripo un fobrino,hijo de hermano^ran 
Letrado,que fue Maeftro de la Infanta Doña Ifabel nuef* 
ira 
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traReyna^y Emperatriz. Con efta ida áPdrtugaldelObif 
po Don Diego Ortiz, fe avecindaron en aquel Reyno al-
gunos parientes íüy os. Afsi parece de hallarle entre los 
bíafoités de Portugal él de Ortiz , que fe compone de- un 
efeudo en campo ázul^in Sol de oro ^ y dos bordaduras-j 
la primera de plata* Héná de rofás vérdes.'ylafégunda., * Fr.LédndeSaná 
r n j í t •* • « T O K ^ O * .' to Tomás ¿ri iaiícnc-
compüefhdeplatayy íangre* * diainaLufitádá^m 
SEL ®JCHILLE$Í ifAKSJNCHEZf 
dé Santo {Domingo dé la Calead¿Ui 
f 11 p T V ATST -Sánchez, de Santo Domingo de lá 
" l^eal^ada^ObifpadodeCalahorrajylaCal^á 
dá?natural de áqudkÓiüdadjBachilíer eií Artes, fue eli-
gido en 6 .deEnerO de 14$8¿Hallóíp en el Concilio de Al* 
calá,q por orde deSixto IV.Cóvocó elCardenaiD.Alófo 
Gárrulo^ Ar^obifpo de Toledo año de i 479 ¿como dixi-
mas en la, entrada de Pedro de OfmaiEfta nombrado énla1 
Bula de Sixto^no ay otra noticia deíle Colegiala 
- f $ú 4Í FRANCISCO dé Alicante , Bachiller en 'Ar-
tes, fue, éligido ert 12 .de Febrero del año de 458. natural 
de Alicante 3 Dioceíis dé Origüela-
fig 0 , FRANCISCO SJNHEZM SEflLLÁ, 
ó de la Fuente :f Obijpo de Córdoba > Injnifidor 
- • • , General 
f 115. tp*\ ÓN Francifco Sánchez de Sevilla Jlamá 
J L / do afsi, por fer natural de Sevilla, fien-
do fu propio nombre Francifco Sánchez de la Fuente,Li-í 
eenciado en Canones-¡dél Ar^obifpado dé Sevilla,fue ele* 
#0 en 4 «í unió del año i 458 m 
E N el libro antiguo del Colegio fe cíize afsi : Muría 
Obijp de Córdoba , InquifidorGeneral contra la herética-prave-
dad: Fue muy querido déla ^y na Católica Doña I/abel de glorio/a 
memoria, y que lloro al tiempo qué le fué dada k riueVa defu. 
muerte.Y particularizando mas los fuceíTos déla vida def-
te Reverédifsimo Señor,por lo qué fe colige dé los libroá 
antiguos del Secreto de la Inquiíicion del Áfcobifpádó de 
Toledo5parecequéíellamaváel Doftor Francifco Sán-
chez de la Fuenteíy^ueíiendo Provifor, y Canónigo de 
Zamo^ 
¿.traétj.j) ;Uiüíii. 
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Zamora en el ano de 148 5 .al tiempo que le* Señores Re-
yes Católicos introduxeron la Santa Inqumeion en Caíti-
Ua,fue éleSo Inquifidor en el Reyno deToledo5y uno de 
los dos primeros que ubo en aquel partido , juntamente 
con el Lie.PedroDiazdela Coftana, de quien diurnos:-
y por las inducciones de la Inquiíicion deftosReynos.pa 
rece,que en el añoíiguietede 1434.cn 29.de Noviembre 
fe juntaron en la Ciudad de Sevilla muchos Letrados pa-
ra dar orden en algunas cofas tocantes en el modo de pro 
ceder en lascaufasdelos Hereges,y en otras cofas concer 
nientes a los negocios de la Inquifícion: entre los quales fe 
halló nueítroDoct-orFrácifco Sáchez,c6D.PedroDiazdé-
la Coftana, nombrafe alli Racionero de Sevilla.Fue def~ 
pues Canónigo de l a Santa Iglefía de Salamanca > de alli 
afcendió ala de Sevilia,de donde fue promovido a Dean 
de Toledojpor aver vacado eíkDignidad por muerte de 
D.Pedro Diaz déla Coftana nueftro ColegiaL Hiriéron-
le del Confejo de la General Inquifícion, y finalmente le 
prefeníaronlos Reyes Católicos por Obiípo de Avila, at 
tiempo que ganaron a Granada, y proveyeron por Arco-
bifpo della a Don Fr.Hernando de Talavera,y deOrope-* 
fa,Obifpo de aquella Ciudad.Y el año de 1492..fuenom* 
brado por Dean de Granada, juntamente con el Deanato 
de Toledo>j afsi fue el Primer íDean de Granada.En el año de 
149 6.le promovieron áComiflario de laCruzada,conTi-
tuío ya de ínquifidor mayor,y General, Defpues al Obif-
padodeCordoba^dondemurióporelmes de Setiembre 
de 1499. Y afsi parece fer cierto que por fus muchas 
partes, y virtud fue muy favorecido déla Reyna Catoli* ca/egunlas mercedes que le fueron hechas con tanta co-tinuacion. Aunque en los Principes fuele fer empeño p r  hazer mayores mercedes, aver mpegado á favore-er un fugeto con a!gu as,hazi ndo t a l p d r, pa a que fe conozc  f s fuercasí es a gam to de grandes méritos f bir a los primeros Pu tos, y mayor s Dig idadesü  i Hepubbca,y ordi a iam nte f v  pr v l cer la vi *v xj ^d, a que as f q xen lo que no fe hal pr i d s. JJelt l o Colegialf  h zc m ción en ün p d qu  lCo eg  di  para ajuft r  c mp a del Lu a de l V i£ Ci on z,mm>2 do .j nto con A o o Muñ z e From fta • XT ? - 'l6' j T P E ? R ? d e ^mplo a, fu  ligid  e 19. e N viembre del no d 1458. f t t e Bachil  en Art 3 iOb pad de P mplona^ A L C N
D E S A N B A R T O J - O M B . iig 
f 117. ALONSO Muñoz de Ffomiíta, del Óbiípa-
do de Paleriéia,fué recibido eri iy;de Noviembre del año 
de i 458 .Dizefe qué fué iriíigrieColégial,y quien compró 
el Lugar dé laVidóla poffeidó por elGfcilegiq en tierra de 
Ledéfmá dónde también tiene una caía fémejarite a la de 
Texares,auñqüé íá juzgan por mejor* con liria fuente cu-
yas aguas dulces fon de las mas delicadas, y faliidábles > q 
fe conocen, con uña alvércá ié piedra bien labrada' 3 para 
refrefeó ¿ y alivio de los caminantes, que paífan a Portu-
gal. GonirSro también otras muchas poífefsiories, y afsi íu. 
memoria íeraetérna,y dé beridiciori,pues tanto aumentó 
las eofeyliazieridádel Colegió ¿Confia de un poder que 
íé illa el Colegió para efte efecrxk 
§ í 18. ALONSO luán Yañez de Álmada , ó A l -
mariadajBachillerGarioriiftá^delObifpadó deLeon fueeli 
gidpen i4¿depiztobré déláñó Í45&; 
I i í9, IVAN de Salaya , Bachiller Teólogo, del 
Óbifpado de Burgos* fué eligido por Colegial en 7. de 
Eñef o del año dé 14 §9«eftando erielColegio fe graduó de 
Maeílró eii teólógiáiy fue Catedrático de Áílrológia , y 
del fe haze mención eri las Conftituciories; Acabado el tic 
po ¿si Colegio, faüó dé el, y fe dize casó con una Señora 
muy principal ? eri quién tuvo por hijos al Maeftro Sala-
ya,qüé fué Doctor dé Médiciria>y Catedrático'de la riiif-
ma Cátedra de Aílfologia; Y al Doctor Salaya, lunfa* 
Inquifidfor dé Toledo, y Canónigo Doctoral de Coria: Y 
a otro hijo llamado Licenciado Salaya, que éxerció puef 
tos dé íuftieia eri eftos Reyrios, pero rio íé íabe duales 
tuerón, * -i •• 
del ConjeJQ* 
f 120, |3 EDRO de Villafandino > natural del Arco¿ 
r r • J ^ i ^ d 0 d e B u i £ o s ' Bachiller en Leyes, 
fue eligido eri 15,de Enero del año dé 1459 4 Cuentan de 
el que fue gradé,y WétoMifirftoo, y que f l r v i o e r i tóüete 
negocios coMíarick amor*y lealtad al Rey D.Iuanél 
ILyafuhijoelReyD. ErinqueiV.y ^ f a 
de íu Coníejo Real muchos ¿no* * ¥ * 
;oá¿¡nun>i¿ 
0£ 
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pE &IEG0 ®E VILLAL?AHT)Oy<DEL CONSEJO; 
f i z i 4 T " * \ I E G O de Villalpando, Bachiller Cano-
JL^y nifta,natural dei Obifpado de Leon,fue 
eligido en 4-de Noviembre del año de 1459.Fue gradua-
do de Doélor , y últimamente murió del Confejo de los 
Ad k5.22.tic1 .p.7 Reyes Catolicos.Efcrivio fobre las Leyes de Partida del 
Reyno.Fue Privado del ReyD.Iuan de Arago^yNavarra*1 
£>E LOTE Í>E ÁO%EÍ)A, <B ÉL CONSEp. 
f ii.2eí ÓPE de Agreda^ Bachiller Teólogo, del 
JL^, Obifpado deZamora3fue recibido eft 5. 
de Dlziembre de 1459 .en fu entrada fe dize 5 que con í ¿i 
ocaíion que dio la copiofa Librería delColegio,mudó da 
j5róféfsión,y eftudióDereChos5en que fe hizo muy corita 
mado Letrado. Ocur>o grandes puefíos, y últimamente 
fue del Confejo de los Reyes Católicos. Deudo fuyo fue 
Martin Riiiz1 de Agreda, de quien abajo fe hará mención.' 
5 12?. MIGVEL de Moya,Bachiller Teólogo, del 
Obifpado de Cuenea,fue eligido año de 1460. no feñalá 
eldia. 
í 124. Bernardo Gaitan,Canonifl¡a,natxiral deMa 
dina del Campo, Obifpado de Salamanca, fue eligido m 
3 .de Febrero mo de 1461; ' 
pEL (DOCTOR IfJN ALOMÓ <DE U0%G0VEp; 
o MogroDejo no aceftaplya del Confejo. 
] . í ^^T^NÁÍortfodeMorgovejodeíáCafaíleíos 
'~ _ . , , : J L Señores de Villamete, Bachiller en Leyes, 
natura. delObifpado deLeon3fue recibido en ó.deMareo 
aciano 1461. 
r-, A-fKA * g r j n 7 a r o " t a n l n % n e Letrados de tanto 
«editojy autondad,que la Reyna Católica le ri&ró p«r 
m e r r P r e r ° r e ? a n d ? f" c l Cole&°>J no quifo aceptar la 
£ £ t f r f u f t h ™ l I d a d > y virtuVciotTde grande exce 
lecia en q m o f t r o fu modeftia.y manifeftb fu txemplar vi 
fe en ellas v a^dadesdel mundo,que meter-
A i ON-
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CvENTAsEdel, que en fu Lugar ííempre anduvo 
eon el Manto , y Beca del Colegio hafta que muri 0 i 
moftrando en efto la veneración, y amor que le tuvo; 
Fue Catedrático de Leyes, aunque no fe fabe qual fué 
la Cátedra. .„ t n 
«" tzé> ALONSO de Cabecal^Bachiller Canoniíta* 
fue del Obifpado de bfma,y eligido en 2§. de Maf^o del 
año 1461¿ - i . í 
f 127. PEDRO de Alburquerque,Bachiller Cano* 
nifta,delObifpado dePlafencia f^ueeligido en 15;deAbrií 
de 14611 . ... 
f 12$. RODRIGO de Elvas, del Keynó de Portú-' 
gal>del Obifpado de Vifco,BáchilíerCanoniíkjfue eligí 
do en 1 S.deAbril del año de 1461 * 
ÚML-MAEST^J)[MAp:iK ALONSO ®É 
U í^orre y Catedrático dé Teolori&á 
f 129 * % M A R * í N delaTorré,naturaí del Arcobifr 
i V X pado deValencia,Bachiller enTeolo« 
gia > fue eli-gido en 29. de Noviembre del año de 146 i ¿ 
Graduófe de Maeftro en Teologia, y fue Catedrático de 
ella en la Vniveríidad de Salamanca: tíallofi nombrado eti 
k Bula del Pontífice Sixto IVA Maeftro Martin Alonfo del¿L¿ 
Torre. Hallofe,como uno de los principales Maeñros^ert 
el Concilio de Alcalá, que fe celebro el añ6 1479 *de que 
hizimos mención en la entrada' del Maeftro Pedro dé 
Ofma. 
í 130T PEÓRO Vaca?Bachiíler Ganonlfta,natüraí 
del Obifpado de Cuenca, fue eligido en 6 «de Diziembre 
del año 1462* 
5 • i f i . PABLO de Toledo,natural de la Puebla dé 
AÍmenara,Bachiller en Leyes,del Ar0bifpado de Tole* 
do, fue eligido en 2 2 .de Mayó del año 1462. 
f 12 2 4 A LONSO de Águila-Fuente, Bachiller en De-
cretos, natural de Aguila-PUente, delObi'fpado d<g 
Segoiúa,fue eligido en 2 2.de Mayo del año 
¿21462, 
t '&£L 
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&EL &ÓCT0<í ALONSO <DE ACONTE, 
Mteftre-Efiuel* de Salamanca > Catedrático de-* 
Vibras de Canotiés,: 
f * H * A EONSO ^ c Aponte, Bachiller Canoniza," 
J \ del Arcobifpadó dé Sevilla;fue eligido 
étt 22.deIunio del año 146^ Fue Maeftre^fcuela déla 
Vniverfidad de Salartíanca,por elección deí Cíaüftro co-
ma en aquellos tiempos fe acoftumbrava* Ddclor en Ca~ 
nones.y Catedrático de Vifperas delta facultad* 
$ i % 4. LOPE deGüerr zcaiz^Liceneiadoen Cano-
ncs,tiaturaldel Obifpado de Badajoz > fue eligido en J 2. 
de Dizieitíbre de146 $« 
J , i¿ 5¿ ANTONIO de Nieva * Bachiller Canoniíta, 
del Obifpado de Segovia/Ue eligido en 20,deDiziernbre 
del año 146^-
<DEL UIÉSftp FRANCISCO ®E MKÍ(C1A, 
M*eftre~Efáidade la Vni Verfidad de Salamanca,; 
f 13 6. • TT7 RÁNCISCO de Murcia, Bachiller enTco-
jj""* logia, eieéto en $. de Abril del año de 
1464. citando en el Colegio fe graduó de Maeílro enTco 
logia, y llevo Cátedra, no fe fabe quaí. Fue a Roma a 
negocios del Coíegío^dondc el Papa Pió íl.le hizo fu. Pe-
nitenciario,y avíendo bueito á Salamanc"a,le nombraron 
por Míeííre-Efcuefá de la Vnivertídad* 
AvNqvEno^díz^eelObifpadodí donde fue n'atu-
raí, como antiguamente tomavan los Colegiales el Ape-
lado deíLugardefu naturaIeza,dexando el de fu familia» 
fe colige fue del Obifpado de Murcia, y natural de aque-
lla Ciudad. . • 
**C& ¡ # & P^RO^Encifo^achilierCanoniÍTa, del 
ubiipado de Segó vía > fue eligido en 11 .de Iunio del a«o 
aei464* 
{DEL DOCTOR ©tGONZALO £>£ VILLADIEGO? 
Utedwtco de Prima de Cañones, Obi/po de Oviedo. 
J i?8. I \^NGongaIodeVilk-Diego 5Bachiííer 
r .-*—** Canomíla , del Arcobifpadó de Bur-
gó$ 5 fue eligido en i6. de Diziembre del año de 146:5-
Ha 
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En ei Colegio fe graduó de Licenciado, y Da olor en Ca* 
noiíes,y llevó la Cátedra de Prima de acuella facultad. 
Fue Canónigo Doóloral de la Santa Igleíia de Toiedo,de 
donde falió por Oidor de la Sacra Rota5 Allí le préfenta-
ron ios Reyes Católicos eii el Qbifjíado deOviedo. Murió 
en Roma.Efcrivió un libro,que intituló ¿cÜ¿reticts:Dcói 
cóle á la Reyna Católica D.Ifabél ai tiempo que introdu-
xo,por fu autoridad,eñ eftos Reynos la Santalnquificion^ 
Efcrivió también dos tratados muy do&os^uno ¿cl/regula 
rítate 5 otro > de Interdi cío Ecrícfíafiico, &r de E%cefibusX>Q^tQ 
Doftor habla 'Cáfadoro en fus decifiones. * fc CaFádór.décín 1 o¡ 
Sv Vida efcrive brevemente el Coronifk Gil Gofl- [f.Pfr lígula Canee-
calez Davila.*dbtuvo la Cátedra de Prima en Opoíieio $ fonus .del Tea-
de! Doólor Don Iuan'de Medina nueftfo Colegial íti Goti tro EcieíiaíUc. en Ja 
colega3de quien trataremos* Y aviendo tenido mas votos I S I ^ i a d c 0 v i e 0 i ° * 
el Doctor Don luán de Medina,el Rector 5 y Coñílliarios 
de la Vniveríidad llamaron a Don Canéalo Vivero; Obif 
po de Salamanca^ para que fe hallaífe prefente por algu* 
«as dificultades, que avia ocurrido al regularlos votos5 
los quales juzgando > que el Doclor Villa-Diego era mas 
Do¿r.o,y Letrado,que el Doólor luán de Medina,le dier5 
la poííefsion de la Cátedra, y íe quedó con elía.El Doctor 
Medina fe quexó ala Señora Reyna Católica de aquella 
vioíencia5que le mandó no cuidaíTe de aquella caufa,y le 
ofreció hazerle merced. En el Ínterin que feguia fujuíH» 
cía en V.álladolid,vacó otra Cátedra dé Prima ? y la lle-
vó fin competencia*Por eñe cafo el Colegio hizo eítatuí 
to: Que no fe pudieíTe oponer un Colegial Contra otro,' 
citando dentro del* Defte principio fe debió de originar 
el orden que oy fe guarda acerca de las opoficiones: y es; 
que aya un opofitor para cada una de las facultades ? de 
que ha refultado gran paz 5 y conformidad. Efto es W 
que fe ha podido alcancar de las relaciones antiguas. 
f 139, PASCVAL de Atienza, Bachiller Canoniíla¿ 
del Obifpado de Siguenga.fue eligido en 1 $.' de Abril de 
1466. 
f 140: FRANCISCO de LÜIo^achiikrenAftes; 
natural de Lulo, Arcobifpado de Toledo, fue eligido en 13. de Abril del ano de ~ - ¿ ¿4% : 7<T¿ r ""' " V 
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<DEL®OCT0%TOMA$ ®E CFENCJ, 
del Conft{o,nQ ácefM Obifiadou 
f 141. T O M A S de Cuenca, Bachiller Canoniík, 
' .1 deíübifpado déCuenca.fuc recibido en 
i6.deMayo delaña j 467.EnelColegio fe graduó deDo-
¿tor, y fe dize fue muy favorecido de la Reyna Católica 
Doñalfabel, y por la Bula de Sixto IV.de que hizimos 
mención en el capitulo de Pedro de Olma, y de Don Pe-
dro de Prexanojconfta aver fido uno de los principales Le 
trados.qíe hallaro enelSynodo de Alcalá el año de 1479, 
En elSecreto de la Inquiíicion de Toledo ay un libro inti-
tulado de la Inquiíicion.y fe ñombraalDoftor Tomás de 
Cuenca ¿por el qual parece,que en el año de 1474-laRey* 
na Catoiica^informada como en CiudadReal fe cometian 
grandes heregiasenmenofprecio deDios,ydela Santa Fe 
Catolica5poriu carta encargó a DonAlonfo Carrillo; Ar-
cobifpo deToledo^que pufieífe remedio.El Ar^cbifpo co 
metió fus vezes delnquiiidor Ordinario al Doélor Tomás 
de Cuenca^que era de fuConfejo^para que hiziefle Inqui-
lición fobre aquellos delitos.Fue el DodorCuenca áCiu-
dadíleal en quatro deDiziembre del año de 474-y en vir 
tud délos poderes queprefentó, hizo pefquifa^e Inquííi-
cionGeneraljenlaqual halló muchos culpados^ypor ello 
fe dio principio,yfe hizoCabeca de proceíTo delnquifi'cio 
eneÍReyno de Toledo, por averie prefentado elFifcal 
ante losjnquiíidores Apoftolicos enla mifmaCiudadReal 
en el año de J488.quandofeintroduxoel Tribunaldé 
la Inquiíicion 7 y fe hizo gran caítigo en aquella tierra 
por el Lic.Pedro Diaz.de la Coílana.y FrancifeoSanchez 
de laFuntcprimeros Inquifidores en aquel Reyno,como 
ie ha dicho enfus capitules. De aqui procedería fer muy 
íavorecido de la Reyna D.Ifabel,por la afíeio q tenia á las. 
colas de la Inquifícion, y a las perfonas que fe ocupavan 
cniuscauías,eomo obra defu RealyChníHámfsimo zc-
lo Fue Prefidente delConfejo delArcobifpó deToledoD. 
AlonloCarnllo?q le amó tito q lo hizoAbad deAlcalá de 
Enares.yCanomgo deToIedo.LaReynaCatolica conocie 
do íus grades preciable hizo de fuCoafcjo,y le dio unObif 
pado 
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nado que no acepto > huyendo fíempre tener cargo de 
Almas,juzgándolo porpeíb intolerable ¿y de mucho e£ 
erupulo. Murió Tantamente.Eíla fepultado ala puerta de 
la Capilla de los Reyes Viejos, Eícrivió un Tratado de 
Iníjiúfitiori(—>< 
PEL ®OCTO^ébMirJKpEMM(niNAl 
Catedrático de Prima Je Canotiés | O^o de SegoÍ)i¿Lj^ 
'^re/viente, Emhxador^ Virrey \y GoyernaÚof 
, de "tfios ^ynós„ 
f 14Í. Y " " \ O N luán Ruiz de Medina?Bach¡llerCa> 
1 3 nonifta>natüráí de la Villa de Medina 
del Campo eftudió Derechos eri Salamanca-.j d©nde reci-
bió la Beca en 14;de Noviembre del año 146 7. In el Co* 
legio fe graduó de Doctor en Gañones. íuc Catedrático 
de Prima de Valladolid.. Primer Prior, eri la erección 
de la Santa Iglefia Colegial de fu Patria año de 1480. Y 
defpues fegundo Abad,Prior^y Canónigo de Sevilla, íril 
¡quifídor de los primeros de Caílllia. ^ Arcediano de Alma 
$ah*en laSantalglefia de Sigueca.Enel año de 1478 .pa£ * Colmenares, Hif 
so con titulo de Embaxador á Francia ¿tratar cori unos t o r i a dq Segovia, cap. 
Cavalleros Francefes, quq fe allavan én Bayona ¿algunos 3 S '*"' * *fol,,++* * 
medios de paz entre aquella Corona eonla de Caítilla, y # itóroGlltión 
Aragon^Conclúyerohfe amiftades^ y aliabas a Q.deOclu ?aíczüavilá, tom.i] 
bre defte año:y en el figuiehte de 1479.pafsó fesunda vez d ¿ í , T e a t r o Eciefiaíli-
^FrandaporEmbaxador juntamente con Dónluande S f t ü J ^ i { | ^ 4 ! 
Uamboa,para acuitarlas diferencias de Rofellon,^yCer« via.567., ° 
(Jama.Fundó el Colegio de San Antonio de Pbrta-Ccelí ; * z ^ I t a Annal.dc 
delaC^daddeSipenca5dequienéícriveunCoroniíta^ c^fTxíéJt^ 
de mucho crédito ¿o fíguiente: Él Arcediano de Ajmacan efla^a 2 • 
por los años de i 48 y.muy conocido ¡y eftimadode lo?%eyesdkaftilU$ Y * nr C a p " 2 Í *f" 
feferVian del en negocios de mücbajmportanciaporfir hombre dmhr. * * F° Ioíeph' efe su 
£ N el ano de 148 5, los Reyes Católicos defde Alcalá « ^ i ^ P - S ¿a HU-
don^eíehalíavan^ embiaron por E ^ a d o r á R o m a Í S S t ^ 
nueftroColegialmtametec^ 
ten lapbedieciaaJSumoPotificélnnoc.VÍIÍ vtiara 4 nM deselogios defte f a : 
c « a ^ ^ £ ^ v 
ce,y eIRey deNapoles,v co ellos fue D.IúS de'Galíahó,* Anínál,dcAtagon;iá 
Embaxador delReydeNapoIes a los deCauillafobres los *'c-«*fe l*s¿&íJ 
L l movr-
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movimiétos c¡ avia fucedido en aquel Rey rio * Fenecida la 
embáxada extraordinaria^ bolvió el Conde á Cartilla, y 
* GilGonca^ ezDa- q u e d ó en Roma Don luán Ruiz de Medina,* hafta el año 
v¡ia,icatrokkllafti 1 . g bolvióáEfpaña-.yquádo los Reyes partiera pa 
3 ^ 1 0 ^ * ra la guerra de Granada, le ¿obraron por Governador de 
Caftillasy afsicóík por el titulo de una eícntura de aquel 
tiempo,quefe coníerva en el Secreto de la Inquiíicion de 
* ídem loco citato Murda.Fue Obiípo de Aíferga, * V con efta g ^ g f e 
hallava en el ano de 1494-Pafso delta Igleiía a ladeBada* 
joz5y de aqui á la de Murcia, y defde eíta á la de Segovia 
•«••>. i uv én el año de i <o 2*donde * entró por el mes de Junio def-
m ColmenaresHií- U 1 J v- ? r n r j -r J i - • 
toriádeScgovia,cap. te ano. Govérno eltalgleíiahaita 20. de hnero del ano 
37.^ .18^ 01.44.54 í£o7«*aviendo otorgado fu teíbmento en 2 2. deaqueí 
s^JoLw™^' m é s ' s^ndo Obiípo de Segovia exercioia Prefidericía de 
la Ghancillefia de •Vaíladolid* 'Ofl t 
FVE efbReverendifsimo Óbifpo iníigne Letf adonde 
mucha prudencia,bondad,y reclitud: Afsi los SeñoresRe-
yes Católicos eftimaroft mucho fu perfona, e hizieron dé 
el gran con£!inca,como parece de los progreíTos de fu vi-
da.Eiigíó fu fepuítura en la Capilla mayor de San Anto-
linde Medina Ja qtíal edificó, donde afsimifmo fue Abady 
y eíiácon las Armas del Colegio, que hemos virto, y en la 
rexaUn letf ero,quedize:^ Donluán ?Obifiode'Segotia, (Pñfi-* 
dente déla ^¿al Chmcilkñade Valladolid mandó ha^er 'e/láC'api^ 
lia año de 1 ^02* Murió año de 1 519. 
EDIFICÓ la Parroquia de N . Señora de la Antigua,' 
que fe adorna con fus Armas,y la mifffla inferipcion. Los 
de Medina dizen/e enterró en fu IglefiaCoíegiaLy afsi lo 
HiftoríadeSegovíá afirma el Lie. Diego de Colmenares; +r Los de Segovia 
° £ Coi™ d°ei G?an 9 < l i - ? { e e ñ t e r n í f e e n f u Catedíal. Salazar de Mendo* 
CardedaUib.i. c . 56. z a * &1¿t d e ^ e Píelado,que fundó en Siguehca ala Orde 
^TrítadcfleLuí ^ S*f- Cfronl^° e l , Coiegio de San Antonio,como dexa 
VaTo^ yTa f u n S m o o s d l c h ° a r r i b a d l a Vmveríidad, yel Colegio añode 
del Colegio de Mgué; * 4$ *.que traen el miffno Manto^y Beca que el nueítro y 
^oS&^t " g?vf f n P^onítitueiones, y ceremonias hechas al 
razona,y Préndente q f?oáo,de J a s nueftras,y en los cafos dudofos fobre la ¡pte-
fue de M i l l a € n el agencia delirios Colegiales Confultan á los de S¿W BÁK 
no-dcla bantalglefía TOLOME. 
Los Señores Reyes Católicos dieron a eíte gran Va-
ron lasArmas.queoy fe Ven en aquellos edificios, foíi dos 
nitreras de oro en campo azul, que divide una vanda re-
xa en campo verde. 
POR 
deToiedocap.30.foi. 
saz.p. tiene. 
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POR el litigio que ubo en la opoíicion de la Cáte-
dra de Prima de Cationes entre efte Colegial ,y DonGon-
calo de Villa-Dicgo^acordoel Colegio en íuCapillaíqué 
no pudielTe aver mas de un Opofitor a cada una de las ta-
ftuitadeSíEfte acuerdo fe ha guardado haíía oy^con que fe 
han atajado los inconvenientes que experimentan otras 
Comunidadés,qué no ohfervan efte e'ftilo. 
I I^Í M A R T Í N Pedro de Requena, natural de 
aquella Vilk,Bachiller Ganoríiíta,del Obifpado de Cuert 
Cdj fue eligido en 1 .de Marco del año de 1468. 
¡Oí 14 i . PASCVAL de CaftellótjTeologoAragoneSy 
del Ar§obifpadQr de (Jaragoe^a, fué eligido en 28. de Ma-
yode 1468. 
^ 145. D í £ G o de Álfafo, del Obiípado de Tara-
zona.náturaí cíe AifarorHachiller Ganonifta ? fue eligido 
en 1 z.deDiziembre delaño 1469. 
®EL LIC. IVÁK®É $JJ'A ;\EGENTM 
del ^ eal Conjejo de Ñertarfaut 
^ Í 46, Y V A N de Raja, Carloñifla, del Obifpado dé 
¿_ Pamplona,eiigido en fin deDiziembre del 
ano i47o.Fue Oidor de la Real Chancillefia deV aliado-
lid^y deípues que fe uñió con eíla Corona el Reyno deNa^ 
varra,a fiipíicacion del mifmo Reyrio le hizo merced el 
Rey Católico í> Femado de laRegencia del Confejo Real 
de aquel Reyno año dé 1 515. Y fue élprimero Regente que tu-
*fca aquel Cónfíjé > j / allí murw¿ 
f 147* ívAÑ de Aráfáne, Canéñifía,del Obifpado 
de Calahorr afligido en ó.deÁgoftodel año 1470. refpe-
$0 déla •Reclaria, 
f 148- • PEDRO de Saaguri, natural del Obifpado 
deLeon,Ba!chilkr enArtes^íigido éri 6.deDiziembre del 
año. j-4.7.0.;:-;.v.^ . -;' 
F V E expuífo i y privado §flé Cokpal del Colepo eri etdé-* 
i^yi.fiendo %etlor el Lie, luán dé %ajd , porque fe bailé aW 
ofrecido fu Dato para unas Becas, y tamhiem que reVelaila lófje-
cretos del Colepo, y las cofas-qW traUVarien fu Capilla $ y 'por-
que murmuraba gravemente de los knih Colegiales , femn mas 
húmente conteniavU fenfencia > que el%?Bor pronuncio contra 
íli aptohda por los Confdiarios. Y el que éfcrftib él libro del Co-
legio 3 di\e Vio- elprocejfoél año de 1516. y que fe- pardal]'¿U 
ériéí 
' 
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enel am que efia en el apofento $£cloral\y que k tfctiik , pt* 
ra que los que lo dieren fe arengan de /enejantes delitos* 
« C&K. jMwptij» *£n e¡ Archivo efia lafentencia, X es de notar, que efios qut~> 
no fueron muy obedientes, j objetantes de l*s ccn/lituáones ,3, ce-
remonias no tupieron puefios , m Oficios en el Colegio > nifuenu 
de él. •. . : 
f 149 ALONSO de AmpudiajBachiIIerCandniíta, 
natural de Ampudia,delObiípado de Palencia,fue eligi-
do en 6.de Diciembre de 1470.Fue Chantre de la Igleíia 
de Avila. Murió de mucha edad. . . . 
f 150^  IVAN deS.Ciprían.BachílferÁrtirtajdelObif 
padode Páíéncia, fue eligido en 21. de Mar§o del año 
de 1471. l * ,' 
S)EL ®ÓCfQ<$iJLON$0 ${JMI^kMM 
Villaefcufa de Maro 7 del Confejo. 
'"•'•'-' f I 5 1 ' A LONSOdeVillaefcufadeHaro*Bacliiíiér 
f\^ en Leyes, natural de Villaeicuía, deí 
Obifpado de Cuenca.,recibiéronle en el Colegio en $. dev 
Mayo del año 1472. Gradvófede Bachiller por la Vni~ 
Tetfídad.LJamófe el DoélorRamitez deVilíaefcufa.F«e.-
el primer hiéndelos bienes emfifcahs de la Inquifiácn de Toledo?L 
y Regidor de aquella Ciudad^con afsiénto de Cavaílexo^ 
por el grado de Doctor, y por fu calidad. De orden de la 
Señora Reyna Doña Ifabel defendiólos coñverfos deGua 
dalupeíFue nombrado por Fifcal del Gofe/o,y ño lo acep 
tó:Énfu íugar nombraron al Doélor Te{Jo deSevilla. V i ^ 
£tó laChancilíem Real de VaJladolid, juntamente con 
el Arcediano Deza.Fue Corregidor de Valladolid trece 
años.yitimamentelehizierondelConfejo de fes Reyes 
Católicos * y en efteeftado murió. Ifiáfépultaído en San 
Francifeo de Talayera en fu Capiiia,donde deró hijos, y 
defcendientes.De Don Diego Ramírez de Villaefcufa de 
HÜTO lu lobnno diremos en el num. 171, 
pEL (BACHILLER HE^1SUN®V ®É 
tionthem ^lighfi de San Francifco. 
í ' *>u f J f E ^ N A N D O de Hontiveros, natural de 
¿ íhy 1 A * H° n r j v e rQs>delQbifpado de Avila, 
fachilaerenArtes.yTeologia^lecíoen cinco de Mayo 
de 
P 
D E SAN BARTOLOMÉ. t 29 HuíofU .&i c^ 
[ , ..* 1 r T- -r c ^ Cardenal,übr. a. Cvip. 
de 1472.Tomo el Abito de San Francilco en Salamanca ^ foüe j . s ap . j . f oL 
e!año íkuiente . FueProvincial en aquellaProvifiCÍa 7y te= 2 6 9 , 
niendo cfte Oficializo el Conque py «ene con Armas ^ « « « * $ * ; 
de losToledos, = 5.foU7o,YDon,Die-
f 155. DiEQodeRueda,BachillerCanonifta. 5dei gode Callejón, Qbit-
Obifpado de Siguensa?fue eligido en6.de Enero del ano ^ n t J e ' c a i W k e í i a 
de 1475, 1P¡? ?<\ í a W w 1 » 
- f deTokdoJgap,s7,fol 
<DELSdCBlLLEll iVAüm ia%jt#t»4 t»£rdT«to$S¿u? 
Qbifio de Lean* Varondizedenueüro 
Colegio el elogio que 
fe ÍI°'LJC< 
f 154, T V A N de Marquina , Bachiller en Decretos^ f *£ a A M e|? tiempo 
bjh natura de MarqUína;enVbcayaídelQbif Anobifpoáe Sevilla^ 
pado de Calahorra,rue eligido en 6, de Enero del año de . ^ ^ ¿ ^ ^ I f ; ^ 
i i . 7^ . Y fegun refiere e l Catalogo délas entradas de nuef- mywporfu* virtudes,} 
tros Colegiales^Salazar deMendóza ,* defpues de aver to™ */«« ^ t t l í í 
i i V* r Y i ^ i ' i r /^ • Jii-rt *?• infigne Colegio mayor áe 
acabado de fundar elColegio de Santa Cruz el Oranv^ar §^ BARTQLOM? , y 
denal Don Pedro González de Mendoza año de 1484.cn <¡mndonauhimomttyi 
*4.<k Febrero,dia de SátoMat ia , que fue el primer dia q f^^fj* 
ubo:Colegialesen Valladolid.'pojrierhombre expertoen \ h^erU grandeeatre 
negocios, gran Letrado, de fuma prudencia, y valor*$ y los mayores. Ha ftdo, y 
aver fido R e i t o ^ y Confiliario en el Colegio de S A N B A R , '¿g^Zl oí£¡ 
Y O D Ó M E , ! perfuaííon , y fuplica del Gran Cardenal entró susfugms en Nobleza, 
en el Colegio de Santa Cruz paraferReéror ,e inílruir éíi en¿ems,enp»eftQs,yen 
gir,y enfenar a los Colegiales las ceremonias?y íantas %ó& ^J™ f e S w 
tumbres:y aísi fue el primer Re&or que tuvo aquel Colé de u <p<? fian confeguido: 
fiio f y por ella razón , y averfe governado e í Colé- ***** °fer,d*lu ^rtfS* 
• l o r~> 1 7 - P i i i ^ ™ deltas Propofictones ¿ di¡cti 
gio de Santa Cruz por las ceremonias del de S A N B A R T O * oírlas pormenor-, y inq. 
L O M E comervan grande hermandad eftas dos Comunida- ¡miento ¡nefcufable }«-
des entrefi.Defpues le eligieron por Provifor,yGoverna* m r a r redí!cir * ht™'f« 
A~~A l A u-r J J r !n r ^ '"-'VA 11 raa materia aueenvolu-r 
aordel Areobiípado de Sevil la , y Canónigo de aquella menesgrandes UpUm* 
Santa Iglefia; Y aviendole prefentado los Señores Reyes ma!* í«»£* quedara corta. 
Católicos para la Iglefia de L e ó n , murió anises de tomar f}p^r^Mjd<tR? 
íTf J r Avíe 1 • '• * »gtejole¡itnatdofío aía^r 
Pofleísion de fu QblfpadO, j dehmMademkoMh. u 
E S T É Cavallero procedía de laGafa,y Solar deMar H-7>**I9$MIWA Ve-
quinaen laMcrindad de Marquina del Señorío deVizca- %£$$£&%, 
ya:Elte Solar es tan antiguo , e i lu í t r e , que no ay otro del figw con ellodih.z.q. $/ 
Apellido en aquellas Provincías;y fe dize, que del toma- w ' 4 3 6 , í Cf'ra tefi'mot,h9 
ron nombre la Merindad,y V i l l a de Marquina.Pof- t^XtTgllZ 
feela oyD.Mart in deBarrueta5y Marquina, X u n W^elogiúei p, 
Señor de ambos Solares, Melchor de ucerda,^ 
*»* mo Demor^lratioii'Am} 
JjB C O L E G I O V I E J O 
DEL (DOCTOR irJN <DE CHILLAS, 
Catedrático de Decreto, Lifmonerogrande,7 
Janto Varjnt 
í J 5 %< T ^ A N d* Cubillas,Bachiller eñCanones7det 
" X Obifpado de Falencia, fue eligid© en dos 
de Abril del año 1475. Graduóíe de Do&or por la Vni-
veríidad.Fue Catedrático de Decreto, Canónigo Docto-
ral de la Santa Iglefia de Salamanca, Murió Tantamente 
año de 15oy.Fue eminente Letrado. Eftudio mucho en 
Inocencio,ytanto5que le tenia cafi de memoriatyentrefus 
grandes tvirtudes refplandecía la de la Caridad con el 
proximo:Era tanlimofnero;que teniapofcoftübre no mi 
rar lo que dava.Eftáfepultado enlaCapilla delColegio,y 
eíbmado por Santo. k¡ 
f 15 6. PEDRO de Almazan,Bachíller en Decretos 
del Obifpado de Siguenc.a,fue eligido en 2, de Abril del 
año 1475. 
f 157. PEDRO de Frías, Bachiller Canonifia del 
Obiípado de Burgos, fue eligido en 2«de Abril del año de 
5 [i58* IVAN de Aícañiz3Bachilíer en Artes,del 
'Ar^obifpadodejCaragoz^Reyno de Aragon,fue eligido 
en i7»deDiziembredelaño 1475. 
% 159, M A R T I N de Almazan,CanoniíÍa del Obif-
pado de Leou,fue eligido en 27.de Diziembre del añode 
¿ 4 7 * 
f 16o* ÍAiúvtt de Villalvá, Bachiller Canomífo; 
natural del Obifpado deCuenca/ue eligido en 17.de£ne 
ro del año de J 476. Salió del Colegio en férvido de Don 
luán de Zuñiga, ultimo Maefíre de Alcántara, hermano 
M Duque de A?evalo,y Bejar,correl qual facó ¿untamen 
te de la Vniveríídad de Salamanca al Maefíro Antonio de 
Lebnja5porq fue muy amigo de tener en fu cafa perfonas 
doftas en todas letras. Defpues losRef esCatolicos hiziero 
merced alMaeñre delAreobifpado deSevilla, iutamete co 
C,ape o .porque renunciaífe el .Maeftraago. Eíie Miguel 
deVillalva íirvic- álos Reyes Católicos en Oficios d e l u í 
ticia.particularmente en la Conquifta de Granada.Casó- * 
le en Villanueva de la Serena donde dexó fuccefsion. Fue 
gran Letrado. 
D I E -
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c 161. DIEGO de Yangues, 6 Yanguas, BachL* 
11er Artifta,natural de ia Villa de Yanguas, Obifpado de 
Galahorrá/ue eligido en *7*de Enero de 1476, 
f 161* FERNANDO de Mattcanafes $ íiátUJfal de 
aquel Lügaf^Bachilier Artiftá?del Afcobifpado de Tole-
dojfüe eligido en ¿4* de íunio de 1476«" >* _ 
f ¡65* BARTOLOMÉ GumielíBachilleíCañoíiiííáí 
del Obifpado de Ofma > fue recibido en X 5. de Enero de 
2477- . . \ ' .. 
í íé^* M Á N V E L ? O Merlo deSolotijBáchilíer eíl 
Artes, fue eligido en 13 * de Mayo de 1477. Dizefe es del 
Obifpado T&ruen/ts\y afsilodí%é¡A efittáik delColeghvBeto w%* 
gp y que quiere de^jt deTafa^pna ¿ o Tarragcíi¿L>«. 
*Jf *Jf *Jf * , £ ^  ^Jf * y * " Jf *Jf ^Jf *^Jf *Jf * : £ *jf^: 
Ü > £ L ®QCTO$í <PE®^0 $)É 0%J)<PES4 
Catedrático de Vifpeutde Cdnonet ¡del Confejú de losSeñcrei 
$gye£ Catoticoí> no acepta él Arcobi/pado de Toledo^ 
Varón Apofiolico^ Virgen* 
f 165. pEDRódeOropefa , natural de Torraívá; 
X tierra deOropefa,del Obifpado de Avi* 
la^aunque'fuApellidoe'raContreras, bien conocido en 
Caítilla, por defcender deRicosHombres,como lo refie-
re Argote de Molina *)BachiHer Canonifta > fue eligido . ¿ ^ f.A 
porColemalen ^ 0 $ u b ^ d e l a ñ o H y ^ n d ^ á^^^f^ 
gio ie graduó de LiCeciado,y Dóétor en Cánones: De efte foUs QAtiz Hiítorii 
Varón Iníigneay mucho que dezir,porfer uno délos mas d e Aviií.dizcqucci-
mfigneSjy venerables, que ha tenido nueftraEfpaña, He- Ja de L a t a ^ ^ ** 
monos valido,ademas de las Hiítorias ¿ que hazen rriemo= 
riadefte Doftor Pedro deOrópefa^de un memoriaW bre 
ve relacion,que efcrívio el ffiilmo, y vino á nüeítrd poder 
dichofamete,eI qual guardamos original con venerado 
•cofeguido, y guardado tibien coeñimacion de ün Bachi* 
ller>llam idoIuádePineda.criado antiguo fttyo,yC¿pelIá 
de fu Capilla, que edifico en Torralva, particularmente 
en la repetición que hizo para graduarfe de Licenciado, 
que fue fobre e\ capitulo final ] fofa»*,, p r e f e r i r é * « B f c r í v e ( ú v M a 
mosenfubílancialoque contiene: Fr 1 ^ S j J J í 
f DiZEpueSj e/¿e m/{vte Colegí aDer tenido un tio'hemd* ?a4.p.dciaHi«orU 
W de fi padre, U a ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 r d m ¿ S a n f^l¡^°^' 
Gero-> 
1 
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Gerónimo ¡ donde fue General, a quien reconoció por padre] pof 
cuyo parecer e/ludio Artes,y adiendo muerto ,por confie Je, orre 
cobiípoSlr^; fi a > »-* fe «77* * * W * * - ^ / ^ 
aeOropCfa,ÓTalavc- perfila muy notable en ella ( el qualde/pues fue el prmer Arcobif 
raefcriveelLicencia- ^ ¿e Qrañada ^ que eftd en reputación de Santo ) eligió el Eftu-
dezdeni4dCraZBaecnnia¡ dio de los derechos , en que procedió con toda diligencia , y gra* 
Antigüedades dcGra- duandefifie recibídopor Colegial-en el Colegio en lyJeOtlubr^j 
nada, llb.s .cap. j ¿ , ^ ^ o ¿ ^ g # jr ^ ^ ¿, Noviembre del Ano 1484. r^/7/o 
/>#« Licenciado }yprcfiio el íDcñor Zamora. Ten 4. del mes 
de Diciembre entro en examen 3 y le fue dado el grado i Y en el año 
de 8 5 . / / ^ la Cátedra dcVfperasdeCano?w,yfegraduode!Doc~ícf, 
que por la quentajue el año feptimo de fi Colegio $ y eftmdo en 
él fue nombrado por los %eyes Católicos Inquifidor Apcfloüco en 
• Salamanca> al7Íendofe introducido la Inquificion en eflos %eynos el 
año de 1483.2" afsi fue prMer Inquifidor en efía Ciudad %y defpms 
del tupieron efte Oficio otros Colegiales de aquella Santa Cafi, co* 
. mo adelante fe notara. Ten el año de 87. pie pofúetdopor los tf{eyes 
Católicos para Maefio ,y Vicario General de tDon.Alerfo de Ara* 
gon^Ar^pbifpode Zaragoca ? hijo del^y T)on Fernando el Cato* 
lico y de donde fue llamado por los ^ey es para que loslPinieffeafér* 
T>ir en fu Confejo tf^eal, eflavAo fobre la Ciudad de Granada •> den* 
de afstftió feis mefes >:hafta que la Ciudad fie tomada, . R a f e 
aqui la relación manuferipta deíte Santo Varón. 
R E D V C I É N D O a cierta quenta los años 5 haíia que 
fue recibido en el Confejo Real aparece fer efta. Fue eligi-
do en el Confejo medio año antes que la Ciudad de Gra-
nada fe entregaífe, la qual fe ganoádosde Enero del año 
de 149 2,con que vino al Confejo Real el año de 91 .Reeí* 
bieronl© Colegial en i7.deO¿tubredelaño i^jS.queso 
treze años, de los quaíes facados cinco que efevo en fer* 
vicio del Arcobifpo de 9aragoca, fon ocho* los que e f e 
vo en el,Colegio, de donde fue áfervir al Arcobifpo. 
L A S letras 5re£titud, y conciencia deíte claró Varón 
tueron tan iluftré^y conocidas en ellos Reyííos.que eter-
namente vivirán en la memoria de ios hombres: y para 
coniervarle mas en fu entereza >/ abftu^ con a&dado yy mU 
gtknaa Jtp> recibir cofaina de per fina humam, aunque fuejL 
Jeélas^eales.encuyo fenicio efiaVa.'Tmo muy grande ho~ 
neftidad, y limpiezaenfu p e r fona , y fervici^tanto, que 
fue comunmente tenido entre las perfonas, que le trata, 
varvy comunicavanpor Virgen: Y aunque no fue cafado 
ni Clérigo usó de Abito Clerical muy honeíto, y limpio. 
b-A* 
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SABiDAcofa es,que la Reyna DonaIfabel le ofreció 
el Arcobifpado de Toíedo,que vacó por muerte del Gra 
Cardenal Don Pedro Goncaíez de Mendoza , y aunque 
fue importunado con muchas, y grandes iníkncias, que 
íobre eí lo hizo la Reyna,embiádole la cédula, y prefenta 
cion de la merced a fu cafa, para que con ella deliberarte 
ü le eíiava bien defechar la primera Prelacia de Efpañaj 
defpues de tres dias fe la boivió , diziendo 5 que mejor le 
eílivano aceptarla ; quería el Rey Católico darfela áfu 
hijo Don Alonfo, Af cobifpo de (Jaragoca, en que no ve* 
nia la Reyna ; y viendo no la aceptava nueftro Cole-
gial , fe k dio al Cardenal Don Fray Francifco X i * . 
mensz , de la Orden de San Francifco , * comorefie* z^^r.ft^zp. 
TQn Mariana, y Saladar de Mendoza , que cuenta larga-1 y.Saiazar de Mcndo-
mente el cafo. Efta acción heroica q&edó por exemplo á za,Hiít;dd Granear-
los íiglos venideros. Afsiftioeíte gran Varón enelConfejo 4.U,' 
delosSeñores Reyes Catolicos5y delRey D.Felipe Lhaíta 
los años de 1 51 5.aviedoíldo primeroGovernador deCaf 
tíllael año 15oo.quado los Reyes CatólicospaíTaron ala 
guerra de los Moros de lasAlpüjarrasde Granada,q fe le-
pan taron,y amotinaron ?mal hallados co las nuevas leyes¿ 
con la mudanca de trages,ylo que es mas,deReligion.Fue 
ron también Governadores del Reyno en aquella oca/ion 
D.Gomez Suarez de Figueroa,Conde de FeriajD^iego 
Hernández de Córdoba,Conde de Cabrajel Do£L Alco-
cer, y el Lic.Malpartida, del Confejo Real , como lo era 
nueftro Doctor Oropefa* 
ANTES de fu muerte dexó el Confejo, y fe víno a To« 
rralva,donde avia nacido,y alíi vivió muy religiofamen-
te algunos años,haíla que por mandado del Rey Católico 
vifitó nueftra Santa Cafa/iendo Re&or della aquel infíg-
ne Prelado Don Fernando de Valdes. Y defpues que Rey-o en Efpaña el Señor Emperador Carlos V.b ó la mano áfuMageítad e Guadalupe,y le informó lárgamet  délasc fas deft s R ynos, y le fuplicó l  mandaííe qui ar cienmil marave is,qu  en cada un año fe le libra v n demás deél l rio rdi ari , iziendo, que no tenia n cefsidad <* e o ,y que pues n  fervia,no era razón llevarlos. El Emperado  f mi ó de ver u  hombr t eci , y e taj íta  conc nc a y a  c b  e alguna d man s,y r fu íhs codef di co fu r tenfí . Afsituvo t to cré t  Zurítá'llb. 4:" Ann; **» Go C0I.4. 
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c5 todos los SeñoresReyes en cuyo Cofejo reíidio,q co fu 
acuerdo, y parecer fe refolvieró los mas graves negocios 
deftos Reynos,como fuero el teíUméto déla ReynaD. lía 
bel,la qual le nobró por fu teftamentario. Las cocordias, 
ypaces q fe aífentaron entre Efpaña, yFrancia, Alemania, 
y Portugal. Yenlos cafos graves que fucedieron al Empe* 
radorle embió íiepre áconfultar á Torralva,por la fatif-
facion que tenia de fu conc¡encia,prudencia5y letras, que 
eran muchas > por el continuo efludio, quefiempre hizo, 
haíta que murió, Y afsi efte claro Varón fue uno de las 
¿ñas notables perfonas que ha avido,ni avráen eftos Rey-
nos.ni fuera dellos .Era de crecida5yrobufta eíktura,mu¡. 
moreno.Murió de cafi noventa años en el de i529. á 11. 
de Iunio día de San Bernabé. Eítá fepultado en la Capilla 
de la Jglefia de Torfalva, donde dotó dos Capellanías. 
EDIFICÓ en el mifmo lugar un Hofpital, y aíli dotó 
otra Capilla > donde fe celebran los Oficios por la me-
moria de los Señores Reyes a quien firvió^y de cuyo Con-
fejo fue: y aí$i mandó llamar la Capilla de los Re* 
yes» No fue el edificio del Hoípital muy fumptuofo, ni 
la dotación de las Capellanías grande 7 porque como fue 
tan limitado fu caudal, no pudo importar mucho fu ha-
zíenda. Todo lo aplicó I aquellas obras pias > fin dexar 
cofa alguna a fus deudos.Es denotar, que defdeel dia que 
fue eligidojhafta el defu muerte paífaron cínquenta años5 
y aviendo muerta de noventa , parece fue Colegial de 
e dad de quarenta años,poco mas amenos. Fue el mas anti 
guo de fu tiempo. 
***+*+*+*+*+* * * * * * * ****+*+***+*: 
PEL LICF^AKCISCO £ > E M A L V A ^ T W A, 
ddConfejo de los %eyes Católicos Felipe f rimero yy <$¿ym 
•SDon aluana, Corfefor de la Señora ^ejna Católica,' 
no^ptaO¿>ifpados.^landecióen 
de la humildad. 
' l 6 6 «*pRANCiscodeMalpar t ida , natural de 
T A n 1 * r M a IP a r t i da>Obifpado de Plafencia, fue eleétoColegialen , 7 . de Oaubíe del ano 1478. en eí Colegio fe r duó de Li . en Cañones. Fue Inquifidor nSalamanca, del qual hevifto una relación que di z  erahombre d  bu na difpoficio  ? recio mi mbros^ algom re-
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moreno. Fue del Confio Real de los'Re yes Catolicos,deí 
Rey DonJFelipe,y Reyna Doña luana en el tiempo que lo % 
fue el Do&orD.Pcdro deOropefa,con quien tambie que* 
46 por Governador de eftosReynos el año de 15oo.quan 
ciólos Señores Reyes Católicos fueron a la Conquifta de 
Jas Alpu;arras,donde losMoriícos recien conquiftados del 
-Reyno de Granada fe avian Iebantado,y amotinado?y de 
cfta ocuoaciomy de los nombrados juntamente con nuef» 
tros Colegiales para ella, haze mención Zurita. * $ Zurita lib. +• An-
Fue muy favorecido de los Reyes, particularmente de nal.cap. 27. fol. mííl 
h ReynaCatolica,que le eílimó mucho5fue fu Confeífor: 197.cQl.4-
NoquifoObifpados/queledio.Erahombrellano , y de 
buena correfpondencia eníuttato. Determinofe tarde á 
tomar Eftado Ecleíiaftico,y a los principios del fue Canó-
nigo Doctoral deIaen,lo qual ásxb por fu voluntad. Y en 
el año 1 504.1c promovieron a Capellán mayor de la Ca-
pilla de los Reyes Nuevos, en la Santa Iglefía de Toledo, 
•adonde fe retiro en fu vejez por algunas indúpoficiones^y 
yenfermedades,quelefobrevinieron. AHÍ murió el año 
cíe 1 512 .?víand6fe enterrar en la puerta de laCapillaReal 
junto ala Torre donde eftava anteseffa CapÍlla.SU fepul 
tura tiene las Armas del Goíegio,y un letrero tan gafíado 
que no fe puede leer. 
( • 
BEL (D()CTG% $).(DIEGO ®E VIL L A UV^JEL, 
ObiffodeMondoñcdoJxlConJejoffie/identedeGranada. 
í l67- F " " \ O N Diego de ViílamurieL Bachiller en 
L/Decretos^del Obifpado de Leon,recibi--
docn so.de Diziembrc del año i 4 7 S . en el Colegio fe * E f c r í v e h v m 
graduó de Licenciadoyy Doétorj no cania íi tuvo Cate- dcftePreladoGilGon-
dra,ni fe halla que tuvieífe otro oficio > que el de Induiíi- eaiezDavlla Tea t ro 
aorenclReynodeToledo/egun^arecede los regiftros l a l S u t ! ^ 
..de aquella Inquiíicion,naitalos anos de 1490. en que los i-fol. 425. en la de 
Reyes Católicos privaron al Preíidente, y Oidores de la ^ondoñedo. 
Chancilleria de. Vaüadolid rporque indevídamente otor-
garon una apelación para Roma, y entonces le hizieron 
¡ merced de Placa de Oidor de aquella Chancilleria. Fue 
de fu Confejo Real,y adelante Obifpo de Mondoñéd 5 J y 
Preíidente de la Real Chancilleria de Granada.Fue hom-
bre de gran autoridad,y letras: Y íiendo Oidor fe caso , y 
tuvo hijos. Defpues viudo,%uió el camino Eclefiaítico, y 
M 2 fue 
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fue Obifpo de Mondoñedo, como queda dicho ] en cuya 
Iglefia obtuvo fu hijo mayor(defpuesdc aver ernbiudado 
tambien)elArcedtanato de Monte ncgro.Tuvo cfte Ar-
cediano un hijo,en quien cayo la cafa, llamado Don Trif-
tan de Pernia/u vivienda era en Villamuriel, delObif-
pado de Leon,Cerca de Medina de Riofeco,donde efta fe-
pultadoefte Obifpo en fu Capilla,que edificó,dotp,y pu-
fo Capellanes en ella, cuyos Patronos fon fus defendien-
tes. Aviaíidoantesdefto Canónigo Doctoral de Ja Santa 
Iglefia de Valladolid.En fu fepulcro fe lee efta inferipcio. 
Á Q V I j^<? ©.(Diego Pere^de Viliamuriel, Obifpo quefir 
Je Mondóñedo>y Vrefidente de Granada. Murió año 1520. 
5 168, Fernando de Villa,natuf al de el-Obifpado 
de Burgos,Bachiller Canoniffca>elecl:o en 20. de lunio deí 
año 1479. 
5 J^9- Fernando Gil Cafeo,ó Cafcion ? Bachiller 
Canoniftadel Obifpado de Pamplona; fue eligido en 20. 
de Iunióde 1479. 
í 170. Miguel dePerpiñan,BachillerTeoíogo7 de 
«lArcobifpado deValcncia,ííié eligido en 1 z.deluíio del 
año 1480. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
VE'g>.blEGO %AM1^EZ DE VlLLAESCVSA 
¿eWaroy Catedrático de (Durando, Embtxador al'% de Francia 
^yeJMentedeLa^dChancilleriadeniladoíidyVifit^ 
dadieSakmanca>ObifpodeCuenca,Fundadordelinfigne,éilufire 
Celegio Mayor de Santiago el Cebedeo, que twlg&rmenu ' 
llaman de Cuenc*u. 
f 171. * T \ O N Diego Ramírez, Bachiííer Teoío-
, . f JLJ go,natúral de Viííaefcufa de Haro,deI 
uoiipado deUienca,eligido en 2 2.deMeviembre del año 
14^0. 
Nació cftelluítre Prelado el ano de 1459. a fíete de 
üiziembre: Tuvo por padres a Pedro Ramírez , hijo de 
fcü Kamirez^dcfcendientes de losRamirez deNavarra,di 
viieros de la Caí^ Real de laPifcina5fu madre fe ilamoMa 
na Fernanda , natural dei Corral de Almaguer,en la 
Man-
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Macha.Reconociedo fus buenas partes,y viveza 4e ingenio* 
le encaminaron á Ja profefsion'de Letras, en que falió confu-
mado afsi en TeoIogia(graduandofc de Licenciado en ella) 
como en Derechos,y de tal prudenGÍa>ygovierno}que por ftf 
capacidad ,v exemplares virtudes,quando eftudió en la Iníig 
ne Vniveríidad deSaIamanca,fe aventajo tanto entre mas de 
fíete rail Eífcudiantes, que entonces avia en ella, que alos 16¡ 
años de fu edad llevó la Cátedra de Retorica, y a bs veinte 
y unoladeDurando.* Y por imitar a dos tios que tuvo , el ^ ^ a í ' j r i e 0 sktiíe 
uno llamado D.Gil Ramircz de Villaefcufa,que murió Obif d e rebas BKpm..m$* 
podeOviedo>yel'otroelDocl:.A16foRamirez,qfuedeíCoíe m©r.I¡b»¿4.e.6*« 
jo délos feñoresReyesCatolicos,yViíitador de laChacilleria 
de Valladoiid, entró en el Colegio á los 21. años de fu edad* 
Por efte tiempo viniéronlos Reyes Católicos á Salamanca,y 
viíitaron fu Vniverfidad,y enfuReal prefencia defendió unas 
Concluíiones de Teología, y de todas las Artes Liberales/ , 
con alfombro detodoslos preíentes^Vno delíos fueD.Fr.Fef 
nando de Taíavera,Obifpo de Avila,y Confeífor de la Rey¿ J 
na,que le dio inmediatamente el Arcedianato de Olmedojy 
el Obifpo de Burgos,que también fe halló en elA&ojemulá* 
do la generofa acción delObiípo deAvila,le dio íaTeforeria 
defulgleíia, Salió del Colegio por Canónigo Magiílral de 
•Iaen, donde dixo la primera Miífa.§Ganarolos ReyesCatoíí 
eos el Reyno de Granada el año de 149 u y eligieron por fu 
primer Arcobifpo a Don Fr. Fernando de Talavera3y á Don 
Diego, nombraron por Dean de aquella Santa Iglefia, en que 
fucedió a Don Francifco Sánchez de .Sevilla-, de quien dixi-
mos en fu entrada. 
Por efte tiempo tuvo efecloel feliz cafamiento de ía 
feñora Rey na D, luana; Mandáronle los feñores Reyes Catoli 
cosía acSpañaífe enla jornada de Flandes. En aquellos Payfcs 
fue electo por Capellán mayor , y Confejero de la Señora 4 £1 CofonMaGU 
Reyna,y del Archiduque fu marido.*Dióle el Potifice3á inf Goncalcz Davila cnel 
tancia de la Rcyna,el Deanato de Sevilla, y efíando en Flan- í e a t r o áf I , a J S , t í í i « i * 
des,en edad de quarenta años,el Obifpado de Aftorga, ^ i í l c a ^ « + 7 7 . 
Antes de venir a el vifitó los Payfes Bajos, y fe o-raduo 
de Maeítro en Teología en Lobayna.Dize Zurita en íuHifío 
riadeAragon,quevinoáEfpaña,yqueluegofeboívióá Fía * A f s í I o defiere el des con titulo de Embaxador,en compañía de Don luán Ma- p"?ftÍ5en^ P dSS 
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# El Padre Martin e n Cantera quien bautizo el Obifpo de Tornai, fcgunío ef-
á 
ú 
Obiíp 
la 
gucdadcs de aquella' . t o s q u e f c c o n f e r v a n e n el Archivo del Colegio de Cuenca. 
S C 3 P ' 1 Y buelto á Efpafia le dieron el Qbifpado de Malaga, no te-
•se Afsi lo eferive n j c r ] C j 0 quarentay dos anos de edad, donde edifico vna Tor-
zo HWoría^c'cuea-" • repara daravifodcloscofariosqueandanen aquella corta. 
ca 5z.p.c.iiibi.i 79. *Deallivinoávifitarla Vniverfidad de Salamanca el año 
® En el libro qáecf , 5 J 2 . p u e e l e a 0 Obifpo de Cuenca año i 518. Y Préndente 
Zul igkfiade Cucn! de ía Real Chancilleria de Valíadolid en tiempo que lasCo-
ca ay citas palabras: munidadesfe lebantaron en Cartilla por los añosde 1 ^ 19.*" 
*£$lrSSSÍlíS o b r a n d o c o n g r a n d c a c i e r t o e n e f t a ocupacion,que pudo me 
capeiunusjaéhs /W- recer íe llamaífen D.Diego Ramirez el Bueno > conocido en 
íiiffimwh carolum v.Ro Cuenca por el nombre del Obifpo de Buena memoria , de 
HfaZZJZ&GerZ' f*^ 1 d * x o I l i a n P a W o MartyrRizo: * EraeflerPre!adoSanto ,y 
tiicfRegemeonwdem Re en fu Qbifpado fe Generaba fu nombre. Deípuesen el año de 1 52 2. 
llTl}kT!kll ?*prf fondo electo Sumo Pontífice el Cardenal Adriano, que eo-
mutis Jante abluir. n . . r ."- __ § . v ° 
# luán Pablo Mar- vernava en eítos Reynos,y era Obiipo de Tortoia,al tiempo 
tyr Rizo Hüíoria de que le dieron la nueva en la Ciudad de Vitoria delPontifica-
ca, o.iso. do,enftando en las cafas de unos Cavalleros,del apellido de 
Sarmiento,que alli ay,y defde donde difpuío fu Santidad ía 
forma de fu embarcación para paífar á Roma , fue en íu fér-
vido D. Diego Ramirez,y de allí á algunos años bolvió a Ef. 
paña,y reíidio continuamente en fu Qbifpado, dexando to-
do genero de negocios fecuiares,y fe rigió, como Prudente, 
Grande,y ChriftianoVaron.Reparó muchos edificios,e hizo 
grandes íimofnas. 
Era hombre de crecida eftatura,blanco de rortro,de buen 
color, y bien proporcionadojla frente grande, y eminente $ 
la nariz lebantada,y de forma aquilina, reprefentandoen to 
do magnanimidad,y moviendo á quien le mirava con la au-
toridad de fu perfona,y fifonomia, a reverencia. Entre otras 
cofas que difpufo, fue vna manda que hizo a nueftro Co-
legio de cien mil maravedis,para que fe puíleífen a renta,yfe 
diitribiiyeíTc entre los Colegiales que fe hallaífen prefentes 
todos los últimos dias del mes, y fe dixeífe un Refponfo por 
íu alma.Deípuesfe reduxo a una Miífa, que fe dize el dia de 
S.Lucas todos los anos defpues de dicha laMÍífa en q íe haze 
elección de fenorReftor. Hizoerta donación enTorquema 
da , ímdo Capellán mayor déla Reyna Doña luana, y Obif-
po deMalaga// enella dáJa razón porque la haze co eftas pa 
labras; 
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labras.' A caíanlo ¿quefue Colosal en e%y el pangue comió} y por la po~ # LaísEfcdturas éfUn c 
báldelos Colegiales.* \ ^ ' t ^ ^ ^ ^ ^ 
Fundo en la Vniveríidadde Salamanca el ColegioMa* % úb\ ! ¿ . c - 1 0 - d á f a z o 
yor , que vulgarmente llaman de Cuenca, con advocación de todos los Colegios cíe I 
de Santiago el Mayor,cerca de los años de 1 5 z 5.* como re- P a l i a* 
üereGaribay.* Yen la incorporado delaVniveríidad,fue ef-
te el primero,defpues del de SanBartolome > en cuya f abrí- ^ £ ñ rtadá fefeCútíóú 
ca^y memorables Confutaciones fe reconoce la grandeza de tanto la grandeza de los V 
fu animo Ja ilnítre fangre de fus mayores/y buena educación ronesgrafldes,como en la 
, a c r* f ^ - obrasu dexardn para éter 
de nueitra Santa Cata.* ^ nizariufama.-y fieftees el 
Ordenó^queíinodexaííe hechas Gonílituciones para roindiciodeiagrandezad 
fu Colemojfe eovernáfen por las del nuehW.y afsi enel teíta* l ü S H e r o e s » c u y d nieniori 
D 3 ; \ -cr 11 1 i - 1 1 1 - 1 1 - permanece á pelar de J 
mentó que otorgo en Y alladoiid en nueve de Enero delano ¿dad ya paliada, en que fio 
de mil y quinientos y veinte y uno ante Rodrigo de Valdes> redero .biéacreditadode 
Notario Apoftolico,y ante Fernando de Val ido, Efcrivano * ó ¡j1 n o . m b r e n ^ T ? S 
. • 1. , V _ , . 1 f .» 1 r 1 go Ramírez con la tundacn 
de Cámara de la Real Cnancillería ay una clauiula en que deií/iügneCoiegiodeCue 
.manda,y ordena. ca,fciíz plantel que hápra 
í % / » o hiñerefarafis Coledles Cmflituciones, guMen h, 1^oblrpm.Obifpot v!5í 
{¡el Colegio de San Bartolomé de Salamanca. yes3Preíidentes,ydemásM 
Y afsi parece que las pidióal Colegio , pues fe halla en n¡ftros,qttc ocuparon dígn 
el libro de los Acuerdos uno del tenor liguiente. S d t e S o ^ u l 
El ano de mil y quinientos y veinte y cinco,íiendoRec- de que es buena prueba loe 
tor el Bachiller luán Pérez de Pobladura, y Coníiliarios el o y v e m o s ' pues hallamos d> 
Bachiller Calvetcy el Licenciado Peña,y Don Carlos de Are D" D ^ S r c e t ^ n o -
llano?fe hizo el acuerdo del tenor liguiente. fo, merinísimo- inq-mlda 
Enxx.diasdelmes de NoDiembrefie determinado m Capilla fe deftosReynos,á quien la fa-
j ' / r » . , . ; 1 ] 1 r n. - 11^1 i/M-r i">, r J ma tributa apiauíos a pelai 
dtejje traslado de las Lon(htucíoms del Colegio alOhfpo de Cuenca,porque de m mbdctfía. A DouGar. 
no era inconveniente ninguno,por aDerfído Colegial^yfrwia», Pobladu- c i a d e Avellaneda y Ha. 
ray^a^CalveteX^^^-^YalamargendefteAcuerdodi- S i o r ^ ^ f / r ^ ^ ^ 
\ r T1 1 1 1 t s- n- • , r- 1 tnnoiiibredeia Camarade 
ze 10 liguiente : 1 r asunto de las Lonftttucwws par A el Colegio de fu Mágéltad, de ¡os Confe-
Cuenca. jos deEftado, y Guerra , y 
: Y en el capitulo 7 . t ó m . ? . d e las Conflaciones del Co d ^ e d S l ^ 
legio de Cuenca ay una en que lo declara.y da a entender; q pues de averio üdodei dd> 
dizeaühStatuimuspneterea^uedPer totmn annum Biblia le?atur in días,y Virrey de Ñapóles,; 
prandto a principio menfa ufque adfinem. In cma yero leganturlí* d£»lCt»fcjode Camad 
br i útiles ^ idelicét-, Mor alia Gre^ori] , Deleius íDialogi , <& <Paf~ avicndoíícioPrefidentccM 
torale , Del lihri Uiftoriales , Del doñ/males. Lento autem imL dcHazicnda.ADónGafci: 
i- 7 ,1 1 • r r 1, • Y recito amem pran- de Porras,Don luán Girón 
du hebdomadattm pap per omnes Lollegiales 5 fecundum Ordinem m- Comendador de • Poeo 
grejfus Collegij , excepto <Í(eBore, & Capellanis : In coena au- R"Wo*Apoíentadoi ma 
temconíueveruntaliqui íe¿lionem continuare (ponte íiía, C S ? S 
qiiodlaudamus ? iirnosaliquandofccimus. en los demás Cornejos, j 
£f • Chaneillerias. 
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Efcrivio un Tratado fobrc el Simklo áe $m Atam-
fio ~ tres libros de <%clipone Chrifiiam contra tranfmntes , <t>cl 
redwntes ad ludmrum ritus. Vna Hiftona de la Vida .muer-
te }j íepultura de la %eym Catolice. Diálogos de la muerte del 
(Pñnit,* (ñnn Tuan. V n Comentario fobrc la Penca , 
redemitt 
te }J ) 
(principa ***,> - - • - - • 
(política de Ari/hteks. V n tratado de Votenttjt amm<e. Y 
ttiam propter eius integemmos .. „ , , , 
hamanis folum mgotijs , fed etiam diVinis fr.t ^  $)omm ceíemo* 
nijs , <& Sacerdotes pdfecerunt. Lucio Marineo Siculo re* 
fíere cofas grandes defíe Iluírre Prelado. 
Fue doctifsimo en ambos Derechos, á que fe dio, con 
la ocaíion que avia de libros manuferiptos en el Cole-
gio , de que fe carefeia mucho en aquellos tiempos^ 
Su viveza, e ingenio íe hizo de Ungular erudición en-la 
lurifprudencia , fiendo fu voto muy eftímado fiem-
pre. 
Fue tanto el amor que tuvo al Colegio ? y.la es-
timación que hizo de aver íido fu Colegial > que todo 
el tiempo que fue Prelado á todos los Colegiales Teó-
logos , que. fe les acabava el Colegio fin pueíio^ los aco^ 
gia en fu cafa , haziendoles la coila } con gufb, y libe-
ralidad. En las ocaíiones que fe le ofrecieron de venir á 
la Vniveríidad , nunca falió de el Colegio , reconocien-
do haíla las ultimas Oficinas, y en la vez ultima que vi* 
no, muy á los fines de fu edad , año de mil y quinientos 
y tnnta y quatro día de la Afcencion comió en Reíe-
&ono , ydefpueshizo un graciofo razonamiento, lleno 
de fentencias , y de mucha eloquencia , exortando á 
los Colegiales , que íiempre procuraífen tratar con los 
Reyes , y no acortaííen fus ánimos : Y afsimifmo per-
suadió a que fe reedificafc efta. Santa Cafa. Llegb a edad 
de noventa anos, y era el mas antiguo Colegial de fu tiem-
po. a & 
v Acrecentó, y honró mucho fu linaje , desando ca~ 
ia a hijos defus hermanos en el lugar de Vilfaefcuía de Ha-
po(q fue la caufa de llamarfe de Viilaefcufa de Haro, como 
advertimos en o tros) y pretenden defeenderoy de ella mifr 
chosCavalícrosIluftres, y conocidos en Efpaái. Tuvo 
pomos a Don Gil,ó Garcia Ramírez ,Obifpo dcOvicdo, 
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díte murió electo de Calahorra^ D. Alonfo Ramírez, del 
Confejo de los Reyes Cacolicos,y á Don Alonfo Ramírez 
de Vergara fu fobrino^Arcobifpo delasCharcas nueítros 
Colegiales,y por íbbrinos á DonSabaítianRamirez,Qbif 
po de Cuenca,D. Diego Ramirez SedeñojObifpo dePam 
p!ona?Don Carlos Ramirez,Obifpo de Girona, D. Iulian 
flamireZjObifpo de Guadix,D.PedroRamirez,Areobif-
po de las Chareas^Don Alonfo Ramírez deVergara^Fun-» 
dador del Colegio de la Compama de lefus deAlealá,que 
no acepto Obifpados,ni la Inquiíicion General,todos def-
cendientes de luán Ramirez de Arellano,Señor delosGa-
meros, de quienes ay noticias mas individuales en otros 
papeles que andan inipref[os.Co?iocimos en nuefíros tiempos al 
Lk.Gil^amirex de Arellano¿Colegialmayor de Cuenca}delCon/eje^ 
Cámara de la Magefiad de Felipe III. •• 
Mutió eñe gran Colegial>y Prelado el año de 15^7 
Sábado á las ocho de la mañana a r 1 .de Agofto. Su cuer? 
po yaze en la Capilla mayor de la Iglefía Catedral deCu* 
ca:Y el epitafio de fu fepulcro dize afsi. 
DlDACo ^imiitex, Concbenfí Epi/copo 5 Vira raro "7 fr 
docH/simo) cui tanta Vis animi, íngemjfuefmtyut adid na* 
tum díceres ^ quodeumque a^eret. 
Fue grande el afefto que tuno toda fu vida al fervi* 
cío de fus Reyes4durandoíe aun en muerté,pues en la Ca* 
pilla que fundó en Víííaefcufa de Haro, que tiene diez 
Capeilanes7mandb que fe dixefTe cada Sábado una Milla 
por la Reyna Católica, y por el Rey prefente que govier* 
na: Tara que Diospro/pere la felicidad de fus Coronas y ${ey nos* 
T)e e/le año de 148 o.en que fue recibido,bafla elano de $3. en 
<j¡ lo fue el fooBorfedrode 'Burdos ¿falta numero de Colegiales^parece 
no pudo dexar de ateriosycomo en otros años tenetms también notado» 
&EL <DOCTO$íTEt)®J) í> É %V%G9S, 
Catedrático de Sexto Fundador del Colegio 
de 'Burgosi 
í 172. Y ) E í * r 0 °k BurgosjBachíllerCandnifta,del 
j [ Obifpado de Burgos, fue eligido en 27. de lunio del año de 148 3 <eíi el Colegio fe graduó de Do-ctor en Canones,y llevó la Cátedra de Proprie ad Sex to en la Vniveríi ad de S lamanca. De lüspueílos qu tu^ xo no y noticia mas de qu  fe casó, y n  d xaodo hijosdotó
Trata fu Vida larga 
tóente cIMaeíiro Gil 
GonfalezDavilaencI 
Teatro dekí gleíía de 
Aftorga,c.i8.f.i63. 
Y luán Pablo Mar.' 
tyr Rizo Hiítona dst 
Cuenca^ *,<:<! iifol# 
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dotó con fus bienes un Colegio de feis Clérigos, qu e efía 
cerca del Monafterio de S.Eítevanen la Calle de S. Antón 
de la Ciudad de Salamanca;cuya proviíion toca al Rector 
que fuere de San Bartolomé , juntamente con el Teólo-
go mas antiguo. Dafele de nueftracafala limoína,en cu* 
ya recompenfa, y reconocimiento los Colegiales vienen 
las Fieftas,en que ay Capilla a oficiar las Horas con. ios 
Capellanes del Colegio,cofa bienconfideráda,porque en 
cllahazen limofna,y fon focorridos aquellos Capellanes 
Clérigos enfunecefsidad:y también mueftra el Colegio 
reconocimiento^ gratificación con el Fundador,y fe ha-
lla con mayor numero de Sacerdotes, para celebrar mas 
autorizadamente elCulto Divino.El teftamentb,y demás 
Caxoas. num. i " P a P e * e s defte Fundador eítan en el Archivo del Colegio. 
5* Oy elle Colegioefta reducido a ocho Capellanes, 
que viven enlaHoípederia,de que abajo fe hará mencio. 
pEL <DQCTO%IVAK LpTEZ^E PALACIOS--
dtyoios^del Confejo de los^eycsCatolkos^Catedrático 
de (Prim¡ide Cañones. 
5 273* T V A N López deYívero,óPaJacios-Rubios, 
J | Bachiller Canonifb,natural de Palacios-
Rubiosjdel Obifpado deSalamanca,fue recibido enelCo 
legio en veinte y fíete de Enero del de 1484. donde re-
gentó las principálesCatedras. Es conocido el Doctor Pala 
cios=Rubioseneílos Reynos,y fuera dellos, por Cavalle-
ro Noblc,y vno de los mas iluftres Letrados que Übo cñ 
fa tiempóXonfta porHiík>rias,qüe el año de 1496.quan 
do privaron al Preíidente,y Oidores delaChanciíieria'de 
Vaiíadolid,como advertimos en el capitulo de D. Diego 
de Villamuriel,le nombraron por Oidor de aquella A'u,-
diencia,d6de fueCatedrático dePrima deCanones:ymas 
adelante del Confejo Rea* de los Reyes Católicos, como 
lo dize en íagloífa de la Ley 49 .de foro, y Prcfidente de 
la Metía :L¡Ü^M/ Prefikncia,por/u nnicrte fe extinguió $ fe comen" 
co a repartir por tumo por todos los de! Confijo <%ealjComo oyfe objer-
!>*> Casófe,ydexó hijos, y mayorazgo, que tienen late* 
«enciadela Coruña, con apellido de Vivero. Otros deí-
' cendientes fuyos viven en Salamanca, con el de Monroy, 
Fue uno de los famofos Letrados, que fe hallavan en Eí-
" pana:y afsi po r fu p a r s c e í . principalmente feeftabJecisro 
en ellos Reynos las Leyes de Toro.Efcrivió unas recoicc-
cío-
Gregorio López é 
Mulíaa. 
Antonio de Herrén 
U,HUiot .délaskáfoi 
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cionesfobre todo el Derecho Canónico, y la celebre tepe 
ticion en el Cap. Te? l^e/lras, de donaiknibusinterl)ÍYuWi[ú m.-* 
jor tratado que fe ha eícrito elila materia.) A la ley Qu_c* 
mam ¿npricribus, Cc¿ de mofjicicjo teftament* Efcrivio fobre las 
leyes de Toro ,y de Infla obtentione <í(egni NaVarr* f que fue' ilhiUcúpi a l f o í , 
el primero que efcrivióíbbre el derecho queteniañlosSe iíj.y 1*7* 
ñores Reyes Católicos á aquel Reyno \ como lo notaron 
Márquez eníu Governador Chriítiano, Gregorio López ? 
y Molina 5 eferivio de 'Seneficijs in Curiayacantibus^ de©e/en 
Jwne caup w(tic4) y OtrO tratado en nüefíra lengua vulgar 
intituíado Esfuerzo bélico para inflruif á fu hijo primogé-
nito ¿llamado Don Gonzalo Pérez de Vivero3doíxde en el 
Prologo da razón de ÜilimgcFue e! primer Ccn/ejerc del Con* 
fijó de Indias r Hizo Otro tratado excitando a los Indios á la 
Fe Católica,y conocimiento de laLeyEvangélica ,el qual 
promulgo,y leyó áJós Indios aquel Crifbval Colon^que 
fue el primero que defcübrió aquel Nuevo Mundo > de 
quie oy defeiendé los Duques deVeragua:y fe refiere por 
Antonio de Herrera en fu Hiíloria de las Indias.Efte feñor 
Colegial avia íido Catedrático de Prima de leyes en Sala-
manca. 
3" 174. GARCÍA de Cabrera del Obiípado deCo* 
ría, Bachiller Canoniza > fue eligido en 27* de Enero del 
año de r 4S4.Graduófe de Dú&Murió Canónigo deíaen« 
f 175* 3?£DKoGoniez:de Setubal^ Bachiller Ca-
nonifta^natural déla Villa de Setübaken el Reyno dePor 
tugal,fue eligido ejíte año de 1484. A pocos años de Colé 
gio fabo proveído por Qonfejero del Confe/o del Prínci-, 
pe D.íiun.y muerto el Principe,lehízÍeroa Oidor deCíu 
dad-Real5de donde aquellaAudiencia pafsó aGranadaf£¡r 
U es la primera^e^ queballímos memoria de la Audiencia de Ciudad-
(Real ,y Granada:) De allí le mudaron a Yalladolid, donde 
murió3y eftá enterrado en SamYíartin«CasóenSalanianca 
con una Señora de los Maldonado'Sjhija de laCafa de íuan 
Arias Maidonado.Dexó tres hijas, la mayor casó en Sala? 
manca con el Licenciado Francifco déla Carrera;Las dos en Valladolid. T w  un tío llamado el L cenciado Martínez,Capeli  mayor déla I f nt  Doña abel de Portug l,Reynade C í iüa5fegunda uger del R yDonlu n l S gundo,y madre de a R yna Católica, qu  fu  Arcedi no de Ma org ,y Canónigo de Salam n . T -
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f 176» CHRisTov-ALdeAlmontejBachillcrTeo-
logo ¿el Arcobifpado de Sevilla* fue eligido en 5,de Di -
ziembre del año 1484. 
0EL MAESTRO tflGVSL <?A®X¿CES, 
Catedrático de (Primade Teología en h VhiVerfikd 
de Siguenc^j. 
$ 177* \ ¡\ IGVEL de Parraces, Bachilleren Artes» 
i V X natural delObifpado de Segovia^fue 
eligido en dos de Febrero del año de 1485, Gradüófe de 
Maeftro por la Vniverfidadenla SantaIglefia, de donde 
falió por Inquifidor de Cuenca.Defpues fue ele&o Cano* 
nigo,y Catedrático de Prima en Teologia,en la Xglefia,y 
Colegio de Siguenca5adondefe retiró.Murió muy viejo. 
Fue Varón muy doáo,de vidaexemplar,y de honefta co-
verfacion, afemfsimo alColegio.Fue el mas aritiguoCo* 
legial defu tiempó>Murióaño de 153 5. Enterráronle en 
lalgleíiade Siguenca. 
5 17S. IVAN de Santo Domingo de IaCalcada,Ba 
chiller en Canones5natural de aquella Ciüdad ;del Obifpa 
do de Calahorra,y la Calcada 5 fue recibido en 13 .de Fe* 
brero del año de 148 5. 
5 179. GoNZALoBernardo GallegOjBachillerCa 
nonifta,del Obifpado de Orenfe > fue recibido en ultimo 
de lulio del año de 148 5-Obtuvo Cátedra de Decretales 
el año íiguiente,y fue uno de los primeros Oidores, que 
ubo en la Cnancillería de Ciudad-Real-» adonde falió el 
año de 1489. 
pEL MAESTRO ®0NALONSO MANSO; 
Obijpo de Puerto-ti^coi 
$ x 8 o ' Y ^ ^ Áíonfo Manió, natural de Becerrií 
JL-r de Campos, del Obifpado dePalencia 
Bachiller en Artes,fue eligido eft 2 3. de Enero del año de 
148 6 Gradüófe de Maeítro en Teologia. Vifitó por man* 
dado de Rey Católico la Vniverfida'dde Salamanca 3 y 
porque los Do&ores Catedráticos falieron á recibir ai 
Principe Donluan con ropas de feda aeofta del Arca déla 
, % ^ K t\lfn Y m v e r ^ a d 5 l o s ^ndenb a que las pagaííen defus hazien-
E í ^ á f i í d " ; ^ Afiilocfcrivcl CoronillaGifG6calezDavÍla.*Fuc 
Piicrto-Rico, fol.28 s Canónigo Magiftalde Pulpito en la Santa Igíefia deSala-
• „ man--
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manca,y Sacriítan Mayor de Ja Capilla del Principe Don 
Iuan,de donde los Señores Reyes Catoli cosíepreíentarS x 
por primero Obiípo de la Isia.de San luán de Puerto-Ri-
co año de 151 2. c*nque eíta Igleíiafe erigió en Catedral 
con licencia del Papa Iülio II. Acepto Don Alonfo elObif 
pado^con condición de retener el Canonicato Mágiftraí 
de Salamanca. Confagrcfe enEfpaña > y pafsó alas Indias 
áfu reíídencia. Paitados algunos añosypor negocios impor 
tantes,boívió áEípaña,dohde eítuvo reíidiendo fu Canon 
gia.Concluidos los negocios á que vino^oí* no paífar a fu 
Obifpado,reteniendo íiempre eíh dignidad $ la renunció 
de orden del Señor Emperador en 5, de Abril de 1550. 
á favor del Doctor Ortiz, Catedrático de Eferitura de Sa 
lamanca. Murió año r 524. 
E R A de mediana eítatura?el roftro largo, la nariz ba* 
ja al nacÍmiento,y al medio Ievantada,y algo corba.DeA 
pues que vino de las Indias, tuvo el color del roftro muy 
moreno: La perfona miiy autorizada, y grave. Murió en 
íuObifpado.EdirlcóunaCapillaenlalgiefladeSantaMa # R - A\ ") 
ria de Becerriljfu Patria; Dexó dotada una MiííacadaSa- íb López de Haróf 
batío.* "cnel tomo 2. de fuá 
I 181; ALONSO de MaídonadoJachilíerCarionif ^ k ^ ^ ^ t f 
ta, del Obiípado de Segovia/ue eligido en 1 $. de Enero ¿ion deíle Prelado, un \ 
ano 1486. y fe casó en Salamancaé c^° digno de memo-f 
na.corieftas palabras:! 
.•£>EL8¿CHILLÉISUNCBO Í)EF%tA^ UW"Í*&M£Í\ 
de elConfejO, é$e Santo Vara» cfoof 
í ^ 2 . QANCHodeFrias^BachilIerCanonifta.natu fJd7dd/ton^Z%J 
<3 r a * ^e Arenas,del Obiípado de Avila, fue: aquellos kaiúrates isle-% 
recibidocñ i6.deIunioañode J486iFue Corregidor de; t ^ l S c S / V Í 
Cuenca,y Huete>Gidor en la Audiencia. Real de Galicia* cru^amc¡ueh adora? f 
áefpues Oidor del Confejo Real délos Reyes Católicos* fin>y nwértShi^ Ellos\ 
y luílieia mayor del Eíkdo del Principe D. Iuan fu hijo. ^Xt^k&f^'ffii* 
Eítá fepuí tado en la Capilla mayor de la Vilía de Arenas. ¿*d%?é"Zjí$e4fr¿f 
( Bfla es h primer a 7?^ que bailamos memoria de k Audiencia de Galh íar>i coflí»m!r h Santa j 
«V)Era fobrino de luá deFriaS,de quien antes eforivimos. S j * 'ffi&itf 
«^ 184. I VAN de Ayala, Bachiller Canoñiíta, del g«r m grande deifaegol 
Óbifpado deCalahorra/ue eligido en 1 ó.deíunio del año 1ueJe lePtf° áldeYed(ir> r 
i43.«5. Murió CanonigoDoíteral déla Sigleña de A v i l a . U $ " " ¿ & & « \ 
. f 184. IvANdeArroyUelo.BachillereriTeoIogia^ t'bénÁel¡c¡üiasj>ortcdot£ 
natural del Lugar de Arroy ucló,éni el Valle deTobalina,* X f m " í ^ t f t ^ í í í i 
del Arcobifpado deBurgos ,fte recibido en 1 .de Abril del y/p r»túSugmi " j 
M014S7. N .¡DEL. 
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c"1 <DEL BACHILLER IVAK VE LA FVZN^F, 
de el dnf¡jO. 
§ i %x, T V A N de la Fviente,BachillerCancniíl:a,na-
1 tural de la Fuente del Sauco, del Obiípa-
do de Zamora, fue eligido en 2.de Agoflo año de 14.57. 
éftando en el Colegio fue Irquifdor de la Ciudad de Sala 
manca, y fu partido,de dende le íacaron por Oidor de la 
Real Cnancillería de Valladolid .Delpues los Señorea Re-
yes Católicos le hizieronfu Alcalde de Corte,el quai fue 
con efte puefta en el año 149 5.juntamente con lúa deTo» 
rres,Cavallero de la Caía ¿é Rey3á dividir entre los nue-
Tom.2. del Comp. V Os vezinos,tierras?y haziedas en lo q efte año fe ganó,ca 
Ufc i°8Mc « fof S í * ««o lo eferive Eftevan de Garibay.Delpues los miímosRe 
yes Católicos, premiando los íervicios de nucltro Cole-
gial,le hizieron de fu Confejo Real .Dieronfe á los Pveyes 
muchas quexas del Inquifidor deCordoba,llamado Luce-
ro /por el rigor con que fe avia en las caufas de los Here-
ges: el examen dellas le cometió la Reyna Católica, para 
que Mzieífe jufticia,Casófe en MadrigaLy entre otros hi-
jos tuvo al Doélor Fernando Pérez de laFuente,cie quien 
adelante eferiviremos. 
5 186. IVAN de Cortana,Bachiller en Artes?natu-
ral de Medina del Campo, del Obiípado de Salamanca, 
fue eligido en 2 2. de Enero del año de 148 8» Dizefe era 
granPredicador,aunque enfermo de mal de corazónjfo£-
pechofe le avian dado hierbas,ó hechizos, por embidia,y 
emulación, íiendo muy exemplar, y virtuofo Colegial, 
Murió fantamente en lo mejor de fu edad: Yaze íepuita-
do en la Capilla delColegio. 
®EL BACHILLER <PE(D%0 (DE <PJ%CO, . 
Obijpo de Ordeña^ admirable enfantidad, 
y doEírina^,. 
5 l 8 7 - |3EPKoParcQ,ÓEÍcafo,BachillerenArte5, 
y . , A natural del Obifpado de Tarazona, fus 
eligido en ocho de Junio del año de 14S8. Fue Ca-
tedrático en propiedad de Filofofia, de donde los Seño-
res Revés Católicos le prefentaron por Obiípo de una 
Igleíla Catedral deCerdeña,el qual co fu do£tnna,y cono 
cida sátidad esforzó mucholaFe enla gete de aquila Isla, 
quitó 
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düitó muchas fuperfíiciohes. Viíitó fu Obifpado a pie,ha-
ziendo muchas lirriofnas álos menefterofosjhazia muchas 
penitencias,ayur?os,y difciplinas^ caítigando defta mane-
ra fu cuerpo:Nunca viftió liéco,defpucs que fue Prelado: 
defta manera murió fanta,y chriftianamente, aviehdo he-
cho vida Apoftolica5imicandó aquellos primeros Padres 
de la Igleíia.Quedó fu cuerpo' tratable, y con fuavifsirho 
olor.feftá venerado por Santo; 
DEL 3AtBlLLÉ%i0A%CM'BA:kEZ'-&& 
Moxim , del ConfeJQ. . • 
i <§* 18 8. /""""^ ÁRCI-IBAHEZ de Moxica, Bachiller eñ 
V . J J Decretos., natural de la Provincia dk 
Guipúzcoa, Obifpado de Pamplona ¿ eligido en 15; de 
Diciebre del ano de 148 8; Fue Catedrático de Decreto, j " 
.Opoíltor con el Doctor Loarte* y eíkndo en ei Colegioj 
y hendo ínquííidor ordinario de aqoel Obiípado, le hizo 
prender.No hemos podido averiguarla caufa porque. Sa 
lio del Colegio proveído al Coníéjo del PrincipeD.Iuán¿ 
yporíli muerte pafsó al de los Señores Reyes Catolicosj 
de cuyo Confe/o fue,y del Rey Í¿ Felipe Primero y haría 
que murioíEl Padre FnLüisdeArizenla Hifíoriacíe' Avi 
I a ; tratando déla Familia de Moxica>el primero que.-diac 
feavezindó en aquella Ciudad es Garci-Ibañez de Moxi* 
caique íin duda es nueííro Colegial ¿porque íiendo confia 
te, queeíta Cavallero casó enAvila^y que permanece allí 
íu fuccefsion^ como fe halla en papeles del Colegiólo pul 
do fcr otro.Casó García de Moxica (feguri Áriz) con D; 
MariaFernandez deChavarrÍa¿y dexó dilatada defcéden-
cia en A vila,como fe puede ver en efte Autor¿ 
f 189. GONZALO de Oropefa,Bachiller Canonifl:a3ná' 
tural de Oropefa,del Obifpado deAvila^eligidoen 2 5 .de 
Enero del año de 1491. Fue Corregidor de Veñaíóazar,' 
defpues afsiítió á los negocios de la ínqiníicion con el In-
quiíidór Lucero, en él Andalucía.Casó enTaíavera de la 
Reyna con Doña María de Saldaña 3 donde murió fin 
dexafhi;os,Enterrarole enel Monafterio de Santa Catali-
na , a quien dexó fus bienes, Fue muy buen Letrado , f 
virtuoío Vardii. 
f 190. ALONSO López de Aícala,BachiÍler Cano¿ 
Antinatural de Alcalá deHenares, del Arcobifpado de 
Toledo 3 fue eligido en 16< de Oclubre del año de 1.49 r; 
N t Casó-
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Casóle en Alcala,donde murióAbogado de aquellaVilla, 
y amando la patria,y quietud íe retiro a ella para morir 
eipaciofa,y laníamente. 
J 191, PEDRO de la Barja > Bachiller Canoniíta, 
natural del Obifpado'de Zamora7eligido en p de Febre-
ro del año de 149 2.en el Colegio fe graduó de Licencia-
do^ fe casó,por lo qual elRe&or;que era entoneesPedro 
Gómez de Salazar, le mandó notificar falieííe del Colé-
gio,como lo hizo.Fue Alcalde de|Galicia, defpues Iuez 
de las Merindades,en las flete Villas,que fe llama Adelan-
tamiento.Tuvo por hijos a Diego de la Barja i que murió 
Canónigo de Toledo,y á Fr.Pedro de Tavara} Religioío 
Dominico. 
5 192. FRANCISCO de GeriajBachillerArtiíkjdeí 
Obifpado de Palenciá,fue eligido en 22.de Febrero del 
año de 1492. Fue Canónigo Magiftral de Coria, donde 
muria,y muchos días antes de fu muerte dio alCekpo un £á» 
ii^de plata, en el <¡mU(la efmto fu nombre, Enfu Canongia 
fuceedió el Maeftro iuanMartinez Silíceo, adelante Car-
denal, y Arcobifpo,de quien eferibiremos en fu lugar: Ep~ 
te es el primer Legado , que hallamos ayan iexado al Colepo. 
$ 1^2. FRANCISCO de Frefnedi, Bachiller Cano* 
niír.a,natural del Obifpado de Coria, fue eligido en ulti-
mo deluüo de 149 2.en el Colegióle graduó de Licencia 
do,y faüó por Inquiíidor de Navarra^* Calahorra, don-
de murió. 
f 194. IVAN de Gijo,Bachiller Canonifta,del Ar* 
cobifpado de Santiago eligido en 14. de Febrerodel ano 
de 149 2. Fue Oidor de Valladoiid,y íiendolo>dc orden de 
los Reyes Católicos viíitó algunos Tribunales de lalnqui 
ficio,reteniedofuPlaca.Noay mas noticiadeíteMiniftro. 
• f 195^ CHRISTOVAL de Medina, Bachiller Cano-
nifta,delObifpado de Salamanca/ue eligido en 6 .dtMa-
^ ° r C l f " ° ' 49 3 -MurióenelCoíegiomuy moco,congra 
do.or de todos quantos le conocieron;por fus amables, y 
virtuoias prendas. 
n , í J / 6 j GA R CiAdeRibera.,BachiÍlerCanoniíra^eí 
UjilpadodeZamora,fueeligidoen 1 ^.deSetícmbredel 
ano de i49?.Sahódel Colegio por Oidor de Valiadolid 
eneldei496. 
f 197- ívANdcBurgos,BachilIerArtifta,delObif 
pudo de Burgos,entró en el Colegio en 24.deNoviembre 
de 
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de 1493.Obtuvo la Cátedra de Filofofiael año de 1495.' 
v íe graduó de Maeítro^de donde falió porCanonigo Ma-
o-iftraldeláSantalglefiade Córdoba año de 97, donde muño. 
0ELLICENCIAJDO GÓMEZ Í>E SALAZAR 
(ftezente del Conjejo de Navarra-». 
f i9^i F^1 Ou.Et de Sálazair, Bachiller Canoniíla? 
V . J del Obifpado de Burgos, fue eligido 
Colegial en 1 3 .de Enero del año de 1494. Salió por Qi* 
dorde Valladolid. Retirófeá Burgos ? amando la qüie? 
tud 5 y Compro los lugares de Berzofa , y Fuentebüreva* 
defpues los Reyes Gatolicos le hizieron merced de Placa 
de Regente del Cofejo de Navarra, que governó algunos 
años con igual crédito en toáo:Efle Colegial, (tvñdo (^ eHor, 
friloQ de la 'Beca al Licenciado Pedro de la Bar ja, por a~t>erfe fahidú 
tjiteefla^a cafado. Fue muy obfervaritc de las Gonílitucio* 
ríes del Colegio, y muy recio Mililitro* 
f 199, RODRIGO de Portugal, Bachiller Artilla/ 
delObiípado deCoimbra,füe eligido en 4.deFebrero del 
año de 1494.EHUV0 enfermo fiempre* y afá murió en el 
Colegio el año fíguiente. 
5 200, P IDRO Lopez,Bachiller Artilla deí Arco^ 
bifpado de Tarragona, fue eligido en 30. deDiziembr® 
de 1494. 
f 201> RODRIGO der^furtO;BachillerArtiíl:a;del 
Obifpado de Zamora/ue eligido en 17* de Iulio del año 
de 149 5.Fue Maeftro en Artes/y Catedrático de Afirolo* 
gia en la Vniveríidad deSalamancayy tan infígne en aque* 
lia facultad^que quando eí Principe D* luán , hijo de los 
Señores Reyes Católicos entró en Salamanca el año de 
i497.hizo juizio aítronomico, y afirmó, que no avia de 
faiir déla Ciudad,y afsi aconteció > pues murió en ella de 
enfe rmedad, con llanto > y defeonfuelo general de to da 
Efpaña.De la fee que merecen ellos pronoílicos tratamos 
yáen otra parte. De nueílro Colegial fe dize aver acertar 
do con algunos que hizo en aquellos tiempos,fobre cofas 
muyfeñaladas. 
f 202, FRANCISC O de Vádillo /Bachiller Cano-
nifta,del Lugar de Vadillo de la Sierra5del Obifpado de 
Avila,fue eligido en 12.de Enero del año 1496.cn el Con 
N 5 fejo 
f; 
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feiofe graduó de Licenciado en Catones, de donde falió 
por Oidor de Granada, y allí murió .Fue grande Letra* 
do,hombre llano,y virtuofo: no cuidó de aumentos, con 
que fue de mayor eftimacion eíla merced. 
f 205. GREGORIO de Atienza, Bachiller Artilla, 
del Obifpado de Siguéñca,entraen- 2 5* de Mayo del año 
de 1496. 
DEL-LICENCIADO TC$J$I0 GÓMEZ 
de Santiago } del Ccnjejo, 
f 204. T ORIBIO Gómez de Santiago^ natural de 
J|- Santiago de la Puebla, del Obifpado 
de Salamanca,fue eligido en 2 5. de Mayo del año 1496. 
Graduófe de Licenciado en el Colegio, de donde falió al 
Coníejo Real, donde íirvió álos Reyes Católicos > y def-
pues al Rey Don Felipe Primero,y Emperador Carlos V , 
Fue cafadomo dexó hijos:Murió en Toledo, eílando alli 
la Corte del Señor Emperador por el mes de Abril año de 
1534.Mandófe enterrar en unaCapilía,que dotó,y fundó 
en la Villa de Santiago de la Puebla: Dexó por heredero 
al Do£k>r Antonio Garda de Santiago,hijo de fu herma-
no, Oidor de Valíadolid, 
• 
DEL DOCTOR MIGUEL GVE%\E%0, 
del Conp\o, 
í 2 ° ? - \ 1 IGVELGuerrero, BachillerCanonifta," 
,. Vi i V I del Obifpado de Ciudad-Rodrigo, fue 
eligido en 5.deOétubredeIañó 1496.cn elColégio fe era 
dúo de Licenciado. Casó en Salamanca con Doña Catali-
na de Anaya,hija de Gutierre de Monroy, del Linaee del' 
Arcobifpo nueftro Fundador.Fue Oidorde Galiciafdon. 
de beso la mano al Rey Don Felipe Primero,quando vino 
t í A r a t o m a r P o í r e f s i o n d e f t o s R e y n O S ] y fe pago 
M ° „ d e ^ u l Z 1 ° ' y t a l e n t o ' qiielehizo defu Corfefo. 
Muerto el Rey Don Felipe,y buelto elCatolico alGovier 
no deltos Reynos, no fiendoleagradables ios criados del 
difuntode quito del Confejo Real, y ] e dio Placa de Oi-
dor de Valladohd.Fue Regidor de la Ciudad de Salamá-
ca yConfervadordelEftudio.Murióen Salamanca a 25. 
de Oclubredel ano de 1 5i6.Eftáfepultado enla Capilla 
de nueftro Colegio, £,£ 
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«D£ S>0'N F^JKCISCO ®E HE^E^J, 
Jrcobifpo de Granada , eleBo IPrefidetiíL* 
id Confeso* 
f 206". T^\ONFrancíícodeHerrcra,Bachii lerCa 
! / • nonifta, del Obifpado de Albarracin, 
del Reyno de Aragon;fue eligido en 14, de Abri l año de 
1497. era hobre de crecido cuerpo, de buena drfpoíieió, 
roftro agradable $ y graciofo:En el Colegio fe graduó de 
Licenciado en Cañones , y fue Iuez Metropolitano del 
Arcobifpo de Santiago. Año de 1502. {alió por Vicario de 
Alcalá de Enares: Y en el de 1 50 5 Jo fue de Toledo,y Ca-
nónigo de aquella Santa Iglefia, de donde le promoviera 
alnquiíidor de aquella Ciudad , y Reyno , y a Capellán 
mayor de la Capilla de losReyesÑueuosspor muerte del 
Licenciado Francifco deMalpartida,nueftroColegiaI,de 
quien ya eferiyimos,Defpues lehizierondelConfejo déla 
Suprema ínquifícion^y eítando íirviendo en aquelTribu-
nal,Ios Señores Reyes Católicos le preíentaronporObif* 
po deCiudadRodrigo,y pallado algún tiempo por Arco-
biípo de Granada;yle encargaron la Presidencia de aque-
lla Real Chancilleria,Murio enGranada, donde eftá ente-
rrado en laígleíia mayoría tiempo que los Reyes le avian 
hecho merced de la Preíidencia del Confejo Real, 
ENeflos años fe al)ia de efrikir la entrada de un Colegial, 
que fue expelido del Colegio, de quien no fe pone nombre , ni patria, 
por el inconueniente , que puede tener, el que fe conferiré en lo por 
Ttenirjit mala memoria, pites, aunque kan pajftdo mas de 16 2,años,, 
y puede fer que no aya dexado defendientes ^ nue/ira depravada natu-
raleza es tal) que podra fir} ]W lo que efriyimqs para e/car míen** 
to de nuefiros Colegiales , fe •%ílga alguno ^para perjudicar con nuef. 
tras noticias a algún innocente, aplicándole lo que no le toca,con 
error, o malicia, Y efle ha (ido el motilo que hemos tenido de cam 
telar k entrada, y contar eljuceffo, por la utilidad ¡y congenien* 
cia, qneal Colegio Je le puede feguir, y quefef ufen fmej antes d^ 
ños en adelante-J, 
F V E el cafo, que atiendo entrado efle figeto en el Colegio>,' 
fe tu^o noticia no tenia las calidades neceffarias para fer Colegial 
Su fhernia, y la poca eflimacion que ha%ia de las cofas que 'toca-
ban h aquella Santa Cafa dieron motilo. 4 mirar fus acciones con 
cuy dado , y a que fe examinajfe mas fu linage: T fe halló fer fc 
/ 
I 
El Líe, Francifco 
Bermudez de Pedra-
zaenJaanciguedad,y 
grádezas de Granada, 
ttb.3, cap. 12. fol. 99» 
tratado de ios Arco» 
bilpos de aquelíaCiu-
dacLdize^quenueítro 
Colegial D.FranciícQ 
de Herrera gozoelAr 
^obifpado deGranad^ 
folo diez dias. 
4? El Fundador tu-
VoBulas deBcnedkio 
de Luna,yMartino V. 
parahazer cóftituoio 
nes3 que efpccial men-
te miráflen ala limpie 
2a i y calidad de losq 
avian de fer Colegia-
les j confirmólas lulio 
lulioll.añode 1505. 
y otros Pontífices , <ie 
que hemos hecho mé 
clonen la Vida de te-
nor D.Diego de Ana-
ya,y en varias pone 
partes deíta Obra. 
1¿1>» 
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ra^a, y generación de ludios ¡con que fie expelido MCokgio, como 
confia Íe¡ procep > fie contra él fe fulmino , qué fe guarda en el 
Aréi T>ol porfir perf na favorecida > y tener parientes poderofis, 
nobles, pretendió defender fe con mano amada y T no la teniendo los 
Colegialespar.t cebarle, dieron quentaak Señorafyy na Catolice, 
quelnfírmada de la Verdad,y reconocidas las mflituáonis,* cwn* 
amadora de la limpieza, y ¡tomadora-de/le Infigne Colegio , mandó, 
que fino quería fiiir por la puerta, le echaffen per lasymtmas:y 
afsife executó. 
Y dizela flota del Colegio el avilo * y Cáuteíaque 
deben tener los Colegiales en hazer informaciones* y que 
eílas no fe debían Cometer,íino á los muy antiguos, y que 
ubielfen vifto muchas inf6rmaeiones3pof elrie%o en que 
fe pone el Colegio/Como fe vio en efte Colegial ¿ aunque 
fea manifiefl:o,y notorio al mudo, que no ay Comunidad 
donde con mas rigor fe hagan las informaciones,que en ef 
ta Santa Cafa: y fin duda,que eftás las debió de hazer ak 
gun nuevo,y fin experiencia: Y afsi para evitar efíe daño 
me ha parecido poner aqui efta advertencia ? T>e efíefige-* 
to fe di^efue del'Ccmfejo de ks ^eyes Católicos,y fe Emhaxado^ 
a (principes Efttaños-. 
^ 207-. IvAN de Ochoa,Bachiller Canonifta,natü* 
ral de Vizcaya,Obifpado de Calahorra, fue eligido en 4. 
deDiziébre del año 1498 >Murió Canonigo,y Vicario Ge 
neral del Qbifpado de Malaga» 
<f 20S. M A R T Í N Ximenez de Efpinofa * Bachiller 
Canoniíla,del Obifpado de Calahorra,fue eligido en 27* 
dé Diziembre año 149 8 .eftando en el Colegio fe graduó 
dé Licenciado,y fue opofitor ala Canongia Doctoral de 
la Santa Iglefia deSalamanca:y aviendofe originado plei* 
tó fobre la poíféfsion della, pafsó a Roma en kguimiento 
djíüjufticia^yalcangóviélofia. Fue Canónigo muchos 
años, defpues dé Auditor deRotá, Arcediano de Alcaraz* 
en la Santa Iglefia de Toledo. Vltimamente, Maeftre-EÍ^ 
cuela de la Santa Iglefia * y Vniverfidad de Salamanca. Y 
uniendo a Efpana murió en Sant-Angel de Gaeta, como 
conlta de íuteftamento.Era gran Letrado, y perfona de 
mucho valor, hazia muchas limofnas * y particularmen-
te a los Efpañóles, que afsiftian enRoma,de quien fuePro 
teét,or,y amparo en fus pretenfiones. f 209. GONZALO de Barreda,BachillerCanoniíW d l Obifpado de Burgos f^u  el gido en 2. de Agofto del
ano 
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añ odei499- en el Colegio fegraduó de Licenciado, de 
donde falló por Alcalde del crimen de la Real Chancille-
na de Granada : caso en Segoviacon DoñaMencia de 
V11 í atañe. 
<BEL MAESTRO MJQJIN NJr/Q&O, 
Catedratic6dtfrimadeTeologia9mace]3taOhi/pados¡ 
... ejia reputado por Santo. 
€ 2JO. \ M ARTINNavarro, Bachiller Teólogo? 
I V A natural de Villanuevadéla Xara,del 
Obiípado de Cuenca-,fue eligido en z&AeAgoño del año 
de 1 500.cnel Colegio fe graduó dcMaeítroenTeologia> 
y llevó la Cátedra de Prima defta facultad. Fue infigne 
Predicador,y muy fundado Letrado^prompt<)? y cloque 
te.Obtuvo la Canongia Magiftral deCuenCa,y défpues la EI CoroniílaGiíGQ 
de Seviila,de donde el Emperador Carlos Quinto le pre* ?a!ez Davüa le pone 
fentó en el Obifpado de Cadiz¿que no quifo aceptar.Mu- vVron« tt ^1? . s ' •tr ' • • i j r 1 1 J «troné» i mures acia. 
no en Sevilia con opinión grande de ungular virtudpy de Santa igiciia de Cum 
Varón Doclifsimo. ' catom.i.dclTeano 
f n i . BARTOLOMÉ de Sutragero, natural de Su- ^ ^ a H U o / ^ 
tragero del Ar^obiípado de Burgos;Bachiller Canoniza, 
fue eligido en 8. de Oclubre del año 1501. Refierefe del* 
que por a ver fiiido fuera del Colegio una noche, fin pe-
dir 1 icencia al Rector, le privaron de la Beca , y le echa-
ron del Colegio, y en la ientencia fe dize, que le privan 
por el efcandaIo,que causó efte atrevimiento, no por vi-
cio , ni otro delito que cometieífé, porquereconocian fu 
honeíta vida. AI fin falió,y fue Prepoíito de Antequera?en 
la Infigne í glefia de aquella Ciudad,donde murió fantam? 
te.Fue gran limofner©, virtuoío ,y buen Letrado, Dexg 
fundado en fu tierra un Hofpital, 
DEL SJCHILLE^ <DIEG0 FL 
del Con/e jo de Ordenes. 
f - 212. | " " \ IEGO Flores,Bachiller Canoniíta, natu» 
\Jf r a í efe HoresrDavila?Qbifpado deAvi-
la , fue eíigido en S. de Octubre del año de 1 501. en el 
Colegio fe graduó de Licenciado^y obtuvo ía Cátedra de 
Decretales.Fue Provifor,y Canónigo de Sevilla. Murió 
Oidor del Confejo de Ordenes. Efta enterrado en la Igle-
íia del Lugar de Fio res-D avila. 
M i -
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5 2 i 2. MIGVEL de Cuellar, Bachiller Canóhiíta; 
del Obifpado de Cuenca,íuc eligido en ti; de Febrero del 
año de J 502. en el Colegio fe graduó de Licenciado en 
¿anones,y llevó Cátedra de Decretales¿ caso en Cuenca^ 
donde murió» 
DE JNfONIÓ LVXAK^EL CONSEJO 
V / de la Emperatriz 
? 214. A "NTONi'ó.Luxan^aehilIér.danoniftájná 
f \ turaldéMadrid,Arcobifpado deTole 
do,fue eligido en 2 8. de Enero del año 1 50 2, en el Colé-
gio fe graduó de LÍcenciado,de donde falió por Oidor de 
Valkdolid,fue Confejero del Confejo de Ordenes ¿ y del 
de la Serenifsima Emperatriz Doña Ifabel, Gavallero de 
la Orden de Santiago,Comendador de Sotosrubios: casó 
en Salamanca con Doña Aldonza Vázquez de Hontive-
ros.Era Antonio de Luxan hijo quinto de luán de Luxan 
-., , , el Bueno,de cuyos mayorestrata Gerónimo de Quintana, 
M . • o • e n la Hiíloria de Madrid. 
f 215. IVAN Rodríguez de Peraíta,BadiillerTeo 
- c logo,natural de Vbeda,del Obifpado de Iaen/ueeligido 
en 6 ¿de Febrero del año 1 504. Salió del Colegio por V i -
íitador general del Arcobifpado de Toledo, efeogido, y 
llamado por el Cardenal Don Fr.Francifco Ximenez:era 
ínfígne Predicador.Murió CanonigoMagiílral de lalgle* 
íía de Iaen año 152. 1 .Succedióíe en laPrebenda elMaeílro 
Eílevan Vela^de quien haremos mención. 
f 216. RODRIGO Aloníb de Aguilar,BachillerCa 
noniíla,natural de Aguilar, Obifpado de León, entró en 
-i 1.de Iuniode i 504.Murió enelColegio a los principios, 
Ella enterrado en la Capilla. 
f 217. CINES de Ormaza.Bachiller en Artes, na-
tural del Obifpado de Zamora,eligidoen 2. de Enero del 
año de 1 505.cn el Colegio fe graduó de Licenciado en Ar' 
tes,y tuvo Cátedra de Fifica.de donde falió porPrepofito 
- de la Iglefia Colegial deAntequera. Murió yencfo a. 
Romaánegociosdeíhlgleíla.Fuehombrede 
gran prudencia,y letras. 
"k^k 
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£>EL LIC, MARCELO <DE VILLALOBOS, 
¿él Cvnfejo de Indias.' 
f 218. \ ¡\ ARCBLQ de Vilkiobos^Bachiíl.erCanq 
j \ / l nifta,natural deXerez de laFrontera, 
Ar<gobifpado de Seviiia,eligido en 2 2.deMarcode \ 505.^  
eneiColegio fe graduó deLicen Cañones, de donde íalio 
por Oidor del a A tidiencia déla Isla deS.Domingo.peJ ha 
ze larga mención Gdm-Ú^áe Oviedo, Fue Inquiíidor deE ttih+M íUHifter. 
Santo Tribunal de Setílíá.Murió del Gónfejo Real de las; de las indias ^ cap.a.y-
Indias. En el año de '* *f¿¿--u-bb en Toledo urt Inquiíldor ?•• 
que fe llamo el Licenciado Villalobos4 adviértele aqui^ 
porque no aya equivocación. 
$)EL DOCTOR®.GONZALO MAÍTlOHJ&O, 
EmhaxAdor a^Má ry Frunck'j yAr^obiJ^o 
dé Tat?agon¿í->„: : < 
• • • : • • • ; . . • • ' • , ' „ • " . • . - . : • . • • • . . . ^ ^ , ! ' . ; • - ; "i 
^ 219, T " X O N Gonzalo Maldonado,BachiíIerCa .£:'j 
J L , / noni'ftá', natural dé Ciudad-Rodrigo,-
ée Familia nob.ie,elecEq eh 1 S.de Octubre del año 1505»; 
citando en el Colegio llevo unaGatedra de Ganones?y pa 
rece fue de propiedad, pues fe graduó ^e Doctor por la 
Vnivpríidad.FueluezMetropolitano delArcobifpo de Sa 
tiagOjde donde falip por Vicario de Alcalá > y alli fu Má~ 
geftadle hizo merced de Placa de Oidor del Confejo dé 
Indias:DefpuesObiípQ de Ciudad-Rodrigo, Sirvipíe e l 
Emperador Carlos Quinto del en algunas cofastocantes* 
a laBula de la SantaCruzada^ y fubfidio?y en algunas Em* 
baxadás á Rorna5y Francia. Defpues le hizo merced del 
Are.obifpado de Tarragona^Qndemurió.ReformoeíCo 
legio año de 1 5 2 ^  .y dio la poífefsion a Antonio de Alien» 
descomo el lo dize en fu entrada. Eña enterrado en Ciu? 
dad-Rodriqo.Murió a 29.de Iunio^año de 1520. £ 
f 220. pEDRodeTorresjBachillerenArtes^natU 
ral del Obifpado d^ Qilahorra,eligido en 17.de Febrera 
del año de 1 505. fiendo Rector el Dpétor Efpinofa. Fu© 
Catedrático de Filofofia.y Qppfitor a la de Biblia, con el 
Maeftro Fr.Maclas del Monafterio de San Eítevan deSala 
mancíi,de donde falió por Canónigo Magiftral de Siguetv 
ca,v llevo eíta Prebenda con laCatedra dePrima de aqufr 
lia Vniveríidad. IVAN 
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f 221. I VAN Días de Lobera;Bachiller en Leyes,1 
natural de Medina del Campo > O.bifpadb de Salamanca, 
fue eligido en 6 .de Abril del ano de i 5o6.íaliópor Vica« 
rio del Arcobifpado de Sevilla, donde fue Inquifidor, y 
Canónigo de aquella Santa Igleüa* i A ] 
DEL éÓÜTüQl ÁKTOmO ®LO<D%JGrEZ 
de la Fuente , ¿el Confijo del Emperador , Emkxador al <Rjyt 
Chr¡fthmf¡im<D de Frmkia^prifntro *%Ser ¿/ Catedrático de. 
, <PtimadeTeolcgiadelColege MyordeS, Ilefenfo§ 
,.: f Vní yerjiaad de dlcd^,, 
222, A NTONIO Rodríguez de la Fuente, rsátü-
J \ ral déla Fuente del Saúco , Obifpado. 
de Zamora?Bachiller Artiíla, eligido en 25. dcQclubrc 
del año de 1 506. al tiempo'queellfuftrifsimo Señor Den 
Garíba i*6 ¿ á. ^ r - l : r a n c ^ e o ^ m e n e z ? C a r " c n a ^ e ^ P a " % y A r c o h i f p o 
fu Hiftor7eap.'10*' * de Toledo, fundó el Iníigne Colegio Mayor de San Ik* 
fonfo,y la Vnivcríldad de Alcalá^por los años de i 51 o.fn 
plico al Colegio le embiaífc un Colegial Teólogo > para 
poblar el quéftódava, y para que enfcñaíTe á los nuevos 
Colegiales las ceremonias, y modo de vivir en Comuna 
dad (y afsi las mas que guardan fon del Colegio Viejo de 
SAN BARTOLOMÉ ) por efta caufa nombró el Cardenal a 
aüeíiro Colegial por primer Re&or ¿ q yá lo aviaíidoen 
nneílra cafi,perfona muí virtuofajnoblcydo&ajy lamas 
coveniente q fe pudo hallar para el miniáerio*y afsi elGa 
legio leembió recien graduado de Licenciado eriTeoló-
gia por laVniveríidad,y defpues fe graduó en la deAlcalá 
de Doaor?honrandoíe el Cardenal con la Canongia de la 
Santa Iglcíia de San Iufto,y Paítar,y la Cátedra de Prima 
de Teologia:y defpues el Emperador le hizo fu Predica-
dor^ de fu Confe/o, y fe valió de fuperfona para-Emba-
xador en Francia, para ajuftar negocios praviísimoscon 
el RevChnítianifsimo.Buelto de fuEmbaxadaen tiempo 
que el Papa Adriano VI.fue eligido Sumo Pontífice enei 
anode 152 2.como efenvimos en el capitulo de D.Diego 
Ramírez de ViUaefcufa de Haro,cocurrier5 a befar el pie 
aluSacidadmuy graves perfongeas deftos Reynos, uno 
dellos fue el Doftor Antonio B,»driguez,a quien favor 
CIÓ 
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ció el-Papa tTa>:o,quc le dio la Canongia, y Arcedianato de ía 
Fucft'ua "enla Sania Igkíiadc Zamora, y ctras rentas Eclc* 
íi i» tic isiyüno huviera muerto fu Santidad tan brevemente3fe 
san la fastiracion,que moftrava de íu crédito 5 y letras, fe juz-
ga le ubiera hecho Cardenal..Fue íníigne Hombre de todas 
maneras: Lle°p a fer.muy viejo ,y eí mas antiguo Colegial de 
ambos fus Co^eo-ios, fixpo.muy bien derechos.-Sucedióle en el 
Árcedianato,y Canongia de Zamora fu fobriño Fernarid© Pe*-
rez.de la Fuente,de quien adelántele dira.Notefe en los de eíla 
Familia los muchossy nobles Colegíales,que han fido de nuef-
tro Colepio,y todos con grandes pueítas, por fu gran virtud* 
y mereeimicütosicoft los íemejantesjelColegio debia atender 
mucho honrando fu parentela... • 
f 22$.. PEDROBernal,BachillerÁftifoñaturaídeCa 
taíapiedra * del Obifpado de Salamanca > eligido á prime* 
to de Enero del, año de 1 507,. Murió en el Colegio .el año íx» 
.guíente.. 
•Árjv 224.4 . ,GÉRONiModeíMora,Bác!iiÍleríuriíía,'nattiral 
de YepeSjÁrgobiípado de Toledo ^eleóloen 2. de iulio del 
ano de 1 507. .Murió en él Colegio eleélo Vicario de Alcalá 
año de 1*^ 10. . . 
5 zzs¡é ' ALONSO Hernández de TordeHumos 5 Bachi* 
Iler Iuriíla > natural de Tordehumos, del Übifpado de Palca-
cía, entró en el Colegio en veinte y uno de Octubre del año 
de 1 ¿joy.eítancio en él Colegio fe graduó de L icenciado¿ y fue 
Provifor del Qbifpado:.de Salamanca.por el Obiípcr Don 
ÍuádeCaftilIa3ymucrtoclObifposy acabado fuColegio,fallo» 
por Governador dd Priorato de Sari luán de la trilla efe"' 
poníuegfa , y Puerto dé Santa María, en tiempo que ub'O 
pleito entre Don luán de Zuniga , y Don Diego de Tole-
do fobre el Priorato* Refidió enCuenca algunos años.-Fucluez 
dd Adelantamiento. Vltimamentc murió Abad ds Medí* 
na del Campo. 
f 226., DIEGO de Encinas, Bachiller Iuriíla s natural 
de San luán de la Encinilla , del Obifpado de Avila , en* 
trocen el Colegió en último de Febrero del año de 1 508^ 
en el fe graduó de Licenciado en Cañones, y obtuvo Ca* 
tedra de Decretales. Fue Canónigo de Murcia ¡ Provifor/ 
Y Canónigo de Palcncia, Iiíquifídor de Cuenca. En eñe cita* do murió. Eítá enterr do en la Iglcíia de San luán de l£ Enciniiia en una Capilla.; e fundó ,y otó» O A N $ 
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^ 227. ANTONIO de AguilarjBachillerCanoniñajnatu 
ral del Obifpaelo de Siguenea,fue eligido en ultimo de Febre 
ro del año 1 5o8.eftando en el Colegio llevo laCatedra deGra 
matica.Tuvo pleito con el Maeftro Antonio de Lebrija, por 
uñas adiciones que hizo,y quifo poner en íli Arte de Gramáti-
ca. Fue graduado de Lic.en Artes, y acabado fu Colegioíin 
puefto,fe fue con D.Diego Ramirez cíe Villaefcufa de Haro, 
Obifpo que entonces era de Cuenca .: Porque todos los Teuhgos 
que filian del Colegio fin aumento, los recibid en fu ufa .y los fufl enta-
pa > y tenia ton gYM decencia > autoridad ¿ y mucho amor .; 
<DBL LIQEUCIAT>0 GOKZALO TAKEZ 
de Cafir o , del Confio. 
*f 228. &fí¡$. O Ñ Z A L O Yañez de Cáítfo Bachiller Cane-
v á J nifta>delObifpado de Lugo, en el Reyno de 
GalicÍ3,e]igido ,en primero de Marco delañode 150S.cn el 
Colegio fe graduó de Licenciado > y llevo la Cátedra de De-
cretales mayores: fue IuezMetropolitano,de donde falió por 
Oidor de Granada. Defpues el Señor Emperador Carlos V. re-
conoCiédo íiis predas9le hizo defuCófejo.Era graLetrado/yre 
cloIueZ3ypor efta cauía conocidoji eílimado en todo eí&eino. 
f 229 luán Hurtado deMendqza^achillerluriffajde! 
Obifpado de Iaen?y natural de aquella Ciudad-,ftie eligido en 
27.de Setirebre del año de 1 508. acabado fu Colegio le hizic-
ron Inquifidor de Toledo, donde enfermo> y eítuvo con refo-
lucion,y propoíitq de tomar el Abito de San Gerónimo en el 
Monafterio de San Bartolomé deLupiana , que no execüto, 
antes bien creciendo la enfermedad , y convaleciendo della 
mudo/citado, y fe casó,y murió con mucha brevedad,causádo 
granlaftimade que fe mal-Iograífe tan grande fugeto?porque 
enfermo de píucho eítudiar 3 y fe apodero del una profunda 
Jttielancolía que le acabo, 
ENei apofentoRecl:oral;ay una arca.y eneíla fe guarda una 
Eícritura^quehemosv|fío,poriaqualcpn$a, que efte luán 
Hurtado de Mendoza era hijo del Honrado Cavallero Pedro 
de Medoza,Ventíquatro de la muy noble;famofa, y muy leal 
Ciudad de Iaen,urío délos VentiquatroCavaíleros Regidores 
de aquella Ciudad, y fobrino de fuan Hurtado de Mendoza, 
también Ventiquatro Cavallero Regidor della, el qualcaso 
con D.Ifabel Lucas,y manda en fu tefíarnento aD.IuanHurta d  fu fobrino 6g, maravedis cada un año por todo el tiépo que 
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cue cftuvieiTc en Salamanca eftudiando. Refiérete allí Comp 
valió la hazienda que dexó luán Hurtado, tio defte Colegial* 
tres quent05,Y que le mando fus librós,que valían tres mil ma 
ra veáis. Lfte papel > y eferitura vino al Colegio para probat 
am era pobre efte Colegial j de quieneferibimos: 
<DU®OHlVAKr A'HEZ'> OBISPÓ 
& CAlabowsLtl . \ 
O N íuan Yañez,Bachilíer Can6riifta,iiatü-
ral délas cafes de I>.MilÍan,delObifpado de 
que 
2 2 0 * 
Flafencia^eligido en S.deÓáubre del año de i^dS.énélCble-
gió fe graduó de Lic.de donde falió por Inqmíidor deCuenca. 
Deípues fue el prímerlnquiíidof q libo enGranada,quádo fé in 
troduxo Ialriquiíicion en aquél Reyno,q fue el año i *j ¿6.y en 
el de 1 5 28 .fue proveído por Inqüiíídor deToledo, donde fe-
üdio nías de veinteaños, y el Emperador Carlos V. le Hizo 
merced de trecientos ducados de píion en él Obifpado de Má 
fagavDefpues enéláño de i 542 .le prefentó porObifpo deCalá 
horra,de q eftava ble defeuidadó, por fu humildad, y virtud: 
Fue grade Inquiíidoncociirrieron en el todas ias calidades, y 
buenas partes q fe requieren para éxercertáfánto,y grave On 
eio.Erafencillo3de gran bondad^ Miirió un año defpües de fii 
confagracion en la Ciudad de Logroño y vifpera dé Navidad 
eíaño i 544-Eíla fepultadoénlalgleíía mayor de aqitellaCiu-
dad de edad de fetenta años; 
f 221. IVANGarcíadeVinagaf)BacIiíÍlérTeólogo,áá 
tural del Obifpado de Burgos, fue eligido en 14«de Octubre 
de el ano de 1 508. por Capellán de Adentró , ño ay no-
ticia de los pueííos que tuvo,rnas de que murió Vifitador del 
A re obifpado de Toledo.Eña enterrado en el Lugar delTienl 
blo,donde fue Cura. 
f 2^2, DIEGO Sánchez de Aguilera,BacMllerluriftal 
delArcobifpado deToledo,natural delasVentas dePeña-Agul 
lera^o delLugar deCuerba3eleclo en cinco deFebrero de 51 o. 
en el Colegio fe graduó''de Lic.eh Leyes ¿tuvo Cátedra de Co« 
digo:no corifiguió pueíío deafsientójfueluez de algunasrrefr 
dencias,Munó Abogado efi'laCorte,muy póbre,porqera era 
limofnero,y bueChriíliano:era grá Letrado,aüque fin ventu-
ra. Casó en Segovia con unafeñora del Apellidó de VilMañe 
LaYldadeftcPreli 
do eferive clCoroníf-
ta GilGoncaíezDavi-
láj torp. á. del Teatro 
Ecieíiaft.délaslglcfias 
déCaftilla, hablando 
de la de Calahorra, F. 
¿é7.ylellamat).luar¿ 
llamircz,yno D.Iuari 
Yañez, fiendoeñeuU 
timo nofhbré ¡el qiic 
fe halla en el libró dé 
las Entradas delGbli» 
* Refieren efte'fucef-
foelDod. D. Miguel 
ErceXiinenez,f. i11 4 
Hiítüria de el Car-
denal D.Fr Franciico 
Ximcnez , Jifa 3.cap. 
io.f.i+o.y.JLasObras 
* Caxon5.r1.41. y la 
Bula del Milagro de 
los libros delTollado, 
cax.7.a. 21, 
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jo del Condenable de Canilla. Murió Oidor de Granada; 
f 224. Antonio de Lazcano > Bachiller Artilla, del 
Obifpado de Avila, natural deArevalo .entró en el Cole-
gio por elmesdeFebrerodelañodei5ii.GraduóíedeLic. 
en Teología. Salió del Colegio por Capellán déla Capilla 
Real délos Reyes Nuevos de Toledo, en tiempo que era Ca-
pellán mayor de aquella Capilla Don Francifco de Herrera 
nueftro Colegial,de quien hemos eferito. 
S)EL MAESTRO ALONSO POLO ; CATEDRÁTICO 
de Filo fufa j del Confite id Emperador. 
* 23 5. A LONSO Polo 5 Bachiller Artifta* natural de 
jf\ Fromiíla,dei Obifpado de Palencia, eligi-
do en 1 2. de Abril del año de-151 a.eftando en el Colegio lle-
vó la Cátedra de Filofofia, donde fe lee el texto de Ariílote-
les, y fepraduó de Maeílro en Sacra Teología, llamóle el 
Maeftro Polo. Salió por CanonigoMagiílral de Cuenca, Def 
pues el Cardenal Don Fray Francifco Ximenez difpufo * que 
fe imprimieífen á fu coila las Obras del Santo Toftado ¡ y dé 
orden del Señor Emperador Carlos Quinto eligió al Maef» 
tro Polo,para que afsifüeífe ala ímprefsion en Venecia,donde 
avia de hazerfety en el viage le fucedió el milagro, ^ de q ñau* 
fragando el baxel en lasGoílas deFrancia,fe falvó la gente,y á 
otro dia parecieron las Obras llevadas de las aguas a la.ribe-
j»a,'no avíendofe falvado otra cofa alguna de quátas llevava el 
baxel,como lo eferivimos en la Vida del Abulenfe, fobre que 
fe facó Bula de la Santidad de Clemente VII. defpachada á 5. 
•deMayo del año 152 $.áinftancia-defleCoIegiaLBuelro a Em-
pánale hizo el Señor Emperador Carlos V. íu Predicador, y 
le llevo coníigo a Itaíia,y le hizo de fu Confejo. Murió en Ge-
nova año de 1541.Mandó fu libreria al Colegio. Fundó una 
Capilla en la SantaIglefía de Cuenca, de que tomó poífefsion 
el Colégio,cuyos papeles guarda en fu Archivo .* 
¿ f 25Ó.Bernardinode Villanueva,Teologo,naturaI de Ca 
ñavate,del Obifpado de Cuenca, eligido por Capella deAdc-
tro por los años de 151 i.{fuccedió al Lie. han García de Villa-
j&*r)el qual falió delColegio á poco tiepo, y fueá Roma co D, 
Iuá Manuel, Embarcador del Señor Emperador Carlos V . en 
aquella Corte,donde fue Penitenciario del Papa,afsiílió áDon 
Bernardino deCarvajaí,Cardenal dclTituío deS.Cruz,Obif-
podc 
vic 
di 
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de las Canongias,fe quedó con fu Penitenciaria en Roma3don~ 
de murió. . , . .-.. . • . . : . „, 
m %2-j. E L Lic.Salvatierra,Bachiller Canoniita, natu-
ral de Vitoria,Cabeea de la Provincia de Alaba,Obifpado de 
Calahorra, eligido por Capellán de adentro, juntamente con 
el Lic.Bernardino de Villañueva en el año/de 151 2, Fue gran 
Letrado.Graduófe,eftandoen el Colegióle Licenciado enCa 
nones. Salió del proveído por Inquiíidor de Mürcia,dondelíe 
vó la Canongia Docloral de aquella Santa Iglefiaj y afsi tuvo 
entrambas Dignidades juntas. Murió mocój con gran fenti-
miento de todos, porque era de condición amable t y nobié¿ 
comoloeraenlaíangre. . ., 
sk «s «1 ® <s§ «f &s $ Í# tí 5 « as tí $» ©> -ss es £¡ 8 1 & j& & <5 S S «¡ «ti 3 es $ h, «t © «?* 
*o *# jS $» 5--Í J® «fi> #> te? $> jS MS <í> gí 5s? &> jü !W $> í& 5¡g ** 3^ S& Sí ¡¡g> © $ & 5» @ ^ F* & R" 5*$ 
^ *9 % 5 » 9 Sí ^ 3 SP Sí S S? S Sf 3» f S S Í5 » « S> ¿ J 3í 3 S S S 3 » 9 S * .^ 
ib.E'íDQK FE^NJní>0 DE frÁ L <D B$; 
Presidente del Confe\ó ; Arcobifpo de Scyiüa,. Jiiquifidor General-, Gor 
Remador deft®s 1(eynos}del Conjejode Eftado y Fundador'deUVrúl>erfÍ-* 
, dad deQlriedojenelPrinápadode Aftm'nis->y delinjigne Colegiodt^ 
S. Pekyo $ llamado 'Vulgarmente de los Verdes , en U 
Vniyerfidad dé Saláníancd^i 
¿ * ' ' '- '•» ' ' ' M . ' > : • - • 
• . ? 2 5 B e T ^ \ O N Fernando de Valdes 5 Bachiller Caao»' 
J L J niíla,nació el año de 148 3 .en la Villa de.Sá 
las en el Principado de Aflamas, Diocefis de Oviedo 5 fue re-
cibido por Colegial a 24.de lunio del año de i 512.en elCo-
legio fe graduó de Licenciado en Cañones, ,. 
SALIÓ el año de 1516. por Oidor del Confejo del Car-
denal Don Fr.Francifco Ximenez•; Fue Canónigo de Alcalá; 
y Vifitador de lalnquificion deCuenca: Por mandado del Em-
perador Carlos Quinto viíitó el Confejo de Navarra., y le go~ 
vernójpoco defpues q fue de laCorona de Cartilla 5 e Hizo las 
ordenanzas por donde Óy fe govlerna.Efbndo el Señor Em? . 
perador Carlos Quinto en Flafídes, pafsó alia a. negocios def- .-•''• ' 
r s a R T 0 S ; y ^ M a s f ^ d l e **?* f t i e i r e á Pomi&> y A™8&. 
aísiitielie en las Capitulaciones del Matrimonio' de la Empe- D a v i í a enel i&m^.á 
ratriz Doña ííabel 5 hija del Rey Don Manuel; Defpues en fij¡a c 0 ^ ^ 1 l £ ' C 
el ano 1 524,lehizo de la General ínquificion, y pallado algu dodétí&Sev 
tiempo,le prefento por Obifpo de Elna,v fmexpedirfelas^Bií- 9 l ". 
las aícendió al Obifpado deOrenfe.Y en el ano de 1 5$ 3 .al de 
O viedo,y a la Preíidencia de la Real Chancilleria de Vallado-
O 3 lid, 
tratan 
villa l i. 
* D.PablodeErpino-
fa en la 2, p.de la Hift. 
de Sevil la, lib.7.cap, 
5-fol.8 9..dlzeaísi:F<t-
ho tanto con fus Reyes, S 
lefacarondel Colegio de 
S A N BARTOLOMÉdz^j 
Salamanca para darle las 
placas de los Confejos de 
Jn CJ uificto,y E mpera tri^, 
y las P/eficiencias de Va-
lladolidjnqmfiiiontf Co 
fe jo Real; y en premio de 
fu buengo vie^no^lediero 
fitccefttvamente las /g/f-
fias deElnayOrenfe3o vie 
do, L eon^Síguencd ¡y Se-
villa~>. 
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lid,en q procedió con tanta prudencia,q elSeñor Emperador 
le hizo merced dei Obifpado de León: Y en el año de 1 540. 
-delda Siguenca,y de ia Preíidencia deCiftilia, que tuvo mu-
chos anosjgovernandola con prudencia ¿ yhaziendo jufticia 
con igualdad. 
Y en el año de 1 546. vaco el Arcobifpado de Sevilla, y 
la Inquiíicion General,por muerte del Cardenal Don García 
de Loaifa, y el Emperador \ logrando la ocafion, prefentó ai 
Preíidente en el Arcobifpado de Sevilla, y le hizo Inquifídor 
•General : llevó ala Igleíia de Sevilla por fu Provifor ai Lie. 
Martin Gafco J Fundador defpues del Colegio de laívlagdale* 
na en Salamanca, por aver hallado en el virtud, y buena ca-
pacidad. 
ENTONCES nuefbro Colegial viendofe oprimido co tantos 
púcílos,y ocupaciones/uplicó al Señor Emperador le exone-
raífe de la Presidencia delConfejo:C6defcendió el Emperador 
en eftó,pero hizole del Confejo de Eftado,en quien eftá repre-
sentada laCabe'ca deíla dilatada Monarquia, y cuyo Preíiden 
tees el Rey mifmo.* 
ESTE ReverendifsimoPrelado con fu buena fuerte, y larga 
VÍda,adornada de virtudes Jetras,yfangrc,alcancp los mayo-
res puertos PoliticosyyEcleíiafticos denosReynos.Fueafeclx), 
y reconocido al Colegio, y por fu mano falieron del proveí-
das mas perfonas, que en ningún otro tiempo^del'o qual fe_de-
be tener efpecial memoria. 
SIENDO Inquifídor General, fue nombrado por Góverv 
nador deCaítiíla, y León por aufencia del Señor ReyD.Feli-
pe Segundo,q fe hallavaenFlandes,y el Emperador.enlosultl 
IÍIOS términos de fu vida , en elConvento de Iuíte.Defcubrie-
ronfeentonces en Sevilla muchos Hereges inficionados con 
ios errores deLutero5por culpa de unosTeoíogosCanónigos, 
que avian efíado en Alemania, contra los quaies fe procedió 
con diligencia,y fueron caftigados. Llamófe éíle Auto el ¡de' 
Conftantino,por el principal Hereíiarca. 
DESPVEs en el año de 1558 ,fe defcubrló otra múchedu-. 
bre de Hereges en Vaiíadoiid, durando aun la aufencia del 
Rey:Afsiítia entonces en aquella Vi l la la Corte, y pufo tanta 
diíigencra,quenofelibróunofolo de prifíon. Cayeroneftos 
errores en perfonascalificadas^afsicn sagre,como en Letras,y 
Religión:Por Ja grandeza del cafo, lo cocíultó con el Pontífi-
ce Paulo 1 V.y con el Rey.los quales eftimaron fu prudencia,y 
diJigencia.Fehpe Segundo le embió cedula,y dccretp5en que 
para 
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para la execucion de la juílicia le ofrecía íu favor* y amparo • 
Real; áüá. en cafi, que [a propiaJan^c ubieflepecado. Y porque fignifi-
co > que en la Inquiíicion no íe hazian con la decencia debida 
los a¿los tocantes a elladu Santidad, a inft ancia de Felipe Se-
cundo ti concedió una Cañonea en cada una de las Igkfias Catedrales: ,y 
¿ciriales de/Ios (í(ey nos de Caftilk ,y Leon,Aragony Canaria^lasprime-* 
rasaue%icaffn de las qualesmuchas tupieron luego efeHo^y cien mil ¿Ur-
edos , me repartieren[obre los /rucios Eelefiflicos ,y íe concedió un íBre=> 
%- parapoder proceder contra los arelados, que parecieren infefios en el 
crimen de la Hereda hafta la fentenciainclufiye ¿con acuerdo del Confejo. 
de la General hiqwjiáon. 
E N virtud defte Breve,avida informaciónbaftante,prpf.' 
eedio contra Don Fr. Bartolomé de Carranca y Miranda, Ar-
cobifpo de Toledo , q pareció eftar notado con fofpechas de 
heregia,.po'rio qual los Inquifídores,y eft'fqs muy grandes hp-
bres de los demás C6íejos,hiziero cofulta alSeñprRey Felipe 
II. fpbre laprifion del Arcobifpo,y con efecto fe executo por 
Don Rodrigo de Caftrojnquifidor de la Suprema, que def-
pues fue CardenaLy Arcobifpo de Sevilla > hijo del Conde de 
Lemos:Lleváronle a Valladolid, y en las cafas de Pedro Gon-^  
«;alez de Leon;junto a la Parroquia de S.Pedrojle difpuíkron 
cárcel fecreta con la guarda conveniente. 
CELEBRÁRONSE dosAutps de la Fe contra eflos Hereges 
en Valladolidyunoen21.de Mayo del año i<59.diadelaSan 
tifsimaTrinidad?aque afsiftieronla Princefa Doñaíuana,Go^ 
vernadorapleftos Reynos3el Principe Don Carlos y y nueftro 
Colegial Inquifidor Generalw E l otro en ocho de o á ú b r e d e l 
fni fmo ano:hallofe prefente elSeñorReyFelipe II. ('muerto ya 
el Señor Emperador el año de i ^S .d i a deS.Mateo) elPrinci-¿ 
J>e,y Princefa?y gran numero de Prelados,y Grandes>y los C6 
íejos, a que concurrieron innumerables gentes: En ellos fuero 
relaxadas al braco Seglar muchas perfonas de iluftre fangre# 
•3LetfadQs>Fra,Ues,M5jás,y otras de menor eílado:Llamófe efte 
Auto el deCacaila.DjF r.BartplQme deCarranca (decuyo de* 
lito folo el Romano Pontífice pudo conocer ? íi otro de efpe¿ 
cial mandato fuyo^hafta la fentencia inclufive, fin llegar a la 
Tjxecucionjcomo fe difpone por lps Sagrados Cañones, y San-, 
tosConcilios)aviendo abjurado generalmete qualquier error 
que ubieífe tenido ante el Pontifiee Romano, murió en Roma _ rr f „„ 
con opinión deSantoYarom Yazefu cadáver enelMonafterio V e r a Ep k°pedeCa? 
4e la Minerva de fu Orden, losY.fól.ua. 
H A L L Á R O N S E ala vifta.y determinación de eftos nego-
cios 
LuisdeC^brefalsb; 
4,de íu Hittofia, cap? 
?5-P.luá Amoniod¿ 
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cios ios Colegiales de nueftra caía, que fe liguen : lú %».y«fer 
General; (Don!Pedrode k Gafia , ObiftodeTatemia(qus poreftar 
en fu Obifpado hizo la degradación de los Sacerdotes) hum 
StdfattC * Fmeroa{ a la fazon del Confejo Real, y de la Cá-
maro) D*i B t a i A los Cobos,éc£o Obifpo de Avila; Don íbrif 
toUal ^dntwe^Je Vdtodmo, del Confejo de la Suprema; Lyz^ 
Garda de (Mr*,áé Confejo Real de Inál^; Jhn/o de SantilLm^r^ 
íidente del Confejo de Ñapóles;<DiegQ García del r$¿e%Q, Inquiii-
dor de Valladolid, todos los quales adelante ocuparon gran-
des puertos. 
B I E N fe vio logrado en efta ocafion el intento de nueítro 
Fundador;pues tantos hijos de fu Colegio tuvieron partéenla 
defenfa de la Fe,y en confervar fu pureza en eftos Reynos á pe 
far,y con efearmiento de tantos Hereges.Con el zelo de la ha 
ra de Di os defeava, que fus Miniítros acrecentaren fus patri-
monios,pues ellos tratavan de aumentar el del Ciekxy lo mif 
rao defeava para todos los q adminiftravá jiifticiaenlosTribu 
nales deftos Re y nos. El luez pobre efta ariefgado a vifta de las 
riquezas, y de tu propia necefsidad: por eflo coníiguió fe au-
mentaífenenfutiempolosfalariosde todos los Ccnfejos en 
mas de la tercera parte:y a los Inquifidores, que tenían de ga-
ges folos dociento:; mil maravedís al añajes feríalo trecientos 
mil. Ajufto la practica de lasfuer^as, que fe obíerva, y el re-
medio dellas,por los Tribunales Seculares contra los Hcleíkf 
ticos,mal entendido de los poco noticiofos de fu juftificació, 
y quanto fon del fervicio de Dios, y de la Sede Apoftolica. 
PERMÍTASENOS hazer alguna maníion , pues la veloci* 
dad del paíío con que caminamos en eftas memorias,nos lleva 
con alguna fatiga.Cobraremos aliento para paífar adelante,^ 
eldifcurfodefcanfaenlaconfideracion délos beneficios que 
ha recibido nueftra £fpaña,con la inftitucion delSanto Oficio 
delalnquificion. 
Si bolvemos la vifta a los íiglos pafiados,veremos lo me 
)or del mundo(extirpadayala Sefta Arriana) obedecer al íil-
vo,y al cayado dclPaftor de Roma.Defpues el Afsia, y África 
perdieren el efplendor de la Religión Chriftiana, por la ba l -
dad del fucio Mahoma: Y lo que en Afsia fe reílftió a la impie-
dad , por algunos ligios Jo acabaron los Otomanosjuntamen 
te con los Imperios de Trapifbnda,y Coaftantinopí a, donde quedo fepuitada la Mageftad del Imperio del Oriente : conq la Iglefia ha perdido innumerab es Provincias,qu  h n ocupado las Arm s el Turco. Los Gri gos pertin ces en el ScjímaíQO 
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no pueden contarfe entre los buenos Chriítianos.Lutero ?yCal 
vino Inficionaron todo el Septentrión, y en Alemania folo los 
pnncipesAuítriacos,el Duque deBabiera,ylosEle£lores-Ecle» 
fiaiticos han confervado nueítra Religión enfusDominios,co=« 
tra la mayor,y mas fuerte parte de aquellanumerofaNación. 
Los Polacos yaeftan prevenidos con varias Sectas. De los ín-
fleles , Oiandefcs, y Dinamarcos no ay que gaftartiepo,pues 
ei nobre Católico Romano es execrable para todas eftas Na* 
clones, y afsi quanto fe conferva efeondido de las perfecucio* 
nos es muy poco.Francia no fe puede librar de los Vgañotes." 
Solo Italia , y Efpaña fe ven prefervadas del contagio de la 
H;regia: Aquella, porque las influencias del Sol Pontificio la 
iluftran inmediatamente, por fer Efphera donde refide el Pa-
dre de la Luz EvangelicaiEfta, por el cuidado,y vigilancia de 
la Santa ínquiíícion,á quien nueílros Reyes han dad o fueroas* 
y honores, para que fu autoridad % y poder venea las dificul-s 
tadesjy caftigue las culpas. 
CONQCIERON bien losSeñoresReyesCatolicosD.Femado/ 
y Doñalíabel,Luminares PolíticosdeftasCoronas, que para 
confervar el edificio de la Monarquia5á que dieron perfección 
erancceíTario eftabíecerle co el p remió le ! caítigoyeolumnas 
firniifsimas q fuíretalas Repúblicas Chriftianas;Eflas fon cola 
rías en el ayre,fino aílentalTen fobre la Baíis de la Religión ? la 
quales el vinculo de las Leyes;porque la jurifdiciondela luí-
ticia> folamente comprehende los aclos externos legitímame 
te probados; pero no fe eftiede alosinternos,y ocultos:Tiene 
autoridad fobre los cuerposyy no fobre las almas; y afsi poco 
temería la malicia al caítigo,fiexercitandofe ocultamente en 
Ja injuriaren el adukerío,y en la rapiña jCqníiguieiíe fus inten* 
tos,ydexaííe burladas las íeyesmo teniendo otra inviíibíe ley, 
que la eftuvieífe amenazando internamente.Tan neceííarío es 
en los hombres eíle temor,que pareció a muchos impíos inver| 
clon política la Religión. 
PRESTO con los vicios fe turbaría el orden déla Repu-
blica,faltando el fin principal de fu felicidad,que coníifte e'nla 
virtud \ y aquel fundamento,ó propugnáculo de la Religión, 
quj defiende los Magistrados, fino creyeíTen los Ciudadanos, 
que avia otro Supremo Tribunal,fobre las imaginaciones, y 
penfamientos,que caíliga con pena eterna} y premia con bie* 
*nes inmortales eíra efperanca,y efte temor. 
E N nueftra Efpaña los grandes Jos pequeños, fin diferen-
cia de fexo,ó edad; a imitación de fu Principe profeífan laReli 
gion 
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gion verdadera,fin que aya atrevimiento , que fíe algún erra» 
do concepto del coraconála facilidad de la lengua : íi ay im« 
pios,fon caftigados- ü ay vaeiíantes?fon corregidos* de fuerte 
que por medio de la ínquiíicion aun los penfamlcnt05.no fe re-
fervan de fu noticia-. AlgunosPoliticos atribuyen nueftracon* 
fer vacion a efte Tribunai,y nos profetizan largas duraciones, 
porque ios Reynos,que han permitido diverfidad de leyes en-
tre fus fubditosjdivididos los ánimos, ocaíionaron fedicione% 
y con ellas mudanzas en el Govierno,y en el Eftado. j .-ub 
MAS Principes vemos deípojados por las opiniones di» 
verfas de Religion^que por las Armas: Carlos Eftuardo ? Rey 
de la GranBretaiia,perdio en nueftros dias la cabera a manos 
de un verdugo,por no aver eligido confiante la Religión Gat> 
toüca jpues con ella,ó no naufragara,6 fuera menor el mufra 
gio. Y pues fu hijo Carlos fe ha reftituido en aquella Corona» 
-efperamosdela Divina Providencia alumbrara fu entendí» 
miento,para que caminera vifta de aquel excmplo, con paífos 
mas firmes en la creencia, y en la Fe¿ 
CONTENTOS vivírnoslos Efpañoles con la Inquínelo!^ 
pues nos guarda el fueíio, y podemos defeanfar fin recelo de 
aífechanc.as de Hereges,y Seclarios. Limpianos nueftros pue-
blos,y nuefirasProvincias de la inmundicia del genero huma* 
no,y ahuyeta de nueftra cafa los perfidosIudiosiEfto debemos 
á los Reyes Catolicos,y áfus defcendientes,que tanto atiende 
a confervarnos en íingular pureza,que á un tiepo nos da prove 
cho,y honra, Bolvamosánueftro Arcpbifpo Inquiüdor Ge-
neraf,que tanta parte tuuo en dar perfección á la Inquifícion 
de Efpaña.Hazianfe antes las informaciones de fus Miniftros» 
y Familiares con folos dos,ó tres teítigos3y fin alguna foíemnl 
dad,ó fecreto , por fer muy conocidos entonces los linages , 4 
tenianfangre de ludios, 6 Sarracenos, y grande la diftinciof% 
nafta que convertidos a nueftra Fe,muchos encubrían debajo 
del caracTer Baptifmal la poncona de fus Leyesyy Sc&as.Pu* 
loen cuidado eiíoknueftrolnquií!dor,porqábueltas de los 
maitines, que fe bufeavan para guardar el canado,no fe admi 
tieflen lobos que le deftruyeíTen: Mando ,• que las información 
nes le hizieíTen enla forma que oy fe obferva,con que fe evita-
fon inconvenientes. 
HALLAVASE muy viejo,y con los achaques, que acora©* 
nan una larga. edad,y a f s i pidió al Rey le dicffc Coadjutor pa-
ra iu Oheio de Inquifidor General, porque los negocios eran muchos, y nombro el Rey al Cardenal Don Diego de&fpinc-la* 
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ia Préndente delConfejo.Coneftdfe previno para morir>ca~ 
poniendo íus colas, y ajuífando fus íinidackmes halla el año 
dei 5 6 o.en que falleció. Varón, por cierto, merecedor de fa-
ma mmortal,honra de Efpaña, y bienhechor de toda nueflra 
Nación. Sü vida es digna de eterna alabanca, y fus accio-
nes le coñftrvaraii en la memoria de los hombres.En el eftado 
de Colegial^de£)ean5y Canónigo de la Santa ígieíia deOvie* 
.do,y debbiípo deElna,deOrerile,deOviedo;cÍéLeon5de Si» 
Euencajenel deÁr^obifpo de Sevilla,íñquiíidorGenera!,Go» 
ver aador de Caftilla,y Preíidénte de fu Cpfejo'Supremb.»co£;r 
vó tal Igualdad de animo,como fi no úbiefa alcanzado algo.aa 
Dignidad.Parco enía comídaJmodeíiLo enel veffido/everb ;n 
elíemblantcfcntencióíb erí las palabras,! magnánimo en hs 
limofnas inimitable diípeníadór de íus riqiiezas3yá íe atienda 
a. la caridad,ya al .moc1 o.*;.' ., . \ i'-:-/*; 
Los edificios puSlicos^Vniveríidades,Colegios, Xgleíias* 
CapJJ.Ianias,y Obras pias que dexó fundadas no tienen nume« 
ro. Como los Celares Romanos 'querían níanifeftar fu magnl 
ficciiciajtaladrado los montes,tínieádo los mares^divirtiendo 
los rios,!ebantandó maquillas de marmol, y bronce para etef 
nizarfumemoria>Nueítro Colegial ;> afpirando ala Corona 
inmarcefciMe déla inmortalidad ¿lorióla,fundo la Vniverfi» 
dad de O viedo^y un Colegioeñ elía intitulado de S a tí G riego* 
rio^y el Hófpit'al de San I.ofcph,y en la Igleíia Catedral repar; 
tióen aniveríariós la reta, que percibió íiendo; Deam Yíiendo 
. Obifpo fundó enlaVilla de-Sa^s/u patriasíalglefía de'S. Ma-
:ría laMa'ybr c5 12.Capellanes?yfuCapellanmayor, Sacriífl, 
Miniítros,y OficiaJcs,-a que hatfacrecentado deípues algunas 
Capellanlaflosíucceílóreseníucaía: Y eneíta Villa fundo 
1 otro Hoípita:{ con advocación de SanBartolome.Yen lalgle 
fia donde fue baptizado , algunos aniveríarios por deudos , y 
amigas ,y una-Milla folemne cadk día por elSeñorEmperador 
Carlos Qiúnto,y la Señora Emperatriz Doña ífabf L . 
DE xó una dotacipr^par a que á todas las doncellas dé íu 
Linageíe les dieífe al tiempo decafarfeV ó entrar en Religión 
1 ooy. maravedís para ayiída á ílí dote, y mucha renta para 
aderczo,y confervacio délos caminos del Principado deAítu-
rias, que por fer la tierra ff agofa, fon muy afperos, y hechos 
con pico,yazadpn,b calcadas" de piedra. En el dia de Todos Sa tos de cada año fe rep rten cien bueyes a los pobres labra d res de la Vill  de S las,y fu ti rra,para conferv r la culta*r , y que puedan mant ne s fam lias, EN 
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ENeldiadeNueftra Señora de la Encarnación por el 
mes de Marco concurren a la Villa de Salas todas las recien 
cafadas de aquella tierra con fu Fe deBaptiímo.y muy inft rui 
das en la Doctrina Chriftiana,y echan íuertes.y á las cinquen-
ta que primero falen,fe les dan a treinta mil maravedís á cada 
uru, por difpoíicion deííe grande Arcobifpo ', y Colegial. 
E N la Villa de Cangas fundó el Hofpital de San luán. 
E N la de Ivíiralio , otro Hofpital de San Lázaro para 
losLeprofos. 
E N el Puerto de la Efpina el Hofpital de San Pedro. 
E N la Ciudad de Siguenca reedifico el Caftillo,yPalacio 
Epifcopal. 
E N Sevilla fundó los Hofpkales de la Caridad , y del 
Amor de Dios, •. . ~. 
E N la Vniveríldad de Salamanca fundó elCoíegio deSan 
Pelayo,llamado comunmente de los Verdes j por el Manto, y 
Beca de paño verde,qüe viften fus CoIegiales,año de i 5^7. Es 
un Seminario de mucha virrud^y donde fe eftudia CUTÍ grande 
cuidado: y del falenfugetos de ungular aprobación para los 
Colegios Mayores,y a o tros empleos muy deeentes.SuFunda 
dor diftribuyó las veinte y cinco Becas, de que corita por los 
Obifpados donde fue Prelado:Lasdoze dexóá Afharias$ qua-
troáSevillajdos a Siguenca^yotras dos á Órenle : y que los 
dos Capellanes^ tres Regentes que ay dcTeologia.,Cañones* 
y Leyes pudieífenfer de las demás Provincias deEfpark. 
I F VNDÓ unMayorazgo par a fu cafa de mas de diez mil duca 
dos de reríta,con muchos vaílallos^y la dexó elPatronazgo de 
la Vniverfidad de Oviedo3y Colegio de San Pelayo, y demás 
obras pías de fu Villa de Salase queoy poífeen los Marqúefes 
de Valdonquilío,cuya cafa entró por cafamiento en la de los 
Condes de Miranda) Duques de Peñaranda,Grandes de Caffi 
lia á quien toca la prefentacion de las Becas de ambos Cole-
gios cíe Salamanca^/ Oviedo. A l de San Pelayo ledió mas de 
leis mil ducados de renta,difminuidos oy por la injuria de los 
tiempos. ' 
ÜÉXO por fus teftamentarios al feñorPrefidentc de Caffi 
lia, y alos dos Confejeros mas antiguos de la Cámara, a quie-
nes dexo mas de qu.uro mil ducados de rema, porque cuidaf-
len déla execucion,y cumplimiento de fus fudaciones,juntan-
dofe para ello un día cada femana. En el remanente de fus 
bienes inftituyó por herederos á la Vniverfidad de Oviedo 5 y 
Colegio de San Pelayo. Quien llegará á leer eílo 3 que no ad-
mire 
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mire la providencia, y liberalidad de tan grande coraron? 
Cuantos Reyes avran dominado el mundo , que no puedart 
igualar fus vanidades á ios penfamientoá, y á las obras de eíle 
Iníkne Prelado?Si los Reyes de Efpaña le honraron con Dig-
nidades ,y le colmaron de riquezas,en ellasdepoíÍtaron,para 
que las derramáfe en beneficio de la caufa univeríal, y délos 
pobres-y fu animo generofo manifeíló bien averfe educado a 
vifta de'las Fundaciones de D.Diego de Ánaya nueftroFunda-
do r ;y que de tal padre avia de falir tal hijo. 
CORONARA efte difcürfo lo que eferive en eftirnacibn dé* 
eñe Prelado el Obifpo Sandoval : Que el Señor Empera-
dor Carlos Quinto hizo tanta eftimacion de fuperíbna, que 
íe nombro por fu teftamentario , defpues del Rey Don Felipe 
Segundo fu hijo, y antes que á los demás Principes,y Senores> 
á quien honro el Gefar con hazer memoria delíos en fu te fe 
JBento. j .. . . . . , , - . . . 
Y A Z É fu cuerpo en laíglefk de Santa María la» Mayor/ 
que fundo enlaViílade Salas 5 feliz , por aver nacido en ella 
cfte Infígne Varón g de quien recibió tantos' beneficios en v i -
da } con las obras pias que, dexó fundadas 3 y tantas honras' 
en muerte,, con aver mandado llevar á ella fu cadáver; Ei 
fepuícro en que fe guarda es muy íiimptúofo , y la infcripT 
cioh fignifica bien el agradecimiento j' con que la pofteridaef 
vive á fu memoria. 
No es jufto olvidar como propufo eíle nuefíro Colegial/ 
ya en la cumbre de fus grandes pueftos,á nueftro Colegio,que 
quería hazer fu fabrica de niteva,y magnifica arquitectura, y 
darle otra tanta rertta,como le dexó nueftro Fundador,con cj 
le concedieífen la prefentacion de dos Becas 5 pero no fue 
admitido el ofrecimiento por la gravedad de la carga¿ que 
les pareció muy pefada a los Colegiales, pues la nueva fun-
dación avia de Ilevaríe los ojos,y las atenciones, y íe obfeure-* 
ceria en parte la antiguarYafsi antepuíiéron-. el reconoeimie» 
fo ¿ que teniari a nueílro Fundador > a todas eííotras conve-
niencias, en que obraron con igual ánimo al de nHeftro Co-
legial 7 pues íi el le tuvo para ofrecerles un beneficio de; 
tanto enmendó 5 Ellos también no admitiéndole/upieron 
con modefíia ¿y conftancia confervarfe agradécidos^evitando' 
el riefgo á que fe ponían de fer ingratos. Bolvió á inflar 
nueftro Colegial ¿que fe contentaría e5 que le dexaífen poner fus Armas debajo de las de el Colegio 5 pero tampoco fe admitió efte p rtido , refucltos a no admitir tro carácter
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de obligación , quando la que reconocían a nueítro Ftin^ 
dador era tan grande , que no podian correfponder a elh, 
fino era confefíandola?no folo por mayor,ímo por única. Her 
mano defté gran Varón fue Fernando dé Salaste quien trata-
remos en fu lugar* 
®E mOK SEBASTIAN <D B MAT0S$ 
del Conjejo 7y C aunar ¿Un 
f ^19- Y^ONSeBaft ian de Matos, natural de la Villa 
J L J ' deSantaren>enei Rey no de Portugal, fue 
muy favorecido del Rey D.Manuel j que le dio eíhidiosen'Sa-
lamanca>íuíténtadole de fu Real hazienda: Acabados,recibió 
la Beca de huéítro Colegio en 24.de Iunio,del año 1512. Allí 
fe graduó de Licenciado en Cationes,^ delpües paño a Lisboa 
por Oidor del Tribunal dé los Agravios} de donde afcendió a 
fer del Confejo Supremo de Palacio,que correfponde al Con 
fejo de Camara.Eneíla ocupación vivió muchos añosiFueron 
fushijoSjydefumugerDofiaGuiomardeNoroñajRLiy deMa 
tos dé Noroña, y Antonio Matos de Morona , Inquiíidor 
General de aquel Reyno, Colegial también 3 como fu padre^ 
como diremos adelante. 
OBLIGACIÓN nueftra es manifeftar aqui los méritos deíítí 
iluítre Varón en fu poíteridad ;pues redunda en gloria fuy a, y 
fcueftrá > aver tenido por nieto a D. Sebaftian de Matos^y No-
toña, Areobifpo de Braga,delCoufejo deEftado dePortuga!, 
y Prefidenté del Confejo de Iuíticia de aquel Reyno, y por 
bifnieto} hijo de kenriano áü ArCobifpoa Ruy Matos y No-
roña^ Conde de Armarnar, que fe facriíicaron á la lealtad, 
queriendo antes m"orir,aqüelen una carecí, y efte en un cada-
halfo cortada la cabeca^que manchar íii fangre con traicicn a 
fus legitimos Reyes:puesfublevado G{ Reyno de Portugal el 
ano í 640.día deS .Andres,yno queriedo algunos Nobles reco 
nocer vaífallage al q tenia por iguaí/e paílaroaCaftüla:Eflos 
f uero,el Marques deTrocifal,ei dePeñalva?co fus mugeres,e 
hijos; el Marques de Motalvan, y fu hermano D. Gerónimo 
MaicafenasielCóde deVagosjel deAfsetar,y fu hijo,y defpues 
otros muchos. Los q fe quedaro, por mejor fervir a nro Rey, 
no pudiedo difsimuiarfe mucho tiépo,fueron prefos, y como 
la tiranía no fe puede eítablecer fin derramar la me.or fangre, 
ful-
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^ulrnino proceífoscotraperfonas feñaladifsimasen áquelRey-
np,al Areobifpo de Bragado obftátc fu Dignidad*y cftado/ie 
condeno el Rebelde á cárcel perpetua,donde murió, ül Con» 
de de Armamar íu íobrino fue degollado en cadahalfo publi-
cp.JLintamente con el Marques de Villa-Real,y Duque deCa* ,< _ 
¿mi fu hijo,y D. AeuflinManuel de Vafconcelos.A ...* ¿i PadreFr.Anto" 
poríingular la efcrivimos. Al Marques//al Duque degollara miento de Portugal 
íobre dos tarimas,al Condefobreuna,y I D . Aguílin 7 que np Mb 5 .c.p.fol.191, 
era Titulo en el Tablado rafo^diferenciádo los Grandes, q en 
aquel Reyno lo fon los Duques,y Marquefes,de los Titulos: f 
¿ios delos Fidalgos.Hemos hecho efta memoria déla lealtad 
¿el Arcpbifpo de Braga,y Conde de Armamar, para que fea 
eterna la noticia de fu .fineza,y el Colegio de SAN BARTOLOMÉ 
eonfíga el honor de a ver íido fu Colegial Sebaílian de Matos, 
lYoncp deílos Héroes, dignos de perpetua alabanca. 
§ 240. Yicloriano Bachiller Artiíla^ del Obifpadods 
f-Iuefcaenel Reyno de Aragón,fue eligido en 1 %. de I unió de 
I fl 4.en el Colegio fe graduó de Licenciado en Teologiajera 
íl'ifigne Predicado r?y por efta cauía predicava ordinariamete 
fesQuarefmas en la Igleíia Mayor de Salamanca, con grande 
§plaiifo,y concurfq de toda laCiudad,y Comunidades'Murió 
f,nel Colegio con general fendraiento defu mal-lógrójenterra 
ionícenla Capilla. 
:-| 241 DIEGO Perez¿ Bachiller Ártiftá, del Oblfpado 
¿e Calahprra,eligido en 12. de lunio de el año de 1 514. en el 
CgJegio fe graduó de Licenciado en Teologías y llevó un^ 
Cátedra, de aquella facultad del Do ¿L Gregorio de Ariminip, 
Defpues de lo quaí fe dio al eftudio de Dereehps,en que falió 
epnfumado:Sacáronle del Colegio para Proviíor, y Vicario 
General del Qbifpado deíaen i de donde pafsó al de Oviedo* 
fiedd fuQbifpoD.Ferriado dé Vaídes nueftro Colegial, tuvo 
en aquella IglefiaelArcedianato deVillaviciofa. MurioGano^ 
pigoMagiftraideCueca. Hazefe mécioen muchas partes defte 
|)pél. Ariminio, y fin duda debió de ferfugeto de grade fupoíi 
ci6,pues hallamos hecho apreció aqui de aver llevado la Cate 
era delPQcl,Gregorio deAriminio.Efta curiofidadnósllevóá 
procurar faber quie fue efte lnfigneVaro,y las noticias q ave-
rnos defcubierto,es aver fido Religiofo Aguftino, General de 
fuíleligl5,nattiral de A ri minio enltalk,y q murió enViena de 
Auftria año 13 58.IniigneTeologoJq hizoEfcuela aparte,dife 
rcciadoíe en algo déla deS,Tom^,Defu opinio, y doctrina eri 
P z muchas 
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muchas Vmverfidades fe erigieron Cátedras j y en Salamanca 
la de Dvrando,que hafta oy permanece, y confía de algunos 
eítatutos antiguos de laVniveríidad.De eíla olvidada memo» 
ria haze largamencion^ydefteDoclor, aquel míigne5ydocloEf 
c * 1°?-?\de SAcrI' critor el Padre Gabriel de Henao.* 
í ^ f á l í d f u ^ í 24a. DiKsoPerero,BachinerIurifta,delObifpado 
urqueadnmii.218. de Coria, natural de Alcántara 5eligido en 18, de Setiembre 
del año de 1 514-en el Colegio fe graduó de Lic.enCanorics,y 
llevó la Cátedra de Decretales mayores.Fue luezMetropoli» 
tano3de donde falio por Oidor de ía Real Audiencia de Sevi-
lla año de 1 5 % 2. Defpues afccndió a Placa del Confejo de las 
Ordenes con el Abito de Santiago. Casó en Salamanca con 
Doña Leonor Maldonado,hijade Diego Maldonado. En efte 
eíla do murió 
I 242. IVAN Velazquez,Bachiller Iurifla,delObifpa~ 
do de Segovia^fueeligido en 28.de íulio del año 1 51 5. en el 
Colegióle graduó de Lie, en Leyes, haziendo Oficio de Re-
dor él año de 1 5 2o.Murió? y le enterraron en la Capilla. 
ESTE Colegial era muy virtuofo,y honrádo:Eii la viíita 
que ubo efk año, fe le provó \ que por algún deícuido abrió á 
deshora las puertas del Colegio^con que dio ocafion á queen-
trafe mucha gente, alborotandole5y robando lo que haliava, 
con que fe pronunció fentenciade privación de Beca ? y de 
£ , pefadumbre del efeandalo que avia caufadoymuric>apreíiira» 
la fentcncia eftántncí lamente a n t e s de execütarfe la íeiitencia,* 
cax.í».n.ii. 
PEL {DOCTOR GAS?/J$il&B "MOnTOIA^ 
del Conjej o ]¡y Cámara del Señor Emperador Carlos^, 
Catedrático de 'Prima de Leyes* [) o í sí) i 
'•'••-' ••>fií:oF-
f 244. / " "^ ASPAR de Montoyá*BachillerIuriík,natu-
\.J_ ral de Miranda de Ebro-, del Obifpado de 
Burgos y y Calahorra alternativo •> eligido en primero de 
Agofto del año de 1 515. en el Colegio íe graduó de Licen-
cuido en Canones.Fue Catedrático de Iníütut-a, de Código\ y 
Subítituto de la Cátedra de Prima de Leyes j de donde lidio 
por Oidor de Válládolid,yalliellüvocinco años. Bolvióa 
Salamanca, eftando proveido por Confejero de Ordenes a 
oponerfe a la Cátedra dePrima dcLeycs Ja qual líevó,yfe gra 
dúo de Licenciado, y Do&or en Leyes. Deaqui le facaron 
por Oidor del Confejo Real de Indias.Defpues el SeñorErnpe 
rador le hizo del Confejo Real , y de la Cámara , dándole 
la 
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la antigüedad fobre otros mas antiguos.Murió enValladolid¿ 
donde entoces eílavála Corte año i $j6.en 14.de Setiembre 
Fue cafado 5 y no dexó hijos.Exerció ambas Placas juntas del 
Confeio de indias, y Coníejb Real-Tuvo opinión de gran Le-
tradujera, bien quifto ] y de muy noble condición. Dizefe dei¿ 
que en todas fus aflicciones iva a rezar a la Capilla donde ya-
zenueílro Arcobifpo Fundador,y le dava qiichta de fus fcnt'i-
mientos, y dezia fus quexas fobre la fepoltura, de donde falia 
muy confolado^ teniendo por cierto le avia de fueeder bien,y 
afsi acaecia. 
S)EL. LT& GE%0RIMO- SVA^EZ MAL®om<DO, 
, QU(¡)6¿e 'Badajo-^ y Jnquijukr Gimerd^reftdentedei£on^{Qdeia 
• « Emperatriz ? Varón Santo. 
"% O'N Gerónimo SuarezMaldonado^recibídó 
Í en 14.de Noviembre año de 1515. era ya 
Julc.en Cañones por la-Vniverfidad de Alcalá» En el Colegio 
exerció el Oficio de Iuez Metropolitano. Fue Proviíor del 
Obifpado de Ciudad-Rodrígo/iedo Qbifpo Dslüan de-Tavé 
jfcjde donde falló porOidor deSevillaiy por fer natural della,. 
el Señor Emperador le hizo merced de una Pla^a de Oidor 
de Vaíladoíid,y defpues le dio pla^aáelaSuprenialnquiíício^ 4* 
año de 15$ 2;le dio el Obifpado de Badajoz.Éflimók tatoCaf 
los V.q le dióTitiilo dePxefidente de laSata ínqüiíicio(rIendo 
Inquifidor General el Cardenal Ta veraj^y Preíide te/del Cófe' * Afsl lo eftrívé el 
fo delaEmperatriz/y Préndete del Confejo de HazJenda.-Go¿" D'oftorPedroSaiazar 
vernó el Obifpado treze años.Murió en Valladoliden 8 .de Se í e ^ f " d ° 5 a e n J a V i ' 
tiembre del ano 1 545.Depoíitofe fu cuerpo ehlalglcfia deN. Z C ¡ P ¡ I M ^ ! Q 
Señora de la Antigua. Trasladóle defpues a la Igleíia de San ' * 
Andrés de Sevilla,dcnde le eíliman^y reverencian por Santo* 
Pexó al poíito de Badajoz rnil fanegas de trifro>DeftePreía ^ E! Maeáro Gíí 
i r f 1* ' 1 ° i . ' - ? ^. *»«* \JOncalc7 í.iavíla ¿»f 
dofeíiazemecionenunpapelqueandaimpreíÍGdelSeñofioy envió fu vida ¿ d 
y cafa délos Señores de Vi l loria» tom.3.deíTeat.Ecie-
, \A *fh Í V AA ^ ^ t P ^ J ^ c r t u n í b ^ ^ ^ S é g 
turaldePaítrana, Arcooiípado de Toledo 5 fue eligido por la de Mondoácdo, 
Enero del año 1 $1 é.Effrrvo en el Cóle'gioeííe año de 16.muy f o L4-*« 
ta fe dize,que fe casó con unaSeño achacólo. Vltimáttnent  f  i , : 
ra de Cuenca* adonde fe retí ró, y fuftentó con 
la Abogada. 
P5 <DE 
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¡D£ ®0N IVAK MARTÍNEZ $>E SILÍCEO, 
Cardenal Arcobifpo de Toledo } Mxeflro é k Migftd 
del <%j Felipe Segundo* 
€ 247. T^VONIuanMartínez Silíceo,MaeftroenAr-
J L / tes,naturaldeVillagarcia,dela pioccíls 
de Badajoz, lúe recibido por Colegial en feis de Agofto del 
año i 517. 
L A vida defteUngular Varón merecía eferibirfe por al-
guna de aquellas celebradas-plumas, de que compone fus me-
jores buelos la fama:Pero ya que no iguale la nueftra ala gran 
deza del aííumpto,fe eitrechará en los difeurfos, para que fu 
brevedad difsimulelafaltadela eloquencia, y demás ador» 
nos, que no caben en el corto Teatro de un Epitome. 
POR la hmetria de un dedo fe conocióla criatura disfor-
me del Colofo deRodas:y por lafombra que hazian las Pyra* 
mides de Egypto3fe media íü altura:por eftas memorias fe co-
nocerá la proceridad de nueftro Colegial Silíceo, que fue el 
hombre que a mayores Dignidades llego de quantoshaíla oy 
han falido de nueítro Colegio. 
POR agradecimiento de las mercedes que avia recibido 
de los Revés, eferiyió el mifmo un refumen de fu vida > ó por, 
ventura fue humildad grande referir fu§ principios obfeuros* 
y fin efplendor, quando ayía confeguido la mayor Dignidad 
Ecleíiaítica^que ie conoce en laChriftiadad,defpues déla Pon* 
tiricia;, valiendofe del exemplo natural,que fe obferva en eíPa 
vonjpues en 1.a mayor pompa?y obílentacicn de fu viílofa rué 
da , mirandofe a los pies,feos?y afquerofos.desbatata el orde 
ds fus plumas , y queda marchita la primavera de fusco* 
lores, 
L&afcendenáaqHe pone para iluftrarfe en aquella memoria, esfe-
h,de que fus padres fueron Cbrifiianos Viejos 0 y que fu mdre leparle 
Jm Comadre: Que un Presbítero llamado Rodriga le enfmó las frime^ 
raí Letras; íDe/pues, comeen edad de (tete anos cayo en un poco >y que 
allí le floreció N.Scwmla Virgen Uaria }para quemfe aío^afe.,: 
T pone el día en queficedió efle cafo ÁJeinte y qmtrode NcüimfoeS 
Vifpera de Santa Catalina. Otra 7v^ cayo en otro poco y de que / L , 
libro 11 iU^rcf mente. Oblígale fu padre Á quefueff Labndor , y 
pr refiflir el impulfo , y violencia paterna , fondo de edad de di:x J 
fas 
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íits arios de/amparo la cafa de fus padres con intento de irfe a %omdL>$ 
pe ro IafalU.de lo ncceffar tapara ha%er elViagele corto los paffos, y 
íifsi re quedo en Valencia % donde granjeo por amigo a un (U^ligufo lla-
mado el 'Padre ^ardoj con el ¿¡mi/e fue a París en el año Veinte y, uno 
de fu ed*d,donde efhídió -? ffientófede limo fia} hafía que un Ca fallero 3, ad-
mirado de fuTártui, k h^¿ ¿fi <&fo > ¿onde le di a un apofinio, de~> 
que nofaliítftno a oir Miffa} y Á la Vniloerfiddajamas pidió cofu 
úívuna y aunque fu necefsidad fuejje grande' ?y por eflofU huejped fe¿¡¡ 
iLwia'pa el Mudo, . 
E N Paris afsiíHo nueíie aiíos,y a los tres falos lleuóCate-
dra de Artes.Fuííadq aquel tiempo,le Llamó la VnLveríidad de 
Salamanca^c/oh gcafion de a ver refuelto > que fe reformaíTe la 
Facultad de Artes^yFilofoíia: Y afsi fueron áParis unMaeílro, 
y un Doélor para efcoger un Regente el mas doclo que ha-
flaíTemy fue eligido-el Maeffr oSiÍiceo>con un grueífo íalario* 
y con éfta ocaíion Regentó u-n quorfo de Artes 5; de que íalieron 
difcipiiíos muy feñalados. Fue el primero que traxo eleEran* 
cía a Efpaña la Filofoña natiíral,y laenfeiió,y aumento, coma 
lo dize eí Doctor Martin Navarro Ázpilcueta^el qua! tann 
bien nota^que, traxo de Parísá Salamanca la Teología EfcoT 
Jaftica aquel gran Maeítro Fr.Francifco de VitoriajReíigioío 
Dominicano nveftrp compatriota/y Catedrático de Prima en 
aquella VniyerfidasL 
QvENm también nueíiro Silíceo" en fu merrjonal?corno^ 
Regentando el Curio ík Artes , fue recibido en el Colegio de 
S A N B A R T O L O M É , donde fue Colegial fíete años ?y en el Cole-
gio obtuvo la Cátedra de Filofofia natural, en que leyó do-
ce años continuos^y fe graduó de Maeftro en Artes ? y Teolo-
gía. Hilando en elColegio año i 52 5 Je hizieron Canónigo Ma 
giftral. de Coria,y con eíía Prebenda 7 y fu Cátedra aísjjtió en 
Ja Vniveríidad, donde en diverfas ocafionesejerció el Oficio 
de Vicecaiiceíario;haJfa que en el año de 153 zf..y en el quaren 
tay ocho de fu edad el Señor Emperador Carlos V.le eligió 
por Maeftro del Principe DonFeiipe fu Primogénito,* a quie 
eníéñó las letras pueriles Jengua Latina,y algunas facultades) 
y ciencias que deben faber los Principes: En cuya remunera-
ción el Emperador le prefentó en el Qbifpado de Cartagena 
á los cinquenta y cinco años de fu edad. En la enfeñanca de eí 
Principegaflódiezaños:yyaObifpo3feleencargó.recÍbir,ju= 
tamente co elDuque de Medina-SidoniaenlaCiudad de Bada 
joz ala Princeía Doña Maria3hija de Don íuanelTerceroRey 4 fie Po rtugal3y primera muger del Rey Felipe Segundo: Y en efh
& f-r¡ ¡01 Come?it? 
de Fíq;íb. humanarym 
acimim en ia cartas que? 
eícriveaipuqucrcleÁi 
|>urquerque,>e{-í. *4 
$ SaIazar;de]Vj[tg -^
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eíVocafión procedió con grande oftentacion ,y lucimiento: 
En el año fefenta de fu edad,que fue en el de 1 546.aviendo va-
cado el Arcobifpado de Toledo, por muerte del Cardenal D. 
Iuan Taverajc nombro el Emperador para efta Digmdad,de 
q tomó fupoííefsionenel poftrero dia deFebr. de aquel ?lo, 
Y en Setiembre del año 14.55. la Santidad de Paulo IV. 
por particular afeólo que lctuvo,y conocimieto de fus gran-
des partes , le creó Cardenal>con Titulo de San Pancra'cio. 
DESPvEs,reconociedo,qde las coveríicnes de Moros,y lu-
dios de en tiepo de losReycsCatolicos,y aü de otras mas anti-
guas avia quedado al gimas familias en Efpaña,qdefeédian de 
aqucllasNaciones,óque avia otras mezcladas co ellas: Y por 
influencia íuperior, governada de caufasfecretas, bolvian al 
vomito^reincicíiendo en los mifmos errores; que fus pafkdos 
avian abjurado j dando que hazer al Santo Oficio de la Inqui-
ficion.Pensó nueítroColegialArcobifpo, q para confirmarlos 
en la Fe,ó caíligar fu pertinacia , feria bien cerrarles las puer-
tas á toda hoñra,y Dignidad Eclcíiafíica , en conformidad de 
lo eftablccido en fu Colegio,y afsi lo pufo en execucion en fu 
lgleíia,y Cabildo de Toledo,c5 confentimieto del Señor Em-
perador Carlos V. precediendo confirmar el eflatuto de lim-
pieza el Papa Paulo IV. pues fe reconocieron grandes utilida 
des de fu introducción.Los inconvenientes 5 y contradiciones 
que venció el Arcobifpo para eitablecer en fu Iglefia el eíktít 
to, fueron tan Angulares, que por íi folos ocuparan un gran-
de volumen, y de no poco divertimiento para los Léelo resa-
no tuviera el inconveniente de hallarfe allí notadas algunas fa 
milias, que fe empeñaro en impugnar el eílatuto de limpieza, 
(que afsi le Uaman)y fe obfervó?que ninguna de ellaseíkva l i -
bre de aquella fangre, que el Cardenal tratava de expeler de 
fu comunidadjcomo lo hizo en efeclo con algunos del Cabil-
do: Y en defenfa de fu opinión eferivió un libro intitulado^-
fenfnum Statuti Toktani^ fe eílimó averia apoyado en mas que 
llegar a Arcobifpo de Todo. 
• i J N i ^ ^ i b r e r i a d e nueftro Colegio fe guarda ei libro orí 
ginaldel-Eftatuto que hemos lcido,y vifto contanto cuidado, 
como admiración. Otro fe guarda en el A rchivo de la Santa 
Igleíu de Tolado.con las aprobacic 
íto, y Rey Felipe Segundo , 
itena,con las confirmaciones de los Pontífices Paulo 
-• "^--«^aprobacionesdel Emperador Car-
los Quint  ,;   li   5 auc ayudaron mucho 
a eita ma " los Pontifices Paulo 
* Car:p.ftam."44. lV'Y I u l l o I I I « Y en nueftroColegio ay un Breve de Paulo 
V.que confirma el nueftro.* 
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N E G O C I O fue efte,con que tuvo muchos enemigos,y en 
particular lo fueron los de íu Cabildea quienes trató con r i -
ír 0 r > El e ftatutodifpone n o pueda obtener en aquella Igleíia 
ninguna Prebenda, ni exercer algún Oficio , el que no fuere 
Chnftiano Viejo por todos fus abuelos/y afeendiénpes, afsi def 
de el Moco de Coro,hafta el Dean>y losOñciaíes Seculares de 
cualquiera eftado,ó condición que fean , todos fon recibidos, 
precediendo el hazerles información de efta calidad de 
jimpieca. 
Si fuera licito el detenerla pluma, para divertirla ea 
otro aífumpto del qué eícnvimosjbuen campo fe ofrecía en 
que difcurrir,dando noticia de las razones con que fe apoya 
el Eftatuto,y de las que le impugna, pues fobre ello han bata-
llado bien los entendimientos,quedando íiempre vencedores, 
y triunfantes los; defenfpres.de nueftro eftatuto^en que nos re-
mitimos á los muchos Ijbros , y doctos, tratados que fe haneí* 
crito por una, y otra parte. Fenece nueftro Arcobifpo Silíceo 
fu memorialjcon rogar á Dios no permita fe enagene en fu tie 
po el Adelantamiento de Cazorla. 
B I E N fabidas fon las reíiftencias del Cardenal Tavera fe* 
breefta enagenacion, porguftar de ella el Señor Empera-
dor Carlos Quinto para Don Francííeo de los Cobos fu 
Secretario, y favorecido, de que da larga noticia Salazar 
de Mendoza en lavida del Cardenal Tavera, y aquellas con-
troveríias duravanhafta los últimos años de nueftro Cardenal 
Silicso^en que fe hallava congojado>por ver fobre íi la volun-
tad de un Principe como el Emperador , aquien no era fácil 
oponerle. 
Si la pluma del mifmo Areobifpo Silíceo fe detuvo 
quando llegó a tratar defta materia, ó por refpeto, ó por. mo-
deftia y imítele la nueftra, y paftemos a notar los demás em-
pleos en que ocupó el refto de fu vida, jk 
S VBIÓ a tal grado de eftimacion con fusPrincipes,que eí 
Rey de Boemia Maximiliano , fobrino del Señor Emperador 
CarlosQuinto le dio poder para que en fu nombre fe defpofaf 
fe con la Infanta Doña María fu prima hermana, hija del Em-
perador^! qual traxo á eftos ReynosTomasPerrenoto,Cama 
rero,y Embaxador de aquel Rey,y fe celebraron los defpofo-
riosen Aranjuez: Los quales ratificódefpues Maximiliano en 
el año de 1548. También hemos vifto una carta deel Señor 
Rey Felipe Segundo , eferita de Londres , en que le dá 
quentadefucafamiento^y de las materias de la Religión en 
aquel 
*ChríftovalCaive 
te , Hiuoriadeí Via-
geuci Principe D.Fe-
iipe5fol.2. YelObif-
po Sandoval,C©roni-
ca de CarlosV.£uai.3 
lib.30. §. 7. 
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aquel Reyno, y que ivan tomando buen calor. Dafeía aísimií* 
mo de otras coías,y negocios \ y le manda diga fu parecer ¡* r 
Lo magnánimo de fu coracon fe defcubrió en las princi 
pales acciones de fu vida,pórquc también íe reconoce la gran 
deza del fugeto en el modo de portarfé en los Puertos* y Dig^ 
nidades jdonde fe conocen los hombres , que dé condición or* 
dinaria aíbiendcn á fupsriof fortuna. | Allí es el defeubrif ro nueftro Arcobifpo fue igual fiempfe,y el miímOjquádo tu» 
vo) que quando no tuvo.Eftando en Salamanca aconteció fa 
decer el pueblo mucha necefsidad $y dio de íimofna quaflto te 
nía fin refervar cofa alguna. SíendoObifpo deGartagena/apó? 
to el Señor Emperador derrotado de la jornada de Argel |$U 
Obifpadó: yeneftaocafiongañócoii notable magnifiekncii 
fus refttas,empeñandofe para regalar al Señor Emperador > y 
todafuGoftéjqUeefamuynumerofa; Dio mefa franca h los 
Cavalleros ? y focorrid con dineros a qUantos entendió venían 
con neceísidad3que fue muclia parte de alivió en aquella deí« 
gracia, para que pudieííen reftituirfe a fus cafas* 
ÁVK antes de fer Obifpó 4 quando enfeñava al Priñciflcj 
de los dos mil ducados de penfion que le feñalaróns en v ña né» 
cefsidad grande que ubo,para cuyo remedio fe pidió lirnofhá 
entre los Cortefanos, dio ía renta de Un año: Pero fu liberaíi* 
dad crecía al paíTo que fus comodidades. Don Arias <3on£ál$ 
Conde de Puñoenroítro,fue defpojado de fu Eftado>pof otrd 
Cavallero,qüe pretendía tener derecho á el$y fin alguna obáí» 
gacionlefeñaíónuertro Siliceo.mil y docientos ducados é$ 
renta en cada un aiíd,harta que fueífe rertituidojCon qué pucfe 
el Conde feguir fu juftieia, y reftaurar fu cafa. 
E N ía jornada dePortugal>quando recibió con eiDiiqüé 
de Medina-Sidonia a la Infanta DoñaMaria;fe porto como el 
mifmoDuqueengafto,y lucimiento, 
^añoenqueruepfórriüvidóálÁf§obifpado áe Tofd* 
dolantes de percibir cofa alguna de fu renta, en otra nscefsi^  
dad que fe ofreció en la Cófte 3 formo un Mofpital d@ cien ca-
mas, que íuftento en tanto que duro la necefsidad* 
ENTRoenfuIgkfiaeldiadeNavidaddelaño dé 154?; 
y la dio quatrocienr os marcos de plata dorada labrada en AI* 
mama para el férvido del Altaiyy aderezo de fu aparador * y 
otros cien marcos de plata, de que fe hizicron dos blandones* 
Ofreció también un muy rico ornamento , que todo valdría 
rnaa 
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mas de feis rail ducados.En otras ocafiones dio á fu íglefia jo-
vas de mucho valor,y enelmifuio año de'47-repartió enlosLu 
gares de fu Arcobiípado' mas de diez y feis mil ducados, para 
íocorro del pá,por ier él hambre muy notable,y los cinco mil 
ducados deiios fe lps dio a la Ciudad de Toledo.; 
Murió el Pontífice Paulo IILaño de i 550, cuyas honras ce-
lebro el Cardenal ehfii Igleíia con el mayor aparato, y often-
tacion Furiebre.que harta en, aquella ocaíión avia viftoÉípaña 
en femejáte genero de demoit.racion.Tal fue la eítruéiura del 
Túmulo ¿tantas las ertatuas,Ias inferipciones, y las luces, que 
no vieron antes los hofribres igiiaí aparato j a que' cbrrefp'on* 
dieron las Milfasy los Sufragios,Moítró afsi fu agradecí míen 
to,porfereftas demoítraciories las yaUncas con que fe pefaa 
los meriíol de los Principes difuntos^ 
LVÉG© que fue eligido el Pontífice lullo III. le ílrvió CQ 
diez mil ducados,y fe los embio con períoña de fu cafaba qui§ 
dio comifsioíijpara que viíitaííe los Sagrados umbrales de lo§ 
Aportóles.Si entendía, que algún Cardenal era ñiüy pobre,le 
fbcorria con largueza*- . ¡ ... 
J\ECONoció ;queíosMocosdeCorodefu íglefia rió eíV 
tavafl QQ% el recogimiento que convenía^ dióles luego falarioT 
compéteilteiV edificóles un Colegio ¿ donde fe crian con miH 
cha virtud* 
DOTO afsimífmo en Toledo una cafa donde fe recogief-
fm mugeres erradas,que fuelen arrepentirfe,y enmendar fu vi 
da,obra de gran caridad,inventáda defu cafto efpíritu. 
E N el año de 1 5 51 .edificó un Colegio , para que en el f$ 
crien cíen doncellas,cafanfe diez cada año, y fe reciben otras 
diez, y á cada una fe dan cien mil maravedís de dote, y eh un 
dia hizo donación áefta cafa de docientos y Veinte mil duca-
cados,cofa admirable,y nofacií de creedero cierta, y digna 
de alabar. 
ESTÁS tres memorias fe fundaron con lo que ahorró dé 
las rentas de fus Prebendas enfu fuftento, fin anaexion ds be* 
neficioalgirao^porqueeftavamalcon las fundaciones que fe 
hazen en efta forma, pues es propiamente quitar de un Altar 
para poner en otro. Y porque el Colegio de SANBARTOLOME 
no quedaífe fin alguna íeñal de fu reconocimieñto^pareciendo 
le,que fu edificio amenazava ruina,por falta de cimientos | y 
por fu antiguedad,confultó conelReéror, y Comunidadíu 
intento,y aviendofe ajuftado la reedificación 5 embió al Maef-
tro mayor de la Santa íglefia de Toledo , a que afsiftieífc á h 
obra 
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obra,librando luego mil ducados para que fe cmpeeaíTe,y fe-
ñalando ouinientos en cada un ano que durafe,y en conformi-
dad de lo'que dirpiafo el Maeftro Mayor,fe hiziero laelcaíera 
principal^ eítrivos,que oy eonfervan, y adornan la fabrica. 
A L Señor Emperador Garlos Quinto le fimo el ano de 
i ^<2.con ochenta mil ducados. 
REEDIFICO también las cafas Areobiipales de To Ledo,y 
difpufo fu habitación muy acomodada^ efte gaílo le hizo pa 
ra combidar á losfucceífores en fu Dignidad,a que reüdieílen 
mucho tiempo en fu Iglefia,de que les dio buen exemp!o9pues 
aísiftió en Toledo masquelosfeisanteceíforesfuyos todos jü~ 
tos5haíta que le quitó la vida un mal de orina en 51. de Mayo 
de 15 57-Eligió para fu fepulcro élColegio delasDoncellas, q 
avia fundado en aquella Ciudad, con diez mil ducados de 
renta. 
FvE de buena dífpoíieion, crecido de cuerpo ¿ y ágil m 
fus miembrosjel roftro alégrenla nariz aquilina, y de color ce 
ruleojla vifta algo turbada,las Gejas 1 chantadas, y que le eau-
favan gravedad.'pero fus movimientos eran de hombre coleri 
C05 enojavafe fácilmente, pero fácilmente fe acabava fu eno-
jo : Era cafto,y Hmpio,curava poco de fu falud, y la trabaja-
ba con demaíia 3 aunque fus acciones fon dignas de memo ría > 
nunca trató de confervar la fuya con infcripciones,efcudos de 
Armas,fundacion de cafa,y mayorazgo en fus parietes,á quie 
neshonróbaff.antemente,y los pufo en mediana fortuna. 
No tuvo mucha parte en el govierno deftosReynos>pdr 
que le juzgavan por demaíiado defabrido 5 y que difsimuíáva 
poco:Su mefa^ni fue muy abundante ,-ni curiofajnifus criados 
íuero muchos,ni de aquel luñre q los tuviero fus antecefíores, 
ni los acrecentó en Bcneficios,y Prebendas, como acoilumbrá 
los grandes Prelados de la Igleíia.y por effo, y algún riaor co 
que los tratava.no fue amado dellos; puede fer, que mai con* 
teatos,de qno fe lo dava todo,tuvieífen ellos la culpa9porque 
¿ a ^ b j í : l o n n o t i e n c t e r m i n o , y los criados de los Principes 
Ecleüafticoscon la mifma ambición pocas veces fe hartan,por 
mas que en ellos derrame la liberalidad de fus amos. 
TAMPOCO fe valió dellos para fus negocios, por gover-
narfefolamente confu parecer,y tal vez llamavafíi la Smcuí* 
tad del calo lo pediajun buen numero de grandes Letrados,* 
íuftentofiernpre.efpecialmente Tcologo£con los quales guf-
tava de difputar al modo Efcolaítico.íefpues de aver comido 
y con tanto ardimiento,que le perjudicava á la falud,y afsi de 
xoeitadiveríion. 7 p 
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PROVEÍA las Prebendas, y Curatos con grande acierto, 
V a perfonas behemeritas,éligiéndo las mejores} quando avia 
de encargarles Cura de Almas.Hafta que muno,trabajó inca* 
fablementc'afsi en el eftudió3como en la afsiííencia al Coro,y 
eii la adminiuracion de los aftos Pontificales ,• mas de lo. que 
prometían fus achaques. • - ..,, 
E N la Vniveríldad de Toledo doto las Cátedras deFilo* 
fofe,para qué fe leyeífe alli,como el la avia leído ehSalaman-
ea. A fus criados mando por fus vidas la mi'fma ración que les 
dabaíirviehdoíe.En las cofas grandes fe porto grandeyy mag* 
nifeaménte:y en las pequeñas con defeuido, y floxedad, no 
propórcionandofe; a cofas menudas,lasquaíeseílranava,y 
defeonocia., . •  ,-..-... .-,. - /•••••-.. 
Sv caridad con los pobres fe explica ? y encarece en una 
piedra,quefe dedico a fu memoria en la Santa Igleíia de Tole 
ao 5 donde fe leen eftas palabras. 
PÁTER ^duperum $ SmB&rum Legum ConMun 
E N el Colegio de las Doncellas donde eílá fu fepulcro fe, 
pufo otra ínferipcion femejante. - • 
A V I A eligido fu entierro en la Santa Igleíia de CoriaV f 
ériellaayün marmol que dize 
LJ<?IS SILICEVSs 
BIEN es,que al tratar de fus alabanzas fe detenga la plumas 
Losmejores elogios deíle íingularVaron fon fus mifmas obras 
puesle coronaron en efta vida con las Dignidades del %lo , y 
le coronan en la eterna con ía Bienaventuran ca. Déxo eferito 
Un libro de Nomine Iefus, 
<DEL LICENCIA ÍDO ALVARO MFNOZ B..M 
' Lcáfidel Có-iipjQ de Indias, 
' 2 4 8 ' Á L v A R o M u ñ o ^ á e L o a i f a 3 a c h U l e r í u n f í á > 
f \ natural de Ciudad-Real^ del Ar$obifpad«» 
de Toledo, fue eligid o en 6 .de Agofío del ano 151 y.falió del 
Colegio por Provifor de Córdoba,Tiendo Obifpo Don luán 
de Toledo.que adelante fue Cardenal,y Argobiípo deSantia-
go,donde eítuvo , hafta que él Señor Emperador Carlos Y . le 
bizo mercedde Plaga del Cofífejo Real de las Indias. -. , 
luart 
Es bkñ ítfír'aflÉdl dos caíol 
miiagioí'os que fueedíetorl 
á nueitro Cardenal, que i'ú 
leen en el memorial, para 
mayor crédito de fu Virtud j 
y íantidad : Es el vno, qud 
en vn añoríecelsitadoVen-* 
dio todas fus alhajas parí 
íocerrerá los pobres; y fal-
tándole el caudal, al pallft 
que creció el aprietode vía 
muy congojado; y laliédo* 
fe vndia áviíltarialmagcr^ 
déla Virgen Sátifsima'qiiá 
llaman en Salamanca de 13 
Vega }mereció fe le apare* 
cieñe la Madre deDIoSjquá 
leconíoló, y alentó ápadé» 
cer, prometiéndole auiadá 
fer fu Capellán en Toledo* 
Defpues, íiédo ele£to Obif-
po de Cartagena > padecía 
vna enfermedad; en que fuá 
deíauciado; pero cola pro-* 
meííaque tenia, afírmócori 
feguridad á los que le ajsiu 
tian,que i\o moriría delia. 
El legando es, que fu ca-
ridad no folo era con les 
Vivos, lino con los difun-
tos de ei Purgatorio. Vna 
noche, entre las fatigas d i 
no poder ayudar á Cas hetf* 
manos có largos fufragios, 
i'e le apareció vn alma , c ne 
le dixo, como en Toledo \4 
clperaua vna grá Dignidad* 
q le daría medios para íly u-
dar á tantos efpkitusfisleá 
como neceísitanan dslios« 
Elmifmo Silíceo, íiendoyá 
Arc,cbifpo,la refirió al Ca* 
bildo de fu IgleíiiíOoijpie* 
go Callejón, libfode la Píí* 
macia de Toledo t vida á® 
el Cardenal Silíceo ¿ refiere 
otras cofas. 
# 
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f 24.9. Iuan de Madrid3Bachiller luriíta, del Obiípa-
¿o de Iaen, eligido en 6,de AgofEodel año 1 51 y.eraSacerdo-
te,y figuió los Canones.en que llevóla Cátedra de Decretales 
de primera opoficion3y pallados ocho días deíteíuceííá, mu-
rio en el Colegio con opinión de muy virtuofo.por fer de loa 
bles coítumbres,y de noble condición. 
DE DON IVAN MOHEíBJNQ , 0!BISTü 
^el?elenfe ? Virrey de IsUpeles. 
? 2 5o* ¥~"\°^ * u a n M o ^ e í ^ a n o > Bachiller Canonifta, 
- i natural de Pedroche,Obiípado de Gordo* 
ba,recibido en 2S.de Febrero del año 1 518. en el Colegio f® 
graduó de Licenciado en Canones.Fue Catedrático de Códi-
go, de donde falióporProviforde Don Iuan Tavera,Ar-
^obifpo de Santiago. Defpues el Señor Emperador Carlos V . 
le hizo merced de Plaga deÁuditor dclaRota, dode afsiírió ai 
gunos-años por muerte del Doclor:-;:::;:: Efpinofa,yalcancó 
mucha renta Lclefiaífica.Fue graduado de Doclor j y Obifpo 
Revelerife en Italia. Defpues elSénorErhperádór entre losPre 
lados?tjue propufo para Cardenales^ le nombró en primer lu-
gar ¿y el Papa PauIolII.por difgufbsque con el tuvo antes de 
fu Pontificadoj no le dio el Capelo.Fafsó defpues a Ñapóles a 
tomar reíidencia al Virrey ,que entonces .erá¿coneedula9y 110 
bramiento de Virrey ,donde murió año de 1 550, Era hombre 
de profundas letras,de grande yalo'r,y muy liberal, Efcrivio 
un tomo de Deciílónes de Rota,que defpues Antonio Aqui l i -
no (también Auditor de Rota 3 que murió Arcobiípo de T a -
rragona) las hizo imprimir. 
0E DON A L ONSO Jp E FFENMlIG^ 
del Con/ejo ? Jrcobi/po de Santo {Dwiinj® . 
Primado de ks Indi as+ 
f 2 5 J * 1 P \ 0 ^ Alonfo de Fuenmayor,BachillerCano 
L # nifta natural de Yanguas, del Obifpado 
de Calahorra,y laCabada.hijo de Antonio Diaz de Fucnma-
yor,y de Conftanca López del Rio,eligido en 1 7.de Octubre 
del ano de 1 518.en el Colegio fe graduode Licenciado, y lle-
vo la Cateara de Decretales5de donde el ano de J Í 26. le pro-
veyeron por Oidor de Navarra. Defpues el SeñorEmperador 
Caries v Je hizo de fu Confejo,y a pocos dias que cílivo eneí 
le prefento por G k í p o de laísla de S. Domingo, y le nombró 
por 
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por Prudente de aquella Real Cnancillería, de donde vino k 
Efpanaa us preteníiones, en que reconoció tan poca fuerte, 
que fe bol vio def engañado a í u í gle/'ia en el ano de i r 4 g y e n 
el de 1549- c acordaron deí ?yporíüs nieritos,yiervicioseri-
gieron íu filia en Argobifpal > con Titulo de Primado délas 
JndMs.Munoañode 1554. Eftá (epultado en el Coro defu . *¿ ivc í avMa¿ 
IgWiaenun^mptuofofep-uicro> ^ e A r c o f ^ o Q ^ 
Pte Prelado embioungrueííofocorroá FrancifcoPícarm ^ e ? D a v i J a f í l e l t 0 1 ^ 
cofubermanoDiezodcFiiemavorcor™ W í n ^ J ir> J'T 1 reatroEdcfiaíl* 
tr„/-"«.• ' 5 -Vi V w t r a I o s i n d l o s d e l C u Z G o . delaslndias.trarando 
, E N fu tiempo en aquella Islafe fundó el Convento deRe j^fcitfiadc s'nro 
hgiolas de Saata-Clafa,cn que entraron 28 Jas doce aue fue D o m , f i¿ 0> f°J-*«J. 
ror^e Efpaña.y las diez y íci. hijas naturales de los Poblado! 
res de la lisia. * u u 
I-ASaot: 
expedió fu Bu 
* d ed¡& t ó i , Convento 2 5 5 j 5 f i S 5 f f i # F * 
otras acciones grldes5en - — ^ *- mercenarias, y hizo 
brinofuyofueD.Iua 
mención. 
e * ™ #/ !/;^e ¿fe SaxontíU, 
Fue Caüedraricode Decreta lesWM^M d e I , a n 0 < i e ' '*'? 
Fonfeea,cuy.o Provifor aviando en s l > ° S" A l o n f o d e 
deGovernairdelArcobiíJ d ° d S r n C a - l U V 0 T Í t u l 0 fthalIavaenAlcaü El ano «í° k d °^ c °^ocupada 
V * el Rey de Francia F ^ ' d S v f f i S ^ W 
u c . V aiois,(| avia iído prefo 
r 1 
* Confia de unain 
formación que íehizo 
de los férvidos delSe-
ñor Alareon, en que 
unode los teftigos fue 
nueí>roColegial,cuya 
copia autentica ave-
nios \i&o. 
• ^Coronica del Se-
ñor Emperador Car-
los V. toma, lib.i é. jF. 
6rfol.X22. 
* Confia de la in-
formación referid a de 
los férvidos delíscñor 
Alareon. 
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par los Capitanes del Señor Emperador Carlos Quinto en la 
celebrada Batalla de Pavía , y le traía preío Fernando deAlar 
c5,Marquesdeia Valle Siciliana,cuyasvalerofas hazañas enla 
conquiíta del Reyno de Granada,y en! as guerras dehaliadef 
de el año 149 5-lc adquirieron el nombre dé Señor J lar centono 
cido por efteEpite&o entre todas las Naciones de Europa. 
T R E S diasfedetuvo en cfta Vil la el Rey Francifco , en 
losqualesle afsiíiió nueftro Colegial muy afu fatisfacion, y 
de la del Señor Alareon, que dio quenta al Señor Emperador 
para que entre los fervicios de eñe Cavallero premiaíTe parti-
cularmente eíle.* 
D E Alcalá falió por Oidor de Valladolid, y de allí pafso a 
laRota,donde queriéndole examinar(como es coftumbre)los 
Auditores de aquel Tribunal,dixo,q venia el á examinar,y no 
a fer examinado:Dió quenta al Señor Emperador,y le dio Pía 
ca de Regente deNapoles,donde gano tanto crédito con el Ce 
far,q Íehizo del-Confejo Reaí ?y de la Cámara, íiendo el mas 
nuevo, colmándole de mercedes, como a Letrado, y como á 
Cavallero, y perfona de Guerra. 
Enel tiépo q afsiftión ueítróCoíegial enlaCorteRomana fe 
hizo tanto lugar en elPalacio Pontificio,que fue tratado coto 
do cariño de la Santidad deClementeV II. Valiofe defta ocalio 
Don luán Rodríguez de FiguSroa para procurar por todos 
los medios pofsiBlcsconfervar en amiftad al Pontífice con el 
Señor Emperador Carlos V . lo que parecía muy dificultólo, 
porque todos juzgavaná fu Santidad poco fatisfecho de, fu 
Mageftad Cefarea,por la-entrada que hizo en Roma el Exer-
cito Imperial año de 1 52y.aviendo detenido la perfona del Po 
tifice,junto co algunosCardcnales enelCaftillo deSant Ángel,, 
encargandofe la guarda,y fervicio de fu perfona alSeñorAlar 
con, que le afsiftior, yfirvio con el acatamiento, y venera-
ción", que fe debia , como todo lo refiere el ObífpoFráy 
Prudencio Sando v a l . * Y hablando un dia nueftro Colegial 
al Papa fobre efte fuceífo, le refpondió : • Que fe hallava 
tan obligado de a atención del Señor Alareon, y de la re-
verencia^onqueieayiaíbrvido,yaísiftido,aíeaviaolvidado 
de lo paíladojtal era la prudencia de D. IuanRodripuez deFi* 
gueroa,q labia difponer las materias qtratava de formaba de 
xava obligado al q fe publicava mas ofendido, y co la memo 
Encerador !e~d¡ó para mas honrarle:taÍiié fe halló enk prifiS 
deIDuquedeSaxoDiaenelañoi 5 5 4 . .¿ ? i .d c ¡viarco. E N 
dor 
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E N Brufclas libró Jos poderes, que dio el Señor Empera-
>i le PnncefaD.lúana,para q govcrnaiícaCaftilJa.Encftc 
mífmo año fue a Inglaterra al Lugar de Michciter, donde le 
Eaílava Felipe 11 .para caíaríe con la Reyna Maria, y entrego 
al Rey en una bolla de terciopelo carmeíi la donación q fu pa 
dte le hazia de los Litados de Italia.Fue hombre grave 3 mu | * DIztlo el mífmb 
medido en fus p l a b r a s ^ \ Autor. jM>*;f*«* 
DioLEel Señor Emperador Carlos V da Encomienda deVi 
HanuevadeAIcaraz.Fue m uy privado íuyo,ycon efta ocafion, 
ííendo afcftifsimo.al Colegio, lleno el mundo ep Audiencias, 
Y Obífpados de >.i)os de aquella Santa Gafa.Defpues el Señor 
Rey Felipe" Segundo le hizo Prefideñte de la Real Cnanci-
llería de Valladolid año 1556. con tres mil y quinientos 
¿nados cíe filarlo. No aceptó efta merced , y afsi quedó 
en el Confejo Re&l •> y la Cámara. En el año de 1 558. le hi-
zo de fu Confejo de Eíhdoiy por los Oficios, y pueílos que 
ocupava le Jlamavan Señoría, Compró la Villa de Mon-Leon 
con fu FortaIeza5en el Obiípado deSalamanca año de 1 5 59, 
fiando a la fazon Regidor en aquella Ciudad. Quando bol vio 
aEfpañael Señor Rey Felipelí.delos Eftadosdc Flandes \ le 
IiizoPreíiclente delConlejo deOrdenes;con retención delCon 
fejode Eítádo. . . •> . 
E L mífmo año de 1 55*9. ordenó el Señor Rey un Confejo, 
que reíidieífe en fu Corte,y le intituló Confejo deNapoles,Si-
cilia,y Miían-.y poraverrefidido en aquellos Eftados nueftro 
Colegial le hizo fuPreÍjdente^cpn mil ducados de falario mas. 
£n el año de 6 2. le hizo merced de la Encomienda de Horna-
chos^ paífados algunos cTias le dio la Encomienda de Yeííc, y 
Je cometió la viíita del Confejo Real de Hazienda3 con reten-
ción de los demás Confejosrllevóle configo a las Cortes deMo 
con^donde le hizo merced de la Preíidencia del Confejo Real % ^ ferhe h vida 
deCaflilla. * Murió enMadrid á 2 3 .deMarco año J 56 ^ .Eftá d e í í c Colegial el Coi 
ícpultado en fuVilla de Mon-'Leo.Fue gran Miniflro/u muer ™ n i r t a G ^ Goncaiez 
te muy Uorada,y el Rey moftró fentirlí mucho. Eflableció el K ^ L L f f 
¿líatuto de Nobleza, y iirnpieza,quc oy le guarda en el Con- Madrid, 
fejo de las Ordenes Militares, al modo de las informaciones, r,TvY de(?az^meff i<> 
fi ' i -f^h-^-npnpl Onlrmn ' ,^a irrancíico Caro dd 
qiUjenaz.nenelL.olcgiq. Torres en Ja Hifíoria 
CONOCIMOS eítos anos a fu nieto D. Antonio de Fip-ueroa, d e I a s ° r d e n e s Milin? 
Cavallcrode la Orden de Santiagoique,murió Goveniador k$iUb-f'M'ty¿Í$>i 
deMerida poríos años de 1628. Hijo deíte Cavallero fue D. 
Francifco Antoni ode Figueroa;Cavallero de la Orden de A 1 -c¿itara,^casó e Segovia conD.lfabcl d TordefiUas.,de quien a y íucceisio . Q -? ¿ ^ 
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E N efte Infigne Varón compitieron lospueftojMilitárcs, 
y Politicos,con los Litcrarios:G.eneral,Conlcjcro deEítado.y 
Prefidente,hazian tal confonancia,que la Toga fe vio preferir 
alosBaftonesfin copetencia de mayoría: Iguales aquí en unía 
geto moftraronfer las Letras.y las Armas dos fírmifsimas co-
lumnas,donde con igualdad carga el pefo déla Republica,y íi 
falta qualquiera deilas, es precifo arrumarfe el edificio Poiiti 
co de ¡os Reynos. 
DE DON, A LO NSO DE TOBES, 
Obifpo de Santa Marta.*. 
f * ?$ • T \ ^ ^ AÍP n^Q de Tobes, Licenciado en Teo-
J L / logia?natural de Medina-CoelijdelObiípa 
do deSiguenca f^ue recibida ?éi i? .delunio ¿el año i 52o.avia 
íido antes Colegial en el Colegio de Siguenca. Salió, del nuef-
tro en 15-de Noviembre del año 1529. por Obifpo de Santa 
Marta en el nuevo mundo.Murió en 21 .delunio del año 1532 
* GiIGodíalez,tom, antes de llegar a fu Igleíia.* 
a.deircatroEclefiaft» * 254, E L Lie.::::::::::::: •ValderQlivas, natural del 
4d«s indias M. *u Obifpado de Cuenca, Bachiller Canonifta, recibido por Ca» 
pelían interioren 21.delunio del año 1 52o.eraantesCapelfa 
de los del Colegio deBurgos:Graduófe de Licenciado en Ca-
nones,y falio del Colegio por Proviforde Calahorra , donde 
también fue Canónigo, y Arcediano: Y últimamente Inquifi-
dor de aquel Partido. Murió año de 15 51. Sepultáronle en k 
Santa Igleíia de Calahorra. 
0ML LICENCIADO fED^O MA%GALLO% 
Qtedratko de Propiedad de Filcfifia Moral, del Con/ejo del 
<Rey (Don han el III. de ¡Portugal, no 
Acepto Obifpado. 
* f 2 55- "C L L i ccnciado Pedro MargaIIo,TcoIogo, na-
J L J tural de la Ciudad, y Obifpado de Yeibes, 
C " c Í R 7 n ^ ? P o ™ g a i eligido por lósanos de 1520. avia 
cítudiado Artes.y Teología enParis>donde fe graduó deMaef 
tro.Fuecontemporanep del Cardenal Siliceofy del Padre Fr. 
Francifco de Vitoria en Salamanca:llevó la Cátedra de Pro-
piedad de Filofofía Morarla qual leyó jo t ras lecciones ex-
traordinarias con grade apropacion.Compitió la Cátedra de 
Prima de Teología a fu condif ci p ulo el Maeftro Fr. Francifco 
de 
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de Vitoria.Dcfpucs fe graduó de Bachiller en Canones,y Don 
Diego Ramírez de VuLieícufa de Haro.Q.biípo de Cuenca le 
metió en el Colegio,que ayia fundado,, como por Tuerca, fu-
• • , . 1 h í' 1 i : J1~ '• n. . ' .v. - a " 
piales nuevos en la calle 4e Placentmosj haftaque fe acabaííe M% $f*f ^ W f a ' 
£ , - , - , '. '" ' r L • " i ' j " - i - ' 1 "• - " ' r !*•;«•• ¿ l l ü , ? ' c ' U . I c nombra 
íu CqLegio,cuya rab,rica duro muchos anqs,y íiempre fue Re- entre lós'gfcrlíórca de 
elor.comoera precifo, por fe un hombre anciano,tan do&o,y e l c?le&fo>y abra míe 
Catedrático de Propiedad. En eíle tiempq eítudio Perechos, dc^cnf^p^dta^ 
en que falio confumádo Iurifconfuko , de que dio muy gran- %fo do 'sacrificio Mif 
des naueftrasjy teniendo noticia de efto Don luán el Tercero -fj ¿¡£¡ ^'É'fcc1. 
Rey de PortugaMc embió á l lam^y le hizQ muchas meWe- Dé'itc Colega? e fc£ 
des.Qiqle un Canonicato enEvora,aígunas pSfiones,y le hizo v c Áloníb Fernandez 
fuDe|mbargadorde Palanquees el Ppníejo Supremo de l ^ t t ^ T / ^ 
aquel Jleyno, donde lucieron mucho fus letras, prudencia, y í« í • W ( M W 4Í«£«* 
Chriftiadad.Reuso lasPrelacias,por no tener eáifeo de Almas í"w CollílamD.B<trtho. 
Finalmente,quando gozava de ios aplufcs ? que le avian gram TntÚfto^L 
geado íus muchas pirtes,mnnó con grande quietud de efpiri Cathedratfcum phdcfo. 
tiuy voloágozardemejorfiglo.Efcrivió un Tratado de Ce- $*'*•*'$$?&***•> 
kbratimeUifa. ^ • . ;. : . . . . . : . , . _ . . j«c Comprnterém Fray 
iJ > Franaja de Viíloña in 
£ Primaria CathedraTheo 
S)E ¡DON MIGVEL MVR()Z,OBISPO DE %'*• H a ? e mención 
f *5<r T ^ O N Miguel Muñoz, BKhUIerCanon¡ftaja  i f e . l ^ f t 
. , . , JL - ' turaldcPoyatoS)delGb¡fpadodeCuenca, doi» cMdtUn,¡m7, 
recibido en quatro de Octubre del año de i szi.enelColeaio 2-P:tr'aA-déIíiteVdia. 
e graduó de Licenciado en Gañones, y exerció el Oficio de I n W a i S ' 1 > a',- r 
IuezMetropoiitano y de! Eitudio.Salió por Oidor deGrana- & T & S 3 M * 
da ano de i 527.yeftandoa!lifue eligido por Canonizo Do- 8 i o ü ' l i t f - B.-tbl. S i ¿ 
étoralde Coria, donde el SefiorEmperadór le hizo fa'Gape ^ VmSmV'"'M¡£*. 
lian mayor de la Capillade Granada^ del Coníejo Supremo 
de a Inqiuíicion;PrefentóIe defpues por Qbifpo deTui come 
tiole la vifita de la Chancilleria de Granada; y acabadle h¡. 
zo merced del Ob.fpado de CuenCa,juntQ conla Presencia 
de Valladohd ano de . 54 7 :donde murió k 8 .de Setiembre de 
a 5.5?. *fintiendo mucho fu muerte el Señor Emperador, y el * La Vida d e cfte 
i nnape con demonftraaopes grandes,y todo el Reyno, fretíáo « W 3 ? 
emprendas. Enterróle en Santa Glara , harta' que el año rt¡fa&$¿& 
Pe 1.55* Fue trasladado a la Capilla que fundo cn'Ppyatos. '?' f?U!.?r 
Gre-
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f i 57. Gregorio Diaz de Quadorniga.naturaí de €a-
ravelos, delObifpado de Orenfe , recibido en 1 o.de Octubre 
del año 1 521 .en el Colegio fe graduó de Licenciado en Teo-
logia.Fue Provifor dcD.Pcdro deCaftro,Obifpo dcSalaman-
ca,de donde íalió por ^Canónigo de Oreníe.^ Pafsó a Roma á 
probar forrunajtuvola en bolver á Efpaña fin cofa alguna, pa 
ra morir en fu Patria con fofsiego,y defengañado de preteníio 
nes.dexó al Colegio docientos ducados. 
®EL (DOCTOR GARCÍA COLLADO, 
Catedrático de Primo de Cwcnes. 
25S. f \ A R C I A ColladojBachiller Canoniíh , natu-
\ ^ J ral de Limpias,en las Montañas^dcl Arco-
bi jado de Burgos,recibido en 17.de Oclubre del año 1522. 
en el Colegio fe graduó de Licenciado^ Doclor en Cañones, 
Fue Catedrático de Vifperas^y Primarle vando todas las Cá-
tedras con tan gran crédito, y fequito de los Eíludiantesjqcau 
só en aquel tiempo admiracionLl CofejoReal le nombró por 
Juez* para hazer cumplir el teftamento del Duque de Bejar 
Don Alvaro de Zuñiga.Defpues el Señor Emperador je hizo, 
merced de Placa fupernumerariadeOidor deVálladolid,que 
no aceptó^eírimandola por corto premio,-y que no correfpon 
dia áfus muchas letras, y partes. Defpuesei Confejo le mandó 
tomar la reíidencia á un Corregidor de Salamanca, y le nom-
braron juntamente por Corregidor de aquellaCiudad^donde 
murió el año 1550.y fu cuerpo fue trasladado á laMontaña,y 
afsiyazeenS.Francifcode Limpias. 
f 259. PEDRodelaPeña^Licenciadoeíi Artes, natu-
ral de Daroca, en el Reyno de Aragón , ¿d Arcobifpado.de 
<?aragoca,recibido en 24.deOcf ubre de 1522.cn el Colegio 
fe graduó de Maeftro en Artes,y Teologia; fue iníigne Letra-
d o ^ grande Aítrologo.Salió del Colegio porMaeítre-Efcue-
la de Daroca. Murió CanonigoMagiííral deSiguenca,donde 
lúe Catedrático de Prima. Sintiófe mucho fumuerte.porlas 
mueítras que avia dado de gran juizio^ muchas letras/de que 
procedía tener muchas efperancasdeque avia de afcendera 
grandes Puertos, y Dignidades. 
f 260. Antonio de Allende,BachilIerCanonifta,natu^ 
ral de Velmonte,Obifpado de Cuenca ', fueeliíjidoen ic.¿Q 
Enero ano 152 2. í iendoR c a 0 r elCardenal Siliceo,yVifítador 
aei Colegio Don Goncalo Maldonado, Arcobifpo de Tarra-
gona, 
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a ¿ e quienes avernos cfcrito. Murió dentro de muy pocos / 
días que recibió la Beca.Enterráronle en Ja Capilla. 
tf 261. Lázaro de Sotoiriayor;Bachiller Canoniftama 
rural de Olmedo , del Obiípado de Avila recibido en 1 o. de 
Diziembre del año de J 5 2 $ .enel Colegio íe graduó de Licen 
ciado en Cañones, y exerció el Oficio de íuez Metropolitano 
mucho tiempo,haría que falió por Oidor deGranada, Adolcf* 
ció p;ravemente,y trató de curaríecon los ayres de íh tierra,y 
por el armr grande que tuvo al Colegio íe vino a vivir á elj 
pareciendole, q en eílb coníiftia íu íálud. Murió en la Hofpc* 
cíeria,y fepultaronle enla Capilla. Dizefe fue cafado con una 
Dama de la Cámara de la Señora Emperatriz D. Ifabcl. 
f 262. luán López de Pobladura, natural deTiedra, 
del Obiípado de Zamora, BachillerCarionifta, fue eligido en 
dos de Diziembre del año de 152 3 .de donde falió por Oidor 
del Real C eníejo de Navarra. Deípues elSeñorEmperador en 
el año de 1550.1c hizo merced delAbadiádelaOIiva en aquel 
Reyno,quepor íer de Monges Bernardos fe la dio enEncomié 
da>y algunas períonas Doclas dieron á entender á laMageftad 
del Señor Emperador,que conforme á derecho- no la podia te 
nerjíino tomava Cogulla^y hazia profefsion 3 con que la ubo 
de dexar.Deípues en el año de 1559^! Señor Rey PeíipeSegü 
do le mandó viíitaífe el Hofpital Real de Burgos. Y en el año 
de 156 7, .le dio un Canonicato de Toledo,y le mandó viíitaífe 
la Audiencia, y Cafa de la Contratación de Sevilla. Bolvió á 
JToledo a refidir en fu Canongia ? donde murió año de 1569. 
. Efta elección, y la próxima antecedente fe hizieron de 
confentimiento de tocios los Colegiales del Colegio, y luego 
fe publicó la Bula,que llaman del Secreto, que fe guarda ín-
•violablementéjiaíta eri íá elección deCocinero?y Defpenferoj 
fobre que fe hizieron acuerdos,de que fe em-bio relación á Ro 
ma,y la juraroI©sColegiales,ydellofeexpidióBulaporlaSá 
tidad de lulio II. año de 1 505. y Adriano VI . en el añade 
15 2.3.en que pone pena de privación de peca, y dé excoria* 
IiioJivy la abíolucion reervada al Pontífice , fino es in articula 
mrtisycoh digna de reparo',en que deben losCoIegiales mirar 
mucho n© incurran en femejante peligro.Cuyos pape- , Cax.«.tuo.a;.a#, 
k$> inítrumentos ,~ y Bula fe guardan en el í a í>* 
Archivo del Colegio.-
0EL 
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t>EL MAESTRO £>. IVAK ®E SAK MILLAR, 
Obifio de León, hallo fe en el Concilio Tridentino, 
Varón Sant», 
í 2 6 3 • T^\ O N I u a í l ^ e S a n M ^ a n ' Maeftro e n Artes, 
I Jf natural de el Lugar de Barrionuevo del 
Valle de San Millan de k Cogolla,Diocefís deCalahorra5y la 
Caícada,fue eligid© en 24.de Iunio del año 1524.cn el Cole-
gio llevó Ja Cátedra de Artes,y defpues de Teologia,y fe gra 
dúo de Licenciado^ Maeítro en eíla facultad, Vltimamente 
fue Catedrático de Propiedad de Súmulas: Acabado fuCole-
gi.o,pafsó Regentando fu Cátedra en Saíamaiaca,con opinión 
de hombre Santo,y gran Letrado; y afsi por fus méritos , fm 
pretenderlo, el Señor Emperador Carlos Quinto le prefento 
en elObífpado de Tuienelaño 1547.CovocófeentoncesCon 
cilio Vniverfal de todos los Prelados de la Chriítiandad, para 
la ciudad de Trento,íita en los confínes de Alemania,e Italia, 
y nueftro Obifpo, fueael con los demás Prelados Efpañoles 
año de 1 5 50. Y fenecido el Concilio por entonces bolvió á E f 
paña en 6.de Enero del año de 15 5 3. Defpues el Señor Rey 0 . 
Felipe Segundo en el año 1 564. le dio el Gbifpadóde León. 
Y en el de 1$6j$Sc halló en Concilio SextoCompoftelanoSal 
mantino.Murió año de 1 578 .fiendo de 8 6 .años de edad,y ef-
ta venerado,y tenido por Santo en Leon,dóndeyaze fepiilta-
4t Efcrive la' vida ^ ° e n ^ u l g í e ^ a , y c n c^ * a introdaxo el Eíktuto de Limpieza, 
defle Prelado d Co- al modo del de Toledo.* 
S L o m í S T c a * %6** . í u a n deSaraílume.BaehülerLegiíta 3 natural 
tro EcicfiafticodtCaf de S a n Sebaftian, Provincia de Guipúzcoa, del Obiípado de 
Local í* I S l C Ü a d C P a m P í o n a ^ u e eligido en 1 é.de Oftubre del año 1 524-Dize-
fe del,que era gran Legifta, y que oponiendofeá lasCatcdras 
de aquella facultad,tomó puntos, citando enfermo con gran 
calentura, para leer ala Cátedra de Inftituta, contra la opi-
nión de todo el Colegio: Con el cuidado,y agitación, defpues 
de aver Jcydo,fe le aumentó tari gravemente la calentura,que 
afsi por elk,como por faber que avia perdido la Catcdra,'mu 
rió cafi de repente coa gran fentimiento, y dolor del Colegio, 
por averfe mal-logrado un tan gran fugeto, por un cafo tan 
dcfaftrado,e imprudente.Pero la honra de fu Colegio,y elpü 
donor,lc precipitó, prop rio deíla Nación. 
5 ,.2r65- D-CarlosdeAreIkno,Iuriík,natural deSoria, 
del Obifpado de Ofma/ueeligido en 21. de Marco dd año 
ce 
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de i tuertando en el Colegio llevo h Canongia Do&oral 
fie laSanta Igleíia deSaiainanca,fue Rector deiaVniverfidád, 
d4 Colegio juntamente el año de J 526. Mandóle el Señor 
Emperador,que viíitaífé las Huelgas de Burgos, acabada fu 
viíita,bolvió al Colegio , donde murió. 
JL$deacfaertir¿cwe a/si efte Colegial', cerno otros, fueron péñora 
ieiaVmUerfiid 7y aunqmfi hicieron ciertos Efiatutos por ello contra 
ti Cokñoypáraqucnolofuefjen^ niJDiputaios:oku^olPiíloria el Cole-
gio , cuyospapeles 9 é in/írummtos fe guardan enfiArcln^o. * ; Q Caxonio.n^a': 
f z66. íuan Martínez de Arana, natural de la Vi l la 
de Vermeo,en el Señorío de Vizcaya,del Qbiípado de Cala™ 
horra,Bachijler en Teología, fue eligido por Capellán Inte-
rioren 24 de Setiembre del año de 1524. Murió en el Colegio 
de un tabardillo.Sintieron todos fií temprana muerte.Ellafe-
paitado en la Capilla de la lgleíia mayor. 
J 267. ;D.Pedro Gómez de Salazar , Bachiller Cano^» 
nifl^naturál de Sari Martin de Arroyo , del Arcobifpado de 
Burgos,-füé eligido en 27 .de Setiembre del año 1526. avia fí-
elo antes Capellán interior año de J 524x11 el Colegio fe gra-* 
jduo de Licenciado ?y fue Iue'z Metropolitano y de donde íalió 
por Pfoviforde Coria, y antes que fe le acabaííe el Colegio, 
foolvió a el,y exercio' el Oficio de V icecancelario por D . luán 
de Quiñones.Defpués falió por Provifox de Santiago , íiendo 
Arcobifpo el Cardenal Dfoii Pedro Sarmiento>hijo del Conde 
de Salinas,que le dio macha renta Eclefkftica, y le hizo Car» 
Amú en aquella Santa lgleíia,donde murió año de 1 5 ?}cj. 
f . 2 6 3 . Rodrigo Sánchez de Yepes, Bachiller Ca~ 
nomfta, natural de Tepes , de el Arcobifpado de Tole-
do i recibido por Colegial año de 1526. T>eefie Colegial /L, 
Ji^efue Opcfitora otro cierto Colegio Mayor donde le hiñeron pruebas ^ y 
¿Oliendofile dilatado U entrada > fe opufi al de San 'Bartolomé ,y oMÍenda-
le eligido por Colegial a un tiempo en aquel,y enefte 9 eligió elnmflxo , co* 
moer araron.Mimo en el Colegio. Bfta fipultado en ¡a Capilla. -, 
%i 2 ^ ) Eíleyau V ela,Macftrq en Artes, Licenciado eri 
.Teologia,naturaI cíe Leb'rijájdcl Arcobifpado de Sevilla, fue 
eligido en 22 .de Octubre del año' 1 526. ílevó Cátedra de Re-
gencia dé Artes,defpues de Teología, y eri el año 1 521. fue 
eligido Canónigo Magiftral delaen, don.de murió con crédito 
<Jfi gran Predicador. Mandó fu. Librería al Colcoio nuevo de 
San Pedro,y San Pablo, 
^ C O N S T A por tradición ,y un fumar 10 ¿que hemos^ifio , que a^ 
(fie Colegia^ tfíando enl?arts un AJhologolepr'onoflteo fu muerte/eña-lan* 
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lando més,y año: melancolice defaertc,ammentmMe e/?ei*t*ám¡ fá 
llegando al añonar?? [obre éltaltrifte^, que prefiniendo fe con los i&. 
crementos',y buena\ída , para aniardar la muerte , le Jobre^mo m<u 
dolencia de quefellecio. Eílo mereció quien dio crédito á la vani-
dad de la Aflrologia,pues le mató mas fu aprehenfion, que la 
verdad/y certeza del pronoílico. 
5 270. LuisBriceño,BachillerenambosDerechos5na* 
tural del Corral de Almaguer,Obifpado deCuenca,fue eligi-
do en 20.de Setiembre del año de 1 5 27. en el Colegio fe gra-
duó de Licenciado en Leyes, y de primera opoficion llevó la 
Cátedra de Codigo.Fueluez Metropolitano, y hombre de 
grande ingenio .Murio-en el Colegio $ y lefepultaron en la 
Capilla. 
!DE EL LICENCIADO FRANCISCO ÍDB 
Montaho , dpi Cmf'ío. 
í lll' 1E^ A Í Í C I S C ( 5 deMontalvó,BachiI ler Canofiifta, 
¡^ natural del Lugar de Martin-Muñoz de las 
Pofadas3del Obifpado de Avila, aunque originario de Areva-
Ijp , recibido en 20.de Setiembre del año de 1 527.cn el Colé* 
gio fe graduó deLicencia do enCanones,y llevó la Catedra.de 
Decretales.Fue Iuez Metropolitano año de 1 53 2. y el de' 3 £. 
le hizo merced el Señor Emperador de la Placa de Oidor de 
Granadajy pocos años defpues de la de Confejefo de Ordenes 
con el Abito de Calatrava:y porque en aquel tiempo ios Ca-
balleros de aquella Orden no fe cafaban,»/* era fácil'¿arfe el AbU 
to de Santiago entonces, no aficionandofe al Eftado EcleíiafticoV 
no acepto eíla merced, y afsi fe la hizo de Alcalde de Corte 
el año de 1 546.7 defpues en el de 1 544.de fu Confejo Real?y 
juntamente de la Inquiíicion. En eííe eftado murió el año de 
; i 5 50.cn edad de 55.anos.Dexo muchos hijos, y entre ellos á 
D . Gerónimo de Montalvó,fobrino del Cardenal Efpinofa.ca 
ya hija casó con Don Francifco de Baf riónuevo Peralta,natu-
ral de Madrid , Depofitario General , del Abito de San-
tiago. 
D O N Gómez de Moiitálvoyy fu hijo Don Francifco de 
Montalvo, Cavallero de laOrden de Santiago,fon 
nietos defleCavallercque dexó fu cafa,y 
mayorazgo en Granada. 
* * * 
mu 
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m í ¿>¿f]sr FRANCISCO TELLO DE SAKDOfJL, 
(?re/idente¿k Granadá^Valládolld^y Co?i/ejodeIndias flbif¡><)dfL+ 
Thifená'i) Vijitadcr^y Virrey deMexico* 
& ZyZt Y^vONFrancifcoTellodeSandovalJluítreVá 
i J ron en el govierno. de Efpaña¿ y del Nuevo 
M undo de laslndias,tuvo porPatria áSeyilla,y íus padres rus 
ron luán Gutiérrez Teílo7yD.BeatrizBarba:íiguiolasletrasJ 
,y por ellas fue Colegial de S.Bartolomé en 8. deOéltibre del 
ano de i52S:Graduófe de Licenciado en laVniveríidad de Sa 
lamaiica.Opufoíe a la Canongia Do ¿toral de Sevilla, que lle-
vo por fus inerkos,yNobleza. Paííadps pocos años le diero la 
Inquiíicion de Toledo, que íirvió ñafíalos de 154.3- en que el 
Señor Emperador le hizo Confejero de Ind,Ías$yfatisfeeho de 
fu vida,yentereza,íe mandó fucífe á viíitar losNuevo,sReyno$ 
de México con Titulo de Virrey,donde foífegó fus alborotos, 
Y dexadolos feguros,al cabo de quatro años,q gaftó en la viü* 
ta >. bolvió a Efpana fin riquezas:«cofanotable en,, tiempo que 
aquellas nuevas Conquiftas maiiavá plata,y oro.Deípues enel 
aOQ de x 5^7-fue ciedlo Prefidente de Granada ,y con la Frcíb 
tiéndale dieron tres mil ducados de penííon. Sirvióla haíta él 
año de 1 559.en.qt1e el Señor FelipeSegundo le promovió a la 
frefideficia de Valladolid, que cxerciphafta él apodé 1 564. 
m que le dieroM la Preíidencia del Confejo Real de índias,dá-
do mueftras en todos cffcs pueítos de fuma prudencia^ capa-
cidad , por concurrir en el laspartes deque debe .Confiar üa 
grao Miniftro ; y afsi por cito el Señor Felipe Segundo le dio . 
el Obiípado de Ofma, de que tomó poíTeísion año de, 1 567. 
Dio afuígleíia gran cantidad de aljofar,piedras,y perlas,tres 
trafullas, bordadas, dos capas riquísimas de brocado, un Gre-r 
míaí,y Mitraron terna de terciopelo negro con otros órname 
tos, y plata de. Altar muy bien labrada, con otras, dotaciones 
g!\indesquehizo?afsieníulgler]a,comoenJa Villa del Bur-
ezpa 
cite 
del 
TeatroEcíeíiíiftico de A i ^ r r J ;>>•;'< 1.1 r • > r ^ * . • A ^ L * «J^M chineo a e 
qucíe f undavala Ciudad de Sona,c[ no fe trató mas del negó- Canilla, tratando de 
CÍO.criado vaco el Obifpado de Plafenciaje prefento el Señor *a l ^ l 3 i d e Wdfenci* 
Felipe U,en aquella Silla , quegovernó dos años. Murióen {ol'5Q*° 
f Tfcr;5ic lmQ d e / ; i "° J 5 8 o - M a n d"o enfu teñamentefe traf* 
l.iQaíle fu cada vera la Igicíia Catedral de Ofma, dande yaze 
R " entes 
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enterrado en la Capilla mayonfue muy afeólo al Cokgío/y a 
lasperfonasdeL 
Aeoníejo al Principe D. Felipe año de i 551. le convenía 
eligir por Miniííros a hijos delColegio de S.Bartolomé, por-
q Gonccia era diferente fu educacio, y virtud, q la de otros, 
Defcendia nüeftro Colegial por la linea paterna dá ilus-
tre Linage de los Tellos; y por la materna del dé los Barbas, 
El origen del primero es él mifmo3q el delaNobilifsimaFaml 
lia de MenéíeSjS fe dividiera en Tei Pérez,, Señor de Ménefcs, 
íréTellojde quien jComodixeArgotedeMoiina^dofcicíiden 
# Argotedc Molí. j ¿ j Apellido dé Tello, en q ubo lluftrifsimos Cavalleros, 
na,hb.i.dela JNoble- _,. * . - t 1 - * . 1 1 za oc Andalucía c 87 V Ricóshombres de íangre.q ocuparon algunas de las mayo-
tiene la eflimaeio debida, ai u gra orig; r 
puéftós,iOiÍciós mas preeminetes de aquel laCüidad^y Reino. 
• La Familia de Barba defci€de por él Apellido de taa gran-
des,y antiguos Ricos-Hómbres^corno fe hallan é*l lasCoroni* 
•cas>y Pf ivilégio$:yparadoeftaeafa en hebía,eiitro en la Varo 
iiialegitima del Rey D.Ramiro ll.de L£on tTronco.,queíeeo 
nocen por propio las grandes Familias de Cifneros, Girones* 
# Eflotodofe pue Cevallos,Alarcones,y otras,* 
de verenciüb. 2. de -
\%lttT*c™d¡ ®BL LlC* ®ZLT^N (DE GALANA 
losMarqueíesdeTro- delCenfeio ,y Cámara-,, 
cifal, donde trata fu l 
Autor largamente ef- M jL¿ -m , 
te punto. 5 275. T J Eltran de Galar ca5Bachillcr m ut roque, 11 atil 
J 3 r a l de Villabraxima, delObifpado de Palen 
# Que eíláfol ^ a ^unq fu origen/y padres eran de la Provincia de Gui pua-
^ a ° , I f coa5enlaVilkdeVergara,comoeIlodizeenftiEntrada,*fue 
recibido en 8 .déG&ubré de í 52 S.En elColegio fe graduó de 
Licenciado en Leyes,y llevo la Cátedra de Código de prime-
ra opoíicion,y vacando la de Digefto Viejola llevó>ccxi gran 
<lifsimo exceflo de votos. Salib delColegio año dé5^4.porOi 
dor de Valladolid.Y en el año de 1 542.1ehízieron del Confe 
jo ReaI,eftando el Señor Emperador en Alemariia,ad6depa£-
so el Principe^ quedaron por Go vernadores denos Rey nos, 
la Infanta D.Maria Rey na de Boemia,y el Rey Maximiliano 
fu marido3y el ferior D.Fernando de Valdes^de quienes fue no 
bradopor Confejero deCamara,junto con otros delConfcío. 
De£ 
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Defbues en el ano i '%$% .fiijc proveído del Confejo ele laGenc-
rallnquifcionoqiiecxcrció juntamente con elConíéjo Real, 
y la Cámara; hafia el ano de 557-quc murió euValladolid en 
d-j üclubre. Mandófé enterrar en Dueñas 5 dexó mas hijos 
quehazieñda'. 
(DEL LÍCEKCWDO mw GOHZA'LÓ 
PiheirotObifio de Vi feo, Embaxadoral Qtyy 
,; , , „ de Francia^, , . . • • , , - . . , . ,„•<•.., 
í 274. T ^ \ ^ N Goncalb Pineirp, Bachiller Canon.ífaí 
X j l del Arcobifpado de Lisboa 3 fue recibido 
porCapeílah Interioren Setiembre del año de 1 52;8. En el Co 
legio fe graduó de Licenciado en, Cañones: no tuvo Cátedra^ 
porque no le tocó la opoíicio ;y afsi acabo fu Colegio, y fe fue 
á cafa del Duque de Bragahca., Tuvo noticia de fus letras, y 
prudencia el Rey Don Iuae el Tercero de Portugal; y honró-
leeonelObif^ado dé Zafío» .....•'. » • ., .. ,,.,.,. ..;., c.;.... \ 
Qfrecieroníe algunos negocios de importancia entre 
aquel Rey^yelde Francia,y.fue pprfuEmbaxadpr,y quando 
bol vio.de la cmbaxada,le dio el Obifpado de Tangen Y ulti-
iiiente le preíentó para el Obiípado de.Viíeo^donde marión y 
efláfepultado en fu Igleíia> en la Capilla mayor. 
BE 0. <PE®<%0 OVE^E^O ^CATEDRÁTICO 
de Trim'a * Arcobifj>o de Granada. Hallo fe en el. Concilio 
Tridetitino.Jlcancó k Bula Contra felicitantes; 
Santo,y Dono Varón. . ,-
í 275. ¥~*\ON Pedro Guerrerof deLogroño ,Maeftrq 
J¿># en ArtesjLicenciado en Teología, natural 
3e Loza,cerca de Logrojíojdél Obifpado de Calahorra, fue 
eligido en 9* de Dlzíembre del año de 1529. Avia íido Cole-
gial de Siguenca;Eftando en nucítro Colegio fe gradup,y lle-
vó una Cátedra de Artes/hafta que vacó la Cátedra de Teolo-
gía de S« Tomas, c| tenia el Doclor Gregorio de Areminio, de 
quien tenemos hecha mencionen la Entrada del Líe. DíegóPe 
Tez^íalíevóíyRegetóhaílaelañode 1 55 5.CJ fue eligido por 
Catedrático de Prima deTcoiogia.eh elColegiq deSiguenca, 
jmzo con la Canongia Magiílrai > que todo anda uñido. De¿ 
>|ta llevó la Canongia Docloral de Cuenca. Informado el 
Señor emperador Carlos Quinto de fus grandes letras/ vir-
i l z tud 9 
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tud,yfantidad,le hizo merced del Areobifpado de Granada, 
dondepredicava,leiaTeología,y vüita\afu Arcobiipadua 
pie ;haíta que el Papa ludio lÜ.le llamó al Concilio, que man* 
dava celebrar en Tréñtoenel añode i 5 50.donde dio tan grá 
des mueílras de fantidad¿prudeíicia,caridad, y letras, que los 
Padres del Concilio ílifpendian fus juizios, qüañdofe avia de 
votar algtih articulo importante, baña reconocer el qtíe,ha-
.y< 
fania del año 1 5 5 3. y en fu Areobifpado continuó el Pulpito, 
y Leclura halla el año de 1 561.que el Papa Pió I V.mandó co-
ntinuar el Cóncilio^dondc fue el primero que aísiíHo* y el pri-
mero en autóridad^y crédito jafsi por fui letras, como por ía 
conocida virtud : Fué muco Jrcohífpoáehirí>rekdQsÍe£§amtqut 
rfúftuvcn en Trento.Bohio a ella el año J 564. fenecido ya el Co 
cilio, Rigió el Areobifpado de Granada 2o.años. No dexo ef« 
criíos$perofüsféntencias,y opiniones fe alegan, eomodefan-
tifsimo,y doclifsimo Varón. Salló del Colegio en 20. de Mar-
_ .^o delai%de 15-^  5,y falleció eii^.de Abril de'1576-^ ^ 
le ci t an en í us obras ESTE lafito Arcobiípo fue -quien traxo la Büla.£wtfrafJ¿* 
con veneración, ion, citantes mulk fes iñce^fifkm 4 refervadalaabfoiucLon alfantoTri 
luanGutíerrcz hbr.*, bunal delalnquíficioñVporqíie era grandela relaxacioñ que 
pract.q.i75.H.ó.foL . „ 1 1 1 1 L- fo ,. ' . . a - i , n »^« 
710. £1 Padre tnri. a vía en Granada en aquellos tiempos-Ibacunaiendóeitapeíte 
quezde laCompañia, portodas partes^y laBulá es bien eftfecha3y llena de'eferupu-r 
deieíüsinSuni.üb.5. ]„_ •& 
depocnk.lib.z.c.p.f, AOS* v . 
2j4.&iib.6.Sum.de Noespocoapoyo defu virtud,yfantidadaverferervi-
rccnir.hb.3.c e.f.274 dodetalescriados5quequatro dellosmerecieronferObifpos.' 
•£ Haze memoria <• u • f x 1 T - • \ ^A ~ r í 
defte PreíadoFrancif. .. Sobrino luyo lúe el Licenciado Marcos Guerrero 3 de 
co Bermudez ác¥z- filienabajofe dirá.-
drazaenellib.de laAn 
rásdeGrana^lU)^ ®E¿< LICENCÍALO £>. <PE3)%p CO^TES^ 
i3.cap.iz.fbl.99, ¿ g el Confejo, 
, O N PedroCorteSjBackillerln utroqueyria-
... _ turalde Tend'illa,del Areobifpado de To~. 
ledo, recibido en i 6.deMarcó del año i 57 1 .enel Coiegioíc 
graduó de Licenciadoyy llevó Cátedra de Decretales^queRe» 
gentó nafta el año de 2 4-.quéfue proveído porOidor de Vana 
<lolid?dedonde le llevaron al Confejo Real,y pallados pocos 
años le hizierondél Confejo déla ínquificion. Iviurió moco. 
Casófe en Segovia, y dexó fuccefsion. 
Es de advertir 3 que en el Confejo de la General ínquiíi-
cien 
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aísiften íiempre ¿os Concejeros del Real de Cafliila, que 
id«nlos Martes; íuevcs, y Sábados por las tardes, llevan 
^ f l . hrío loon.maravedís cada uno,encita torma ie entiende 
fer los Confcjerós de la ínquiíieion Seglares. . •• .. 
€ ¿77„ I Lian Xi'mcncz de San Martin, Bachiller Teo-, 
iopój'natural de TreviñojQbifpado dé.Caláhorrá, eligido en 
j 9.de Margo del año 153 ¿ por Capellán de Manto Interior: 
Fue antes Capellán de núcftro Colegio de Burgos: Defpnes fe 
graduó de Licenciado en Teología \ y llevo la Cátedra de Ef-
¿oto.Saliódcl Colegiopoí"CanónigoMagiítralde SegoviáJ 
•donde murió. - [ • .. . . -
ESTE Capellán tuvo otro tio,que fe llamó el Licenciado 
SanMartíri3.qüefue Capellán afsirnifrhp,gran Predicador , y 
Cura de la Capilla de San Pedro de la Igleíia mayor de Tole*-
cb?adonde rendía en tiempo del Cardenal Don Fr» Francifcó 
Xiinené¿'$ por los anos de 1525'. ., Jh • ;/?- ,.'.;...•••- ,, . . 
f .278» D.Diego del Riego^BachiíIer Canoniík,natií-
jraldc Nava de la Barca.én AíteiassDioceíisdeQviedojeligi* 
do en 19 «de Marco del año 1531, por Capellán de Manto ín-
terior:EriélColegio fe graduó deLiceciadoenCanonespyfalicj 
¿le 1 por Proviíbr de Siguen fa,íiendo Obiípo el íeñor D. Fer* 
toando de Valdes^qüe le dio unaCanongia en aquellaS. Igleíia J 
y vacando la Doctoral dellá jj la ¡kvb por opoíicion; Graduó/e, 
ie (DoHerpor IdVni^erfídadííeSi^uencá en Úecretm^yfue el primero que 
fe groad &Ui en efieüéfacuML Defpues por Noviebre del año dé¡ 
i 5 54-le dio el feñor D. Fernando de Valdes^ííendo Inquiíldor 
€enerál,Pia£a dejnquifídór deCúéiica,dé donde le mudaron 
i lá de Valladolid año de 15 5H l 
/DE T>OH <PEmi'0 DE LA CASCA, Vl^ETi 
y Cantan Gemr$l del <Peru , y fe Pacificador, OhifpQ 
'de Sígnente 
í *'79? T " " \ O N P e d r o d e I a ^afca, Macftro "en Artcs^ 
J L / Licenciado en Teología :¡ Bachiller é& 
ambos Derechos, natural de Navarregadillá / tierra de eí 
Barco de Ayila.dcí Obifpadode Avila3recÍbÍdo en "i S.deOc* 
tabre del año"153 ii avia íido antes Colegial eneiMayor de A i 
caía,yE3caminador deLiéecias en Artes: y ¿1 tiepo q alborota 
ró eftosReinos losComuneros,la mayor parte de aquel Cole-
gio favoreció las Comunidades ( aísilo dizenj íiguiendo la' 
voz popular contra el Señor Emperador: Nueftro Colegial, 
K z co* 
• 0,. ' •' •* 
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como noble, y leal VaílaIlo,V hombreprudente , conociendo 
quantoerravaelquefeguia aquel partido,conoíros Cavaiic-
roi,y períonas deyaíor ío procuro reíifiir,ave:urando fu per 
íbna a todo riefgo,y mollrando fu buen animo,y íidelidad,pa 
raeonfu Rey,y Señor natural.Efta fue ocafion para dexar l a 
primero Colegio, ypaífarfeála Vniverfidadde Salamanca., 
donde eífcudió Derecho Canonico,y C i v i l , con toda di l ige^ 
cia,que fallo buen Letrado/Luego fue electo por Reclor dck 
Vniveríidad,y defpues por íuez del Eftudio , por el Macíire-
Efcueía D.Franciíco deBobadilla.Obtuvo también unaCano 
gia de aquella Santa Igleíia, y fe opuio a nueftro Colegio, 
donde fue recibidojhaíía que en el año de i 5 'j j, falió del Co-
legio el Licenciado Francifco de Montalvo ., á quienfac-
cedioen el Oficio de I uez Metropolitano. Fue dos vezes Re-
ctor del Colegio de donde lé facó para la Vicaria de Aka-lael 
Cardenal Don luán de Tavera, Arcobifpo de Toledo año de 
,15.7'f*, 
FVE juntamente Vicario de Toledo 5 ytomorefidencia 
al Vicario General, y demás Oficiales déla Audiencia Arco-
bifpalj.de dondedalio al Coniejo" de la General Inquiíkion, Y" 
ofreciendofe algunas dificul tades en negocios de Inquilici©ii 
delReyoo deValencia^co ptro Confiero copaiierOjfHe para, 
ajuílarlas'Eftado en V aléela le cometid el SeSorE mperador la 
TÍfita de laluílicia de aquel Reyno,y de todos losOBcigles áú 
Patrimonio Real en el: Lo qual liizo con gran felicitad n pri-
vando, yfufpendiendoalosque le pareció era -conveniente, 
conforme ajuílicia,y razón, y a todos les hizo un grande a l -
cance. 
SIRVIÓ mucho a fuMagefladen aquel la jor,nada,afíepu-
xando^y apercibiendo lasco-ñas de aquel Reyno, porque íe« 
míá las avia de acometer Barbarroxa?TyranodeAr.aeL»Geiie 
ral del Turco,Eílos negocios dieron á conocer nueftro Cole-
gial al Sfiñor Emperador, quehizo mucho aprecio ¿á valor 
de fu perfona; Y aísi,aviend©fe rebelado eneIPirii,íeg.un íe tío-
zia,Don Goncalo Pizarro, hermano del Marques Don Fran-
cifco Pizarro fu Conquiíladorycon la m ay or riqueza'., de que 
en EfpaSa fe avia tenido not kia,Tompiendo?v defvar atand o a Blafco Nuñez Ve la , Virrey de aquellas Provincias, y fus Ca-pit nes,q n parlado a ellas, par íbiícgar los tumult s,quedando todos muert s,y pr fos or l exerck  de Do G5="calo: Su Mageíl d fio la empr ífa de nucílr Col Fi ^y le eli-g ó por Virrey , y Preí ent? de todas aquellas^P ovI ci s ¿d 
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¿ I ptru con mm ampias facultades:y aunque procuró eícu-
i- CX e l idbr Emperador na le adminóeícda alguna, y ¿fó * Comolo efcrive 
S S t ó l S S ^ , eftandolaCorrceoMadrid; * Antes de ^ j ^ ^ 
_„ - t i r { e fue áToledo aromar la poíieisio del Arcobiípado por Comentarios Reales-, 
< ll Señor Cardenal luán Martínez Siliceo, yluego en el Abril fgf^*' l^'yc' 
guíente ít hizo a ¡a veia>y navegando conielicidad,y celeri-
dad notable los dos mares del Norte,y Sur,aportQ al Pirü,do 
de concurrió tanta gente para ayudarle > a la voz del perdón 
^eneral,ylp que mas es del nombre de fideíi.dad,que pudo buf 
car a Goncalo Pizarro,y darle una batalla en que le vencí©, y 
prendió con poco derramamiento de fangre.Mando corear la 
cabeca ¿Don GoncaIo,y otros culpados, cuya íentencía pro-
nunciaron los Licenciados Andres€ianza,y Andrés deRente* 
ria,Oidores de aquella Chancilieria,y familiares defteCole- $c ElfrifmoGarcI-
gio.*" Muerto Don Goncalo Pizarro,feocupó en pacificar la la^tom^deiusCo-
- J 1 r j J J 11 , L . * . t 1 • menrariosaibr.^.cap. 
tierra,y dexarla iegura^dar orden del buen tratamiento délos foi< a o 8 # 
Indios Juntó las rentas debidas a la Corona Real, que eftavan 
£vranizadas?y ocupadas por los rebeldes. Bolvió á Eípaña vi 
toriofo,y profpero el año de i 550. aviejado confeguido con 
íii Boneteyy Breviario una de las mas arduas?y peligrofas em* 
pr efTas9que. fe han viíto en el mundo. £1 teforp que traxo pa» 
ja, laCorpna Real importó fres millones. Vacó el Obifpador 
de Falencia, ypreíentóie el Señor Emperador en el ano de 
1 551.yfe tiene por cierto hizieralomiímo del Arcobiípado * RcñercloD. Die 
de Toledo, íi cftuvicra vaco. ¡* Mandóle íuMaeeftad paííar a s ° W h e £ p ° " o c J " 
A j . •;> . , r r . . ' £> r • ricroen catalogo de 
Alemania a negocios de ju íervicio , que fueron de tal impor- jos Obií pos de Siguen 
Pizarro,trata largamente Don Fernando PizarroOrellana en ^^Um^imcs,^ meri. 
los Varones Tlu/hesdelNuclpoMem&o.'k- tos¿ p ,. , *. 1 - 1 »• v 1 -U T - t • 1• 1 • 1 Particularmente tN ei ano de 1 5 5$ .día de la Purificación, bolviendo de la que elcrivió el Lie. 
pañarálasReynasdeFrancia,y Vngria, hermanas del Señor del Pirü donde haze 
Emperador,haíía que paliaron defta vida. Deíbues ene! año todZ ^ " f 0 £ u c d e 
l / f »*•• A J f L- I J T ^ i - r ^ ! W ' ^ A * + U pordeknderaGonca 
de 1 56iiuMagekad Je hizo merced del Obiípaclo de Siguen joPúarrode ¡acema 
ca.teniendo reípeclo a ítis grandes merítos,y fervicios Y eílq ° P I n i o n ' c o que de el 
ano fíiendoykÓbifpode Siguen^)afsirlióalConciiioProvin ¿ 0 ™ ' ° - m X ú ^ 
cjaI,celebrado en Toledo. Murió año de 1 $ ¿^.Enterráronle # Vida de Gonca-
erilaIgleftideiaMagdalena4fundóenValiadolid,herm 
y rica fabrica , afsj&dá de muchos Capellanes^ adornada de 3 7 7 ° >' 
do-
•£ Trata cita 'mate-
ria enere otros larga 
meacc el MacüroDon 
FrayPrudencio dcSsn 
dova!,ObifpodcPam 
piona enel ubi.27-$. 
7.fol.474- ano 1545. 
Y elegante,aunq bre-
vemente D, luán An-
toniode Vera,Conde 
de la Roca en el Eplto 
me del Señor Carlos 
V-foléSo* 
* La vida defrePre 
lado eícrive D.Diego 
Sánchez Portocarre-
ro en el Catalogo de 
los Obiípos de Siguen 
ca,fol. 76.hazÍendo 
en cortos periodos 
elogios grandes deíte 
oucÉro Coicgíai. 
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¿oraciones 5 cuyo patronazgo tienen fus deudos del Apelli-
do de la Gaíca en Valladoiid. Don Francifco de la Gafca, del 
Abito de Santiago > Alférez perpetuo de aquella Ciudad lo 
poífeeoy. 
SEGVN !osAutores que tratan délas alteraciones delPe-
rü,que allanó nueftro Colegia! ,* dizen de1, que era pequeña 
decuerpo,demal gefto,pero de coracon, y valor tan grande, 
como manifeftaro fus heroyeas accioncs.No vio el mundo fe* 
mejante transformacionjen breve tiempo defde Paítor de A l -
mas pafsó á exercer Oficio de Virrey,y el Báculo, fue Baítoa 
Militaricen que governó exercitos,que aífeguraron a fu Pria 
cipey á íu patria las mayores riquezas, que han iogrado los 
hombres en otras Monarquías: Su fama durará en tanto que 
duraren las indias. Sus victorias fueron mas dignas de gloria, 
quanto mas fuertes fueron los vencidos: Efpañoks todos, y 
que kafia entonces eran los vencedores. * Eícriven los Hiño-
ríadores,q en el Rio Apúrimac, donde fue la batalla ay un ar-
bcl ;q fe conferva oy por memoria foya3 debajo del qual hizo 
efte gran Varón el repartimiento entre aquellos Conquiíta* 
dores,que importo mas de millón y-medio de renta jyque oy i 
do infinitas injurias,y baldones délos Soldados, temiendo el 
que no le niataílenfeíaiióde Lima a aquel defpoblado , fo*o 
por eíteíin5y dexó cerrado el repartimiento^y con arde de q 
no fe abrieile,hafla que eítuvieíle embarcado 5 lo qual execu-
tó el Obifpo de Lima. Traxo coníigo el Teíoro y y dinero q 
recogió, y fe íabe lo prefentó a la Mageílad del Señor Empe-
rador, a quien brevemente refirió lo iucedido en aquellas par 
tes,y dixo, que el venia con aquel Breviario^y 4/g. ducados 
de deuda, fuplieandole mandaífe que fe pagaíTen á fus acree-
dores: Refpondió benignainente,mandandoic 3 ficáícefom <mt 
traíalos tomaffi en buena bcr¿u. 
Los Cava-llerasdeíta Familia tienen fu cafá,y mayoraz-
go en Valladoiid, Fue fu hermano Don Diego de ía Gafca,Co 
legial nueftro3que muri© del Confejo Real, y fobricos, Don 
í rancifco,que murió Abad de San líidro de Leon5y DonDie-
go Gaíca de Salaaar,dcl Confejo,y del Abito de Santiago j. y 
ha.halícfe nueftwColetpal ene! Auto de Éafafla deVallado-
hd, como queda dicho en la Vida de Don Fernando de Val-
Fer-
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280 Fernando de Vera?Maeftrd en Artes,Licencia* 
do-n Teoiogia5y Licenciado en Cánones natural dei Lugar 
de Aranzon, tierra deSot ia,Qbiípado dcOíma5fue eligido en 
18 deO¿Íubre del año de 153 1. ( &ndo Recio r D¿ Francifca 
Tclld de Sandovaljavíaíi do Colegial del Colegio de Siguen-
caiEhéí nueftró fe graduó de Licenciado en Teol ogla>y íievó 
una Cátedra de Regencia de Artes, y defpües otra de teolo-
gía. Graduofe de Licenciado en Gañones, de donde falle) por 
Canónigo Magiftraí deMalaga,y allí fue Vifitadoí^haílaque 
niufióén acuella Ciudad. . . ,. ;., . . , _ > 
C ¿Si. Iuan Dóminguez Molón, Bachiller en ambos 
Derechos,nátüral de Cariñena ? del Arcobifpado de (Jarago-
ca en el Reyno Ú4 Aragori,fue eligido en 18. de Oclubre del 
año r 53 1.{tiendo Rector D.Francifco Tello de Sandoval) en 
el Colegio llevo dé primera opoíicion la ílibítituéion de la Ca 
tedradé Prima de Leyes, v fe graduó de Licenciado en ellas,4 
de donde faüó por Inquiíídor del Reynó deÁragon5y porco-
fdrmarfe eort el eftilo de aquél Rey no, fe graduó de Dación 
allá fue proveído rior Iquiíidpf deBarcelona,y defpües deSe* 
villa,dohde murió por A gofio del año i 546,5 con opinión dé 
jgrandifsimó Letradó^y recio Juez; 
¡DEL LICENCIANDO ifjN SAKCUÉZ 
de Corral? del Con/eje 
4 282. ¥ V A N Sánchez de Corral, Iurifta, natural de Se¿ 
J_ pulveda^del Obifpado de Siguenca, recibido 
en 29.- de Octubre del año de 1 53 2. en el Colegio llevó Cáte-
dra dé Inítituta,y defpües la de Codigo,y fe graduó de Licen-
ciado enLeyesíFue luez Metropolftárip,eri que fue cedió áD. 
Pedro déla Gafca^dédonde falió pbfOicíordeGranaday allí 
firvió haíta el año de í 544. que el Señor Emperador le hizo; 
merced de el Confejo Real con admiración de todos ? viendo 
hombre tan moco en el Confejó.íi bien lódifcüípavala gran-
de opinión, que delfc tenia en eííósRey nos.Murió muyen ¿fe 
ie^que causó gran íaftima,pbf lo mucho quefeefperavír 
del. Casó en Granada, rio fe dizeeon quien/ 
ni íi dexó hijos. 
* * ¥ 
<DB 
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Valtodaño, Vrefidente de VdlMid, Vifitdorde aquella Vnl Uerfidad, 
y de el Colegio de San 'Bartolomé ¿ ArcéiJ^Q d<L¿ 
Santiago. 
f 285.' T^\ÓNChnftovaÍFérhandez deValtodanQ,Ba 
L/chilIerCanonifta,naturaldeHontivcros,dcl 
Obifpado de Aviia,hijo de Diego de Valtodaño; y de María 
Suarez^recibido en 11 .de Noviembre del año 1555 .Fue tan-
to ei aféelo qne al Colegio tuvo,que no pudiendo entraren el 
por no aver Beca Iurifta^ó por eftar líen© el numeroDofrecíen 
dofeíe en eíte intermedio Beca en otros Colegios ¿ no- la quifo 
aceptar,y efpcró a que le recibieíTen en el de San Bartolomé. 
l n el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones :, Salió 
muy preño por Proviíbr de Don Gerónimo Suarez ?.Obif° 
po de Badajoz , fu Colegial. Defpues.el¡añode .1543. le 
hizieron Inquirido r de Toledo,exercie»do aquel Oficio le hi* 
ron Viíitador del Colegio Mayor de Santa Cruz de Vallado-
* SaiazardeMen- lid.*Defpues fue eligido por CanonigoDocloral deBadajoz, 
dozaenel llbr.quccf- por Diziembre del año 1 546. Y en el de 1552; feopúfo a la 
gio,libr!í!cap!í y 4, Canongia Doctoral deToledo, aunque la perdió por el fauqr 
grande que hizo el Cardenal Don luán Martinez Silíceo a vil 
criado fuyo , que fue con quien la litigó* En el año de 
5 54 Je hizieron de la General Inquiíicion, íiendo Inquiíidor 
General Don Fernando de Val deseque como tan aféelo al Co 
legio^adelantó mucho a fus Colegiales?haziendoles toda grá-' 
cia^como fe notó en fu vida. Y en ei año 15 51. el Señor Felipe 
Segundo le prefentó en el Obifpado de Paiencia;que avia va-
cado por afcenfo de D.Pedro de laGafca a Siguenca5 retcnié-
do la Placa de la Inquiíkion,porfer luez nombrado en la can 
fa de D.Bartolomé deCarranca yMiranda, Arcobifpo de T.o-
ledo,de quien tratados en la Vida de D .Fernando de Valdes, 
En el año de 1 5 6 4 ^ Mageftad le hizo Preíldente de la Cnan-
cillería de Valladolid, y pareciendole incompatible con h 
Prelacia, fe efeusó del nuevo cargo, y el Rey admitió la efeu-
fa5mandandole, que en tanto que durava la caufa del A rcobif-
po de ToledojvifitaíTe lasEfcuelas deValladolid.y afsi lo exe 
cuto. 
E N el año de 1 56 5.1e mandó,que vifitaífe nueftro CóIC-
giO,-
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gio,donde gífeblccio colas muy convenientes al buen govier-, 
no de aquella ianta Gafes De alli pafsoaí Concilio Toledano* 
de donde bdlvió a íii Igléfia por Abril del alió de i 566.y reco 
iiociendo,que avia mas de cien anos, qué no avia cafas Lpifco 
pales cíónde vivieíícn losPrelados>la$ edificó>yplát6 una huer 
ta para fu recreo. Viíito fil Obifpado por fu perfona: y en el 
año" de i 570.le dio la Magcftad del Señor Felipe Sep-iitído el 
Arcóbifpadd de Santiagp,que vacó por aícenfo de Don Gafe 
párdeZuñigailalglefiaddSe^ -. .. 
en 14.de Noviembre del año z 5 ? 2 . con opinión de gran Le, iiUáMiOo%t 
trado,y muy Chnítiano.Efta enterrado en la Iglefia deSantiá kz,toi¿|¿ del til 
gó,;uncoá ía Capilla niávof. Sobrino luyo file el Licenciada t r o £cíéliafticducCat' 
Benito RodrigoezVaitodano de quien abajo fe dirá. ' gJSigj ffijS! 
„ S ± S + ; A m o 0 l ° d e ViUegaí ,Maeft róenArtes ,Bachí- «* 
11ertn reoiogia.tiatural de Brionesjenél Obifpado de Cala-; 
horraiue eligido en i i.de Noviembre dei año i r i i - fiend0 
Colegial Teólogo en Alcalásy en nueftfo Colegio llevo Cate 
dra de Curfode Artes.defpues de FiIofofiasy fe graduó d e ü . 
cenaadoen I eolog la.SalÍGf.ofCapellan de la Capilla Real 
4a oranad^donde k graduó dé Doctor por aquellíVniverfi 
dad. Vmoíea vivir Cónel Cardenal Siiieeo.iíaíía el año de 
g f f l í Á k I ° a C i n g l a Magifíral de Iaen,donde murió. 
Doüdos defte Colegial han ildó los quinemos conocido halte 
!ld 
B 
© i?¿ ©ocro^ Amúmó §fA$jlZ, 
• & el Cinfijo. 
"Ntt>nioSiiarez,PortuiTue« narh;il*r ; „ . , * * 
•• ¡Hk -„t. T •• J , LUgues,Dacmiier ínutró 
j -r t Í V ? - 1 u e , h l J ° d e I l J a n Suarez de Meira mtnn 1 
¿eToxaldelArcobifpado de Lisboa, fue cligidoenr de Noviembredelanodc i6 ? 5 .eílandoenei C o l e ^ t f e " d S (le Licenciado en L«yes,y llevó la C 3 r ^  A¡Ai r T graduó 
delefacóelRey DonluandePortu^ nv ! i J ' ^ H 5 ' 
•erfidad deo/mbra.y le dio la C S á T e V r° ^ V n Í " 
dor, que es el Confejo Real. Murió el año § 
de 1558, 
¡DEL 
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pEL MAESTRO ITAK FE%KAK®EZ GIL D I 
Naya, C&teÁrátk* k V'iffcrAs k Teoh*ig, 
$ 28 6. T V A N Fernandez Gi l de Nava,BachillerTeoIo-
I go,natural cíe la Naya de Medina,dcl O biípa* 
do de Salamanca, recibido en 11. de Noviembre del año de 
A * e ^ i L ¡ c d S i S Í J - F u e R e a o r e l a ñ o d e i j i ^ y e l d e i í n - r o d i C a U g i o 
Ruiz de Agrcda3Ákal llevó una Cátedra de Regencia de Artes:defpües la de 1 eolo» 
D i* C ^? r t-C d c l ^Cy l í a ^ € S a n t o T o m ^ s - F u e Catedrático de Propiedad de Filo». 
ickaze mcs^éúÁeúh. *°^ a Natural,y Catedrático de Filofofia Moral. Vltimamente 
C©ronicadcftc Princi fe graduó deMaeftro^y Doólor en Artes,y Teoíogia?y avien» 
pe a»o 3 g.c. 275. ful. g( 0f ei e acabado el Colegio , fe quedó en la VniveríidadjV vá-
a i i . c e l . 1. Y-cnunas j . .;* j i K t - r ? J T 1 • 1 i r ^ 4 
notas manuferiptas de cando ia Cátedra de ;yiíperas de 1 eologia^ia llevo : demarre* 
«fta Coroníca, hechas ra,que fueron tres Cátedras de Propiedad las que tuvo. Del*.-
dez de Ca°rav°a/5Tfai." f u e s v a c ° *a M a g i & r a l de la Iglefía de Salamanca> y fe opufé 
y© original hemos vi- a ella contra el Do éter Gregorio Galío>Gatedratico de Efcri-» 
£</£f r V ^ f ?"" t l l r a * E 1 f u c e í í o f u e t a n ¿u<íofo> q u e í e l^go la poífcfsiM m 
imitar ¡HA Rm> cíe Aire xz íi J r i L / i t • -\ P-. i- . /- , , . 
dajueie jgred*, dehs v aííadoíid/naíta^ue últimamente venció» Jira.iníigae Predi 
x»'\rsdeSanroD«mii- cador,muy erudito en Ljsngüas. .Murió el aáo de 1,551» aun 
%££ITM™£¡%X aodeauareníaañosdcedafí. Su muerte causó mueha laffi-
Feman ®*ticde^ida_> m a > y le fíntió rnucho,porqueén JaEfcuelasiera granMaeítroi 
^T^¿Tl!rÜ¡l e n s l P u l P i t o ? c l o ( l u c ^ @ 0 r a d ó r í e n ! o 3 confejos, acertado&i-
ckt icrefx o'Jcde^ te'- m o f n e r o 5 y muy exesciplar en todo genero de virtud. Salió de! 
«er u opinhn de los dt_s Colegio el aíáo de i 542/Efia fepultado en fu Capilla en el La 
/«*»»<í u/ígo j b ^ DEL LICEKClAt)O MAR TIN <R VIZ 
J* fsbrim, padre ddAr. j ¿, J'- M / / . " . - • - V - ^ 
cedtano de Cecerj deGar d e Alre®* 3 **l <- WjZ¡i. 
c'ia de Cíípejtft', y dcB¡'eg& 
&tíí:tí?c% ; * 2 S 7 - \ / f A R ™ R m z d c A g r e d a ; * M j o d é P e d r s 
t:jo»,hljtdíMmÍHGS. • i v JL Gómez de Agreda, y de Francifca Ruiz de 
^ I d f e f f e , ^ ' V e r a ' n J a t u r a l ^ y vezinos de la Villa de Agreda,Famili» s bic 
lTa r,1ííí 0dCcz" P¿i « n ° J ^ por fu nobleza. Fue Bachiller Canonifta, yCole-
parecer: Qac M , r t i n § l a ; d s ; > a « Bartoloma^clecló en 11 .de Noviembre de i á¡ ñ 
Kuiz de agreda era oedondeiahoO^raFifrTl rUl^R. íí^k -n • j /-- a 
defeendiente de Die- def™,r, n\A Pj P r 1 ^ RealChancillenadeGranada, 
go P.uiz de Agreda, y TJa rf d J ! , C o n f e ) ° R « l deIndias,Coniéiero dei Reaí 
¡U Elvira de Caftejon d e Inicia y Préndente del HonradoConcejo de laMcfla.Fi» 
á¡SSS¿SSSS^ t a mÍ!J e» V TemiquatrodeIaC¡ U«iadde Granada, donde casi,. 
ranficmprela memo C O n , J ° " a L e o n o r , d e V a ' - g a s , hija del Licenciado AlonfoPe-
l « c ¡ t £ £ 5 * * C ° n lSl u7arg"S,,y^Do5aElviradcV"B«»defeendientesde lu^adejono. laNoblczadelo,Vargas deTnirilIo.Ftnrdartnlosdos tres 
may®-
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íá¿VeíaZ£OS en Granada a i6.de Octubre de 156 5-, ante luán 
de Padilla* Efcrivano publico, en virtud de facultad quetc-
nian de la Magcílad del Señor Felipe Segundo en 27. de Pebre 
ro del mifmo año,rcfrcndada del SecretarioFranciícodeEra-
fo.yalü nombra todos los hijos que tuvo, que fueron íeis va-
rones^ cinco hembras^ y entre ellas lo fue D. Elvira de Agre-
da,cafada con D.Chriftoval de Cabrera,que tuvieron por hi-
jo a Don Martin de Cabrera y Agreda,que en fu fegunda mu-
irer Dona María-Ana de Caravajal yOílorio tuvo por hija 
única á Doña Elvira Antonia de Cabrera y Agreda,laqualca , 
so con D.Francifca Solis de Ovando, del Confejo Real, bien 
conocido ©y por fu íkngre Jetras,y virtud:es fu hijo mayorD» 
loíeph S@lis,del Abito de Alcántara-. 
S>ML M4E$T<\0 FRANCISCO SANCM0¿ , ' 
.•Obifps Í€ Sef®rl?e* halle fe en el Cóndilo Trideníino. 
f 28S* Tt^RancifcoSañcho,MaeftrOenÁrtes,Bachiller 
'J^ • Teólogo, natural de MoreHa,delOfeifpado 
de To'rtoía,en el'Reyno de Vaíencia-jeligidoen 9. de Setiem-
bre del año de 1 5^4. En el Colegio fe graduó de Licenciado 
en Teoíogia,y llevó la Cátedra de Santo Tomás. 
Sucedió en aquel tiempo,que en el Reyño de Valencia 
fe fundó un Colegio para criar los hijos de los Morifcos, para 
que fe inílruyeíTen en la Fe Católica- * Eñe negocio cometió * Mes fuccífos dé 
el Señor Emperador aD.ÁntonioRamirez,Obiff o deGiudad l o s Morocos del Rey. 
Rodrigo,fobrino de Don Diego Ramirez nucflro Colegial^ ,?o°rnad^dd oCb?fpí¿* 
qual llevó en fu compañía al Maeílro Francifco Sancho, para Antonio Ramírez dé 
que le ayudaííe en obra tan fanta:y no fe hallando bien, fe bol ^ o í t t S r l S ^ 
vio al Colegio* y citando en el vacóla Cátedra deFilofofiaMo de Eíeolano e n ¡ a " 
raí , ala qual fe opufo contra fu Colegial el Maeílro luán P^tedeJaHiftonaué 
Gil de Nava , a quien el Colegio dio la opoíicion por mas ^ J 1 ^ 1 3 ' J í b-10-c-*4 
antiguo, conforme las coníritucioriés 3 y acuerdos,süeen 
cfte c afo hablan ^  de que hizimos mención en 1 a entrada de 
Goncalo de Villa-Diego , y Don luán de Medina : De lo 
qual. agraviado fe falló del Colegio, y fe opufo ala Cáte-
dra de Lógica Magaa. Defpuesfue Catedrático de Propie-
dad de Fiioíbfiá Moral en que jubiló, Y en el año de x 5 5 8. lie 
vo la Canongia-Magiftral de Cátedra de SagradaEfcriturae.nl 
la Igleíia de Sa!amaaca,figiendolá conforme al Cocilio Tri~ 
eentino.Fue elfegundo Canónigo que uboen aquella Canon-gia. En el año de 1561. qua do el Papa Pío IV. m ndó c ? S £;rc* 
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gregar fegüda vez el Cócilio cnTrento, pafso a el de orde del 
Señor Rey Felipe II. con Don Pedro Goncálcz de Mendoza* 
Obifpode Salamarica.DcfmiesbolvióaEípaña5dc dondcpqr 
mandado de fu Magcíkd fue a Roma fobre la caula del Arco 
biípo de Toledo D;Fí.Bartolomé dcGarranca yMiranda,qu¿ 
éftava prefo por la Santa Inquificion. Y eíle MaeftroFranciicc) 
Sancho fue Inquifidor en Salamanca por mas de treinta años, 
hafta que pafso á Roma ¿y por fu aufencia nombró el Confcjo 
de la General Inquificion al Licenciado Rodríguez, de quien 
abajó fe dira.Dcalli pafso nüeftro Colegial ávifitar el Santo 
Sepulcro de €erufalen,B©lvió a Efpaña, donde el Señor Feii-
pe Segundo le prefeató en el Obifpado de Segorve por los 
años dé i 576.Murió el dé 1578.7 eftá enterrado cala Iglcííi 
de Segorvé; 
f ¿89;.. luandeArana.BachillerCanoniílaíriaturalde 
Treviñó^Obifpadode Calahorra,rccibÍdo en ^ sdeSetiembre 
del año de 1 5 3 4.En el Colegió fe graduó deLicenciádo enCa 
ñoriesáFue luez del Efludio5y NÍetropolitaso>en que fuccedió 
alLkenciadó litan Sánchez de Corral ?de donde falióporOi-
dor de Granada,y aili murió en Noviembre del &ño de 1559,-
fue cafado,y no dexó fuecefsion. 
•H II Lic.'Francífca 
Caro do Torres GÍI fa 
. Hiftoria de las Orde-
nes Militares,Ub.j .c, 
S.¿.tf.foI.-i7f.B. 
£1 Inca Garcilafo 
de Ja Vega , toui.a.dc 
fu sConieritarios Rea-
les,libr.S.eap. t j . f o l . 
a94.vcrl'.hab!andode 
la Ida de nueáro Colé 
f tal al Pcrüjdízeeftas 
pi\i\ir&$:¥6rqueel Lit. 
í tfe ®árcí¿ deCáflr» era 
hambre de ¿rin prudeu-
ciA^íiüdálty cettfép fura 
governttr »» Imperte u* 
^rdnde comaAtfuel: Tuffl 
fii; k toda düigtHcÍA,jia. 
-vetné k (fuellof Reynos 
caHmttehá mZfedttmire, 
y bUnduru, y fe btlvi» * 
£fpktia}deX4Hdiles en tt-
¿t p4^jy^u¡'ftHÍ:y^9lHÍ» 
kfent&fjC tnfnfilU3d»a-
de vivih C9n mucha htn-
Yty Aumentos, y fallecí^ 
eom$ ¡fuer, ClmjítAn». 
®ML LICENCIADO LOTE 
Cujfr» 9 Virrey del TerüA 
t y 
í 290. T Ope García de Caílró5Báchilkr in utroqüe,' 
I v natural de Villanuerade Valdueza, de el 
Obifpado de Aílorga,recibido en 91 de Setiembre del áñe de 
153 4.1n el Colegio fe graduó de Licenciado ériLcyés,y 1 levo 
la Cátedra de ínmtuta^dé donde el añ© de 1541 .falió por Oí* 
dor'de Valladolidjy paííados algunos años.,le hizieron delCo 
fejó de Ordenes3y antes de tomar poírefsion,paísó aToledo ei 
año dé 1 $52.atomarlarefidcnciaáIaCiudadpdondefu«Co-' 
rregidor>por eflar afsi acordado enCortes>que uno de losOi-
dores de Valladoüd fueífe a tomarla,en que fe ocupó dos años 
Fue muy buen luez , y ajuftado. Defpues en el de 1 558. la 
Magcftaddeel Señor Felipe Seguado le hizo de fu Cb'nfcjo 
Real de Indias. Éftaadoenel fe acrecentaron los fakriosde 
aquelConfejo,dádoles á losOidores del a 500g.mrs.cada año: 
poreítaoeafion, no aceptó fer deei Confejo Real 3 fin re-
tención de la Placa de Indias j como fe hizo. Vltimamen-
te el año de 1564. andando las Provincias del Perú alboro-
tadas, 
DJESANBAUTOLOMÍBI' ¿07 
t"das particularmente la de Arauca^y aviendo muerto al Go 
vcrnaaorFraflcHco'deViJJágráni y muerto el Virrey Con-
de de Nieva > nombró fu MagcñYd por Virrey,yGóvcrnador 
ni Licenciado Lope García de Caílro nueflro Colegial, de fu 
Confcjo, por las experiencias grandes que tenia de íu pruderi 
cía valor,y letras?en que pafsó^y padeció snucho. Murió año 
de 1576.N0 £abemo$ donde le íepultaron. . 
$)E DON IVAK' SJ^MIEKLTÜ PRESIDENTE : 
¿te U Chdnciíler'kiúe OmnaJjj d%tdús Indias» 
O N Juan Sarmiento,Bachiller enLey es,na-
tural de Burgos 5 hijo de Don Pedro Sar-
micnto,quemuríó,:fendo Cardenal déla Santa Iglcíia de Ro* 
ma,y Arcobiípo de Santiago 5 que leubb en una feñora hobi-
lifáima.Erael Cardenal hijo de Don Diego Pérez Sarmiento, 
Conde de Salinas;, y Ribadeo,y de la Condefa Dona María de 
Vlloa,.progehitbresde los Condes de Salinas^cüyaGafa entró 
ppfcafamiento eii la Familia de;Siíya¿y oy fon Duques deHi* 
jar5 y Marquefcs de Álenquer, 
fvE recibido únicamente ímopoíltorpor cédula bían* 
ca,y negra en efe Qoícgio de San Bartolomé en J 4. de Agoí~ 
tode i555.íln faltarle votorEn elColegioíegraduódeLicerl 
ciado en Leyes,y llevó ía Cátedra de Código, de donde falió 
por Oidor de Granada. Fue Abad de Benévivere en tierra de 
Campos, y de Santa Fe¿ en la Santa Igíeíia de Granada Def-
pues el año de r 552.el Señor Emperador le hizo1 de fu Confc 
jo de Indiasjy fu Capellán mayor de la Capilla Real de losRe 
yes Viejos de-Toledo,» 
E N el año de 15 59 .el Señor Felipe Segundo fe firvió del 
en la Preiidenciá dé ía Audiencia de Granada. Y en el de 1 572 
le hizo Pre/idence del Confejo de índias,y demás de fu faíario 1 
le dio mil ducados de peníion. Murió por Marco de el año de 
i 564.cn la Abadía de Benévivere, que es cerca de fearrion, 
Obífpado de Patencia, q era de tiepo anticuo de fus paífadosy 
por averie fudado fu progenitor Diego'Martínez de Vilíama ' „ , 
.yor,Mayordomo mayor del Emperador D, Alomo el - V i l . * •••* Afsílocfcríveér 
Sobrino deíle Colegial fue aqiieí InuVnéÜbifpo deIaen f ^ 0 ' Enriquez esa 
'D.Francifco Sarmiento5queeferiv1ólasSeteclas,y ^-omcadctocvl 
otros muchos,grandes, y conocidos Cava-
HOTOS ea Cabilla,-
S i $)E 
i 
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DE fDOH TED%J) DE ACVHAJ AVELLAKÉDA¡ 
Qbifto de Afiorga ?y Salamanca , <Pre/tiente de Cafilía, 
hallóje en el Concilio di Trento. 
m 2 o 2 ; T ^ \ O N Pedro de Acuña y Avellaneda , BacM-
I j r H e r Legifta, natural de Aranda de Duero, 
del Obifpado de Ofom?rccibido en 27.de Febrero de! año de 
1556 .tuvo por padres a D.Martín Vázquez de Acuna^y Do-
ña ifábel de Avellaneda. .* 
L A Familia de Acuña $ Varonía knmftro Colegial,es hien conoada, 
porque dexada a miada fu mbílifem'fingeJo antiguo de fu origen-, de que 
largamente ir atan eí Conde Don fedro, el Okifio. SanWaly todos los Ge-
neahgtftasfe engrandece efte Limge con defceitderpof•Varonía del tmgrmí-
des Cafas,como lo fon los Duques dé Ofima>y Vceda^Conis de Vreña^ Mar 
quefisde TeñafiehLos MúrquefesdeVilleñay Mí)ya0úqnesieEfiahúa 
Condes de SanfiftaVan de Gorma^ 5 ¡os Condes de la Puebla de Montatmn 
los Marque/es dé VdlanmVade Sarcarrota-yLosCondesdeiMontijoy Fuen* 
iidiieñá'yÚarqúefesde VaídeVá^an-yLos Condes de AJfeniary Los Condes de 
ta Puebla del Mkeflre ¿é Nefoa ,y VMahmfo; Marquefes ¿e Id Moéa,Au* 
tion^y Sacares yy otros Mo era nienoi ihftrepm ¡á línea materna de AVella-
ñeda,cuyo filar es en Vizcaya entre Ordma,y Viwüo^en¡asencartaciones y 
fu origen elmifmoqué los Señores de Vizcaya }como loefcriVe él Licenciado . 
Antonio de León ^inelú^m elMjcuffo Genealógico defta Familia 1 que pufo 
al principio defit libro deh'Jo de ¡osVelos. antíguos,,y médemos.Son defta Cafa 
los Duques dé Peñaranid^Condesde miranda jéonU Varonil de •j£uñiv¿u: 
Los Condesde Caftrilh¿cuyaCafapcjjee oy D.Mañaie Avellanedajcafáda 
€onD. Garda de Fíaro,hermano del Marqués del Carpí o,de. fas Cmfej os ¿^ 
Mfiado^y Camara,<Prefidentedelde Indias, élta!iay Virrey ,y.CapifdnGe~ 
mraldel'^eynode Napoks ycuya Varonía legitima es deiosSeíwresJeVr^-
coya ¿principio, que como queda dicho 3 dan.también a k Fdiñiliá~dc-> 
Avellaneda^. • • . • >*- - [ ' 
En el Colegio fe graduó Don Pedro de Licenciado' en 
Leyes3y lleub la Cátedra delnftituta? defpues faiio porOido r 
de Valladolid; fuedel Confejo de Ordenes $ y de la Suprema 
Inquiíici6ñ.Énclaño de 1549 Je prefentó el Emperador por 
Obifpd deAftorga.Eri el de 1 5 50. pafso con otros Prelados al 
Concilio de Trento, que. fue la fegunda Congregaciónque 
kizo Iulio III. y en Francia le detuvo el Rey Fíanciícd por di-
ferencias que entre el Señor Emperador, y el avia, Püefío en 
libcrtad,proíigtíiofu viage al Concilio 5 dio labúelta a Efpa-
ña. Y en el año de 1 555. le prefentó el Cefar en la ígleíia de 
Sala-
& EftoAutor cfcrlí 
D E S A N BAÍLTOLOME. ,.,.... 2op 
Salam anca,v le hisco Preíldcnte deCaftilla3y antes que tpmaf 
fe Doííeísion cié uno-, y otro,murió eh laYilía de Aranda en 24. 
de*Setiembre.del mamo año ¡¡ de edad de cinquenta arlos. , 
Los naturales de Aranda dizen ,• que. murió de contento 
de veríe eíetló en un miímo día Obifpo de Salamanca,y Preíl 
dente deCaftiila:que rielas grandezas hizo la muerte lazosyy 
del contento veneno^  para dar fin afu vida. Eílienterrado en 
San Francifco de Aranda, donde.fundó un Colegio parabién 
publico de fu patria. El teílamento de eñe Prelado-le tenia.el 
MaeílroGilGoncalczDavila, que dezia fer notable en fus 
claufuias,y no hemos podido descubrirle»* :\ 
§ 292. , íuanGarcíadeQuintanilla, Bachiller Tsoíó- ¿ * Í Í v i ^ s C Q | % 
go,hátural de Qüintanilla de Sobrefierra , del Obifpado de CodcCaft?lla cnlfilg-l¿ 
Burgos , recibido en j 8 Áe Mayo, del año 15^ j.ftendo antes Car fiaáeSalamaixea.foii® 
peñan Cote(¡jalk, burgos defia Santa Cafe: Y dqfpues 3 quando fe eli? ***•. 
gieron Colegiales en el Colegio de San Pedro 5 y San Pablo^ 
rae uno de los primeros. „ , . , ; ' • • :.,,.. • , ;, f . 
: T En nueílro Colegio fe, graduó de Licenciado efluTeoIa? 
gia>y llevó la, Cátedra de Santo Tomás. ¡ Fue Provifor deefte 
Q.bjfpaxfo.por Don Diego Rodrigo de Mendoza ¿y fu Tefta-
jne.ntario,y deípues Confeífor del Arcobiípp de Toledo el fe 
ñor CardenalSiliceo,que lehizoRacionero de aquelíalgleíia, 
y le dio otra renta Eclefiaíüca. Y en el año de 15 5 2,,- vacando 
Ja Magiftral deíamifma íglefía/e op ufo a ella con otrosCole, 
giales nueftros>y aunque la obtuvo Don Francifco Delgado,.' 
(de quien fe diraj por mayor parte , por favor del Cardenal, 
le dieron de hecho la poflefsion.Pafsó a Roma en feguímiento v 
de fu jufticia^ultimamente boívió áEfpaña.y ajuftaiu pleitoC 
pue.CapeliaudelaCapiiladelos Reyes Nuevos de Toledo, 
Quando bolvió de Roma á Efpana tuuo la Re^oria.y Admi-
míFra.cion del Colegio.de las Doncellas, por fu.Mageftad.Mu 
rió en Toledo año de 1578. Veafe la entrada de Don Francif-
co Delgado. . . ,' • , • *• . , « ,.,.. . >*• ¿ ,v ., ,' 
. J 294. Pedro Diaz?Maeítro en Arte^yTcologia, na-
tural de Cabecon,delObifpadode Calahorra^ recibido en 18*' 
de May o.del año de 1 5 f 7. avia, íldo Colegial de Sjguenca,<fe/Í 
fms eligido de San fedroy San falloule/la, Santa Cafa, donde l levó l a 
Cátedra de Regencia de Artes. Salió del Colegio"por Magik 
trá.i de Calahorra.Fue.también Magiítral d.eZamora,VItima 
mente murió Canónigo de Cuenca, muy moco^ño de 
155o.Dizefe,que tuvo mas de 20.añosquartanas¿ 
cola al parecer increíble.] 
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(DEL ÍDOCTO^FE^NAK^O VE^EZ$)E LA 
Fumte^refidente de k%ed Audiencia deSeUlaJcl Gn/em 
de Cafitia^y de h General Inqufiamu 
f 29^* T ^ E R Í Í A N D . Q Pérez de la Puente,Baehil.íer Cano 
I H niíta,natural de Yalladolid,delObiípado ds 
Palencia,recibido en 2 2.deIuliodelaño i 5$7.eraorigiiiario 
de la Fuente del Saúco, hijo del Licenciado luán Pérez de k 
Fuente,y fobrino de Antonio Pérez de la Fuente nueítras-CcK 
legiales. , t r 
E N el Colegio llevo la Cátedra de Decretales., y ie gra-
duó de Lkeneiado,y Doftor en Cañones 5 de donde íahó.por 
Oidor de Valladolid , de allí aícendio al Coníejo Real deln-
dias,y le mandó el Señor Emperador viíítar la cafa de la Con-
tratación de Sevilla , y le dio la Abadía del Puerto de Santa 
Maria de aquel Arcobifpado.Defpues en el año de Í 5 5 ij/ifi-
to Id Audiencia deGrados deSeVúla^de que refilüfiMagcftadmandar ubief 
Jé mas Oidores ¡para que ubiejfe dos Salas, y UbraJJmfus prábifiónes-al tmdo 
de las Chmcillerias^y les dieron Sello <R¿al, é hicieron dfyffiiékfe de la An~ 
¿tencua nueftn Colegial. Uftofuefor los años ^ 1 5 5 3 . Afsimifiw füta^ 
ronhts Alcaldías Mayores a tresferiaresrfue las tenim^yfuerm tres Akdh 
desgorel^ey. 
Defpues ainftanciade la Ciudad de Sevilla, y de los pode! 
rofos,fe quito el nombre de Prcíidente,y fe pufo Regente coa 
menor Iurifdicion,y a nueir.ro Colegial le mandaron venir, y 
le hizo fu Mageftad del ConfejoReal en 1 o. de Mayo ó.cl año 
1557-doadc fue recibido con acrecentadas mercedes ¡en elCo 
fejo.Tuvo cargodelaCruzada,y Subíidio5como Aíleífor-del 
Gomiííario General.En el año dé J 56o.fele hizo merced del 
Confe/o déla General ínquiíicion.Fue Arcediano de la Fuen-
te^ Canpnigo de Camara,en que fuccedío a fu tío clLkencia 
do Antonio de la Fuente,de quien fe ha eferito. Y en el año de 
156 2.1c dieron la Abadía de S.Ifidro de Leon,q se deCan-- ú 
gos Reglares,y la viíito primero , de donde vino enfermo ele 
mal de quartanas a fu patria laFuente del Sai:co,donde íivSné 
año de 1 562.Salió del Colegio ano de 1 542. 
(DE (D.ACISCLO MOTA $)E COKV^mAS.A^OmSTO 
deVaknaa, hallo fe md Ccruiíio~Tridendhw. 
' 296') ^ ° N A c i í c I o M o YadeCon t r e rn . s 5 BachHVf 
MLÁ en Derechos , natural de Pedfoj&lifeded 
Obifpado deCordcba/ue eligido en 22. de IB] 10 del sñode 
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I K2~ Salió por Inquiíidor del lleyno de Aragón,donde eílu-
1 doze año. Aísiílio en las Cortés de aquel Reyno dos vezes, 
r>foues en el año de i 554. íuMageílad le hizo merced del 
Obligado de Vique,en laCorona deArago.Enel año de 1 561. 
au-'nclo el Papa Fio IV .congrego de nuevo clConcilio cnTrc 
fo, fue alia donde fuMageftad le hizo merced el año de 1 56 $. 
del Arcobifpado de Valcncia,quc vacb por muerte del Arca» 
bifpo D.Francifco de Navarra. Bolvioa Efpaña en el de 64. 
concluido el .CdneiIio,vifitóJa Caía de Naeftra Señora de Mo 
íerrate?donde le dio ti mal de la muerte., y quedofcpultado. 
TWie allí un iíuftre epitafio. $ Murió a tres de May© del año * Gáipár ECcolai»'® 
, ¡¡65.antesde tomar poífefsion de íuArcobifpado ¿e Vaí«tf¿* Sí7¿? 
Sobrino dcfte Colegial fue D.Pedro Moya de Contre- c < 3 7 . c o i . 1771.*. 1. 
ras, Arcobifpo de Mexico,y Préndente de las Indias,de quien 
hazc memoria Argotc de Molina.* , * Líbr.a.d«láNo¿ 
' ' bleza de Andalucía, 
D.EL LICENCIADO <P.E<D\0 ALFONSO dcicft«p¿íbr«fp« 
de Vúldi VietÍQ fnfnlenie del Confeio, del ArcobifpQ Suien refpUndecen en el 
JJ ' ' ., 'fj-j ' ' Jtf nevo Mundo, el tigé. 
letras de nuéftA Andxlit* 
jf 297. T O ^ D l l Q Alonfó de yaldivieíTojBaehlller Cano c , < íí 
J[ ñifta^natural del Lugar de Hoz,Áreobifpa-
do1 de Bürgos,fiíe eligido por Capellaa de Manto Interior en 
20.de A gofio del año de 1 ^ y^Enel Colegio fe graduó deLi-
cenciado en CanonesiSalio del en 27.de Enero del año 1 546. 
por Oidor del Confejo del Cardenal D. Iuan Tave'ra, Arcobif 
po de Toiedojdeípues lo fue dcD Juan Martínez Siikeo.jy Píe 
í id ente del Confejo.Tuvo Canongiaen Alcalá, y vacando ea 
el año de 1 5 5 2 Ja CanongiaDo&of al de laSantalgieíia deTo 
ledo,fe opufo a ella,y la.llevo.Fue P.reíidente del Confejo del 
Arcobifpo D.Fr.Bartolome de Cafrancay Miranda, y en cíb 
ocupación murió año de 1 577. Dexo un mayorazgo de mil 
ducados de 
Quicedouo^vJeipíJua.iH¿is.Jy tuiauürapia muy rica ps 
dos huérfanas parientas de fu linage,de que ha gozado elLie.-
Don Eftevan de Arroyo Velez de ValdivieíTo fu fpbnno ¿ de 
quien abajo fe hará mención. 
m (D. ®IEGO ®E LOS CÓMJS Y MOLINA, 
0bifpo Je hen, 
% 298.D.Diego delosCQbosyMolina^achUkr €ariom& 
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ta3naturaíde Vbeda, del.Obifpado de Iaen, hijo de lorgé de 
Molina de los Cobos3y dé Catalina Vázquez de Perea (de los 
Linages mas nobles de la Ciudad de Vbcda,y como de rales fe 
haze mucha mención en la fentencia arbitraria de aquellaCiti 
dad,que imprimió D.Diego Mena deContreras ano de i ó i ¿) 
Fue recibido en 18 ¿te Octubre del año de 1557. En el Cole-
gio fe graduó de Licenciado en Cañones.-[Fue Arcediano de 
Coria3Oidor de Valladolid,del Confejo de la General Inqui-
ficion.Y el año de 1 ^.leprefento el Señor Emperador por 
Obifpo de Hueíca,que no aceptó. Y en el añade 1559.16 pro 
fentó parael Obifpado deAvila,que governó poco tiempo. Y 
enel año de 15Óo.fue promovido al de Iacn.Fundó unHofpi-
tal en Vbeda?con advocación de Santiago,obra de las mayo-
res de Cartilla; Vino á Toledo el año de 156 j.quandofe junto 
el Concilio ProvincialToledano.Murió afsiíHendo áel por el 
ft Cax.jx.num.itf.' te: *ElQkJpodelammurU enefta Ciudadic ukafülmté&hpocosdks 
dejjmesd  llegado^al'qual¡legaron fus criados una noche, fin queje le hi^iep 
Jen exequias algunas, mas de dar clamores por cien la Iglefay la fParro.julút 
Llevaron fu cuerpo á Vbeda> donde fe le dio fepükura, cómo 
lo dexó ordenado.Tuvo por hermano a IuanVazqu z deMo 
lina,Señor de Payo^Cornendador de Guadalcanal,yTrece de 
la Orden de Santiago,Secretario deEftado del SeñorEmpera 
dor Carlos Quinto, y del Señor Rey Don Felipe Segundo. 
Mandó fu Librería al Colegio. Hallófe en el Auto de Caca-
Ha en Valladolid^uendo Obifpo electo de Avilad •í<D. Martín Xime* 
fléz lurado eícrive la 
vida del Obifpo Doa 
•Diego de ios Cobos y 
Molina enlosAnnales 
Eciefiaíticos delQbif-
padodcUcn,yBac«a, 
{0I.47Í?. 
pE DON DIEGO DE LA G J S C J, 
dt el Cmifehí 
f *99< jON Diego de la Gafca, Bachiller in utroq j 
^a_^ natural del Lügafde Navarregadilía?Obif~ 
pado de Avila,ticrra del Barco , hermano del feñor D. Pedro 
de la Gafca,Obifpode Sigüenca,recibidoeil 18. de O&ubre 
del ario 15 $ y.En el Colegio fue luez Metropolitano^ fe era 
dúo de Licenciado, y Doótor en Leyes, de donde fallo él ano 
de i54?.porOidordeValladoüd. Casófe, y dentro de un 
ano enviudo, no tuvo hijos:Casófe con otra fcñora muy prin-
cipal de \ alladolid , donde fe avezindó. Y en el año, de 
1 552. íu Mageftad le hizo de fu Coafcjo Real, y con mu-
chas mercedes que los Reyes le hizieron 3- acrecentó mucho 
. íu 
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fü mayorazgo.Compro los Lugares d$ Peñalva,Padilla,Rtvi 
Ha Y otros Lugares;]unto con el Oficio de Alférez mayor dé. 
Vaí¡adolid;Oíicib nuevamente acrecentado en aquella Villa 
por el Señor Rey Don Felipe Segundo. R¡¿(idien'4ó en el Con-
íeio le fueron enea rgadoslos negocios dé Crúzada,y Conta-
duriayyafoni^ímoíe le encargo elConfejo de Hazienda. 
Hijos de éfte Cayállero fueron los dos Gafcas de Sala¿ 
zar: El uno, del Qonfejo Real ¿del Abitó de Santiago, que {e 
llamo Diego Gafca3Colegial núeítro-Y él otro, Don Francifc 
co Gafca de SaIazar,Maeftre-Éfcuéla de; Salamanca, y Abad 
de San Ifidro de León.Hijo de hermana fue DonPedro deVe-. 
ga, Préndente de VaUadóiidpde quienes abajó diremos; Mu-
rio añode 1572.; ., .,, '^  . ._ 
f 5 00. Gómez Garcia>BachilÍer Eegifta, licenciado 
en Canones,íiatural del Lugar de Arico Aüariz?delObifpado 
de Orenfe?recibidp en ¿é.déNóyiembré del año dei 53 8.Fue 
Catedrático de Capones eñ la Vi»¡veríi4ad de Alcalá, adonde 
le llamaron para lá Catedra5y alliíe graduo.Efta»do enelCo 
legio fe caso con una feñóra del Lináge de nuéftro Fundador, 
y íaüopor Oidor de Yalladólid, donde murió en i9.deEne^ 
ro del año de 1 5 5 7. Sepultáronle en la Capilla delColegio de 
él Señor Arcobifpo.De2£Ó ün hi|oi 
g)E ALONSO £>E SANTIL&ANA, ^ESmÉNTÚ 
de la Audiencia en Ndpoíesje la ^ tealCbancilleria de Granada^ dtJ 
ValladolidfibifpoeleBo deCapreflue no aceftk 
f 3 O I f ÁL Lonfo de Santillana, Bachiller inutroques 
¿ £\rínurü dela Ciudad deSeyilla?ui origen de 
Lis Montañas de Burgos, recibido en 26. de Noviembre dej 
año de 1538.En 9IColegio fe graduó deLicenciaclo enLeyés¿ 
y llevo la Cátedra de Inftitüta.Sálip del a^ó de ? ¿4.6,por Oi-
dor de Valladplid,dóde eftuvo háfta él de 1559 ,que el Señor 
Felipe Segundo le dio íaPrefidehcia,6 Regencia principal del 
Reyno déNápoles,doiidé le dieron el Óbifpado de Capre,fu». 
fraganeódelAr^obiípadodeArhalfi, que el no aceptopor 
quanto la preíeñtación no era del Rey ? Deípues fu ívígf eftad 
le hizo merced de una Abadía en aquel Reyno, donde tam-
bién le mando fervir de Protonótario j que es uno dé íos fmte 
Oficios del Reyno, del qualeraala íazóri luanctin Doria; - jjf jóáávíd Bdtrati 
I nncipe de Melfi , hecho Protonótario por el Señor Rey ^eveDcfcriptÍondc 
Don Felipe Segundo eñ él año de .555. % como ¡tí éfcr¿ ffiff *>*$**, 
vé 
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ve Oéhvio Bcítran. Y de fer poffeedor defte Oficio eí Prlnei-: 
pe de Melft fe conoce fu grande eñimaeicn; 
Defpues el año de i 56 5 .le hizo Préndente de Granada* 
con dos mil ducados de peníion. Vino á fervir eíta Preíidenck 
el año de 1 5 64.V luego le hizo Prefídcnte de Valladolid,don-
de murió por Setiembre del año de 1 569. Mandofe enterrar 
cnSevilla-DexóalCoIegio todas fus alhajas,yLibreria,y cien-
to y veinteefeudos de oro. Ay Cavalleros Nobles en Sevilla 
defte Apellido. 
<j 502. BaltafardeSálazar,BachillefGanonií!a,natu-
ral'de Toledo, fue eligido eri 12.deDiziebre del año de 1 540 
en el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones 5 gran Le--
trado,ydc tan gran memoria,que dezia promptamente todos 
los titulos,y rubricas de ambos Derechos.Caufaronie fus co-
tiñuos eítudios falta de falud. Su Mageftad le hizo merced 
eñ nueve de Margo del de 1 546. de una Plaga de Oidor de Se-
villa y y por fus achaques la d txó } y le dieron un Canonicato 
éhla íglefiá de Toledo 3 adonde íe recogió el año de 1552* 
y murió el de 1557. por Agofto. Eítafepultádo.én la San-
ta ígleíia. Mandó toda fu hazienda al Hoípital áú Rey de 
iTolecfóú • 
' pE S)ON 'FEÓLNAN&G <B E SALA$r®EL 
Co)i/ej« de Indias, 
í 3°h \ "^\OÑ Fernando ideSalasjBabhillcrCarñónífla,1 
I 3 natural de Salasen AÍTurias,del Obifpadó 
«de O viedo^recibido en 1 5.de Marco de J 541. Fue hermano 
de Don Fernando de Valdes, aunque muy diñantes en edad> 
pucá paliaron entre efías dos elecciones treinta años. Sa-
lió por Oidor de Sevilla el año de 1544. dónde obtuvo una 
Canongia. Defpues fue proveido por Oidor de Granada, 
donde también le dio fu Mageftad el Arcediañató de aquella 
¿antalgleíia , que es de fu Patronazgo. Hizole Viíitador 
de la Cnancillería de Valladolidad;y últimamente mu-
ño del Confejo Real de Indias en Madrid a 29. 
de Noviembre año de 1571 ; 
* * * 
£>M 
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bE MIÓ VEL $)IA¿<DE A%JvtEH®'A®JÍ^ 
<$ rendente+y Gobernador'delas'Líasde Santa Marta, 
(j- 204; \ yf íguelDiaz de ArmendanZjBachillerCan® 
iVJL nifta;ñatüral del Lugar de Valtierraif» del 
bbifpado de Pamplona^eligidb en J 5; de Margo de el año di¿ 
1 54 1 .Salió del Colegio en tres de Abril del de 1544.ppr Oi-
dor de Santa Marta,qiie es en la Nueva Granada en el Reyno 
delPerii: PaíTadbs algunos años le hizieron Governador de 
aquellas Provincias, y le cometieron otros cargos de grande 
importancia; y bblviendo á dar qüenta dellos el año dei 55^. 
iy no le fucediendo bich,fe recogió por los años de 1 Q^jjK "con 
D.Pedro de la Gafca3OBifpo de Sigucnca,qüe le ¿liouna Ga-
nongia,y otras rentás,coh que vivipry en eftceíladp murió. 
<¡ 305. Bartolomé Sánchez 3c Tortoles ¡ Bachiller ifa 
útroque,hatural de Tortbles^dél Ar§obifpado deBurgos,re-
cibido en i 5. de Marco del anode 1541:En el Colegio fe gra' 
dub de Licenciado-jy fue luez Metropolitano^ y falio-por Oi--
dórele Granada,donde murió año 1565; . . • ; . '£.%, _•.. ^:': 
5 .306. FrancifcoOrdoño^achillérmutroque^natu* 
JraldeiLugardeBarnonüevbde San JVíiilan de la Cogulla^ 
del Obiípado de Calahorra, y la Calcada > eligido en 18.' de 
Octubre del año de 2 541. En el Colegio fe graduó de Licen* 
ciadb,y fue luez del Eftudio. Salió del Colegio a 9 JdeMarco 
del año de 1546; por Oidor de Valládolidj donde murió por 
Noviembre de 1 557. Depofitpfe en San Benito de Vallado-
lid,de donde le llevaron a San Millan de laCbgúlla.'Avia fido? 
antes Colegial de S¿Pedro;y S;Pablo; 
£>E TEÓtiLÓ mi ALT)E%ETE, REGENTE 
¡ de SfO?/7Zf£J."' , .: „ ' .. , ; # 
í 9 ©7« T 3 E^ro ^ e AlderetejBachiller Legiña \ natural 
X de Ü1 medo sá'él Óbifpado de Ávila í recibido 
eñ i 8.deO club re del año de 1 541; En el Colegio fe, graduó 
de Licenciado en Leyes,y fue luez Metropolitano , de donde 
íalib por Oidor de Valladblid. Dieronle unaCañoñgiaenía 
Igleíia de Sevilla ene! año de 1556.Defpuesenel año dei 5 57 
Su Mageílad le hizo Regente de aquella Audiencia, fuceedii 
do en ella al DoBor Fernando Pérez" de la Fuente , de 
quien avernbsefcrito. Murió por Setiembre' 
del año dér 5 59.- . ^ ..., 
2id C ó L E GTO VÍ.EJO 
D B X MAESTRO ®ÓK F<KAKClSte Í)ULGAÍ)% 
1 : Cándutic* h Sunf TmÁsfihlfis ¿ £&l * * ? • -% f i #® 
. ' • " ' . deSántUf, Ftmdáürdd Colegí»de SanM¡iHeI3 
báltifi en el Cmcilh lúkn-
' timf 
O N Francifco Delgado, Maeftro-en Artes* 
, Do&orenTeologia,difcipulpdeD.Pedr® 
Guerrero,Aríobifpo de Granada de quien hemos efcrito, na-, 
turaIdeVilladePun,DioccfisdeSantoDomingodekCalea-
da,y Calahorra,Colegial de Siguenca j fue recibido es nuek 
tro Colegio en i S.deQclubre del asío de i 54o.y el d«4$ »ik-
v© de primera opoíkipii la Cátedra de Santo Tornas, que re-
gentó cinc© anos. Salió del Colegio en 24. de Febrero del año 
de 154S.por Caaonigo Magiftral de Sigueaca,y Catedrático 
d© Prima de Teología en aquella ¥niveríidad.Defpucs el año 
de 1551 JeopafoalaMagiflnd de Toledo, a que concurrie-
ron otros maturos Colegiales, particularmente el.Maeir.no 
luam García de Quintanilla,a quien el Cardenal Silíceo faves-
recio de manera, que teniendo meaos votos, ordenó a unfó* 
briao fuyo, que a hora de Maytines le diefle la poíTefsio&4<* 
heeh®,eonto lo kizo,y querellandofe D.Franeifco al SeñorFe 
lipe Scgüdo deüe agravio, dio fu Real eedula,para que ampa 
ráfen ea la p@ífcfsion á Donf raneifeb Delgad©,clcc*£o;e*no«i-
©aracnte.ElCabildo «bedeciójdandofc^y elDQ&orluaaGar 
cía de Qui&tanilla %uió la caufa en Roma. Duró el pleit» haf 
ta la muerte del Cardanal , eo que ceísó,'como advertimos en 
la vida del Maeftro Quiñi anilla, y afsi quedó pacifico p©ííee~ 
dorelMaeftro Delgado en é.de Febrero del año de 1 557. re-
temiendo en cite intermedio la poíTefsioa déla Caaongia éo, 
.Siguenca. 
Enla Sede vacante, quedó' por Vicario General ,e Inqui 
fidor ordinaria en nombre de k Dignidad. Defpues ¡ C P o ^ 
l[V2rTlc I i 3 q U Í Í ] d ° r ° r d Í n ^ <* Arcobifio Don 1w 
Ve^V e S Í Y T ^ ^ J ^ t t c n t e Capel Ln de los Re 
I I ^ ^ Cardenal : Y 
EftídoEd Lft; P?^rovifor en h Congregación de el 
^LadoEceíiaflico5quefecelebróen Toledo 
Enclanodc 1 561. k prefentó el Señor Re^Felioe lí 
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al Obifpado de Lugo. Y aviendo el Papa Pió J V . congregado 
Concilio en Trento, por cédula particular le mandó el Rey 
f ue0e a el,dondc tuvo crédito de grande Letrado, y-muj pru-
¿^vtc. Explicavan fu eftimacion los Prelados Italianos en fu 
diaIeáo,óleBgua,dizií:ndo,queclObifpodc Lugo era Kdw* 
tifshm homo. Sucedió,que en un decreto de fuma dificultad, los s 
Cardenales,Patriarcas,y demás Prelados, fegun fus grados {y 
lugares, dixeron fu parecer, y quando llegó el cafo de votar 
nueftroColegial,fuedefentirdiverfo5 pero con tales funda-
mentos,que el Cardenal de Lorena, doélifsimo, y nobiliísimo 
Francesie lebantó tres vezes,diziendo:H*ce/lmeaJententia.AO Don Martín Ximena 
• • • , J _ .,. t <• r r~ v luraclo en los Anales 
íiílió en el Concilio en las ultimas ieísiones, que empacaron a Echefiaticos de iaen,y 
iS.de Enero de i 562^ fe acabaron a quatro.de Dizíe'mbre de JJaeca,fbl.48a. 
el ario ílguiente de 1 56^'.Lasfefsiones fueron dsfdela 17«ade-
lantc» 
Bolvió a Efpaña por Marco de 1564/y en el de 1 $6 5. fe na- EÍ MacíKJH'Gózalez 
lió en el ultimo Goncilio Compoftelano Salmantino, íiendo en el Teatro de la iglc 
Obifpo D.Pedro González de Mendoza. En eíraocupación le *McSalamanca,cap, 
llegó cédula de fu Mageílad , para q viíitaífe nueftro Colegio, 
donde nos dexó tanfantos,y prudentes documctos,y confejos, 
comoloexperimentaráquienlosleyerej y por ferió tanto , fe * Viílca es un juizio 
• • t r> {V„ - ^ r\ J ~ L • a v ' fojamente ufado en 
imprimieron con las Conmtuciones. Quando haziaeíía viíita cartilla, y fe diferida 
* le prefentó fu Mageftad para el Obifpado de Iaen,en que fu- de la tuildencia, en 
cedió a D.Diego délos Cobos,tambien Colegial de S. Barto- q u c c f t c t i c n c l a í u r a a 
lome,año de 1 ^6 5.Luego que llegó a fu Obifpado, embió al m^dlilVplbnS^ 
Colegio un acetre de plata para fu Capilla. elotrotodoelesiecrc 
Alfin del año de i 5Ó8.comencaronlas inquietudes, y rebe- to:diferenciafe tarn-
•lion de los Moriícos del Reyno deGranada,en cuya guerra fue cia^tomaafosVirré 
Capitán General el feñor Don luán de Auftrii , deípues yes,yCorregldores:y 
que lo avian íido otros grandes feñores de Caftilla, y Don a(siíedírá,qaIosMI-
r> J r% n r> \ • i J - y el niítros i empotqles fe 
Pedro Dezanueitro Colegial,de quien trataremos eníu lugar, tomaRefidéncia, ya 
íirvió en efta ocaíion con trecientos Arcabuceros a fu coila , y l o s perpetuos fe viti-
embio por fu Capitán a D. Gafpar Delgado fu fobrino • Hizo í ? ' P o r f "omoaque 
, r n . 1 r J t i r ~ •fu. líos no han de prole-
grandes galtos en holpedar, y regalar alos tenores que páíTa- guirfusoficios/fon.c 
ron por íu Obifpado en aquella ocaíion. En otra tuvo al feñor í í d e n d a d o s publica-
Rey Fcli pe Segundo por huef?ed, quando iba á tener Corte, ^ZU & ' ™ 
en Cordoba,e'n que el agalajo,y regalo fueron de calidad, que contra eftos que te ha 
dixo el Rey,no echava menos en coía alguna fu Pal v i o Hof- c l c Wcd™ c n l o s m i f * 
pedo al feñor D.Iuan de Auftria,que fue por General de la Ar- TZ^o í í í i fc ! 
mada con que gano I a batalla Naval en Leñando Conchúd-ila rcocíarcftos juvzios» 
, guerrade Granada, hoípedo también al Cardenal de'sevilk ¡ShüS&ZTS 
Don Palpar de ¿muga, y al Comendador mayor Don Luis loslüpcrlores. 
T da 
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de Rcqucfens, que venían de traer a Efpañala feñora Rey na 
Doña Ana de Auftria. Encomendó fu Magcftad a nusftroO-
bilpc,como a Prelado tan genero fo,la translación de ios cuer-
pos Rea1 es de la Emperatriz fu madre, y de ia Princefa Dona 
luana fu íegunda muger, délos Infantes Don luán, y Don 
Fernando fus hermanos, y los demás que cílavan en la Capi-
lla Real de Granada: y delMonaílerio de íufte el del feoor 
Emperador Carlos Quinto fu padre al Monafterio Real del 
Efcorial, año de 1574. fue una gravifsima jornada 5 hizola 
con mucho acompañamiento, autoridad, y gallo, y con gran 
güilo del Reyjque fe lo agradeció en diferentes cartas, que oy 
guardan los feñores de villa de Punen fu Archivo^ Murió en. 
Baeca de cámaras defangre a dos dePéiubre del año de 1 576 
al raíímo tiempo que le avia llegado cédula de fu preíenta» 
eional Arcobifpado de Santiago: Nombró poríu .teftamen-
tari'o a IDon Ium <Delgade nusfiro Colegial, de quien fe dirá, y le 
dexó encomendada la fundación del Colegio de San Miguel 
deíaVmveríidad de Salamanca,de donde hanfálidojyialea 
cada dia grandes fugetos. Pexó otrasdotacioiies5y obras pías 
en fu lugar de villa de Pun, ó Caftii Delgado 5 y un rico ma-
yorazgo sque poíTeen los feñores de aquella villas que también 
lo fon de la de Ebrillos*Hí caja de mucho lujíre,y[Nobleza. . 
(DEL MAESTRO £>:. FERNANDO S)E TQJNGA, 
Obijjo de Cuba* 
309- T ^ \ ° n Fernando de Vranga, Bachiller,en Ar-
J L / t e s 9 Y Teología, natural de Azpey tía en la 
Provincia de Guipúzcoa, Obifp do de P mplona, ecibido 
en diez y ocho de Octubre del año de 1 541. íiendo Colegial 
J ¡í . '' ., ¿ Q ' S a n P e d r o 9 y San Pablo 9 y Catedrático de Regencia* de 
T¿aQE9dea"?ico *e *ne?' E f t a i l d o e n d C o I e g i o fe graduó de Maeftro en Artes, y 
laslndiasjtam. i.rratá Teología , y llevó la Cátedra de Gregorio de Arimino,que es 
'a.l?lu£aadf!aíS ^ . d e D u r a n 4 o , como notamos, tratando de l i entrada de 
» ' • piegoPerez,num.24i.dedondefalióporObifpodeCubaen 
Indias el ano de 1 5 51 .Murió en fu Obifpado el de 1 5 56. 
1 3 I O ; luán Martínez de Malaguilla, Bachilleren Ar-
tes , y Teoiogia, natural de C i u d a d - W , del Arcobifpado 
de Toledo,eligido en 2 3 .de Agoflo del ano de 1 5 4 . 2 ^ 1 0 en 
el Colegio por el mes de Agofto del año de 1 54? .fue gran Le» 
trado,y muy erudito en todo genero deletras,virtuoé>,y buen 
Chriíhano; eftá fepultado en la Capilla. 
Ge-
dodela 
tjagQ de 
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C 219. Gerónimo Rudilía, Maefíro en Artes? natural 
de A'baiatCjdel Arcobifpado de Zaragoza en el Reyno de Ara 
aon fue elidido en 23 .de Agofto del año de 542.En elColegio 
ie crraduo de Licenciado en Teología ,y llevó la Cátedra deRe 
gencia de Artes, de donde falió en el mes de Noviembre del 
año de 5 ¡ío.por Canónigo Magiflral de nueílra Señora del Pi-
lar de Zara^oza^donde murió el año de 1564. 
€ 212. I tf an de BermeOíBachilíerCanoniíi^natural de 
la ciudad de Vitoria,cabeca de la Provincia de Aíava^elObif 
pado de Calahorra,y la Cal'£ada,recibidoeií 29.de Agoílo del 
año de 1 543 .En el Colegió fe graduó de Licenciado en Cano* 
nes,y fue luez del Eftudio ,y Metropolitano del Arcobifpo dé 
Sátiago D.Pedro Manuel.Murió muy mogo en el Colegio por 
el mes de Octubre del año de 15 5 2.La cafa deBermeo en aque 
lia ciudad3y Provincia es de mucha ealidad^y eftimaciom 
S)EL LICEKCUDO. FRANCISCO BQTELZQi 
_ del Con/e jo de Indias Í 
í 211' H ? ^ f l 0 ^ 0 Botelío, Bachiller Legifta , natural 
¡^ de Ciudad-Rodrigo.* originario del Réyño de 
Portugal,donde es bien conocida la antigua familia deBote-
llo,dc que haze memoria el Conde D. Pedro en fu Nobiliario, 
cuyo apellido fe coníerya en la cafa de los Condes de San Mi* 
guel-.fue eligido en a9.de Agofto del año de 1543 .En el Cole-
gio fe graduó de Licenciado en Leyes,de donde falió en 2 5-de 
Setiembre del año de 1552.por Oidor de Granada, donde ca-
só con hija del Licenciado Francifco.de Montalvo, de quien fe 
ha eferito; allí firvió -nafta el año de 156 5. que le mudaron á la 
Cnancillería de Valladolid, y á paco tiempo le proveyeron 
por Oidor del Confejo Real de Indias. Murió año de 1 576, 
f 314, Francifco de Toro,Maeítro en Artes, y Doctor 
en Teologia,naturaÍ de Pedrofo, del Are.obifpado de Sevilla, 
fue eligido en 29.de Agofto del año de 1542. falió por Canó-
nigo Magiftral déla Santa Igleuade Granada año de 1557* 
donde murió. 
DEL LICENCIADO JNí)(^ES BE GVEVA%A3 
del Coii/ew, 
^ A NdresdeGuevara,Bachillerínvtroqueíure5 
JT% natural de VaUadolid,ObifpadQ dePalencia, 
J z fu© 
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fue etoido en 2 * .de Agofto del ano de i 5 4j ^ n e! Colegio íe 
gradifcdc Licenciado en Leyes llevo Cátedra de Intenta ,y 
de Codiaosy aviendofele acabado el Colegio en.24.de Dizie-
brcdcl S o de 1 55z.fa!i6alaHoípedena ) donde eforn, mu-
chos años,y canfado de fupocaiuerte?fe fue a la Corte, y len-
do celebre Abogado en ella,pafsb en efteexeracio hafta el ano 
de 1 <64.que le dieron pla^a de Oidor de Vailadohd, de don-
d-porVos?ños de 1.570. fue proveído por Fikal da Coníejo 
Real,donde murióeteao ya del Coníejo ano de i 576. fue tófcj 
fado,ydexofucefsíon. . 
f 216 Martin de Roa, Maeftro en Artes ^  .Bachiller en 
Teologiaoaatural de Torralva5del Obifpado de Siguenca,re-
cibidoen 18.de Octubre del año de 1542,Era Colegial de Si* 
guenca,y yanueírrojlevo Cátedra de Regencia de Artes, def-
puesla de Teología deEfcoto:Graduofe de Maeftro enTeolc^ 
gia por 5alamanca,de dodefalio en 26.de Oólubre del año de 
1551-pó.r Canónigo Magíftral déla Santa IgleíiadeOíina, 
<jue es la Abadía de Santa Cruz-, Dignidad en aquella Igleíía* 
donde murió año de 1 57 2, 
®EL LíCEKCIJPO IVAK <DE .$1E$XA, 
del Conjcjode Indias. 
í 3 J 7* T ^ a n ^ e Sierra J Bachiller Ganoriiíla,natural 5Ü 
JL Zeanurre en el Valle de Arratia,Obiípado deCa 
• lahorra,y la Calcada,fue recibido por Capellán de Manto in-
terior en 1 2.de íulio del año de 1 543 .Enel Colegio fe graduó 
de Licenciado en Cañones:falio del por Provifor, y Canónigo 
•de Tui,fiendo Obiípo el feñorDJuá de S .Milkmy íiendo pro* 
movido en el año de 1 ^ ó^por Óbrfpode Léon,ledío una Ca-
nongía en aquella Igleíía3con titulo de Penitenciario,confor-
me el Concilio Tridentmo \ y hizo fu Proviíbr : Allí le dieron 
placa de Oidor de Granada$ de donde le mudaron al Coníejo 
Real de Indias porlos años de 1 568. murió año de 1 569. Fue 
Arcediano de Cea. 
<DEL (DOCTOR SE^NA^pim qnz9VlSITADO^ 
Regente de L%ed AudtenctA de SMla. 
f 31*- " D ERNARDINO RuizjBachilleren Decrctos,na 
J L J t u r a * de Tardael hombre, tierra de Medina 
delCampoyObifpado de Salamanca,fue elegido en 9.de Mar-
go del año de 546, En el Colegio fe graduóle Licenciado, y Do-
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Dóétó en Cánones por la Vniverñdad^donde llevo IaCátedra 
de Subílitucion de Sexto , y en el año de 15 54.1c prov«ycron 
norOidor de Granadajy en el de 561 .Filipo Segundo íc man-
do vixitar la Audiencia de Sevilla, y que la governalíe, donde 
muño. . - ' • ' . • ' ' 
f ^ 19. FERNANDO de Bsrganeo,Bachill,er.Teologo,ná 
tunil de Vitoria,Obiípado de Calahorra > recibido en 18. de 
Noviembre del año de 1546. por Capellán de manto interior: 
En el Colegióle dio una grave enfermedad /^ fe fue á curar ala • 
ciudad de Vitoria5dondem,lirio el ario íigüientc. • • ., 
1j 2 20, PEDRO López de Mora^Baehiller Cáhonifta,riatu-
ral deAuguftobriga,y delmefmo Obifpado/ue elegido en 9. 
de Marco del año de 1 546.En el Colegio fe gradúo de Licecia; 
do en Canoriés^y tuyo Cátedra de Decretales ¿ de donde faiió 
por Inquiíidor del Reytto de Aragón el año de 155 ^ murieren 
J S.de Ñoviebre del añoíiguiete : eílafepultádo en Zaragoza: ;, , „; x- * . L fTv_ 1 •* ; A A r > vi , r rM-r- 1 'P , , Mariana lio, 3. delta 
0¡Sl%e m entrada Augvjmbngay del mefmo Ohfpado ? y parea' fer el dé fcift.fcap.fin. 
Ciudad-^drigo^a quien los (^onunos ¡¿amaron Auguftobrifá ,/¡íie)lMa* 
riam iti'^jt, que JHguftobriga era un lugar que efíalia cerca de Amia en 
los feleridonés,fiho ÍS que fite/fe I4 mepna Agreda: Otros di^en }qüe es 
Medina-Celh pareemos, qha de de%irdslObifpaé de\>Afío?ga, atribuyen* 
¿QIQ 4 corrupción , o ignorancia del que k eferhio • parque ninguno de ¡os 
lugares que fi llamaron Auguflobriga fue Silla Epifcopé 9ñi ¡o es oy » y 
Chdai^drigQ es lugar moderno y defpuesie U conquifiá délos Meros. 
fiemos ^ fto el diccionario Geognpkico de Ahaham Ortelio > y fe confir-
ma con efie áfiurfe h que en el fe hila: 
m ®OK M©^> mzA, comssA%io GENERAL 
déla Smta Cru^ada^nfidente de Gramd^ Capitán General % 
aquel %eynoinfidente de ValkdolU , Cardenal, 
y Trotetlor de E/paña, 
5 ? Í ' * F 1 ° N P ? R ° D e z a ' B a c h i l I « ¡ n v t r o q u e ) „ a , 
JLJ»cio en Sevilla a 24.de Febrero de 15*6. Siv¿ 
padres fueron D.AntonioDeza,y D.Beatriz Manuel de Guz-
manirecibido en S.de Iuho de , 54.7i.fceIuez MetronolitZ . 
AD 1 e W d e 556.porO,dordeValladolid,y8enelano t 
dad Zu^TTSrÍ í- Arcedla*» de Calatrava,D.gnK 
daa va la Sama Igiefia de Toledo, que vale mas de quatro mil 
T 3. du-. 
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era, 
ducados:Defpuescnelde 562.fuMageftadle hizodelConixjo 
Supremo de ia Inquiíicion,y Comiffario Genera! de la Cruza-
da. Y el año de 566.le dio la Prefidencia de la Chancilleria de 
Granada^ adonde fue juntamente Capitán General de aquel 
pxyno,en tiempo que los Morifcos, mal aconfejados,tomaron 
{as armas contra fu Rey:moftró valor, y prudencia, como lo 
Particularmente 1». A m a D.Diego de Mendoza en el libro eme efcnvió ele las gue 
4.fol.io*.&foLi2$. rras de Granada. Dióle el mifmo Felipe Segundo la Preíiden-
n t t n i a 7 * cia de Valladolid en elaño de 1 578. y áfu inítancia Gregorio 
XIII.le dio el Capelo de CardenaI,con titulo de Santa Prifca, 
año de 1 §8o.Déípues tuvo titulo de Cardenal de San Lauren-
cio in Lucina,y fue Prefidente del Tribunal de Cardenales de 
la Santa Intyiiiicion,y Obifpo Albano,créado a 2 3. de Agofto 
de 16oo.por muerte del Cardenal Gerónimo Sinocelojfue De 
cano del Colegio Apoftolico,y Protector de Efpaña.Murio en 
Roma a 27¿-de Agoíio del mifmo año de 1600. como eferive 
Tom.i.de fu Italia Sá DiFernando Vglellp,défpuesdeaverie halladoenfeiseleccio-
nes de Pontífices. Eíla fepultado en la ciudad de Toro en un 
Convento de Carmelitas Defcakgos, que fundo, y también fu 
cafa,que dexó afufobrino D.Pedro Deza,áquien fu Mageftad 
dio titulo de Conde de la Fuente del Saúco.Hizo en Roma mu 
chas obras pias,entre otras fue,dexar a todos fus criados, con-
forme a la calidad de cada uno, con que fe fufteñeafien por to-
dafu vida:Tuvolos tan buenos, que alcanzaron grandes puef-
tos,y llegaron afer Obifpos en Italia,Efpaña,e Indias. Acrecen 
tó el mayorazgo antiguo de fu cafa,dexando por únicos here-
deros del a D.Pedro Dezafu fobrino, que casó con D. Aldon-
ca de Herrera fu fob riña, primeros Condes de Ja Fuente del 
Sauco,a quienes dio en vezes mas de $oog.efcudosenoro,coii 
que fe compró el lugar de ía Fuente del Sauco,y fus aícavalas, 
Aumentó efte mayorazgo en mas de éópr.ducados D. Francif-
co Deza,Dean de Za.mora,hermano del Cardenal, que edificó 
unas grandiofas cafas en Toro 5 pero no fueron mellos las del 
Cardenal en Roma,pues fe vendieron en 8 5g.efcudos>y fueron 
honradifsimo,y magnifico hofpicio délos Cavalleros Efpaiio-
les,y de quantos hombres do&os, y vírtüofos huvo en aquella 
Corte.Fundó nueftro Colegial el Convento de Carmelitas Def 
calzos extra muros de Toro,donde efB en un nicho del Altar 
mayor lu cuerpo,que traxo el Conde fu fobrino de Roma, pa-
ra colocarle alli.Efte mayorazgo eftácargado de muy honra* 
dasobras pías paracaíarhuerfana$,-y4íotroslines fantos, afsi 
en Toro,como en Almagro,y Ciudad-Real ,teniendo atención 
alas 
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a las tierras en que tuvo Dignidades Ecleíiáílicas.Fúe elCarde- E í^ rjvan la vida deftc 
nalprudenteLetradoJdegr.incdp.icidad,y-miich<icloqucncia: f i n i i f a c í f s i " ' , l 0 V a r ó 
• í 1 i ° • * r • ] , . . i . i , , fcr.Álonío Chaco en 
Tuvo voz en muchas elecciones para íer colocado en ía Silla lahia.qncefcrivióde 
¿r S. Pedrojobíloié el pecado original de fer Eípañolera libe- Papas,y Cardenales;/ 
...¡HGimoPrinape.comoJomanifieftaníüsobras. §%$$£$£& 
De la Familia de Dezajonginana del Reyno de Galicia, ay niayor D. lofeph Pc-
grande noticia en las Croñícas;pues defte linage florecieron en 1 l l c e r de Tovar en la 
lo antiguo tantos Ricos hombres^ Valerofds Capitanes. To-. ^deVecaiquefmpíl 
marón el apellido del Señorío de la villa de. Dezajy,p'or la mif mío año de i Ó¿ i.eií 
ma caúfa los descendienteslegítimos del Rey D:Pedro dePor- e L f o 1 , 8 0 -
tugal fe llamanEzas,por aver íido íeñor defta villa D. Fernan-
do de Eza,hi;o del Infante Üoh Iuan,y nicáo del ReyD.Pedroj 
pero no por efto tienen parentefeó efras dos Familias entre íi, 
cómo algunos penfaron; 
DEL LICENCIADO DOKIVAKDE OVANDO 
del Confejo, Wnjümte de los Confesos de Indias, 
y H^iendaí 
i 
f 222. T V A N de Ovando,Bachiller en Leyes; natural de 
\ Caílro Cefaris,que es Gaceres, del Obifpado de 
Coria,fue elegido en 8 ,de Iuíio del año de 1547. En el Colegio 
fe graduó de Licenciado en Leyes,y llevó la Cátedra de Códi-
go. Salió del Colegio él ano de 15 56 .por Proviíbr de D. Fer-
nando de Valdes3ííendo Arcobiípo de Sevilla , el qual por los 
méritos de fu períona le hizo muchas mercedcs,y le dio comif 
íiori de inqüi-íidor Apofiolicojcomo InqÜifídof General,'de que 
no üso,por fu modeítia.DefpÜes el año de 1 5 59. vacando una 
Canongia en la Santa Igleíiá de Sevilla,' por muerte del Licen-
ciado Pedro de Alderete,de quien fe: haefcrito>eí Ar^qbiípo le 
hizo merced della. ., 
Reíidierído en fu oficio,y Canongia,por ía fatisfacion gran-
de quede fus íetras,y virtud tenia la Ciudad de Sevilla 3 iupli* 
có a fu Mageftad le hizieííe Regente de aquella Audienciasque 
no tuvo efeclro. En el año de 1564.-fue por Reformador de la 
VniverMad de Alcalá,y en el de 68 .fu Mageftad le hizo Viíl-
tador del Confejo Real de Indias, y de fu Coníejo Supre-
mo de la Inquiíicion;y por el mes de Setiebre del año efe 57 Í ' 
e hizo Presente del Confijo de Indias, con la mayor p o r f 
tad, y iunfdicion que jamas fe vio.. Y en el de 1/74 Prefi-
e r e del Rea Confejo de Hazienda T fue 3 l )?t n \ 
, , .rrjy " ' - i ^ i t n u d , í tue el primer Trefuíente 
¿ue^cen ^uel CmfejoMunbcú S.de Setiembre año de 575. 
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f 224. FRANCISCO PeñarubiadelVarco,BachillcrCanonil 
ta,naturai de Aicacar,Arcobifpado de Toledo, fue eligido en 
6.dc Seticbre del año de 1548. Antes qfuelTe Colegial gover* 
no elPriorato de S.Iuan del partido de Alcázar de Confuegra. 
Murió en el Colegio por Noviembre del año de 15 56. efta fe-
pintado en la Capiüa. 
DEL SANTO MAESTRO, Y (DOCTOR ANTONIO 
de Madrid, trfigne en todo genero de Virtudj de k Com* 
pañia de Iejus, 
í !*¥ A NTONiodeMadrid,MaeftrocnArtes,yTeo 
I \ logia» natural de Bejer, del Obifpado de Ca* 
diz?recibido en 18 .de Oclubre del año de 1 54S .En el Colegio 
fue proveído por Capellán déla Capilla Real de Granada.Def 
pues en el año de 1 5 56.entro en la Compañía de Iefus, adonde 
eftuvo en opinión de grandifsiino Letrado,y Predicador,y Sa-
to Varon,y por tal efta vene rado,y tenido enAícala^donde mu 
rió el año de 1 563 .de quien áy ciertas eíperancas,que el Sumo 
r . , . . . A Pontífice le ha de poner en el Catalogo de los Santos, fegun imlaa.p.delahift.ge t . pt b . . fc> 
ncrai de la Compañía *o mucho que de iu ianta vida refiere ei Padre aaemno. 
de Iefus, lib.7.xj.7a. f 325. M A R T I N de Cofcojales,natural de Portugalete 
junto a Vilvao, Arcobifpado de Burgos,Bachiíler Legifta, fue 
eligido en6.de Setiembre del año de 1548. por Capellán de 
Mantq interior.En el Colegio fe graduó de Licenciado en Le-
yes^ hizo oficio de Provífor por Don Pedro deCaílro , Obiíi 
po de Salamancaidefpues le recibió D.Pedro deAcuña nueílro 
Colegial para aquel oficio •> y no le exerció, porque murió eí 
Obifpo,yendo á tomar la poílefsion del Obifpado, como efta 
dicho. Salió del Colegio por ínquifidorde Granada} de allí le 
pallaron á Toledo,donde eftuvo hafta el año de 1 5 64. que le hi 
ffcrMó de ?rig¡Scin Z Í C r o n m e r C e d d e P l a ? a. M C o n f e J ° Supremo déla InquificiS, 
quiílt. nombra a cfrs <luando viíitavala Inquificion de Murcia, donde murió muy 
Inquisidor, y codos mogo: Sintiófe mucho fu muerte, porfer perfona de quien fe 
d'd^ofj2o! h 3 n ^ e f P e r a v a o c u P a r i a S^espueftos; ? ¡ 
% 226 ALONSO de Avila,Bachiller en Artes, v Teolo-
g:a,natural de Torrubia^del Obifpado de Siguenca; recibido 
en 11 .deNoviembre del año de 1 550. Salió por Canónigo Ma 
giitral de Gra nada,donde murió por Diziembre del año 
de 15 5 9 .mandó alColegio un Cáliz de plata, 
y parte de fus libros. 
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FDE ®0K IVAK VITELO, OBISPO 
de Albarracim 
f 2 27. T Van Truilo, Licenciado en Teología, natural 
I de la vilia de Luna;del Arcobiípado de Zarago-
za eligido en 11 -de Noviembre del año de i 5 joiiiehdó ya Co 
lecial llevo Cátedra de Artes jV fe graduó deMaeit.ro. Salió en 
Mayo del año de 1 557. por Canónigo de núeftra Señora del 
Pilar de <Jara'goza,doridc tuvo la Dignidad de Prior de Santa 
Chnítina,que es en aquel Reyno de mucha eftimacion.Vltima 
mente le dieron el Obiípado de Áíbarracin 3 y murió antes dé 
tomar poííefsion,por cuya caufa no eftápueftoen el Catalogó 
de los Obifpos de aquella Iglefia^queimprimió D.Martin Ca-
rrillo Abad de Montaragon ert la vida de San Valero ; EJir'foib 
un libro intitulado de CanónicisK^quláribüs^donde di^é e?íel lib.i^.¿ 
uf, ^.confiderat. 1 ,num ,8.fot. tjjz.ifberfido Colecta!de San 'Bartolomé-,} 
lo mifmo el Maefiro Miguel Cerritoen la prefación que hi\o al mefno ti* 
tulo*) donde di^e grandes cofas m alabanco, del Colegio 5 y lo mefnw Ce-
nedo en las ColeclaneaSi 
3) EL LICENCIADO BVENAVEKrV%A 0E GV& 
man^ Embaxador al 'Romano Pontífice•; 
2.28, TTJ Venaventura de Guzman>natural de Roa, del 
JLJObifpado ^ e Ofma,Bachiller en Leyes3recibi 
do en 7.de Setiembre de 1 5 51 .En el Colegio íe graduó de L i -
cenciado en Leyes por la Vniveríidad, y llevó ia Cátedra de 
Inftitiita,y Código,Salió el año de 1 559;por Oidor deGalicia, 
y alli eftuvo ei de 15 60.y fu Mageílad con noticias de fus mu-
chas letras,y virtud, le hizo merced del Confejó Supremo de 
laJqquificion'.OrdenófePresbytcro, yexerciócon gran vir-
tud^y exép ]o aquel fanto minifterio. Defpues el año de 1562. 
por orden de fu Mageftad,y del Confejo Supremo, fue embia» 
doporLegado,yEmbaxador al Sumo Pontífice fobrenego» 
cips tocantes ala Inquificion,y alosdsl Árcobifpo D. Fr. Bar-
tolomé de Carranca y MirancLr.En el viage que hizo en un va* 
gel por el Mediterráneo, fe embraveció el mar de fuerte, que 
no foíícgófu enojo nafta forberfe el navio donde iba -hiieuro 
Colegi.il,que pereció con quantos iban alli jy afsi tiene por tu-
ba !á inmeníidad de las aguas del golfo de León. Sucedió efte 
cafo laftimofo vifpera del dia en que celebra la Igleíla lafieíia 
de 
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de Todos les Santos.Veaíc la entrada dei Licenciado luán Be-
cerra;rium.349, \ 
j i, 2 y. Antonio de Efpina,Bacniller Canoniita, natu-
ral de Palencia,fue eligido en 7.dsSetiembre del año de i 5 51. 
Murió en el Colegio por Odubre del año de 1558. eftá fepul-
tado en la Capilla. 
*************** ^ %%*¥^ f*^*f *** 
A D V E R T E N C I A N O T A B L E . 
N efle ano dt 1551 .y los figuientes eftu vieron engmm 
altura las cofas denueflro Colegio,pues fus hijos Alean* 
garon aquel pglo dorado %en que federa por común adagio: 
Todo el miando eftálleno de Bartolomicos. Ocupauan los 
fuefos mayores déla Monarquía^pues en el Rey no de Ñapo-
Úsenlos Rey nos délas IndUsy eflos de C afilia, fehaliavam 
gobernando lo ifpmtualyHmporaUcomofe reconoce dspa ájGJ 
tanque aquipara demonfración nos ha panado poner* 
f)on luán Martines Silíceo* Cardenal Arcobifpo de,1Ti-
ledo. 
Don Fernando de Valdest Arcobifpo de Sevilla, Inquifidsr 
General, Prefdente de Capilla ¡Gobernador defos Rtymsm 
Don Pedro Gusrreros Arcobifpo de Granada. 
D. Alonfo de Fmnmayor, Arcobifpo déla Isla de Santo Do-
mingo , Prefidente en ella y Primado de las Indias. 
D. 'Miguel MmoznObifto de Cuenca.Pnfi dente de Vais^ 
dolid. 
IX P edro de la Gafa, Ohifpo de Palenda. 
D.Pedro de Acuna, Obifpode A(lotga. 
DJuan deS. Millan, Ohifpo de Tai. 
D.Femando deVranga,Obifpode Cuba. 
D íuan Moedano, Qbifpo Ravelenfa Virrey de Ñapóles. 
D. Alonfo deSanüliana>Prefdente de Ñapóles, no acepto el 
ObifpadodeCapreenaqudReyno. 
D.Gon falo Pineyro3Ob fio de Tanjar, del Rey no de Por-
tugal. 
T otro ColegiaU que no acepto d Afcobifpado de México, de 
que a delante Je advertirá* p. 
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D.íxaff Rodríguez,deFigaeroaí del Confeso Real,y de la 
Cámara, 
D.Francifco Tello de San do vat, Vi fitador del Nuevo Reinó 
de México %Ob fpo de P lafemia}c'on cédula de Virrey, 
c¡Beltran de GaUrcaJel Confie jo Real, y de la Cámara. 
D- Femando Pérez, de la puente primero, y vi timo Préfdeh* 
te de la Audiencia Real de Seviid. ... • • 
Demás defios Virreyes,Prelados, Prefidentes3y Sonfeje-
r$s%avia en lodos los Conf)osy Chanallerias del Reino MU~ 
chas perfonas,excepioenM ConféjodeQrdeneti\,que eí%kcncia-
do Lope Gdrcia deC&jtro no quijo acetar. En la Vniverñdad 
'de Salamanca muchos Catedráticos de prbpriedad^ infinitos 
Jnquifidores ¡muchos Canónicos enda Santa Jgl'efia de Tole* 
do,Sevilla,Iaen, Granada , Zamora,Siguen fa^ Coria, "Bada-
pz^iQfmay Zara^o£>a fuera de otras muchas perfonds, qué 
muñeron muy temprano, con conocidas efperan fas defúsaú* 
mtftfoSi comoi*v¿ notado en muchas partes 3 que todo de,yefer-
*$%r de exempló a los prefenfes, y venideros hijos deefia Santa 
Cafh,para <fut de tal manera fe porten en fus ¿¡ludios, coftuni* 
bresy autoridad,quefiempnenzoca, j fe'aumente la reputa' 
don*) crédito de fas p$rfonas,y denegra Colegio. 
Para k qualfeMvwrtaJ* todo efl'e lufre fe origino de q la¡ 
elecciones fe haz>ia defafafswna dámete, pomedo los ojos en la$ 
ferfinasmas dignas, de mas letras ,y valor ¿fin particulares 
4fi$QS,gmrdadojiempn elfecretode IdRnla Apoftoliw,q há 
tía enefta mawiay fe gano para eofervacioy aumento del fifi 
principal dé la memoria de nuéflro ArpbífpOyjpf¡or,qfueÍ4 
deftnfa delaFey elz¿elode lalujlkia, co'lo qudDios ha fa-
vorecido a efia Sata Cafa, y a fus h'^os con larga mano* y es dé 
tfperar en fu bondad no cefjara de ha&ern os efe a niertéd» en tan 
toque las perfinas del Colegio-guardaren las Conjlituáonm 
y ceremonias deUyla reverencia déida al fenol* Rtfíory a loi 
mas anúguosyen quienes efiriva él buengoviemó\ y la^huend 
educación, procurando 3 que los nuevos no' entren en apofentos 
délos antiguos fino fueren llamados, Q a denunciar alguna 
mala ceremonia que aya vi[Ío,u para que fe las enfemn\ por-
quede haz¿erym*$¡nacen las difcordias,vandos jarcia lidd-i 
díií 
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des, y murmuraciones, donde fe fraguan quitos males aj 
en un Colegio,] Comunidad, junto con la omfston de los 
eftpídios.y fi alguna ve&fe ha procedido con definido en 
la obfcwancia de las Conjunciones ,y fantas ceremonias de 
la Ccmunidod Juego fe conoce en los nulos fhcejjos, y cortos 
aumentos de las perfonas que han tenido foca cuenta con el 
cumplimiento de tan debida obligación. 
• ®E ®0N <PÉG>$J) BE LA FRENTE, OBIS ?0 
k Pamplona. 
J L / natural ¿el lugar de Moneo , del Arcobiípa-
do de Burgos, fue elegido en-quinzede Oótübredel año de 
f?Jr d áA% t f eí i V Íf e l " i W . E n e l Colegio llevóla Cátedra de Regencia de Artes, y" 
ciodcSandovaienla -ialio del Colegio en veinte y ieis de Enero del ano de 1557. 
hitorh de lo$ Obif. p 0 r Canonipo Magiftral de Burgos. Defpues el feñor Rey 
pa^Paaiplona,foL | ^ s d o k ¿ l b elobifpadode Pamplona. Murió en 
el lugar dé Eriete» de fuDioceíls, Iueves a treze deAgoflo 
de 1 587. 
5 231. Tcllode Aguilar, natural de Ecija, delArco-
bifpado de Sevilla, defeendiente de la antigua3y noble Familia 
de Aguilar, fue eligido en ultimo de Diziembre del año de 
1552.a! tiempo de fu elección eftava ya graduado de Licen-
ciado, y era Catedrático de Decretales. Salió del Colegio por 
ínquiíidor de Córdoba. Murió a i i , de Octubre del año de 
1 5 57.antes que tomaífe poífefsion. 
í 332. Don luán de Ripa, Bachiller en Artes^y Teo-
logía, natural del valle de Ripa en Navarra , Obifpado de 
Pamplona, recibido en qulnze de Q&ubre del año de 1552. 
por Capellán de manto interior. Siendo Colegial fe graduó 
de Licenciado en Teología, y la leyó muchos años en k 
-Vniverfidad ,de donde falló en veinte y fíete de Ocluhre del 
año de -i 563. por Vifitador de los Hofpitales de Sevilla: Fue 
Canónigo de Pamplona, y defpues fu Mageftad le dio la 
Dignidadde Prior de aquella Santa Igleíía, donde 
murió. Era-muydoélo/ygran 
^ ' Teólogo.. 
$}£ 
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frendente de Granada , de Pálmete,, y de el l^ed 
Ccnfejo de Hacienda, é Indias ? Obi fio 
de Córdoba^* 
€ 222. T ^ \ O N Fernando de Vega y Foníeca^riatural dé 
- ^ J 01medo,delOpifpado de Avi la , recibido 
en io.de Setiembre del año de 1553. 
En el Colegió fe graduó de Licenciado en Leyes , y fué 
íuez Metropolitano, faíio del el año de i 559. por Inquifidor 
de£aragbca.Yenclde 1 560.le dieron Placa de Oidor de Va-
HadoIidiYeneldc 1 56S.íehizierondelConfcjo Supremo d® 
h Inquiíicioa,mandándole vifitar la Ghancilleria de Vallados 
lid. 
Por loa años dé 1570. le dieron la Previdencia de aqtiéllai 
Ghancilleria.Defpues le mudaron a la de Granada,donde eftu~ 
vo halla el año de 1 579.que le hizieron Prefidente del Confe-
jo Real de Hizieñda 5 y paíTado algún tiemptí,,de el Confejo 
Real de Indias. Vltíraaniente fue préfentado ai Obifpadodé 
Gordoba,donde murió átres de Setiembre del año de 1591. Y 
eíb mifmo año le eftava dada la Abadia de San Miguel Arcan* 
gel de Troynacn el Reyno de Sicilia ¿ Corrió defpues íii for-
tuna por grandes pueño^con tanta celeridad, que apóaasto* 
mava aliento con una Dignidad,para defeanfar de la pafiada, 
quado le llamavaaá otfá:al fin defcaüíaenelfepulcro¿Déeftas 
nobílifsimas Familias eítln llenos los Nobiliarios; '• 
% ^ 4 . Diego deCaíbjon,BacliillerLegifta, natural dé 
Agreda,del Obifpadó de Taracona, hijo de Martin Goncalez 
de Gaílejorijy deíli muger Mari-González Malo,de cuyos ma 
yoreshaze memoria D,Diego Sánchez Portocarrero en laDe* 
dicatona a la primera parte de la Hiftoría de Molina. Entro 
en el Colegio ert 10. de Setiembre del año de 1553 .No íiguio» 
las Efcuelas, por eítar enfermó, y falió al quar to año de fu en* 
trada fin Pla£a a fu cafa, por averia heredado, y fer muy ricoi 
Pago al Colegio la comida, y gafto que avia hecho en los qua-
tr© anos ál arbitrio delfeñor Re&or, y Colegiales y Ib que difo 
pufieííen.y dixeffen.Dcfpuesenelaño de 1560. le dio fu Ma* 
geftad Placa de Oidor de Granada, que no flrvib por fu falta 
defalud : Suplico al Rey le exonérale de ella. Y ultimamen^. 
te el año de 1 564.1c dieron Placa del Confejo Real de Ordc* 
nss,con el Abito de Calatrava, Cas* con Doña Catalina do 
V Ara-* 
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Araffó,y tuvo diez hijos3dc que ay copiofa fuccefsi«n,y fue fu 
tercero njeto por varonía el Marques deCamarena^ hijo de 
hermano de D.Diego deCaftejon.Obiipo de Lügo,yTaraco-
na, Governador del Arcobifpado de Toledo,y Pféíldente 
de Canilla, n •• ' • '* 
f 535. Don Francifco del Águila, Doctor en Teología, 
natural de Cordoba,recibido en 12 .de Noviembre del año de 
1 552, .Fue Catedrático de Teología de Santo Tomás , y cele-
bre Teólogo. Salió el año de 1555* por Canónigo de Coria, 
DefpuesfueMagiftraldeTui. Vltimamentc le dieron la Ma~ 
giílral de Cordoba/m opoíiciott,donde mutio el año de 1584. 
' ú)U &0N- (DIEGO Í>É r()^QVEMAbjf 
iiiíiú Arcobifpo de Seloill^ 
ÓJM Diego, de Torquemada 3 natural de ía 
Ciudad de Bujalance5del Obifpado de Cor-
dova^hijo deGarciadeTorquemada,y de DoñaElviraTobofo 
Lainez > y nieto de Pedro Fernandez Torqüemada^y de Doña 
Lucía Alcolia, recibido en zi .déíunio del año de 1555. lo 
mas particular de fu vida f hafia fer Opifpo de Tüi ¿ confía de 
un teftamenro que otorgó 5el qual trae impreífo el Padre Fray 
Libr.4. cap. a*/,r* Chriííoval de Caftro en la Hiftoría de Bu/alance.^ 
E S T V D I O quatro años de Teología > Artes , y Fihíofia en l¿u 
Vuiyerfidád de Aleda de Enares i Continuo fus efíudks de TeologiáLj; 
Jtendo Colegial de el Colegio de San Antonio de Siguénca de Torta-Coz" 
li , adonde fue tf^effor , y Catedrático de ~Logicá 5 y Filo fofa, Gra-
iubfe de Maefíro en Artes, y de Licenciado > y Doffor en-Teolofieu. 
En efío gaftb fíete años dentro de el Colegio de Siguénca 3 de ioniza 
fáfsodldeS. B A R T O L O M É 9 enelqüalefiu^otresañosy medio >y a d@s 
años y medio fue Catedrático en Salamanca de File/fía , y Teolofídj* 
Miaño de 1 558. Helo.por opofícion la Canongia Magifiral de ¿amo-
n , y en aquel Obifpado fue Comijfario de la InquifícTon, y Cru^td*-*, 
y Vicario de Ahadeltfe. El ano de 1 564. le dieron el Obifpado de^ 
. Tui 7 donde fue a refidir el ano de 1 565. T en efte mifmo año fes' 
hdlb en el Concilio Vmineid } que celebro el Arcobifpo de Santiago 
én Salamanca , y concluido y/e hhib ¿fu Meíía el ano figment^ 
de 1566. 
Píafta aquí es loque confía de fu teffamento: referiré 
Jodemasdeluvida,facadodelaHiftoriade Bujalance, en el 
lugar citado, y de lo que eferive el Coronilla Gi l Goncalez 
en fu Teatro Eclefiaítico. 
Tuvo1 
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Tuvo mucho crédito nuefíro Colegial con éí Señor Rey 
íslipe Segundo,que guftava oirie predicar,afsi hVndoCanoni* 
ífode Zamora,Gomo Obifpo de Tin , y vacando el Obifpado 
deSi<niencale prefentó en el;e inmediatamente el año de i 581! 
cnclArcobifpado de Sevilla,q vaco por muerte deD.Chriílo-
val de Rojas?y SandovahPero unSeñorTitulado^amigo antes 
de nueftro Colegial^mas yá embidiofo de tanta gloria,dio me 
morial áfuMageftad,aeufando fus acciones.Embarazo con efe 
toel juizio del prudente Monarca, retardándola Cámara el 
paliarle los defpachos?con qué le fue precifo al Areobifpo tra 
tar de fu defenfa.Coníiguiólo con facilidad apefar de fus con-
trarios , y defpachando por fusBulas^murió antes q llegaíTen, 
por el mes de Diziembre del año 158 2. Por no aver tomado 
poífefsion,no le pone en el Catalogo de los Arcobifpos deSevi 
Ha D. Pablo de Efpinofa en la fegunda parte de la Hiftoria de 
aquella Ciudad, 
Tuvo Don Diego de Tórquemada por hermano a Don 
Pedro Tórquemada > Colegial también de San Bartolo-
mé (de quien diremos adelante) que murió Oidor de Gra-
nada. ¡ 
§ 327. Lope dé Barrio , Bachiller en Artes, y 
Theologia , natural de Villalpando •> de el Obifpado de 
León , recibido en veinte y uno de Iunio de el año de 
1555* En el'Colegio fe graduó de Licenciado en Theolo-
gia * y llevo la Cátedra de Efcoto. Era hombre ©loquen-
te en el Pulpito >-y gran Latino. Salió por CanónigoMa j 
giftral deSiguengáel año de 1562. Defpues el Señor Feli-
pe Segundo le mandó viíltafe , y reformáfe la Orden de 
San Benito. Fue Canónigo de Murcia. Vltimamente el 
año de 1580. llevó la Canongia Magiftral de Toledo, don-
de murió* 
f 258. Chriftovaí Roché ? natural de Valencia 3 eíi* 
gido en 11. de Odubre del año de 1 55 5.En el Colegio fe graí 
duó de Licenciado en Leyes , y llevó la Cátedra de Inftitu-
ta. Salió por Oidor de Rota a ocho de Diziembre de el 
año de 1559.Y murió Inquiíidor de (Jaragoca por los años de 
1570. 
yk 239. Diego López de Quemada, Bachiller Cano-
míta.natural de Toledo,recibido en 11 .de Oclubre del año dtí 
* f 55 ^ n el Colegio fe graduó da Licenciado en Cañones. Sa-
lió de el en 2 5. de Enero del año de 1 56 5. por Oidor deValla* 
V a dolid* 
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dolid,y por falta de falud, pidió licencia para retirarle a fu tá-' 
fa,donde el Señor Felipe Segundo le dio el falario de la Placa¿ 
Defpues la Igleíía de Toledo le dio fwCanongiaDo&oral^don 
de murió el año de 1580. 
i 240. Fernando Cerveira Rapofo, Licenciado en Lg* 
yes,natural de V eja^deí Arcobifpado de Evora % en el Reynd 
de Portugal,recibidoen 18,de Octubre del año de 1557¿£nel 
Colegio le graduó de Licenciado en Leyes jy llevó la Cátedra 
de inítituta.Saliódelen 5.dedeIunio del año dei 5 59,porDef 
erabargador de Portugal ¿Murió año de r 565. 
®EL LICENCIADO JLONSd. MJ^TINE^ 
EJpadero i del Conjejo: 
l - • ' 
í 24 J ó ÉL Lonfo Martínez Efpadero^ natural de Cace-
j f ^ , res^delObifpado deCoria^eligido en 1 S*de 
Octubre del año de 1 5 5y»En el Colegio fe graduó de Licen-
ciado en Leyes5y llevó la Cátedra delnftituta^de primera opo 
¿ieion: defpues la de Código. Fue Iuez Metropolitano. 
E N C A R G Ó S E L E la ^ ceftoria, del Colegio yy no teniendo con que fu-
gar los alcances de/tisquentas ylanoche de S.Mdtias le expeliermjy quitaro 
la 'Beca-Hiendo Vijttador del eFDoñor Grad@yC'anonigo ék Salamanca 0y Ca* 
tedr ático ¿e 'Prima de Cañones¿y eUDoHor Férnanio<Pere^¡delaFuente:j£Í 
CmJcj§(^ealPnue/lro Colegí al ¿Reformador nombrado por él Señor %ey. Felipe 
# Archivodel Co- &'Para el mejor gobierno del Colegio Jos qualés execuiaron dicUaConfiitít^ 
legio,cax.8. num.25. ctonque habladefto}dequeay (Bula de la Santidadde Mió Il.dejpachadamü 
de 1 50 5.* Defpues en el año de 1 56o.fue reftituído al Colegio 
porelConfejoSupremo. Yenel año de 15Ó4.falió con Placada 
Oidor de Valladolid. Y en el de ^ 572, pafsó al Confej© Real 
de Indias. Y últimamente al Confejo Real: mandó al Colegia 
íu Libreria.Murióá J 9. deMarc;o de 1 5.S9. 
f ^42, Alonfo Perochíco de Molina, natural; de Baca,, 
delObifpadodelaen, Maeítro eri Artes ? recibido en 18.de 
Octubre del año de 1 5 57. 
ÁLfegundo cmodelColegío le primaron de la Beca, perqué no pa^oeí 
alcáncele como Receptor debí* la noche de Santo Mitias.DcípuesDAuíí 
Sarmiento,Prefidentede Indiasle dio el Arcedianato deMeací 
co,y una Teforena?y últimamente el Deanato de aquellaSajú-
, ta Igleliaty por el crimen que falfamente fe le imputó al gjasi 
Fernando Cortes,Marquesde el Valle, le privaron de aqw:-
11a Dignidad, fuponiendole cómplice. Murió en el año Ác 
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€ h 43. I Lian .Navarros-natural de Alcaraz, Árcobiipa . 
¿odsToledo,BáchilJcr Canonifta, recibido en 18. de Octu-
bre del ano de 1 5 57. fallo del Colegio y aviendoíe antes gra-
duado de Licenciado por la Vniverüd'ad en 8. de Agofto del 
ano 1561 .por Proviíor de D.Chriitoval Valtódáno, Obifpo 
de PalcHCÍa,que le hizo Teforero,y Canónigo de aquella San 
ta ÍP"lefia,y Adminiítrador del Hoípkal que llaman de laHe™ 
rrada,que eíta cerca de Carrioiry reconociendo 5 que no eran 
compatibles citas Prebendas,dexo la adrniniílraeion,y fe bol 
vioa reíidir áfu Igídia,dóde murió por Enero del año 1572,' 
^ 344. Miguel Fernandez de la Orden, Maeftro en Ar. 
tes,naturalde Tcvar de'Alarcon,del Obiípadode Cuenca,re 
cibido en 18; de Octubre del año de 1 ¿j^.aviendo ido áfii 
tierra,quando bolvia para el Colegio le dio una calentura eri 
Cuenca, de que murió en cafa del Doctor Trexo, Inquifidor| 
(cíe quien feha efcritojdia deNueítr a Señora delaPrefentacionj ' 
que es a 21.de Noviembre; 
&B SX IVAK BELT^JÑ-ID E GVEVA%_Á, 
• ' Ohifpo de Vlqut^i i 
K 5 - T^ONIuanBel t ran de Guevara, natural de 
J L / Ciudad-Real, Arcobifpadó de Toledo.» 
oriundo de Vizcaya j recibido en 18. de Octubre de el año de 
15 57.por Capellán de Manto Interior. 
En el Colegio fe gradnüp de Licenciado enLeyes> falió 
delen8.de Octubre año de 1559; porínquiíidordeGranada^ 
de donde le mudaron a la Iñquiíieion de Toledo. Y en el año 
de i 56f.elInquifi.dor General acrecentó un-Oficiode VHita-
do r General para todas las Inquiíiciones de Efpaña, con fala-
rio de ^oou'.mrsjconio a urio de los del Confejo, y le nombro 
en eítepuefto.Y enelde 1 571 .el Señor Felipe Segundo le hi-
zo merced delObifpadó deMazara enelReyno deSicilia. Yen 
el de 1572. le dio el Obiípado de Vique en Cataluña ¿ donde 
n\urió,eon Titulo de Comiífario de los tres Reynos en el año 
de i 574. ' ; 
£>E®0NIFAN<BEL CASTILLO • 
Gbif¡)Q de Cub¿Lj. 
f H 6 - 1 T \ O N IuandclCaftillo,Maeftroen Artes,y 
&Jr Doctor en Teo logia por la Vniverfidad de 
Siguenca3donde era Colegiai,natural del Lugar de laOrden; 
V i Arco-
* Fr.GabrieldcTa 
lavera,Hiílor.deGua-
dalupe^fol.223. 
•SCGilGoncalezDa^ 
vila Teatro Eclefiaft. 
de las Indias , tom. i . 
tratando de la Iglclia 
de Santíagode Cubaj 
eícrivela Vida de cite) 
Prelado, fol.z So»-
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Arcobifpado de Burgos,fue eligido en 20. de Diiléffibfe del 
año 1 <58.11evo Cátedra dé Ártes.Salió del Colegio el año de 
1 566.por Obifpo de Santiago de Cuba, en las Islas de Barlo-
vento. Confagrbíe en el mes de Enero del año 1 5Ó8.Defpues 
dexó el Obifpado por el año de 1 580. Y por el de i 590, fe le 
dio unt Abadía en Eñremadura, donde murió por íunio de 
1593,* Eíte Obifpo dio principio á la dotación del Hofpital 
de los Peregrinos3que eftá cerca de Guadalupe, como fe vera 
en la Hiítoria de cite Santuario, queeferivió Fray Gabriel de 
Talayera.1* 
* Eftancnclcax.9V 
&.JO. 
Haze memoria de 
cite Prelado el Abad 
D . Martin Carrillo en 
la VidadeSan Valero 
dclosObifposdeBal-
baítro,6ál.ipi. 
ÍBEMIGVEL C EXCITO , 
de 'BalbaJbrQt 
$&1$FÚ 
í 147- Iguel Cercito,Maeftroen Artes ,y Do£k>f 
•en Teologiapor la Vniveríidad de Huef-
¿á,dondctuvo diferías Catedras3natural d Exea,de losCava 
llerosdel Arcobifpado de Caragoga', aunque aora es del de 
Pamplona;Fue recibido en 1 o.deFebrero del año de 1 5 59.611 
el Colegio llevó Cátedra; de Artes 5 faliódeelen el año de 
1 56 3 .por Canónigo del Pilar de (^arago^a, derdefue Caliíi-
ficador del Santo Oficio.Defpu&s el Señor Rey Felipe Segun-
do año de 1 58 5.en que fe celebraron las Cortes de Moncon,y 
las bodas déla Infanta Doña Catalina, con el Duque de Sabo* 
yaje dio el Obifpado de Balbaítro en Aragón , de que tomó 
poífefsion en 29.de Enero de 1 5^8.Murió en Graus,viíitando 
fu Obifpado en 15«de Agofto del año 159 5.Efcrivió unaPre-
faccion al Titulo de CancnicistffyouUribus, que avia eícrito Don 
luán Trullo!, donde dize muchas alabanzas de nueítro Cole-
gio.Efcri vio también ía Hiftoría, y Vida de San 'BrauU®, jírec 
lifpo de Z'árügccfrfj la de San ^monflbifgü derBúlhafirelÍT2L hombre-
de excelentes partes,y hermofa preferida: hazefe mención de 
el en unas Bulas,y cédula Real, que fe ganó año de 1 56 J .fo-
bre leer en el General del Colcgio,en que obtuvo.* 
DE IVAK IDE SJNTOYO, REGENTE 0EL 
Confia f^eaFde Na T> arrale! Confej 0. 
f 548,1T V A N de Santoyo Molina,naturaI deVillanue-
i vadeÁlcardetc,dclaO'rdendeS'antiago,enel 
Obifpado deCueca,recibido en 7.deFebrero del año dci 5^9 
en el Colegio fe graduó'de Licenciado en Cañones! Salió del 
en 
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en 14. de Diciembre del año de 1567. por Oidor de Sevilla^ 
v defpues le fúzieron del Coftícjo Real de Navarra, de donde 
V mudaron al Cotífejb de Ordenes el arlo de 1 579. y en el dé 
/«rSo.aiCünfejo Real de CaíMlla,con dos mil ducados, de ayti 
dccofiaXaclmürib año dé 1 ^^Sepultáronle en la Villa de 
Alcardete con fus antepaífados el miímo año de 8 9 ;E$Familiá 
principal ca aquel LügarPy tierra; 
$}EL LICENCIADO IVAK © £ <BECE®Í%J,: 
láqmfUot Generé de U Isla de Sicilia**;, 
t 2j^i T V A N de Becerra$Báchillerinut roque, Llcen¿ 
I ciado en Gañones por'la Vniverfidad de Grana 
da^ donde fue Colegialj,y Fifcal de aqüellaÍnquificion,natural 
de Guadaiupe,ñülliús Diocefis^eligido en fin de Abril del año 
ds 1559¿Salio del Colegio portnquifidor del Reyno de Sici-
• lia,juato con vña Abadíaeñ aquella Isla «, de que fu Mageftad 
le hizo mereed«LiáoÍofe ábhm {Pammnitarms. Dierole Tit ü'ló d^ 
Inquiíidor mayor ^ y General de $iciliá.Rié V iíiíador de la In 
c|iití telón dé Ban«loñá;Vltimameíitéié embiaronaRómafo-> 
bre los negocios dd Arcobifpo Carranca, Murió ahogado, 
jiratoconriiieílfo' Buenaventura de Guzman áñb-de i 562^ 
de quien queda dicho íi* 3 28* Salió del Colegio* el año 1 56 23 
f ' 5 50.. Antonio de Lara^riatural de Córdoba, recio i» 
<do etí 2.de 4-briidel año de* 1 560x116! Colegió fe graduó de 
Licenciado en Leyes:Hizo Ofició de luez delEftiidio. Acaba-
do fu Colegio ,fe recogió a fu cafa, defpechádo de, que no le 
avian fajado del con premio: Pero en el año de 1574*le hicie-
ron Gidóf de Sevilla , donde caso con una feñora muy princi-
p a l ^ defpues éíi él de 1 580. le dieron Placa de la Chancille» 
ría de Granada? donde murió»- Efcrivió fobre algunas mate-
rias del Derecho.' • 
§)E DON ANTONIO <DE MATOS, INQVlSmo^ 
General enel <M¿ymde Portugal, Gmiffmo General de U 
, Santa Cruzada/J í?ifjo de Tehes, ', 
í 351- Y " \ O N Antonio MatosdeNorbná,ñaturaí déla 
XJ Vil la de Santafén,eri el ReynódePortügal, 
hijo de Sebaltian deMatos,q también fue Colegial de SanBaf 
tolome, como avernos efcrito,y de fu muger Doña Güioíriaf 
de Noroña. Dio principio afuseílüdiosenla Vniverfidad de 
Coíifl* 
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Coimbra, y los acabo en la de Salamanca5dondc tomo la Be* 
caenelColegio deS.Bartolome en 2 ¿.dcDiziebre de 15Ó0.* 
* Refiérele,el Do- ^GK¡¡iCdíá,id,y letras fiedlo una decaen el hi/J^e Cclepo de SAU 
k? d^No^i^ cala"- BARTOLOMÉ}diÍqml han(aU¿&tintes farenes Iiujfrts en todoshstim* 
lacion del Obífpade. p0s3 que fe llevo íde^ir por nfan , v t e¡lá^)a el mundo lleno de BARTO-
b f a n i o ^ a m L ^ ; L O M Í C Ü S > ¡ue es kuemprueba Ularfi ^ á # d ^ UfioMft* 
dizc citas palabras tra el de 161 %filiero defieLokgÍQ,qmtrQCaydendesJeJmtáyleisArcobi^Qsr3, 
ducidasds Portugués X>k(jfGS$dos Virreyes^dos InwlfidoresGsnerales?un}Ááefiro de$ey,diex/ 
ríae^e infidentes-¿maz decíen Oidores ~ lnqui(idores>y Canónigos-infinitos^ 
trexf Catedráticos ¿fe fropieiaá en la Vni Tterjidad de Salmmca, anco dc_, 
elks de !lJrhm¿y muchos Ejaitofesyi-rc. 
Salió del Colegio año de 1 5Óo.porInquiíidor.deCprdó 
ba,dónde eítuvo tres anos:de allí paísó a ferio de Toledo. En' 
efta cargo fe ha!laVa,qu-:indo el R e / Don Scbaítian le llamo 
,' por Don Duarte de Caftelbíanco ;Conde de Sabugal, Merino 
mayor de Portugal,y EnibaxadorenCaftiiia5con promefa de 
que le haría Qoníejeró de Ordenes,yde la Mefa de laConcicn 
cia ;ó dclCoñfejp Supremo dcial ñquiíicion.Efíimó nuefíroCo. 
•.'.*", legial la merced;pero no la aceptó. 
Quando cralñquilidor de Toledo, füeedió en eldiftri-
to de Llercnael cafo de los Alumbrados, que tanto cuidado 
dio á Efpana. Fue D.Antonio por orde delRey 5y deí Confejo 
General de la Inqiúfidon a apagar efte incendio : Coníiguió¿ 
lo felizmente.Defpues fue por orden delNRcy á viíitar el Con-
vento del Paular dcSegoyia^y de alli le embió el SantoOficio 
a viíitar la Corte de Madn¿i 
Por la deferaciada muerte del Rey Don Sebafíian en la. 
> Batalla de Alcacarqui vír,cn los campos de Africa,entró áRei-
nar en Portugal futió el Cardenal D.Enrique5de edad caíide-
crepitaron que fe defpertaron.cn -aquelReyno diferentes co-
tiendas, fobre á quien avia.de tocar el Reyno 5 defpues de los 
dias de Don Enrique: manifieíla, y fin genero de difputa era 
la luíKcia del Señor Rey Felipe Segundo 5 Pero no baila en 
tales cafos fola la razón, la fuercaobraá las vezes mas efi-
cazmente. 
Con efla ocaíion el Señor Rey D . Felipe embió a Portu-
gal al Duque de Ofuna/y a D.Chriftoval de Mora, a quien fus 
grandes feruicios le grangearon el Titulo de Marques dcCaf-
**- 5 q 
riera 
legiaI,pero fio dependencia de los otrosEmbaxadores,porta~ 
fiofb 
•& Paramo en éííib. 
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«jofe en eíía Comifsion de tal fuerte5que luego fu Mageílaci ¡ e 
i • J £ J Confejo Supremo cié la Santa Inquiíicion en Caftiila, 
Hizole defpues Obiípo de Yelyes,euya gracia aprobó la San-
tidad de Innoeencio iX.en 17-de Noviembre de 1591 .Confa-
trroíe en el Real Convento de las Defcal(¿as de.Madrid el Car-
denal D.Gafpar de Quiroga Arcgbig^e Toledo, ínquiíidof 
General a 15.deMarco de 1592^ 
Apenas llegó nueftro Colegial a íli Obifpado x (pando 
trato de vifitarIe,pero en la primera viíita tuvo carta de fujVla•. 
geílad^en que le ordenava fuelle a Lisboa,;dode el Archiduque 
Alberto,que governava a Portugal, y era Inquifidor General 
de aquel Reyno,- le diría lo q avia de hazer.Obedecio luego,- y 
eí Cardenal Archiduque le clixo de parte .del Rey , .que por la 
grande fatisfacion,que tenia de fu perfona :,y las experiencias 
que avia adquirido en ldsricgocitts del Santo Of]cio?queria í\i 
Mageílad, que le íirvieííe eh el Confejo General déla Inquiíi-
cion^preíidiendo en el:^  por rió poder el Archiduque hazerlo?, 
reípe&ó de fer muchas fus ocupaciones jyqtíe juntamente fttef 
fe Comiííktio General de la Cruzada.* 
c • • v •'• *•-/i r a r* 1 * 11 á. 1 " • 1 • . . • . . * Pararlo en el lib. 
Sirvió eneitaiQrmanueítroColegiainaíiaf I ano de. 1 $9$.; ¿je oWí»*', &prp?refTu 
en que fuMageftad ordeno al Archiduque fuelle a governar los; offiájs anclé in\mfii'é. 
Eítados de Flandes^ortcjue vaeo el Oficia de Inquiíidor Gene-? w/5>t,r;Jtaíxíü de les in-
ral,que fe dio a D.Antoniojy le pafsb la .grada, la Santidad dé, dePormaárácabáridd 
Clemente VIII..- . • • dchabíarr el Archídu-_ 
« i j En el aña de ríoo.defpacho el Papa Clemente" VIII.--im 9u5>id.1*;e> q u e fe fue-ra ' •• ¿n •< J J 1 m r 1 1 n '•'• re cedió nueftro (Jole-15revejen que manaava,que todos los Prelados,que eítu v-ielien? gialryreráá*&Atfc ídlo 
fuera de fuslgleíias eri Oficios,aunque fueífen deliiqiiiíicioñjre e r t e ! acceder enelo.fi 
íldieííen en eilas.Ei Rey que vivia fatisféchb de lo bien qífe fer~ f?J ZlTMtf^i 
- , tf\*-r •• . . -i- 1. 1 f. i c»pe fuera dienoío.ci 
vía el UbiipOjY conocía de quanta utilidad era fu.perfona en; ObíCpa D. Antonio, 
la Inquificiomefcrivib una carta al Obiípo* , en que le dize 3 fe¿ e n t c x i o l o demás ta-
holgariarenunciaíle fu Obifpado, para que firvieffe el Oficio ?¿7nMtl* ******* 
de InquiíTdo'r General .Obedeció el orden de fuMageítad;nü,ef 
troColegial,pero no'baílójporqfu Santidad,no quiíb admitir , 
la renunciación^ porque en efta mífma ocaíión D.PedroPor-
tocarrcro,Obifpo de Cuenca, Inquiíidor General de CaítiHa, 
renuncio fu Oficio,y fe retiro a reíidir en íli Iglefia. Éfcriuió el 
Rey áD.Antonicque le pareciaferet.iráfeafulgleíia, adonde 
fuMageftad tendriacuidado dehazerle merced,eomofusíer-
yicios,y calidad merecian.Executblo afsi,hazieñdo en fu'Igle-
fia,yObifpado obras de gran caridad/ycumpliendo bien 
con las cargas del Oficio Paííoral hafta 17. de -• 
Noviembre del año de 16 ip.en que def 
oansoenelSgñor, {ffE ' 
• -Á 
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S)E DON ANDRÉS DE ALABA, ELECTO 
0hf¡>9 de Pamplona-» 
f % %** T ^ O N ¿ a d { ^ ¡ d e Alaba, hijo de Pedro Marti* 
1 1 nez^TOna María Diaz de Efquivcl, natu-
tural de la Ciudad de Vitoria, Obifpado de Calahorra, y la 
Calcada» 
1 Fuc|eligidocn ao. de Üiziembrc del año de 1560. por 
Capellán dcManto interior. 
Es la Familia de Alaba bien conocida,fu Origen de losSe 
ñores de Vizcaya: Y de los grandes Cavalleros defte linage fe 
halla muchas noticias en las Goronicas> y no fe dilata el Autor 
en ellas por tocarle efte apellido, y fer fu bifabuela hermana 
del padre defte feñorD. Andrcs,y fu madre fobrina fuya,como 
hija de D.Pedro de Alaba fuhermano5de que en onra parte ha-
bernos mención. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones*-
falio.de el en ocho de O&ubre del año de 1565. porlnqui-
íidor de Granada^ de donde el año 1566. le mudaron a Cór-
doba , y luego á Valladolid. Defpues vifitó la Inquifici©ri 
de Murcia,y en el añ© de 1 581 .la de Sevilla9y de alli le prove-: 
yeron cnlalnquiíicion de Toledoiultimaraente le hicieron del 
Confejo de la Suprema Inquiíieioa. Murió ekflo Obifpo d¿ I? ampio* 
m3de que notomopofjefsionpor malos oficios que le hi^pD .${odrigoCalderon$ 
•Marqués de Siete IgkfiíXs(declarandcfepor enemigo fuy o)favorecido de l¿u 
'Mageftad del Señor Felipe III. el fiadofoy a quien defpues mandó cortar la 
'cabeca la Mageflad del Señor Felipe IV.por delitos que hi^p a lajombra de~j 
'áúmlydimietoypoder.Murió D.Adrcs,avicdo hecho grandes fer 
vicios a eftaCorona^particularmete eftando enTolcdo año de 
JiéoS.FueArcediano.y Canónigo de Sevilla. Dio al Colegio 
¡500.ducados. 
pEL LICENCIADO FRANCISCO CHVMACE^O, 
del Conjejo, y Cantara^. 
5 3 53'r " C ^ a n c i f c o Chumacerode Sotomayor,natural 
ff de Valencia de Alcántara, del Obifpado de 
Coria,hijo de luán Goncalcz Chumacero.y de D.Francifca de 
Sotomayor,recibidoen 23.de Dizicmbre delaao de 1 560.Cn 
el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, y llevo la Cáte-
dra 
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ara delnítituta,y a poco tiempo Ja fubílitücion de Vifperas de 
Leves -falio del en 3 O.de Agoíto deí año de 568. per Oidor de 
Granada jdoñde fue del Tribunal de la Inquiíici5:Dcalli le pro' 
movieron porFifcaldelCónfejo.-yenelañóde 580.1chizieró 
merced de Placa de Coñfejero 3 y le nombro fu Mageftad por 
Vifitadór del Coñféjo de Hazienda.-Y en el dé 1 584. felé hizo 
merced de la PJa£a de la Camafa,afsiftiehdó en 1 untas de Prcíí 
dentes en la de óbras,y bófques,en la de Población 5 y en la del 
Confejó de Hazienda. Murió eri el año de 1585.eftando aun 
ocupado eri la viíitádel Confejó de Hazienda ,y fus Tribunas 
tesiJÑtftíM quien dixo rioaJiaJido natural fu muerte yfino ayudada § temé 
fue publico en aquel titmpo j atribuyendo/e efe crimen a los culpados\eñldj 
'iñfita j pues fué fíngular el ^ elo^y ésfuerco conque nuefiro Colegial defendió, 
y tratóle cok di la ^eal hacienda.Dcxb quatro hijos ? qué los tres 
fe vieron á urí tiempo entres Colegios Mayores deSalarhanca: 
•Don luán el mayor,eri ñueílro Colegio. El fegundo D. Fernán 
do Carrillo CÍiürríacero en el dé el Arc^bifpo, y murió Oi -
dor de Valladolid. El tercero Don Antonio Chumacera eri 
el de Cuenca,y murió del Confejo?g,Óvernandó la Sala de Al» 
' caldes delta Cor-te.* 
PEDÓJ) FA^FA'H.f^ESléEKTE S)E~LJ 
Audiencia de Santa Mart¿ú. I 
í í 54* Í 3 ^ x o Farfan^natural de Sevilla, recibí do en i f 
¡jfc de Setiembre dé 1 §6ó.- en el Colegio fe gra«* 
duó de Licenciado eri Leyes ? dé donde falió en 8 .• de lunio dé 
J 56y.por Oidor de México. Defpües le hizieron Preíidente 
de la Audiencia dé S anta Marta, étí las indias 5 y viniendo a la 
Corte fobre ciertos riegocios,yaviendolé dadoPlaca con cier-; 
tas preeminencias en la Ciudad dé los Reyes ^  en el Perú. Mu~ 
rió en Madrida8.de Abril del año dé 15^4. 
f 255. Bernardo Garciá^Licericiadoeri Cariones^natu* 
ral de Li l lo , de el Arcbbifpado de Toledo,recibido en 2 3/de 
Diziembre del año 1 ¡$6oEra nuefiro ColepaldeSan ^edro yy¡ Sanea-
ble. Salió por Canónigo Doctoral deZamóra,eriquecencurria 
todo el Capitulo fin faltar voto.Tuvo la Vicaria cleAlvadelif-e p reKArcobifpoV odano.Murió por el año' de í 58 2 .Fue" con cidó/y ten do por g artLetrado.Compufo,y eícri ió dos ratados de Muíic'a.* í 2 56. Lú s.S ñehez",BachiIlef en Ártes?y Teo ogía, r -ibido en 20.de Marco del añ  dé 1 56 2.natur l d Var as del Arcbb fp dó de T ledo 5fue C leg al en elGolegio dcS.-Milla
& Gil GoEcalezDá 
vila, Teatro fcckíiaíL 
' dcSaUí&ansa^folo'jai 
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delaVniverfidad deSalamáca5 Salió del nueftro el ano d é f ^ 
por Canónigo Magiftal deOíma ,íiendo Obifpo D. Francifco 
Tcllo de Sandoval nueftro Colegiakfue Canónigo de Córdo-
ba »cn el Colegio fe graduó de Licenciado en Teología. Murió 
en Ofma año de 1576. 
S)E ®0N fP'É®$¿® ®A%CIA GALA%ZA>. 
Ohifp* de Ccf(4~>. 
m 2 t.% T ~ X PedroGarciaGalarca,Maeftro en Artes ?yTeo^ 
J | . logia,natural de Bonilla, del Obifpadodcs 
Cuenca,hijo de Ifedro Garcia de Gaiarca,y de D.FrácifcaMar 
tmezdeLeivayÓliva,fueeligidoen2 2, de Abril del año de 
1562x59 el Cokgio llevo Cátedra de Artes de primera opou> 
ciomfalió del en 20.deAgofto del año de 166 5.por Canónigo 
Magiftal de Murcia.Defpues en 24.de Octubre de 78^ le diera 
elObifpadó deCoria,d5demurióen é.deMayt) del año 1604J 
Mandó al Colegio cien ducados. Efcrivió un libro do&ifsimo 
intitulado, Infimcáones Evangélicas, 
í>£ DON FE^NANÍ>0 í>E^fEÍ>AJ 
Obi/jo deCáMritu. 
í 3 5^**í~^\^^ Fernandode Rueda, DoctorenTeolo* 
« JL/gia,natural de Efponte-Dei, del Arcobifpa-* 
do deBurgos,recibido en cj.deSetiembre del año de 1 56 2.Era 
Colegial de San Pedro,y San Pablo. 
SicndóColegial, llevó dosCatedras de eUrfos de Ártes5d@ 
primera opoficion,deípues la de Híleos. Salió en 50.de Novie-
bre del año de 1570. por Canónigo de Avila de Efcritura, lo 
qual fe tuvo en mucho,porq la llevó aD.Chriftoval Vela,nat« 
ral de Avila,y Prebendado enaquellalgleíia,y Catedrático de 
de S .Tomas en la Vniveríidad de Salamanca,aquel á quien co-* 
nocimos Arcobifpo de Burgos, donde murió con opinión de 
Santo5tio de D. IuanVela nueftro Colegial. 
El año de 1-580.^  prefentó fu Mageítad en el Obifpado dd 
Canaria, donde murió año de 1585. con opinión de Sandísi-
mo Varon.Fuc graduado de Doclor en Teología, 
La cala de Rueda es en las Montañas de las Nob!es,y Anti 
guas,que fe conocen en ella, quien la pofTee oyes Don Diego 
de Rueda y Herrera, Cavallero de la Orden de Santiago 5 y 
también las de Andino, Torres, y otras. Es Abad, y Señor de 
Rueda, en lo Efpintual, y temporal Veedor de las Guar-
das de Navarra, y Caffiíla, y Alcayde del Canillo de Viana 
en 
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Ar» Navarra? hijo que fue de Dorí luán de Rueda Herrera y 
y' — <-_i, del milmo Abito?cafado con Doña Mariana de Ve-
lateo* fátóaBien eonocida3delacafadei Condenable de Cafti-
m H-rniaño de Don Diego fue Donluan de Herreras quien 
cómárúoé Colegial del Arcobhpo, y defpues Mongecn ci 
Eícurial • donde murió , dexandonos un raro exemplo de vir-
tud XT humildad; y P- Alonfo, que vive con fuceísion efte mo 
de 16Ó0; / 
¿DENIEGO <DE LA CASCA SALAZA®^ . 
del Cmjejo, 
í 3 59" T ^ \ ^ e 5 b ^ s ^aGaka'Salazar 5 Bachiller Legifta/ 
JL^p natural del Barco de Avilaj del Obifpadode 
Avila'jfuc eligido ehVi í .de Setiembre de i 56 ¿¿ 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Lcyeslfalio del 
$n diez y fíete de Febrero del año de 1565,por Oidor deVa-
lladolídjdefpues de ano y medio de Colegio. Fue del Cornejo i 
Real de Hazienda5 del Real de Indias, nafta el año de 1592. 
que le hizieron del Confejo.Murió el año de g603 lSu hijo fue 
Don Diego de la Gafca3 del Abito de Santiago, Alguazil per-
petuo déla Cnancillería, y Alférez mayor déla ciudad de 
Valladolidá Patrón delaMadalena.Fue efte Colegial hijo de 
Don Diego de la Gafca, fobrino del famofo Don Pedro de la 
Gafca, el que allano-las Iridias, de quien fe hizo mención'* to* 
dos- Colegíales nueftros,-
£>EL LICENCIADO IV AK GÓMEZ, *Dfí¿-
Ccn/ejQiy -Cámara, GolPUMdof del Aréohifyádq 
de Tokio, 
f 360, 'I" Van Gómez, Licenciado Canonifta, natural de 
j[ Nava del Membrillo \ riullius Diocefis 4'ela Or-
do de Santkgo;fue eligido en 12.de O club re del año de 1 %6 %¡ 
En el Colegio fe graduó de Licenciado, y llevo la fubíH-
tucion de la Cátedra de Sexto : falió del a 5 o. de Octubre del 
año de 1 571 .por Oidor dé Granada 5 allí eítuvo hafra el año' 
de i-578.que le proveyeron por Alcalde Corte. Y en el año de 
*5&4.1e hizieron del Confejo Reaí ¿ y en el de 1 589* delarCa-
rnarajy fe dize,que quando fe le hizo merced dclla, pregunta-
do Felipe Segundóla quien rriandavafe dieffe la Cámara, ref-
pcndio: A Iuati Gorm^-jne ni tiene deudos ¿ni deudas ¿Defpues gover-
X no 
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no el Argobifpado de Toledo, que eftava vaco por muerte del 
Cardenal Quiroga. Murió por OcLubre del año de i^)^.no 
dexó cofa alguna al Colegio,y notáronle de hombre poco afe= 
Bo a el. Eftá'fepultado en el Colegio de Santo Tomas de 
Madrid, dexóíucefíión. Avia fido Colegial nueflro de San 
Pedro > y San Pablo. 
v> 
DEL LICBNCUDO íDIEGOm LICmANJ, 
del Confejo. 
f 261. T " \ lego de Lieiñana,natural de B rivieíca, Arco-
\jji bifpado de Burg05,recibido en 16»de Setiem 
bredelañode 1565. ^ . . 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, fue Cate-
drático de Inftítuta5Godigo>y Subftitucionde Vifperas^yíuez 
Metropolitano en Salamanca de D.Chrífíoval Valtodario, Ar-
cobifpo de Santiago:Salió del Colegio en 12.de Febrero del 
año de 1 5yrapor Oidor de Granada$y enelde 1 58 r.le hizte-
ronFifeal del Confejo Real,defpues Confejero.Murió por Di-
ziembre del año de 158 %>. Avia íido antes Colegiarnueílro de 
S.Pedro,yS. Pablo. 
f| 962. Pedro Minaya, natural de Alaejos, Abadía de 
Medina del C ápo3recibido en 1 é.deSetiebre del año de i:66 j . 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones. Salió del el 
año de 1 572tpor ínquifidor de Barcelona^y antes que tomaflc 
pofleísion,y faliefle del Colegio le dieron la Itíquih'cibh de Se-
villa.Murióa 17.de Setiembre del mifmó año de 1572;. Ente-
, "rrófc en la capilla del Colegio: fue I'uez Metropolitano. 
0EL DOCTOR MJTIJS ^O^ÍGrEZ 3)E MELGJ% 
murió eieFte Oéi/po de Ofná. 
f 36h \ J t Atias Rodríguez de MeIgar,Do&or en Tco-
I V i logia,natural de Confüegrajdel Priorato de 
S.Iuanen elArcobifpadb de Toledo,recibIdó en r 1 .de Febre-
ro del año de 1556 .Era Colegial Teólogo en AIcalá,y Cátedra 
tico de Artes,y Doctor por aquella Vniverfidad.En el Colegio 
llevo de primara opofieióúna Cátedra de Artes.Salió del a 27. 
deSetiebre del año de 1571 .para Canónico Magiftral dcTolc-
do,dondemuri6a 20.de Abril del año de 1594.quando eftava 
presentado al Obifpado de Ofma5tuvo gran crédito de Infig-
ne Letrado ,yianto Va ron. 
f 564. Iuan López de Arizmendi, Maeílro en Artes, 
natural de Sa,n Scbaftiajn en la Provincia de Guipúzcoa, 
Obif-
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Obifpádo de Pamplona, recibido en onzc de Febrero del año 
4 i -66. En el Colegio llevo Cátedra de Artes, y dediles la 
ogicaífaüó del en ultimo de Mayo del ano dé 157?. 
^ r Canonizo Magiftral de Leon,donde murió defpues de fo-
'os tres metes en que fe le avia dado la poíTcísibn: causo gran 
hítimáspor íus muchas prendas,y era tan pobre, que el Colc-
aio le perdonó lo que le debia. 
Fue antes Colegial de Santo Tomas en la Vniverfídad de 
Salamanca. , ; ; . . , • . 
ff 2 6 <. Pedro Canfeco^Lícenciado en Teología, natu* 
ral ¿el lugar de Valdefabero , GbifpadodeLeon,- fue eligi-
do en treinta de Noviembre del ario de 1566. por Capellán 
de manto interior: Salió .en 21.de Noviembre de 1 569. por 
donde murió el año de 1604. 
tf 366, Pedro Márquez de Prado, Bachiller en Leyes¿ 
natural del Eípinar, del Ob'iípado de Scgovia, fue eligido *¿&L 
diez de lulio del año-de 1566. En el Colegio fe graduó dé 
Licenciado en Leyes 3 y llevó Cátedra de Inftituta, y la fubíti* 
tucion déla Cátedra de Vifperas de Leyes. Salió del Colegio 
en el año de 1 572. por Oidor de Granada $ de donde le mu-
daron a Vallado'id en el año de 1.577. y allí murió el de 
1 $$6, en catorce de Febrero. Era fobrino de Don Aíonfq 
Márquez de Prado, Colegial nueftfo, que murió Obiípo dé 
Segovia. 
DEL S)OCtO^íDON0IÉGO MVU0£3 
eletto Obtjpo de (hiedo é 
j 5 67. 1p"\ On Diego Muñoz, natural de Villafeca, ¿QÍ 
j^/Arcabifpado de Toledo, fue eligido en 12. 
de Setiembre del año de 1 567.Era Catedrático en la Vniveril*» 
dad de A!caíá,y graduado de Doétor en Teologia por ella. 
En la de Salamanca tuvo Cátedra de AÍtes de primera 
opoíicio.Defpues llevó la de Filíeos,co trecientos votos de cx-
ceíTo. Salió del Colegio el año de 1 573.por Canónigo Ma* 
giftralde Qócdotó-i Defpues llevó la Canongia Penitenciaria 
de Sevilla, donde murió eleao Obifpo de Oviedo el año de 
i6o2.Fuede losm is Iníignes Predicadores de fu tiempo: dexó 
al Colegio cien ducados. 
í 360. Don Tomas de Quiroga, Bachiller Canonife 
X 2 na^  
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natural de Val^adolid, Obifpado de Palencia, recibido en 2 9. 
de Ag-oílodel ano de 1568. Murió fiendo Redor en 2,5. de 
Abril del aíio de 1570. con gran fentimiento de todo ei Co-
L C g €° ' 269 Luis Serrano, natural de Cafarrabios, Arco-
bifpado de Toledo, Bachilleren Decretos, recibido en 1 ?.de 
Diziembre defa^de 1569. por Capellán de Manto interior: 
Salió del Colegio a primero de Enero del ano de 1 574-.por io~ 
quifidof de Murcia5dónde murió, a 29. de Octubre del aao dé 
J ^ ' ^70. pedro Fernandez de Torquemada,natural deja 
tiudad de Bujalance , del Obifpado de Córdoba, recibido en 
20.de Enero del año de 1570, 
Era Doclor en Leyes por la Vniverfidad de Salamanca, 
donde llevó la Cátedra de Inftituta,y Código. Salió del Cole-
gí© con Plac,a dt Oidor de Granada en el mes de Enero del 
año de 1 577Murió en Madrid en -fcguimicnto de lacaufa de 
Don Diego de Torquemada, Arcobifpo de Sevilla,fu herma-
no. Avia (ido Don Pedro Colegial de nueftfo Colegio de1 
San Pedro, f San Pablo. Murió en el mes de Marco del año 
de 1535. Efta fepultado con fu hermano en Bujalance en la 
Capilla de la Concepción de nuefíra Señora, del Convento de 
:S an Fraiacifco,donde fe lee elle "Epitafio-. 
D. T. ET V. 
Afú efta elfeñor íDm "'Pedro Fernandez de T&rquemaiA^ 
Oidor de k ChancillerU ^ed de Granada >eifual, y el fe* 
'ñor. 'íDon {D'itgo deTorquemad* fu hermano,'•Obijpode Tuis 
' murieron en fucos dias. Falleció m el mes de Mareo -año dé 
' . Señor de KD.LXKXIIL . 
R, I N P , 
? m 371". Fernando de Montoya 5 natural de Brantevilía; 
Promncia de Álava, Obifpado deCalahorra,recibido en 20. 
de Enero de 1570. Era Colegial de SancH Spiritus deOña-
te, y Do^or por aquella Vniverfidad. En la de Salamanca fe 
graduó de Licenciado en Leyes; Salió del Colegio el aíio de 
1 578.por Canónigo de I^oij.Munó fiendo Inquifidor en San-
tiago de Galicia. 
S)EL 
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faltodanO) del Confejo > y Cámara de Indias,y fu 
Gobernador. 
7 /-
-<J¡&-^"' 
I Enito Rodríguez de Valtodaiio,Bachiller Cá 
1?noniíia,riatüral de Hontivéros, del Obiípádó 
de Avila, fue eligido en veinte de Enero de el año de J 570-0 
EÍ mifrtib año fe graduó de Licenciado en Cañones 5 no figuió 
las Efcuelasj porque le quitó el Colegio la opoficion ', Con 
eran fentimiento de ellas, y fe la dieron a D.Iuan Qcom íiendo 
m¿s nuevo: La cau/a de^ió áe feria de tener mas-amigos¿como acaeced? 
ordinario en las Comunidades\cm que fi atnfelhn conftituáortes ,-y ceremo» 
üi'as-y hfew es Jas conciencias. Fué 'Iiiez Metropolitano porDoii 
Chriffoval Valtodano fu tio,y defpues vacando el Arcobifpa-
do de Santiago por fu muerte^ el Capitulo de aquella Santa 
Igleíia le nombró nuevamente por Iuéz Metropolitano5por la 
^obifpádo D.Francifco Blanco, él qualnombró al Licenciado 
D.Melchor Blanco, Colegial del Arcobifpo, fufobrino. Fue 
Confuftor de lalnquiíicion del partido del Gbiípado de Sala-
manca: Cometióle gravifsimos negocios la ínquiíición de Va-
Jladolid 3 aviendolos primero confultado con los de la Stipre-
m a ¿ 
Exsrció eftos oficios fíendo Re&or: hizo muchas eleccio-
nes en fu Reéloria,acabó fu Colegio, y falió el año de 15S0, 
en que el feñor Rey Felipe Segundo le hizo merced de plaga de 
Sevillájdoride fue también Confuítór de la ínquificiom Tuvo 
eomifsiones de im'poftancia5que el Rey le cometió :y el año de 
1 58 6 ie hizo Fifcal del Confejo Real delridias,y en el de 1589 
Confejef o,-y le" dio en el lo de Guerra, y de la Santa Cruzada, 
hada que el feñof Rey Felipe Tercero le hizo del Confejo de 
Cámara de Indias,que tuvo por mas de veinte años. Defpues 
por fu muerte fe refolvió ejfte Confejo;en el fue Decano, y Go-
vernador muchos años. 
Era tan aíeéxo al Colegio,que en fu tiempo falian tantos 
Colegiales proveídos aplacas de índias,que fed'efpobló de los 
fugetos grandes que entravan¿y fe gaflavan por aquel camino, 
c5 q obligó a hazer Acuerdo,- q ningún Colegial pudieíTe pre-
tender placa en Indias,ni pallar a ellas fin licencia delCcíegio¿ 
lo qual juramos a la entrada del, 
l Eíla v 
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Efta fepultado en Madrid en el Convento déla Vitoria 
en fu Capilla xue tiene las armas del Colcgio:Tuvo por hijo a 
D.Diego Valtodano, Capellán que fue de manto delta Santa 
Cafa, de quienabaxo diremos. 
€ 2 72 Francifco Sánchez ,Maeitro en Artes, natural 
deTreveano?delObifpado de Calahorra, recibido en í 7 .de 
OcLubredelañode i 570. Era Colegial de Santa Cata ma ae 
Granada:en el Colegio llevo Cátedra de Artes:falio del el ano 
de iry^porCanomgoMagiftraldcUon.Murioelde 1590. 
q 2 74 luán Delgado, Bachiller Canonilta, natural de • 
Vúb dePun;ÓCaítil-Delgado>ticrrade SantpDomingodéla 
Calcada,ObifpadodeCalahorra?eligidoen 1 7.de Agofto del 
año de 1 «71 .fue Canónigo, y Arcediano de Iaen9 íiendo allí 
Obifpo Don Francifco Delgado futió. Vitimamente muño 
Inquirido* de Córdoba* 
®EL LICEKCIJ<DO DON 1VAH OCOH TTQJLLÓ, 
¿el Conjejo , y Cámara, 
% 2 75. l ~ A O n luán Ocon y Trilío,natural de Antcqus 
J L / r a , Obifpado de Malaga, eligido en 1 %é¡b 
Agoílo del año de 1 571. En el Colegio fe graduó de Licencia-
do en Cañones en 26.de Abril del año de 1572. y llevó en el 
mifmo año Cátedra de Decretales. Salió enii .de Setiembre 
del año de 1 5S 2 .por Oidor de Valladolidjdonde casó con una 
feñora de Plafencia.De alli fue proveído el año de 1 $9:1. por 
Confejero de Ordenes,con el Abito de Calatrava: Y en el de 
1599.le hizieron del Confejo:y en el de 1618.de la Carnara,y 
del Supremo de la InqujíicJoe.Murió el mifmo año por el mes 
de Agofto; Avia fldo antes Colegial del Imperial de Granada* 
Catedrático de lüftituta en aquella Vniveríidad, y Alcalde de 
Hijofdalgo. Dexó un gran mayorazgo, y cafas, que eítán en 
Madrid a la Puerta cerrada enfrente de la fuente. Fue fu hijo 
D.Iuan Ocon,Cavallero del Abito de Santiago5Gentilhombre 
de la Boca de fu Mageftad,que casó con D.Maria Coalla y Cor 
doba>feñora déla cafa de Coalla enMadridsy tuvierqn por hi-
ja a D.Clara Maria de Ocon y Coalia, que casó dos vezes: La 
primera con D.Antonio Hurtado de Mendoza, Ayuda de Cá-
mara de fu Mageftad?fu Secretario,ydela Santa y General In-
quificion,Comendador de (Jurita en el Orden de Calatrava,hi 
jo de Lope Hurtado de Mendoza,y de D.Maria de Roa y Cur-
bano.Tuvieron D.Antonio Hurtado,y D.Ckra Ocon por hi-
ja 
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ía a D.María Franeifca Hurtado de Mendoza OconCoaJJa y 
Cordoba,quc heredó iücaíarcasó con D.Pedro López de Le-
mos tercero Conde de Amarantes, hermano fegundo de Don 
Iuan.Muerto D.Antonio Hurtado de Mendoza, casó fégunda 
vez D María Clara de Ocon y Coalla con D. luarideLemos, 
fegundo Conde de Am-arantes,que murió fin hijos; íierido Te-
niente General de la Cavalieria en Eftremadura, hermano ma-
yor de D.Pedro. 
*************** ^ 4^4^4*1^ ¡iíi&$ji*M£ 
&EDON TOMAS ÁÉ SO^J, A%ZQ%l$tO éü 
¿arágo\a^ Virrey dé Jtagúm 
.ÓnTonias de Borja., Bachiller eri Artes, y 
Dereclio Ganonicojuatural deGaridiá, Arco-
bifpado de Vaiehcía,recibido en ¿6.de lunió del año dé 1571; 
fue hijo del Duque DJuan de BorjáyEnriqúez, y de DTran-
cifca de Caftro y Aragón,Duques de Gandía. 
La grandeza de la Familia de Borja es bien fabida, no To-
lo por lo que efcriven D Juan Briz Martínez, Gafpar deEfco* 
lano,yotros,que fu origen es de la cafa Real de Aragón, ílmr 
por los varones grandes que ha tenido ¿ y entre ellos un fanto, 
dos Pontifícesjmuchos Cardenales, y otros fbñálados Héroes. 
Enelmeímoañode'i 57'i.falió del Colegió con el Car-
denal Alexandrino,y con fu hermano San Fraricifcó de Borja, 
Duque de Gandía, General defpues de la Compañía de íefus 
para RQma5dandelehizieronConfultordelaInqüificion: De 
allí traxo Canongia de Toledo, y la Dignidad de Abad de la 
Santifsima Trinidad de Orenfe^ Bol vio al Colegio a defpcdir. 
fe del por Noviembre del año de 1576. 
Siendo Canónigo de Toledo le nombraron por Coiífúí-
tor de aquella Inquiíicion,y Iuez de ía Cruzada,Subfjdio,vÉf-
cafado.Ocupóle fu Cabildo en todas las caufasgraves que fe le 
ofrecieron,particularmente en la ocafion que el Papa q uifa car-
gar ala Clerecia la undécima para íbcorrer las armas Católi-
cas contra los here'ges. de Alemania, y Francia. 
Don Tomas, y el Licenciado Antonio de Covarrubus, 
Mreftreícueia , defendieron las Igleíias contra las diligen-
ciasquehaziaen Efpaña el Auditor déla Cámara, llamado 
Burgeílo. 
En el año de 1594.íiendo elegido por"Árcobifpo de To-
le-
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lee o c'ícnor Archiduque Alberto le encomendó el^goyicrno 
: iu Arcobifpadojhaziendole Préndente de fu Coníejo , don-
de fe íírv:6 con mucha aprobacion,yfatisfacion; y quando re-
nuncio el Arcobiipado el íenor Archiduque el año de i 598. 
muerto el feáor Rey Felipe Segundo) lehizierondel Coníejo 
Supremo de la ínquiíkion, donde fe huvo cuerda, y pruden-
tcm-ntchaí l ie lañode 1599-queelfeñor Rey Felipe Terce-
» El P adre Mari in de r 0 j e ^ 0 Gbifpo de Malaga,* donde en la pefte general que 
^ i g l i l S ^ U Huvo el ano de 1 éoo.entodo el Reyno j adminiílró por fu per-
ga.c.ia.Us.dUcq íbna los Sacramentos a lósenle? mos^haziendoíes regalos' gran 
tomó poüclsionp.Tó ¿Qs^ j a r g a s l i m ofnas:Eíluvo herido de ella$.pero Dios le libro 
M¡lat«n ufdcMarC del pe%r¿f,por coíeruarle para mayores pdeftos, por fus altos 
$odc 1600. y qlc 50- fines,en q mas le íirvieíTe:y afsi luego en el año de 16o2,le pre-
vemó poco tiempo, ^ Q { o b i f p 3 ¿ 0 ¿e Cordoba,y el mifmo ano con el Arco-
por pallar a IcrArco* 1 1 J r r 1 •-n 1 1 -
blípo de Zaragoza, y bifpado de Santiago 5 y antes de expedirle las bulas en el ano 
hablando de Málaga de 1603.fue prefentado por Arcobifpo de Zaragoza,^"que 
z« etta ciídaímucho aceto,por fer natural de aquellos Reynos$y por fu medio fe dif 
tkmpo lo bueno que pufo,que aquella Igieíia fueífe Secular, aviendo íido antes Re-
fe prometía de tal Paf CTllf-xr . 
tor en el govierno de ? ' ¿ ' , t *-%• • i i n i* • 
fu Obispado. Parece, que mas volaiiaporlas Dignidades,quealcendia 
•* Como eferíve elCo a ellas?y afsi en el año de 1606 de hizieron Virrey de Aragón, 
n^l-nm ? Siu h?(w!i ^u~ governó con mucha prudencia, y iufticia. Fue afecTifsimo 
no, lom.z.uuaniu.ue •* .-, 0 . . r . s *- • 1 . -U; i • * /« 
Valencia, \\b.6.c.z3. ai Colegio,y tavoreciomuchoalos Colegiales, cotila ínter-
C0I.20S .n.8. cefsion,y privanca de fu fobrino el Marques de Denia, Duque 
* Lav idadcD.To- J , a | p r m V ^ 
mas de Borjaílecopi- ^ *«-*««*•- , 
la el Abad D. Martín Mudo eíle Principe, y gran Prelado en Setiembre del 
go dciosCArcobirpo¡ '™o¿e *¿ * o.eftafu cuerpo fepiiltada en Zaragoza en el Mo~ 
deZaragoza,que po- nafterio de las Vírgenes.-
ne al fin de la vida de ' f 5 77. Don Francifco Maldonado de. Gtievara;natural 
a e r ° ' ,Z9Z' de Segovia,recibido en 11 .de Setiembre del año de 1571. En 
el Colegio fe graduó de Licenciado, donde murió eí ano de 
. i 577.3 26.de Iuniojeftáfepultado en laCapilla. 
«J 278.^ B ^sde Samaniego.Bachiller Teólogo, natural 
de ValladohdjObifpado de Palencia,eligido en 1 2 .de Señera 
bre año ele 1 572. En el Colegio llevo Cátedra de Artes, y fe 
graduó de Licenciado enTeologia.de dondefalió por Canóni-
go de Tui.Dexó efta ocupación, y fe opufo a la Canongia de 
Pulpito de Valkdolid,quc llevo, donde murió, llevado de fu 
mucha melancolía, enfermedad fiempre peligrofa. 
; f % 79- ,Iñigo de Licañana,naturafde Pancorbo> y Bri-
vieíca,Arcobifpado de Burgos, eligido en primero de Marco 
de 1 57$.En el Colegio fe graduó deLicenciado, y Do£torcn Car 
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C-nones. Salió por Provifordel Obiípado de Cuenca el año 
U 1 ^7g.Defpueslofuedel Arcobifpado de Sevilla por Don 
Rodriga deGaftirój el qualdefpues que le mandaron ir aRo* 
ma^ donde murió ,le nombraron por Governador de aquel Ar-
obiípado en aquella vacante.Murió Canónigo de Sevilla j fué 
Colegid de S.Pedro,y S.Pablo. 
f ° 2 80 Femado Gafco, natural del Corral de Alrriagucr, 
nuilius Dioceíís,Obifpado de Cueca?Lic.Canonirl:a7 eligido ai 
1 .de Marco del año de i 573 .En el Colegio fe graduó de Docü; 
por la Vhiveríidad, "donde murió en 24. de Iunio del año de 
.. j ijü'itñk fepultado en la capilla: Era hombre de mucha vir-
tiídjV letras xa usó laftima5y fentimientb fu temprana muerte. 
$)EL LICENCIADO DON GARCÍA DE MED%AN0-i 
del Co?ifeJQrr 
í 3^ í ; T ^ On García de Medrano, natural de San Gre-
JL^goriojQbifpadó de Ofma > hijo de Don Gar-
cía de Medrano,y de Doña Catalina Callejón, fue recibido en 
1. de Marco del año de 1573* En el Colegio fe graduó de Li* 
céciado enLeyes^y cuplido el tiepo falió del enel año de 1584 
por Alcalde del Crimen de Granada3donde eftuvb háíla el año 
de 1599¿en que fue proveído por Fifcal del Gonfejo de Orde-
nes,eon el Abito de Santiago.El año dea 6oo¿ le hizieron Con-
fejerojy en el de 16o4*del Confejo Real;donde murió: casó en 
Sevilla con D¿María délos Rios: tuvo por hijo a Don García 
de Medrano;Colegial iiueftr'o, de quien abaxo fe dirá. 
f • 3 8 2. Dionifio López de Arriatan,Licenciado en Ar-
tesjoatural de Vlivarri lauregui en la Provincia de Alava5Obif 
pado de Calahorrajrecibido en 28.de Margo de] año de 1 574, 
Era Colegial Teólogo en Alcalá* En nueílro Colegio fe pra-
duó de Licenciado en Teología, y llevó de primera opoíicióh 
Cátedra de Artes.Salió el año de 1 578.por Canónigo de Efcri 
tura de la Santa ígieíía de (Jamora, donde murió. 
DEL UJESf^O D. ALONSO DE VE^GA%á %AMl^ 
Arcéi/po de la Ciudad ieU Vlata atlas Charcas, 
T 5 8 v 1 " \ Qn Alonfo de Vergarakamirez,Maeftroen 
L¿J Artes5natural de Segura de Lcon,del Priora-
to de San Marcos de Leon,Provincia de Eftremadura , del Or-
den de Santiago,rccibido en 2 8. de Marco del a¿%> de 1574-Era 
Co-
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Colegial Teólogo de Alcalá, y Catedrático de Teología en 
aquella Vniverndad,áonde fe graduó de Maeftro en Arres, En 
nucfiro Colegio fe graduó de Ucenniado en Teología, y llevó 
Cátedra de Artes de primera opoíicion. Salió ei año de i 580. 
por Canónigo Magifiral de Malaga,y en ¡ 4-de hinio de i 594. 
7T • . •, n Ip nrpf/-rtn fn M'ia'-O-qdüor Arcobiípo de la ciudad de ia Pía-
Hazemención deefte l e pruei-xo iu íviagoitau poj m ^ u £ 1 1 r>=- ^ J i 
Prelado Alfaro deof- ta en la Provincia de las Charcas del Reyno del 1 iru, de donde 
icio Fíicali, gíof.p.jí. e i a 5 Q ¿¿ j ^ 9 9 . e m b i ó al Colegio quinientos ducados, y el de 
P ' Y eVer-ve fu vida el * 60 3 .otros quinientos.Murió ei iniímo año.Fue íníigne Predi* 
Coronilla Gil Gouza- cador,*rran Letrado,re£r.iísimo,y fanto Varón 5 gran obferv 
•eferito. 
E l apellido de Vergara, que tenia nueftro Colegial, es 
>bien conocido,afsi por fu grande antigüedad, como por tener 
fu origen de la cafa Real de Navarraysn que no fe dilata ei Au-
tor^por fer efta fu varonía. 
S)EL MAESTRO M1GVBL A%ES , GSISfO 
de Oreníe. 
fl" 384. 1 P \ O n Miguel Ares,Maeítro en Artes, y Teolo-
J^^gia,natural de Santiago de Galicia, recibido 
en dos de Abri l ano de 1574. Fue Catedrático en la Vniveríi-
dadde Santiago.. 
Eftado en nf o Colegio fe graduó de Lie. y fue Catedrático 
deArtes,y defpues de Filofofia,íin hazer mas diiigcncia,qla de 
el leer,y fufrequente oración, fiando de Dios el premio de fus 
trabajos. Siendo Rector falló del Colegio por Canonizo Ma* 
••a • i 1 » - i & L fe , • 
gritral de Avila. • 
En el año de 1 59 5 .le dieron el Arcobifpado de las Char* 
cas,que no aceptó:Defpues el feñor Rey Felipe Segundo,reco-
nociendo fu virtud ,fantidad, y letras, le dio el Obifpado de 
Orenfe,de que tomo poííefsion a ?o.de Mayo de 1 59 5. Fue el 
masafeftoColegial,y bienhechor, que hemos tenido: Dio en 
vezes mas de dos mil ducados al Colegio: hizo el Retablo que 
oy eíta en íuCapilia 3que es obra muyprimorofa,yde gran cof-
ia: dióie una colgadura de damafeos, y terciopelos cármenes, 
con cenefás,y franjones de oro,con las armas del Colegio bor-
dadas,dequefe debe hazer memoria, en reconocimiento de fu 
liberalidad,paraanimar alosdemás Colegiales a que no fea-
nins 
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•»«-><: inaratos a quien tanto debemos, corriendo a muchas no 
,ior?<; obligaciones $ pues fino huvierarrios íiáó- Cúíé&álésj 
s quedáramos vezmos vulgares en nueítras Patrias. 
Governótnucira&años ^ l l Iglefía, a viendo eíladó tullido 
ocho meíes en una cama, fin faltar a las obligaciones de fu ofi-
cio Murió a primero de Enero de J 6 11. Eítl fepultadó en la 
Icjlefia de Orenfe,donde fe lee un Epitafio que refiere el Coro» 
míía Gil Goncalez Davila en la vida defte Prelado. • Teatíidefiaft.deCaf 
. - , , ., tilla, e» la Igleíia de 
DE ®0H'AN&$iES'5)EQ0t$J)0®A', bfcnfe,tonM«f.i9*. 
Ubifpo de lBa¿d{(j^ '• ¡í 
f f$ 5- ¥ ~ ^ \ ^ n Andrés de Córdoba, natural de Guadal-
1 ^ cacar, bbifpado de Córdoba, Bachiller in 
vtroque,hijo de Don Francifeo Fernandez de Córdoba i íeñor 
de Guadalcacaiyy de fümuger D.ííabei de Carava;ú, p'roge- • • 
nitores de los Marquefes de Guadalcaear,Condes de Pofadasj 
oy también Condes de Cafapalma,recibido en dos deOcíubre 
del año de i 576.Enel Colegio fe graduó de Licenciado,y fue-
Provífor de Don Gerónimo Manrique, Obifpo de Salamanca, 
Defpues el feñor Rey Felipe Segundo año de 1 589 Je hizo Oi -
dor de Sevilía9y en el de 1,59 2 ¿fue a Roma por Auditor deRo-
fa.En aquella Corte ayudo mucho alaBeatificacion de ntieftro 
Santo Fr.Iüari de Satíagun,que fue el año de 1600,como,lo ad-
vertimos en fu vida. Y en el a\io de 1601. el feñor Rey Felipe 
Tercero le dio el Obifpado de' Cádiz. Defpues en el de i $o%:í' 
le prefento en el de Badajoz,doride murió año de 1611 .Efta fe-
pultadó en el Coro de fu igleíia. . , . ,s 
Viniendo de Roma pafso por el Colegio, donde efluvo tres 
dias,con increíble gozo délos Colegiales/por lo mucho que le 
eítimavan, y por el afeólo grande que eíte Prelado moitró a 
aquellas fantas paredes: Diólo bien a entender fiendo Obifpo 
de Badajoz,pues en una grande necefsidad del Colegio 9 y tal 
que obligo a cerrar las puertas del Refitorio, por no tener que 
comer, conrefoluciondeembiar Colegiales a pedir donati-
vos a los que eílavan en pueftos: Socorrió al Colegio efte Pre¿ 
lado con mas de mil ducados. 
Avicndo vacado la Dignidad de Maeítrefcuek en la Santa 
Iglefia de Badajoz,agradecido de que le avia ayudado para fer 
Colegial el Licenciado Benito Rodríguez Valtodano, la dio a 
D.Diego Vaitodano fu hijo,que actualmente cítava en el Co-
legiojde quien defpues eferiviremos. -
DEL 
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ÍDML LKEKCUtoO GARCÍA ®E AXVE, 
del Conjéjo. 
f 2 3 6. T Van Gareia de Axpe J natural de 2eanurri en el 
J valle de Arratiaen Vizcaya,del Obrípado deCa 
lahorra,recibido en dos de'O&ubre del año de i 576.Era Co-
legiare SanSbtS piritas deOñate ,y Doftor por aquella Vni-
veríidíd, donde tuvo Cátedra de Vrfperas, Decreto, y Prima 
de Canones,aviendo fido antes Colegial nueftro de San. Pedro, 
y San Pablo.Én el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, 
y fue Catedrático de Inftituta,defpucs de Código en el ano ele 
1579.las quales alcancó fin ningún genero de foborno,porquc 
era hombre muy temeroío de Dios.Salió por Oidor de Grana 
da en el año de 1 58 3. Defpues en el de i 599, Je hizieron del 
Confejo Real de Hazienda. Murió el de 1605 .en Valjadolid, 
electo ya del Confe jo Real: casó en Vitoria conD.Vrfola de 
Carate,cuyo hijo fue D.Martin de Axpe, del Abito de Santia-' 
go5Secretario de Guerra de Efpañaxasócon D. Antonia deMu 
nivc.dequ€ ay fucefsion.Fuehermano defte Colegial D. Mar-
tin de Axpey Sierra5Colegialdel Arcobifpo;Obifpo de Palcn-
cia,confeífor de Santa Tereía ds lefusjy tío de ambos el Licen 
ciado luán de Sierra? Colegial de San Bartolome3de quién efta 
dicho. 
€ 387. Fernando CortesjnacidocnValladolidjÓbiípa-
do de Palencia3eligido por Capellán de Manto interior en dos 
de Octubre del ano de 1 576;Fue Bachiller Legifta$enel Cole-
gio fe graduó de Licenciado en Leyes. Salió del por el mes de 
Noviembre del año de 1578.por Inquifidor de Valencia,y del 
pues de Cuenca,y Logroño.donde eftuvo halla el año de 1 59 5 
que le mudaron a Murcia , donde murió por Febrero del 
año de 1594. 
<DEL MAESTRO j$QM GONZALO GVTIE^EZ 
MántUU^kBo Arcobifjio de Santiago. 
J 388. T ^ \ O n Gonzalo GutiérrezMantilla?Licenciado 
J L ^ e n Artes,Bachiller Teologo^natural de Soíi-
lla,Arcobifpadqde Burgos,hijo de luán Gutierrez,y deD.Ma-
ría Mantiíla,recibido en 2 9.de Enero del año de 578.En el Co-
legio le graduó de Licenciado en Teologia,y tuvo Cátedra de 
Artesjde donde elfeñor Rey Felipe Segundo en dos de Enero 
dea 
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If* dio el Obifbado de Mondoñedo : v defbues en el ano de fiílft* de Cartilla,f. i af 
4 U U ( ^ , . , i 1 i rw. • j j i ' - v ? * j • , tratando de ia Igleíiá 
i $98.eiObrfpado de Oviedo, donde mano ei ano de 1602. d e Oviedo, 
eleáo Arcobifpo de Santiago. 
ff ^89. Antonio Gómez de Müntemayor'j Macftro en 
ArtesjV Doclor en Teologiajnatural de Ajofrin ; del Arcobif? 
nado de Toledojeligido en 29.deEnero del año de 1 578. Era 
Colegial de. Siguenca,Rector del Golegio3y de aquella Vniver 
íidad^por donde fe graduó de Maefíro,y Do&or, y tuvo Cate* 
drade ArtesiEfíandoenmisftro Colegio fe graduó de Liceo* 
ciado en Teoiogia^y llevo la Cátedra de Artes, y defpue s la de 
]?ifcos3con.26-8«votos deexceííb.Fue dos vezes Rector del C Q 
Jefno:íaíio del por Capellán mayor de la Capilla Real de Qra-» 
píida'.defpues lo fue de la Real de Toledo? donde murió. Mañ¿ 
doalColegiodoclentosycinquenta ducados. 
(DEL ILirST^SSlMO, t EMINENTISSim SÉNO^ 
Cardenalicen Antonio ¿Zapata, Gobernador del Jrcohífjxtio de ¡¿ 
Toledo, delCmJejode E/íádo} Virrey ie'Mapoles^InfuiJí^ X J/ .. •. 
dorGeneral 
390. 1 P \ O r i Antonio Zapata,natural de Madrid, Ar* 
JL^cobifpadode Toledo,recibidópor Capellán 
de Manto en 160de Octubre de 1579. [ 
Fue el Cardenal hijo de D.Francifcó (Japata de Cuneros, Co 
de de Baraxas,Comendador de Guadalcanal,y Treze déla Or-
den de Santiago, Mayordomo mayor de la feñora Reyna D, 
Ana,de los Confejos de Eftado, y Guerra, Preíidente del í^eal 
de las Ordenes5y defpues de Canilla, y d§ fu.muger la Conde-
ía Doña Marta de Mendoza, hija de Don luán Hurtado de 
Mendoza, y de Doña Maria de Mendoza fu muger .5 por cuyo 
cafarriiento entro en cfta cafa el derecho ai Condado de Coru-
ña, que por féntencia de Tcnuta fe adjudico efte año de 16 é $ 
a fu nieto D. Antonio Zapata Conde de Baraxas, Marques 4e 
la Alameda,q vive cafado con la Condefa D, Ana Maria de Sur 
va,herrñatra del Duque del Infantado, y Paftf ana,caíiicefsion. 
Tuvo el Cardcnal,entre otros hermanos, quatro, 1. P.pie-
go Capata de Mendoza,que por renunciado del Cardenal fue 
Conde de Baraxas,padre del CondeD.Antonio,q oy vive,y de 
D.Francifco3yD.DiegOjColegiales;nueítros,de quien hablare* 
Y mos 
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mosadelante^.D.Catalma^apata^uecasóconD.PedroFcr 
' n?dez Manrique Code de Oforno, % .D.Mana Capata, muger 
de D Pedro Carrillo de Mendoza,Conde de Priego, 4.D.Iua--
na Capata3que caso con Mofen Rubi de Bracamonte 5íeñor de 
FuenteelSol7yZefpedofa ?yfenpadresdeD.Iuan de Braca-
monte Marqués de Fuente el Sol. v , 
Era Canónigo de Toledo,y en el Colegio fe graduó de L i -
cenciado enCanones:falib del por Inqmfidor deCuenca dedo-
de le mudaron a la Inquificion.de Tolédo,y allí cftuvo nafta el 
ario de i <S7.que le hiñeron Obifpo de Cádiz: y en el a n o & 
HiffHAi dieron el Obifpado dePamplona:tomo la pbffefsiocn 
funobreen 22.de Setiembre del ano de i 596. D.Iüan Goello 
D. Fr. Prudencio de de Contreras nueftro Colegial,^ fue fu Provifor, y entre.eníu 
Sandovaí enla.hift.de oioceíis en 12 .de Mareo de 1 597. Refidiendoen íu Mella io~ 
p l o S f f i pf P a i " brevino una pefte fobre toda Efpaña.q mato infinidad de gcte: 
uno dé los pueblos mas afligidos de aquella calamidad f ue Pa~ 
plonajperoiii Obifpo,imitando a lo q cnMilan obro en cafo íe 
mejante S.Carlos Borromeo , veítido de una túnica debocad 
fe arrojo entre los apeftados,adminiftrb por fu mano los Sacra 
tados fuhaziendaxüidb aun tiepo de lafalud de loscaer pos,y 
de las almas.Lo mifmb pafsb en S, Sebaftian* q eftava apretada 
de la peñe: Su memoria fervirá de defpertador a los Prelados 
Ecietiafticos,para q leimite. Subió el buen oloj de tales accio-
nes hafta el cielo,y en la tierra cofiguiero el premio q fe les de* 
-bia jpues en el año de 1600.le hizieron Árcobifpo de Burgos^y 
-eri el de 160 3.a 12, .de Setiebre Cardenal ¿cori titulo deS.-'Gruz 
de lerufalen.Pafsb defpucsaRoma^ctódeeíluvo con titulo»de 
Protector de Efpaña,y bueltó á ella le hiziéroh del Goilíejo de 
Eftado:y en el,año deEf 620. Virrey de Ñapóles , de o íie tpmb 
poífefsion en 12.de Diziebre dé aquel ano, y afsiftib en aquel 
govierno hafta fin de Enero del año íiguiente de 21.•• q bolvib a 
Roma ala elección de Gregorio XV.Pontífice Maximo,dexá-
<áo por fu Lugarteniente en Ñapóles a D.Pedro cíeLeiva^Gene 
ral de las galeras de aquel Reyno^progenitor de los Marqnefes 
de Leiva.Fenecidala eleccib profiguib fu govierno enN,apo-
Ota vio Beltraneen la f l o n gj y i r r ' c y Duque de Alcalá, 
brevedeferipcion del ~ — «£»• H ^ B •> - -
les, hafta 24.deDiziembredel añode 1622. que tombpoflef-
¿eyñode Ñapóles ,"f.1 • í En el Virreynato de Ñapóles le fucediéron cofas muy 
83. particulares,q para falir bien dellas fue neceífario valerfedela 
autoridad de íu pcrfona,de fu farigre,y de fu digmdad,y obrar 
con 
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con gran iir/sio^y va Sor, referiremos algunas eo&s/párá diver 
t j r aiíe^br con la variedad de fus noticias. Eícnvible fu Ma-
preftad una carta5mandandole,qti].vieííea buen recado la pía* 
c.i de Pomblin,rcfpecl:o del pleyto que auia íobre efte Eftado, 
y que fe entendía; que los preteníbrcs fe querían apoderar 
ele ellos por fucrca de armas. Los pretendientes eran Car-
io Apiano, que avia tomado la poífefsion del Eftado por muer. 
te del ultimo Principe 5 pero oponiendofe defpucs M Conde-
fa de Bmafco,hermanadeeítc Principe,fue Cario Apiano def-
pojado del Eftado por los Miniftros de Efpaña.Formófe pley* 
to en el Confejo Áulico del Emperador, pretendiendo el Fif-
cal Imperial,que aquel feudo pertenecía a fu Mageítad Cefa-
rea: Quexóíe el Emperador deque iosMiniftros Efpañoles 
•huvieíien dado de fu autoridad aquella poífefsion, y repre-
fentandolo fu Embaxador en Madrid,fe le refpondib : Que fu 
Mageft ¿d deleava,que el negocio fe aífentaífe con algunos tem 
psramentos$y remitiéndolo al Conde de Oñate, Embaxador 
en Alemania.refpondicr.que faldriaal pleito el Fifco Imperial: 
A eíta fe le efcrivib,que 110 convenia falieífe el Fifco a la caufa, 
porque en efte cafo fe avia de remitir el pleito ad Tares CurU7 
y que efto feria muy perjudiciaL 
f Deípues enviudando la Condefa de Biñafco , aunque íé 
quedavan íeis hijos5fe bolvió a cafar con el Duque de Brachia-
no,dela caía Vrfina,y fe entendía era aféelo a la Corona de Frá 
cúa> y deudo del Gran Duque , que avia hecho el cafamien-
to con intento de apoderarfe de eiEfladode Pomblin, con 
quien eonfinavaa los fuyos.de Tofcana: PaíTaron deípues va-
nos knces,y fe hizieron repetidas confuirás porlqs Confcjós 
OcUtado syItaha:y la ultima refolucion que fu Magefladto-
mó,fue la que coníta del decreto figuiente,en que fe haze tam-
bién mención del Conde de Oñate,queaviaíidoprctenfor sd<í ' 
que a el fe le díeííela inyeítidura de efte Eftado, E l decreta 
deziaí 
f * A viendo vifto lo que por eífe Confejo,y el de Italia fe 
menaconfultadoenias cofas tocantes al Eftado de Pomblin, 
lie reíuelto lo que fe íigue. 
5 Que pues fegun loque fe prefopone en una de 1 « 
coaiui.as, parece , que los pretenfores al dicho Eftado fe 
c o n t e n , conque el Emperador me déla inveítiduradcJy 
f ü ; q U 1 S n í a T l i e r e C 0 " ¿ p í e y t o , reciba de mi la fubin-
iwadacion,- como la tiene el Duque de Florencia por lo de Se™ 
t i na. 
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na, fe efcriva luego al Conde de Oñate,que pida a fu Magefb d 
Cefareaeftefeudoenla forma dicha, cmbianoolc los pode-
res neceífarios, y los confentimientos, filos huviere: y fino 
los han dado, lele diga, que fin ellos procure íacar el &f-
P a C ' f * Q H S e n l a p o n ~ c f s i ° n ; < l e e f t e E f t a ¿ ° 1 1 Q f e h a § a n ° -
vedad ninguna, fino que fe continué en ella la Condefa de 
Biñafco, ¿orno hafta aqui, fin dar nueva pofleísion al ma-
rido, en cafo que la pretendieífe : y fe diga aquí al Emba-
jador de Alemania, que tendría grandes inconvenientes el 
querer tratar aora el Emperador de tomar la poflefsion del: 
Y lo mifmo fe avife al Conde de Órlate-, para que lo diga alias 
pero eferivafe al Cardenal Zapata, quehagarener muy pre-
venidas de todo lo neeeíTario, y a buen recado la pj acá de Pom 
blin, y el fuerte de Portologón,qúe eftan con guarnición mía, 
encargando al Governador,que tenga mucho cuidado con la 
guarda,y fegüridad de aquellos fuertes, y que con recato efle 
muyatento5aqueeneldishoEftado fe hagan otras fortifica-
clonésjy fi trataren de hazerlas,de quenía ai Virrey, para que 
acuda luego al remedió* 
f Que í* procure, que el pleyto fobre laprópi iedad 
fe figa en el Confejo Áulico del Emperador entre las par-
tes , fin que faiga a el el Fifco Cefareo , y apartando fe del j uy* 
zio , fi huviere falido 5 pues rio conviene hazer en eík> no-
vedad ninguna, fino que la caufa fe figa ? como quedó aquí 
aífentada con el Confejero del Emperador Dech, y confor-
midad de todas las partes, a las quales, fera bien dezirles* 
que pues fe ligue aquel concierto, y deetta parte-fe guarda 
lo contenido en e l , la que venciere quedará obligada a dar 
los 500^. florines, que entonas íe aliento; y eferivafe al 
Conde de Oñate, que en eíte negocio continué los oficios, que 
otras vezes fe le ha eíbfito, para que la Condefa de Biñafco,íin 
embargo de la exclüfion que le ha hecho el Confejo Áulico, 
fea admitida con los otros en el juyzio, conforme a lo que 
fe entiende me fu Mageftad Cefaréa ha ofrecido ,ente»dien-
dofe, que cita gracia aya de fer-en fu favor, y clefpues de 
fus hijos del primer matrimonio 5 de manera, que cafo que 
la Condefa t-eaga derecho Xe declaren por fus legitimes fucef-
fores los hijos que tiene del Conde de Biñafco fu primer mari-
do,por fus grados 5 fin que fino es a fylta de ellos5puedaentrar 
ninguno de otro matrimonio. 
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« Q-n al Duque de Bfachanofele refponda grátamete, 
d índole iá licencia qha pedido para fu cafamieto > y diziedo.le 
[oque fe hazepor cl,y laCodeía en el negocio de Ponibiin, y q 
fe cípera tendrá ílenip re la.buena correfpondcncia que debejy 
al Cardenal Zapata fe le eferiva ,que fe le diga al Duque deAl-
burquerque reprefente al Duque de Brachano,quito fe le obli 
ira la íatisflcion que fe tiene aquí de fu perfona, y el güilo co q 
fit ha venido en fu cafaniie*nto,y las ordenes que fe han dado p'a 
ra el plcyto de Pomblin5haziendo oficios par* que el Empero 
dor,que queria tomar la poííeísion,mientras fe litigava la cali-
fato lo hizieífe jpero que fe le ad vierte,que en cfleEílado,de£-
pues de los días de la Condefa, han de entrarlos hijos que o'y 
tiene del Conde de Biñafco fu primer marido^y que Yo me Ha-
llare obligado a hazerlo afsi duplir ,aisipor fer juílicia ¡ como 
nova>y defeendientes de la cafa de Mendoza:de quien efta Co-
tona ha recibido tantos fervicios: y que para mayor fegúridad 
de efto,el Duque no entre en nombre de fu muger en eí Éílado 
de Pomblin/in aver dado primero íeguridad bailante al cura-
dor de los hijos del Conde de Biñafco , de que íi la Cóndefá íu 
itwger fallccidlc antes,entre-gará el dicho Eílado luego a fu Ki 
jo mayor jy encarguefe al CardenalZapata,que haga executar 
cíloafii. 
' f OH? ft eferiva al Duque deFef ia,£jüe haga recoger lue-
go los hijos del Conde de Biñafco:y ü en Biñafco,ó en el Eílado 
deMüan tuvieren algunos deudos, de quien íepueda tener 
fatisfacion, fe los encargue, haziendo que fea proveído de 
v curador s y fino los huviere, fe bufqüe alguna perfona que 
tenga las calidades neceífarias para eflo á quien encarjrar-
lo^y que fe crian en Biñafco, pues aquel lugar es ya íiiyoj 
y que efto lo haga con la mana, y deftrezaqileíabra, pro-
curando,que fe encamine con el menos embaraco quefepiw 
diere. 
Que a h intercefsion que él Emperador ha hecho, 
por elConde de Oñate, fe le refponda, que Yo tendré cuida-, 
da de h'izerle merced t^eniendo confobracíon a la intercefsion 
de fu Mageílad Ccfarea ;. y ai Conde fe le de a entender 
los zelos que ha caufado en los pretendientes de el £il£« 
do de Pdmblin, la negociación que ha hecho para ü s y 
que conviene, que defífta de efta platica ; de manera , qué 
las parires litigantes ío envendan afsi i y que fe ha tenido 
y 1 cid-
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cuidado,y Yo le tendré de premiar fus ícrvicios. Ycnlo de-
masque contiene la-carta del Emperador, íe le rcípondera 
como conviene, que eftarefolucioníea común para ios Con-
fe|os de Eílado,yltalia,y que ambos eften enterados déla que 
lie tomado para ayudarfe en la execucion de eÍlo,y hazex cada 
uno eneftaconformidadlos defpaehos que letocaren. 
•f Singular fue el caío que le fucedió por eltos tiem-
pos al Cardenal en Ñapóles-, pues aviendo llegado a aquel 
puerto las galeras de el Papa-, fe recogió a ellasun aííaíino, 
que avia huido de una pendencia: Procedió el Cardenal al-caí-
tigo, Tacándole de las galeras: Quexófe deefto fu'Santidadexa 
Eípaña por medio de fu Nuncio ? y citando para tomarfe re-
folucion,£ue aveer al Cardenal el Nuncio , que reíide en 
Ñapóles, y le amenaeb de parte del Papa con excomunión, 
íi fe procedía a hazer jufticia en fus galeras, cuyas noticias fe 
eftraHaron muchocnEfpana:ylareíoíucion que fe tomó, Ta-
cada en fubfbncia de las confultas^slaíiguiante, 
1| Que la demonftracion que fe ha hecho con el Carde-
nal Zapata ha parecido eíiraña ,y rigurofa,y agenade toda 
razón 3 y mas íiendo al miíma tiempo, que los Nuncios ella-
van aqui dando quenta déla materia de parte de fu Santidad^ 
fin eíperar refpueíla de fuMageílad 5 y afsi parece, que fe ef-
criva ai Duque de Alburquerque, que haga un grande íen-
timiento al Papa, con muy vivas razones, por lademouf. 
tracion , y amenaza que fe ha hecho al Cardenal Zapata» 
diziendole,queEa :íidotal,que no partee pofsibje, que el 
Nuncio de Ñapóles no aya excedido de la orden , y que ha-
ga inílancia para que fu Santidad haga la demonítracion de 
latisf ación, que el cafo ptde,y que juntamente feeaíliguesa 
los que de fus galeras delinquieren, y que fe le entregue el 
aílaíinoj, y los demás, como fe le ha eícrito por el Confe-
jo de^  Italia 5 y que entre tanto que effco no fe hiziere , im 
podra dexar de eftar fu Mageílad con el fentimiento que es 
|ufto , del modo de proceder que eneflo fe ha tenido: y que 
también reprefentea fu Santidad, que quandotuvierealgu-
ua caufa de quexade IosMiniÍTrosiefuMageíEid,tengapor 
bien, que fe acuda a fu Mageílad, y no ,a losMiniftros, ava-
lando de lo que fe ofresiere .> para que fu Mageílid ordene, 
quefe le de íafatisfacionquefuere juíio, como'defea que fe le 
de en todo , y que por efte camino fe confeguirá con fuavi-
dad,y iin inconveniente. 
f Que fu Mageílad eferiva brevemente de fu Real 
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mano con alguna palabra de fentimiento i' remitiéndole al 
Embaxador; que. íc íigniíiqueal Nuncio el fentimicnto que fu 
Mageílad tiene de la demonííracion hecha con-fu Lugartenien 
te en Napolps,teniendo fu Mageftad tan obligado al Papa por 
tantos caminos,a la buena correfpondencia con íüs Miniftros, 
que rep.refentan fu niiíiiia perfona,ytáto maseílandoíe actual-
mente tratando aquí de parte de fu Santidad de la materia: y 
también fe le podría apuntar algo de lo que fe ha de eferivir ai 
DuquedeAlburquerque, en quanto a que el Papa acuda a fu 
Mageftad quando tiene alguna caufa de quexa délos Mimflros 
de fu Mag d .pues por eíte camino ferá mas cierta la faMsfacio. 
5 Oae al Cardenal Zapata fe le refponda,que ha eícanda* 
lizado mucho el termino que fe ha ufado con el 5 que ha íido 
tal,que no parece pofsible ,que el Nuncio no aya excedido de 
la orden en loque le dixo: que ha pareci'dobien fu modo de 
proceder,aunque todavía en lo que eferivió al Papa, y al Car-
denal fu fobrinojparece que podia moílrar mas entereza: que 
en lo redante fe le encarga proceda conforme ala obligación 
de fu caiidad,y cargo que tiene$y fe fia de fu prudenciajdefen:* 
diendo la jurifdicion Real,y la autoridad del cargo, por todas 
las vías que pudiere,encafo que el Papa intente paííar adelan-
te en lo comencado(qué no fe puede creer)ufando de todos los 
medios pofsiblesjConforme alas leyes, y coílumbres del Rey-
no. y a lo que otros Virreyes han hechojíin perder punto. 
f Que para que vea la defenfa que acá fe le hará 3 y lo que 
en eíla ocaííon fe haze,fe le embian copias de todo lo que fe ef-
criveaRoma, y fe avife también délo que aquí fe dixere al 
Nuncio,para que tanto mas fe anime a no paífar por cofa inde* 
eente,ni difsimular io que no fuere muy jufto.» 
ti¡ En el año de 16 2 2.murió en Madrid Heclor Pigriatelo^ 
Duque de Monteleon,del Confejo de Eftadojdexo dos hijasí la 
mayor,D.Ana Pignatelo,cafadaconel Duque de Nochera^ de 
la cafa Carrafa:Y la fegunda p.Gcronima Pignatelo, qefTava 
cafada coun'Cavallero de fu naifmo apellido ¿y a ella dexo por 
heredera del Eftado elDuque fu padreen virtud de un fideico-
millo fecho del mifmoFilado,coa aííenfoR«al en favor de va-
rones; pero fabiendo el Duque de Nochera la muerte del ftie-
g¡'o(rnunendofe al mifmo tiempo la Duquefaííifuegra)fu£ co 
exercito.formado a tomar poífefsion del Eftadojpero elCarde 
nal le falio al opofito,y ordeno al Governador de la Provincia de Ga!abria,vltra(en cuyo diílritoeae Monteleon)que fe apo-•ct raífe de los puebios/y toma íe p ífefsion del Eílado n nobre d
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de fu Mageíhd;{in perjuyzio de los pretendientes > 'con que fe 
remedió el daño que fe podía temer del enojo con que avia pro 
cedido el de Nochera,que fue condenado en que no tenia dere 
cho fu muíTcr ai Eílado,y fue adjudicado a la hija fcgunda, en 
cu vo s descendientes fe conferva. 
f También en fu dempo fe efableci67que los Virreyes de 
Nrooles trataííende Señoría a todos los Grandes y 1 ituíados^ 
íietc oficios,y General de las galeras de aquel Reyno, revocado 
la pcrmifsiofl,queen tiépo delfeñor Rey D. Felipe JI.fe dio al 
Cardenal Granuda jy defpues en el Reynado del íeñor D.Feli-
parecieífe. ;.> r 
§ En el de 16 2 5 .bolvib a Efpaña,y governo el Arcobiípa 
do de Toledo por el Serenifsimo feñor Infante Cardenal Don 
Fernandojy en el de 16 zyl&Mzismm Inquiíidor General^ con 
retención del govierno del Arcobifpado. 
f Sicdo muí viejo trató de difponerfe para morir,temiedo,co 
moChrifliano5ei tremedo dia del juicio,y déla quéta 9q avia de 
dar^ycofiderádo,^ lasCortes délos Principes no so lugares pro 
perdonados para tales refoluciones^los plieftos embaraea mu-
eho,y mas los parientes5y los amigos->aquellos por fus c5venie 
eias5y ellos con fus cariños,y perfuafiones: Defafsiófe de todo; 
dexó amigos,pariétes,y negocios:Efcogió para fu retiróla vi-
lía de Barajas^adondefu principal ocupado era,tratar falo de 
morir: Llegó en fin fu muerte a % ? .de Abril del año de 16 3 5. y 
le fepultaró en aquella villa en el Coveto deReligioíb'sDeíbai-
cosdeS^FrácifcojComo ello avia diípueíro:Dio mil ducados al 
Qolegio para ornamentos de la Capilla. Sobrinos íuyos,y Co-
legiales nueftros fopD.Franciíco,y D.Diego Zapata, de quien 
también eferiviremós. 
391 Marcos Guerrero5Bachiilcr Canonifta,y Artifta,na 
turai de Leza,Obifpado de Calahorra,eügido en 4.deOftubre 
ano de 1 578. era Catedrático de Inftituta enla Vniveríidad ele 
Grana.da3yfu Reftor , y luez Metropolitano de! Arcobifpo. 
Entro en el Colegio como natural de Granada, y fe graduó de 
Lic.en Cañones. Antes de acabarle5fe casó en Leza con hija del 
Lie. Angulo,Oidor q fue del nuevo Reyno deGranada:pafsólo 
CxiLeza(cuyo íeoor cra)haílael ano de i 5 QO. qlehizieroFifcal 
de la Audiencia de México en la Nueva-Efoaña, luego Alcalde 
del Cnmemy defpues Oidor en elaño de 16o6.Eftc Cavaílero 
iuciobrino de D.Pedro Guerrero3Arcobifpo deGranada5nuef 
tro 
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tro Colegial:Son feñores de Leza, tienen mucha hnzienda en 
Mexico:Hijoíuyo fus D.Pedro Guerrero de Torquemada,Ca 
vallero de la Orden de Santiagp,Corregidor que fue el año de 16 3 6.de la ciudad de Burgos. 
f 392. Iuandéla Peñaj3achillsrCanoniíta,natural deEn-
dura,y de Cisla,junto a Hontiveros,Obifpado de Avila^fu ma 
<irecra.de Salamanca, recibido en i.de Oclubredelaño de 
j 578 .En el Colegio fe graduó de Licenciado en Canones,yfue 
IuezdélEftudio: Vltimamente falió por Oidor de Granada 
año de i 588. donde murió ei de 1 599. 
^ 5 9 3. Alonfo Blanco de Salcedo,Bachiller Canoniíla, na-
tural de Capilias,Obifpado de Leon,eIigido en 1 é.de Oclubre 
del año de 1 579.por Capellá de manto interiorara Canónigo, 
y Teforero deja Catedral de Santiago,íiendo Arcobifpo Don 
Fracifco Blaco fu tío.En el Colegio fe graduó de Lie.en Cano-
nes,yhizo oficio deluezMctropoíitanoijTalió del porlnquiíidor 
de Valencia el año de 1 58 5.de allí le snudaro a la Inquificio de 
Santiago de Galicia: Vltimamente lehizieron Inquiíidor<$e 
Granada,donde murió en 29.de Abril del año de 1 6 05. 
(DEL LICEHC. VEÍ)$(p <DE TJTIJ, f)EL CONSEJO. 
í 3 94* 3 -^^ r o de Tapia, Bachiller Legifta> natural de 
JL MadrigaÍ,Obiípado de Avila;hijo de Rodrigo 
de Tapia,Capitán de Infantería en la jornada de Túnez, y de 
fu mutrer D.Francifca de Ribera, recibido en 20. de Abril del 
año de 1 58o.En el Colegio fe graduó de Licenc.en Leyes;y lie 
vó Cátedra de Inftituta,y de allí a un mes la de Código 5 y en el 
tercer año defu Colegio fe opufo a la Doctoral deToledo, que 
perdió jpero elArc:obifpo reconociédo fus muchas letras le dio 
clArcipreftazgo de S.Eulalia,q vale mas de 8oo.ducados,de q 
gozó feis mefes3q paflados,renunció aquella Dignidad en ma* 
nos del Cardenal Arcobifpo, por no perder el Colegio, fegun 
la conítitucion de pobreza,que no admite tener renta tan quan 
tiofa: Defpues llevó la Cátedra de Volumen. 
Salió del Colegio el año de 1 59 $ .íiendo huefped,por Oidor 
de Granada,de alli le mudaron a'Valladolid,por averfe cafado 
en la ciudad de Loxa,diftrito de Granada. 
En el año de 1 59 5.le hizierS del Confejo Real de Hazieada5 
d ¿ doade l.e mudaron por Fifcal del Confejo en el de 159 8. y 
en el de 1600.lehizieron Confejero , y de la Suprema Inquiíi-
esotr.enefte citado murió.CUsó con D.Clara de Alarcony Lu-
na,y dexó unas hermofas cafas,y mayorazgo enMadrid afu hijo 
D. 
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D,Rodrigo de Tapia y Aiarcon.Cavallero deíaOrden de San-
tiafo,v Teniente de la Guarda Efpañola de fu Mageftad. 
f 0 3 9 5. Diego de Refa, Bachiller Canoniíta,natural deVi-
"Llueva de Alarcon,dcl Obifpado de Cueca3eligido en 2 5.de 
Abril del año de 1 580.En el Colegio fe graduó deLicec.por la 
Vnivcríidad,y murió en el a 8.de Setiébre del año de 1 5^7.0.1 • 
zefe dei,que gocava de felicifsi.ma memoria,y que repetía eon 
facilidad todas las Decretalcs;y en una lección que hizo, con 
ocafion de k opoficion a una Catedra,rehnó todos los titulos, 
y textos principales de las Decretales, y «pe lomifmo hizo 
quando leyb al Colegio: Tuvofe gra fentimiento del malogro 
deftein%neLetradorporq eramuy amado,yqucrido de todos 
% 296, Lorenco de Mefta.natural deAlcacar ;Arcobifpado 
de Toledo,eügido en 1 5*de Abril del año de 1 58o.Enel Cole-
gio fe graduó de Licenciado en Cañones; falió por* Oidor de 
Galicia5de donde el año de i f ^ . p a f s ó con plaza de Alcalde 
del Crimen a Valladolid 5 y en el de 1599. le hizieron Oidor, 
Murió año de 160 z \ 
'PE ÍD-ON ALONSO " MA%£VEZ: DE <P$¿S)Ú, 
Ohi/j>& de SegdtiiíL 
~ í 597- T""\OnAlonfo Márquez de Prado, Bachiller Ca* 
• ¿^^nonifta^naturai delEfpinar, Obifpado de $$k 
g0via,naci6 el-año de 1 557*Sus padres fueron D.Alonfo Már-
quez de Prado,y D.CatalinaGoncalez de Vivero. 
Fue eligido en 2 5.de Abri l del año de 1 580* En el Colegio 
fe graduó de Licenciado en Cañones, y ÍIQVO h Canongia Do-
ctoral de Cuenca, de donde falib por Inquifídor de Barcelona 
en el año de 159 3 .A poco tiempo fue Fiícal del Confeio Supre 
mo de la Inquificion,donde pidió fe le dieííe íilía con. los Inqui* 
fidoresjpues Fifcalencaufas de Fe;es dignidad Angélica: obtú-
vola para fi,y fus fuceífores, y a pocos dias le hizieron Confe-
jero del mifmo Confejo3dondc eíkivo hafta el año de 161 o. en 
que le dieron el Obifpado de Tortofa en Catalima,y le confa-
gró en Madrid el Cardenal, y Arcobifpo de Toledo Don Ber-
nardo de Roxas. Entró en fu Obifpado a fin del año de 161 2. 
Afcendió defta Iglefiaala de Murcia.y Cartagena. Antes de fa-
. hr de Tortofa le fucedió el milagrofo cafo "de librarte de la 
mcearéfcSJa hiflSe m u e / t e ^ u e i e ¥ ^ n dar los foragidos,y del inqucntes,por-
Sego-ia, cap.so^.s. $UQ l e s quitava el alvergue de las caías de los Canónigos: V i t i -
í d l - 6 8 ^ mámente le dieron el Obifpado de Segovia año de 1618. Mu-
rio 
rio 
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jiuviíítandoíuObifpado en Agudamente Domrago íiete de 
noviembre del año de i6 z i .Fue fobrino del Licenciado Don 
Pedro Márquez de Prado,de quien fe ha eícrito. Dio en dife-
rentes ocaíiones al Colegio feiícientos ducados. 
¡DEL DOCTOR DON IVANDE LA IGLESIA^ 
Obijjyo de Se0l¡m\ 
^ 298. T^tOñIuaridelaIgleíia,Maefl:roeri Artes, Do-
J L ^ c l o r en Teologia, natural de Santa María de 
SíÍei,Arcobilpado de Santiago, eligido en 29. de Marco del 
año de 1 $3i.., ; ,\ . , 
En el Colegio llevo Cátedra de Artes5defpues la de Fificos. 
Salió el añode 1585. por Canónigo Magiftral de Cofia, fue, 
eleclo Obiípo de Tor'tofa,de que tomó poffeísion en 2.deAgof 
to de r 612.'Presétólela Mageftaddelfeñor Rey Felipe líl.ala 
de Cartagenajy Murcia en el de 1616. defpues al dé Segovía\ 
donde murió. Dio a la Igleíia deTortofa quatrocietos ducados 
. DEL DOCTO^ ANDRÉS ^E%EZy OBISPO 
ekíio de Qnttái 
'399* Á Ndres Pérez, Maeftroeií Artesa y Doélor en 
•JHL Teologia,natuf al de Vilveftre , Arcobiípado 
de Santiago,cligido en 29.de Marco del año de 15 & 2.Era Co-
legial del Colegio de Ofraa; y.-Catedrático de Teologiá en 
aquella Vníveríidad.Salió de nueílro Colegio en 26 .de Marco 
del año de 1 5 8 4 , ^ Canónigo Magiftral de Leon,donde $ftm 
vo nafta el de i6o4.que le dieron el Obifpado de Quito en el 
Rey no del Pirii3qüe no quifo aceptar,y afsi murió en fu Igleíia 
de León el año de 16oy.Fue eloquentifsimo5y excelente Predi 
cador ,ymuy conocidafu virtud, y fantidad; 
Í)UL LICENCIADO LF1S DE SALCEDO, 
del Con/eje}y Cámara. 
% 400. T Vis de S alcedo, Bachiller Canonifta,' natural 
ML¿ d e Torralva,Obifpado de Cuenca, eligido en 
iS.de Octubre delano de 1584. En el Colegio fe graduó• de 
Licenciado en Canones,y le fue dada la opoíicion de las Cate» 
dras de Leyes,que no pudo profeguir5por una larga, y gravif. 
Z ZÍT A r q U G l e f ? b ? u i n o > P e f o ^ S ° que tuvofalud 
*io inueítras de fus grandes letras,acudiendo a todos los « e r -
ci-
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ciclos deltas por diez años que eftuvo en el Colegio. Salió del 
el año de i 59y.por Oidor de Galicia,y en el de 159 8. le muda 
ron al Confcjo de Hazicnda^y en el de 1602. al Real de Jas In~ 
dias,haziendolc juntamente déla Cámara del mifnio Confejo, 
donde cftuvo hafta el año de 1609.que por el mes de Noviem-
bre le hizieron del Confejo Real,y de la Cámara a i 4-.de Agof* 
to de i-618 .Y por muerte de Don íuan Ocon le hizieron de la 
Suprema Inquiíicion.Fue Cavallero del Orden de Santiago, y 
Dá raáon de&a prífió Iu'ezen la cauta de D.Rodrigo Calderon,jurttamerite con Don 
D.Goacalo de Ccípa - Fráncifco de Contreras^que conocimos Preíidente de Caítilía, 
mí áchtll¿°¿0¿ Y D.Diego del CorraljCoiegial afsimifmo nueftro -que no fue 
en la hiftor.de Fdipe pequeña eftimacitín,afsi paradlos"} como para el Colegio^, el 
lV.JX.$.iibíix.7,li2 merlos eligido por Miniftros de grande entereza, y juftifica-
ejon. • • 
.. f Para lo qual mando defpachar fu Mageftad comifsion, 
y cédula Real ;íufecha en 24.de Marco de J 619.años j en que 
encarga a loslue^es el conocimiento délos delitos del Mar-
ques de Siete Igleíias.-Ydeípues por otra cédula dada en 30.de 
Marco de 16 20.refolvió fuMageffad^que en cafo de faltar uno 
de los luezes de quienes avia fiado tan importante .negociosos 
dos que quedaífen hizieífen fentencía. 
^ La que fe dio a D. Rodrigo de muerte, fabida es en el 
( mundo, aunque no bien fabidas fus caufas, qfe retiraron a la 
publicidad, por parecer, que la fangre de aquel Cavallero 
aun no purgava baftantemente la atrocidad de fus culpas.Mu-
rió bien^íi avia vivido mal5 y el que dio efeandalo con fus ac-
ciones) dio muchoexemplo con fu muerte. Subió ü valimien-
to del Cardenal Duque de Lerma, y por efte medio fue bien 
viflo ,y aun favorecido del fefior Rey Felipe Tercero} con que 
ron el de D.Rodrigo quantos recibieron ofenfa de fu fortuna, 
6 de fu proceder.Dixeron algunos, que para confervarfe en la 
profpera fortuna avia ufado de medios, que los Politicos tie-
nen por neceífarios en laciencia de los Palacios, y de las Cor-
tesjpero la experiencia enfeiia,que todos los que "fían fu c6fer* 
vacion de fola la prudencia humana, defviandofe del camino, 
que nos fenala nueftra Religión, fenecen fus dias con muer-
tes violentas .ylaftimofas.Mucho dio en que entender a los dif-
eurfos el pregón con que fe hizo milicia de Don Rodrigo,quá-
do fe dezia en e!,que avia cometido delitos, que no fe dezianj 
fea lo que fuere, fu caula fe juzgó con grande integridad % 
y el 
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y el vuÍ£o,quc clanaava por fu muerte, guando vivía: Luego 
que vio íacrificaríe por victima en un cahalfo á h juíticia, y ai '. 
eicarmicnto,le juzgó digno de vida. Tan inconfiantes fon los 
i uizios humanos. 
Eftandoen el Colegio Luis de Salcedo heredo un mayo-
razgo ¿y como no lo renunciaiíe4le echaron del: Pero el Coníe 
ío le mando reílif uir détro de dos mefespor fentencia.Lo quál 
cftl sotado en los libros de Acuerdos del Colegio de el año de 
1589.7 1 590. Murió por el mes de Agoflo de el año de 1627. 
Ella íepultado en S.Martin de Madrid al lado de-la Epiftola,eri 
un entierro furoptuoíó de los Murieles, Familia noble, y deu-
dos fuyos.Fue cafado con hija del LicenciadoMuriel, que fue 
de la Camara,y de fegundo matrimonio casó con D.Francifcat 
Zorrilla,hermana de la Condefa de Efcalanteino dexó fuccef-
íi5. Era afeéüfsimo al Colegio^y dexóíe treinta ducados de rS ' • 
ta perpetuos fobre fu mayorazgo, con cargo de que fe le diga 
una MiíTa cantada con fu refponfo cada año en la Capilla de 
la Iglefia mayor, a que afsiften todos los Colegiales. Dexó a la Capilla delCoieeio una fuentc,y aguamanil de eílimaeion,y L k • •, -, ••*<< -.;, r & '2 o >J & Maze memoria 
valor. "^ • • > •; de Luis de Salcedo el 
f 401. Gafpar del Hierro ,natural de la Cerca, Afeó- ? - F r a y Gerónimo de 
bifpado de Burgos^eligido en iS.deOclubre del año de 1 5S4. ^dadon á l a ^ m ^ ? 
Era Colegial de Oñate , Catedrático de Prima de Cañones, y de ios Reyes Godos, 
Doctor por aquella Vniveríidad. , . f.434-.col.2. fol^Sj. 
En nueflro Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones,; c o ' l -
y fue Iuez del Eftudio. Acabado el Colegios y la Hofpederia 
falió por Prouifor de Burgos>y defpiies lo fue de Maíaga.Mu 
rió el año de 1600 *de pefadumbre de verfe fin premios, íiendo 
tan doého, y de prendas tan lucidas. 
f 402. .Don luán Fernandez de Argote,-Bachiller Le-
gifta,riatural de Cordoba^entró en el Colegio en 18.de Octu-
bre del año de 1584. Graduófe defpues de Licenciado en Le-
y.es,y llevó la Cátedra de Inftituta,y Código j¡ de donde le fa-
có el Señor Felipe Segundo por Alcalde de Hijofdalgo de Va-
lladolid en lulio de el año de 1 592.. Defpues en el de 1597. 
Je dieron Placa de Oidor en la mifma Chanciíleria,donde mu* 
rió año de i6o~f. 
í 40?.. luán de Caftro,Bachiller Teólogo, natural de 
Arapudia,Gbifpado de Palericía,eligido en 29. de íunio de el 
ano de 1_585.cn el Colegio fe graduó de Licenciado en Teolo-
gía. Salió del año de 1 587. por Canónigo Magiftral de Palen-
cia,dondemuri6 el año de 159 6.Avianle dado antesla Magif-
íraí de Coria* -£- pc«. 
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<J 404. Pedro de Ayala^Maeítro cía Artes > y Doétor tñ 
*Teologia,natural dé Yecora, tierra de Alaba,Obifpado de Ca 
lahorra,y la Calcada, recibido en 9.deSetiebre del año i 585» 
.^ Yenel 8 9*falió porCanoiaigoMagiftral deCoria7donde fue eli-
gido por todo el Capitulojíin faltarle voto* Murió en el mes 
de Setiembre del año de i 590. Hermano íiiyo fue el Doctor 
D.Iuande Ayala, Colegial del Áreobifpo > que murió por los 
años dé 1650. fiendo Obifpo dé Calahorra¿ 
• £>£ DOH IVAK ZA'QATA OSSOfijO? 
OhifpQ ds -Zmord^i. 
# Su vida éferíva 
el CoroniftaGilGon^ 
^alez Davila,tom.2¿ 
del Teatro Eclefiaft* 
de Caítilla, tratando 
dclalglefiafcZattQ? 
405. O N Iuan Zapata OíforÍo5ñaturaí dé Ocaña¡ 
Ar^obif ado de Toledo^hijo de Don F ran-
cifcoZ apata3y de D.luana Oííorio, recibido por Capellande 
Manto Interior en íulio del año 1 58 5-Era Carionigo,y Maét; 
tre-Efcuelade Murcia. 
En el Colegio fe graduó dé Licenciado en Caftonésjfalió 
pof Inquiíidor de Cordoba5y defpues deSevilla,y de ai lile dk 
ton Placea de la Suprema, Viíitó por mandado del Señor Rey 
Felipe Tercero laReal Cnancillería de Granadaren efta viíita 
le prefentó para el Obifpado de Zamora ett 1 5* de Mayo de el 
año de 161 5.Yenelde 1619.prelidió en ValladolidenunCa-
pitulo de la Orden de San Benito.Fue gran limofnero. Murió 
de un tabardillo en 13 * de lunio del año 16 20.^ 
<DR S)ON G AS §'A<^!DE QJ^I^O G A, ' 
Úi el Conjejo de ¡a Suprema** 
Inquificioñi 
f 4o6- , O N Gafpar de Quíroga 5 natural de Mtícíífci 
^ ! del Campo, Obifpado cíe Salamanca 5 reci-* 
bido pof Capellán de Manto Interior de efta SañtaCafa eti'Iu* 
lio del año de 1585; 
En el Colegio, fe graduó de Licenciado;éñ Caüonessfaüó 
del por Canónigo dé T©ledo5donde le dieron Plac;a de íüc[ui-
fidor.de allivino al Confejo Supremo de la Inquiiicion él 
año de 1 óoS.y enefte eítado murió.Tuvo unaDigní 
dad eri la Santa Igleíia de Toledo, 
mt 
D E SÁNBARTOLOME." Í6j 
0ELLICENCIJ(DO GJSTJ^íDE VALLE®* 
le el CwfifQ. 
f 4°7- Afpar de Valíejo Alderete, natural de Valla 
doüd,Obifpado de Falencia. elidido en ií 
de Setiembre del año i 5 ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
En el Colegio fe graduó deLicencÍado*eíiCanones,ylíe • 
vh Cátedra de Decretales por Iulio de el año de i 595 .-íalió ¿ 
del Colegio el de 1 59 5»>p0r Oidor del Coníejo, y Cámara del 
Sereniísimo Señor Archiduque de Auftria, Arcobifpo de To-
ledo. Defpues en el año de 1 59 6.le dieron la Placa de Oidor de 
Sevilla, de allí fue promovido a la de Granada año de 1604. y ' 
defpues al Coníejo deHazienda,efládo enel le dieron Placa del 
CÓÍcjo. FueCavallero delaOrdendeSantiago.Sirvió deAííeft-' 
íor del Bureo de Palacio,y etí las jiintas,y caufás delosDuques 
de Lcrma,Ofuna,VWda,yMarquesdeSieteIglefías.Murió en . , 
r 9.de Noviembre del año de 16 2 3 .Dexó dos hijos ¿ y una hija 
en fu muger Doña Aldorta Beltrañ deja Cueva y Vera : Don 
Francifeo VallejO;Cavallero del Orden de Aicantara^Cavalle 
rizo del Rey D> Felipe Quirto N . Señor, v a D. Fernando Va-
lie jo, Colegial rmeftro,de quien abajo diremos: Y a DoñaElvi-
raGregoria VallejaVngriay de la Cueva? que por no dexar. 
fucceísion,fu hermano' mayor heredó la caía de fus Padres,y ef 
ta cafada con D.Antonio de Lugo Bricuela y Guzman, Cava-
llero de la Orden de Santiago,Señor de las Villas de Villalva M ti¿2-<¿ sa¿ * «d 
ds Aaaxa,Fueneaítin, y Sotraga.x dcGaí'parde Vaiiejo 
eiPadrcCjeroninao de 
S>EL LICENCIADO éONIFJN • tíííiíl,™^. 
de Acüíitu. rJaáclosR.eyesGodós 
£01.4,67x01*2* 
O N I Man de Acuña y Ve!a,natural deAvila,1 
hijo de D. Antonio VeiaNuñez, Gentrl-Ho-
bre de la Boca del Señor Emperador Carlos Quinto, y de fu 
raugerDoña María Tavera,y nieto de Bkfco Nuñez Vela,Vi 
rrey del Peru,fue eligido en primero de Setiembre del año de » e •• ;:,.,,., 
iz&Air # El Padre Ar.iz en; 
• "- JnA'IILÍ ori3 ti ** JK vil3'* F*X 
En el Colegio fe graduó de Licenciado enLeyes.-llevo la I ic.Caro de Torres, 
Cátedra de Inítituta,y paitados ocho mefesdade Codi<ro,en q fe'cle lilQ&-éi!*j 
tuvomasvotos,qtodoslosdemasopofitoresjutos.Llev6tarn 3 . ' ,' ' 
bie4a de Volumen con Só.votos de exceííb. Fue Arcediano de 
Bri vieica3quc vale quatro mil ducados. Tiene cita Digiaidad 
2 % jurifc 
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jurifdícion quaíi Epifcopal ordinaria, y Canónigo de Burgos. 
En el Colegio le dio la enfermedad de la muerte : Quifo ver a 
futió Don Chriftoval Vela,Arcobifpo de Burgos,dc quien ef-
crivimos en la entrada de Don Fernando de Rueda. Apretóle 
la enfermedad en Valiadolid , de fuerte y que rindió el alma i 
Dios.Enterróleía Chanciíleria,y Colegio en el Monafterio de 
Santa Clara de aquella Ciudad, con fentimiento grande de ía 
falta de tan lucido fugeto.Ceiebrofe el funeral con granauto-
toridad,y pompa,Fue delosfugetos ingeniofos, y lucidos que 
tuvo Efpañajy de quien fe dize,que en una lección de opoíicio 
alego a luán Gardillo, Aguador del Colegio,pof Autor, in tta-
¿iatu k aqudáuBu^ que entonces fe tenia por gala alegar mucho* 
Autor es.Fue hermano de nueílro Colegial Don Francifco V c-
la Nuñez, Page del Señor Rey Don Felipe Segundo1, que en fu 
muger Dona luana Carrillo,que vino afer Señora déTotancs, 
ubvo por hijo aDon Antonio Vela^del Abito deAlcantara,ca-
fado con Doña Mafia de Anayájhermanade D. Alonfo de Ana* 
ya,nueftro Capellán de Manto, de quien proceden los Condes. 
de Requena,Señores de Pajares, y" Totanes.-
Dexó eferito el tratado tan celebre de ffaeliftis, que anda 
írapreííb,donde brevemente enfeña todos los géneros de ellos, 
yíuspcnas,con'brevcdaday claridad» 
DEL 5)0CT0<!LZ)0N MJ^TIK DE ISJSSJ, 
^eíigicfd Capuchino, 
í 4°9- ¥ " \ C ) N Martín de IfaííajDoclorTeologcnatu^ 
1 -Jf ral de OyarVun, en Ja Provincia de Güipuz* 
eoa,Obifpado de Pamplona,recibido en S« de Noviembre del 
aao i 587.En el Colegio fe graduó deLicenciado enTeologia, 
llevó Cátedra de Artes/iendo Reclor, íimvalerfe defobornar 
losEftudiantes,como hazian algunos.El Señor FeíipeSegundó 
le facó por Catedrático de Prima de Teología de San Loren-
zo el Reí dsl Efcurial año de i 59 i .Defpues enelaño de 1 59 5. 
menofpreciando Dignidades,y Obifpados que le ofreció,ama 
do la pobreza virtuofa,y fanta,tomó e} Abito en los Capuchi-
nos de la Villa de Baraxas,que oy llaman del Calvario,a dife-
rencia de los Barbudos de Italia. Murió en Toledo el año de 1599.con pinión defantifsimo,y exemplarifsimo Varon,co-mo fe reconoció deime o precio que hizo del sPueflos,y Dig dades l mu do. Su Rel gión le tiene, y venera p r fant , yla H íloria de Sa Francifco o refi re. . Eran-
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&{ 410. Francifco Diez,Licenciado Teólogo ¡> natural 
de v'illaíevi!,Ar£obifpado deBurgos^eligidoen 29.deSetiem 
"bredelaño de 1 58¿. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Teología , y 
jfíevo Cátedra deArtes.Acabado íu Colegio,aunqueTeologo> 
le je concedió la Hofpederia,de donde por Febrero del año de 
i rpS.faliópor Canónigo de Efcntura, y Leclura de la Santa. 
íoleíiade Santiago de Galieia^donde muño por Febrero del 
ano de i6oo¡. 
' i D H L L / C ENC IJ 0 Ó 3>ÓN GE^OKIMÚ 
de Chaces.y Mora > %egmte de el Confq% 
de NJay¿irr¿L¿i 
• í[ 411. Y ^ Ó N Gerónimo de Chaves y Mora,Bachil!ef 
X^J Canonifta, natural de Yepes, Arcobifpado 
ele Toledo ? recibido en 9. de Setiembre del año de 1 588.era 
Colegial de la Magdalena en Salamanca. Ayiendo entrado eti 
Riieftro Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes.Salió en el 
tries de Abril del año de 1 59 5¿par Vicario del SerenifsimoAr 
chi duque de Auítria, Arcobiípo de Toledo en Alcalá, don-
de fue Canónigo de la ígleíia de San I uño*y Paftor. Deípues 
enel año de 1 ó o2 Je"hizieronRegente déla Audiencia de la lík 
la de Canariajde allí vino por Oidor de Granada. Y en el año 
de 16 i 6; íe dieron la Pla^a de Regente de Navarra ¿ en que 
murió; -4 , .' . 
J 41 i i t)on Pedro de Caflro,BachillerTeologo,natu-
rajde Ámpudia>Obifpado de Palencia,eligido en 2$.ác Setie 
bre del año de 1588. falió por Canónigo Magiftráí de Coria. 
ÍJeípues en el año de 1604. íiendo Obifpo de Segó vía un tio 
íuyo> le dio en aquella Santa ígleíia,un Canonicato , y una 
Digniáad l por lo qual dexó el Canonicato de Coria. Muri& 
érí Segovia* 
- t>BL LICENCÍALO 6. <P E <D %0 !DE 
Vega , Trefílente de VaMolil 
f 4 1 ? • T ~ > | O N P e á r o 3? y ega , natural de Tordefillas} 
i . ^ 0 bi íp^odePa lenc ia ,e l ig idoen29 . de Se-; 
íiemhre del ano de 1 58 8¿ 
• IV. 
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En el Colegio fe graduó de Licenciado en Canones,y hi-
zo Oficio de Conuiíario del SantoOficio,con gran aprcbaciS, 
Fue luez delEftudio, y porque íiendolo palsó la puente,con 
Abko de Colegial; á Santo Toribió , Bennica celebre, cerca 
del Lugar de Texares^el Colegio acordó quitarle la Hofpede 
ria,como íe hizo.Defpueá le dieron Placa delnquiíidor deCor 
doba^ds donde fe vino á oponer a la Doctoral de Toledo , no 
fabemos fi la llev.ó.Fue Inquiíidor de Valladolid, por los años 
de i 599.donde le dieron Placa de Oidor de aquella Chancille 
ría el año de 160 2.y en el de 1607.de! Confejo Real de Orde-
nes,con el Abito de Santiago.Vltimamente le dieron la P'rcíi-
dencia de Valladolid, donde murió. 
Era Don Pedro de Vega y de la Gafca fobrino de 
los Gafcas, Colegiales nueñros 5 hijo de bernia na fuy a, co-
mo fe advirtió en la entrada del Obifpo Don Pedro de la 
Gafca. 
DEL LICENCIADO DIEGO íDfí LANDE^AÜ, 
Catedrático de Trima de Leyes , de el Confejo tf(edd& 
Indias 7 VijhadoY de la Nw>¿su \ 
i-añüLj,, 
^ 414. T~\ ego de Landeras,Licencíado Cano nula? na-
i ^Jtural deCarafa?Arcobifpa ode Burgos^reci 
bido en é,de Agofto del año de 1 590. en eí Colegio fe graduó 
deLicenciado enLeyes,y HevóCatedra deSubftitucion dePri-
madeefta facultad el año de 1596. y en el de 1602. le dieron 
PlagadeOidordeSevilla'.Enel de i6o6,deGranada,yeíle mif 
mo año,Placa del Confejo Real de Indias.Fué ViíitadorGene-
ral de la Nueva Efpaña 7 y eíta confianza -, y ocupación ciini-
plió exaérifsimamente : Suelto á Efpaña, murió eleclo ¿el 
ponfejo Real. I r 
Obfervó con rigor las Conffitucicnes del Colegí^ 
y fue muy ceremoniofo, hizo algunas 
notas a las entradas de los 
Colegiales, 
* * * * * 
* * * 
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&B !DON IVAK £>£ VÍLLULA , 
élCou/ejo de Indias ^  del Confeso de EfiaÁo 3 Superintendente de las 
Secretarias cíe Guerra, E/lado ¡Indias ,y S) e/pacho uniDerfalj 
Comendador mayor déla Orden de Santiago en el %eym 
' de Aragon} no acepté el Arcobijjpado dé 
'Santiago ¡ 
' • t l' , • - - • 
í 415* 1 P " \ ® ^ * u a n ^ e ^ k l a , n * a t u r a l ¿ e Mungla i eni 
J L / Vízcaya,Obifpado de Calahorra j¡ eligí dtf 
en 6.de Agofto del año de 1590.por Capellán de Manto inte» 
rior.Era Doctor en Cañones, Reélor , y Colegial del Colegio 
Mayor de San&i-Spiritüs de Oñate,y Catedrático; deV ifperas 
de Cañones de aquella Vníverfidad.Én nüeftro Colegio 'legra* 
dúo de Lie. en Cañarles. Salió el año i 591 .por Alcalde' deCor 
te clelaAudiécia deLlrrtaenlósReyíios del Perii.Énel de 1 597. 
le liizieronOidor de aquelíaAudiecia.Üe álli le mudaron por 
Préndente delaAudiencia deGuadalaxara.YeneI año de i 609 
le cometieron la viíita de la Audencia de México.' Bólvió á 
Efpaña el año' de 161 2. con titulo de Oidor de la Cruzada 3 a, 
poco tiempo le dieron Placa de Oidor del Confejo de Iridias;'' 
defpüés del Coníejo Keal,y Auditor^ Superintendente de los 
Exercitós deFlándes^con merced del Abito deSantiá'gó,y mas 
tres mil ducados de ayuda de'co{ía,paraqü'e paííaífea los Pay-
fes baxos. Bol vio á Éfpaña con titulo de Go verríadof de'lCo-
fejo de indias. Y en el de 16 2 3. le dieroñTitulo dePreíidente 
del mifmo Confejo.Litando" en la Corte le empiaVan en las'júií 
tas mas graves de la Monarquía, fiando el acierto de grandes 
materias de la prudencia,y juiziodenueííro Colegial. Lo que 
davafumo cuidado éralas continuas competencias'} queavia 
entre los Coriíejos,gafl:andofe etíeftó el tiempo , íin dar expe-
diente a la juíli cía. Y defeando el íteyN.Señor(Dios leguarde) 
como tanz:elofo del bien de íusVaífallosj que fe atajáífeñeílos 
ioconvenientesjformouna junta á quien remitía todas ías con^ 
fultas de competencias,para queinfórmaílenáfuMageftad los 
Miniftros de ella , la juílicia que tenía cada parte en fuprc-
tenfion. Haziaíe eíla tunta en la pofada de nueii.ro Colegial >y 
aísiuian con el Gerónimo Caimo;Regente del Confejo delta-
lia,Mendo dá Mrdía,Oidor del Confejo de Portugal ? y el Do-
&or Andrés de"'AfeXtíjCatíonigdf de Toledo:Pero al formarle 
efta 
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efta junta tuvo alguna duda en la forma de concurrir el Rege» 
te de Italiacon el Oidor de Portugal, yfuMageftad ladeen 
dio embiahdo el decretó íiguiente a l C o n d é i d c Monte-Rey, 
Préndente de Italia, fu fecha en Noviembre de 16z z. 
C O N V I E N E N nú fcrDicio , que en una ¡unta , qué he mandadé 
ha^er en ia.pcfiaáa de ®on luán de Villela ; Gobernador de mi Confi-
jé de MÍAS, concurran el Regente Jel Corfijo dé Italia,y Confejero ¿c^ 
Portuval, f«¿ he nombrado para ella : Y porqué k entendido qut^ 
fe lm reparado en quien ha de tener k 'Precedencia 5 j efio m fe fue-
de declarar con la brevedad que piden algunos negocios , que eflknpen-
dientes: He refielto ? que por efta ^c\^y pn perjuicio de ninguno dt_, 
hsC$nfiejss.paralod$ adelante} pre-ctda acra el que'fuere mas mfyoWvs 
h diréis en el Con fe] o} para que afi fe egecutéL?. 
Con cita orden fe pr@%uió la juhtayy fe ajufbrbn en ella 
coíis de fama importancia, y fe abrevio el defpacho de mu-
chos negocios que eftavá pendientes, entrando aveces en ella 
mas Miniftros> confórmela calidad de la materia lo reque-
ría» 
Otra hueva qüeítion fe lebantó en efta junta el año de 
•16z 5>pues mandando entrar en ella aDonPrancifco deCaílel-
v i , del Confejo de Aragón, facó orden de fu M'agéííad z para 
preceder al Oidor de el Confejo de Portugal , fufecha en 
ochodc Marco , hablando con Donlüan dé Vi l le la , dezla 
afsi: Unía junta , que he mandado ha\er en Quefir a f(fida ^ en qv,e^> 
hade concurrirá)on Francifo deCaftefoi , j Mendo da Mita > ha de~+ 
preferir el dicho (Den Francifco. 
A efta orden replicó el Confejo de Portugal en confulta 
de 20.de Marco ? á que refpoñdió fu Mageftad eftas palabras: 
En efto no fe jux,ga nada, fino que por efta Tve^ afiifígn en la firma m¿¿ 
efla mandado, fin perjudicar ninguna ra\on del Confie] o. Bol vio ahá~ 
zer fegundareplicad Confejo de Portugal en 29. delmifmó 
mes y y el Confejo de Aragón hizo también confulta,y por ara 
bas partes fe eferi vieron papeles aífaz doólos > probando con 
razones juridicas/y políticas las precedencias, que cadaqüaí 
pretendiajpero no fe tomo refolucion en la materia: Y afsi de-
xó de concurrir Don Francifco de Caftelvi con Mendo da Mo-
ta. Otras precedencias fueron recreciendo entre losPreíldeu-
tes,Grandes,yConfcjerosdeEftado3efcrivÍendofedoaifsimos 
papeles por cada parte, con que de una vez quifo fu Magcftad 
cortar la raíz a tan perniciofo maLConfultolo con nücftroCá 
legia!,y lo que le refpoñdio, mandó fu Magcftad fe executafe, 
embiandopara efte efefto fus Reales Decretos a losGoñfejos 
en 
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en 16. de Mayo de el. año de 16 z £, que por fer curiofa fu mt$» 
cía lo pondremos aquí al pie de la letra. 
A T E N D I E N D O 2 que las competencias de Miniftros en UÍ concu-* 
rrencias de Us juntas feocafionan de que cada unopienfa yque cmferVa k que 
le tocay Yol® be dicho,y qweflo (era miVoluntdd t,y ¿fue entendida atien-
dan todos P&r may or preeminencia lo que fea mas puntual execucion dé. ell^Uj 
y mayor conveniencia de míJérVicio. 1 aViendo confiderado loque en ra^on 
de fias diferencias/e ba refielto otras Vs^es,y que m concurren con reprejen* 
tacion de losOficios que tienen, fmopor la caufi particular de fit/iciericU,o jm 
telkencia en ¡a materiáquefe ofrece , como eriaBo irregular, dondipor effo 
Cuelen entrar•muchas'perfonos fin Oficio >y de fe ando áffeniar de una Vex, for* 
ma, con que fe atajen losgraVts inconvenientes qué refutan a mi férvido^ 
y áldefpacho ,JI refolucionde los negocios: He refuelto ,que los Trefluentes$ 
(en que entrar aupara» efe efeBo elComijfmo General de la Cruzada ¿y el 
Gobernador del Confijo de Indías)y ¡os Arcohifpos^y Grandes de efios §{fj* 
nosyy Con/tejeros de Ufado {confeti ando y re/pecio de los demás Minifiros las 
precedencias que les tocan)no tengan entre/ilutares conocidos fino quefefiem 
teft9y Votenicomofuerénüe^ando,exceptoel(Prefidente delConféfo,elVi* 
cecancilíer de Aragón,y el InqmfidorGeneral , quefiempre han de preceder <c» 
udos. f[ Ques quando con los fPrendentes no concunrierenJrcobi/p&SpGrán^ 
ieSjiti Confif eros de ¿¿fiado, o qualquiera deílos¿guarden entre filos lugares j 
como efidngraduados enhphñta que niando ba%er mi abuelo*f Que los del 
1 mi Confio penque entraran los Títulos defios ${eyno$én el Jugar que con 
elhs tienen)y los del mi Confeso de. Guerra entre fi fe afiienterí, y Voten 
figmí las antiguedáiesje cada mw: Y entre ios demás Confiaos, y fyfinifires 
fe guardara la precedencia que efia afjmtada pm U dicha planta entre los 
Conjejos donde fcr Ven ) y también laque ay entre elhs y otros Mmifiros^y 
perfinas dé {DigniM,coM® losObifpos ,y mi Confeffvr,y que eftofea,y feu 
entienda fin perjuicio de lasprefenfionesque los ^refidentes. > Confijos^y Con-
Je'jerostiertenumsre/pcclo ¿s otros, y rabones en que fe fundan : Torque fin 
decidir por aora nada eri ellas 7 quiero que lo contenido en efia orden fe guarde, 
yexecute,yquefetenga entendido^iueefiaesmiVoluntadyy lo que mando$ 
que fe hag<t~>* 
Continuo Don luán de Viíleía en ía Prefídencía del Con-
fej o de Indias.con crédito de gran Miniíl:ro,zelofo del férvido 
de Dios,del Rey , y del bien publico , y teniendo fu Mageftad 
necefsidad de tal Mmiftro junto a fu Real perfona, le hizo de; 
fu Confejo de Eftado, y Superintendente de las Secretarias de 
Eftado, y tuvo a fu cargo ei Defpacho Vniverfal de la Monar-
quia.ocupacion digna folo del talento,y capacidad de nueftro 
Colegial, y vacando por eíle afcenfo la Prudencia de Indias', 
le hizo fu Mageílad merced delia en la forma que la tenia Don 
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i nance V'úkh á Don García de de Avellaneda y Karo,deIcs 
el 
Gaítriac-i quien luccedie poce tídpi 
mente tile Cavallero los mayores pmítes ceña K-icnarqma.cl 
Virreynato deNapolesjIos Cor {ejes efe Eftadc,y Guerras dei 
de la Camara,y Preíldencia de Italia $ Miniftro a todas luces 
grande. Con la nueva ocupación & cae afcendio Don luán de 
Villela cargaren íobre el nuevos,y mayores ciudados/pues m 
folo fervia de Confejero de Hilado , y de difponcr lo tocante a 
las Secretarias de aquel Confejo.ímo que le ecupava fu Magef 
tad en las juntas éé mas ccnfidcracion, entrando en ellas junto 
con ;OÍ mayores Señores>y los mayores Minifíros.Dc eíía ves-
dad ay infinidad de teftimenics : pendremos íblo un decreto, 
en que'fu Mageftad le nombra paráana junta, fu fecha en-San 
Lorenzo a 21 .de Gctobre de 1626. que dezia afsi. 
H E nflitltQ y que en eUpcísnío ¿el Cmde-^Dnqm^. cen itfe jmttm 
tlCmae de MonteJ'l\ey , y ks buques ie íUifiram:•,.y AlburqatrqUL»t 
y l$os mfcrf,na para tratar alprnas cefes te emites al. anclaje. 1 AjiJ?ank 
coa el Conde-UDmme lechera raque f? hade ba%er la ¡untüt, y ú^ieníkfi 
tratado en ella la materia cmU atención;y fecreto que fi requiere ¿ fL* 
me ton/hitara lo que p¡$rée-Í§réú& 
£n el año de 16 %6. embíó a Efpaña el Pontífice por Lega. 
do a latere al.Cardenal Prancifco Barberino fu febrino: fu en-
trada en Madrid, y ceremonias con que fue recibido eferive 
largamente Don GoncaJo de Cefpedes en laCcronicadeiRey 
Don Felipe Quarto Nueftro Señor.Fue efta venida muy grata 
áfu Mageftad , que deLo bolvieífe el Cardenal i Roma con to-
da fatisfacion : Y afsi cometió á Don luán de Villela todo lo 
concerniente á efto jfiando de fu prudencia, y juizio el deíém-
pcño,y acierto de acción tan grande,y por fu mano fe declara 
ron grandes mercedes á todos los que avia acompañado al Car 
denal, que la liberalidad 3 y grandeza con que fe ebroen tila 
ocaíion dio motivo a muchas preteníioues: Vna deltas fue del 
Arcobifpo de Conza,en tierra del Principe deV encfa,que pre 
tendía hablar á fu Mageftad cubierto,como los Arecbrípos de 
Efpaña.Pero remitiéndole cíle punto al Confejo de Eftado, en 
q fe hallaron elMarqucc de IaYnojofa,D.Duarrc dePortugal, 
y Don luán de VilJcla,fueron de parecer en confultade 1 y!de 
Iumode i^ó.qiienofchizicíTeeftahonraal Arcobifpo, que 
feria de muy perjudiciales confequencias,y porq fucíTe come-
to , no obftante efta negación ? le hizo fu Mageftad merced dé 
una conílderablc peníion. Vacan-
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Vacando el Arcobifpado de Santiago fe le ofrecian.y no" 
le cmifo aceptar por hallarle mui viejo,ó porque no fe inclina* 
Vaafe^uirelHladoEclefiaftico, huyendo de tener cargo dé 
almas; . , 
Fue Comendador mayor de íii Orden en el Reynode 
Aragón, año de 16 29; J murió en el de 16 3 o. dexó al Cok» 
gio trecientos ducados;Su cafa es eníVíunguia en el Señorío d& 
Vizcayartiene titulo de Conde de Lences,y la poffeeD.Pedro 
de Villela Cavallefo del O rden de Santiago, que casó con D, 
Ifabel Idiaquez Alavá hija dé los Duques de Ciudad Real C6« 
des de Tripiana,de quien ay fucéfsioñ. , 
* 416* Don Luis Ortiz Melgarejo ? natural de Sake¿ 
ras,Arcobifpado de Sevilla^ recibido por Capellán de Manto 
interior en. 6 ¿de Agofta del año de í 59o.Era graduado de Uli 
ceneiado en Cañones por Salamanca. 
Eftando en el Colegió hizo Oficio de Vicario*yProvifor 
'del Ar^obiípádo de Burgos.Defpues en el año de 1 596.I0 fug 
del Arcobifpado de Sevilla^ donde tuvo una ración, entera y y 
luego una Canongia.Heredó el mayorazgo ,y cafa de fus pa« 
dres. Muribén8*deDiziembréde 16 i f-t años ? a los yo¿dé 
fu-edad* 
S)E0. ÍVAU CVULLÓ DÉ CONV^E^AS, 
dé el Confejói 
M 4 17" T " ? | P ^ * ü á í l Cueíío de Coatreras^BachilíerCá* 
JL>? notiifta¿natural de la Ciudad de Iaén,recibí 
do en 6 * de Agofta del año dé i ^O^En el Colegio fe graduó d© 
Licenciado en Cartones. Salió por Provifof de Pamplona él 
año de 1 59e.de! CardenalZapata^comó dexanios dicho e'tiííi 
lugar.Defpuesíofuedel Arcobifpado de Burgos. Dteronie 
Piafare Oidor de Sevilla,y de álliadós ftiefes de Valladolid.» 
refidiendo la Cnancillería en la Ciudad deBurges año de 604. 
de donde falió por Alcalde de Corte: Renunció éfta Placa 5 y 
dieronle una deOrdenes con elÁbito deSantiago.VÍtimameií 
te le hizieron del Confejo Real de Gaftilla. Murió en Madrid 
por Abril del i62$< < 
í 418. luán deLüdeña,BachíllerCañoníftaiiiaturaÍ de 
Oviedo ^recibido en 6.de Agofta del año de 1 590. Fue Redor 
el de 1591.yalfegundodiadelaRcáoriamurió, eftandoéíi 
Madrid.-
5 4 I 9- Ma&ueiValíejo>Doc1tot' Teólogo natural de 
Y illa* 
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VillaCaftin,Obifpado de Segovia,eligido en i6.de Setiembre 
del año de i59 2.Murió antes de tomarla po0efsion,con fehti-
miento del Colegio $ porque cralrmy docto. 
f 420. Iuan Mastinez de ArbayDoc*orTeologo,natu> 
ral de Cedeira,Obifpadode Mondoñedo-,eligido en 1Ó.de Ss-
tiembre del año de 1 59 2. en el Colegio fe graduó de Licencia, 
do en Teologia.Salió por Canónigo de T u i , donde murió. 
£)BL S>OCro\ MIGVUh FEKAKT>EZ 
de Oro 3 ekBo ObijfQ de $ alenda^. 
5 421. í t \ Igucl Fernandez de Oro , Doctor Teólogo* 
i V J L natural de Ariñiz,junto á Vitoria en la Pro-
vincia de Álava^Obifpado de Calahorra,eligido en 16. de Se-
tiembre del año de 1 59 2.Salió por Canónigo Magiftal de Fa-
lencia el de 9 7.donde murió el de 16 2 6. Dexó al Colegio cien 
ducados. Fue de agudifsimo ingenio/y grande Efcrkurario^y 
muy eloquente Predicador5tal,que le llámavan .comunmente 
Pico de Oro.Predicó a nueítros Reyes en diverías ocaíiones, y 
por dezir verdades con mas libertad5q la que permite losPala 
cios,y las Cortes,fe olvidaron de darle Obiípados, en que mu* 
chas vezes fue confultado.Vltimamente murió electo Oblípo 
de Palencia* .. • ^ ' 
DE&0K (pE'ZX^O COATES.MÁ^QVES 
id Valle de GuaxáctLj. 
5 4 2 2 - T " ^ O N P 5 d r o Cortes.Oriundodela Ciudad do 
JLJ Mexico,hijo de Don GeronimoMartínCor 
tes Segundo Marques del Valle , y defumugerlaMarquefa 
Doña Añade Arellano,hijadel Conde de Agailar > y nieto ¿d 
Grar*F.ernan Cortes,Primer Marques del Valle, y ConquiA 
tador de Indias ^recibido en ó.deFebrer© del año de 1 $af.fa-
liójmelmifmoaño del Colegio con titulo de la Cámara del 
Señor Cardenal Alberto Archiduque deAuftria, Arcobifpo 
dp Toledo,con quien pafsó a Mandes: Y buelto á Efpaña, le hi-
zieron Fifcal del Coniejo de Ordenes ,con el Abito de Saatia-
pdondeeítuyohaftaque por muerte de fu Hermano mayor 
luccedio enelMarqucíado del Valle, 
Año de 1602. pafsó a Indias a gozar de fus eílados 
en la Nueva Eípana, junto á México, en el Valle de Guaxa-
ca, donde mimo el ano de 16 ¿o.como queda dicho. Fue nie-
to de Fernando Cortes, Primero Marques del Valle, que fu-
ero 
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getó aquel NuevoMundo,de cuyas hazañas^y hechos eítaíi lie 
ñas las Hiftorias de unos,y otros Reynos. Eftuvo cafado nuef-
tro Colegial con la Marquefa D.Ana de la Cerda,hija delCon 
de de laPuebla de Montaívan>y por no tener hijos,le fuccedifr 
enlacafafufobrinaD.Eftefania Cortes^hija de D. Ana Cortes 
íuhermana,y de D.Pedro Carrilio,Conde de Priego5 La qual 
DoñáEftefania cásb con Don Diego de AragófyDuqüe de Te* 
rranova , Cavallero de la Orden de el Tufon de Oro , Gen* 
til-Hombre déla Cámara de fu Mageftad, fu Embalador Ex* 
traofdinario en Roma 9 y de fu Confejo dé Eíjado. Here-
dóle fu hija Doña luana de Aragón Mendoza y Cortes, Mar-
queta del Vallejcafada con Heélor Pinatelo Duque de Mon-
teledn,Cavallero del Orden delTufon deOro,Virrey que fué 
de Aragón. Lafangre defteefciarecido Varón, gran Cavalie-
ro>y famofo Capitán toca alas mayores cafas de Caílilla 5 de 
que deben> y pueden hazer mucha eftimacidn^y vanidad.. 
f 422;. D.Franeifco de Anayay Montalvój natural de 
Arevalo,Obifpadode AviIa,eligidoen 6.de Febrero del año 
áe 159 5íyenelmifrríofegraduode Licenciado en Cañones. 
Fue Opoíito'r a Catedras,*y muy amado de la. Efcuela, y de to-
dos por fu apacibilidad,y gran virtud. Murió en el Colegio á 
3 5. de Noviembre del año 159 9 .Eftá fepultado en la Gapíllaí 
DEL LIC. FE'líNJN'DO (DE V'ILLJSENO^j 
Trsfidente de la Cafi de la Centratmmde Sevilla ;i 
f 4 24- TJ?Ernandode Vi!iafeáormaturaldeOmna,Ar-
JT Bifpado de Se villa,recibido en 6: de Febrero 
de 1 59 5. era Colegial de los Verdes de la Vrtiverfidad de Sa-
lamanca:En nueftro Colegio fe graduó de Licenciado; en Ca-
ñones fu primer año,y en el de 97;le,dieron Placa deQldor de 
la Contratación de Sevilla. Y en el de 1609.fue proveído por 
Alcalde de Grados de aquella Audiencia, donde eítuvó h'afta-
el año de 1514.que fue proveído por Oidor de Valladoli(j*; 
Allr eft'uvo'hafta el de 161 y.que le hicieron AÍcalde dé Corté. 
Y en él de 1618.1c dieron Placa de Cohfejeroen el Real de las 
Indias. Y en el de 16 2o.le hizieron Prefidente de la Cafa de la 
Contratación de Sévilh,'de dondebolvióafuGófejo aMadrid: 
Murió por Mayo del año 1612 .Fue Cavallero de la Or4en de Calatrava.Dexó una Capilla en Santo Domingo e Real deMadrid p ra entierro fuyo , y al Colegio dos mil rea es. f 42 5.- Mat o Caafeco, n tural de Valmártitoo,Obif-p do de L on-,eligid  en 6.de-Febr r eiañó d 1 595'.porCa elí n de mant  I teri r. A  E í 
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En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones el año 
de r 597.Salió del por Vicario General del ArcobifpadodeCa 
ragoca. el de 99.Deípues lo fue,muerto elArcobifpo delObif 
pado de Badajoz,íiendoObifpoD. Andrés deCordoba nueftro 
Colegial^queeneláñode i6o7.1edioclArcedianato de Xe^ 
rez ; donde murió el de 161 3. 
(DEL <DOCTQ^£>.<BE%EHGyEL QAOIZ, 
de el Confejo. ' 
f 426. *f"*~\ONBerenguel/Daoiz,naturaldePamplona, 
J L / y de aquel Obiípado,recibido en é.de Febre 
ro del año de J 59 5. 
En el Colegióle graduó de Licenciado enCanones el año 
de 1 597-Fue Catedrático deDecretales mayores en 29-deMar 
co del año de i6o2.con2^6. votos de exceífo. Cumplido fu 
Colegio faiió á la Hofpederia , y al tercer año le dieron Placa 
de Alcalde de Hijofdalgo de Granada, donde eftuvo hafta el 
año de 1612.quefueproveido por Oidor de Valladolid. Y en 
el año de 16 2 i .lehizieron del ConfejoReal jdifponiendolo af-
íi en fu muerte elSeñorRcy Felipe III. Nueftro Señor(que go 
zadeDios)que es particularidad digna denotar.Murió enMa-
drid a 19.deluniodel año de 16 2,2.con opinión de integrifsi-
rao luéz,y fanto Varon.Fue afeáifsimo al Colegio, y moftró-
3o enlasocaíionesque fe ofrecieron,y en que dexando muchos 
hijósyy cortifsima hazienda?mandó al Colegio una Canilla; y * De D.Berenguel F r o n t a l de tela de plata blanca,con flores de oro riquifsima.^ ¡J0.01Z haze memoria •• ¡ . a 
el PadreGeronimode •-•* • ' . 
caftroycaftiiiocnias <DE?D .G E1{QNIM0 i) E OTALO^A GAMBOA,FISCAL 
fol.4S9.col.u . í 4 2 7- T ^ \ O N Gerónimo de Otalora Gamboa, nata-
''\~J ral de Aocaraca, junto a Mondragon en la 
Provinciade GuipuzcoajObifpado de Cálahorra.recibidoen 
• r. deOétubre del añ® de 1 596». en elmifmo año por Diziem* 
bre fe graduó de Licenciado en Cañones. Y en el año de 1601. 
fue Reér.or,y llevó la Cátedra de Inítituta. Salió del Colegio 
por Fifcalde la Cnancillería Real deValladolid,que refidia en 
Burg©sel año de 16o5.donde murió él de 607. Siendo Rector 
fuccedió la Beatificación de nueftro Santo Fr. han de Saa?tm. 
<DEL LICENCIADO SANCHO FLORES 
Melón, delCon/ejQ, 
T 4 2 S . ^ Ancho Flores Melón > natural de Caceres, 
Obifpado de Coria , recibido en primero de 
oau-
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O ¿labre del año i 596. Era Catedrático de Inflítutá en Sala-
manca,}7 iiendo Colegial fe graduó de Licenciado en Leyes* y 
llevó la Cátedra de Código a íieteopoíitores con 226. votos 
de cxeeíío.Fúe Catedrático de Digeílo Viejo *y deViíperas de 
Leyes. En el año de 1 óo^.falió por Alcalde de k Audiencia de 
Sevilla.donde le dieron placa de Oidor,y el año de 1609.62 la 
dieron de Oidor de Granada.En el de 1616.le hizieron Alcal-
de de Corte; Y en el de i6iíLh dieron Placa de Coníejero d<? 
Indias. Vltímamente en el año de 16 2 6.le hizieron merced del 
Confejo,donde murió el de 16 27.Fue muy buen Colegial 7 y 
Jumamente afeólo ai Colegio* 
£>£ £>. <DIEG0 DEL CO^AL Y J§ELLAW¡ í 
:• ' del Conjho , J Camarade'.' 
* 429. * r \ O N Diego del Corral-Árellanó, natural de 
J L # Valladolid> del mifmo Obifpado, Regidor 
de la Ciudad de Salamanca 4 recibido en primero de Q¿hibr@ 
del año 159,6, 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones. En 
i9.deIuliodelaño Í 60 2.llevó Cátedra de Ciernen tinas a nue 
Ve opoíitóresjdcfpues la de Subítitueion de Prima^por Clauí--
tro,deíiftiendo fíete Op'oíitoresjtres délos quaíes eranCatedra 
ticosjCpn tanto aplauío5que el Reclor de la Vniverfídad bajó 
al General a darle:la poílefsiom Defpues en el año de 1606. 
aviendo íalidoyaa la Hofpederia del Colegio i llevo la Cáte-
dra deVifperas co ^^voíosdceXccfTojfiédo Catedrático de 
Sexto Don Eftevañ Nuñez de HerreraiQuatída llevó la Cáte-
dra fucedió , que eftando en el patio de Ja Hofpederia tpda la 
Jifcuela. ( que avia-concurrjdo á feftejar el buen fueeífoj tina 
piedra de gran pefo, que íervia de pretil al corredor^ cayó en-
tre toda la gente, y no hizo daño á perfóna alguna > lo qual fe 
juzgó por cafo maravillofo, atribuyendpfe «1 los méritos,y fe-
licidad deííe gran Colegial; que vivió íiempre con muchaco-
poftura,virtud,y ajuífemiento de coftumbres. Yefte diajíevá-
dole los Eíradiantes vitoriando, como fe aeoftumbra, por las 
calles, en el Campo de San Francifcole encontró mpadré 
con increíble gozo* que venia de Ledefma ? donde avia aca-
bado fu Oficio de Corregidor, ó Gavernador,y cantó, como; 
otro San Simeón el Pfalmo¿Nunc Jimittis^&r. -^ 
Aa i No 
i 
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No es de olvidar,qüe el primer año de fu Colegio elMar 
ques de la Laguna,{iendo Preíidente del Confejo de indias, le 
of recióPlaca deOidor de.Lima,aüi por íus eftudios, como por" 
£aber,que era muy devoto de la Madre Ana dcSanBartoíome* 
Reiigiofa Carmeiita,grande fierva de Dios, a quien eílimava 
mucho eíMarques:y aviendo idoDonDiego a vüitarla,y 3 to-
mar confejo>le perfuadió con grande eficacia, at que no adni'i-
tiene la Placa,dizieodo,que Dios le tenia difpuéfta mayor for 
tuna en ios Pueftos deEfpaña,en que avia de fer muy del férvi-
do fuyojeon que efcnvióefcufandofe. Yviendofe defpuesel 
zelo con que íirvió á Dios,y á fu Rey,y fu mucha virtud, y en-
tereza , fe tuvo por profetico , y myfterioio el confejo de la 
Santa.,"' 
Defpues en el año de 1608 Je hicieron Fifcal de ía Chan -
cillef ia de Valladolid. Y en el de 1612. por Octubre le dieroíi 
la Fifcaiia del Confejo de Hazienda,y luego la delConfejo Su-
premo de lufticia. Y en el año de 1618 i a de Confejerojhazierí 
dolé merced de Abito de Santiago/ 
Hilando en el Confejo, entró Don Luis de Corral fu pa-
dre a Jurar paraCórregidor deLeo,y cumpliendo con el obfe* 
quio de hijo/e defcub.nó,y fe lebantó defu afsientoiy-reparan 
do en eftoei feñor Preíidente ?dixo á Don Luis,,-V\md.fe afsien-
te,que quien ha llegado á ver un hijo en el C©nfejo,y tan graíí 
Minuto,quaíquier honra merece. 
En el de 1619.fue prefo Don Rodrigo Calderón , Mar-
ques de Siete lgleíias,por los exceífos que avia hecho ala fom-
bra del valimiento que tuvo con la Mageftad del SeñorReyFe 
lípe Tercero,por medio del Duque de Lerma, que le enfaízó 
al lugar eminente enía gracia de aquel piadofoMonarca:y por 
la grande fatisfacion,que fe tenia de Don Diego en todo gene-
ro de•negociosjfiendo délos mas nuevosConíejeros delConfe 
jo Reál,fue eligido por uno de los luezes que fe nombraron en 
caufa tan ardua,e importante, para conocer de los delitos de 
que fele hazia cargo á aquel Cavallero. 
Encargáronle la Vifita de la lunta de Apofento de fu Mú 
geftad, en que hizo un gran férvido. Y ajuftó la planta del 
Apofento de Corte, para cuyo efecto hizo una Confulta de 
grande cordura5y prudencia5 Sobre lo qualtomófu Mageftad 
ía refolucipn,queíe obíerva oy en el govierno, diítribucion, y 
confervaeioii de la Cafa de Apofento", cuya copia pareció po* 
neraqui. 
H SE-
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I f A Relación de Jo c¡Lie reílilta de ía v i f a que fe va hazien 
• ^ do por mandado de V.Magcñad, y el citado que de pre-
lente tiene el apofento de Corte3por ParrGquias^cailes,ycaías 
con diftincion de las que fon de apofento 7y las ubres, y las que 
pa^an tercia parte^y lo que eílo mon ta^ el numero dccafasjá 
quien hafta aora no fe les ha repartido cofa alguna 5 es la 
figuiente» 
íJanoí¡iii¿ís. CaiUKi Cajas. '^Dca^osc pibi i ' i 
\ i • ro.. 
SantaMar la. 
¿i-an luán . 
Santiago. 
San is leo las, 
Sanisalvadot 
rí>an M i g u e l , i 
Santa C r u z . 
San G l oes. 
iSant lu i le. 
[San- M a r t i n . 
(San Andrés. 
San Pcíúro, 
S. Scvafíian. 
13-
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^ Según lo qual ay en Madr id trece Parroquial ,• y eneilas 
trecientas y noventa y íeis calles,conluíravicias,en ías quales 
ay nueve mi l quatrocienrias y treinta yniievc caíHque las mi l 
quatrocientas y fcteñta dan de apoíento a V.uM. la mitad cada 
unarY mi l fetecientas y veinte y cinco libres, por privilegias, 
y cédulas de V.Mageílad; Y cinco mi l quinientas y cinquenta 
y nueve,que pagan tercia parte por inconmoda particÍGn,qiic 
montan trece quentos trecientas y treinta ydos mil quatrecie 
tos y dos maravedis,que bazc ducados treinta y cinco mi l oui-
nientos y cinquenta y dos. Y feifcientas y ochenta y cinco ca-
las;que no fe leí ha repartido tercia parte, por averfe labrado 
defpucs del año de 16o6.que fe vifito la Corte. ^ 
•^ E£leí:omptító>•Tlá• 
recibido grande a i te-
racion por lo mucho' 
que ka crec ido la p o -
blación deMadr id de f 
de el año en que le h í -
20 eíláCónfuhabafta1. 
él en que í"e publ ica c f 
telibroVias caías,y Jas 
calles íe han aiurjenra' 
do al pallo que l t ha1 
auincntadoel ccrxajf' 
l 'odcIaCorceí 
Áa ¿ f'JH* 
%^^  C o l e g i o V i e j o 
T A N T E Ó (DE T Ó E O S L O S C R U D O S Q J ? E AY 
éií las Cafis^eaies^y Mmipos ¿e los Confijos y fé Ofiáaks a quien/Ij 
les debe dar cafa de a^o/entOyConforme a ¡a nommc^yrelacmesy:jue han en-
émaáoy orden d e V M M o | ¿Éz uno Íh de ¿fterfor apofento en dinero. 
C A S A % B A ^ 
( La cantidad 
Tiene laCafa Real m i l y docien- de perfims. 
tas ycinquentay fíete perfonas á t___ 
fíuién fe les debe dar cafa de aposé«, 
tOjerfdode enttandocietas y veinte 
y feis perfonas de fu Real Cavalle-
aiza,qiie dado a cada ímo lo q le to 
ca de apofento en dihero^coformej 
a fu Gliciojmontañ ciento y treinta 
y un mi l novecientos yfefenta y tres 
ducados. 
CASA D E S F S A L T E Z A S . 
Tiene la cafa de fus Altezas qüa» 
frocientas y treinta y una perfonas 
a quie fe debe dar cafa de apofento, 
q dando a cada una lo que le toca 
Conforme a fu' Oficio 5 monta qua-
fenta mi l docientos y quarenta du 
L o que monta di 
ñero el aposeto 
Ducados. 
$Xífz í3íí|9&3 
C O N S E I O S 9 Y O F I C I A L E S 
de ellos. 
En los Confejos, y Oficiales de 
ellos ay quatrOcient'as y cinquenta, 
y flete perfonas , que dando a ca-
da uno lo que le' toca por apofento ¿. 
montan noventa y un mil y trecien L tt r /i < 
tos y treinta y un ducados. l U /r) * 
ó043í¿ Ó40[)240 
0e45 Q91H331 
263Ü534 
^ 1 or manera, que las dos m i l ciento) quarenta y cmco 
perfonas en la manera dicha á quien fe debe daPr cafa de apofen 
to reduciuas adinero, montan docientos y fefenta y tresmii 
quinientos y treinta y quatroduca dos. 
1 0 
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cafas de aiwftnto que ay enMaclridytúJfidas apoco mas,ó menosjconformc^ 
ní Oficio de la per/ona que íago^a^ loque monta la tercia parte que Je f a -
ca de las cafas de malicia^ é inconmodapartición^ lo queyiene a/altarpa* 
ralknar todo elápofento deíortt-j. 
t A S A S £> E 
ápoíento. 
Las mil quatrocien" 
tas y feteflta cafas que 
ay de apofento en M a -
dridjreducidas á dine-
ro a poco masjÓmenos 
dandoácada únalo q 
tocajConfornie afu©íi 
ció y montan cíente y 
trece mi l ciento y íeis 
Cafs de apo~ j Cafas de j^ I '¡{educidas a di 
fento. 
ad( duc os 
C a s a s S) e 
• maliciá-t. 
Las cinco mil quinie 
tas y cinqueta y nueve 
cafas de maliciare inco 
moda párticiS q'ay en 
Madr id defte genero, 
montantréintayciñco 
mi l quinientos y cin 
quetaydos ducados.. 
ñsliédm ñero. 
Ducados. 
tJ470. 
W 
i 
ltl4 Y / v • 
5H5S9-
13ÚÍ06, 
03.5^5.52: 
:5H5 5 M í 4 W 5 
Por mariera5que las mi l quatrocientas yfetenta cafa^que 
dan la imitad de apofento á V .Mageftad.aviendolas talado ca-
da una a poco mas a menos 5 conformé al ofipio que cada cria-. 
do,y Mini í l ro tiene^untamenté con las cinco mi l y quinientas 
y cinquentay nueve cafas de malicia, que patran tercia parte, 
que entrambos géneros fuman flete mil y veinte y nueve cafas, 
reducidas á dinero^montan ciento y quarenta y ocho mi l feif-
cientos y cinquenta y ocho ducados ? que bajados los docien-
tos y fcfenta y tres mi l quinientos y íreintay qua.tro ducado^ 
que 
:§4 C o l e g i o V i e j o 
que montan las dos mil ciento,y quarenta 
y cinco perfonas, que han de aver cala de' Lo que falta Á dimro] 
apofento^vicne áfaitar para poder acornó' parafsr apo/entad^ í 
dar atodos los criados de lasCaíasReales,', U Corts^,. 
Coñíejos,y Miniftros de ellos ciento y ca-
torce mil ochocientos y feícnta y feis du-
cados. B ll4US76.ds9 
L O £ / £ 5 B U Á ( D E S A X J T ^ 
por íqs Confejos (¡ue. timenk celí/irna* 
ciün ¿n ellos, 
Sefenta y quatro perfonas que ay en los 
Coníejos de lndias?Portuga.l?e Italia, que 
tienen la coníignacion en ellos, y los doce 
Confejcros del Conísjo dcHazienda^Có 
taduria mayor de ella, que fe le da el apo¿ 
fento en dinero en alcances de quentas, y j 
los feisOliciales delConfcjo deÉíiado,qiic 
tienen la coníignacion en el Confejo de 
Guerra,montan diez y nueve mi l quinien= 
tos,y diez ducados, , 
Por manera,que bajados los diez y 
nueve mi l quinientos y diez ducados de 
los ciento y catorce mi l ochocientos y fe-
tenta y feis ducados, vienen a faltar toda-
viapara el apofento noventa y cisco mil 
trecientos y íefenta y feis ducados. 
019^5 io.dsJ| 
• - — ~ - \ 
Lo que yime m, fú í \ 
tM iiqnido* 
095||366«ds 
^ E L J C I O N ^ E L O S J<J{%lT '%JOS, Y EFECTOS 
fMefe prepenenen 2 F. Mk^^ddpÉirA Henar y j njvfim hs mienta y cmm 
mtidncáés, f «e Dknen afdltárpara fer apefentadvs todos ks múhs 
de ¡as CüfasMeüíes¿iV.yC.ifeftai£QnfejQsy Minifiros 
idks, conforme al tanteo de^uentáfue^, 
fe ¡m hecho. 
R E F O R M A C I Ó N D E D I N E R O . 
P r i m e r a m e n t e fe da por arbitrio nueve mi l ducados que 
fe pueden bajar de la cantidad de los treinta y feis mi l 
diicados,que monta la tercia parte de lo que en ella efta repar 
tido á los criados de V.Magcftad, bajándoles alguna cantidad 
acá-
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a cada uno de lo que les cíkva feñaIado?y fervi-
raeftaba/a;que deprefente fe haze folamente 
tcaer efe£k> en el dinero para adelante, corrien 
do el tiempo enlas caías materiales^dandoíe de 
apoíento, aüquenofean tale§?como haftaaqui, 
conforme al repártiraiento que fe haze, 
O F I C I A L E S 1BM MANOS* 
\ J t Ontaíoqüeeílafeñaladoa los fefentay 
L V l y dos Oficiales de manos de las dosCafas 
Reales en dinero por apofento, á quien no fe les 
debe dar?íiete mi l ducados. Y porque eftos fe ha 
de bajar del tanteo donde eftán cargados, fe fa-
canaqui los fíete mi l ducados, para acrecentar 
miento del nuevo arbitrio j y los otros fíete rnil 
ducados; que juntos co ellos luzen catorce mi l 
ducados. 
A L O V A C I L E S 1DE C O ^ T E , ' . , :-' 
% M Ontan íos ciento y diez y nueve Aígua-
J . ^ i ciles de Corteja quien no fe íes debe dar 
í:afa de apofento, conforMeles cftafeñaladojá 
cada uno^diez mi l y novecientos ducados ^ les 
quales por irle Cargados en el tanteo, fe hall de 
bajar delj y fe facan aqui los dichos diez' m i y 
novecientos ducados, por nuevo arbi t r io, que 
ju ntos con los que fe bajan, fon veinte yun mií y 
ocho cientos ducados, . / : ' 
B S C ^ j r A N O S S)EL C H I M E N , 
"% M OntanloscaíorG€Efcrivaños,losqiiatfo| 
i . V J . d e l Crimen,y diez de Provincia, aquieíi 
no fe les debe dar cafa de apofento ^ dos mi l du-
cados,los quales por irle cargados en el tanteó 
fe han de bajar del,y otros dos milfc han de ere 
cer por nuevo arbitrioj^ue montaa quatro mi l 
ducados *• 
o * 
0 ^ 0 0 0 
0 0 . 
0 4 ^ 0 0 0 
OFU 
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O F I C I A L E S S E G m m S , Y T R ^ C B ^ O S 
de los SecreUrioSé 
M o n t a n los veinte y ünOííclalesfcgundos, 
y terceros de los Sccretarios^con exer-
c i c io , a refpedo de cien ducados cada uno, dos 
mi l y cien ducados : Y porque van carga-
dos en el tanteo fe han de bajar de e l , y otra 
tanta cantidad fe ha de crecer por nuevo arbi- _ 
triojque hazen quatro mi l ydocientos 4üGados.|ü4y 2 0 0 . 
i < D A M A S , Y D V U U A S D M 
Honor. 
N la relación que íe ha hecho van hechos 
buenos 3 como íi efe divamente tuvieran 
caía de apofento, o dinero para elía todas las 
Damas Dueñas de Honor^ Retrete, Azafatas, y 
otras muchas feñoras que firven dentro delaCa-
fa ReaUque nunca fe Íes ha dado cafa de apofeii' 
to?ni fe les da,ímo es a q u a l , y qual5 que para un 
criado fe fuele acomodar de una cafa haita trein 
ta' ducados, que bajado,y computado defta can 
ticiad? montara efte arbitrio raasdefeis m i l 
ducados. 
M MM IMO'S. 
Sfímlfmofepodrianbajar del dicho cargo 
^ ^ainceMeninos3queamií reales cada uno 
montan míi y quinientos ducados 5 a los quales 
jamasfe les ha dado cafa de apofento , porque 
"tiven confus padres. 
'€ASAS,QrE_ E S T J K S P ( ? ^ ^ £ P ^ T í ^ 
tercia ^étrtt^,, 
L A s feifelentas y noventa y cinco cafas que 
fe han hallado en la vifita general, "que fe 
ha hecho de Madrld^que no tienen repartimien-
to ninguno,y fon de inconmoda part ic ión, que 
taífando cada una a doce ducados de alquiler en 
sacia 
o6"g COO, 
oííi 500, 
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cada un año una con otra^cüya tercia parte to-
ca para el apofento quatro ducados cada una, 
que montan áeftc relpe6í:o las dichas feíícientas 
V ochenta y cinco caías dos rail y quinientos du 
eados mas cada año. 
La cédula que fe derpacho en favor de las 
cafas de malicia5que eftaen poder de lalunta de 
Apofento original,dize que las cafas de malicia 
puedan labra ríos düefios lo que quifieren por 
tiepo de quince anos, fin pagar mas del primer 
repartimiento,queefta hecho : defuerte^ quecl 
ano defeifeientos y veinte y uno cumplen eña 
]ibertad^y fe ha de bolver a viíitar luego el Lu« 
gar^y las cafas que tuvieren partición fe han de 
partir, y las que eftuuieren taífadas en bajo pre* 
cio,fe han de bolver á retaliar. Y por la viíita q 
íe ha hecho en algunas cafas que eílavan rctaífa-
das de la primera taíía ? que fe hizo quando v i -
no aquí la Corte > parece qi^e es agraviado el 
apofento ? y que boívienáofe a vifitar el Lugar 
el año de feifcientos y veinte y uno ^ como aqui 
fe dize no ay duda ninguna, fino que crecerá la 
tercia parte del apofento en dinero un tercio I 
mas de lo que aora vale cada año^ademas de lasl 
cafas que fe hallaran,que tienen conmoda parti= 
c ion , poraverfe labrado conforme a la dicha 
cédula.. • ' 
También fe pone aquí por arbitrio ? para 
acrecentamiento del apofento ,qfe ordene a la 
Iuntadel^ que todas las cafas materiales que fe 
dieren a los criadosyy MiniftrosdeV.Mageíladí 
fe den a cada uno/ coforme tuviere el oficio.- y ha 
ziedo fe afsipor lo venidero crecerá mucho mas 
el Apofento: Y efto refpeéfodc confía r por la v i 
fita que fe ha hecho la mala orden que han teni-
do los Apoíentadores en la defigualdad del re-
partimiento délas cafas materiales que han da-
ao {iendo;tan conveniente, y jufto alferviciode 
V . M . y comodidad de fus criados, y Miniftros. 
Y para efto fe hará prevención entre otras cofas ¡ ( S q y j q q q i 
de raanera,que losApofentadoresno puedan de-.! V \ 
xar de guardar cfto. 
oogooo 
aS8 C o l e g i o V i ' í j o 
Sfimíímo fe propone a V.Mageftad aquí por arbitrio, 
v a que las cafas de la P l a ^ q u e íe.han derribado tenia mu 
chos criados de V . M . por apofento,afsi en cafajCoiiio en dine-
ro. Y como eílas caías fe derribaron, la V i l l a fe ha quedado 
con el valor del dicho apoíento^que montava mas de cinquen-
ta mi l dncadosjlos quaies fe han de cargar ala Vil ia?y ordenar 
Ia,ó pague el principado funde ceníb j para que de los réditos 
del vayan cobrando los criados de V.Mageftad la parte que Jes 
tocare por fu apofentOppues a la V i l l a no le tocas ni pertenece 
|a dicha cantidad* 
C O U T O S I C I Q N <DE C A S A S (DÉ MALICIA^ 
fuelos -yj fitmi 
Afe por arbitrio j que abriendofe la puerta a dar licen-
' cia á componer cafas de malicia 3 y de inconmoda par^ 
ticion,con que lo que procediere dello fe quede a cenfo carga 
do fobre la mifma tercia parte a razón de a veintCíCon lo qual 
parece que crecerá un muy gran pedazo el apoíento? coo que 
losdefpachos^y privilegios no ayan de correr por el Confefo 
de Hazieiada?íino por el Vilitador^y los Miniíll-os que el nom* 
brare para el dicho efeé^porque íi por el Confejo de Hazicíi 
dafe ciefpach n^y fe cobre el dinero, fe convertirá en lo que la 
vez paífada^y no avra tenido ningún efefto eñ'e arbitrio 3 para. 
elenfanchedelapofento^quetanneceífarioes* . 
C 0 U $ 0 : S I C Í 0 K S ) E CASAS C O M P F E S T J S 
.Afe por arbittío^quc fe ábrala puerta paí"a dar licencia 
^ _.- ^ e fe compongan perpetuas todas las cafas compueí-
tasjporanos.y por vidas :-y que lo que procediere de eítequ-^ 
deacenfoárazondeaveinteenlas raiímas-cafas, con que las 
que eftán cerca de cumplir el tiempo,no fe entienda con ellas: 
y queafsimifmo el defpacho defto toque al V iíitacÍGr 3 y á los 
Miniflros que nombrare. 
Dafe por arbitrio a V .M.que fe han de confumir io5;Oi]cios 
¿e losApofentadorcs,hafta que queden los quatro q íolian fer, 
por 
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porq lo q de eílo quedare de apoí-nto, ícrvira para otros cria-
dos l e V.Mapcftad: Y de camino me ha parecido renreícnr^r a 
V.Mamellad lea férvido de no dar lugar.ni permit i r , que eílos 
oíiciosdeApofentadoresíe vendan ] como le ha Hecho ponáis 
aunos que los han vendido.y dado por ellos de ocho a diez mi l 
ducados3porque de eílo refultan muy grandes inconvenientes^ 
y es iniqui coia,einjufta, que un oficio de por v ida , dado por 
merced de V . Mageftad, lo pueda venderla pcrfonaaquieii 
fe dá1 nendo aísi, que V.Magtííladno lo venderiajni feria l ici-
to venderlejcomo no lo es vender las placas i ni los demás ófi-^ 
cios temporalea, , • - , , ., ,, 
ítem fe da por arbitrio ? que V.Mageflad fefirva de mo^ 
dérar el numero grande de criados que tiene, que es el refe-
rido ; a quien fe da cafa de apofento 3 y que le aya cierto en 
todos. 1q:> oficios de la Caía Real , y en todos los Confe-
jos a q i^uen fe ha de áperfentar, porque fino l o a y , feráim-
pofsiblc gjuítar el apofento , y es fuerfa que aya deaver 
liempre muchos quexofos j y aviendo numero cierto ? faber-
íeha la cantidad de criados que V.Mageftad t iene^ylafuA 
taíiwia (|ue, ay para tenerlos acomodados: Y fiy,Mageftad 
fuere férvido de proveer algún criado 5 ó Miniftro fupernu-» 
- t^orario; que k. eñe tal no tenga obligación de apofentar-
lí?;hafta que venga a eíiar en el numero 3 con loquaíavrá or«! 
den j y coricieríio en la diftribucion del apofento 9 y ceífara la 
cpafüfiQnjy mala orden que hafta aqui ha á v i d o . . . 
Y uitlm^mente fe pone en coníideracion a V3 Magef^ 
tad?,que eftos noventa y cinco mil ducados, que vienen % 
fal tar para llenar el apofento, fe'entiende que fon dando a 
cada criado no mas que una cafa ; Pero íi fe dan acceíío^ ^  
rías 5 como oy efí-án dadas muchas 5 la falta ) y,,vacio viene 
a fer mucho mayor 5 y afsi ha de fer V.Mageftad férvido ds 
mandar j que no fe den de aqui adelante cafasacceíforiassy 
que las dadas fe quiten ? porque con ellas no avrá arbitrio-
que bafte para tener V , Mageftad acomodados fus criados:? 
no es jufto que eften defacomodados ? aviendofe introduce 
do el apofento para ellos, y que los criados de los criados ef-
tenapofentados:como lo eftan en cofas que podrían fervir pa-
ra criados muy honrados de V . M . 
Eftos tengo por los arbitrios maseííenciaíesgquefe pucr 
den deícubrir, y hallar en efta materia, y de menos daño, 
V perjuyzio 3 y mas convenientes para peder llenar el va-
cio grande del apofento > y la efti-ccheza en que oy fe ha-
Bb lia; ' 
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l i a , con los qua les , y con las leyes , y ordenancas que V . 
Mageílad dará a los Apoícntadorcs, y l i b r o s , que fe fo rma-
ran a fu t iempo 3 dándole de todo quenta a V .Mageílad, efpe-
r o , que fe reparara algo cíla qu ieb ra , y las cofars vendrán a 
quedar ( c o n l a d i f p o í i c b n , y orden que en todo a v r á , d i fe-
rente de la que hafta aqui ha ávido) en el eftado que V , M a -
geílad deíea:V .Mageílad mandará lo que mas fuere de fu R e a l 
vo luntad. 
Defpugs en el año de 6 3 o J e hiz ieron de la Cámara, dán-
dole la ant igüedad, y precedencia en el la? no obiiante que 
otro Confedero eílava nombrado antes para el la. Era gran-
de L e t r a d o , erudito ? y muy reélo í u e z ; dezia fu v o t o , y 
parecer con entereza3y por eftas grandes partes era eí l imado, 
y querido de lo Reyes Fel ipe III,y i V .nueítros íeñoTes,y de to 
dos los Prefideetesjy Confeje-ros de Tu t iempo. C o n la p laza de 
la Cámara tuvo también p laza del Confejo de Hazienda^y era 
de la Imita de A lm i ran tazgo a un mifmo t iempo.Devio le m u -
cho el C o l e g i o , a que fue afeóBfsimo : O imos le dezir muclias 
¿ c u ^ g j * ^ * 1 j vezes,queiaMíásquepudo?confukoplazaenqi ienoíucí íepro 
aqudtiempo, en que po. pueíto Co leg ia l de nueitra cala r * Contmuo citas tinezas en 
itm los fmores 4gU Ca- quantas ocaíiones fe ofrecieron^y afsi fentimos mucho fu muer 
9¿Sdd üJct fainJ tQ>Y todos los Colegiales venideros deben ien t i r i a , porque íus 
Db:ras?y acciones le h iz ieron benemérito de la inmortal idad de 
el cuerpojí ino huviera el defeuento de averfe con ellas eterni-
zado íu memoríaíademás de l a v ida glor iofa d,e que gozaráea 
el cíelojcomo lo devemos creer piadoíaracnte.-
Defeb dexar algunos l ibros al Co leg io jde imo hiz imos meíi 
d o n enel argumeto deíla obra. 5 Su profunda capac idad^ íiia 
genio fe conoció bien en una confuitajqus en nombre del C o n -
íejo h izo a la Mageílad de Fel ipe Í Í I . el año de 16 19, íbbre d 
govierno deílos Reynos de Caíli l la^y lo qucncccfsitavan de re 
• formación en coílumbres^trages, y gallos üaperfluos, que oca-
' i ionavan muchos abufos: Reformáeión que fe 'publ icó luego 
que entró a Reynar la MageíladdeD.Felipe I V . nueílro feñor. 
f Contenia en fuma la Confulta"todas las materias, 
y puntos concernientes al buen govierno de nueílra R e -
publ ica , fegun él eílado prefcnte de las cofas 5 fu eí l i lo 
b reve , y fu compreheníion admirable 5 fu método excekm* 
te , pues en breves periodos propufo , Como ñndo d Corfejé 
t^ealde h f i i c iaTr íkmlde tanta (iiitün¿id,y en que c&ncurren, tin~ 
tefpiemn per/oms de ttntás letras , y conciencia 0 y adorA fe adm*-
m/lráf y há%t j u ^ k ü ¿en tmtíí internad ^y los rM 3 y h f 
1^ * r. C A ^T hí A , ' rt Q D £ OAN DARTOLOMí 
.j../c,.c¡x i7?fya óJTi/^ n e/ dcfcjrqo de fis cmáemiM^ h t o c i v i préM f ! ; ; , :0 .^ ; ' " 
p 0 - ^ c ^ t o d a r e v c r c n c i a l o s m s d i o s c o n v c n i e n r r - p i v . i . . | | ,• . V u ' a 
vcnír'ios d^ños que íc eí i ivan exper^rasntandQ por la d^íp;-;)' 
itilatic^'1 5 pubiíc.ida. cion^porla cxpuií ion de ludios 5 y M o r o s ; por las con,:::uic.is ;;; e U . \ ^ ^ o¿ q,¿ 
que ha hecho nueílra nación eb ei America^lcm^randoJa de cd ab.u:6 íc hará rm-ncio., 
lomas voobiacione^ denueftrapente, por losvap;aniimdos4. Pc erras rales pala-
cafas de apofeotOrporque las demás Provincias de que íe corn* coníejeróseran pesia 
poneeft i di latada Monarquia^no concurren con C a M l a a l ío- u ^ ^ l l : ^ ^ } ° ú d ^ d í 
var las cargas.por ias mercedes e x o r b i t a n t e s : ^ b s premios l ^ v a d a c ¿ S ) d S 
fe deven dar a lo3 aufcntes con igmiidadjií ioderando los gaitas ffiau de lii Cotona, $ 
exceísivos^v reformando en pr imero lugar los de la CaíaRealj ' ;enía in ' ^ de pa-
* * -r-J -,' . tí "'• r ^ i" u • ares. i4>c-í.¡creio.o?.üaQ 
y el cxcel lo eo los trages3)oyas ^ a i n a p íuperüuas j loáervios va{ ei)iu roronica, 
edriicios^ comidas , y coches, en qué el mejor remedio feria ei ., Éüas honras con-
excrapiodélamifmaPerfonaReal .Quecraneceí íar io favore- ¿ " f J ^ ^ M ^ Í 
cer los Labradores cotí nuevos pnv i ieg ios.y proi i ib i r las di ra~ fu 1 ta ciei Cónfe|o dé 
c lones/ / trampas de los pieytosjy la cria de ia:s mulás;eoh que 23. de/ May.^dd añd 
eftavan perdidas las razas ~de ios exesicntes cavallos Anda: lj4 r^e£ ^ er tof ^ t S á l 
zes; Que las muchas Religiones., y Monaíbr ios eran carga pe^ Precedería as, y que l^ i 
fada para los pueblos de quienfe mmÜmnmm aun de quien re^ 1 Sarc.3 f^n de tener loi 
•1 l 1 t 1 t f i • j 7 '• • -i o- • Pfelidentes, y dornas 
ciben las mas eaudaiolas iiazicndas f con los atractivos que Mimilrdscnhís iutss 
daciones de memor ias , y obras pias t Que con venia reformaf c m ^ e n i u U r i ^ r U , ^ 
rdgunos eftudios de Gramática , v ponerinucí io cuidado en 1 a Ur^ AV}en^Ar} vmaj4& 
crunga de los ranos Expoütos.y Dcíam-paraaas: Y q ue ficndo resumo el fanfck Jt$f, 
l a enfermedad que padecía el Rey no í?;ravíisiiiia y los rernedías ^ ' ^ü 've)'*"' " ' 
devian fer violentosjy aoiargos/ / con do lo r / / íen t in i ien to del r W ^ p f ^ ^ Pfííí; 
eoternio, 1 ales tueron ias colas que en eiiai coníuita fe pro¿ ?? íu |vf r,gc(rad: / / ^ 
ponian^ v tales las razones;qüe dieron mot ivo a la celebre m m c/6cie¥re^ht^¡>4yfm<i 
m - ^ ' c a de re fo rmac ión o u - ^ D i i b l i ^ ) hr^én nn** ¿«WA 1 l « 1 > Urwntccjtandoen vuef* iñ lvlca ae i e io . . o -X io^qa . ... puo iuo. i i i ,go qu.. enh o a Rey-, f^ ^r/p^Cha&l? ti>D¿ 
í iar ia Mageílad de te l ipe I Vmucí t ro íeóor, Frandíca de Contre* 
ipr incí 
Deípuesquela Magef taadeFp l ipeQ ^ r í o f l i c e d ^ a í l i f ^ w ueM^ypuVéí 
rdonoíb Padre Fel ipe Tercero el Pudo íb „ abijando (como ^ J / ^ / i ' P ^ j i h ^ j 
emedio de ías co í lum-
Bb z bres) mo? 
en la pragmática de re formac ión, el r nadí aí S n> ^ i í ^ j í ^ h 
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Unroluntsáqueíodwco- .alcavalas,yelcrecimicntofeapiícaífealdeíempeño c k i u Rea l 
fe es coifwve a todos U cieíls í i aquel medio era coiiyemente para el n i i lmo intento 
a M l d a á j r M U ^ c cue<]^pUfo apl icarle el feñor R e y Felipe Segundo.Pero D o n 
4£&Z&&¿. D i e g o , con aquélla l í i tegruiad de .animo que procedía cu to-
dos los íiegocios, h i zo una confulta a fu Magcílad^que por íer 
l a mejor demonftracion.que podemos kazer de fu prudencia, 
a m o r ^ fidelidad a fu Páncipe^y del zelo con que o brava en be 
neiicío de la caufa publ icaba pondremos a la letra;piies funo-
t ic ia fera de eíHmaciori a los curiofosjdize d s i : 
EV i f to la pr ovifion inclufaj •queV..Mage,il:ad feaiido fér -
v ido de remit i rme, paira quediga.f i ay en el la cofa q fe 
pueda praf t icar aora. Y lo que fe me ofrece es , que aunque c a 
aquel t iempo tuvo íubftancia te que en el laíe p ropu íb i y í i las 
iiecefsidades.no huvieran fído tan grandesjfe pudiera aver c o n -
íeguido el defempeño^que el Rey nueftro fe í io r , que el le en c í 
c ie lo jdefeaVa^ los arbitr iosquCentonces fe propi t í ieroivy def 
pues acafehan execütado.,fe-liuvieran convert ido en el:: Y a ow" 
í.m la tiene^porque fc l ia facado lá quinta elíencia de lo que c o -
teniajy aun le l ia ufado de-o tros Jiaediosjy arfe i t r íos, que Í43 t i s -
Ben todo extenúado^yen un cíiado muy trabajofo,vfumamesi-
te desigual ai que corr ia el año de 15 72.del qual t iempo a efta 
parte le l ian mi idado,y alterado tantojaís cofas^que los que v i s 
ron aqiiel, le tuvieron por un % i o dorado (refpeélo deñe}íi l o 
alcancarai i ,y no hallaran palabras?ni encarecimieíitQs con que 
figniiicar las ne'cefsldades prefentes: quanto va adez i r de£áa.r 
en aquella ía^on el Reyno.muy poblado,y oy tan fal to de gen-
te^hazienda, y cauda l , como es notorio. E l fin pñndpahkefiÉ. 
m efla/e pYüjxnfteron fueron fiatrQ. 
E l p r ime ro , el crecimiento de et encabezamiento ge-
neral 5 eñe fe executb l u e g o , y fe comento a ufar del c l an» 
de^ 1 ^75 . per© no fe guardóla forma del defempeño ^queli 
av ia propueí lo. 
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El ^{Tundonqiic fin embargo dc'ksicycs deíOardcToa, .de 
los fabonesJm,aiasJm-d€ho.s de iií^i.y otras colas r ic lieyaíleal--
c tv^ia -eíto no tiens muchaMancía, y corno tal no íe debió 
d - n^r entonces dei^ni íe ha ufado defpues aci;y todavía aque 
ilÜleYcsertaneofufuerca.y obfcrvancia. 1 i • 
" El terecro^que delayveneas5y traípaífos de juros le pagaíic 
alcavala/inembargo de que hafia aiimo fe huvicííe pagado^ 
t^mooco fe execiito>y fe éeh'é h tener por perjudicial la no« 
v -d íd en eílo-porque aunque efíos juros eflen en poder de ter-
círoXtodaviaíe regulan por hasicnda5y averes de V.M.conÍP 
¿rando fu primer •origen i de los qual.es no fe paga alcavala, 
demás del deícredito que fé le feguiria a la Real hazienda^ v E 
baxa que daña.yei impedimento que cauíaria en la negocia-
ción della.y otras razones que coníideran los'Autores que tra-
tan de efta materia. , . - - -i ••- j • 
E l ukimo.tocante a la revocación de al gunos privilegios de 
al^avalas^que tienen algunas cindadcs.y villas de eftosReynoss 
ea cite fe ha de fervir V .M.de confiderar dos cofas. La prime-
ra ja que fe propufo en efta provifíon 3 que fue revocar total-
X ^ m ios dichos privilegios.paraquefm embargo dellosfe pa 
gaiíe alcavála/m diftincíon.ni limitación algima:y en eíia par-
te no fe executó efta propoficidn^y con mucha razdil 3 porque 
los privilegias tan jurtament^ concedidos como fueron eflos^y 
ep que huvo tan jiiíla califa para concederlos^ eomo fue la co-
quina de eftos Fveynos, y la población .de los lugares conquif-
ta;-das,es tuerca confervarlos en aquella parte en que no vinie-
ren a fer caoofos? y perjudiciales para el bien imiyerfal del 
Rey no. ^ . • ... 
La fecunda, que el ano de 149 ¿.en la conqulíla delUeynO 
do Granada,viéndole 1 osfeííores Reyes Católicos apretadas, y 
con algunas necefsidades vrgentes;prcmulgaron una ley , que 
efta inferta con las demás en la nueva Recopilaciün 5 ^or la 
qual/ ib ien no revocaroneftos privilegios en todo , teniendo 
coníidcraciona la razón que queda dicha^todavia pareciendo-
les que redundavanen mucho daño de fu Real liazienda3íos ref 
t rindieron afolo lo que fuelle labran (^y crianza 3 mandando, 
que de ahi adelante fe pagaííe alcavala del trato , y grangeria: 
Efta ley no fe pufo éñ execucioü con el calor que convetüa^haf-
t:i pocos añoshajque pareció neceííario exccutarÍG , y los Fi£-
c.J.;-río! Conf:;jo deHaziendañicfon poniendo demandas»: y 
vo en mi tiempo continué las/pueftas,y pufe las demás que xal-
tavan de las expreíladas en la l e y ^ otras muchas, de que fe ha, 
Bb 9 ía-
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íkcado una gran fuma para laReal haziencla:Eílc arbitrio tam-
poco tiene oy íubftancia^porque ya hadado la cpe juílameiite 
pudo tener. 
Según lo qual^no ay que tratar ya de lo contenido eri^eíta 
proviíion^porque ello 3y todo lo demás que deípuesaca íe ha 
adelgazado,eíláccnfumido,yentan miíerableeftado el Rey-
no^que íino fe mira mucho por fu confervacion. Tiendo 3 como 
es,ia mayony mas principal parte defta Monarquía, y cle^quie 
pede todo lo demás.quádo menos penfaremos íe hallará tá def-
fangrado.y desMaciado.q no avra remedio q poderaplicarle. 
E l eficaz es, el irfe V.Mageílad alamano en ios gaftosvo-
luntarios^y eftrechar el de fu Real Caía, y poner limite m las 
proviíiones para fuera del Reynojporque eílis., y los aísientos 
con los hombres denegccios(queíbncaufa délas demaíjadas 
cargas.y tributos)tienen efta Corona tan extenuada j y deípo-
blada,comofeüibe.V.M.(Diosleguarde)coirfuíantozelolo 
confidera todo de manera.que íinp fuera movido del entraña-
ble amor conque defco acudir a fu Real férvido ^pudiera a ver 
eícufado eñe difeurfo .Madrid y Mayo 17. de 16 z 2. 
Caáo D.Diego deCorral en Madrid co D.Antonia Ypeñarrle 
t a l l u d a de aquel iníignc VaroGarci Pérez dc.Áracie]5dei Co -
fejo^Grá Canciller de Arag05y Colegial del A r^ob i fpcy entre 
otros hijos que tuvo de efle mat^raonio^fue uno Don Chriíto-
val de Corral j de quien haremos mención. Nombrcxpor here-
deros de íumayorazgo,y obras pías a fus hijos^ y deícédientes^ 
ya falta dellos al C o l e g i ó l a fus Colegiales,en cuyo Archivo 
fs guarda fu teítamento.Murio en Madrid a 20. de Mayo año 
de i6^2,Buenademonf!:racionfuedeiamor que tenia al C o -
legio5averle dexado toda fuhaziéda,en falta de fucelíbres por 
iioea re6la,excluyendoalos trar;íverfales,.diílribüyendo parte 
della en obras pias,de que haze Patrón al Colegio, y lo demás 
.entre losColegiaies aa:uales,que fe hailaflen en laComunidad, 
y dexa también otros Patronatos antiguos, con nombramien-
to demuchos Capellanes de la Capii ladelos Corrales de laPa 
rroquia de laMadalena de Valladolid,dela de ios de Ardíanos 
en GoelLmy delosOtañez?enelMonafteriode Santo Domin-
go de Silos. 
f .4 -o .Mar t indeQi i i rosyVa ldes , Bachiller Canoniza, 
natural de Cangas de Tmeo.Óbifpado deOviedo, eligido en 
i .de Octubre del año de 1 ^ 6 , E r L Colegial de los Vercícs.Ma 
rió en el Colegio por lunio del año de i ^ g J E f t a fepultado en 
la Capi l la. 
Gre-
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Gregorio Ruiz de iSagredo y PorrcsjTiaturai de 
Sarita EuiáHa:í Af^íbtfpadodc Burgos, recibido en i 2. de Se-
tiembre del ano de 1 59y.EraLicenciado enFiloíoíia, y e lpr i -
ni zro en licencias; entre ciento y veinte que fe graduaron en J a 
Vniveríid.id de AIcala.Fue Colegial de San6ti SpiritusdeOña^ 
te',7 Catedrático de Filoíbfia^y Teoiogia de Prima en aquella 
Vniueríiaad. EíLmda en nueftro Colegio fe graduó de Licen-
ciado eo Te()loFÍa,y llevo la Cátedra de Artes el año de 1600. 
y la de Lógica en propriedad en el de 1605 .y en el de 1604. la 
Ja Cátedra de Fiíofofía M o r a l , y la CanongiaMagiílrai de la 
S.tpJra Ipieüa de Salamancajy en el de r 609. l levo la Cátedra 
é¿ Teoiogia de, Santo Tomas: Y porque le bizicren conocido' 
agravio en la de Vifperas, que perdió ? por algunas inteligen* 
cías poco ajuftadas que huvo5dexo las lifcaelasjy Catedrasy fe 
retiro a fu Igleíia,donds tóurio el año-de 161 5. y le fepultaron 
en la Capi l la del Colegio.Fue de los hombres mas dodos que 
fe conocieron en Efpana5y muy erudito en todo genero de ie-
tras^y confumado Letrado en el Derecho Canónico, etique fe 
graduó de Dodfor. . 
5 452. Mateo Pérez Solano, natural de Duranga en 
Vízcaya,Obifpado de Calahorra5D0¿lor Teólogo^ y Maeílro 
en Artesjeligido en 12.de Setiembre del año de 1 579.Era C o -
legial de'Oñate, y Catedrático de Artesr, y Filofoíia, Yi fpe-
ras,y Prima de Teología,Salió de nueftro Colegio alfegundo 
ano por Canónigo Magiítral de Ciudad-Rodrigo , de donde 
paísoala Magiftraide BadajoZjyall imurió, 
l D E L L I C E U C I J ' D O G E R Ó N I M O <DEL J O F I I J , 
Carmelita (De/calco, 
4 ^ * / ^ ^ Eronimodef Águi la, Licenciado enTeolo-
\ J gia,oatural de Yepes.Argobifpado de Tole-
do,eligido en í 2.de Setiembre del año de i 597. 
EraCatedratico de Artes déla Vniveríidad de Val ladol id: 
ya en el Coiegio.defengañado de las cofas del mundo.y defeá* 
do atfcgurar la vida eterna5recibio el habito de Carmelita Def 
C ú co en el Convento de San Elias de la ciudad de Salamanca: 
Eidudefuentr.idaafsií l i iótodaía Vniveríidad, porfermuy 
bi zn quifto ;por fu yiftudyy exeplar vida,y fe conmovieron to 
dos c6 tal expectaedo, y exeplo, de fuerte,q huuo muchas, l a -
grl¡nas,emhidiando]equantosnolepodianimitar, alpaífo q 
fentian la falta de tal amigo, y compañero. Murió el año de 
1650. 
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j 6 3 o.coh opinión de fanto^y por tai fe venera eníli Religión. 
f 4.3 4. Francifco de Vr ive , Licenciado ten Ar tes, Do= 
d:oY Teoiogo/natural de Miranda de Hcbro^ Arcobiipado de 
Burgos,y Caiahorra?por ier vtrmíque Dioceíis aquel iugar5re 
c ib idoenfaede Agófto deí año de 1599. Era Colegial de 
Oñate^ Catedrático de Pri'ma en aquella Vniveríidad. Salió 
de nueííro Colegio el año de 1601 .por Canónigo Míigiíiral de 
Coria3donde murió muy moco nueve años defpues. 
f 435 . Pedro Lopez,Dotl:or Teólogo , natural de Vi= 
llareal,dc la Comunidad déla ciudad de Daroca3Ar^obifpaclo 
de (Jarago^a-,recibido en 5',de Agofto del año de 1 599 .Era C a 
tedratico de Artes en la Vniveríidad de ^aragoga 1 deípues lo 
fue de Artes en la de Salamancaifacóle elfeñor Rey Felipe U L 
por Canónigo de la S.ígleíia Metropolitana cleljarago^a. Fue 
d^los primeros Canónigos Seglares que huvo en e]ja(eran Re-
gulares antes:) Tomo poííefsiondefte Canonicato por benefi-
cio^y merced de dicho feñor ReyTue Canónigo^ y Maeílreí^-
cueladelaSanta ígleíia de Hueíca*, donde murió el año de 
16 ^  z.dexando al Colegio un legado de mi l reales. 
, On García Sarmáento de Acur^Bachi l lerCa. 
.-- . - «.^^^noniftajnatutaldeGondomarvObiípado de 
.Tiii3 hermano de Don Diego Sarmiento, primero Conde de 
Gondomar?Embaxador a Inglaterra?Francia3 y Alemania, h i -
jos los dos de D.García SarmieotOjy D.í uaná de Acuña fu mu* 
'AkmCo López de Ka- gei"jfenóres' de Gondomar,recibidb por Capellán deManto lo-
ro en el tom.i.dc fu terioren 10.de lunio del año de 1 ¡^ .EraÁbadde Saotil lam, 
izTouT¿ Ub'4'Cap, Y CaPellan de Honor de fu Mageftad, En el ario de 160 3. f i l i6 
por inquifidor de Cuenca;defpues de íJaragoca5y vltimamen-
te. de Vailadolid.Murib el año de 1 óoy.elcélódel Confejo Sus 
premo. 
£ ) E Í D O N U A n V E L J L F O N S O G K B % , % d , • 
Obijpo de Caholierdc. 
457. T ^ \ Ó n M a n u e l Alfonfo Guefra^natüral de Guí-
J L / * maraens, Ar^obifpado de Braga en el ílevno 
dePortugaijrecibido en 5.de Agofto del año de 1 599. Y a en 
nueftro Colegio el feñor Rey Felipe Tercero le dio 1 a Ahiá ia 
de Viliaflores en el Reyno de Portugal , don de eíluvo kafta el 
1/ 
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^ ¿c r 61 / .queic p reierltó ü Obi ípado de Cabovcrdc en las 
. r is de Á f r i c a ; J ^ o s ^os^n{es PAfó m ^ r a Colegid^ot SaL~ 
manca yendo» Kuír 'uQ/e hefpedó m d Colegio ¡ l imo j recomcer aquellas 
í-mraí iiamkstfiie icauian daJo el f a con toda humiidd, Agradeciendo la ti* 
0 Ña,y jQCGrrv -juc el Colegio le ábla heclio a. k puerta, con que aViapaf 
fiáí) fu VulvreftdiaAh demmera,qm llega a f i r Cokgñly Obifpo* 
' C o n efte focorro aísiftio en ia Vn'tveríidad > y por fus letras, 
y v i r tud fue admit ido pr imero en ei Co leg io de ia Mada lcna , 
y era Catedrático de Artes ^  defpues en el nueftro:, y al fin me« 
r-c ioferd igni ís imo Ob i fpo de las Islas de Caboverde en las 
coitasdel Africa^corno hemos diclí().§ Grades elogios merece 
elle Varon,que fupo contraftar la fuma pobreza en que fe ha-
l lava,con fuma to leranc ia ;No ay cuidado que mas diftraiga e l 
animo de los Ef tud ios^ i ie la fal ta délo neceííariojpues el t iem 
•yo que íe ha de emplear en la contemplación de las ciencias5 es 
prcc i ía fé gaíle en procurar la confeívacion de la ^ idajaunque 
las riquezas fuelen embarazar las acciones v i r tuo ías ; también 
pel igra el pobre en el contrar io cítremo^que fat iga, y ent r i fb-
ce el snuita^y afsi los muy doélos por Ja mayor parte han goza 
do de Una moderada fortunajCon que pudieron lograr el afeen 
der a la cumbre de iafabidur ia con algún al iento. 
Pocos años ha conocimos o t ro A r ^ob i f po^ que confeíTava 
averudo también Porciomílade nueftro Co leg io ^ y fus m é r i -
tos le colocaron en grandes dignidades^pará que nd íiemprc fe 
iaraeoce con razon lav i r tad ,dec |no labufcan los p remios , 
f 4 9 8 . D o n Lorenzo de LazcarjOjiiatural de V i t o r i a en 
l a V rovincia de A ia ta50b i fpado de C a l a h o r r a , y la. Ca lcada , 
e ig ido en 2 5 .de Nov iembre del año de 1600. en el Co leg io fe 
graduó de L icenciado en Cañones en el de 1604 , Y en e l de 
i ' k iy . l i c^o la Cátedra de ínf t i tu ta: Sobrevínole una grave en-
fe rmedad/ / opr imido de e l la fefue aVi tor ia ,donde mur ió por 
Diz ierabre de lmi fmo año:Erahermano de DonFel ipe deLaz=» 
canp.ieñor de la Cafa de Lazeano en la Prov inc ia de Guipúz-
coa , cuyosaíitepaífadosfueron Ricos-hombres^ y o y j u r a n ^ 
les Principes. 
f 4 ^ 9 . D o n M a n u e l d c Caftro y P a d i l l a , L icenciado 
Cinon i íU/aatura ldc Andujar ,Qbi fpado delacn.cl ig ido en 25 
de Nov iembre del año de j 600,Salió él de 1603 .po rO ido r d^ 
las Charcas en el Reyno del P i r i i , de a l l i le mudaron 
a L ima;mur ió año de j 6 2 ^ 
mu 
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mÉ i)on AKTomo m (bo^jj, s v i í i l l e u d e 
Carúiiá^y QmtiíioÁe fi. híigcfiaa. 
^ 4 . ^ . T ^ \ 0 . n Antonio de Borja,Bach-iller Canonifíaaia 
¿ ^ | i ; i i r a l de Boeraia3ObiípaciO de Brega,herma-
no de D,Fraiiciico de Bcr ja, Principe de Erquilache, G e n t i l 
hombre de la Cámara del feoor Pvcy Felipe Terecro, Virrey 
del Piru,y de D.Carlos de Borj^Duque de VillahenTiofa, dcL 
Coníejo de Eftado.y Prefidente del de Portugal r/ de D.Ferná-
do de Borja,del Confejo de Eílado,y Virrey de Aragoj!?Y Va» 
IcrxciajGcntii- hombre de la Cámara de fu iVLigplad , y Cava-
i lerizo mayor déla Rcyna nueííra Señora, hijos losquatro de 
D luán de Borja^Virrey, y Prefidente de Por tugal , Conde de 
Ficallo^y de Mayalde,mayordofflo niáybr de la Cmperatriz,y. 
dcfpucs de la Reyna Margarita raacítm feñora^y deíii muger la 
Condefs D/Francifcade Aragonjy nietos del gloríoío S, Fran-
eifeo de Borja^Duque antes de Gandia^y deípues General déla 
'.Compañia de lefus'Fue recibido por Capellán de manto inte* 
Áút en 20»de Diziembre del asió de 1600.En el Colegio íc gra 
duó de Licenciado en Cañones. En el año de 1604. le hizo fu 
Mageílad merced de Cantor mayor^que es Capifeol/ i igoidad 
en la Santa Igleíla de Toledo, 
En cfte año fe confultaron tres hijos de nueftro Colegio pa-
ra Cardenales^qfueron D. Tomas de Borja,Arcobifpo de t a -
ragoza , D.Antonio de Borjajy D.Antonio Capataz Af^obi í -
po de Burgos: Salio con el Capel© el Cardenal Capata; Con ef« 
to fu Magcíladie hizo fu Sumiller de Cortina^y Orator io,Mu 
r ió el año de 1 ó 2 5. E í l i fepultado en el Colegio Imperial d« 
Madrid, 
' f 441. Don Francifco de Lebz 5 natural de Madrid» 
(oriundo de Pamplona) Ar^obifpado de Toledo • recibido ea 
quinze de Oftubre del año de í 60 2. En el Colegio fe gracia» 
de Licenciado en Cañones3 el fegundo año fueopo/itoraCa» 
íedras^y ai quarto año del Colegio le dieron pla^ade Fifcal di 
la Audiencia Real deMexico-.yenelañode léxo.íehí-
zieron Alcalde dc-1 Crimen > defpues Oidor^ 
.i i donde murió el año de 16 2 2. 
!DEL 
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e ) E L . L T C E n C U T j O ^ O N A t i T O N r O <DECASr^g T 
JndrdkySumilkr h Cortina > y Oratorio de Jü Mlíge/iúd*. 
¿tg.±A.z, " | ~ ^ \ O n Antonio de Caftray Andrade, natural de-
| J Betan^os, del Arcobifpado de Santiago > el i -
gico en onze de OSrnbtQ del año de i éo 2. En el fegundo año 
fue Reclor del Colegio,y en el tercero, fe graduó de Licencia-
do en Cañones: Salió el año de xéoy.por Aicakle deHi jo fdal -
po cíe 1 a Chancilleria de Granada^ dcMonde le mudaron a Ya^ » 
lladolid con plaza de Oidor. Y en el año de 1 6j 7. le dieron 
plaza de Fifcal del Confejo de Ordenes ? can el Abi to de San-
tiago , y luego Confe|ero. Defpues en el año ele 16 2 8 .le hizie^ 
ron Sumiller de Cortina 5 y OYatario de fu Magefbd. Murió, 
en 19. ds Agofto del año de 16 ^  o. Don. Luis Enrique?;, fu her-
mano ,? Don Fernando, de Andrade fu fobrino fueron Qole-. 
giales nueftrosjde los qualds eferivimos en fu lugar, Mando al 
Colegio una fuete de plata dorada para lá. Sacnília. ^ Quando 
eramos Coníejeros deOrdenes reconocimos acciones en q avia 
obrado nueftro Colegial de granfangre yjrccto: Miniftro. La, 
cafa efe eftos Cavalleros? de mucho iuftre,grandesfervicios ? y 
antiguedadaes en Galicia en la ciudad de Betan^os, 
if 4.4^. Don íuande Loayfa Calderon^natural de Tru^ 
xl l io,Obifpado de Plafencia? recibido en quinze de 0£lubre 
del ario de 1602 ¿En el Colegio fe graduó de Licenciado en C a 
nones. Salió el de 160 5. por Oidor de las Charcas en el Rey-
no del Pirii;mudaronle defpucsaLima | donde murió año de 
1 6 ^ 0 , 
5 444.. Pedro Ochogavia y Mauleon , natural de Fal -
c~s} Obiípado de Pamplona^eligido encinco de Abr i l del año 
de 1604. Graduóle de Licenciado en Teología el de 160 5. Y 
en el mefmo año a 24.de Diziembre llevo el Canonicato Ma-, 
g i í l ra l de Leon.con quarenta y quatro votos de primer feruti-
mo^aviendo cinquenta y cinco en el Capitulo^de donde falio a 
la Magiftral de la Santa Iglefia de Salamanca. Murió el año 
de léz^.&exe eferká Ufima tftmák. mte^ue jemtuk de Sacra* 
mentís in Úwrtf. 
% 445 Sancho Hurtado de la Puente, natural de V a l -
mafeda, Arcobifpado de Burgos, Doftor en Cañones, Cole-
gial del mayor de Oñate, recibido en nueftro Colegio entre-
ze deMar^o de el año de 1605; Enelde 1608.fe graduó de 
Licenciado en Cañones por Salamanca j no figuió las Efcuc» 
5 O L E G í O V í E j O 
ias , aunque pTofeísb toíio gensroóclctrai : fue nray erudi-
t o , y variado en la h i í t o m : rigiaífsimx) obiervador de las 
Confdtuciones^y cfiremoulas dei Colegio ? cc^mo lo raüeftran ' 
ios libros d e l , que todos í-haüan margenados, y notados de 
fu letra^ en due daitíz de varias cofas.. Saláo del C o l e g i o ^ -
•los anos de 161 y.a Oidor de Sevilla: Y por Enero de 1044 . ^ 
Mapeílad de Felipe Qnarto eueílf o feíior le hizon:t;rced de 
j ph ia de Oidor de la Chancillcriade Granada y y fe efeusb de 
-fervirLajpor haílarfe muy viejo.Murió en Madr id: íu cafa es ea 
•íasMontañas üu Traslawna. 
5 446. Don Diego Rodríguez Valtodano , liijo de 
Benito Rodriguez Valtodaoo nueftro C o l e g i a l , de quienfe-
Jia efento, Bachiller Canonifta,natural de M a d r i d , ^.rco» 
bíípado de/Toledo; oriando de Hontiverós^ Obiípado. :dc 
•Avi la , Tecibido por Capellán de Manto interior en'nueve do • -
febrero deelaeo de 1-605. E n c i Colegio fe\graduo de L i ^ 
cenciado, en Cañones por Ab r i l de el año de 1607. Y elmef-
mo año le dio la Maeítrefcolia de la Santa ígieíia de Bada-
joz el Obi fpo Don Andrés de Córdoba nueílro ColegiaL E l 
de í-éiz.. f u Mageíkd le hizo-.merced de p laza de O ido r 
de Sevi l la; Y en el de -:i6'2i%. de ia Cl ianci lkr ia de Va l i a * 
do l i d , donde eftuvo haíla el de: r ó ^ , -que fu Magcílad h "" 
dio plaza de Fifcal de el Confejo de Ordenes , con el Ab im 
-ée Santiago-5 y m el de 1636, le hizo -CGofeiero, defpues 
de el de índias5 que no^acetó. Murió delConfejo de Ordenen 
Efta enterrado en fu Capi l la del MoHaíl:erio,4c\iu.eílT,aSeñ0* 
•ra de la Vito:ria:e. 
ÍDB Ú)ON Í V A K C H V U A € E ^ 0 C j q ^ J L L ü ^ S 
Sotomayortdel Confejoyy Ca?mrd, Emkxador .a h Curia 
(P\Qmñmi 9rejíchite cíe Caffdlu 
f 447- I P l l ^ 1 1 Iuaft"Chumacero déSotomayor.BacM* 
- i ^ 1 ' ^ Legifta3natural de Valencia de AIcañta* 
ra?Obifpado de Coria,defcendieiite de efte Noble linage ; hi^ Q 
de el Licenciado FrancifcoClmmaeeto, de quien eferivimos 
enfulugar5y defumuger Dona Cat r ina C a m i l o , nieta d© 
íuan Gongalez Chumacero,y Dona Francifca de Sotomayor> 
eligido en tre^e de Mar^o del ano de 1 óo 5. 
En 
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En el Colegio fe gradúe) de Licenciado en Leyes en 11J 
de Noviembre del año de 608 .y llevo la Cátedra de Código. 
Dcfpuesen el de 61 o.la de,Volumen por Clauñro^y Regenta* 
dola impribel l ibro intitulado Seleffa /«n^tah celebre ? donde 
con facilidad refueíve las mas difíciles queftiones delDereeho. 
Énel año de 612. ücyb la Cátedra de Vifperas de Leyes, con 
erandifsimo exceíío de votos .Y en el de 61 ^ . por orden de fui 
Mageftaá afsíftio ala elección que fe pretendía hazerenel C o -
leció Mayor de San Ildefonfo de Alcalá, Con cuya prudenciaj, 
y autoridad fe reduxeron a perpetua p a z , y tranquilida d fi^i 
ColcgialcSíque andavan inquietos, y poco uniformes; Y eá 
21 .de Julio del ano de 1614.riendo yahuefpcd del Colegio le 
dieron Pla^a de Oidor de,Granada,de donde fue proveído por 
Fifcaí del Gonfejo de OrdehesjCon el Abito de Santiago : y de 
all i á dos años le dieron Pla^a de Confejero.Sirvió en cfte mif« 
mo tiempo de f i feal en las caulas de losDuques dcLerma,Vze 
da,y Ófilna. Afsiftió en el Confejo de Ordenes hafia el año de 
26.en que le dieron la í i fcal ia del Gonfejo Real ? eoíi v o t o , y 
t i tu lodeConfejero.Yeh 1 5.d€lmesdeMar^6idelañoídeé5i. 
íe hizieroñde laGamara,cOn increíble aplaufo deft^'s Reyños, 
por lafatisfacioñ grande que todos tenían defó perfona en to-
do generó aísi de letras?como de prudentiaj y Virtud.; ; 
E l a ñ o d e 6 ^ . fue por Embaxador OrdinarioáRoma J 
juntamente coD.Fr.DomingoPimentel jObifpodeCordpbajS 
muri6Cardtnal;a los negocios mas arduos,c importátes q fe haf 
ofrecido en iíiachfcfsíiglos, donde fe porto con mucho valor. 
EnRomafeHallavaDoñ luán Chumacefd firviendo dé 
Embaxador de laN4agcftadCattílica delRey D .Fclipel V . N .Se 
ñorjquarido ííégo a aquella Corte nueva, como D.Iuá,Duque 
de Bergañ?a,que por fin del año de 164o.diade San Andrés fe 
avia rebelado con elReyno dcPortugal.$.Yq embiava por f ü 
Émbaxadora dar la obediencia afuSattdad,áD.Miguel dePor 
galjObifpo de Lamego,hijo de ía Cafa de Vimidib , um ,j otrd 
fy$ infida kCorona Je£^^4. Luego q fupo nueftro D.Iua la vcni~ 
da delObifpo embiado por elRebcldc,fcfue a los pies de fu Sa 
tidad i y con razones eficaces., ayudadas ya con la prudcncia,y 
ya con el va lor , le proptifo de quan gran inconveniente feria: 
admitir al Obifpo. Que no avia fundamento alguno para fer 
tratado como Embaxador, pues era embiado por untray* 
do^que con viólecia tenia ufurpadó alRey deEfpana fuSenor 
el dominio de Por tuga l , q con tan juftos títulos avia poífeido 
tantos años.Iufta era la pretenfion de nueftro Co leg ia l , y a f á 
fue bien oiúo furaz^namienco delPontifice,que ordenó no en« 
Ge trai 
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trafe el Gbifpo de Lamego en la Corte Romana. Venia muy 
recomendado elGomiíTario delRebelde délosMiniftros de Fra 
cia5con lo que fe valió e l Cardenal Bichi;el cpal HaBlo al Pbn-
tigce.y hallándole firme eníli reíblucion;le propuíb,q pues tío 
permitid entufé el Gbifpo enRoma.le madafe alíegurar en un 
Páláclo.enqíehallava fuera de aquella Cortélponiendole un 
numerofo cuerpo de Guardiajpafa q no pudiefe fer acometido 
de íosEfpañoles. N o eraeífo lo q defeaya elCardenaí^no obl i 
gar á fu Santidad a cjue permitieífe entrafe enRoma elObifpo, 
Ítóes no avia otro modo de airegürarle la v ida , en q eífava tan 
hterefadala autoridad d¿ la SedeÁpcftolica.Tantasjy tan co-
finuas fueron las inftancias del Cardenal, q permitió fa Santi-
dad critraífe defecreto en Ronia el Gbifpo,corrto Prelado par 
t i c u k ^ y no coraoEmbaxador. H izo fu entrada e l Obifpo íin 
ceremonia ninguna en id.deNoviebre de 1641 .pero muy acó 
panado de gente armada?por í i a cafo fueíFe aífaltado^yfe apeó 
en caf i del Embaxador de Francia. Luego q elObifpo fe v io en 
Roái ijdió un memorial a fu Santidad^en q con rail razones fin 
fundamento pretendiafer admitido, y tratado como Embaxa; 
<lor de Rey,qúeriendo q fu Santidad recohoeieífc con efta D ig 
tiidad al Duque de Bergángajvaífallo rebelde a fu Rey. N o le 
áproveclip al Gbifpo efte memorial ? y afsi diófegünda áíega-
cioñ juridica^y polit ica fobre lo mifmo,y enelía fe canfava mu 
choen probar,fi el Reyno de Portugal tenia autoridad de em-
biar Embaxaddres a Principes EffcraíigerosjComd fi alguien les 
dudafe efía prerrogatíva^defde q la Sede Apoflóliea confirmó 
aD. Alonfo Enriquezel titulo q avia tomado deWeY^ defpues 
de la batalla de Oürique.- Lo q fenegava acra éray qel Duqu® 
déBergangano tenia aiítoridád para nobrarEmbaxador,por-
quério era Reyuno Tyrano del Reyno dePortugal.Aprctavá 
con fus diligencias elGbifpo^cón qué D. íuáñ Chümácero fe 
vio obiigadQa proponer por eferito á fu Santidad las razones 
de jufticia pííblicajycatólica coñveniencia;qíie concurrian pa 
fa repeler la injuíía pretenfion'del Duque de Berganf a. 
Admiró efte papel la Corté Romana ? y defde entonces em-
pecaro átémer los Rebeldes el mal defpachó?y bol vieron a po-
ner nuevo alegato en manos del Pontifíce,eícrito por Pantaieo 
Rodríguez PachecoiPéro tapoco les valió 5 y quedó tan firme 
cfto^q en ningún tiempo pudó confeguir el Reberdé,qiie fuef-' 
fen admitidos fus Comiífarios en aquella Corte por iníian-
ciasque hizieron. §Efcriviü diferentesdifeuríos áfe dieron a 
laEílampa fobre materias importantífsimas ala Ccrcn:i deEf 
paña, cuyos derechos en diferetescotroverliasq fe lebat.iron 
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en RoSa.Defendió con eloquénciá^ y erudiciónfíngulaí", có^ 
mo lo han efcrito diferentes Autores Italianosyy Francefes,nb 
debiendo nueftraMonarquia menos á fu pluma;que á las efpa-
das de íos valerólbs Capitanes^quehán diratado>ó confervado 
fus Provincias en ilúéftrós tiempos. - . ; -
Bolvio a Efpaña en el ano de 45 .y luego que falio dé Kó* 
ma deípertaron de nuevo fu preteníion los Rebeldes dePortu-
ga'i,Y con nuevo cuidado hizieron repetidas inílancias para Q 
fueífe admitido fu Reíidente. Servia a la fa^ón de Embaxador 
de Efpaña el Eminentifsimo Cardeilal ÁlbohloZjqüfe procura 
reforjar las razones de Don íuan Chumacero, para que él Re-
belde no coníiguíeífe fu intento.Grande faVor hallo en l áCob 
te Romana el Pbrtugufesjpdr los muchos enemigosqüélá N a -
ción Eípañóla tenia en aquella C iudad: Con qué dio quenta 
el Cardenal a fu Mageftad de como elPoiitifke eílava refuéltb 
á admitir Embaxador del Rebelde:y luego q tiíVo éfta rioticiá3 
el Reyefcrivio M a Santidad en 27.de Enero de 49x0010 avien 
dcile dado quenta el Cardenal Albornoz de lo que le avia pal* 
fado en dos Audiencias,hafta cinco de Diziembré/obré la llé« 
gada á Roma de un embiado de Por tuga l , pareciá coiivenicñ-3 
te reprefentar á fu Santidad,que en caio de recibir perfona del 
Rebelde,o,Réyno de Portugal en Roma5ó avicndoléyá recibí 
dojíino falia luego de aquella Corte el Embaxador deEfpaña, 
no tendría que hazer en ella j ni el Nuncio Ápoílolico en Má-
drid^y ceífaria aquella buena amiftad, que fe Conferváva por 
medio de tan conformés,y ajuftados interefés, Como tiene la 
Sede Apdftolíca con la Católica Mbnarquia de Efpaña > en las 
dependencias temporales de la mageítad, y grandeza Pontifi-
cia. Pero no fue neceífario íignificár co más setimiétó el q fe po 
dia tcMnr,íi en Roma fe diera oidos a los PortiíguefesRebelde;s¿ 
pues no fe reíbivió el Pontifice co eflo á admitir el Embaxador 
del Rebelde,y llegando a efta fazon a Roma el Duque del Iq~ 
fantado5queiba por Embaxador Extraordinario, alcanzóla 
excluíiva del Rebelde, y hizo falir huyendo d:e aquella Corte 
al embiado de Portugal ; . 
Viendofelos Rebeldesr ffli efperan^as de qué él de Ber-
gan(-a feria tratado como Rey por fu Santidad, fepreferi-
taronelmilerable eftado de las Iglefías d/aqüel Reyhó, que 
<lefpues de tantos años de íü rebelión fe hallavah íin Pre-
lados , y efta fue la mayor guerra que hiziéroü a Efpa-
ña : Pero fu Mageftad ("que Dios guarde ) cómo tan Cató-
l ico Principe , padre verdadero de fus vaflíallos 3 p'artw Ce i cular-^ 
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cularmente de los Portuguefes ? a quien fiempre avia favoreci-
do co caníkr.Deíiñio por efta vez del derecho que tenia de pre 
fentar Obiípos para Portugal: y q para remedio del mal q pa-
decía effce Reyno, fu Santidad nómbrale übifpos íin perjuicio 
del derecho de fuMageílad^y de fus fucceífot-es/obre cuyo pü 
to efcrivió un papel afaz do6í:o;y eleganteD.FrancifcoRamos 
ddMangano5nueftro compañero enelCofejojymerecedor por 
fus letras,y virtud de los mayores pueftos de la Monarquía. 
Y a en la Gorte?y con el crédito que le avian grangeado 
.fus acciones^fue eligido por Preíidente de Caftil la en propie-
dad, avien dofe proveído por muchos años antes en Govierno. 
Casó D.íuan Chumacero con Doña Francifca de Salcedo, hija 
de D:Diego de Salcedo, del Coníejo Real,y de D.IuanaCalde 
ron?naturalesde Soria,de quienesay copiofafuccefsion. Es fu 
hijo primogénito D.Diego Chumacero5que casó con D.E lv i -
ra Loaifajhija del Conde del Arcojea Granada5cafa de mucho 
luflreenella. 
En z $ .de lunío del año 1648 .fe defpidió de la Prefíden-
ciajaviendolaférvido cinco años, y quatro mefcs,con general 
aplaufo^y fatisfacion.Hizole fu Mageílad merced del T i tu lo 
de Conde deGuaro,delConfejo de Eftado 5 y del Obiípado de 
Cordoba,para que efcogieífe una deftas mercedes: Aceptó la 
¡ de Ti tu lo,por quedarfe en fu cafa con los gages, y honores de 
Prefidente.Murió á 24.de lunio de 1660.como vivió,fanta, y 
exempiarmente. Succedíóle en la Preíidencia D.Diego de Ria, 
ño y Gamboa^e quien trataremos en fu lugar. 
f 448. D.Pedro Oforio y Navia, Bachiller Legiíía,na 
. tural de An leo , en el Principado de Aíiurias, Obifpado de 
, Oviedo,recibido en 15 .deMar^o del año óo^.eraCoíegíal de 
San Pelayo.Salió de nueítro Colegio el año 11. por Fifcal mas 
antiguo de la Audiencia de Audiencia de México, y antes de 
, paífar á efta Placa,le hizieron merced de la de Oidor de Sevi* 
lia.Fue áfu Pat r ia , donde murió. 
f 449 . Pedro Xuarez de Mo l i na , natural de Sevilla,: 
Bachillerinutroque,yenArtesjrecibidoen 1 ^.de Marco del 
año de 1 éo^era Colegial de San Pelayo,y ennueftro Coleirio 
e graduó de Licenciado en Cañones el año de 607. y llevó la 
Cátedra de Decretales de primera opoficion con 400, votos 
de exceífo á cinco opoíitores año de 1608. Y en el mifmo año. 
le hizo fuMageftad merced dePlaca deOidor deMexico. 
Murió año de j 616. Mandó al Colegio ^00. ducado?. ÍDEL 
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CámPorredondoj ^ o ^ e l Conpjoy Cmaráfírejtdenúe 
¿e Hu^imd^Lj'. 
45o* T ^ ^ ^ Antonio de Camporredondoy RiOjííá3, 
j L / ralde Val lado]id?ydelmifnio Obifpado> 
oritísidp de tierra de Yanguas?Obifpado de CalahorrajLicen-
ciadoenCanonesjrecibidoené.deOftubredclaño de 1607* 
Y en 19 .de Abr i l del año de 608 * fe graduó de Licenciado crt 
Lcyesjfalió del Colegio el de 609.por Alcalde del Grirnen de 
la Chaocilleria de Granada?donde le liizieron Oidor , y de ál l i 
le mudaron a Val ladol id. Óefpues le hlzieroñ del CónfejO de 
Hazíenda.Yenelaiio léiS.delConfejoRcaLYcrieldc ^2,le 
dieron el Abito de Santiago.Én el año de 6|4¿le hizieron Frc« 
íidentc delConfejo Real de Hasienda ,y en el de ^ 9. de l aCa* 
mara.Fue afeftifsimoal Co leg io : Governócl Confejode Caf -
t i l la el año de 48 .hafta que fe proveyó la Prefidencia enD.Die 
go de Riaño. Y en el nies de Febrero de j 6 51 .le hizo fu Magef 
tad meresd de la Preíidencia de Hazienda en própiedad^avietí 
dolatcüido haíla el de ^42 ^ en goviernó. 
Y es de advcrtif,que en efte tiempo avia quatfoPteíidenfcs 
de nueílro Colcgio:D%Diego de Riaño,de Caft i l la.El Code dé 
de Peñarandajde OrdeiieSíD. Antonio de CampOrredondo de 
Haziendáj y D.íuan Cbumacero, con ios gages, y honores de 
^reildente de CaíHlla.Avia cafado D.Antonio con D,ÍVÍargari 
ta de Zevallos3liermana de D, Antonio Zeval los, del Abito dé 
$antiago,Corrcgidor qfue de la Ciudad de Toro 3 naturales 
de Ocaña,oriundos de la Montaña. Tuvo un hijo D. Antonio^ 
entre OtrosjllamadoD.FrancifeoAqfue afsimifmoColégialide 
quien abajo fe dirk^y a D; A n t o n i a ^ casó con D. Gerónimo de 
Fuenmayor,y de fcgiíndo matrimonio coD. Diego Zapatajde 
quienes ay fuccefslon.rue eftefeñor afeéHfsimo al Colegio.-
M 451 .D.LuisEnriquez de Caítro^achil ler Canoni{iá> ñá3 
t i iral deBetan^os^Ar^obifpado deSarmago^herraano dcD.Ar i 
tonio de Caftro nueftr o Colegial,de quié eferivimos; eligido 
en 29.de Setiembre del año de 16ojspot Capellán dé manto 
interior. Murió refidiendo eníus Prebendasen Santiago deGá 
licia el año de 161 ^ .dexó ai Colegio cien ducados^y unas pic« 
^as de plata para la Capi l la. 
ídel Lie. iVAn m ujnozcA , ©eí. 
Confeji de íáSupremá Injuifícion^Arcobi/po ieMsxkt* 
452. luán deMañozca^naturaldeMarquina^nVizcayá^ 
Ce 3 Dio-
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Dioceíis de Calahorra^Bachiller en Artes?y ambos Derechos'; 
hijo de Domingo de Zamora/y Catalina de Mañozca; eligido 
en 6;de Ot lubre del año de 1607. 
Énel Colegio fe graduó de Licenciado enCanones en 16. 
de Diziembre del año de 1608 .con gran crédito de laVniver-
fidad.Y en el mifmo año el Señor Felipe Tefeerdi queriendo 
Introducir el Tribunal de lá Santa Inquificioil en Cartagena 
de las Indlasjpor la fatisfácion grande que tenia de fus letras, 
prudencía,e ií lduftr iaje eligió por primer Inquiíidor, fin pre-
tenderlo 3 el qüal eílableeio el Tribunal de la í nquificion en! 
aquella Provincia:de alli le mudarÓ á laCiudad de Lima^dode 
tuvo cédula, y orden para viíitariaAudienciadeQujto.Yen 
el de j 6 |6 iuMagef tadlc hizo merced déla Suprema Inquií i-
'' c lon.Y en el de 642.dePreíidente de la Chancilieria de Grana* 
da^Yenelde ó^.porÁr^obifpodeMexico^dodemüno.Dexo 
^ Efcrlve ítí vida eí ^1 Colegio mi l pefos para reedificar ía cafa de Téxares* * ' 
ComnlftaGiíGonzá- f 45^ . íuan de los Huertosy Ávíla5ñaturál deÁftudi-
f n ^f11? "í61. ^ H ' lío.Obifpado de Av i la , elimdoen 6. de Oclübre de el ano de 
fíGodeíaslndíasytra-- ^ oo j ihn i ^deNov iembre del ano de 1 oobaievoCatedrade 
\4n.d° de lf lg!eíía ^  £)ecretaíes de primera ópdíicion á cinco opofitorcSíCon gran-
0> 0 ' 6 * ' deexceífo de votos.Gfaduofe de Licenciado el año de 1609." 
y falió por Canónigo Do61:oral de la Santa Igleíiá deSevilla el 
año de 161 ¿.donde raürío el miíiiío añojarrepeñtidojfegun d i 
.Zen, de aver eligido aquel camino, por íer de v ivo , y grande* 
ingenio^acompañado de letrassprudenc¡a>y valor.-
.' , p E L LICÉnClJ(DO ó . í)IEGO .ÚÉ ZeVALLÓS 
/ de ¡a Vega , a g e n t e del Confej o de N a l>arrd¿ 
y del ConíeWj 
í 454- T ' W \ C ) N D^eg0 ^ ^evalíos y de laVega^naturaí 
deMcj-o.junto áSantillana, A r^ obifpado de 
brgóSjeligido en feís deOéhibre del año de 1607.-
Es Don E)iegb deícendientepor varonía de la antigua, y 
ííoble Familia de Zevallos, cuyo origen es de la Real Cafa de 
León,comoavemos vií io otras vezes. Dividiofe la Familia de 
Zevallosen varias ramas5una co el apellido deCifneros, pafso 
á la Cafa déla Vega: Defta á la de los Duques de el Infantado. 
Ot ra mudó el Apellido enel deAlarcon.Otrafe confervaen la 
cafa de Efcalantcy otras quedaron avezindadas en las Monta 
nasfuprimerfolar: Y una deftas es la de las Preíilías, deque 
íkl io la de Montoro : y los progenitores de eftos feñores de 
la 
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h cafa de las PrefiUas, feguft confta por fus Efcrituras fon ef-
ta^-Gutierre Díaz de Zevailos^Merinómayorde Caftil la 5 tu-
vo ' por hijo á Pedro Díaz de Zevallos 3 eíte fue padre de otro 
Pedro Diaz de Zevallos^que ¿asó con Doña Coníkn^a de A r - ,, 
c e , tuvo por hijo aíuan Diaz de Zeval los, cafado eon^Doña U 
p a r i a Sánchez de Euftamante^de quien nació Pedro Diaz de ^ 
Zevallos el Netb^aí lal lb del Rey • Primero Señor de la Cafa ^ 
dé las Prefiilas5de quien por fu hijo magiar íuan Diaz deZeva-
llós,proceden los Señores déla Cafa de los Prefíllasíypbr íu hi 
id fecundo Suero de Zevallos láscalas de Montoto , Mogro: 
Y déla ultima deíciende nueftro Coiegialcomo lo efcrivé D. ^ L ^ ^ ^ e j ^ ' Reiac^ 
Anrdoio Suafez de Álarcon.Conde de Torrefvedras> nesGcneaiogicas;fói. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado' en Canones^y fue a oo. 
dos vezes Reftor,Salió á la Hofpederia ? y.al fegundo año de 
ella le dieron Pla^ade Oidor de Pamplona.Y enel año de 6 24 
le hizieron Regente de aquel Confejo ? donde eftuvo hafta eí 
ano de 1.6^  2 .que le dieron Pia^ade ConfejerddsOrdenes5 co 
elÁbi todc Calatravajy ene! de42¿ del Confejo. 
Y en éíaño de i648.hallandofecon muchos años,de 
feando lograr para í i f o l o , los que avia gaftado en beneficio 
dé otros, fuplicó á fu'Mageftad le jubiláfe ¡ y configuió ef-
ta merced, con retención de los honoresy gages^y preeminen-
cias dé que gozan los demás Coníejeros áéhialesf Q y vive pa-
ra defengaño dé qiíañtos déí'eMí morir aísidos délos puefto-s,y 
las Dignidades,dandonos exemplo défu acertada •refolucion^ 
al paííb qíie fon pocos los exemplós de femejante modeftia > y 
reíignactóñ: QuíiÍ es féáñ ms virtudes f y Como1 logra fu retiro, 
pedia mas dilatada narración^baftédezir, que aíi i i lüftrefan-
gre añade la co r o na de fus grandes me rito s , manifeftandd nie-
recef las Dignidades jCo'averías meñoípreciado. No' podemos 
dezir quanto faBémós dé fu ajuftada vidaypor fi mifma fe éter» 
nizará en la memoria de loshombres: Otro llenara el éfpacio 
que dexa nueftra p luma, para que la pofteridad tenga que 
admirar , e imitar éríefte iluftre hijo de nueftro Colegio. Es 
fuhijo fucceííor Don Luis Zevallos p Cavallero del Abito de 
Santiago'. 
f 45 5. Pedro Marin Serrano,Maeítro enÁrtes,y Teo-
logia,porla Vniverfidadde Alcalá.natural de Soto.Obifpadd 
deCalahorrajy laCalcada,eligido en 6.deO£í:ubre delaño de 
6o7.En el Colegio llevó Cátedra de Artes en 1 2. de Diz iem-
bre del año de 1611 .Salió ala Hofpederia, y al fegundo año 
de ella llevó la Canongia M agiftral dé Santo Domingo de ía 
Cal ^ ada3donde murió año de 16 3 60 Alber f 
^ 
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5 456. Alberto A fperasdcPaz^ae f t rocnAr tes^Ba-
cbÜlcrTcoiogo^n^tural de Santa Loíkya de Ribadumia, Arco 
bifpado de Santiago, eligido en 6. de Otlabre de e l a r ^ 1607. 
Salió del Colegio el de 1614.por CanomgoMagiitral de Leo, 
dondcmur ioa24.deO£hibredelañode 1622. . 
* 457 Domingo de Eleizalde5natural de i oioia.de la 
Provincia de Guipuzcoa5Obifpado de Pamplona, eligido en 
6,de Oaubre del año 16o7.fue Bachiller 1 eologo 5 iaao del 
Colegio el ano de 1614. por Canónigo de Segovia^dondc mii^ 
ñoe ide 1616. ,1 ^ * ^ t » 
-f 45S. luán de Salas Malo^atura l de CammRcaUAf. 
^obifpado de 9arago?a5Licenciado en Artes, Bachiller Teo* 
•logo por Alcalíbeligido en é-deOdubre del año de 1607. ía-
l ió el de 1 é i4,afervir unos Beneficios que tema eniu tierra. Y 
el año de 1616,le hizieron Canónigo Reglar de N , Señora del 
Pi lar de ^ arago^a^donde murió año de 16^5. 
5 459. Antonio flubinos,de Omonte^natural de Moi> 
doñedo?enGalicia?DoaorTeologo?elegidoen 6.de Oaubre 
del año de 6o7,fae Vifitador General de todo el Obifpado de 
Zamara,donde tuvo el beneficio de la Moraleja- Dcfpucs el 
año de 1634, llevó la Canongia Magií lral de Cor ia , y allí 
mur ió. 
f 460. Don luán Márquez de Prado3tiatural de Coba-
rmbias^ul l ius Dioccfejca tierra de Soria 5 Bachiller in utro-
queíeligido en ^.de Oélubre del año 1611. En el de 161^. fe 
le graduó de Licenciado en Cañones. Salió de el Colegio pof 
Provifor?y Vicar io General de Don Antonio Márquez fu t io, 
Obiípo de Segovla, de quien ya Efcrivimos, Y ee el año de 
1630* le dio íu Magcftad Pla^a de Alcalde de Hijaídalgo de 
yalladoiidjdonde murió por Setiembre del raifmo año. Fue 
también t lofuyo el Licenciado PcdroMarqucz5de quien fe ha 
tratado en fu lugar, 
b e l Licmcum'T). i r j K ^díaz Br^rA{D0 
áe Letmá, ¿el Confejo de Indias , Auditor generd 
de ios Exercitos is FUndes* 
f 4^ ' • 1 \ O N luán Diaz Hurtado de Letona, natural 
J k J ^ Letonajen la Provincia de Alaba, Obif-
pado de Calahorra^/ la Calgada^ecibido en ^ .deOchibre del 
año de 1611. era Colegial de SanéH Spiritus de Oñate ^ Cate-
drático de Prima de Cañones, y Doéloren eíla Facultad por 
aque-
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aquella Vmveríidad^Salió del Colegio el año de i 6 i 9 . p ó r O i 
dor de la Corana , de donde vino a Val ladol idconPla^a de 
Oidor. ^ v ; / 
E l d e i í z z . pafsoa Flandes por Auditor General de los 
ExcercitosjCon merced de Abito deSantiago^que íe le pufo el 
año 1626 . Y en el de 29:le hizieron delColifejo Real deíndias. 
Diípuíb el venir a tomar la poííefsion ? pretendiendo le avian 
de mejorar,conforme fus grandes ferviciosjyeftando departí < 
da murió en Flandes año de- i 6 5 5-
D £ íD (9K íDIEG a T> E (PsJAÜor- OJM® 0Jf 
' Trefiknte de CaJlilláU* 
f ^ a . T ^ O N D i e g o d e R l a f í o y G a m b o a V ñ ^ t u r a l d ^ 
J ^ ^ l Burgos,Do6ioren Canones,hijo de D. Die-
go Riañovy dé DoñaMágdalenade Gamboa y AvendañojrecL-
bido en 6.de Mar^o del año 161 2. 
E l Línage de D. Diego deRiaño tiene fu SoíareníasMon 
tañas de Burgos,ocupando decorofo lugar entre las mas iluf- . 
tresfamiüas de aquella Ciudad. E l de Gamboa procede del 
Señorio de V izcaya , de cuyos feñalados Varones en p a z , y en 
guerra fe hallan bailantes noticias en las Coronicas de eftos ^ Gañbaytom. 3.de 
Reynos. * íu Comp. Hiílorial. 
En eí Colegio fe graduó de Licenciado en Canones.Y el 
año de 1616 .llevo la Cátedra de Decretales ? que fe lee por l a 
mañana enlaV iiiveríidad?eii opoíicio de grandes fugetos. Def-
pues el año de 61 y.llevo la Cátedra de Vifperas deCánones co 
• grandifsimo exceífo de votos. Salió del Colegio a 24.de Febre 
ro del año de 1619, por Fifcal déla Chafícilleriade Valíado-
l id . a 
Aqui no podemos dexar eníiíencio ío que pafsocoñ eí Pre 
íldente de aquella Chancilleria D. Francifco Márquez de Ga-
zeta^que murioObifpode Avila;pues efcrviedole fuMageíiad^ 
(que Dios guarde)en 1 y.deEncro año de 16 24.para que le ent 
biaíle informe délos Miniftros de aquella Chancil leria, de los 
Colegiales de Santa C r u z , y de los Abogados, llegando a ha-
blar de nueftro D.lDiego en ía refpucfta de |;, de Febrero de el 
mifmo año, que original hemos viílo , díze eftas palabras: E l 
Ftfcaldc lo Ciyií es T>on (Diego de ^ am^en lo que del he dicho en las ultimas 
me afirmo ¡admirándome ingnito dem Derliacmenfadó p fueses rarQ exe??!-* 
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pU de Ut)\is)mere^yl)irtudkbefer¿ef¿ichdo.OQ cftaFífcaiia paíso 
áGranadacoRfiá^adeOidorelañode 1625, . _ 
Y el de 28. le encargo fu Mageftad la Viíita de losTribu 
tóalcs,y Miniftros del Reyno de Sic i l ia, y le hizo merced de el 
Abi to de Santiago.Lo que al l i obro en reformaciones^ cafti-
gos, fegun lo necefsitavan los abufos, y las culpas, fervira de 
cxemplar en lo por venir á quantos quiíleren acertar en íeme-
jantes empleos.Bolvió de Sicilia el año de 3 2. Y en el de ^ . fe 
le hizo merced de Fif«al del Confejo RealjCon voto enclGon-
fejo.Y por Navidad de ^4.dc la Pla^a deConfejero. En el año 
dd ^  5.f ue a Sevilb^y fu Reynado a pedir en nombre de fuMa-
geftadun donativo voluntario a fus Vaífallos, porque los gaf-
tos de la guerra feriian exauftos los erarios^y coníiguio quanto 
quifojconfpirando fu S5elb,e integridad con el deíeo de los fub 
ditos de ayudar a fu Principe. Dcfpues fe ocupo en conducir 
toda la gente de guerra de Gaílilla la Vicjajy tierra de Cuenca 
á las Ftohteras de Francia* r 
Afsiñió algunos años én el Gonféjo,que fe forme) enVitp 
r iaj lamado de Cantabria.Ha obrado fiempre, y en todos mi-
EÍÍlerios conchriftiandad,prüdencia^y valor. En el año de 42, 
lediofuMageftadlaPreíidenciadelaChancilleria de Val la^ 
dol id. Y en el mifmo año,vino a Madrid a fcrViíitador delCon 
fejo de Hazicnda,y exercer fu Pla^a del Gonfejo Real^que re-
tuvo fiemprc. H i l ó l e en efta oCaíioníuMageílad Arcediano de 
Cuenca.-Y en el año de 46.Comiífario General,y Preíídente de 
la Santa Crüzadaj quando exercia eíle puefto le hizo fu M a -
geftad merced delObifpado de íaen^que no acepto. Yen 1 e .^dc 
Imlio de648 .le eligió por Préndente deGaftiUa;con apíauíb5y 
aceptación general; , 
V ive al tiempo que eferivimos cílas memorias, y como 
líos hallamos con reconocimiento áfus beneficios, no quiíiera^ 
mos hazer fofpechofas las alaban^asjni ofender con elogios fu 
Jnodeftia.Obi-adefuerté^queelmifmofefab/ica una eterna 
mcmoria5quando fu mayor cuy dado es efeufar los apíauíbs^ 
las oftentaciones:Grande es el puefto que ocupa, y grande fu 
v ig i lancia^ atención a la refta adminiftraciondelufticiaj Bié 
pudieramos^como teíligos de cafa dexár correr Ja pluma.dan 
do al mundo noticias^y documentos con la narración defus ac 
ciones/y deferipcion de fus coflumbres; llenando el puefto pie 
namcnteiPero dexaremos eíle cuydado a quien con mas elo-
quencia^y acierto defempeñe nUeftro afe6í:o:Efcufamoslo tam 
bien por recelar la cenfura de los que juzgaren que pretende-
mos 
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mos compenfar con palabras las buenas obras que defte infig-
ne V aron hemos recibiclo;Deígracla es de los beneficiados que 
lus agradecimientos peligren á los ojos de los deígraciados; y, 
trocando los nombres^llaman adulación á la que es confeísioa 
del beneficio.No folo es irrepreKefible, fino digno de alabanza 
recoDoeerle cada uno eh la forma q puede: Y fuera defgracia; 
de laamiftad ^fino pudieraefparcirfloresfobre las yidas^y los 
íepulcros de las períbnasá quien ama por la confideracion de 
fus virtudes. . . ; ;• j , , .-, . ^ « , , ; j . ,% 
Por Enero de i658.],ehonroíu Mageftad'cón el T i tu lo 
de Vizconde de Vil lagon^alode Pedernales, para fi ? o para d 
fobriño que eligieííe en vídajó en muerte ^ y para los füccelío-
res en íü cafa^y mayorazgo jperp'etuamente^el qual pufo en ca 
be^a de Don luán Riaño y Meneíesfufobrino;Cavallero de el 
Abi to de SantiagOjGentilhombre dé lá Boca de fu Mageftad; 
Capitán de Gavalios^qai/iafido en Flandesshijo tercero de D^ 
Francifco de Riano yGamboa^hermand mayor delPrefidentej 
y de Dona Maria de Menefes y Árellano , natural de Talayera 
dé la Reyríaiy avieñdo muerto D. luah de Rianojpor Enero de 
16 59x011 íingulares muéftras de va lor ; quando el Rebelde de 
Portugal introduxo el focorro en la Plaga de Yelves l fitiada. 
por él exercito; y armas defu Mageftad.Ei mifmo,año porMar 
50 hizofií Mágeftad merced al Prefídente deTku lo de Conde 
de Vilíariezo en lá miíma fornia^y con lasmifmascalidadesjy 
perpetuidad^que eldeVizcoñdexl qualfe defpachó encabeca 
del Preíidente:Fue D.Diego de RíaiioelhijotereerQ de fus pa^ 
dres:El mayor fe llamo D^Francifco de Riaño y Gamboa, C a -
vallero del Abito deSañtiago?Governador de latíavana.El fe-
gundo;D.luán Alofifo de Riaño, Cavallero del Abito de San 
luamq murió en Malta: Y defpues del Prefidéñte, fe figuieron 
el Padre M.Fr.Mart in de RiáñoReíigiofo de ía Orden de San 
Benito-»Predicador de fu Mageftad?q murió General de fuGr^ 
den,y no acepto unDbifpado en Indiaá.D.; Antonio de Riaño^ 
del Abito de Calatrava,Capitan en la Armada Real .D. Pedro 
de Riaño, del Abito de S, Iuan,que tambieí3fueCapitan,y mu 
rio en fefvicio de fu Mágeftad: Y D.Miguel de Riaño ^ también 
Capitamqüe murió en Flandes^tuvo por hermana á D. Mada-
lena de Riaño y Gamboa^que casó en BurgQ$ con D. Jofeph de 
San<£oles,de quien quedó fuccefsion. 
Y efte año de 661. por Mayo, efcriviendo efte Epitomé,V 
faefervidofuMageftaddenombrarle, y eligirle Treze en la ' 
Orden de Santiago 3 que hafido una muy fingular merced ? y 
rnuei-
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mucftra agradable de lo bien que fe halla férvido del Prefiden 
t€ Don Diego de Riaño^ ©f U autoridad de Tre^e y y /« fOignidad 
ifcrilfirnos lar^mente en los EfiahUcimitntos de la Orden de SantUgp) í« -
prejfos en Madrid año de l ó ^ k d t orden de fu Mageftad. 
S>EL £>OCTO%<D. I F J N á / E I P O V E L L A N O , 
Catedrático de (Prima de Leyes 7 (Pre/ídente de Valladolid, 
Obifyo de hen. 
f 46 f • T ^ ^ ^ luán Queipo de Llano ,naturál de Can-
l ^ / g a s deTineo^en AfturiaSpObifpado deOvie* 
do?recibido en 6.de Mar^o del año de 1612. En el Colegio fe 
graduó de Licenciado en Leyes el año de 61 ^ .y el de 61 ^M©^ 
vo la Cátedra de Inftitutajy el de 61 y.la de Digefto Viejo, En 
el de 6 20.a 4. de I unió pidió á laVniveríidad fe íe aumentafe el 
falario de fuCatedra,y \ fe le dieífe partido de 200. ducadosi 
. que raras vezcsfehaze;íino es cofügetos grádes/y q han férvi-
do mucho, y lo úonfirma elConfejo,íiendo afsi,que avia 51. vo 
tos en elClauftro,y tuvo los ^o.defu parte;Cüp]ido elColegio 
en el primer año de fu Hofpederia, que fue el de 22. llevo Cá-
tedra de Prima de LeyeSjque vaco por muerte del Dof torMar 
eos Diaz*Efte mifmo año fe graduó de Doélor en Leyes- Salió 
del Colegio a doce de Agofto del año de 625. por Oidor de 
Valladolid,dondc eftuvo haíla el año de 28 .que le dicronPla-
^a de Auditor de la Sacra Rota.De all i vino áEfpaña el año de 
6 j 4.con la Prefidencia de Valladolid:y fuMageftad le hizo al 
mifmo tiempo merced de una Canongia en la Santa Igleíia de 
Toledo. 
A primero de O&ubre del año de 16 ^ S.fue cleéio Obif-
ptí de Pamplona. Y en el ano de 646. exercíó el Oficio de V i -
rrey de Navarra en propiedad,con cédula particular.Efte año 
fu Magcftad hizo jornada a aquel Reyno, y entonces le dio el 
Obifpado de Iaen,donde murió en primero deNoviembre deí 
año de47Xonfentimicto de todos quantos le conocieron. Dc-
* Ifcrlve la vida x°^u Librería al Co leg io : Av ia fido antes Colegialds San 
HettcPreladoD.Mar- P e l a y o . * 
tin Ximcnei lurado 
í f c o T a t L ^ ^ ^ W K *E®%P CARLOS DE J^JOON, 
^oi->5r« ^e^enté del Supremo Confe¡o de Italia. 
? 464. T ^ k O N Pedro Carlos de Aragón, hijo de el Du* 
1 .^/ quedcTerranova, y hermano mayor del 
Duque que oy vive^Bachiller Canoniña, natural de Ñapóles, 
oriun* 
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oriundo de la ciudad de Palermo ene! Reyno de Sicilia, repibij-
do en-o.de Noviembre por Capellán de manto interiorano 
de i 61 -^  .En el de j 6 j 6,le hizo í i i Mageftad merced clel oficio 
c Archimandrita, que es dignidad Abadíalíobre.todos >o$. 
. , , , „ i *-• t i : , Pa :r. í _ i _ u : ^ ^ d „ +.2 Abadsádel Reyno de Sieiíiajy eíte miimo año.le hizo. Regente 
del Supremo Confejo de Italia.Mario como gra.n Cató l ico, j 
ChriílíanoPrmcipe por lunio del año de 1619.c¿n grande do« 
lor^y arrepeatimienEo de fus pecados, y recibió el Abi to d^ 
los Capucliinos* , ,. 
Perdió el Colegio mucho con fu muerte, porferperfoní^ 
tu j brande on fangrcfpar tantas partes Reai)y de lucidiísima^ 
prendas j, letras, y virtud 5 que íin duda ocupara losmayore^ 
pueftos de iaMoriaaquia.Fue taii aíeéíq al Coíegio; qué no de? 
xando bisnes de conílderacion, fe acofdo.de dexarle una col -
gadura de damafeo carmeíijcS franjasjy c-enefas de oro, y otra, 
5c brocatel verde caroiéíhuna cama con fu Gobertor?fobremq 
faay un repofWo de lo mifmOídos fuentes doradas, y efmaltai? 
^as todas con fus afmas5dos Mancas ochavadas, dos fa l t i í la i 
áüradas^y dos aguamaniles dorados/y efmaltados, de muchq 
valor todo. 
f 46 i$í Don Ge|Qnlmo de Arrefe y Harvaezjriattíral á$ 
Antequera,Qbifpado deMaiaga,hermano de Don Martin, deí 
Atjito de Alcí\ntaFa,y tío de Don Martin de Arrcfe Girón, C q -
fregidor de Madridefteafio de 1661..recibido en ^ ..de lul io de 
elaño de 16144 
En el Colegio fe graduó de Licenéiadq en Leyes el año dé 
íé 17.y en el de 16 20. llevó la Cátedra de Deprécales por e{ 
Conf^j o,que en aquel tiempo refervó en fi la proiiiíiQn^yia c^ l 
to a los Eftudiantes, por algunas defordenes que hazian, Mu» 
rio el ano de i 6 ^  1 ,dia 4e S, Antpnio Abad^eftafepultado ei] 1^ 
Capi l la, 
D E L (DOCTOR <D. A L V A R O © E aCA Y S A ^ M I E N T Ú ^ 
del CcnjBjQ h^i%p oficiok Virrey de J S ^ a m , 
Y a en nudlro Colegio fe graduó de Licenciado en Caponen 
•: año de 1 ^ i y.y en el de 16 20. llevo la Cátedra de Subftitu-
cion de Se^tq por el Confejo:Fue Dean,y Canónigo de la San-
ta Iglefiade ^^morajdefpues aviendo mnerto e l p o ^ o r Br iQ' 
Dd nes; 
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nes;Catcdratico de Sexto:lkvb efta Cátedra en proprledad el 
anode i622,en29.deNov iembre: y por Febrero del ano de 
i 624.,le dio el Confejo Supremo la Cátedra de VifperasdcCa 
-nones^y fe eradub de Doftor. Aviendofele acabado el tiempo 
del Colegiofal ib a la Hofpederia?de donde porMar^o del ano 
de i 6^9 JueproVeido por Oidor de Granada jall i eftuvohafta 
el ano de 16.3 3 .q lc hizieron Regente dclConíejo de Navarra. 
E n el ano de 163 5.kizo oficio de Vir rey de aquel Reyao 5 y 
en otra ocafion, por muerte del Vi r rey D.Luis Bravo, con ce-
dula particular defu Mageítadjy deCus Confeios de Camarajy 
Guerra.Hizolc fu.Magcftad merced en el año de 163 6 .de pla-
ca de CoDÍejéro Real de Ordenés^cou el Abito de Santiago; Y 
el añodc 16 ^ y ie^ iz ic ron Auditor General délosExsrcitos de 
FiandgSjPara queaüifticíTe ai Serenifsimo fenor Infante Carde 
Balcón titulo juntamente de ConfejeTo del Supremo deCaf-
í i í la .Murió año de 163 8? 
Í)E.Jb' \ (DÜCT0^FB%U4N%)0 ÍDE -OLEJ-.^ £ S i : S í P § 
¿leMele MonimeJo.. 
;- 5 467. T ^ E r n a n d o de;Olea,Do£í:©r Teólogo ^ natural de 
j p LarderojObifpado deCaláhorra , y l a Calca-' 
^dajcligido en 4.*delulio del año4kí 614.Era Coiegial deS. A« 
tonÍGíde S.iguen$a:falibde nueftro Colegio en el mes de Mayo 
del año de 161 S.por'CanonigoMagiftralde León 5 y en el de 
lézó.ílev.blaMagiftraldelaSantalgleíia de Salamanca , era 
concurrencia degrandesopaíitores Catedráticos, y Ma-efiro^ 
y eon mucho aplaufo;pues de veinte y dos votos de que coní-
tavaelCabi ldo^uvo los diez y feis. Y en el año de 16 5^ .fuMa 
geftadleprefentbporObifpodeMondoíiedo, y antes de to-
mar la poífefsionmurió a 19..de Mayo del mifmo ano.Ella en-
terrado en la Capil la del Colegio 3 fue de los mas eloquentcs 
Predicadores de fu tiempo. 
•5 468 • . Mart in López de Iturgoyen^natural de R ente-
r ia en la Provincia de Guipuzcoa^Obiípado de Pamp.lona.,eli-
gido en 14.de Oai ibre del año de 1614. Era Coleeial de Órna-
te, Doftor?y Catedrático de Decreto en aquella Vniveríidad, 
E n nueftro Colegio fe graduó de Licenciado enLeyes-ialib de! 
a 20.de Dizlcmbre del año de 16 20,por Fifcal delaChanciílc* 
ria^y Audiencia de la ciudad de L ima en el Reyno del Pir i i JkIb 
rió a ult imo de Noviembre del año de 16 2 é. dexó alCoiegis 
cien ducados. 
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€ 4.69. Don Iuan de Fucnmaycr y Miranda^ natural de 
A -reda Obiípado ds Tarazona,Do6í:or en Cañones, Colegial 
a^olma/v Catedrático de ínítituta en aquella Vniverfidadi 
elidido en 11 ,de Oaubre deiano de i ó r A. tn nueftro Colegia 
fc^raduade LÍGenciado en Cañones. Murió en Madrid ei aña 
de^i 6 29^3orcuyaniUí*rte heredó fu caía DíGemnimo deFuc4 
m^Vor fAcrmanOáCavailero delaOrden de Sátiago,Alcaide 
deCaia^Cortc^^ue caso con hija de D, Antonio dcCampore-
dondo. ' i D.íuan/y D.Geronirno ion íóbrinosdeD. Alonfo de 
Fuenmayor, Arcobifpo dé S-anto Pomingo i de quien eícrivi-
mos en fu lugar. „ t i ^ 
Es hijo de D.GeroniraOjdüe fucedio en m caía^y en la de P* 
Antonio de Camporedondo^D.Baitafar de Fuenmayor3Cava^ 
llero del Abito de Santiago^ 
¿d Conftjo y Camars ^  Embaxador (Wenij)otenciarÍG en Alemania 3 M 
tonfáo ae B J i a h , Trefílente de Ordeñe^y de Indias^ 
Virrey de afo les i . . 
i ^yo . T " \ O n Gafparde Bracamontey Guzman, Bach¡ 
¿ ^ I l c r Canoniftajnatural de Peñaranda5Obifpa. 
do deí Salamanca, 
Fuehljo de D.Alonfode Bracamente y Guzman^r imcr 
Conde de Peíiaranda^y de la Condefa D.Iuana Pacheco deMc-
dozasbijadei Conde de la Puebla de MontaÍvao;Nieto deDort 
Juan de Bracamoiitcfeoor dePeñaranda3y deD,Ana Dav iU y 
Co^dobajliija del Marques de las Navas, 2.nieto de Alonfo de 
Bracamo^té/efiór de Peñaranda,y de D.Maria de GuZ'iTian.^ 
nieto de luán de BraCamon£e?y deD.Beatriz deQuintamila.^ 
nieto de Alvaro de Bracamonte, quefiie hermano de íuan de 
Braeamontcde quien proceden por varonia ios Marquefes de 
Fuente el Solíhijoslqs dos de D. luana de Bracarnonte feñom 
de Fuente el Sol,y Peñaraíid^y de fu fü^manJ^.l varo Dayi la, 
Marifcai de CaftuIa,Camarero mayor del Rey de Aragón, y 
nietos de Mofen Rubi de Bracamonte ^ Almirante mayor de 
Francia>y de fu muger D.Ines de Menclozajiija de Podro Qon-» 
^alez deMendoza,progenitor de los Duques del infantado, Y 
Mofen Rubi era defeendiente por varonia de Ke^/ naldo, Viz-* 
conde de Stunay en el Ducado deNormandiajque procedía de 
los Principes Normandosjcoquiftadores de aquellaProvincia, 
Dd 5 Pue 
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Fue rec ib ido en i S. de Setiembre ( k l año de 161 5.por Ca= 
p c l k n de manto intcr ior:en el de 1618 'Se graduó de L icenc ia -
do en Canones^y en el de i ó i ^ í a l i o p o r Camarero de l Serenif 
r imofcñor ln fanteD.Fcrnando.CardcnalAr^ob i fpo de i o l e -
do: fueCanon igode aquella S.lgleí ia^qdefpuesdio a pendón, 
D i b l e f u Mageílad el año de i ó ^ - o t r a Canongia de Sevi l la: y 
en el de 16 z6. le h izo fuF i fca l de l Confejo Rea l d e O r d e n e s ^ S 
el A b i t o de Alcántara: y enelde i62lo. Confe jerodel m i í m o 
Coniejo,donde eftuvo hafta elaño de 16 ^  5.que le h i zq merced 
de la plaga del Cofejo: Y en el año de i ó ^ i e l a h izo de la Cá-
mara. Y afsiftiendo a fu Mageílad en (Jaragoza el año de 1 6 4 ^ 
le h izo fu Plenipotenciar io para el congreíTo que fe h izo en la 
c iudad de Munftcr en Alemania5en orden a tratar la paz gene^ 
ral entre los Principes Chr i f t ianos: Y aunque p o r eqtonces.no 
fe configuió la paz entre las dos Coronas de Efpañá5y Franc ia , 
AÍ I tos principales de la Chriftiandadvy de quien reciben luz3p 
influenciaslosdemás Principes-, ajuílo e l Conde pazes con los 
Eftadosde las Provincias vnidas del Pais Baxo? que deíde .el 
Reynado del feñor Fel ipe Segundo avian mantenido guer ra 
contra 1 a Monarquía de Efpaña^excepto e l t iepo de la t regua^ 
que fe ajuftó en el Reynado de l feñor Fel ipe Tercero . De quá-
ta u t i l idad aya í ldo la paz refe.rida,lo íignifiea bien una ca r ta , 
q u e e l R e y D.Fc l lpeQuar tonuef t ro feñor efcr ivio a i Condes 
dándole las gracias,y haziendole de fu Coníejo de Efiado^ que 
nos h a parecido poaer la aquip y dize; 
E L R E Y-
C " ^ Onde de ffñarAmla, Pariente} ere. E l Sevjfe aiuffado k pa^pw 
Q u e f i r o mediv j ha Jído negocio de gran confiderajcion en liy ocaft®-
nes prefentes 7 j de que me prometo fe han dx CQvfyulr con^eniendds ú 
efiá Corona yy reJpeBo de tanto emo padece la Chri/Iiandad^ Yo mek 
degrado delter yajcgncluido efl.enevmo.y iñhm lo me a^eis trakmd§ 
m e l , que ha JtuO con er^ lo^y huem mam con fue Mcftumhrmstra-
tar tedas las ctfis de mi ferlñao: Y en demmftniam de efio os mmhm 
par de mi Confijo de E f i ^ yy tendré mamriA deHueflraperfimcnlas 
ccafimes que fe ofrecieren de^ueflns aumentos. íDm G i l de K&ar reu 
huehe con las confirmadoms de los Tutados a] ufados en U firma qM 
propmets.y Ilel,* los denüsdef^chos.aque meremito.^eMdada i M 
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Bolvio el Conde a Efpaíia porSeticiubfe del año dé 16 50 
v enel mes de Febrero de 1651 .fu Magcíbd Je hizo merced de 
]a j^didencia del Conejo de Ordeaes.de que dio qncnta t i Co 
lesio en 1 H.como taoa fe^o^ reconocido hijo í l iyo. En C c k i -
b i ^ del año de 16 5^Ie dio el Rey la Prefidencia del G5nícjo da 
Indias en (Tovierno5con retención de la de Ordenes. Y en el año 
de 16 <7.ie mandó fusiís a Alemania a afsiíliren la elección del 
Emperador que oy es,quc coriügiuo, y ajuílo felizmente en ei 
año de í 6 58 .de que dio también quenta al Colegio, por carta 
que efermo defde Fran¿afort > lug i r dsftinado para la Dieta, 
^nquedizeafsi: ¿; . : ', ' . • 
Jüerídofi hecho ejfa mánám,.dej¡mes ae muchos 'dehates\ ¡a elección de 
' I g de ^ ¡mms en d /mm-^y de Vngria , am confmttmknto de todos ios 
'mMwíhWWfti&^ con mi eblt^adonsio he querido áexar de dar efta mti~ 
mm U enboyabuem iel-fucejjo ñ V.S,temend(}pof tan iuterefid$ en élmefi 
ira S^miíi (BjUlimOtolicñ^omo elj¡0icio del%cy'.yjo_ he lobado muy 
hlm ei tra!>á¡o que h^uefiden tan larga jwmda $por ayer (ido te^ifoe'n 
e00 qrande acción: Y fu^l'm á V.S.fe Muerde de que en todas partes me 
fym & fi f'0icíO, conelrecomcimiento) ypromptitiidque delto. Guarde 
$)Íqs a V;S,cQnw defio.Frmcafort i $ i k Imiü de 1658; £ / Conde d¿ 
(peñmniu 
Concluidas cofas tan grandes 3 pafsó a Ñapóles en O & a * 
bre de i 6 58 .por averie hecho fu Magefbd merced delVirrey-? 
mtQ de aquel Reyno5donde fe halla quando ponemos aqui ef-
ta menSoria conbrevedad 5 porque a eferivir lo que fe debe 3 
fus meritosjes corta capacidad laidefte voluraenjy no es bien?; 
que unfugeto grande quede ofendido por mal alabado. 
Caso D.Gafpar de Bracamoí|te con fu fobrina D. Mariai 
de BracamontesCondeíIi de Peiiarandajhija de fu hermano D i 
Baltafar Manuel de Bracaraonte, fegundo Conde de Peñaran4 
da,y de fu muger D María Portoearrcro ^ hija dp los. Condes 
del MontijoiEs fu hijo D.Gregorio Genaro de Bracamonte: y 
laCondcfaD.MafiadeBraraontc tiene por fu hermana a D0 
Antonia de Luna ^ cafada con D.Pedro de Velafco^hijo primo^ 
genito delMarques del Frefno. 
f 471 . D. Antonio de la Riba Herrera^natural de San-, 
tander, Ar^obifpado de Burgos, eligido en ocho de Enero del; 
año de i é i y . Y en el de 16 2 5.en 1 ^.de Setiembre fu Mageftad 
le hizo merced de Alcalde de Hijofdalgo en Granada , donde 
murió a 24.de lunio de i 6 z ^ . dexóal Colegid trecientos dur 
cados. 
472. Don íuan de Sa l i t ^natura l de Salinas de O ro , 
Dd? Obif, 
* 
j i | C o l e g i o V ie jo 
Obi ípado dePamplona.c i ig ido en i 5. de Oólubre del año de 
l é i y . Y e i i c l d e i ó ' x O . l l e v ó C a t e d r a d e Artes cn la Vniveríi= 
dad:y en ei de 16 21 .le dieron la Abadía de San Adr ián de Bre-
t i en ei Obi fpado d e T u i : y en el de 1623. le hiz ieron V i c a r i o 
General de l Ar^ob i fpado de t a r a g o z a , i iendo Ar^ob i ípo íu 
t i o e i M a e f t r o P e r a l t a i d e l O r d c n d c S a n Gerónimo. Deípues 
c i año de 16 ^  1 .íu Mageñad le h i zo fu C a p d i a n de los Reyes 
N u e v o s d e T o l c d o . Y ene ldo 16^4 . Conteííor délas Monjas 
Acmftmas Defcalcas del Convento Real, de la Encarnación de 
Mad r i d .Mu r i b por Oc lubre año de 165 7, 
í D £ L M A E S T R O & . I O S B T H ® E J % G A E ^ 
Jrcobifpo de Crmitda, 
4-71* 1 " A O n l o f e p h d e Árgaez;Maefiro en Artes > D o -
J_^¿ l :o rTeo logp3na tu ra l de Arnedo , Ob i fpado 
de Ca laho r ra , íiendo Co leg ia l de San Antonio de Sigílenla 3 y 
D o c W por aquella Vniveríidad3fue recibido en aueílro Cole^ 
g ioen i ^ . d e O d u b r e d c l a ñ o d e 151 ^.y en el de l ó z ^ . f a l i o a l 
concurfo de Beneficios del Argobi fpado de To icdo:donde l l e -
vo el del lugar de Aran^ueque.Y en el año de 16 2 8.el C u r a t o 
és 'San Gines de Madr id ,que vale tres m i l ducados de renta ,5 y 
le hiz ieron Cal i f icador de la General ínqui f ic ion.Y enel año de 
j 6 -j z A c nombraron Adminif tradorjy Governadorde l H o f p i -
tal de losniños Expof i tos de aquella v i l la 5 y paílkdos algunos 
meícs Capellán de H o n o r de fu Mageílad 3 que con noticia de 
fus muchas letrasjy v i r t tdes,propuíb prcíeiit¿rle a l o s O b i f p a -
dos del Paraguay^y de Santiago de Ch i l e j ^ue^o acepto. 
Defpues en la caufaquefe trato en la General ínquií ic ioa 
ecrca de ía v ida de la Madre Lu i fa de Car r ion , Mon ja del Os> 
den de San Francifco, ibbre coraprovar fu v i r tud.y fantí4ad,3a 
que concu r r i e ron^ fe confultaron Caíedraticos de Pr ima ¿c 
todas las V niveríidades5y otros Prelados:: fue uno de los de k 
Kir.an ro M aeftro lo fcph Argaez^por los años de 1 6 ^ ^ 1 6 3 6„ 
Y en el año de 1 64.^ .le h izo merced la Ma^eftad de Felipe 1% 
micí i ro Señor del Obi fpado de A l m e r i a ; Y en el de ' í 64^< iü 
Ff -ver-ivídadro O b l i P 0 de Av i la :ene l de i 6 5 ^ a ^ A r í r o b i f p ^ o de Granada: 
ronífta Gil C o n ^ h z Y ^ ^ ^ defpedido de !a Santa Iglefia de A v i l a / u Cab i l do 
Davil33rom.2.delTea pretendió detenerle con demonílraciones dsa feao , y cariñíí 
t ^ t f a S ^ ^ grandeva ta l P r e l a d o , cuyo amor al Co leg io es bien notor io, 
'ÍSlcfiad^ Avlia,f.j 14 En el ano ^ l 6 5 6 - ^ dieron el Ar^obi fpado de Burgo^3que no 
admi t ió : Y enel de í ó 58.el Ob i fpado ¿e M a l a g a , que tampo -
c o q u i f o . ': 
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Sin düdano aceta las ígleíías de Burgos, y Malaga ? por-
que cilava muy bien hallado con la de Granada mío era íu ani-
mo buícar aumento de rentas Ecleliafticüs, íino de aumentar 
los Erarios del cielo *, y cumplir con fu obligación % y magif-*-
te no . 
La Dioccíis deGranada fe compone de grandes^y afperas 
Serranias,d llaman A!pujarras,iSierra nevada,, y otras iaaccef-. 
íibies al comercio^y quando menos,miiy dificuítofasj como lo 
íiiaoJíieftan las rebeliones que intentaron mantener les Morif= 
eos entre fus breñas en tiempo delícñor Rey Felipe Segundo. 
Sus nuevos pobíadore^aunque Chnftianos viejos, con la 
poca cultura eftavan mtratables5Como fas montes jpero el Ar^ 
^obifpo los viíito por fu perfona, \ enciendo dificultades, y pe^ 
lígrosjde que refulto reformación en el Clero5y en lascoftum-. 
bresjpero tales fon las coftumbres del ileformador^dcxemaf-
le ocupado en fu minifterio, pues como defprecla las cómoda 
dades del figlo^tambien defpreciaranueftras alabanzas,que ten 
dra fu fa9on,al paííb que le van fa^pnando fus virtudes,para U 
eternidad. 
f ^74, Don Franeifco Saravia de Rueda 5 natural de 
Quintana de ValdiviefojAr^obifpado de Burgos,, Bachiller in 
vtroque,eligido en 15,de O^ubre del año de 1619. Graduofe 
en el Colegio de Licenciado en CaErooes; y en el año de 16^5. 
l levóla Cátedra de Clenientinas por el Confejo Supremojyca 
2 5.é$ Enero del año de 16 2 6.le dieroíi la Cátedra de Subílitu 
áon de Prima:y en primero de Setiembre del año de 1628. la 
de Sexto,En y.oe lul io del año de 162^:íiendo ya huefpedjlle* 
vo por el Confejo la Cátedra de Vifperas de Canones:y en 2.de 
Setiembre del año de 16 ^ ode graduó de Dottor enaquella fa-
calrad,Salió del Colegio por lunio del año de 16 ^  í , a Oidor 
de Granada:fue antes a defpedirfe de fu madre a la Montaña, 
donde murió el 5. dia que llegó a fu cafa, en 2 5 .de Agofto del 
milmo año,con defengaño Chriftiano de las cofas deífc mudo. 
Fue efte Cavallero de los grandes hombres que ha tenido 
el Colegio„porfufangre3letras,y virtud:Era muy obfervant© 
de las conílituciones, y ceremonias 5 exemplar en fus c o l u m -
bres 5 dechado de modeftiajy humildad: La fama de fus virtu-
des llegó a las mas remotas partes de eftos Reynos,y aun délos 
eftraños^pues el Cardenal Efpinolale pidió defde Roma exer-
cicíTe el oficio de fu luez Metropolitano: Y en una carta que 
eícrivió afuGovernador del Ar^obifpado de SantiagOjdize^q 
s un que no le conocejtiene opinión en aquella Corte á% feruno 
32o C o l e g i o V i e í o ^ 
de los mayores, y mas famofos hombres de Efpaña.^ Sintió d 
Coléalo ía muerte;porque efpcrava avia de ocupar los mayo-
res pucílos de la Monarquía, 
®bl l i c e n c u ( d o t j v l o a ^ u s Tam^Am, 
5 47 5^  1 3 Atl10 A^as Tem?rado7 L^encViado eíl Artes^y 
_£ Bachiller en ambos Derechos 3 namrai de Po-
veda^Gblfpado de Cuenca, eligido en quinze de Oaubre del 
año de 161c^Eíi ¿4.deDiziembre del año de 162^. fe graduó 
de Licenciado en Lcyes:y a 20,de Mayo deiaño de i á 24.ile-
yh laCatedradeíníl imta por elConíejo Suprcmo'deCaftilia: 
y ;por lunio del año de 16 2.6 .llevo la Cátedra de Código;: y el 
el meímo año el Cardenal Efpinola le hizo i i r luez Metrópoli^ 
tsnodsl Ar^obifpado de Santiago-Sallo del Colegio el aiio de 
1 ó 2S.por Alcalde de.^rados de Sevilla^y eftando allí fe le co-
metió eleonoci miento de la caula del General Don luán de Be 
navides^ del Almirante Don luán de Leoz ^ íobre avertoma^ 
do una Armada de Olanda, la Flota de Nueva Efpaoa ra el 
puqrto de Matanzas de la Isla de Cuba,connotable perdida de 
reputación 5 y riquezas, a lo^ i ia les^ fuílanciado el ptoceífo^ 
^onden^cen peaa.detnuextt 5 y les íueroaeortadas las-caberas 
en la vi l la de Carmena, -
• Defpuesel año de- a 63o.fe le encarg?3 proí%iúeííe la vi í i* 
ta dcOraH,quefe aviaeomencadoeant-ra el Marques de Vela* 
da fu Go.vernador5la qual duro mas de un ano, y a ella le em^ 
biaron con tkuío de Oidor de yal ladol id , 0 Granada^ laque 
quiíleiíeefcoíjer: elia;iólaplazade Va l lado l id . de que tomes 
poiJdsiGnantesdeíupartida;quemeal.principio del año de 
: fiolvi o a Madrid a dar quenta de fu Vííita, donde eftav^ 
liaftaelañode i6^6,quelehizieron Regente de la Real A u * 
diencia.de Sevilla. En daño de 16424 le mudaron arCGnfejca 
de Haz ienda^ dentro de pocos días al de indias,con ía Cama» 
ra.Muno en Noviembre de 164.6 .rico de créd i to^ buena opi 
mon te ro muy pobre de bienes de fortuna. 
f 476. Don Tomas de Arredondo, Bachiller Canomf-
ta.natural de Ogarr io^rcobi fpado de BurgGs,eligido en tres 
de Abr i l del año de 16 21 «Graduofe de Licenciado en Cañones 
a primero de Abr i l ano de 1 é24.En el de 16 2-7. llevo la Cate» 
dra de Decretales por el Confejo Supremo:Y en el miímo a no 
por 
I ' 
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n-n-Noviembrela de Decretaki mayores. Salió del Colegio 
* Prt¿«« -4^ 1 ano de 16 20.'por Alcalde del Crirasn deGrauada, 
donde murió el año de 16^4.Fue hombre de grandes noticias 
dehiftoriajntos^oftumbresíy eftilos, aísi de eílos ReynosjCo-
mo de los eilraños, ^ _ 
€" Ayy. Bartolomé de Arclzaga,Do£í:or Teólogo, C o -
legial de Sanéli Spiritus de Oñate 3 y Catedrático de Vifperas 
¿c Teología en aquella Vniveríidadmatural de la vi l la del H o 
rrio en el Señorío de Vizcaya,Obifpado de Calahorra, el igi-
do en 1 .dé Abri l del año de 1621. 
En el año de 1622.llevó la Cátedra de Artes con 156^0 
tosdeexceíío.Fue Dean de la Santa Igíeíia dé Salamanca; M u -
rió en cinco de OÁubre del año de 16 ^  6.Mandó al Colegio las 
obras del Santo ToftadoTue gran Colegia^y Varón exemplar; 
cfta fepult ado en la Capi l la, 1 
'DE !D0N l A C m r o íD£ V J L O N G J , ^ E G B K T E 
del Supremo Conjej o de Aragón, ] 
. f 478. T ^ O n l á c l n t o de Vajonga 5natural de Mondón, 
J^^Jrdel Obifpado de Lérida en el Reyno de A ta -
gon,era Colegial de Santiago enlaVniveríidadde Huefca, y 
Catedrático de Prima en aquella Vniveríidad, graduado de 
Do6lar por la de Lerida.y Catedrático de Decrecales^Clemen 
tioasjV de Sexto en ella.Entró en'nueñroColegio a ^. de Abr i l 
dciaaode i622.yenelde 16 24. fe graduó de Licenciado por 
Salamanca, 
En el mifnio año falló por Fifcal de la Audiencia de Mal lor -
c i-;j dentro de feis mefes le hizieron Preíidente de aquella A u -
dienciajdonde eftuvo hafta el año de 16 3 6, que le dieron pía-
^a de Oidor de Caragoza; y en el d© 16 ^ 9 Je hizieron Regente 
del mlfmo Confejo5y en el de 1641 ,del Supremo deAragon de 
M idrid^donde murió el año de 1644, 
f 479, Francifco de Monreal y Sarria, natural de F a -
ces>Obifpado de Pamplona,Colegial que fue Teólogo del Co 
legiodelaMadre de Dios de Alcalá, y Maeítro en Artes en 
aquella Vniveríidad, eligido en tres de Abr i l del año de 
1 ó 21 .Murió en el Colegio en 30.de Noviembre dq , 
1622, Eíla fcpultado en la Ga- \ 
pilla. 
i> I 
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& B § )QK M A R T I N ® U A P I O L A Z J L E ' I i p I , 
iprejídmtedik Audiencia k Qujto. 
O n Martin de Arrióla Balerdi , Bachiller en 
Cañones5natural de San Sebaftian en la Pro-
vincia de Gm^Tzcoa^Obifpado de Pamplona, eligido en i 7 . 
^ F e b r e r o d á año de 16 3 2. En 1 ^ de Setiembre del ano de 
16 25.íegradabdfe Licenciado en Leyes: y c n i y . d c Febrero 
del año de 1 ózy.lehizofuMageftad merced de plaza deO i -
<ior de las Charcas en el Reyuo del P i r k y en el de l ó ^ l c m u 
daronaLin ia-yenelde i64^1eocuparon en e l Govierno 4c 
Gtiancaveliea , donde en menos de dos años difpuíb ks mmas 
•del azogue de modo , que en el tiempo que las governo faca 
19^9 ^  ^  .qiiintales,quando fe confideravan eftar perdidas. Des-
pués le encomendaron la fabrica de la muralla del Callao3quc 
acabo en feis aii¿ís, poniendo en perfección la mayor fabrica 
del Nuevo-Mundo. Y en el año de 1646. le hizo f 1 Mageftad 
rnerceé de la Preíidecia de QuitOjdcfde dode eferivio al Colé» 
glosándole quenta de todo lo referido:y en el año de j 647,1c 
embio quinientos pefos.Murió año de 16 5 ^  aviendoíe hecho 
mércedfu Mageftad de dos Abitos 5 y de plaza del Conícjo de 
Indias 5 n o dexo fucefsion. / 
ÍDSL L I C B N C I J m fD 'ON U A ^ I K - ^ E J $ J L É ® 0 , 
del Conjejo^  ( , 
f 481» T ^ \ O n Martin de Arnedo BfetOjiiatutal deVil lar 
JL-Jr ^ Arñedo;Obifpado de Calahorra^Bachillcr 
Canonifta,recibidoen i.de Febrero del año de 162^. En e lCo 
legio fe graduó de Lic.en. Canones5y llevo la Cátedra de IníH-
tutapor elConfejoen 25<de Agoftodelañode 1629.SaliudeI 
Colegio en 4.de Setiembre del año de 16 3 i .por Alcalde deHi 
jofdaigo délaRealChancilleriadeCrinada. Eiañode 16^7. 
iu Mageftad le dio plaza de Oidor de Granáda^y ene! de 164^ 
del Conlejo Real de Hazienda^ y en el de 1649! del Supremo 
de CaítLlla,con retención de la plaza del Confcjode Hazien-
da:Recibi(3eíleanoelAbitodeSantÍago:yenelaño de 1660. 
esPreíidentedel Concejo de la Mcfta. 
; Es la familia de Arnedo una de las mas Nobles de la Pro-
vincia de la Rioja^uya antigüedad compite con las mas c^ne-
roías. E l primero que uso del apellido de Arnedo fue L o 
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Lonez A-Ari.u;cio,GoveiTKidordchiRioja por D.Diego L o -
p -z de H-iro íeüor de Vizcaya.ejí el aoo de i i y ^. ^ Y ei ap i - ^ ^ ^ 
iiidarle de Amedo tue por ícrícoordeíb vii lajcuya Tenencia ¿e-;?MiUan,y loi-efie-
¡c dio Don Lope Diaz de Haro íeñor de Vizcaya;que tenia to= re Antonio del iiibero 
, A r'- ' L r-Wl-illa I-i V ' - i a romo rf-^^re el OSi íno S i n - <ínlaDedicaroriaaili-
ao elíeoono ae Caiti l ia .a v H ^ como rca.re c ^ o n p o ban brüde ^ ^ ^ ^ 
doval,2 en cuyo dií lnto íc comprehcndia Arncdo, queic avia ¿re Molina. 
o-anadoenei año de 11^4. como lo dize Eftevan de Garibay» 2Sand0v.C0r0mc.clc 
? Fue Lope López de Arnedoel progenitordefta familia, que ^ ^ ^ y e s ^ o i ^ i uco-
liaproducíd:oil.uftres,yvaleroí'osCavaiÍeros.Enei año de 124.8 3 Garib. tom. ¿. del 
.fíorecialiian Domínguez de Arnedojque'fe íiailo con el. Santo comp.hiílorjib.ii.c* 
Rey D.Fernando en la conquifta de Sevi l la, y fueuno de los a 4 u ° 5' 
quieri heredó en ella el P^ey D. Alonío elSabio año de 125^.4- • 4, Coníia de repartí-
Ene!año de i zTO.íbnteíligos confirmadores de una dona- ^ " t o ^ ^ H ^ q u e 
, , / / • i r ^ , ¿ i V 1 r ^ - r imprimió D,Pablo de 
cion que Sancüo Martínez ae^LcyvajyD. 1 érela García 111 mu £íp¡no(a en la 2.p.de 
ger hizieron a S .Mülan de la Cogul la ? G i l Ximenez de Arne^ la hift-de Seviik.nb.j 
do5y Ruy González de Amedo.5 Ene i año de;i ^69. fldrecia ' ' [x l tvtcñl í ' icñnU 
Pedro Ximenez de Amedo,guarda del Rey D.Enrique 11. y fu ra el Coroniña D.Aló 
como tuvo Pedro Ximenez de Afnedo dos hijos, 1 .Diego' X i - neca.imprcíloen Ma-
menez,proo;enitor délos feñortís de Au to r , 2.Pedro XÍmenez d^zñodc i66t. 
i a j j j a r^  i - 1 . 6 En la dedicatoria al 
de Arnedo,de quien procede nueiíro Colegial j cuyos memos ubro de Oración del 
legrangean la común eftimacion , y le han colocado en el Su= Padre Molina. 
prenio lugar que vemos5efperando le fucedera en elfos, como 
en los dema&bienes/u hijo mayor D.íuan Manuel de Arnedo, • * 
al preíentc feñor Reclor de San Bartolomé. 
Caso nueftro Colegial en Alcalá de GuadayraconD.Terefa 
González de «Sepulveda, defeendiente de la noble cafa de efte 
apeílidojfeñoresdeladel Varrio.7 7 Menf, de Rodrigo 
4 8 2 . DonFernindodeVallejo,BachillerGanoíiifta,natu-. f o ^ M a d S ' ^ ^ ' d ' 
ral de Sevilla,eligido en 1 .de Febrero del año de 16 25. Murió 1655 .dond" trae d o! 
en el Colegio por Noviembre del de 16 24.Enterróíe en la Ca~ riSen Juftíofo ,de los 
pil la del Colegio enla Iglefia mayor.Sintó elColegio fu muer S ^ S r e l a S e ? 
teporque perdió un iugeto de grandes efperancas, de que dio ciencia. 
ene! 
jque 
^ 1 de 
tocios los que le han leído. Fue hijo del Licenciado Gaf-
par de VaileJQ, de quien yaefcrivimos. 
A 7? w "5^ w 
S)E 
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dm m u fb^njh&o $)e a k ^ ^ a ^ b t castro, 
Arcobíffo ¿e fákrm&, ObiJJw é laen. 
ÁOn Fernando de Andrade y Caftro > natural 
J ? de laciudad de Betan^os, Ar^obiípado deSá* 
tlagOpBachiuerCanoniík, recibido en i , de Febrero del año 
d e i 6 z ^ 9 
Tuvo D . Fernando de Caílro y Andrade por padres a Don 
luán Pérez de Lan^ós/eñor de lacafa?y folar deLan^os.del va 
lie de Laurina?y fu muger D.Aldonea de Noboa y Lemo^/e-
ñora de lá cafa de Maceda^y vi l la d e Y o f a ^ era hija de luán de 
Noboa y Lsmos7feñor de la cafa deMaceda? y de fu muger ÍX 
M a m de Vlloa,hi ja de D.Lope de Taboada, f¿ñof de la and* 
^ Eü la i.p.de las Ex- púa cafa de Taboada^de que haze mención el PadreGeronimo 
S p ! m ^ í ^ . 1 ^ 0 ' l )a rdo^ (y oy poífee lacafa de Taboada D.Iuan de Taboada, 
hi jodcD. AntonioTaboada Pimentel, Cavalierodel Abito de 
Santiago j y de fu muger Dona Maña de Figueroa-, herma* 
na de Don lofeph Pardo de Figueroa,del Conicjo Real de Caf* 
tilla.) 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones el año de 
i 6 z 6 , j elde i ^ | i . por Noviembre el Conícjo le di© la Cáte-
dra de Decretales menores de rcfulta de o t ra , íin opoficion: Y 
en 24.de x^bril del año de 16 ^  2 Jlevo la de Subílitucion dePri 
ma de Cañones, anteponiéndole el Confejo a los demás Ga te-
draticos.Salio del Colegio el año^de 16 ^ 6.por Oidor de Sevi-
ilasde donde el mifmo año vino a Madrid por Fiícai de la Su* 
prema Inquificion: Y por Mayo de 1658. fu Mageíbd le hizoi 
merced del Confejo déla Suprema: Y en el de 1643. le dieron 
el Arcobifpado de Palermo en el Reyno de Sici l ia, y en el. ano 
de 1648,el Obifpado de laen,atendiendo a los grandes fervi* 
La vida de D.Fcrnm • c^ 0.s cluc ^ z o en Palermo jquando alborotada la plebe } fallo a 
do de Andradey Caf- quietarla confu prefencia^prudencia^y valor^y apíipo la llama 
X h ^ a l u n á f e n S <i= ^ f e t ó a p o p u l a r confa liberalidad. Su Mageftad.hiao 
Aaales Eclcílaftícos merced a lu hermano Don Alonfo d^ Landos Caftro y A n -
de iaen y B z c ^ t s $ 9 drade,para el5y fu cafa9de titulo de Vizconde de Yo fa : y def-
puesen el año de 16 54.de Conde de Maeeda. Caso efte Cava-
llero con D.Maria de Córdoba y Ayala?hija del Conde ds V i -
l lalva.Murieron el año de 16 59. dejando fu^efsion. 
^ 484. D.I uan de Aguirre,natLiral de Ol i te, Obifpado 
dePajnpIona)BachillerCanoniíla, eligido en 17.de Ca l i b re 
del año de 16 2 5, 
Den 
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En cí Colegio íc graduó de Licenciado en Cañones el 
año de 6 z t -Y en cfte mifmo año fe le hizo merced de Pla^a de 
Alcalde de Corte del Confejo de Navarra^ donde le dieron lá 
de OidorjV aunque fe le han hecho merced de otras Placas en 
Cafti l ia; no las ha querido aceptar, amando la quietud. 
Es Cavallero de muchas prendas , de fuma prudencia^ 
letras y eran v i r tud , que exerce en muchos ádos de caridad, 
viviendo exemplarmente. H a hecho Oficio de Vir rey en d i -
ferentes tiempos^ por aufencia , y muerte de los V i r r c -;s. 
• 
¿E %>0K A K r o n i O SJ^MIEKTÚ 
de Luna i del Confejo , Gbtffodt^ 
f 48 5. T ' ^ O N Antonio Sarmiento de Luna^ hijo de loa 
J i / Condes de: Salvaticrra,Bachiller Canoniftaii 
natural de Salvatierra m Gálicia^Obifpado dé T u i ; recibido 
en 15. de Oítübíe del año de i 62 5.porCapellan de manto in-^ 
terior.. . _; .•••' . vr 
Tuvo por padres á Don Diego Sarmiento de Sú* 
tomayor 3 Conde de Salvatierra , Afsiílente , y Capitán' 
General de Sefíllá ^ y S íu muger la Condefa Doña Leo-
nor de Luna^Aya delPfincipe N . Señor^ y de lasfeñóras Infan-
tasjhija de la cafade los' Condes de Fueñtidueñas: Tuvo nuef-
tro Colegial porhermanos^ntre otros; á D. Garcia Sarmien-
tojlegundo Conde de Salvatierra^ primer Marques de Sobro-
foj.que murió fin dexar íucccfsion/iedo Virrey del Peru5 a D . 
Diego Sarmiento , quefuccedio en la Cafa, es tercero Conde-
de Salvatierrá,fegundo Marques de Sobroíb^que cafando con 
la Condefa de Piedeconchavtiene porhi josaDon lofeph Sar-
mientOjConde de PiedeconchajCaíado con Doña Francifcade 
Zuñiga^hija del Marques de la Puebla, y nieta del Duque dé 
Beiar,y á D.Maria Aguñina 5 cafada con el Conde de Agui lar, 
Señor de losCameros.Fue también hermano deO:Antonio3D. 
Francifco de Luna,Colegial nueftro, como diremos adelante, 
deícendientes todos de la nobilifsima Familia de Sarmiento)^ 
reconoce por fus primeros progenitores á los SalVado"res,C5^ 
des de la Bureh:y palfando efta cafa en hembra/entro eneirala , $ ¿ c¡"Iíb ¿ ¿ ^ 1 
Varonía Real de Leon.como dofta, y curiofamentelo prueba Relaciones Genero* 
D. Antonio Suarez de Alarcon;Conde de Torrefvedras.^ |jCas dc^aCaía ddo^ 
Era Canónigo de Toledo , y Arcipreíle de Gomara en' ^ W ^ ^ ^ * 
Ej la* 
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la Santa Igleíia de Oíma.Defpues en el año de 27.ÍU Mageftad 
le dio la Dignidad de Prepoíko de Antequera. Y en el de 29. 
ie hizo Fiícal deiConfejo de Guerra.Y en el de 65 i.Conrejero 
de Ordenes?con el Abi to de Santiago. En el de 6 4 ^ de Plaga 
honorífica del Coníejo Real,y que íirvieííela de Ordenes.Enel 
de 65i .pafsoafervir fuPlagadelConfejo.YenMayode 654. 
fueprefentadoalObirpadodeCoria. YenMargode 6.57. íu 
Mageftad le hizo merced del Obifpado de Sigílenla. 
^ Hermano fuyo es DonFrancifco Sarmiento de Luna^oy 
Religiofo A guftino, de quien trataremos en fu lugan 
f 48 6. Don Alonfo de Anaya y Toledojuatural de Sa^ 
kma:nGá3BacliillerCanonifta? eligido por Capellán de manto 
interioren 1 5. de Oclubre del año de:625. defcendieiitc de 
hermano de nueftro Fundador 3 como efcriviraos en fu v ida, 
en el año de 64^. lehizleron merced de Plá^a de Alcalde de 
Galicia. Y en el de 648. le mando fu Mageftad vifitáfela V n i -
veTÍidad5y Colegio de Santiago de Galicia 5 y efi efte eftado 
murió. Fue muy honrado Cavallero , afecTifsiiiio al C o -
legio, y fus Colegiales. N o dexo fuccefsion.Del lüf t re, gran-
deza jy antigüedad defta cafa efcrivimos en la vida de nüeftro 
Fundador,- • • • 
ÍÚEL M J E S T f R O $) O K i V A n i r A K l Z '; 
de Échala^ 5 Cotedratico de (Propiedad dc~t 
Lógica Magna , Okijpo dt^ 
Calahorrd-j, 
O N luán luaniz de EchalaZ) natural de Ivíu-i 
rugavaljObifpado de Pamplona^ Bachiller 
Teólogo^recibido en 4. de Febrero del año de 6z6 . j p o r M a 
yo del mifmo año llevo la Cátedra de Artes por el Corifejo a 
cinco opofitores de primera opoficion. Defpues en el año de 
629 .fu Mageftad le hizo merced del Arcedíanato de Eguiarre 
ta en la Santa Igleíia de Pamplona 5 que vale mi l ducados de 
renta : Y en el feptimo año de fu Colegio ^ que fue el de 
1652. llevo lá Cátedra de Filofoíia ? que llaman de Pifí-
eos ,, fin opoíicion por Clauftro , que confirmó el C o n -
fejo. Y en el mifmo año por el mes de Mayo llevó la 
de Propriedad de Lógica Magna, y fe graduó de Licenciado 
en Teología, conforme a la coftiimbrede el Colegio. Y en el 
año de 6^6. a nuevc.de Odubre llevó la Canongia Magif-
t ra lde la Santa Igleüa de Salamanca : Y porque Jos Maef-
tros 
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tros en Artes jconformc h antigüedad de fus grados^van enlos 
aéíos públicos entre los Art iR'as^ McdicosjEiLando graduado 
ce Maeftro en Artes íe graduó de Maeftro en Teologia, 
conelpafto que hazen los que fe graduaren Salamanca de 
Iviacñros , 6 D o l o r e s , acción muy propia_ de el gran ce-
racon con que fe crian los hijos de el Colegio de San B a r -
to lomé , teniendo íiempre gran punto , y cílimacien de 
fus perfonas. Y en el año de 1644. le dieron el Obifpado 
de Mondoñsdo. Y en el. de 1648. el Calahorra , donde 
murió. Dcxó eferito un Curfo de Artes , que fe Ice en la 
Vniveríidad. * 4í E! CofoniíUGÜ 
Goncaicz Düviia ef-
crivcla vidadcítcFrc DE í )ün FRANCISCO f^IZ D E VE^GA^A iX^eítom ¡dd 
• y. Mhüé de el Ccnjép. TeatroEcicfiaít.dcCá 
ftlila en la Igkíia de © i 
t 488. T A O N Francifco Ru iz de Vcmara y Álava, 
^ J Bachiller Canonifta , natural de la Cm* 
áad de V i to r ia , Obifpado de Calahorra , y la Calcada* 
hijo de Ruy Díaz/de Vergara , y Doña María de Álava* 
Señores de la V i l l a de V i l l o r ia j recibido en 4. de Febrero 
del año de i6z6> , , , 
Graduófe de Licenciado en Cañones. Fue Catedráti-
co de Inftituta , Código , y Volumen- Su Mageílad, que 
Dios guarde 5 le hizo merced de Pla^a de Oidor de Sevi-
l l a en tres de Oébabre de el año de mil y feiícientosy qüa-' 
renta. Y por Noviembre de el año de mil y fcifcientos y 
quarenta y quatro' le promovió a la Chañcilicrla de Gra-
nada 5 donde el año de mi l fcifcientos y quarenta y ocho 
apaciguó el alboroto de el pueblo de aquella C iudad , con 
riefgo maniíieílo de íu v i da , y acofta de fu hazienda ; co-
mo fue notor io, en que obró con fumo defveld 3 y cuidan 
do ? cumpliendo con las obligaciones de fu faíigre. 
Y en quatro de Noviembre del año de 16 51. fe le hizo 
merced de la Fifcalia del Goníejo de Ordenes. Y en 29.de 
Margo de 165^. de Plaga de Confciero. Y e n 6. de Enero 
de 657. de la Fifcalia del Confcjo Real de lufticia. Y e n 4 . 
de Enero de 6 ^ 9 .dePlaga delConfejo. Ycnefte año de 661,go-
bierna , 7 prefideen la Sala de Alcaldes. 
Eftácafado con Doña (^uiomar María Venesas de 
Córdoba, hija de los Condesde 
Luque. 
Ec z ¡DEL 
Moiidoñédo^fol.^i § 
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D E L L l C E n C U D O ( D 0 K G A % C I A T ) E 
MedranoJdConfejOi 
! / M e d r a n o , y de Doña María de losRÍGS;natu-
ía l de Val ladoi id.del mifmo Gbifpado^oriundo del Lugar de 
San Gregoriojde doríde es SeñorjComo advertimos enla entra 
dadeD.GarciadeMedranofupadrej fue recibido en v&i de 
Odubredelanode 1626. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cañones: Y ea 
el de 6 ^ o.exercib elOíicio deluez delEftudio5íiendo Maeftre-
Eícuela de la Vniverfidad Don Gabriel de Gefpedes ¡ de quien 
adelante fe dirá. Y enelañode ó^ó.en 17.de Oftubre el C o n -
fejo le dio la Cátedra de Subftitucion de Prima de Cañones. Y 
en 24. de Noviembre del mifmo año faíio a la Hofpederia. 
En é.de Febrero dé 1658. llevo la Cátedra de Sexto de 
Propiedad á todos los demás Catedráticos que antes fe le avia 
adelantado.Hizole fu Mageftad merced en el año de 41 . de la 
Fifcalia de Va l iado l id , y en el de 43 .de Placa de Oidor* Y ea 
el de 644.de la Regentia de Pamplona. Y en el 647. de O idor 
de Hazienda.Yenelde648.delConfejodeIrtdias. Y enelde 
65 2.Fifcal del Confejo Real de lufticiaíy poco defpüesConfc^ 
jero^y Regente de Sevüla^de donde bolvio el año de 6 5 5 .a fer 
v i r fu Pla^a.Yen el de 57.preíidió la Sala de los Alcaldes. C a -
so con D.Maria Ignaciá de Mendi^aval^ con fuccefsiott,Iiija de 
D.Gregorio López de Mendi^ava^delponfejojy de D. Tere-
fa de Infaurragay Vr ive fu muger. 
f 490, D.IuanNegreteVelafco^Doftof Teólogo'í y 
Colegial de Sanfti Spiritusde Oñate,y Catedrático de Fiiofo-
fia en aquella Vniveríidad^natural de Toledo , oriundo de las 
Montañas deBurgos,deIValle deCarra^a^y Moti ja, eligido en 
i8.deO£í:ubre del año de626.FuefueCatedratíco deArtes en 
la Vniverfidad porelConfejo.Y en el año de 629.fe graduode 
Licenciado en Teologia^y la Mageílad de Felipe IV . N . Señor 
le hizo merced de laMaeííre-Efcolia de la Santa Igleíia de las 
Charcas^en el Reyno del Pirü fin pretenderla > que vale cinco 
mi l ducados de renta.Murio el mifmo año con gran fentimien 
to del Colegio^por las muchas, y buenas partes que fe 
conocian en el/yfu mal-logro, que apenas tenia-
veinte y ocho años.Eftafepultado en la. 
Capilla. 
Í>E 
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iD£ !DOK OJ^CIJ S)E VALLES, 
Conde de fPeñdfydL.> 
Agí. T ^ \ ^ ^ García de Valdcs^natural de Cangas áé 
I J Tinco, en ci Principaido ¿e Afturias, Bachi--
i ler Le"CTiíla5Íiijo de García de Val;dessy de D. María de Tíneo 
Ofcríojeligido en i S d^e Octubre del año de 6 26.era Colegial 
de San Feiayo en SajaraancatSalio del Colegio el miñno año 
por Proviíbrdel Obifpode la Pueblade los Angeles ?] de que 
era Obifpo un tío ílryo,donde caso^y vino á Efpana ¡ y fu M a -
oeftad le vizo merced deTituIo de. Conde de Pcñalva en Afíu« 
ñas año de 64$ .y ¿e V izconde de San Pedrade la Vegá^ en lá 
Nueva Eípaña, donde murió dexando fuCcefsioH. 
f 492. . Doftor íaan Garbía deQueíada^natural de Vi^' 
llaconejos, Argobifpado de Toledo ^ eligido en .18. de Octu^ 
bre de 16 26.era Colegial Teólogo en Alcaia, Catedrático dé 
Artesjy primero en Licencias entre gran numero de gradúa-
dosjDoftor en Teología por aquella Vníverfidad, Salió por 
Gura de Taranconjen el Arcobifpado de T o l e d o , y eftandó 
ai l i fue recibido por nueftro Colegial.Llevo Cátedra de Artes 
por el Confejo Supremo en año de 16 27.Y en el de 6^ 29 .fe graí 
dúo de Licenciado en Teología. Y en el de 6 ^  .falio porCanQ 
nigú de Sao lufto^y Paffor de Alcalá^ donde defpues de averie 
l levadolaCaredra Qe^ifperas de Tcojpgiade primera opofi^ 
clon le dio el Confejo la de Prima de Efcoto, Mur ió ^ño ds 
164 ^ .con opinión de ícr uno de losmayores- Teólogos que Í0 
conocían en Eípaña: . f 
'MúrójuésdeU^ofd. ,; 
f 49-5. T " ^ 0 ^ GabrielTrcjd5y M o n r ^ B a c h i l l e f C a -
JL /non i l b i , na tu ra l de. PMenc ia , recibido en 9 ; 
de Enero de i ó 28.y en de 6 5 ¿Jq dieron el Arccdianato de Be=» 
jarjDígnidaddelaSantaíglefiade Plafencia. En efte mífmo 
año fue eligido por Ret^or/ycomo no vino al Colegio dentro 
de los ocho días que ordena la conftítiíGion fe echaron fuer-^ 
tes de nuevo j y ía l ió Don Pedro Zorri l la jáe quien diremos 
en fu lugar.Era fobrino delCaklenai Don GabrielTrejo5P,re-
íidente de Caítillajcuyohermanofue DonEr.Antonio deTre* 
jo Paniaguay General de la Orden de SanPrancifco? que mu-
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no el año de 6 ^ 5.0bifpo de Murcia.Su padre deíle Cavallefo 
fe llamó Don Francifco Trejó del Abito de Calatrava, íu cafa 
tiene T i tu lo de Marques de la R o f a , que oy le goza Don Ga-
briel. Hermana fuya es Doña Angela Trejo,muger deDonFer 
nando de la Cerda,dei Confejo de G u c r ^ y Mayordomo déla 
Reyna N.Señora, confuccefsioo. 
f 494.D.Gabriel de Cefpedes Maldonado;natural deCiud id 
R e a l , Ar^obifpado de Toledo , eligido en 4.de Mayo del ario 
6 29.eraMaeíl:re-Efcuela de laVniverfidad deSalamanca: Avia 
fido Colegial en Ofuna > y Catedrático de Prima de Leyes, y 
Doctor en aquella Vniverfidad. Salió por Canónigo Doéloral 
delae.Fue Inquifidor deMurcia,yCartagena:En efte ticpo por 
madado déla Mageftad de Felipe 1 V.N.Sertor7 le cometiero la 
vifita delosHofpitalesReales de Madrid. Ye l Confejo de la Su-
prema Inquificion le mandó examinaíe, y puíieífe en orden los 
papeles de fu Archivo. Dieronle Pla^a de Oidor de Granada, 
de donde vino por Maeftre-Efcuela de Salamancaj como que-
da dicho^donde murió en 24, de Diziembré del año de 1651. 
Sepultárironlé en la Capil la de el Colegid. , 
5 495.D.Faufi:odeEufayDaoizjnaturaldePampIona,recl-
bido en ^ .deMayo del año de 1 é ¿9¿En laVniveríidad deHuef 
ca avia tenido las Cátedras dé Inftituta, y Digeftd V i e j o , y fe 
graduó de Licenciado, y Doélor : y ya enniieftro Colegio el 
año de 16 ^  5 .fe graduó de LiGcnciado en Leyes. Y en 1 5.deFe* 
brero del mifmo año llevó laCatedra delnftitütájpor votos de 
Eftudiarites de primera opíoíiciorijy defpues íá de Código con 
mucho exeeífo de votos.Murió en Pamplona eri 1 ¿¿de Setiem 
bre de 16 5 6.con grarifentimiento,, y dolor dé el Colegio por 
fer fugeto de aventajadas partes. Era íbbrino deí Licenciado 
Bercnguel de Daoiz 5 de quien eftadicho. Dcxó al Colegio 
400. ducados. 
& E L L K E K C Í A Í D O Z ) O K PE i )< ! (p D E L Á 
Cantera Saladar y de i l Conjejo de^ 
Indfíts. 
í 4^6 ' T ^ \ O N Pe^ro ^ c k CantcraSalazar^natural de 
^ L / Carona 5en el Valle de Tova l ina , junto á la 
Ciudad dcFrias,Ar^obifpado de Burgos5recibido en 4.de M a 
yo del año de 6 2 9. En el Colegio fe graduó de Licenciado en 
Leycs^dondc afsiftiójdando mueñras de fu talcnto^y cftudios, 
haíla 
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hafta cine adoleció gravemente, y fe fue a convalecer a cafa de 
Don Gerónimo de Camargo fu t iojObifpo de Cor ia , y avien-
do pallado alObifpado dcCordoba,fe fue con el3donde le oeu 
po él Preíidente Santos de San Pedro en nombre de fu Magef-
t;id, en el donativo que avia comentado á pedir DonluanNie 
to)Oidor de Granada^en que hizo un gran férvido. Y aunque 
el Prefidente eferivib por el3 efeusádole juftamete al Colegio, 
fm embargo le privó de la ópoíicion deCatedras deLeyes^que 
fe dio a Don Adrián de Sada, de quien eferivireraos defpues. 
Acabado el donativo de Cordoba^bolvio at Colegio^ y íiguio 
las Efcuelasjconcurriendo á todosios a6í:os de letras, hafía el 
año de 642.que fe le hizo merced de Pla^a de Alcalde de V a -
¿olid. Y en el de 1645^110 a Madrid por Alcalde de Corte, y 
fe le mando faeííe por Superintendente de los Exercito¿ deCa 
taluña,con voto en los Confejos de Guerra que fe hizieífened 
la de aquel Principado. En el de 16 54. pafso al Confejo de In-
dias,donde murió» en z.dé Pebrero del año de 6 56.como Cato 
licojy buen Chriíliano^co fuma pobreza,^ obligo a fuCorifejo 
a enterrarle a fu cofta 5 acreditando en muerte la l impieza cotí 
que vivió fiempre.El poco tiempo que gozo aquellos püeftos 
ño pucío manifeftar el mineral de prudencia^y Valor que ehee-' 
rrava eí corazón dé nueftro Coleg ia l , aunque defeubrio mu-
clid ed las cofas que eftuvieron a fu cargo jdefuerte^que quan-
to^ le tratarori Juzgaron ítempre avia de fe r uno de los fugetos 
quemas aprovechaífenala caufa publica de quántos concu-
rrieron en fu tiempo^y afsi la eftimacion que mereció fu talen-
to., fue motivo de mayor fentimiento a los que lloraron fu 
müerte.Casócon fu fobrina Doña luana de la Cantera ? Seño-
ra déla Torre defte Apell ido *.enel Val le de Tovaliná i dexo 
una hija qué oy v ive ; , v . o; . .-. x 
f 49 7. Don Adrián de Sada y Azcona,natural de (Jara 
go<¿a,oriundo de la V i l l ade Sos^enel ReynodeAragohsfeGibi 
do en í 3 .de Oílubre del año de 16 31 .era Catedrático de ínf-
titutade la V nivefíidaddeCaragoca9y Licenciado, y Dpétor 
por aquélla Vniverfidad,En nueftro Colegio fe graduó de L i -
cenciado en Leyes el año de 16 5 4.Salió delColegio el de 6 ^  7 por Oi or de la Sala del Grimen,que es la fegunda de Qajtgo ^a,fue de aqu l Confej .Y en l mes d  Ñovíémhré de 1646, l  hizo m rc d fu Mageftad, quando ce ebró Cortes n CJara-g ca, e l  Plaga d l Conf jo de Hazi nda. Y e  el de 6 5S. dea de ín ias,qiie n  ac ptó p r algunas prud ntes confideracin s qpar efta ref lü ion uv .Es del Abito de.Ca atrava.Eftcaíkf1 
dadelcendigteík Rf* 
eoshombresenclR-ey* 
no de Navarra/ y tart 
antiguo fu aücilldo, 
que en el año ae xo^j * 
haze Don Martin dá 
Sada vna donación al 
Monafterlo de la Olí-' 
va. Paliaron dcíU l int 
ge al Rcyno de A r a -
g ó n , y del fue Martit i 
de Sada, Gent i lhom-
bre déla Garaara deí 
Rey Don luán el Segü. 
d o , natural de la v i i ia 
de Sos, en cuya Cafa 
nació el R.ey DoñFcr-
nS do ei Católico: T u * 
vo por hijo á Miguel 
de Sada, Alcalde délos 
Caf t i l i osdeRuef ta^ 
del Real, padre de FeE 
nando debada,que tu« 
vo los sniímos Cafti* 
l íos, y fue fu hijo M i -
guel de Sada, Capitán 
de la vil la de Sos, pa-
dre de Doa Adrián de 
Sada,que cafando con 
Doña Gcroninu de 
Azconaídefcendí^ntc 
defte n9ble Palacio sn 
Nauarra» tuvo,entre 
otros hijos, áD . Fer-
nando deSada, Oblfpo 
áe Hudca, y a nüeítro 
Colegial, que eft^ca* 
fado con Dona, Fran-; 
cifea Antonia de Mar^ 
^ana.ícñofadcfta an-
tíguaCafáenVizcayay'. 
y esfuhi/oD.Iuan lo*,' 
fephdüSída^auáiis* 
ro del Abi to de CaU« 
traua* 
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cafado de fegundo matrimonio con la icñora aeMar^ana^caía 
de gran luftre , y noblcza3íita en el Hórreo ^ Señorío de V i z -
aya 3 de quien tiene fuccefsion. 
f 49 S. Don Pedro Fernandez Zorr i l la , natural de 
Huermezes5Argobifpadode Burgos3Bachil]er Canonifta;cIi-
gido en 13. de O cl:ubre del año de 6 3 i . En el de 6 3 2. fue Re-
8:or5y graduofe deLicenciado enLeycs.Fuefegüda vezíve¿ror 
el año 65é.y-enelde^7.a i S.deÁbril murió eneiColegio muy 
aprefuradaméte3Con fentimiento de aver perdido tan buenCo 
le gial.Qu|to menos fe efperava fu muerte por la florida edad, 
y buena íaíud de que gozavajtanto mas causo admiración, y 
íentimiento. Las demonftraciones que hizo en común el C o -
legio 5 la Vnivcríidad y y fus amigos ^ fueron femejantes a 
lasque fe hazen , quando faltanperfonas grandes,benemé-
ritas delallepublica.Tenia claro ingehio,adornado de muchas 
noticias en todo genero de Letras^en que fue muy veríado^ aü 
en mayor grado de lo-que cabla en la corta carrera de fu vida. 
Acompañava eftas partes excelentes con una aplicacipn íingu-
lar al goviemo económico de fu ColegÍG,que pareció en ticra* 
po de íu Reétorato ? idea en que pudieran aprender otras muy 
ajuftadas Comunidades,indicio claro de que góvernaria la Re 
publica con acierto, quien con acierto fabiá govcrnarfu C o -
munidad. L a cafa de Zorr i l la de la Gándara es bien conoci-
da en las Montañas de Burgos por fu luílre grande , y anti-
güedad. 
5 499* L/ouVrbande Arredondo y Agüero , natural 
de Arredondo .> Ár^obifpado de Burgos > Bachiller en Leyes, 
eligido efl 13 .de O club re del año de 16^ 1 iiendo Redor el de 
6^4.murioá 17.de Noviembre. Dexó alColegio unapiezade 
plata para íaSacriília. Fue fugeto de las mayores efperan^as q 
en muchos anos avia vifto aquellaVniverfidad.Era fobrino de 
Don Tomas de Arredondo, dequienyáefcrivimos. • 
mn s y o k f ^ a k c i s c o z a v j t J i 
de el.Confeio. 
. ? 5o0- T ^ | 0 N Francifco Zapata, Baclilller Canoniña, 
X J naturalde Madr id , Arbifpado de T o l e d o , 
tüv<)porPadresaD.DiegoZapata,CondedcBarajas(herma-
nodedelEmientirsimo Señor Cardenal Zapata5ColegiaIniief 
tro;como diximó en fu entrada; y alaCondeiaDonr.Maria 
SidoniaRiedrer de Paar, que era hermana de Don Jorge P . i ^ 
dr'er 
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orer de Paar,Gentilhombre delaCamara deiArchiduqae Caro-
los y de Doña María-Atta Riedrer 3 Marquefa de Gualcazar/ 
hiios ios tres de luán lorge Riedrer^y de fu Muge rM aria líabcl 
Aamerin de quie bolvereiílOs áhablar,merós de V ittoRiedrer 
dePaar^y deSabinadeMuchetabhijade Vernero deMuclietal, 
y de Monica Dietlií^nieta de Henrico de Mucheiital?y de C o -
rona deSconpllieÍ,fegunda nieta deErhardo deMuchental7na- v 
tural de Sanderftor^yHaxenarbeCjy.de fu mugerBarboraRo 
la^feéiíndós nietos deíorgeRiedrer^ydeCatalináFUexerinster 
cerornietos deMiguel Riedrer de Paar,Cavallefo del Orde dé 
elTufon de oro^y de Rofma ludinde Purchjquartos nietoá dé 
luán Riedrer de Paar^natural de InmendoríF.y de Üorotea de 
Aberp.MariaIfabelAamérin,de quie diximos,qué era madre 
de la Condefa de Barajas^y abuela de lioeftro Co leg ia l : Ftté 
hija de íuan Adamo de AamerinCopero perpetuo delalglcíia 
Catedral dePafibiajy deVrfola deTrempaCjhija deRodulpha 
de TrempachjCavallero del Orden del Tufonde Oro'?y del i i ( 
liana Radíchojnieta de Ordolpho de Trempacli el mó^o^y de 
AmaliadeRanceydefii/egunda nieta de Ordolphd deT fem-
paéh,natural de San Mar t ín , Purchfridt;y Hebenban5y deMa 
dalena de Gfcliuvendt.Era Maria ífabel, nieta por fu Varonía, 
de Henrique dé Aamerin^Cávallerodéla Orden del Tufon dé 
Oro y y de Salome de Pofinit ? fegunda nieta déMateo de A a -
roerinjCÁvallero de la Orden del Tufon deOro^yPráxedis de 
el Rxching, tercera nieta de Érafiiio de Aamerin, natural de 
Vvitdenau y Henhaufs,y de Verónica de Bolchenftorfj^Reci $ Confia cftá fe 
bidó en 4.de Octubre del año 1651 .por Capellán de manto in «faiogía por teftimo-
tcrior.Era Caballero del Abi to de Caktrava? y Comendador' Z ^ m ^ a n t r l T ^ ' t l T T . , . ' J K rormacionaeteíi]po5 
dei Lugar de la Fuente del Emperador, que es junto a Grana* fecho en la Ciudad de 
da. Salió del Colegio eí año de 6 3^.por Oidor de Granada^do ^ ^ ^ V* dc luni<> 
de eftuvo haíla el dé ^ é.quefu Mageftad le d ioPla^a deFiícal ¿q po^Eeidío Nctfh¿ 
del Confejo de Indias.Pbco defpues pafsoa ladeConfejéro,y ver iurikoniuito ^ y 
delaCamaradelndias. Y e n e l d e 6 5 3 . fuMageftadíe honró ^^añopublico.-
dignámentévhaziendole del Confejo,dofidc eftá con creditó,y 
aplaufo grande.Es fu HermanoD.Diégo^de quien abajó dire-
mos. Casó D.Frartcifco con Doña Ifabel Chacon3hija del Con^ 
de de Cafarrubios^ en quien tiene fuccefáion. 
f 501.- -_ n.IuartdeTelleriaBarterri^á^naturafdeAtau, 
en la Provincia de Guipuzcapbifpado de Pamplona, Bachi-
ller Teólogo, eligido en 24.de Üiziembre del año de 6 3 2. y 
en el de 6 33 .llevó la Cátedra de Artes por votos de Eftüdian-
$es;Con grande exceiro E n eí dé 6 3 6 .fe graduó de Licenciado 
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en Teología.Y en el año de 642.IICVÜ la Canongh Magiíual 
de Coriajdonde murió. 
' ÍDE (DON A L O N S O ÍDE L A V E H J T <%J®JS 
Ohifj)0 de Quito. 
5 502. T ^ \ O N Alonfo de la Peña y R ibas , natural del 
1^ /Pad rón de Santiago^Maeftro en Artes.y Filo 
foíia.Docíor i cologo^ era Colegial de Santiago deGalicia,dc' 
donde falió a laCanongiaMagiftral delaí gleíia deMoodonedo, 
a cuya Prebeda eftá annexo el conocimieto^y jurifdiciS de cier 
tascaufas.-Yantesds tomarpoífefsion de aquella Prebenda 
vino alCplegiojdodefuc recibido en 24.deDiziemb.re del año 
632. Salió del el de 6 ^  .a tomar poífefsion, y reridir en íu C a -
nongia. Y en el de 6,3 8 .fue elc6lo Canónigo A4agiftral dcSaa-
íiago de Galicia. Y en 2 2.deí\inio de 16 5 2.fe le dio el ObHpa* 
do de Quito en Indias. 
ÍDE D . J N T O N I O " ( D É E S T R A D A M A N ^ í Q V R 
)m de ^álenciíU. 
V<o la Cátedra üe 
Creíales Mcnorts _ 
tic Mayores ¡en ei de 
641 
^02, T ^ ^ O N Antonio de ÉftradaMafinaiie-Bachiller 
¿ ^ / Canoniílajnatüral deVailadolid^fue eligido 
•í« Ano de '639.né; en 18 .de Setiembre del año de 1 6 ^  .en el Colegio fe graduó 
" 'vt l ^e ^ícenciado en Leyes por la Vniverfidad.Y cnel año de 645 
¡i  ^e ^ z o -^ Mtgcftad merced de Pla?a de la Coruña, yantes ds 
tomar poíícfsion dellafe la comutó en Pla^a de la Real Audie 
cía de Sevilla. Y en el año de 648 .pafsó a Oidor dé la Cl iancU 
Hería de Grariada.En Febrero de 6 57 . ^ dio fu Maseftad laRe 
gencia del Confejo Real deNavarra5y antes de ir a elia^ic li izie 
ron déla General ínquificion. Y enel año de 6 57.10 prefentó al 
Obifpado de Paleneiajdonae murió en lunio de ó 5Ó.avieiido-
le governado folos ochomefes. 
Pues el cuidado que ponernos en eferivir templadamen-
te delos^que oy viven,ceíía quando eferivimos délos muertos: 
bien ferádexar correr la pluma en alabancadefte iafigne V a -
ronjGon mas übertad^concurrimos en elColegio.yfuimos ami 
gos, con que fon muchas las caufas que nos obligan a caminar 
mas de efpacio en la narración de fus virtudes. 
Bien fe reconócela celeridad conque D. Antonio pafsó 
F 
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ñor los pueftos dé letras al afceníb de la Dignidad Epiícopal j 
parece q íu vida fue laantorcha^ con q los antiguos celebra va 
ios fueeosde Vulcano , y de Prometheo : Coníiííiael regócijd 
de aquellaíiefta^en que repartidos atrechos diverfos los juga-
¿oresaiartia ú primero con la antorcha encendida ? y la dava 
¿1 fecundo,¥ efte al tercero, y aísi de mano en mano hafta que 
fe acabáva en las de alguno, y con la luz fenecia el alboroto. 
Fué llevado nueftroObifpo de Falencia contal Celeridad de 
una Dipnidad en otra,que defapareciendcfe la antorcha de fu 
vida reiblandecieníe, guando mas fervorólo andava el jüe-
íto de fu bueña fuerte, ños dexót t i f tesíy défconfolados, y 
con defengaño de lo que fon las honras de el mundo., Vio len-
ta fue fu carrera ? no voluntaria 5 Lleváronle a las Dignida-
'desjfín que el por fi mifmo dieííé un paíío en bufca délos puef-
tos 5 pues es cierto que no pretendió algdno^ni rcfiftio los que 
le ofrecieron,obrando en no foi ic i tar los^i refiftirlos con pro* 
funda humildad, por averfe f efigñado en la voluntad de Díos^ 
p.ira que le encaminafe a lo que fueíTe de fu mayor fervicio¿ 
Quando Eftudiante, eraexemplo de modeftia, y corn-
poftura exterior íin ofenfa déla jübentud^q concurre a las V n i 
ueríidadesjporque la alegría dé fufemblante le aííegurava de 
lasfofpechasdehipocfeíia^ que tanto defacreditan a los que 
fundan fu virtud eñ una aparente trifteza. En el Colegid re-» 
prefentó vivamente Otro San luaíl dé Saagun.Viviaen el apo-
lento ert qué vivió éílé SátO;porqüe fas paredes lé íirvieífen de 
remembranza défiís efludiós, de fu penitencia,y de fu recogi-
miento i Experimentólo afsi ^  pues fus virtudes crecieron en 
aquella maniioñ notablemente, cómo íi eñ ella fe confervafen 
algunas femillas fecundas de fantldad. 
Tocóle la fuerte de R e d o r , y en efte Oficio obro accio-
nes de notableexemplo5y reformación. Obfervb las cóftum-
bres? conílituciones; y ceremonias antiguas con grari vigi lan-
c i a : Repartió limofriasj focorribnecefsitados^y enfinlédio1 
la voz del pueblo el renombre de Santo. ^ 
Enfeñava con caridadjrepreliendia con blandura,y tratavá 
co amor a todos^afs!eraeíhmadó^ytemido comunmeté.Eas 
co£is mal hechas fe efcondian de fu noticiadlas acciones inde-
centes huiari de fu vifta. Sufrió con pacieñciá^y conftancia miH 
chas injurias,que le dezian los Eftudiantes mal corregidos dé 
coftumbres^y otros que guftan de adquirir opinión de gracio-
fos.diziendo valdones, que llaman donaires> en deferedito dq 
la virtud.-
Sil 
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Su caftidad correípondio a la pureza dcíu cfplritu. Abo-
rrecía notablemente la deshoneftidad efcandalofa?y perfíguio 
los lafcivos^a quien caftigava con folo palabras?quc herían los 
caragones de fuma verguenca a la viíla de fus torpezas, v iva-
mente reprefentadas 7 y reprehendidas» ^ 
En*Sevilla fue azote de los Efcrivanos que cometían 
algún delito de falfedad , y defcubrió muchas que eíkvan 
encubiertas, b difsimuladas^ con ocafion de averie cometido 
la viíita deftos Minií lros. 
Temblavan los mas incorregibles con faber que podían 
fsr juzgados de re6í:o luez. Privo de Oficio a unos , echo en 
Galeras a otros^y la legalidad fue reftituida a las eferituras ? c 
inftrumentos públicos. 
En Granada le fue encargada la mifma comifsioo ? y 
algunos Efcri vanos, temiendo iguales caíligos cerraron fus 
Oficios, y tomaron otro modo de vivir. Era piadofifsimoj, 
y fe dolía mucho de los trabajos de el próximo , y de los 
que padecen los litigantes^ ó lostyranízados de algún po-
der oíb,-Que cantidades no hizo rcíHtuira los ufurpadores? 
anticipadolas tal vez de fu mifma hazienda a los acreedo-
res pobres, en tanto que el rico trampofo peüfava con las d i -
laciones de los pleitos embarazar la execiicion de la juf l i -
cia.- , ., • - , 
Sudefínteres excedió á qüanto fe experimenta en otros 
reélos Minif l ro^: Las muchas comifsíones que tuvo a fu car-
go le pudieran enriquecer lícitamente: E l adorno de fu ca- ' 
fa fe reducía á fus libros : y tapicerías , eferkorios, efpe-
jos que adorhavan fus quadras, eran la defnudez , y defa-
brigo de fus paredes: N o tuvo alhajas, ni fe hallaron quan-
do murió ¡ porqiíé fu caudal lo depoíítava en los pobrc's con 
intento de cobrar las wfuras de ciento por uno en el C ie -
lo . 
En la determinación de los pleytos procedía con tal 
drcunfpeccion , y defeo de acertar , que afsi la parte con-
denada le dava las gracias, comofi fuera lá vencedora, re^ 
conociendo no tendría juftícia , quando tai íuez fe la ne-
gava. 
A la Ciudad de Sevilla hizo muchos beneficiosjdefempe 
ñandola fus proprios embarazados por los adminiftradores, 
refpeao del ínteres que confeguían de que eíluvíeífcn entram 
pado3,y fin claridad. 
Que ubierafido délos pobresde las carcelesde Sevilla,y 
Gr^-
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Granadíijíi en anos de grande carcília no íe huvicra ene:.rg ido 
áe íu íuftento:dioles quanto tcnia^haña vcn.lcr fu plata 3 3'' pe-
dia a períonas ricas icayudaíícn en aquelk obra ; finalmente 
vendió, el coche, y muías para comprar trigo j y deípues h iza 
pan de cebada?y por í l i mano le diftribuia i 
En Granada emprendió la refbmcion ? y reedificación 
del Hofpital de los Coiivaiecientes,quc llaman de Nav as 3 y l a 
conliguio cafimilagrofament^., porque no tenia hacienda pa-
ra empreífa tan ardua jpero viófc* logrado el intento , ignoran^ 
dofe ios medios, con que lo coníiguió, Aviaíe arruinada 
ííquel Hofpital5por a\?eríe perdido fus rentas^y Iqs pobres que 
fallan de los denmHoípitales recaian enfermos > ó fe eaian 
puertos por las cal les/por faitaríes elfoCorrodelaconva» 
kqcnciaiPara remediar las necefsidades ocultas que llegayan 
a fu noticiaitenia en cafa una defpenfa > óal macen con ¿iverfas 
Jegumbres,que recogía a fus tiempos, de quemandava hazer 
alias^que fe repartían por perfonas fus confidentes; remedian-: 
4o en eí1:a forma grandes necefsldadesí 
• Que confultas no hizo jque pareceres no pidió para aver de 
^^etar la Dignidad Epifcopal^y con profunda humildad fu ge* 
tO ÍU di famen a ios que le aconfejaron acetaífe,pues le llama-, 
ya Dio§ íin diligencia fuya a empleo en que tanto podía fer^ 
virleL, . ' ,: , 
^1 dia que íe confagraron Obifpo fueron tantas fuslagri«: 
mas3y tan fervorofa fu oracio antes de celebrarfe la folemnU 
dad de la Coníligracion ^ que fue precifo llevarle a ella por 
fuer9a,y como arraftrando 3 tanto teraia empuñar el Bacuici 
PaíloraL ^ v 
Su caridad era grande por todos ios anos, .y edades de fu v i * 
dajpero quando liego a fer Obifpo f i b ió a fu mayor e^al;|a« 
eionefta vir tud; en que fe avia exerejtado como porenfayoj 
pues esforzado de la obligación que afsifre a los Preiadps Ec l ^ 
íiafticos de repartir fas bienes a ios pobres, kiego quq epU'o %H 
fu Dioceíis obro con ellos de fuerte^que de unos eri otros pafsQ 
la voz^ i concurrieron todos los de fu Obifpado?y aun de Ptroi 
circunvezinos5a que losfocorricífe. N i el empeño grande cüi| 
que fe hallava^ni el aver de fufbntar fu f imiiiq , ni Ips recaer^ 
dos de fus cnadosjque le reprei^ntavan cfl' is obUgaelopc|.po^ 
dian apacr ir el fervor ardiente de d ir limofna. Sufbntaya m-is. 
de cieneíludiantes pobres, que acuciian a Palencia a Í$¥£$Mf 
Latinidad,para poder deí^ues ayudar a fus paú res; aeogialoSs 
y etamlnava,alentándolos para que fueirenvirtuofosjyfe apf q 
vechaífendefufocoiTOp "Ff E.93I 
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Refolvio vifitar fu Dioccíis , y lo queíuelc fer gravoío a 
los pueblos, y Curas, por el gafto que hazen corJu Prelado, 
que va a enfeñarlos, y corregirlos, no permitió fe obfervaífe 
en fu tiempo : Pagava quanto gaftava fu perfona, y familia, 
repartiendo defpues muchas limofnas á los pobres de cada 
pueblo, informandoíe primero de los Curas ^ como noticiofos 
del»snecefsidades,ydelasp€rfonas5. -•:• 
Predicava aíus ovejas, en quien hazian mucho fruto fus 
fermones, por fer muy eficaz en los argumentos , y difeur^ 
i o s , y como fu agafajo , y caricias le hazian amable, las 
voluntades mas rebeldes ^ y obfíinadas reducía a feguir fu 
do£lrinae 
Ocapavafe en componer cnemi-fbdes, y rancores^ 3 en 
que tenia particular gracia. Entre diverfoscafos referiremos 
uno para excmplo. Av ia en ún lugar dos hombres ricos^que 
por muchos años profeífavan entre í i eneniiílad efeandaio-
l a , con perjuyzfe de fus famil ias, y aun de todo el pue-
blo j como fucede en los vandos de los podérofos: L lamo-
Ios a fu prefencia,y procuró reconciliar fus encontrados co-
ra gones j pero no bailaron fus diligsncias 5 tenían los pechos 
de pedernal, y parecióle a nucílro Santo Qbiíiio , que mejor 
ferian fas lagrimas para ablandarlos>que uíar de los golpes con 
que el eslabón faca centellas de las piedras: Poftróíe en tierra 
delante de aquellos hombres,y con follólos lesipidió.9qiis 
pues fu enojo era tanto , le vengaífea en el dándole de puñala-
das, para que en fufangrefaciaífen la rabia que los teniacieJi 
gos*. Confufoscontaldemonftracioii^fe arrojaron a un tiem-
po para lebantar al Obifpo , y con ranchas lagrimas le pidie-
ron perdón de fu rebeldía , y luego fe abracaron todos; eme-
dando verdaderos amigos,y con reconocimiento a fu Prelado, 
que los avia reducido por un camino extraordinario al cono-
cimiento de fu error. O varón fanto ! imitador verdadero de 
Santo Tomas de Villanueva, 
Eneftofe ocupava nueftro Obifpo , quandolefobrevi-
no la enfermedad que dio fina fus días en la vil la de Oforno. 
Clamavan fus criados por Médicos que le gLiarccieiíen 3 y H 
clamava porque le craxeííenMédicos parael a lma: y por fu 
confudo llamaron afu Confeífor5vnPadre íefuitaiiiay dodo , 
y virmofo^queref idiaenVal iadol id, Murió para cííe fíglo, 
porque Dios quifo premiarle con la eternidad d e í l i g k m -
lo que mereció en breve tiempo.O juyzíosfoberanos, que un 
mercenario de pocos mefes merecieífe lo que apenas logran los de muchos aH sl ¿u.
t 
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Su cuerpo fue fepuka.cio etí la Catedral de PalenciaíCo gran 
j .^r-xtes de la^nmas^Y fcntiniiétos;La CiudadjV el Cabildo 
Ecleiiiftico hizieron demonítraciones dignas de tal perdida: 
La pompa funeral fue muy íbleninesíiendo el difunto pol^rtí de 
íoieíiinidad: Afsiftio a fu entierro aquel grande Varón D.Iuan 
deValafox, que defde fu.Obifpado de Ofma fue a Falencia a 
honraren musrtea quien avia venerado, en vida. 
Podemos creer piadoíkmnniegue fu alma dichofa defeanfa 
en la bienaventuranza ^ coronada de fus virtudes, que como af~ 
tros refplandecientes eftan influyendo deíde el Impirtío devo-
QÍon,y amor para con fu memoria en todas aquellos, que ne« 
qefsitamos de fu intercefsionj l^ualfm duda obrara^queDios^ 
Sumo htóedoi^favorezcanucftro Colegio^criandoenel fente-
jantes Heroes^para que fean felicidad de nueftro figlo. 
©b (ñ. mromo íD-e vtBA^iu r e l j z j®¿%jg j ¡ 
7ifcül del Confijo. 
504. I p X 0 1 1 Antonio de Vidania y Elazarraga?hi-» 
j L Jfij® de el Do£k)r Laurencio de Vidania;, y 
4e Dqña luana López de Elazarraga y Guevara ^ Bachiller 
Canoqiíla^ natural de la ciudad de Vi tor ia, Qbifpado de^Ca-
]ahorra ? y la Calcada, Colegial que era del mayor de Onatej 
y Catedrático de Vifperas en aquella Vníveríidad, fne el i -
gido a diez y ocho de Setiembre del año de 16 ^.Graduó-* 
fe de Licenciado en leyes, y llevó las Cátedras de Inftitu-* 
ta? Volumen 5 y Vifperas, de donde falio por Alcalde de 
Val ladol id añe^de 164^, Aviafele hecho merced déla f i f -
ealia de Granada, y antes de tomar poírafsion pafsó a la 
plaza de Aldalde del Cr imen, que ejercía hafta el año de 
1646. en que fu Mageftad le hizo Oidor de aquella Chancille-
f i a , de donde pafso a la de Granada, hafta que en el año de 
16 ^ y.fue nombrado a la plaza de Alcalde de Cortejy en el de 
x6 59.alaFifcal ia del Confejo Real. Efía cafado con Doña 
Benita de Sotomayor, de quien tiene fiicefsion,y vive para 
merecer los demás pueftos que le aíf¿guran fus letras, y dei* 
mas prendas. 
5 505. DonErancifcodaMedrano Yeguesjhijode Víar 
tin de Medrano,y Don 1 Maria de Yegues, natural de Logro-
ño,Obifpadode Calahorra,, Bachiller Canonlfta, eligido en 
diez y ocho de Setiembre del año de mil y feifcientos y treinta 
y tres:Graduofe de Lic.en Leyes^fueCatedrático de lnílituta« 
Ff 2 Síh 
L s cafa deMídra^o es 
muy . m i g a a , y i iob ie 
f a o r ^ g e n d e d Reyno 
de]N..varra,cnlaquai 
haavidoleñaladosCa 
val leros cntodaseda-
dcSj y oy íc div ide cíia 
Fami l ia en la cafa,y to 
r rcdcS.Grcgor Io ,que 
pof lceD.García d e M c 
d rano , dequ icnave -
mos hecho mención, 
y en ia 'deBa londo .Ha 
l lafegrande memoria 
defte iinage en las C o -
ronlcas deEfpaña.-ycn 
el ano de 1294. flore-
cían juncos dciie ape-
l l i do luá Mardncz de 
M e d rano, A i ca /de del 
caft i l lo deCore!ía3luá 
Mart ínez de Medraao 
de lde A z a , Rodr igo 
rernandczde Medra -
oodc ldeLabraza . iuá 
Mart ínez de Medraño 
de la torre de Viafta, 
c o m o lo d i ze Gar ib . 
tO. }. lÍt).26.C.(S. f o i . 
a j ó . y e n e l a n o i ? 15. 
A l v a r o Díaz de M e -
drano fue uno de los 
Gavaüeros que fe ha-
l laron enias Coi*fes de 
Burgos1, como;|?a rece 
de Uefcrkuraqcfeíinn-
pr im ióP.Antoa fe 'S iá 
rez de AlarconGónde 
de TorreiVedras enfuS 
Relaciones Geaealogi 
caS j f . as -dc l Apénd i -
ce,efcrlc.75 .pr.Fran-
CífcoGoa^ag.i reftere 
el mi lagro deS. Ffaa-
c i f coen la j . p . d e í a h i f 
t o r i a C ó v c n t . 2 . f . 9 t S 
V b a d i n g o c n l o s x ^ a -
l e s d e l a R e l i g i o a d e S -
Franc i l co , i . p .añodc 
i z i j . f . 131- & ann0 
i z 1 4 . f 0 l . u 5 . 
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Sal ibafervirafuMageftadel año de 1641. en el exercito de 
Catalaña3contitulo de Oidor de Sevil la, deque tomo poííef-
íion en el año de 104^ .de donde pafsó año de 164S, a Granada 
coaplaza de Oidor ial l i eftuvo hafta el año de 16 5 5 ,en que vi-
no aM^éfu ipor Alcalde de Cafaj-y Corte, Casó en Sevilla con 
D.Mar iade XalonyBáeza.EsD.Francifcoíeñor delmayoraz 
go de Baiondo , que fundaron fus bifabuelos paternos Mart in 
de Mcdraho^Alcaide del caftillo de Nalda, y fu muger D J u a -
na de Arellano,feñora del termino redondo de Balodo, laqual 
defeendia de la cafa de los Condes de Agüi lar, y fu marido pro 
cedía por varonia de Rodrigo AlfonfodeMedrano,Balleftero 
mayor del Rey D. Alonfo elStíbenOíquegoverno las fronteras 
de Logroño en las guerras cofttraNavarra^n cuya ocaíion lie 
gando a aquella ciudad el gloriofo S.Francifco año de 1214,1c 
reíucito unhijofque es progenitor de D.Prancifco)comolo re 
fiereñ el P^Fr.Francrfco Gorí^aga9y Fr.Lucas Vhadingo. 
f 506. D.Francifco SarmietodeLuna(hermanodeD.Anto 
nio Obifpo de Siguen^a ^ hijos del Conde de Salvatierra) Ba-
chiller Cano'niíla^natural de Sevilla;, oriundo de Salvatierra, 
Obifpado dé T u i , eligido por Capellán de manto interior ea 
19.de Oólubfedel año de 1 6 ^ . Era Arciprefte de Santa O l a -
l la en el Arjgobifpado de Toledo^ y Beneficiado de Alcaraz^ 
En el año d e 16 f 2. le 'dio fu Mageftad ima Caoongia de Sevi-
i k j y en el de 1635. otra de la S. 1 gleíiade Salamanca: y ha-
llandoíe con eíias Dignidades^y rentas Etlcíiafticas, y con las 
grandes eíperangasqüe prometían fus muchas prendas, y fan-
grc^menol preciando el mundo con el exemplo que tenia den-
tro de nueítro raifmo Colegio^ cohíingular vocación, recibió 
el habito de Religiofo Aguftino en aquel gran Santuario qu© 
cita Religión tiene en Salamanca: Ya Religiofo^ha íidoReéior 
del Colegio de b*Maria de Aragón en Madrid^y esPredicador 
de fu Mageftad. 
ÍDE (DELEGO Z A V A r A , G ^ K C A U C l L L E % p B m L A n * 
f 5o 7- T " \ 0 n D_iego Capata,hermano de D.Francífco^ 
J ^ J ? de quien yaefcnvmios9hijo del Conde de Ba-
rajas^ fobnno del Cardenal D.Antonio Capata.Bachiller C a . 
nomfta,natural de Madrid, Arcobifpado de Toledo,eligido en 
j c;.de Oclubre del añ# de 16,^  5 .por Capellán de manto. SzXih 
el año de 1642.por Oidor de Granada,y en el año de 1647. fu 
Migeftad le hizo m-rced de plaza de Fifcal de Ordenes.CQn el 
Abito de Alcántara. Ca= 
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Caso en el de 1648.000 D.Antonia de Camporcdondo^hija de 
D.An:onioCaraporcdondo, de quien fe ha hecho mención. 
Paiso a Milán el año de í 6 5 ^  .con plaza de Gran Cancilieníüs 
foóuíárcs Drendasjletras^y íangre/j fu delinteres (parte íubf-. 
tancial e n ^ n erran Min i f t ro)^ hazen venerable ílimamcntc. 
V iudo de fu primer matrimonio > cascí defegundas bod'^s c o | 
unafeñora de gran luftre?y efplendor. Viven oy con exemplo 
de toda. ítaliairiendo fu caf ifoéorropy alivio de menefterofosí 
empleando fu hazienda en obras de toda caridad; 
^ 50S. Don Carlos de Vargas y Erafo; hijo de D. luán 
de Vareas Carvajal,Goede del Puerto^y de D.Mar ia de Erafo 
y Pacheco^hermana del Conde de Humanes, Bachiller Cano-
niftajiiatural deTruxi l lo jObifpadd dé Plafcneiaseligido en 4 ; 
'd^Agoftoddlañode 163 5.Salió del Colegio con plaza deOi - ' 
d^if d^ Sevilla él año de i646.de donde vítio afervir por orde 
ele fu Magefíad en la Audiencia de la Corana 5 ali i (;as6 con D¿ 
Mariade Gordoba,hija de Don Aloiifo Landos Conde deMa^ 
Cfda.Vivencfte año confucefsioni 
5 509. DonAloofo déla Torré y Berna, natural de 
Madrid,Ar^obifpadodeToledo3 originario de la ciudad de 
Burgos,Bachiller Canoniftageligido en4.deAgofío del año de 
1 6^ ^.Graduofe de Licenciado én Canones:pafsó a Roma en e l 
año dé 1641 .por Agente de fu Mageftad^y en coníideracion de 
lo mucho c|iie al l i í i rvio le hizo merced de pla^a de Oidor de 
la Chancilleria de Valladolidaño de 1646,7 enq! de 1649 .?de 
la de Confejero de Ordenesjy viniendo a Efpaita nlurio en Ge-
nova.Eus Abad de las Hcrmitas, dignidad, en la Santa Igleíl^ • 
de Sevilla.y Abad también de la Colegial de Santander: He r^ 
manosfuyosfon D.Antonio déla Torre ; Cavallero del Orderí 
de Caktr¿va,y D.Manuel del de Alcántara, que todos conti-
núan el fervício de fu Mageftad,como fus paífados. 
Y fobr ino fuyoeraDon Manuel de la Torre 5 de quien fe 
hará mención. 
® E ( D O N A N T O N I O f> E A ^ J G O N Y C0%D0®As 
Cardeml. 
f 510' T " \ 0 n Alltoni0 ^ Aragón y Córdoba, natural 
J L / d e J a ciudad de Lucena.Obifpado de Cordo-
ba^Bachiller Canonifta, hijo del Duque de Cardonay Sc'got* 
ve,eligido en 1 2 .de Agofto del año de 16 ^  6. Era Canónigo de 
la Iglefia de Ccrdoba^y Arcediano de Caftro , Beneficiado del 
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lugar de Buelna5Obifpado de laen: Salió del Colegio en el año 
de 1640.eon las plazas de Confejero de Ordenes, con el Abito 
de Alcántara^ de la Suprema Inquificion.Fuedos vezes,deor 
dendefuMageftad?aBarcclona, para que con fu autoridad 
acreditada de fu efelarecidafangre, y del granfequito que la 
safa de íus padres, J antepaífados tenian en el Principado de 
Cataluña japaciguaífe los tumultos de Cataluña: Padeció mu* 
chostrabajos^y fue prefo de los Catalanes, a quienes trató co-
mo fi ellos fueran los prifioneros: llaiuólo* desleales, y traido-
res a fu Rey.Duró fu prifion defde el año de 1641. hafta el de 
i642.quebqlvió a M a d r i d : y en el de mil y feifeientos y qua-
renta y tres proveyendofe el Argobifpado ds (Jaragoza en d 
Obifpo de Teruel 5 Tiendo afsi, que el ReyAD le avia pedido 
para Don Antonio,fuMageftad mandó al Secretario Andrés de» 
Rozas dixeífe de fu parte a la Duquefa fu madre, que no avia 
dado a fu hijo el Ar^obifpado^orque le queria paraCardena^ 
como fucedió,pucs hallandofe D.Antonio enMad*rid fírviendo 
las placas de Inquificionjy Ordenes^en ocaíion que fue neceíla-
rio,que fu Mageíladnombrallefugeto por la nación Sfpañola^ 
para que fuelfeeligido Cardenal en la primera €reacion,orde-
nó al Confejo de Eílado,que le propufieífe fugetos, en confor-
midad délos cxemplares paitados j Todo el Conff jo pro pufo 
en primero lugar a D.Antonio d« Aragón. SuMageftad lo apto 
bó,y eferivió a fu Santidadiprefentandole para el primeroCa* 
peló. 
Llegó el tiempo de la creacion,que refolvió celebrar el Pon 
tifice Innocencio X.en 6.de Oftubredel año de 1647. en q hi-
zo feis Cardenales^fin acordarfe deD. Antonlo^y íiendo uno de 
los electos el Argobifpo de Aix,hermano del Cardenal Maza-
r i n i , causó novedad, y gran defconfúeloen Efpaña eíle disía-
vor,hafl;a entonces no viíío,ni executado por fus antecesores 
con efta Monarquía, eligiendo fugeto de la nación Franccfa^ 
(aunque no con titulo de Corona) fin hazer la mifma gracia a 
Efpañajy afsi mandó fu Mageftad fe reprefentaífe al Pontiíke, 
por medio de D.Iulio Rofpilloíi,Argobifpo de Tarfo , y Nua« 
' ck) Apoftolico en eftos Rcynos. 
N o refpondió el Papa a fu Mageftad^on que refolvió fueífc 
a la Corte Romana(a que afsiftieííe a efte negocio) Bartolomé 
de Arez Coode de Caftel-Lambr©, Prefidente del Magiñrado 
Ordinario del Eílado de Milán, el qual por algunos impedime 
toiaopafsó a R o m a n e n fu lugar eligió el Marques deCara-
ecna^Govcrnador de aquel Eílado 5 al Senador FrancifeoMa-
n a 
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ría Ca{nedi,y le dio la inftruccion que íu Magefbd avia r«ml-
tido dcíde Madridjfu fecha a dos de lunio de 1648. 
Mandavale en ella reprefcntaíTe a fu Santidad^como los Su* 
mosPontiíiGesfusanteceíTbres en las creaciones de Cárdena-
Jes^quando daban Capelo a un afeólo.y dependiente de la C o -
rona deEfpaña,favoreeian con lamefrna dignidad a otro fuge-
to de la devoción de Francia: y efto meímo fe debia executar 
en D.Antonio de Aragón,hijo , y hermano del Duque de Car-
dona/ugeto adornado de todas buenas partesjy muy reueren» 
te a la Dignidad Pontificia5y Santa Sede:y aunque fuMageílad 
avia defeado,que efta materia fe trataífe por el Nuncio de ef-
tos Reynosjpara que mas inmediatamente fe explicaífenlas ra 
zones que le obligavan a inftar en ella^no avia eonfeguido ref* 
puefta,y afsi le obiigava a enibiar perfona a efta negociación, 
que reprefentaífe con autoridad, y difcrecionlanota que caua 
fava aquel dis^ivorj pues los Sumos Pontifices, procediendo 
como Padres,atendianaconfcrvarcon igualdad efta fuerte de 
cofas entre la Corona de Efpaña,y Francia, lo qual obraro aun 
aquellos,que no fe embarazaron de moíírarfe m4s,ó menos in-
clinados a la uaa,que a la otra,de que fe hallarían exemplos en 
los Pontificados de Paulo ¥ . y Vrbano VIÍI.tanaf@¿í:o aquel a 
los Efpanolesjcomo efte a los Francefes jpues quando fe d ioCa 
pelo al Duque de Lerma,efcrivi6 Paulo V . al Rey de Francia^ 
que avia refervado ©tro para la perfona que eligieííe: y quando 
fue creado Cardenal Móníiur de Balance por Vrbano VI I I . 
fue promovido a la mifma Dignidad el Cardenal de LugOj Ef-
páñol,pr¿curandó afsi ambos Pontífices cófervar la ígualdad9 
y fatisfacion de las dos Naciones. 
Eftas,y otras mushas razones contenia la ínílruccion^que rs 
prefentadas por el. Senador Cafnedi en tres Audiencias que tu-
vo de fu SantidadjConfiguió muy benignas refpueftas, fígnifi-
cando la fatisfacion que fu Santidad tenia de fu Mageftad, y fu 
Coronajy que quando dio el Capelo alAr^obifpo de Aix^avia 
defpachado correo a Efpaña, dando quenta a fu Magcftad de 
efta creación,ofreciéndole otro para la perfona quefueífede 
fu obligación j pero no aviertdofc tomado bien por fuMageftad 
la creieion del Arcobifpo,no fe pafso a dar el Capelo,, aunque 
fu Santidad de fu motu proprio le ofreció al Conde de. Oñatc, 
fin que de fu parte fe folicicaífe efta pracia. 
_ En el tiempo que paílavancftasdiligencuis murió el Argo-
bifpo de Aix,con que cefso la competencia 5 y paífando a nue-
va crcacion/e dio en ella Capelo a D.Antonio de Aragón, fu-
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geto di^no ds tan Suprema Digmdad?y de n^as larga vida.Mu 
rio en Madrid en edad floreciente el miímo año, para defenga-
ño de todos?y defeonfucio defnuchos.dexo alColegio feífcien-
tos ducados. 
t 511. Don Tomas de TineoGíTorio, natural de Can-
gas de Tineo9Obifpado de Oviedo, Bachiller Canonifta, lien-
do Colegial de los Verdes fue recibido en nueítro Colegio a 
1 z.de Agofto del ano de 16.3 Ó.Saliodel en el de 16 5 9.por Pro 
viíor delObifpado de Pamplona?y lo fue también delObifpa-
do de laen/iendo Obifpo en ambas partes fu t ió D.luanQueV" 
pojde quien yá fe ha eícrito: Ypo r aver muerto por los años de 
i446.vj.rio aMadridjdondefuMageíbd le hizo merced de la 
Abadia de Arbas en Afbr ias 3 que es de mucha cftimacion , y 
allí mu rió. 
^ 412. Don Ignacio d<£Villargoitia5 natural de la v i l la 
de Medellin^Obifpado de Plafencia^Bachiller en Cañones^ el i -
gido en 25. de Enero de 16^8. aconfejado délos Médicos fe 
fue a fu lugar para curarfe de una grave enfermedad de que 
-' murió en el mes de Mar^o del mifmo aoo ? confentimiento, y 
dolor de quantos le coñociao^ 
® E i ) O K ÍD IEOO D E T E X J ' D J , O I V I S ^ O 
de (Pamplona, 
? 5Í 5 • T " ^ ! 0 0 D^egó ^e Texada y de la Guardia^ natu-
J L / r a l de G.alilea,ObifpadodcCalahorra9BaciiÍ 
IIer en Teología,Colegial del Colegio de Lcon en la Vnivcr-
fidad de Aicaláírecibido en nueftro Coleeio en 2 2 .deEnero de 
En el de 1641 .llevo poropofícionla CanongiaMagifl-rai de 
k Igíefu Catedral de Santo Domingo de iaCaÍ?ada:y a 29 .de 
Mar?o de 1645.1ade Murcia 5 yen'ííl añode ló^^ . fue eleélo 
Obifpcyde Ciudad-Rodrigojy en el de 1658. de Pamplona. 
Procedenueílro Colegial déla antigua, y noble familia de 
Texada,que rceonoce por fu primer progenitor a aquel cele-
brado Cavaliero llamado Texada 5 que fe fena'Io cpn particu-
* T * \ ^ n A . \ * U - f í larvalorenlabatal ladeCIavi jo,comolo refiere Fr. Atanafio 
de U ¿ £ f o L ™ : de L ^ ^ a ^ en cuya ocafion le hizo mereed el Rey de las A l -
caydiasdelcaíí i l lodeCIavi jo,vdeldeViguera,y le dio por 
armas una Cruz que atravefaíle el efeudo, con dos c-ftillos en 
campo verde?y dos medias lunas con 13 .eílrelias en cifcuico': 
Calen 
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O-jsen veloz ha corrido por las Dignidades inferiores, Ile-
g;andoa refplandeceríobrc eicandciero de una Catedral tan 
íanta,e íiuftre,como la de Pamplona,f in duda ganarael palio 
de alguna de las mayores Igleíias Aícobilpales de nueftraEf-
paña. 
Con rezeioefcrivimós de ios que oy viven^pero ay cofas 
que no fe pueden callar fm ofenfa de la verdad, y en perjuyzio 
délos venideros,^, quienes por ventura femrán eftas memorias 
de luz con que puedan caminar por las tinieblas délos íiglos 
paífadosen lo que tocaa nueftro Colegio^ y áfits Iluílres Varo 
nes,como nos fucedio qúando emprendimos efcrivirlas 5 pues 
la menor centella que defcubriamos, y de que fe podian íacar 
algunas noticias^la eftimavamos5como eftimañ los navegantes 
las Íuzes5y farote^que los guian al puerto en las noches obfcu 
ras^y tempeíluofas; o 
Ofrecefe dezir eri la vida de nueftro Obifpo de Pamplona, 
que fue el Prelado que celebrólos defpoforios de la Serenifsi-
ma Infanta D.Mar iaTere fa , oy Reyna Chriftianifsima, con 
Luis X I V . Rey de Francia. 
Ardía en guerras Europa el año de 1659. y laChriílíandad 
oprimida de fus proprias armas^y difcordias ?clamava por la 
paz univerfaLÓyo el cielo los gemidos de tantos miferables,y 
por medio de D.Luis Méndez de Haro yGuzman,Cavállerizo 
mayor de fu Mageftad, Conde Duque de Olivares, Marques 
del CarpiópDuque de Monto ro , primero Miniflro d e l a M o -
nirquiade Efpanajy del Cafdcrial lul io Mazariní,Miniítro ta-
blón primero de la Monarquía de Francia/e ajuílo una concor-
dia c on reciprocas conveniencias de las dos Coronas3qüe influ-
yen efpiritu,y movimiento a los demás Principes i y Repúbli-
cas del Orbe ChriftiattOí 
E l vinculo principal con que fe aífeguro la permanencia de 
eft.ipaz,coníifteenelcafarniento déla Serenifsima D . María 
Tcrefa Infanta de Efpaña con el Rey Luis X I V , 
Prevenidas las cofas neceífarias a la concluíion de tan im-
portante negocio,y aplacado el dia en que avia de ferenarfe la 
tcmpeftadde armas,que traía en continuo temor, y en acción 
continua las mejores porciones del univerfo, concurrieron los 
dos Reyes a celebrar los defpoforios,y a jurar la paz en losco^ 
fines de fus Reynosjteftigos otras vezes de femejantes funcio-
nestpor la parte que el rio Vidafo divide los Vafcosde los Can 
tabros, a vifta de las ruinas del caílillo Bea vía forma aquel rio 
una Isla, quellamandelosFaif^nesj la mifmaque el Invino 
Ce-
'-
. / 
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Celar Carlos V.íeñalo para campo de la ílñguiar batalla a que 
l lamó al Brabo Franciíco Rey Chriftianifsimo ; fa pníionero, 
por cumplir mal con las ofertas que le hizo,para facilitar fu 1U 
bertad.Eñ eñaisia fue el Teatro donde avieiiclofe de reprefen-
tar aquella tragcdiajCon feliz mutaeio difpuio el tiempo otra 
reprefentacion amorofa^cn que fe vieron unidas i y concorden 
las primeras Mageftades de la tierra, diííol viendofe con M^eá 
bodas las tufbacíones.y guerras.que funcftaron con muertes^ 
ruinasreciprocas las mejores ciudades, y Provincias de Euro-
pa. 
Fabricofe a expenfas comunes fobrt la i sla una- cafa de ma* 
'dera3con planta acomodadiísima^paraque cada uno de los Ra 
yes^y cada una de las dos naciones pifaífe fiempre íbbre fu pro* 
prió dommio7y dentro d« los limites deftis PrGvincias.Coniü-
nicavafe alos Efpapoles^y Francefes por dos pucntes3y unos, y 
otros fe comunlcavá con mucfia galantería, y amiftad por los 
tranfitos^que guardavanalgunastompañiasde íoldados. Sir-
vió primero efecafa a las conferencias de los dos Mihiftros y q 
ajuftaron la paz,y defpues firvib para qué losReyes íe vieífen, 
y en ella fe hizo la entrega de la ílevna Cliriftianifsima. A nuef 
tro Rey afsiñieronfolamente umtrozo de i i l Palacio5y algunas 
de fus guardias(que governb el Duque de Veragua) adornad as 
de la librea ordinaria de la cafa de Borgoña, y un mas oftenta* 
cion-jqueladefumifmaMageftad, y grandeza, niamfeftó el 
Rey fer el mayor^y mas podcrofo Monarca que han conocido 
!a's edades-^  
E l Chriñiahifsimofeftejandb la felicidad dé fus boclas^derra 
mb*fus teforos fobre fuscriadosjy guardas,y afsi las libreas fue 
ronriquifsimas^yfiendoelconcüríb de Principes;, y feoores 
grande,el aparato correfpondib ala grandeza déla accion^y al 
dueño. Vieronfe reducidas en las galas de los Cavalleros Fran* 
eefes todas las riquezas del Oriente5y del Occidente, y en Éñ 
plumas mejoro de colores laPrimavera.Cumplió bien elChrl f 
tianifsimo Rey con laobligacion de galaii}para mejorar los fa 
yores de la mejor Dama del mundo fu efpofa. Aunque los Efpa 
ñóles avian de ílevar.y no recibir la nolíia, pof fu naturaf ef-
plendidoífeftejaron también la acción con muchas galas en fus 
perfonas,y coífpfas libreas en fusnumerofas Familias5 pero co 
ventaja procedieron en el lucimiento aquellos, que por fus pueftos.y dignidades fe hazian expeélables a viíla de las dos n i cioncsjUnodellosfuenueftroObif odePamplon . Hallavafe n la yifita de fu Dioccf^qu ndo recibió una car ta
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ta clcíu i'víaffeíl:ad,en que leorclenava aísirTieííc^como Párroco^ 
a i as felices bodas:y con la celeridad que pedia la prompta exe 
cucion del or denjdifpuío fu viage a la vi l la de San Sebaftian, 
donde entro acompañado de doze Canónigos de fu Catedral, 
llevando cada uno muy lucida famiiia,y de toda la Capi l la de 
Muíicos que firve a fu ígieíia^y de otros veinte y quatro Pref-
bireros de la Provincia de Guipúzcoa, feñalados del Clero de 
aquella Provincia,para que afsiílieffen a fu Prelado : La Fami-
l ia de nueftro Obifpo conftava de doze Capellanes, doze Pa~ 
ees,e igual numero de Lacayos, y otra gran tropa decriados^ 
veftidos todos coftofa,y modeftamente. 
Acoftumbran los Principes Auftriacos á celebrar el diadel 
Corpus con fmgular devocion,y aparato , manifeílando fuma 
veneraciSatanalto Sacrameto.DetuvofefuMageftad en S.Se 
baftian,en tanto que fe ajuftava la inteligencia, y pracllca de 
algunos capitulosde la paz fobre la diviíion de los confines del 
Principado de Cataluña con los Codados de Rofeilo,y Cerda-
nia,y afsi celebro lafiefta del Corpus en San Sebaftian, avien-
dofe entendido primero la avia de celebraren Val ladol id. Eü 
eña ocaíion hizo el Pontificai nueftro Obifpo en MiíTa ¡ y pro* 
cefsion,a que afsiftio el Rey nueftro feñor fegun fu coílumbre. 
Concluida la diviíion de los confines, que ocafionó la de-
tención , pafso fu Mageftad a Fuenterrabia , íiguiendole fu 
Corte 5 y eñ 4. de lunio hizo la 5erenifsima Infanta renun-
ciación de los derechos que pudieran pertenecerle por algún 
accidente aláluccfsiondeeftas Coronas,y paraefte aéíio fue 
nombrado , y afsiftio como teftigo nueftro Ob i fpo , y á otro 
día hizo el oficio de Párroco,y defposóáfu Alteza c o n D . 
Luis Méndez de Haro , Conde Duque de Ol ivares, que te-
ñí i poder del Rey Chriftianifsimo para que en fu nombre ex* 
piiciíTe fu voluntad en,1a celebridad de aquel Sacramento; fa« 
vor que no conceden íemejantes Monarcas fino a perfonasen 
quien concurren méritos femejantes. 
Luego juraron los Reyes la paz, a que afsiftio también el 
Obifpo corno teftigo: y en el dia délas entregas fe hallo pre=» 
fente por elección del Rey^onde recibió de fu Mageftad, y de 
los Reyes ^e Francia machas honras: y los íeñores,y Principes 
de ambas Coronas le dieron el mejor lugar, y le trataron coa 
grande cortefia/v agafajoidebido todo a fu agrado, cortefia, y 
liberalid id,pues moftro en efta ocafion, que los Prelados Ecle-
fiafticos de Efpaña,y que fe crian en nueftro Colegio, fon Pr in-
cipes (como de la Igleria)3n la magnificencia ? y luftre con que 
fe 
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fe portan a vlfta dcías Revés.En ios días del Defpoíoríoj y eíi-
trcgts fe viftio la familia del Obi ipo de Eícar'ata, librea coi* 
toíiísima^y de las mejores que fe vieron entonces 5 y fu color 
pudo fervir de vaticinio a fu dueño para el Capelo Cárdena* 
íicio, , 
Mucko lucio c fb Prelado en tal ocafionj pero fus letras ^y 
virtudes le hazen mas lucido: Rende oy en fu í glefiaycumpUea 
do exemplarmente con el oficio de Paílor, y Padre , que le Füg; 
encomendadoc fus merecimientos nq fon compreheníibks d© 
pocaslineasjni fe puede reducir fu defcripcion al breve campo 
defta noticiajy afsi dexaremos a otro el cuidado de proieguir* 
la ;,y mejorarla;, 
Nuejftro afeólo dixeramucheta no temer fs ofenderá fu m<>^  
deftiajy aun paralo que hemos efe rito es neccífirio nos difeid» 
pe con elnueftra antigUajy verdaderaamiftadsiiueítro Gariaos 
y el aver tenido buena parte enhazerle Colesial . 
Sirva por remate áfusElogioSglo que del eferivio la íluftrif* 
Éñfu Iíb.deHor± fus- fima^y doda pluma del Conde de Santiílevan/ieodo Virrey d^ 
.1^ 5 Ifol.'n o*2'£plSr' ^avarra3en ^  fíguiente Epigramma, 
. I L L V S T R . I S S Í M C ) , E T REVEkENDíSSIMO D. 
Didaeo de Texada & la Guardia ? Epifcopo 
Pampilonenfii 
fepiGRAMMA C X X V . 
tlu£petas,qiiit cura (poíiyfm ^oflúr oM¡2 
*DidiXce}cu/ic¿is fecküicite tuimh 
fliñe iuhat eioqmj dhim melare ./iumeñ; 
Hinc iuhat excelfo tbgmdte Sancia fcfho^ 
Cultus ab Jftrdá ^epuiorum cultor adiMrcs¿ 
Teqm hdt pfopríj knx helíe recia gregis} 
tpntfulc té mapío ^mnpei m.mia marai 
In melius noflro tempere tntá manent. 
Tuta patrocinio remanen!rfmd Sedé refúndante 
A¡,therea fiptrí, (íkreufjue chtül, , 
íanifií<iíisl)d¡áta rnaüs bú.cchetur in r^hem 
Vmáice te.fruflra damna Meym'á feret 
T e x a d a , es fwflum copwmen cedat ¡n amen 
Te duce T y t A geratSe du.ee TüCTA aiput. 
N o efeufamos de poner otra que hizo también a fu Provi-
for,y Vicario General Licenciado D.Erancifco Ru lz de Pala-
cios nucílro familiar en el mifmo libro5que dize afsi. 
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E l Conde de Santiftevan en fu l i b ro Hor^fucce/^hd-jCn los 
Ionios de Varones iluftres^y es fo l . 285 .dize aísi. 
ÍDOCTOOIIID. F ^ A H C I S C O j ^ r t Z 
de Talacies, 
í n ip l r l tual ibus , ac temporal lbus V i c a r i o Gcncra l i 
% PompelGiieníisAntiíHtis. ' 
E L O G í V M . 
h i Vicario pondere Jiddes, 
Si in te labor} laus juoijueftt \ 
(Doctrina rohv.flus y onuflus meritls , • ,, 
In hoc fulges y quia fulas 
b V u . . 
$¿cie per Sacr. Cáncnwn^ormdm 
Ltt ipjs prxes ^ fine litigio 
, (Behentur prMmitU} 
Qmd in te Sapientia ¿di/i-
Cayerit Jibi (Domum : P A -
JL A T11 cognomen in 
Argumentum, 
E t quantd ArchiteBurg %<?--' > 
• 6"/ iU'ms 7wi>iliora , íegaUti 
• ^rxj l i t i t eruditio 
T i h i , (¿y perVíum $ as ip/üm 
T u , ¿r A/hxá penetráis^, j 
flaud dicain 
Te é liminsfcientias faluta^íjpi^s. 
Cim illarumddes apmi 
Te excítate Vtde-
Jntm\ 
Qu£ in cmnihus ahfoíutíe 
"Níft credás fine teBo, 
Cúm mihi , atque cmnihtís, y'trfus 
Tua de tecla fié, 
f 514. D e n Pedro Matías deOchogavia,natiiraí d<#aí 
ees, Obi fpado de Pamplona5BachilIeren Leyes , Co leg ia l de 
de Huefcq,y Catedrático de Digcfto Vie jo cñ aquel laVmvcr^ 
iiuad^recibido ennueílro Co leg io en ^ . d e E a e r o de ó^S.g/a-
Gg dua 
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duofe de Licenciado en Cañones por Salamanca. Y en el año 
de 643 .fue eledo Canónigo Doftoral de la Catedral de Pam-
plona jcreandoelCapitulo de nuevo cfta Prebenda por lograr 
uníugeto tan grande que gano en tenerle tanto, como perdió 
la Vniverfidad en quefe retirafe^on no pequeño fentimiento 
del Colegio .Y enel año 6 5 0 . ^ hizleron Inquiíidor deV aléela, 
B e l Docroit&onALonso k v K E z 
túchu£m¡>Obíf¡m eleñoáe/Popayan. 
f 515. T ^ O N Alonfo Nuñez Cachupmjnatural delLu 
J ^ ^ / g a r de Siguen^a,delAr^obi{pado deBurgos, 
Dof lo r enTeoiogia.Cura de la V i l l a de Alcorcon en elAr^o-
bifpado de Toledo , ele61o Colegiat en 4 . de Agofto de 16 2 9 
Y en el de 644.11evb con grancredito la Cátedra deRegencia 
de Artes,y poco defpues lá de Piíicos.Yen él d^ 64^ .llevo por 
ópoíicion en el concurfo de Toledo el Curato del Cafar. Y en 
él de 648.el de Orche que vale tres ít i i l ducados de renta .Y en 
e l de 6 5 6.le hizo fu Mageftad merced del Obiípado de Popa» 
yan en Indias. Murió el de 6 5^ .enél Lugar de fu Curato. 
f 516. Don Alvaro fenriquez deBorja3Báchiller enCa 
nones3natural de laCiudad delCuzcb en Indias»Fue ele£loCa^ 
pellari de manto interior en 5.delunio de 16 ^  9. 
Es Don Alvaro hermano de Doníuan Enriquez de Alma 
z a y Borjá j Marques de Alcamz?y OropefagGrande de Cafti 
llanque eílá cafado con Doña luana de Velafco 3 hija del Con -
denable de Caftilla5hijoslosdos de Doníuan Enriquez deBor 
ja,Mardues de Oropela en Indias,y deD.Mar iaCoyadeLoyo 
la,Marquef;L propietariadeOropefashija de MartinGarciadc 
Loyola,defcendiente de la noble, y antigua cafa de Loyola en 
la Provincia de Güipuzcoa^y de fu mugerD.BeatrizClaraCo 
y a c i j a de Huaca ínca, póderofo Rey del Cuzco,nietos deD. 
Alvaro de Borja,y de fu raüger D .Elvira Enriquez deAlmaza, 
Marquefa propietaria de Alcañiz:fégundos nietos del glorio-
foS.Francifco deBorja?Duqué déGadia(defpues General déla 
Sagrada Religión de la Compama delefus)y de laDuquefa D. 
Leonor de Caftro.De la grandeza de la Familia de Bor ja ave-
rnos hecho mención en otra parte.La deEnriquez es bien Cono 
cida i, pues procede del Señor Rey Don Alonfo el Onzeno, y 
fon del mifmo tronco,y Apell ido los Almirantes de Caftilla^ 
los Condes de Alvadelifte^los Alcaydes de Baza>cuya caf.i en* 
tro por cafamientoenlade los Marquefesde Agui-a-Fucnüe, 
Don-
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€ r i y . D . Alvaro de Vil legas, natural del Lugar áoVi l la-
lcvi i ,Vai le de Toranzo^Arcobiípado de BurgosjBachiller en 
Canoncs,eleao Colegial en 4..de Á gaño de 16 ^  9 .gradüoíc de 
Lic.enLeyes con gran crédito. E l año 645.llevo laCatedra de 
Iníl ituta por el Confejo,proveida en una rcfulíia íín aver leido 
áeüa : Defpüesiade Código, y Volumen con general apro-
bación de los hombresdoclos de la Vniverfidad. Y por D¿Tu-
bre del año de 648.llevo la de Digefto Viejo: Y aviendo leidd 
á la de Vííperaá?a que parece tenia derecho conocido > le hizd 
fu Mageñad mercedde Pia^a de Oidor déla Corun.i,y juzgar* 
dolé el Confejo por acomodado,no proueyó laCatedra en e l 
Sirvió eníaCoruñahafta el año 654.611 quepafso aVal ladol id 
por Oidor^donde murió. 
5 519; Don G i l Fadrique de Caílejon ^ Cavallero del 
Orderi de Alcantaraínatural de la V i l l a de Agreda, Obifpadd 
de TaragonaíBachiller Cano n i fia, hijo de Don Mart in de Caf-
tejon y Andrade,Cavallero del Abito de Alcántara, Señor de 
las Vi l las deVillamazan,Ia:í Hibiernas^y Alpedroche ^ y de fu 
fegunda mugeny prima hermana Dona Francífca deCaílcjon, 
nieto de D. M i r t i n de Caftejon, Señor de Villamazan^y deD, 
Mañana de Andradc fu muger,híja de luán de And.rade^Scñor 
délas Hibiernasjíegundo nieto de Martin González de Cafte-
joo^Señorde Villamazáíy deD.luana cleVinuera5tercero nie-
to de Martin Gonealez de Caftejon j Señor de V i l lamaza i i , y 
dé D.Leonor de Fuenmayorjquarto nieto de Diego de Cafte-
Jon, y de D. Catalina de A iagon, quinto nieto de Martin Gon» 
g ú m de Caftejon,y de D.Mar ia González Malo j fejtto nieto 
de Martin Gonealez de Caítejon, y de Doña ínes Sanz de T e -
farojfeptimo nieto de Mart in Gongalez de Caftejo'n^Cavalle-
ro de la Orden de la Vanda,en tiempo del Rey Don Pedro , y 
de D , Maria Gon^alezj oélavo nieto de Martin González de 
Gañejon^noveno nieto de Sóndalo Martínez de Caftejo» 5 y\ 
décimo nieto de Mart in Gonealez de Caftejon, que floreció 
en tiempo de los Reyes Don Fernando el Santo, y Don Aíon-
íoel Sabio : Y es el primero de quien fe traen entroncadas las 
íuccefsiones defte Linage.^ 
Fue eleólo Colegial de San Bartolomé en tres de Nov ic -
bredemilyfeifcientos yquarenta. Graduófe de Licenciado 
en Leyes con grande crcdito3y aprobación de la Efcuela. L le -
vó la Cátedra de Decretales en el año de 645. Y defpuesla de 
SubrtitUGionde Prima dcCanongs.Ypor el año de 647.le hizo 
Qg z ^ 
•íí De la antigüedad!, 
y origen de la Familia 
deCaílcjon cícriveD. 
Diego Sánchez;Porto 
carrero ^rüíV Dedica-
toria deláprimera par 
redclaHiítoriade.Mo' 
lina: y fus Armas fon, 
Eícudo en quártclcs, 
en el prímtrosy, u.k i : 
mo^cn campo de lán-
gre,unCaílillo de oro' 
coa puerrasjvcntana^ 
ñas , y rayas azules.' 
ycnlosotrosdOSjtrGS 
barras negras'cn cam-
po de plata,orladocé' 
ocho efeuditos á¿ uíeí 
con rayas negras, y ciV 
cada uno una vadadá" 
plata atraveíadav 
•í ' -Lal^mil ia dcAra. 
,dd es muy aatigt io íu 
fo ía renc l Señorío de 
V i zca iau lgunos quíe 
ren,que tengan el m i f 
m o t roco que los A r a 
das,y que procede de 
Nava r ra de la cafa de 
A randa .E i L i nagede 
Mázne lo procede de 
l a nobl l i fs ima Fami -
l ia de Ca"$iU<», laqua l 
defeiende de los G o -
d©s3y no deÁlemania3 
c o m o qnicréalgunos; 
l lamaronfe de Mazne 
l o por aver tenido c i -
te Señorío: Y conefte 
ape l l i do hallamos en 
los Nob i l ia r ios dos 
progenitores de los 
Condesde Pr iego.De 
la antigüedad dcliaFa. 
m i l i a e l c r i v e D o n A n -
ton io Suarez de A!ar-
con ,Conde de T o r r e f 
vedras enel l ibro 3 .de 
fus Relacióneseenca-
lüg icas , fb l .249. 
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fu Mageftad merced de la Pla^a de Alde mayor de la Conma, 
que aeepto por eomencar luego afervirle. Y antes d,c tomar 
poíTcfsion,en z i .deMar^ode 1 54S. le dio fu Mageftad P l a p 
de Fifcal de Valladolid.Defpues pafso a la de O i d o r , que íir-
vio hafta el año de 6 58 .que pafsó á la Fifcalia de Ordenes^y en 
el miímo año a la delCofejo delndias.Yen el de 16 óo.le dierou 
Pla^ade Confejero ? donde íirve con fatisfacion a fu miniftc-
rio,cumpliendo con la obligación de fu nacimiento, y fangre. 
f 519. Don Vicente de Aragón, hijo de losDuques de 
Cardona,y Segorve 3 hermano délos Cardenales D. Antonio, 
de quien efta dicho.yD.PafcuaUBachiller enambosDerechos, 
natural de Segorve,enel Reyno de V alencia,de la mi imaDio-
cc-iis^leéloCapeiláen 8.deSetieb.de4o.Saliodel Colegio a go 
zar de un rico mayorazgo q poífee, de cuya cafa no hazemos 
elogio pomo quedar cortosíiedotodaRea^co qfed izetodo, 
f 520. Don PacianSolier^natural de Barcelona, y de 
la mifma DioceíisyBachilier Canonifta, eleélo Colegial en ^. 
de Noviembre de 640. A l tercero año de Colegio en ló.deMa 
yo de 164^ .le hizo fu Mageftad merced de Pla^a de Oidor de 
la tercera Saia^que es el Supremo grado del Senado de Gata-
kma en Barcelona. En el poco tiempo que afsiftió en el Cole-
gio coníiguib mucho crédito de Letrado5y prudenteGaYalle-
ro. T u v o e l Abi to de SantiagGsy murió el año de 1644. 
5 521 .D.Fracifco de Arado yMa^uelo^natural deMadrid, A r 
^obifpado de Toledo^Bachiller en Teología, elcék) Colegial 
en 3, de Noviembre de 1640. A l fegundoaño de el Colegio 
llevo Cátedra de Artes , y fe graduó de Licenciado en T e o -
logía. En el quinto llevó la Canongia Magiftral de P u l -
pito de la Catedral de Saíamanca, en concurrencia de mu* 
chos opofitores. Y en el año de 1648. le dio el Confcjo la Cátedra de Propiedad de Filofofia natural. Y en el de é 5^. llevó la Canongia M giftral de la Santa íglefia d ToIedo,congrande aplaufo, vien o tenido en el primer eferutinio la mi -tad de los votos y n el fegun cafi todos. Es oy Predicad r d fuM geftadjfugcto igno  cupar la  mayor s Prelacias,cjue en muchas ha d conf ltad  , po  fus grandes méri toy virtud , obftan ol  ol  fer r o^ , falta q e t s laapat cen y que fi  hazer n d  p íi fe f zon ,y enmi n . ^ 522. Don Francifco d  C mporred ndo , n tural  Ma ri , Ar^obifp o d  Tol d  ^ Bachiller  Cnas, efto C 'egi l n í? . M y  de 1641.E l primer ño olerñ  fe graduó Lice ciad n Caño es. Y el164 . levó ^ Cátedra D cre les , í d  g nd
el 
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eLcoiicurío de opoíitorcs.Ivluriü enel Colegio porOclubrc de 
646x00 general íentimiento deñi mal-logro. Era Cavallcro 
del Orden de Santiago?y hijo de D.Antonio deCamporrcdou 
do.Prcíidcntc de Hazienda^de quienyáfc haeícrito. Sepulta-. 
rcnle^en la Capi l la. , • , . • . , 
^ 525. Don luán Rerairez de Guevara y Arc]lano5na-
tural de Madrid?Arcobifpado de To ledo , Bachiller en Cano-
nesjiiio de D.Caflos Rernirez de Arellano?Cavallero de la O r 
den de Santiago,del ConfeiodcHaziendadefu Mageftad^ y 
uno de fus primeros quatro Cavallerizos^hijo de la cafa deAl -
canadrc?:y deD.Gatalina Tellez Girón,nieta de el Conde de 
•Vrena^Primer Duque de Ofm^eleélo Colegial en 26.deNo-
viembre de 642.Salió en el de 644,.por Oidor de Granada. Y 
en el de 646. le inando íirvieííe en la Chaocilleria de Val lado-
l id y confervandole fu antigüedad. Y el año de 57. vino á M a -
dr id por Alcalde de Cafa j j Corte. Y el de'6 59.le hizo fu M a -
geftadmerceddePrafa'deelConfejo de Ordenes. Y en Se-
tiembre de i66o.pafsbaiConfcjodeIndias. ; 
Eftá cafado con Doña Petronila Pantoja, hija de Manuel^ 
Panto ja , . de el Gonfejo de Házienda y de quien tíené fuccef-
5 5 ^ 4- D.Pedro deGamarra y V r q u i z u , natural de la 
V i l l a del O r r i o , Señorio de V i z c a y a , Obifpado de Calaho-
rra, Bachiller Canonifta^/Legifta, Colegial de San£H Spir i -
íüs de Oñate , Catedrático de Prima de Cañones en aquella 
Voiveri ldad , recibido en nueftro Colegio en 20. de N o -
viembre de el año de 1642. Graduofe de Licenciado en Le-
yes con grande crédito dé Letrado. Y en Óéhibre de cí 
año de 1648. ledioel Confejo laCatedra delnftituta5mas 
antigua. Y en el de 1649. la de Código. Y el mifmoañd 
por el mes de Mar^o le hizo fu Ivlageftad merced de Pla-
ca de Alcalde de los Hijofdalgo de la.Chanci l lenade Y a -
l i r do l i d , y dcfpucs de la de Oidor en la mifma Chancille-
f ia 3 que al preíente eftafiryiendó.' 
D E ( D O N ? J S C r J L D E J ^ J C O N , , " 
Canlena!. 
? . 525 - T ^ l 0 1 ^ P ^ ^ 1 ¿e Aragón, hijo de los D u ; 
! _ / ques de Cardona , y Segorve , natural 
de la V i l l a de Mataro , Diocefis de Barcelona , Principa-
do de Cataluña, Bachiller en Cañones, recibido por Cape-
Gg 5 lian 
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lian de manto interior en i ^.de Diziembre de 642.Era Cava-
liero del Orden de Alcántara , Arcediano de losPedrochesen 
la Santa Igleíia de Córdoba, Canónigo de la Santa {¿lefia de 
Xoled©,adonde fue a refidir fu Prebenda , con retención de la 
Beca. Y en 20. de Agofto de 648. le hizieron Arcediano de 
Talaverá,Dignidad de grande autoridad en aquella I glefia. Y 
en el mes de Diziembre del año de 6 50.le hizo merced fii M a -
geftad de la Fifcalia del Confejd de la Suprema Inquií lcion, y 
con retención della,fe la hizo también de Confejero de Arago 
en Fnero de 65 5. Y en el año de 6 58 .le propufo para elCape-
lo que tocava a Efpaña en la creación de Cáf denales,que refol 
vio hazer la Santidad de Álexandro V I L P . M . y de fu elección 
a la purpura Cardenaliciajdio quentá alGoIegiójComo a única 
caula de fus aumentos en carta de 27.de lunio de 6 58. La gra-
cia de fu Santidad fe publico en Abr i l de 1660. 
S ) U P O N G J ^ ^ I E L ® E E S V A ^ J Z J i 
OhiJ¡)Q de Badajo^ 
. f 526. T^\ONGabneídeErparza,natura l déla Ciudad 
J L # d e Paplóna,dc la mifma Diocefis, Doélor en 
Teologiaaeiecto Colegial deS.Bartolomé en 27.deNovicbrc 
de 642. Y en el de 644. llevo láCáñotígíáMagiíxfal de la Gate 
dral de Pamplona. Y en el de 6 58^ fue elééto Obi lpo d c C u a -
mangá en las Indias,Y antes que paítaífe aellas, fu Mageftad le 
hizo merced de el Óbifpado de Badajoz en Odubre de e l 
de 1658* 
f 5 27. Don Antonio de Paternina, natural de la C i u -
dad de Vitoria,enla Provincia de AlavajObifpado de Calaho 
rra5y laCal^adajBachiller en Canones3repibido en 29. de l u -
l io de 1643 .Graduofe de Licenciado en Cañonea. Y en Setiem 
bredelanode 1649.llevo la Cátedra de Decretales por el Co-
íejojen cScurfo de muchos opoíitores, fin aver leído á elk5por 
eftar enfermo quando fe aftuava: Defpues la deClemeñtiñas,y 
la de Sexto. Vltimamcnte la de Vifperas en Setiembre de 6 55. 
Y por Margo del año de 6 54.murió en el Colegio con general 
fentimiénto de toda la Vniverfidad.Fue fu muerte muy exem-
plar por las feñales de predeftinacion que vieron cneIla,corref 
pondiendo bien al ajuftamiento con que vivió , y al deíprecio que hizo fiemprc de todo lo emporal. Efta fepúltado en UGapillav «f 523. Don lo eph Beltran de Arncdop natural de Ga-lic'hu
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licia3dcIObiípado de CalahorrajBachillerenCanone'sjrecibi-
doen29.delu l iodé64^. 
Éfteíiñoícabriola urna donde yaze el cuerpo de Sari 
íuan de Saagun para facar una reliquia ? que p id ió la Igleík 
ce Bureos5por aver lldb fu Canónigo él Santxr.y. el Colegio,^ 
Convento de San Águftin la dieron con mucho gufto, por las 
demonílraciones grandes que hizieron de fu devoción ^ fabrie^ 
dolé uíia Capiíiaeíila Catedra^y facando Buleto de fu Santi-
dad,para que fe feze doble enaqiiel Ar^obifpado. Acompaño 
la Relíquiájen nombre del Colégio^D.Baltafar de la Cueba y 
Énriquez;de quien diremos dcfpues. . ' 
Graduofe Don í ofeph Beltran de Licenciado en Leyes^y 
én eí raes de Setiembre del ano de 649. llevo la Cátedra de In-
ftituta por él Confejo. Y en Agoíio del de 652. pafsó a la de 
Volumen^dexandó cil las dé Código a otms Do£í:ores,y Cate-^ 
, draticos mas antiguos, y defpues ala de Digeíío Yiejo. 
Hizole fu Mageílad merced de Pla^a de Oidor delaReal 
Audiencia de Seviliasquefirvió Hafta el año de 6 5 7 ^ que fue 
promovido a la de Oiddr de Valíádolíd >donde por fus fervi-
cios le hizo fu Mageftad merceddeí Abito de Santiago. Y erí' 
el año de 1660.por Diziembrele mando paífaífe á la Provin-
cia de Guipúzcoa a hazer Oficio de Cofregidof. 
5 529» D.Martin de Córdoba yOro^nataral de laViíIa del 
Ciarjen la Provincia de Guipúzcoa.,Doélor en-Teologia^reci-
bido en 2 9 «de lu l io de 64^. aífegundo año de fu Colegio líe^ 
vó Cátedra de Regencia de Artes, y antes decumplir el terce-= 
rojllevó por opoficion en competencia de grandesfugetos', la 
Canongia Magiftraí de Cor ia .Y en el año de 648.fue nombra 
do por fu Iglefia para.afsiftír a la Congregación de laslglefias 
de Efpaña5que fe celebro en Madrid. Y en el de 16 50. por el 
mes de Mayojerí coricurfo dé muchos opoíltores 3 en que avia 
cinco Colegiales mayores, y Canónigos Magiftrales de otras 
de otras I glefiásjob'tuuo'la Canongia de Efcritura de la Santa 
igleíia de Cuenca > donde murió cbn opinión de exemplar, y 
fanto Varon^y de grandifsimo Letrado. Pareció que en el fe 
vio reftituida aquella primera Índole de nueftro GolegiOjquá^ 
do á pocos años defu fundacion3Uenó el mundo de varones fan 
tos,y doaosiPrometiafu eloquenciary fu do^ r i na , q avía de 
fer un milagro de fabiduria^y un prodigio de virtudes 5 j Q Í & 
Dios coronarle temprano con la inmortalidad gloriofa, lie vo-
lé del íiglo antes que fe viera iluftrado déla inmortalidad ca-
-ducaiFeliz es fu memoria,pü'es merece la tenga elColégio def» 
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te fa digno hijojy afsi lé dainos aquí cftas breves aunque debí 
das alabanzas. 
f 530. Don Gabriel Mene'ndez de AvilesyPorres;Ade 
lantado de la Florida,natural de laCiudad de Oviedo.dd mif* 
mo ObifpadojBachiller en Cañones, recibido en 21. de N o -
viembre de 643 .Graduofe de Licenciado en Leyes • Y en 13. 
de lunio de 6 54.11ev6 la Cátedra de Inf t i tüta, defpues !a óc 
Código > CQn muy fingülar atención del Confejbjdigna de gra 
de CiÜmacion , pues eílandb pendiente la Cátedra ie hizo í l i 
Mageílad merced de Pia^a de Alcaide de Grados de la Audien 
cia de Sevillasy fin embargo c i Confejo le dio ia.Catcdra*rY ail 
que al principio no queria aceptar la P la^a , por las premiías 
que tuvo de que le adelantarian muy preño por fus muchtíá 
meritosymudó de diclamen, y la acepto. 
Casó confufobrína D.líabelde Forres Zorr i l la y V i l l c -
lajdc'quien tiene fuccefsion; 
Por aver muerto fu heririano mayor en el año de 1660. 
heredo fücafa,y titulo de Adelantado, y con efta ocaíion vino 
a Madrid,y fu Mageflad le hizo merced de Pla^a de Oidor ¿0 
la mifma Audiencia de Sevilla: 
^ 531. bbnlofephdeSálamancaydelForcaliojnatu-
ral de la Ciudad de Burgos de la rhiíma Diocefis, Bachiller 
Canonifta,recibido en 28.de Oftubre de 644; 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes2Con to-
da aceptación déla Viñverfidad. Y en Enero de 65^. le hizo 
fu Mageftad merced de Pla^a de íuez mayor deVizaya. Y en 
el de 65é.pafsó ala deOidor delaChancillena de Val ladol id. 
f 532; Don AlonfoDavi la,y Carril lo^ natural de M a -
dr id , Ar^obifpado de Toledo, Canónigo de aquellaSanta Iglc 
íia7Bachiller en Cañones', recibido en 2S. de Oclubre de 644. 
En el primer año de Colegio fe graduó ^dc Licenciado en C a -
íiones.con mucho lucimiento. Y por Mayo del año de 6 51. le 
hizo fu Mageftad merced de Pla^a de Alcalde de Hijofdalgd 
de Val ladol id ? donde murió. 
5 5 ^ • Don luán Antonio de Otalora y Guevara^atu 
ral de Madr id , Argobiípadode Tolcdo^Cavaílero del Orden 
de Santiago^recibidoen 17.de Setiembre de 64 5.graduófe de 
Lic.en Leyes.co manifeftacio de fas lucidos eftudios.El año de 
6 54,llevó la Cátedra dcDecretales en concurfo de tales opoíi-
tores,que el Confejo eferivió alMaeftre-Efcuela.mandaTrdoIe 
los confolafe en la perdida delaCatcdra;que es buen argurnc^ 
to de fus relevantes prendas. 
. (/ Eit 
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En el año de 6 5 5. le hizo fu Mageftad merced de Oidor 
de "Nav arra. Y en el de 6 59 ,de Oidor de Valladol id. Y en D i -
ciembre de 1660. ic mandó le í imefle en la Rota poj fu 
Auditor .Es fageto propio para Miniftro. 
Í 524^ DonBai tafardelaCuebayEnr iquez, hijo de 
iosDuques de Albuquerque5BachLller enCanoncs^recibido en 
2 ^ .deMar^o de 647.FüeRe6í:or el año de 648. Y en el miímo 
fue a Bureos en nombre del Colegio 5 acompañando la Reli» 
c uia de San luán de Saagun, y hizo efte viage á fu cofta, con 
grande lucimiento ? y gaíl:o,deíempeñando al Colegio en una 
Jcción tan publica5y dio mueftfas del afcíio que le tieite; cum 
pliendo con la grandeza de fu fangre. 
Es Don Baitafar de la Cueba?hijo de Don Francifco delá 
Cueba ? Duque de Alburquerque,y dé la Duquefa D. Ana En-
riquez, hija del Almirante de Caftil la, nieto deD. Baitafar de 
la Cueba Duque de Xlburqüerque, y defu muger D.íílibel de 
la Cueba , Duquefa propietaria de Alburquerque j fegundo 
nieto de Don Diego de la Cueba, Mayordomo del SeñorEm-
perador Carlos V . y de fu müger D. Maria de Cárdenas: Ter-
cero nieto de Don Francifco Fernandez de la Cueba, Duque 
de Alburquerque, y de fu muger la Duquefa D. Franeifca de 
Toledo,hija del Duque de Álva^quarto nieto deD.Beltran de 
la Cueba^primeró Duque de Alburquerque^Maeftre deSan-
tiago3y de fu primera muger íaDüqucía D.Mencia deMéndo-
za?hija del Duque del Infantado.Era el Duque D.Beltran def-
cendiente por varonía déla noble ^ y antiguaFamilia deCüeba: 
cuyo origen procede de los Condes deTolofa 5 fegun afirma 
Gonzalo Argotede Mo l i na , * y fue fu primer progenitor Ter 
fon,Cortde de Toiefa,hecho por el Emperador Cario Magno 
año 770. de quien haze mención el Doctor Pedro Salazar de 
Mendoza . * - ; 
En el año de 16 50.íe hizo fu Mageftad Dean de la Santa 
I gíefia de Salamanca» Y en el mes de Noviembre de aquel año 
fe graduó de Licenciado en Canonescon aprobación, y gufto 
de la Vniverfidad. Y en el de 6 51. le tocó fegunda vez fer Re-
cfor de nueftro Colegio. Y e n 21. de Mayo de 6 54. leh izofu 
Klagcft.merced dePlagadeOidor deGranada?q.accpfóprapta 
mete5hazicndofe co íu mod'eftia,y efta acciS mayor lugar enía 
cftimacion de los primeros Miniftros de la Monarquia' En el 
añq de 6 59.1e dio fu Mageftad la Fifcaiia del Confejo de Orde 
nes, y una Encomienda de tres mil ducados de plata en las 
.indias de que gozava fu madre. En aquel puefto lució fus 
eftu-
4« Del Duque Don" 
Beltranhazcinos me-
moria en los Eftableci 
micntos de la Orden 
de Santiago , que por 
orden de íü Mageüad. 
imprimimos ano de 
i 6 5 5 . f o l . 3 4 . 
•^Argotede Mol i -
ñajlib.2. dé la Noble-
za de Andalucia,cap« 
S4-íbl.2o84 
•^ Salazar de Men-
doza en el Cronicón 
de los PoñcesdeLeow 
dog..z.fül.4.. 
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cíladios.y graodes prendas.eomo lo experimentamosenlajua 
ta de Competencias. 
En el mifmo ano le hizo fu Mageftad Coniejero deOrde-
nss-Y aviendo muerto fu hermano Don Iofeph(de quien trata 
remos en fulugarjaiiodeóóo.cnToledo^lfeñorCardenaiSan 
doval le ofreció la Canongia^que avia vacadopara algún deu-
do fuyo,yá que no la queria para fi: Y refpondio^ que ius deu-
dos,y hermanos eran los Colegial es de fu Colegio f y que afsi^ 
permitiéndolo fu Eminencia la daba a Don í uan de ísla-ElCdr 
d.oaí condeícendió contan generóla propoíicion^y dio l a C a -
a á efte Co leg ia l , de quien defpues eferiviremos. 
5^5. Don Antonio de SevilSantelices, naturd d d 
nonsia 
Lugar de Barcena, en la Merindad de Tranfmiera, Arcobifpa 
do cleBurgos,Colegial delColegiodeSataCatalma,yCatedra 
tico de Prima de Canones5en la Vniverfidad dcOfma , Bachi-
l ler Canoniíla^recibido en nuefto Colegio en 2 5 .de Mar^o de 
1647. . . . ^ 
Graduófe de Licenciado en Leyes, en que dio mueílras 
de fus muchos eftudios .Optó la opoíicion deCatedrasdeaque 
l ia facultad. Y en 2 2.de Mayo del año de 6 5 5.1e honró elCo« 
fejo con la de IníHtuta mas antigua. Y en primero de Enero 
de. 16 ^y.le hizo fu Mageílad merced de Plaga de Alcaide de 
Hijofdaigo de la Chanciileria de Val ladol id > que aceptó} de-
feando defde luego emplearfe en fu fervicio, íiendo de los ma-
yores fugetos^y de grandes prendas que fe han conocido en la 
Vniveríidadjy uno délos Colegiales mas obfervantes que ha. 
tenido el Colegio. E l año de 1660. le honró fu Mageñad 
con Plaga de Preíidente de la Audiencia, y Chanciileria de 
QLiito,que no aceptó por confidcracioncsfuperiores que tuvo 
para ello. Y cnEnero del año 1661. le hizo merceddePlaza de 
Oidor deía Real Chanciileria de Graimda. 
f 536. D.Mateo deVelafco Alvarado, natural del Lu 
gar de Gibaja, en la Montaña, Argobifpado de Burgos, Do-
¿lor enTeologia^ColegialdeSanMiguelenlaViiivcríidadde 
Salamanca, recibido ennueftro Colegio en veinte y cinco ds 
Margo de 1647. 
" ' N ^ r D i z i e m b r e del mifmo ano llevó la Cátedra de Re-
gencia de Artes , y por Setiembre de 1650. obtuvo-la C a -
nongia Magiftral de la Santa IglcfiadeCoria^ncoíicurfode 
grandes opofitores. Y en Agofto de 6 5 2. el Cmic jo de Cama 
ra lcpropuíb á fu Mageftad para la Prebenda , v Dignidad 
de Capeiían mayor de los Reyes de la Santa Iglefu deGrana-
da 
DeSanBauto lome. 35^ 
da l que es de mucha autoridad. Murió en fu t ierra, adonde 
iue a convalecer de una larga enfermedad que avia pade-
cido. ; * 
•f 5^7. DonMartindeVadaranyOíiñaldejnaíuralde 
i-aJcesgReynode Navarra^Übifpado de Pamplona, Bachiller 
enCahbnes5eIe£k) en treinta de lunio de 648 .Graduofe de L i -
cenciado en Ley es. Y en 17. de Mayo de 16 54. le hizo fu M a -
geftad merced de Plaga de Albalde de Corte delReyno déNa« 
v ar r a^donde eíla firviendo con crédito. 
f 5^8. DonPernahdo de Villegas,natural de Villaíe» 
\'il?en el Valle de TaranzojAr^obífpado de Burgos5Bachiller 
Canonifta,recibido por Capcííaíi de manto en 27.de Oéiubré 
d e 1 ^ 4 8 . . , . %¡ .,< , * > . , ; ; ; • ; 
En el de 16 50.fallo del Colegio a la Pifcalia déla Inquiíi-
cion de Córdoba. Y en el de 1653. le hizieron Inquifidor de 
aquel Santo Tr ibuna l , donde oyiirve^ 
5 539: PonIofephdelaCiiebaEnriquez5Bacli i l leren 
Cañoiies^iijo de los Buques de Alburquerque ( y hermano de 
Don Baltafar) natural de Madrid ^ recibido por Capellán inte-
rioren 17.de Oftub re de 1649^ ¡H ! 
Era Abad de Tuñon , Dignidad en la Santa Igleíiade 
Oviedo?y tamblefílo era de San Felipe de Argironén el Rey-
no de Sicilia. Y en el año de 6 56. le dio el Eminentiísimo Se-
ñor Cardenal SahdbvaljAr^obifpo de Tolédo3una Canongia 
de aquella Santa Igléíia. Y en el mifmd año fi i Santidad le üio 
otra eri Sevilla.Y el año de 6 58 .el mifiiio Cardenal le nombro 
por Vicario del Coro de Toledo, Dignidad déla mifrailg1, e-
íia. Murió en 15*de Mayo de i 660. quando acaHava de cele-
brar Mif la. Diqnbs el defengaño de lo que es efta vida mu-
chos exemplos de fus grandes virtudes^por fufantoyy fmgular 
modo de vida. , _, .. ,, .. , ; 
5 540. DonPrancifcoluaniz de Echalaz^ natural de 
Mura^aval , en el Reyno de Navarra,Obifpado de Pampíonai 
Bachiller en Canones,recibido en 5.deAbri lde i65o.EsAred / í p ^ .• '• . ^ . j j ^ i ^ 
dlano deja Santa Iglefia de Calahorra3y del Abito de Santia- ' >' ^ /• ; ' ^ 
go?dequelehizoíuMageñad.'mercedén J9.deSetiembrede ^ f f o $ "c^whte'' 
• 6 54.Fnel Colégioíb graduó de Licenciado enlafacultad de : ^ . % ' 
Cañones.Y en el mes de Margo de 16 58;llevb dgp«kuintofa / ¿ / ^ ^ W . ^ 
44e^fi-Catedra de Decretales mayores 5 déípucs la de Ciernen- w ^ ^ á o áe f í j ' t á 
meRt inas^Sexto.Yul t imameteenAgof tode66o. ladeVi f -^^ ^ j y ^ c^z^*.^ 
peras,y por Enero del añofiguiente fu Mageftad le hizo mer-= -m^zf k9^ / t u f - nm 
ced de Plaga dcGidor de Sevilla. _ j a m t * ^ ' $ f y a / , t * x 
r 
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r j - i . Don lofeph Aívarcz de Areüano y Vera>Kr.tu-
ra l 
Co l 
co de Decreto en aquella A 
recibido en nueíxro Colegio en cinco de A b n l d e c i aao de 
1650. 
En treinta de íunic de m i l y íeiícíentos y.eínquentay 
jfiete l levóla Cátedra de IníHtuta : Dcípues la de Código \ v 
sm:" ni3 'r 
viendo. 
f ^42. Don Eílevan de Arroyo Velcz de Valdivielfo, 
natiiraiciel Lugar de Afroyojenel Val le de Valdmelío?Arco>-
bifpado de Burgos,.Bachiilercn Canones,rscibidG-:-cn cinco ds 
Abr i l de, 1650. • ' : • . 
: Gradiloícde .Licenciado en' Cañones.: y en Dizienibre 
deLaoo de-1660. íuMag-eftad íc-hizo msreed de Placa de A U 
caÍd:£-deÍa_Reai Audiencia de Sevilla. • 
Esíbbrinodc DonPedro dcValdivielfonueíiroColegialí 
deqüidnyaeícrivimos.-; :;.,•• ,; ~'--^  
:5 54?-.-.. Don loan de Patcrmina-SalvatierrajiiatUTal de 
la Ciudad de Vítoria3Dioceíis de Callahorra,Bachiller en Ca» 
noncsjCanonigo déla S.igleÍJadeValLidolid^recibido por Ca. 
peilanen zS.dcOéiubre del de mil y íeifeicntos y cinqueota 
Sallo delColegio a rcíidir fu Prcbcnda/ionde murib el año de 
ÍÓ59-
^ 544. Don Chrií ioval de el Corral Ipcñarrieta, 
Bachiller Lcgifta 7 natural de Madrid , Arcobiípado de To -
ledo > recibido en veinte y cinco .de Aaoño de el ano de 
Jo 51. 
e Gradubíe de Licenciado en Leyes: y en el ano de mil y 
feíícientos y cinquenta y nueve a veinre y dos de Noviem-
bre el Conlcjo le dio la Cátedra dc lní i i tu ta, con ünnvázrz^ 
circaníhncias de cí l imacion^ crédito. Y e n O ^ u b r c ' d e mi l 
y íeiícíentos y M m z x í i i Mageftad ie hizo merced de Pla£;a de 
Alcalde del Crimen de la Cbmcil leria deGranada, Es hiio de 
Don Diego del Corral,nueftro íníipnc Golegiaí. 
_: 545. Don Diego de Samanieso Medinilla , Do i ' o r 
en ieo IogP i , Colegial de Sancli Spiritus, y Catedrático de 
Prima de \ eologia enia Vniveríidad de Onate, natural de la 
V i l l a déla Guardia , Obiípado dcCalahorra, v la Cakada, 
reci-
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recibido en 24.de Agofto del año de 1651.Eneldo ^^J.ileYÓ. 
laCanono-ia ívkgiftraJ de la Santa Igíelia de A v i l a ; en coo-
curío de muclios,y doóíos opoíitores. 
f ^46. Don Miguel d-^  Aro¿tegai,y Echioarreta, Do^ 
clor en Canones,naturai de la vil la de San Sebaílian,Obiípado 
de Pampiona^Coiegial de Sanóli Spiritiis3y Catedrático dePrí 
ma de Cañones en la Vniverfídad de Qíkte, recibido Colegial 
en i 6 .de Octubre del año de 6 54. Graduóíe de Licenciadp ert 
Leyes-.y en Agofto defte año de éé'hi aí tiempo que eftaVamos 
imprimiendo efte libro?el Confejo le honro con la Cátedra de 
Decretales mayores, ' , •;:^v 
€ 547. D.Francifco de Salimahcay Riano, Bachil lerea 
nonifta,natural déla ciudad de Burgos, y de aquel Arcobifpa-
do?recibido en i é,dcOcíühre de 654,Vivió virtiiofamente ert 
el Colegiojdonde aviehdo experimentado aquel modo de vida, 
a)uftada,imrpirado del cielo5reíbIvio pedir el Abitb de Capu-
Ghino de S.Franciíed; en el Convento que efta obrervantiísimá 
Grden tiene en Salamanca,que le fue concedido por el mes áá 
Abri ldeiañode 16-57; s ; / , ; 
f 54B.' DonLopede Munive5natüraIdelaviíladeMar 
' quina en el Señorío de^Vlacaya, -Obirpado de Calahorra^ 'Ba= 
chi'l-ler Ganonifta, recibido en 16,dc Octubre del año ¿qS^^Í 
Graduófe de Licenciado en Cancnes en el Colégloí , ,--••"• 
549. Don luán de LaifecaAlvarado, natural de Madrid^; 
Ar^obiípadcide Toledo; recibido, en 1 ó.deOéIilbre del año de 
6 54.Graduóíe de Liceííciado en Leyes'.- SuMageftad le hizo 
merced del Abito de Santiago 5 y.cn Octubre de 1 é.6o,-le ¿iq 
plaza de Oidor del Confcjo de Navarra, . - . - • 
f 550. D. Luis loaniz de Chalaz í Bachllíer Teólogo, 
natural de Enetiz en el Reyno de Na¥arra,Obiipado dePamí 
piona.Entró en el Colegia en catorce de lul io del año de 16 56! 
y en 20.de Agofto del rniímo año llevó la Canongia Magiílraí 
de la Santa ígleíia de Calahorra. 
€f 551, Don luán Manuel Iñiguez de Af nedo í natura! 
de Granada, y de aquel Ar^obifpado, Bachiller Canoniftdi 
recibido en veinte y ocho de Agoilo ds 6 ^ . G u d ü M e ¿zV i 
egnciadoenLeyes^con aprobiciondetodaia Vnivcríidad j y 
en el de 6 58.fu Mageftad le hizo' merced del Abito de • Santía-
go.Es hijo del Licenciado D.Martin de AmcdojdelConfcjo jde 
quien hemos efcritOi 
f :e;$h Don Antonio Manrique de GuzmaiT, Sumiller 
de Cortina^anonigo de Toledo^Bachilier Canoniza, natyral 
Hh dg 
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de la ciudad de Sev i l ^ fue recibido en treintade Setiembre de 
16 57. Es hijo de Don Melchor de Guzman , y de Doña Ioií> 
pha LuifaManrique de ZunigajMarqueíade Viliamanrique^ 
hi|a de Don Franciíco de ZuñigaMarques de Vilíamanriques 
y de laMarqucfa Doña Beatriz de Velaíco^ hijadei Conde de 
Nieya3nietade Don A k a r o de Zuñiga,Ma:rques de V il laman-
riquejy de la Marqaefa Doña Blanca de Veiafco^kiia tambicia 
del Conde de Nieva j y fegnndaaiietade D-Franciícode Soto-
mayor,'Conde de Belakacar^y de D.TerefadeZuñiga Duque-
fa de BejarJNieto de D..ManuelAlonfo Pérez de Guzman,Da-
•que deMedina-Sidonia, y de labequefa Doña luana de San-
doYa^hi jadelDuquedeLcrma. Segundo nieto de D ^ k l o A 
Perez-de Guzman Duque de Medina-SidoniaVyde la Duquefa 
Doña Ana de Mendoza y Si lva, M^a del Duque de Paftrana. 
Tereero nieto de Don iuan Claros de Guzman yCoodedeNie^ 
bia^ydelaCondefaDoñaLeonDr Matírique de Sotomayor^ 
h i |ade lDi jquedeBeiarX^r to ln Í^o de I^n lua^ 
úvvzmmfaxto DuquedeMedina-Sidoma^ydelaDuqueía D» 
Ana de Arágon^hi|a de PonAlonfo deiAragon^y de D . Añade 
Vrrea^ynieta del Rey D.Fernando el Católico. 
5 55^. Don Fernando Dauila Cardillo 3 BachiillerLe-
giílajnaturalde Madr id , Arígobifpado de Tofísdo, recibido en 
t treinta de SetiemUrc de .16 57.Es Canónigo de la Santa Iglefía 
de Toledo.. ;, 
f 554:. Donlofeph Argaez yBreton 3 BachillerCano^ 
niíla:,natural de la ciudad de Arnedo9Obiíjpado d^e Calahorra^ 
recibido en i7.deO¿lubre de 16 57.Es fobrino -del Argobifp® 
de Granada DJprephde Argaez3de quien ya liemois eícrito, 
f 555. DonFelixdeVbagoyKio^BacñillerCanoniiks 
naturaideiaciudadde Santo Domingo déla Calcada, y de 
aquel Obifpadojy Canónigo de aquella Santa igleíia,recibid® 
en7.deO¿íubrede 1^57* Enélde 1659. elInquiíidor.Gene-' 
ral D.Diego de Arce Reynofo le dio la Fifcalia de la Inquili-
cionde Barcelona,doñdé al prefente eáa íir viendo. 
^ ^ ¿ ^ J c U j i x ^ ^ t y y ^ " f 556- D.Iuan de lsla3Bachil ler Teólogo ,naturai del lu-gar delsia.delaMerindad de Trafmiera,ArcobifpadodeB:ur--^ X h í i ^ ^ ^ ^ oSjColegiaiTeologo^y Catedrático deFiloíof a,qLie llevod« V .¿6^k<^ ¡í C - ) } pr im raopof ic i nai^Opof i to esenl  Vniverfidad Alca^ ^ r ^ ' T e c i b i d e n íT-dcOaubr de 657.y neid  óóo- lCardevjüüfa jH i runal D-B ltafardQMofcoro. inítancia^  íaplicadeD.Baltaf f ^ u Ui (MfC^J & de la u ba£nñqucz,lc i  la Canogi  en la S.Igíeíiad  Tole
4p;que vaco por muerte de DJoíepk de ÍaCu,ebaíulierm^o¡ 
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m ^ <7 Don Diego ífuguez de Abarca, Bachi'l'er C :ii;o-
nifta natural de la vi l la de Sanguela^eyooGe Navarra^Obií-
nado de PaixjplonajCatedratico de Código en la Vnivéríicb^ 
de HuefcaDele«5lo en iy.deQclubrede 1057. 
& * 58,. Don Manuel de la Torre y Salamanca, natnral. 
de la ciudad de Burgos>y de a^uel Ar^obiípadó^ácliíl leF Le-
brino de D, Aloníb de la Torre?de quien ya eferivimos, 
€ 4^9 , r>oh luán ÍLianiz de Gha la^ natural de Eneriz 
en el Reynode'NavarrajOBiípado. dé Paniplona/BaetólleFCa 
nonifla;recibido en 4.de Qcl-.ubre,dsl.ana de-16 59', ', -
^ 560» . D.Luis Alvaro de los Paos y Saravia, Bachiller 
Qaponiftaj originario del lugar de Barrio Palacio en el vallé 
$? AniebasjAr^obifpado de Burgos, y natural de la vi l la dé 
í 1 íeícas, Argobifpado de Toledo^recibido, en ^ .deOéhibre deí 
^no de 1659,, ', ; - , ^ . , , , . . 
^ 561 DonluanMateo de Salcedo y A rb i^U, natural 
¿9 la PobedaíObifpado de Ofrna^Bachiller Canonifta j reéibií 
4oeñ4,deOftubrede 1659; •.,• ^ 
I" 56 2; Don Domingo de Orueta y Zeccá^a^Bachülér 
TheolqgOjnatural del lugar de SantarcejArcobiípado deBu^ 
gosjrecibido en 4,de Octubre del año de 16 59, • l . •• 
I" • • 56^.^ Don Manuel ColomainatüfaíídéMadrld^ A r^oa 
bif|iado de TdledQjEachillerCaríoniíi'a.jrécibido én 27.deMá-
yodelíUltode íá6o. y en el de iéS i . fe le hizo ñi.arc€d'de pla4 
z a ^ A l ^ l d g d e . H i j o f d a l g o d e Valladolid* Ug^ 
^ 564, . Don Ignacio de Munive, .natural • de la v i l la d¿ 
^la-rquina; Señorio de Vizcaya^.ObifpadpdeCalahórra^Bachi 
llar Canoniííajrecibido por Octubre del año de 1660; 
J 56 5, Don Francifco Gónde eereceda 3 BachUler-Lé^ 
gllta2naturai del lugar de Gibaja, Argobiípado de PUrgoSj're-. 
cibido en Octubre del ano de j 660, 
f 566.^ 567. Eneíleañode 1661.parece ha entrado1 
pji el. Colegio P;>4iguei Francifco de Orozeo , y p.Meléhof-
deZcvalios. 
f Quanclo ya fe cerrava la impreísion de efte libro nos 
remitió ci Colegio algunos papeles , que firvieran da mu^ 
cho adorno ala hiftoria , a llegar antes a nueftro poden pe-
ro aunque fii:;ra de fu lugar, haremos-acpi mención dólo^ 
mas principales. 
Seu el primero una raanifeftacion del poder del vali* 
H h z miQni 
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mien to , y los malos medios con que un poderoíb conílgue 
a vezes lo que qu iere , pues deíeando D o n A lva ro de Luna 
p r i va r a l l l l u í l r i í s imo leñor D o n Diego de Ánaya del A r c o -
bi fpado de 5evi l la,para darfele a fu hermano D o n luán de C e -
recuela5 y queriendo colorear.aquel la determinación, dif* 
pu ío^quee l Ar^ob i fpoh iz ie f fe una declaración , de que por 
razón de e í k r decrepi to,y ciego3no podía regir fu A r^ob i fpa 
do 5 y dando losNotar ios fe de fu ceguera p firma la declara-
clon. , 
Pruebafe la v io lencia con que aféendiendo dent ro de 
tres años Don luán de Ccrecuela al Argobifpado de T o l e -
do , fue reftituida la Iglefia de Sevi l la a nueftro A r c o b i f -
po 5 y para e í b , fin embargo de que la edad era mayor , y 
que ios achaques fe avian de aumentar conlos- aoos; quan* 
do quifo Don A l va ro de Luna > le faltaron ai Arcob i fpo las 
cataratas de los ojos, y t uvo capacidad para poder adminif-
trar fu Argobi fpado otros tres años, haíla que mur ió . Es 
cal idad anexa a l val imiento^entenderjque loseiitendimien* 
tos de todos cllán fugetos a fu p o d e r , y que nadie puede, 
ni fabe d i lcurr i r cont ra fus determinaciones j y eílo proce-
de de que a fus oidos no l lega la verdad 5 fordósí iemprea 
la razón, y atentos a la l i fonja. Defpachofe BLila3qiie quedard» 
í e r i d a f o L ^ » 
L legaron también a nueftras manos unas- Ccnftitucioñes 
originales^en que ayuna que habla fobre-lá cal idad que debea 
tener los Co leg ia les , y fon de las primeras que el Fundador 
dio íiendo Ob i fpo de Guencajeftáo juradas por losColegiale$5 
DeD,Gui!leniíleMur y filmadas del Bachi l ler D. Gui l len en 17. fojas efcritas ~de ma-
cla efcri vimos eriluch no en vitela^, y en la foja i 4 .ay u n a , que es la 14, del tenor í i -
trada^.j.fol.yi. auiente. 
^u ia intentio, 0 . Voluntas nofira femper fiút ut nullus} •qui de genere 
lucUomm, orivjnem duxerit a i dicium Colleymm, mUr^Hngy'efíÁtiée^ 
ne hoc per temporis curfum oMiYioni ddri contin^at i/latmmus , & ordi* 
namus ut nuílus ,qni ¿e pmiiBo genere j / i^eex utmjue ha ere > 'Vel d * 
tero tantumfueñtjín Collevmlem7Capel¡amml?e in dicioCoikgioadmit* 
tatur;m hocnon attentOyán in gradu remot'o^ >el propincuo /Zj. . 
Y a u n q u e c f t e e r a c l propr io lugar para dar a la Eftampa to 
das las Coníbtuciones a l a letra,no fehaze,porque tenemos e£ 
c n t o vn Comentar io fobre todas elias,que necefsita publ icar-
fe en cuerpo feparado jpues la importancia de la materia ha da 
do aí fumptocopiof i fs imo al difcurfo,aun co lascoíasmas f ñ & 
nudas,q no permiten pane la p luma fin reparo 5 y efte eferico 
fe 
D^SanBa r to i oa í i l 3^5 
fe iluílra con las Bulas Pontificias,'/ cédulas 'Reales3GU.- ^oiifír. 
ffi.:n las ccnílituciQnes ciadas, fpi.47,Ütrascarc^ du i:Ucliro 
Arcobiípo^ue hemQs-deícLihiertQ,era,n dignas de adornar tfte 
]ibro3y contienen diferentes relpue&^que Haba a las dudas, y 
dificultades que le proponía el Colegio, y ib ofrecían cr los 
principios de iu fundación j pero con .el tiempo fe fabefixa-
mente lo. qiie fe ha de hazer ^ y afsi cfcuümós el imprimir-
las aora.Ofrecimos fúcar también a luz un torpo de tratados 
ydeemones, 
Hntre los papeles referidos pareció una eíbritura ppr 
cjande confia aver fido Colegial pi|eftro IJon Iñiso h¿-
pez de Mendoáa hijo del Conde de ÍVÜraiida, que es otro tef. 
íímomo de el poco cuidado que huvo en los tiempos anti. 
gUQS eneícnbir la^ entradas délos Colegiales, como nota, 
mos^en m lugar 5 y par eííb no tiene en ellas niémórias eí 
qi^ e le toca efte míigne Golegial.a quien no queremos de fVai¿ 
dar la noticia que debemos dar al immdo d e í i m d a í v ac-
ciones, pues defraudáramos al Colegio el honor que le reíUl4 
r^ZZ VQr m'}Qm Varori tm s^^^W 
^ Si alguno atribuyere I negligencia eíía omiísibü, po . 
dra hallar fatisfacion en lq demás que con fatiga £ 
lar h m o s juntado, y que falb a la cexiíura, y l e c c i l e o n ^ i 
aPreíuradameme,aísí porlasinftandas de i d i o s a q S 
debemo. obedecerpof^ífos reípetos, c o m l o r e l d J ^ q S 
tf vír" I r1^  ^ manÍ{efhr "^ftro^eonSS 
I T ; ^ C ^ ^ ^ q u é t a m b i e n h a n t e n i d o p t ó ^ 
n las R a n c i a s ¿e los amigos.PongamoS3pueS/2 
h eiitrada defte Colesia l ' r 
Hhj DEU 
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D E L 
E M I N E N T 1 S S 1 M O SEÑOR 
.DON IÑ IGO LÓPEZ D E M E N D O Z A 
y Z v ñ í G A í O b i f p o d e C o . m y íic Burgos, Embaxador 
aínglaierra .Cardenal de laSanta lgk f ia 
ác R o m a . 
^On Iñigo López deMendozay Zuníga, Bacliiller Teo-
f ' j . n r I Ílo2o5na£uraldeMirandadeDuero?ObifoadodeOfma, 
ñor Coieshí confta iuerecibido en 17.deOatibrc ano de 149^,1 Lrahermano 
poreícrkurasddCok ¿q a.Franclfco deZumgay Avellaneda ? Conde de Miranda, 
f l fcÜ^st 'an&oct ; Cavaliero del Orden del Tufon de O r o , de quien proceden 
el memorial que mi- por varonía losCondes de Miranda5Duquesde Peñaranda5hi-
primió de losVaroaes jos ]os ¿os¿c Don Pedro de Zuñigay Avellaneda^Conde deMi 
db en E.^ña Vhiveí íandasy de la Condefa D.Catalina de Velafco^i ja delCondef* 
fidadcs,y Colegios* table de Caftilla:Nietos de Don Diego López de Zuñiga, y de 
D. Aldonga de Avellaneda5priraeros Condes de Miranda. Efte 
D.Diego López de Zuñiga era hijo de D.Pedro dcZuñigaC6¿ 
de de Ledeímajy Plafencia^ progenitor de ios Duques de Be-
jar:Y D.Aldongade Avellanedaera hija de luán de Aveliane-
dajfeñor de la cafa de Avellanedaj Alférez mayor de Caíhlla, 
y deíu muger DJfabelde Arellano^hijadel feñor de los Carne 
ros^y nieta de Pedro Nuñez de Avellaneda^y deD.Aldon^ade 
Guzmany Aya ia , y fegunda nieta de luán Gocalezde Aveila* 
neda?Álferez mayor de Caílilla/eñor de Montejo,y Peñaran*. 
da,y de fu muger D.Leonor de Rocaful. De la antigüedad de 
Ar . , » . laia.miliade Avellaneda avernos hablado en otra parte, y que 
nio de León Pineíom reconoce Í l i ongen ¿e ^  cafa de los fenores de Vizcaya.^ 
el lib.deios vdoí ¿mi • En el Colegio fe graduó D.Iñigo de Licenciado , y f i l io del 
gmuy modernosv.ünt por Abad perpetuo del Monafterio de N . Señora de la V i d , de 
t^ip^indplo! PU Reiigiofos Premoftratenfes. Fue prefentado al Obifpadode 
Con.i,que eftavavaco por muerte del Cardenal D.Guillelmo 
Licobo de Croy .H izo grande eftimacion de fu perfona el Invi* 
cío Emperador Carlos V .no íolo por fu Illuftrlf,ima fangre/i-
no por fu ungular prudenciaj virtudj y afsi le embio a Ingla. 
De San Ba r to lomé , ^ 3^7 
, nor ia Emhaxador,cn ocaíi5 que avia ai gimas difcordias 
1 ^ W M Qfta Corona, L k g o m ^ m C o k g u l a Lon-
C s donde hizo notoria íu Legacía al R e y u n o moftro nm. 
: • ; o^íbcoloqlepropuío^y apretado!eD.Imgopor l^rcí^ 
3 j a f u e d i l a t a ¿ á Q , y , t ó d e algunos medios poco d^ep-
f ; s ; con aue revenido eiEmbaxadorde^aquelefpntu queje 
nfundiifoíaneregeneroLi^yacordandüícrepre entava aper 
> o ^ ^ ^ M ^ c a d e l M u n d o A v iocond ^ f k k * 
mficbíUíentimientoconpalabrasdebno.y valentía^ aunqua 
ciSdas7y prudentes. Recibió tan gra^ peíar el Ingles,que m 
rearar ¿ l a ofenía que hazia al derecho délas gentes.rompia 
t ¡s l i r a d o s fueros del hoípedage^y mando detener en una pri 
l i onaP lá^Qjiftarefolücioneftranaronmucho los Ingieles,. 
OueaiuiqüetilgunoscqlpaYap la temeridad del Emba^ador.ta 
dos en general afeavan ladeterminacio de fu Rey , pareciendo-
les dur 1 cofa^quefe violaílela fee publica, debida a losEmba-. 
xadc)res,a quienes llamo Santos la'antiguedad Venerable. pa% 
rafignificav fu inmunidad 3 y la excelencia del mimíteno quq 
exercian.a - f i t r < 3 Marc.Vsrr.deling, 
Efta mormuracion que coma por Inglaterra, Ghuga ^m^^sandi.htheari 
al Rey a que mandaííe íoltar a D.Iñigo, difpooicpdo antes re^ tur í e ^ y ^ V . WU 
conciliarfe con el,Para que no fe habiaffe mas en aquellánce3y ^ . i ^ L f i f e c I c ^ 
quedaííen igualmente los dos fatisfechos 3 olvlaando el Rey el áon.ilVí: vt ¿b hUmi 
mo t i vos D.Iñigo la pníion.^ hmhmM^m-
DueltoaEfpana ílieprefentadoenel Ooifpado deBur- i ;nPoi ; tMLlo^7,^ 
gns fqus aun no era Argobifpado^que eftaya vaco por muerte u g m ^ e m , 
Se D.Antonio de Roxas, " t-; ^ t s f R ^ C a i í 
GovernoDJjiigofuígleria5cumpliendp enteramente cq ¡^ Jolc ^ ^ x^ tQ 
las obligaciones de fu Paftoral oficio j pero como fu perfona la gran piudenda,yy^ 
fiieiíe a propoílto para otros empleosdc la cania Vñiverfal le; ^ ^ q u e k portó eq 
*•/• v t A' r i , . • í p " -p r cita Embaxadaconef-
ocupavaeiCciarenJoqueji izgavaiermas precito, como le tas palabra? : i$mdo 
vio en el ano de 1 52 9.GuenecefsitandQelgQyieroo de Ñapo- Embaxado? par nuepo, 
]cs de ak ima re forma por la sran deíordep eíi que eftavan ^ f radar Carhs c.m. 
aquellas coías5re|peto de las porhíidas guerras que avia padecí i0r,y animo en los traU-
p ^y pd 
lUEmb 
rieron ¡d 
,T .-. - ^ ^ . . V ; i .v. . / ^ . . . , ; • fo>yfa'w . . . . 
nes,v prevenir los fuccílbsfuturos^y aísiefcriyloal Principe4e ^ tern^esi4li^0íie^ 
Chaínge.Vit-rey deNapoles3y alíenor Alarcon, queerala le- \¡Heno,'f<,U con e\Bmfi 
punda perfona del exercito ;c.ue trataífen del remedio de círos r^ 0^'»/?»<? -c»« 4 mifrm 
aaños:Las fechas de las cartas en que fe eferibieron las Orde-^ I Z h L p i n l T ^ ^ 
n^s Fueron de Barcelona a 1 5, de Mar!¿o del año de 15^9-
Q i u q 
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Quan ñoco fruto focaron las diligencias que los Minifíros del. 
Celar hazian, fe refiere por el Señor Alarcon en carta efcrita 
de 8. de lun io , que por íer fingular fu noticia, y de un tan 
grande 3 y feñalado Varón, digno de eterna memoria, la pon-
dremos a la letra. 5 Sac. Ces. y C a t . Magestad. 
5 Pfía carta avernos 
vu io or ig inal en la l i -
brería del Marques dé 
T roc l fa i jCondc d é l o 
rref'vedras, donde ay ' ' l 
Sr::lA1mucha"$ dcl ler 1 ™ ^ Omivro reisdtl prefentc m ih í vncí carta ds F . M a -
B o r A l a i c o n j q u c p r e f i w <6 ^ 1 1 ! rr j 
tofaiarána luz cnios , Máeftad.heckaenB^rcelonaa 15.delp¿íJlado,púrlaqum 
da0iy del,as!gucrCras en ^ wánda.y encarga.que en las cofaSij embarazos d d R ej/no, 
quefciiAiióiObraquc j0 §aira U obra que fiempn he acogombrado en fu Cerviz 
lera gui lola , por las ^ . _« n ^ 1 1 1 ) 1 1 ry • -^ r : ! I 
grandes noticias qué mo - i ^ e j topha hecho todo lo que a i rn^c ipe espoJsibies 
da de lofucedido en j # f i l t r o s n i mas ¡n i mmos'-, pero como los del Rey no a jan 
querido hazjer todo el desfervtcio que a V» M^gs f i ad han 
púdidv S puedefa, no se fitsporobra s mala voluntad , h fi 
es por la necsfsidad i que a la verdad es grande , a [si de la 
gtáerrat j pepe ¡corno de mal trat£mimío de los fildados ¡que 
fiempre íes han hecho ¡por no poderles pagar ¡y efpecialmen* 
te la Infantería Italiana^ queefya es tal, que m fe podra creer 
los robos) y de/ordenes q m han hecho *y haz¿e& ipornojepo~ 
der remediar de paga: por manera, que los puellos han veni-
do gran parle de ellos a romperlas e(lradas9y a robar ¡os cam-
pos ¡y muchas tierras ¡y cabillos; D e modo, que por no aver 
tampoco armada de mar para poder dañar, y prohibir a los 
enemigos, qu€ can f u armada no pudieren proveerlas tierras 
de marina > que ellos tienen) como lo haz^en, de cuy a canfa las 
cofas dee^eReyno i f lan en mayor necefsidad, aora3 que en 
oiro ningún tiempo-, de fuerte, que el Principe nopuedejalir 
deejle Reyno, membíartampocopartedeexerciíotcomo V~.J\Í, 
lodefigna. 
N i conviene a f u Cefareo férvido de poner los pies en 
I ta l ia , fmo en efle Rey no, porque en el hal lara efie exercito, 
que aunque no fea grande t es platico ¡y conoce y a los enemi-
gos-^  J cada foldado del podriafervir por Capitán. Demás 
de ejio, en qualquiera parte que V . Aíageftad defeendiere 
entierra^no podría aver la comodidad para mover f h exer-
cí-
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c^o como lo pede ha&er aqu í : ) el mmerdía que camina 
reV. ÁUfef tsd con efte exemto >y con lo quede a l ia tm^fe-
A t a n poderofi* que podra ir haíU L&mhardta cama q ^ 
X re , cmfu arí i 'dma,] cofas ordmaria: a l exemto >] cafi 
h ^ L o m h a r d u fuede llevar f u armada de mar> k v t j a 
del dicho exercito, U q m l ha&e grande frccw^porqiiefe-
do de Uirande^aqtues^lFenmanodenecefsíd^d b a j e 
falta? las tierras que enejlé Re jm nene, porrra pro^tr¿a$ 
caías defr efiado JdeVenecia;J elexemto fmdeirdemhQ 
sf¿fiado de Venecianos s para reáhír al l í la pane de A k * 
fer mas corto para la baxadade Alemania, ] de meefsidad, 
h iendoef lev iage\ ¡0guerra féra eneiEftadode Vemc'm-
nos l o eíosfe apartaran de la l iga : J es pats.. opartMque-
lía del Veneciano, 'que cada vez. K Mageftadpuede aver 
gente de Alemania a fi modo J todos 1?$ G entile i hombres 
de las ciudades de Venecia fon lmpenaks\J por efie refpeto 
es memfiertqm en cadd vna de el la& metan gmef i fma gen-
te, porque de otra manera na los podmfa§enertT]mtocon 
eÍio> como VMage f i ad defembarcara enejie Eejno.eíFa-
pa no puede haz^er otra cofa, que tomar la le jqmV* M a g e f 
tad le diere; j Florentmes m mas m m e m s i de manera,qm 
K Magejlad viene d fu i Re]nos fm úhpaculo, ni impedí-
¥^mto}y flüe deHos poderoft ,y puente ¡como cmv'úma la 
autoridad de fu Imperial perfona.J Junto con eflo puedefe 
fhu t r del Rey no de Sicilia de vituallas para donde las qui* 
fmefo para Genova ¡o para Lombafdia9j de muchos ca* 
dallos i de los quales ejle fu e xercito tiene' trmchanecefsi dad; 
para el q u d efeffo fuplico a V. Magejlad mande incontu 
rienú eferivir al Vtforrey de Sicilia $ que haga juntar todos 
¡os mas eavallos quealli hallare >] que nos los embie, porqm 
aqui la gente darmas los pagara muy bien ^  pues para el 
Ant l ler ia también fon necffaños^j queriendo el dicho V i f i -
rrey vfar di vn poco de trabajo,yo [oj cierto > que hallara 
buena cantidad, 
Tno hagan entender a V. Aídge(lad} en ninguna ma-
nera de penfar de defemharcar en otra parte, porque mpQm 
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dna k4Z.erfsí¡n ir a l ricfgo def i r tma 3J no eslu/ia, aue fh 
Cefare* ferjona ésjmont^sn parte, dün¿e a l primar J ia ¿na 
de lener trah'jo, pormie/I el Prinape dde 'íierna fáleJ. 
sperdemitj tras el luego ddeSmüa.3ym rm 
pecüs que fe deben dexar a mal recado ,ptm para Us L e s 
que aifirvtciode V. Mngeftad mmple, y a fi grande? a 
ímtnortá mucho l a ñf íní^mj/ünn^ A* **}** d . ^ . ^ *>*&» 
l o q d a F .Mage j iad efcrive: Nodsxar ide rcmdme a & 
r e U c w n , y k f r r c m m i v C z . m los. Ceftrcs, y mvy j L 
de b ^ e r n e mercedes -.yf algo luxraje refatra de nú S t e 
0j le faplxara fea férvido mandark d a r ^ d L ñ e Vc -e ' 
d m q u t a mt perfivaprofru daría,parÁe enHlo r k m l 
¿ h * , Cachea, j C f a n a Fer/o„agíinrde, y con L Z l 
Reyms,y Señónos «creciente, como por V M a i n N d í j 
t o s muy altos, y Cerreos 
pies de V .M.be fa 
Fernando de A ! arcor 
A l e n d o recibido d Ceñrefta carta, llama a nu-ft™ n • 
. Img0'yJ«d«o,q,uantoimportavaaíufem"ion?. M 
hizielTe una jornada a Napofe a corapoHer las enf t^ q 1 
Reyno.yaponerenniv-U-ir, „ " ' " f i 11^ las colas de aquel 
d¡cncia,y fin f e p ¿ Í f fef A ^ i ^ ^ " ^iega obe. 
Govenmdor para fu K & f e f l S T t 1 ^ ' " o m b ^ d o 
cuidado de fuíovejas. pado' a quien Q«ó encargado ei 
Llego a Ñapóles e !nMr„ „ 
guerra de aquel R e y n o t i 1 T T ^ ' ^ de !a ^  de 
ÍsexercH¿;uno¿rara;ue"TÍadF?forma7!EmPCrador 
pitan General al Princioe d" n Florencia,de que h.zo Ca 
- P f : 0 n % e i Y otro para la defení:. 
t i 
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del Rev?Y nombro por Capitán General deíle al ieñor Alarco, 
Y a Andrea Doria, Principe deMel f i , por General déla M a n 
Con tales elecciones fe hallava guftofo el Cefar^pües efperava 
q fus tres Genarales, cada uno por la parte que le tocava, avia 
de darle feñaladas victorias. Y porque el feñor Alarcónnb po-
dia atender al goviernd Politico del Reynó, nombro el Empe-
rador por Virrey al Cardenal Ponipeyo Colona^Entre los dos. 
huvo tal unifbrmidad^que no ib experimentaron los daíiQsc^ue 
lloran las Républica^goveraadaspor dos caberas» Cümplk-1 
ron, puercada uno poríuparte,coneller^icÍG> de íu Principé^ 
fin que entre ellos huvieífe mas emulacion,que procurar á^ela 
tarfe en lo que le tocava: Avia entre ellos eílrecHa amiftad?nd 
foJo refpetodel tiempo que el fenor Alarcon tuvo en Roma la 
guarda 5 ycufbd iade l Papa Clemeiite V i l . quando etitro el 
exercito en láfanta ciudadano por aver fido elféñor Áíarcon 
cftrecho aiilígo de Profpero Colona^por tuya enfermedad , y 
muerte íroverno la ciudad de Milán el año de 152 5 . | la defen-
dió váleirofamente del fitio que lepufieron los Ffancefes^cuyas 
Vitorias refiere largamente nueílras Coronicas;^ tábieri avia te 
nido grandeamifta4cQ FabricioCdloria3y fueroíi losdos priíio 
ñeros eii la Batalla de Ravena: y llevados defpues a Roma por 
el Duqiie de Ferrara, a quien libraro del enojo del Pontifice. 
En eíía fa^orí llego a Ñapóles el ObifpoDJmgo?y luego pu 
fo en cxecucionfucomifsion,y enb|evesdias fe experimenta-
ro felices eféííosdeíu priidecia,c6 comü aciardacio del pueblo 
Sucedió poco defpues amenazar a la Chriftiandad él grande 
poder del Turco,en cuya opoíicio determino el Emperador i r 
en perfona á Alemania:al Principe Andrea Doria mando prevé 
nir fu Armada^paráia qualle darianfocorrojy ¡gente los V i r re 
yes de N a p o f e y SiciliaiOrdenolo afs! ^ Ipefar al feñor Alar-
con,el qual previno tres tefciós,dos de Efpandles, de que erati' 
Maeftres de Capo D.Sancho'cíe Alarcon fufobrino^D.Geróni-
mo de Mendoza,y Gerónimo Totavila Conde de Sarna j,y día 
quenta al CardenalColona defto^pidiendole previnieífe dinero 
para el focorro^y para los pertrechos de guerra^de q nécefsita 
va la Armada. Afligiófe fumamente el GardeníaLporque cono« 
cia la necefsidad,y lo impofsibilitado que eftava el Reynojpe 
ro acudiendo a lo masprecifo^pidio a los Napolitanos le paga 
lenel donativo q debían de 6oog.efcudos: a qellos admirad 
de tanta fuma reípondier on^quá ímpbfsíble era la paga? y q 
para 1 ^oy.efcudos que avian dado a qiienta defto al Marques 
¿e Pefcara/e avia viíío en grande aprieto.No dio oídos el Car 
;af 
os 
5 ue 
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denal acfta rcfpuefta^no i o í b c ó mayor fue rea en q pagaíícn: 
y deípucs de varias demandas,-/ reípueílas ofrecieron ^oog.ei* 
cudosjde que tapocofe dio poríatisfecho ei Cu lona : LosNapo 
, Iknoos en tal aprieto,fíando poco del Cardenal , porque fu co-
dic ien era mas inclinada ai ngor^que ala p iedad^ueron en bu f 
ca delfsno'r Alarcon?a quien veneravacomo a fu Reílaurador, 
y le l lamavan Padre^y le pidieron quiíieííe fermedianero c5 e l 
luüo €cñr Capado ^ d ^ CoI-ona:Hizolo afsi el feñor Alarcons y refiere lu l i o 
nfiier, /oruadaé.foL Csfar Capacio3q rué en biiíca del O b i l p o DJnrgOjy junto con 
44-s. ^f}y con D.Luis de Hijar,vieron al Cardenal ; y le reprefentáro 
la grande mifsría en que fe hallava el Reyno,y que debia admi 
t i r el fervicio que le ofrecia^pues era mas deio q podía obrar: 
con q movido el Cardenal deftas perfuaíiones j concedió a los 
Napol i tanos lo q pedian^íos qúales quedaro en perpetuo reco 
nocimieto.anro Colegial^y alfeñor A la rco poreí le beneiicio. 
De Ñapóles pafso el Obi fpo D.Ií i ígo a Pvoma,do-nde l a Sati-, 
dad de Clemente V l l . l c creo Cardenal 5 y ayiciído recibido e l 
Cape lo dio la bi ielta -a Efpaoa^y fue a reíldir a fu Igle/ia dcBur 
gos:Viíi£Ó la'Dioceíis^yporque el Clef05y govicmoEcleíiaíl i- ' 
eo neGefsitava de alguna reforma; h izo Sínodo 5 en que dio le -
yes por donde fe governajffeo. 
Las limofnas que repartía en fu Gbi fpado eran grandes, y 
eon tan l iberal mano,que fe admiravan todos de que l legaíien 
abanto fus rentas. 
N o falta va po r efto a la decencia de fu cafa,íemendola qua ! 
debia al fer hijo de fus padres5y Cardenal Pr incipe delalg le i ía j 
pero Un afeélar la oftentacioii;heredando;eftc xiiodo de portar-
íe de fu noble aícendencia, en todas las partes que tuvo renta 
* Eelefiaftica fundo grandes obras pias para beoeíido de los p o -
r bres.Er igiotres hoipitales^uno en la Vid^otro en Coria^y ot ro 
en Burgos^y quando mur ió mandó fundaren aquella c iudad e i 
Co leg iode S.Nicolas5dotandole en renta para doze C o i c g i a -
íes^y con Cátedras de Moral^Gramatica^y Muíica. 
, A z 1 .de A b r i l del año de 1 5^ c^l loró E fpa ik l a mayor per-
dida que avia tenido en muchos años •, porque en efte día m u -
r ió la Serenifsima E m ^ r a t r i z D.Ifabel,muger def Inviclo E m 
perador Carlos V;Mandofefepul tar en fu Cap i l l a Rea l de G r a 
n a d a ^ nombraron para acompañar el cuerpo al Ob i fpo D o n 
Saadov, Coronica de i ñ i g o j v afsi loafirma Sandóval con citas palabras: ElCardenalde 
Carlos V . tom. a.iib. Smyos (D.Iñijro Lope^ de Mendoza y i^im<ram 
^ . / . i i . f o l . i / ^ . Deípues de eíta jornada h izo otra el Ob i ípoa Roma,doridc 
mur ió brevemente^y aviendo depoíitado fu cuerpo en el C c n -
V v>i-
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rento de Arace l i , de la Orden de San Francífco. Fue cleípucs 
traido aEfpaña ai Convento de la Vid5dondefebrc fu íepui ta 
ra fe pufo efte Epitaf io. 
Jquiyaxe el llufnfsimOyy '^fúerendipimo Señor Cardenal (D, Inim 
Lope^ de Mmdc^a , Ohfyo de (Burgos}hi. jo de los Ifufiripimos Seño, 
res Condes D i e d r o de Zmiigajy ^.Catalina de Vekfco. Falleció en 
Q{oma añade 1^1% .y fue depofltado en elMonafierio de (J)emus (Dei 
de la Jmilera^ eñ el enterramiento de los Condes fas Abuelos^ tífim* 
que fe acabo efh Capilla, la tiual ay ndó a eUficar / tintamente con elCm 
de !b*Francifcofi hermano,y fue trasladado a ella en dos de'KoYiemhre 
K # . L X X I X . 
RefereefteEpitaÉo el Coroniña G i l González Davi la ,efcr i 
viéndola vida de nueftro Colcg ia l?y por el parece que m a n o 
a ñ o d e ^ ^ S ^ E l O b i í p o S a n d o v a i d i z e ^ q u e n i u n ó e n B u r - ' ^ r . I r ; •• 
gos(y no en Roma.coniG dize elEpitafio)de l ina calentura len* mo 5 .dd TeTro í Jk 
ta7y larga a9.de I unió del'año de 1 55 5.pero conftaj ano mu~ ^"ft-deCaílllla en la 
r ib en eíte año.ni en el de 1 5 5 8. po rq la íenora Emperat r iz D, l ^ á ^ % ™ ' M * 
l i a b e l m u r i ó e n e l de 1 529.ynueftroCardenal3yColcgialacQ« ^ iSandovaí Coro-
pano el cuerpo de fu Mageílad Cefarca haftaGranada;Con que nIcadc ios ^ eyesioi 
no pudo mor i r antes del año de 1 ^2 9:. ^ 47V7-^ : , / - . 
c l t ^ t ^ ^ ^ Burgosfepuío una Inrcn>, S I c l ü o ^ X & ? 
h/te Lolevto mando barren fu te/íamento e¡Iluftrif¡y ^erendi j } . ' 
& m r CardenalÍMfpo de Zurdos D J ñ ^ L o p e ^ á M e n ^ a M o d e 
¿csCondes de Miranda © . Vedro de Zumvay É é M e d a f í ) . CatáÚ 
¡ nadeVelafco-nietodelos Condes d e M ^ m d a ^ M t e ^ U p e z de Z m t 
& y / * ^ ñ f d d e ^ ^ 
í T r f T f r ^ ' J f a k ¡ d c G^^Fueron tamUen jus Ahue-
W ^ t P ^ ^ H ^ ^ r o deVelaf^yUCondefa^, 
Londe/table de los dejuL ina^ei 
hab ando deí|-e PnociPeEcleíkft ico,dize q fue Predicado e ' ' 
g a n ^ y d e l o s m a s f e r n o í o s P o e t a s d e í u t L p o . D ^ X 
un i ib ro ,q fe int i tu la Kda deüm/lo-Blcn m e r x n ef H ;4 ^ 
ías letras v l o ^ r n f / f " ^ ^ 
PÜ, V del o l v ^ n A f r Í n COntra Ias o judas del t i e m -
cubdr e S f ' /S1 r ^ ^ mieftro l i b ^ P ^ a no def. 
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Eftos56 iluftre Colegio3íbn los hijos que fe han criado c5 
vueftrasfantas,y admirables Conftituciones.-Eftos fon los fru-
t o s que haftá oy fe han cogido de tan fért i l Plantel de letras;y 
virtud^que oy fe fazonan en los fugetos de que ie compone tan 
iluftreComunidad,parabeneficio de nueftra Rel ig ión, y de 
míeftra Patria. La poííeridad también lograra femejantes5yfcr 
tiles cofechas,porque los fundamentos con qiie fe eftablece fu 
düracioníConíiften en fantas Leyes , obfervadas fin difpenfi-
cionjy en los buenos exemplos que ños dan a los que vivimos, 
y que tendrán los venideros tantos iníignes Varones;Como han 
íklido de eífas fantas paredes. 
N o puede nueftro reconocimiento agradecer me-
jor lo que os debejqueerilaoferta deftas memorias jpor f er tra 
bajo y y no pequeñoybufcar centellas entre cenizas tr ias, traf. 
tornando Archívosjy leyendo papeles olvidados, ó maltrata-
dosdeltierapotyíinoubierremoscumpridobien con nueftro 
defeó5ferviráalómenos para q otro corrías aciertóyyfelicidad 
tome la pluma para mejorar^y añadir á efta Übrai contentán-
donos folamente con la gloria deferios primeros. 
Quando llamamos íanto á alguno de nuefírosColegiales, 
^[üé fueron excelentes en alguna virtud, es folo con intento de 
darle aquella honra que fe debe al virtuofo con tal renombre, 
íin que pretendamos merecer mas crédito,que el debido a una 
Hií íor ia profanájpues tendremos por Santos a los que la San-
ta IglefiaRomana nueftra Madre,y los PontiíicesSumos,como 
cabera de la Militante íglefiapufíererien el Catalogo de los 
Santos. 
Los V a roñes íluftres que oy v iven, ocupando Digmda-
desjy pueftos en el Govierno Secular, bEcleíiaílico defta Mo» 
narquia,no eftrañará nueftra templanza enfuselogios^quando 
tantos merecen,puesfaben que las alabanzas de los vivos fon 
íofpcchofas de adulacion.Otrosdefempeñarán nueftro afedo; 
pagándoles eftadeüda5para cuya fatisfacion nos falta el 
caadaljyafsi nueftro defeólo refultaráen fu mayor 
gloria,fi fiamos fu alabanza á las plumas mas ' 
dottaspy eloquentes. CÁ= 
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CAPITVLO VI GE SIMO PRIMO, 
E N QVE SE REFIEREN' 
LAS E N T R A D L A S D E A L G V N O S 
" f am i l i a res depves to qvefveron 
D E E L C O L E G I O V I E j ü D E 
San Bar to lomé%" 
£ )EL L I C E N C I J D O <PE®$iO G O N Z Á L E Z 
de CanCPeOyAlcaláe áe Cafa , j Corte del \^ e)i 'Pon han 
el Segundo* -
^E.clro Gon^aicz de Caraveo , eleéío Vzmúht 
del Colegio en el año de 1417. tuvo diver-
fas ocupaciones ? y puéílos del fervicio de los Señores Reyes. 
Ful Alcalde de Cortedel Señor Rey Don íuan el Segundo^y 
aunque allí no le nombra/olo dize^que embio al Do6lor Cur -
üanOjy a un fu Alcaide. Y aunque hemos procurado faber de 
donde fücífe natüral;no fe ha podido averiguar.^De e ;^e ape-
l l ido ay Cavaílefos eíi Ciudad-Rodrigo^de quienes he fabido 
vinieron de Vizcaya,y tienen fu origen crí e l la , de una de las 
principales cafas que ay en aquellas montañas, ^ r 
Vría renunciación ay hecha por cílc Licenciado Caráveó, 
y fu muger a favor delColcgio.del derecho qUe teman a la de* 
eífadela Vaquera del año de 1454. que fe guarda en el A r -
chivo. * 
P U L L I C E N C I A S ) 0 A N ' D ^ E S <DE ZIAÑCA>: 
Oidor de la ^ eal Chanciller id de Lima. Fueijuim fufo en exe-
cucion lafentencia de muerte dada cGntrtL* 
Ooneilo'ficam, 
Ndres dc2ianca,natural dePeñalfíel.Obifpa 
_ do de Palencia^recibido porFamiüar de nuef 
tro Colegio por los años de j 52Ó.Ocupóle en varios negocios 
¿sx fervicio de el Señor Emperador Carlos Quinto > y re-
l i i cono^" 
1 
^Conft$defuH!f» 
tona,c . ío3 . fo l ,27 i ¡ 
%• Zurita en el iibr. 
15 .de fus AnaleSjcap. 
^í-fol..311. Ic nombra 
Pedro González Cara 
veo. ' i.,? .,,,, 
•KDélíiazemosme 
c ion en la entrada de 
iosCoicgialeSjhablaa 
do del Doí ior Zurfca-
n0* : 
•K Cax.' 5. nura. í* 
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conociendo laMagcíl-idCefareaíu capacidad,y talento,le dio 
Pla^a de Oidor en ía Audiencia de Lima en el Perüen el n 
po que Don Pedro de la Galea nueftro Colegial apacigu 
rebelión de aquel Reyno^aftigando las caberas dei ( come ef-
crivimos en íu vida)y efte Licenciado Cianea preíidió en aqüe-
4í Efcrivelárgame IlaAudiencia,comomasantiguoOi¿or,ehizo executaríaicn-
«í??iuCfefl?Suvn' tenciade muerte dadacontraPi^arro. • 
caCjarciiaíodela Ve-
gaeüei tom. z.deí'us 
Comentarios Reales. B E L L I C E N C I A D O A N D R É S <DE ^ E N T E%TA 
Oidor de la ^ a l Chandlleria de Lima. Fue quien también hí\o exe-
cutarlafentencia de muerte ¿adacontrnu 
GoncaloTicarro. 
% 
í 3 X T ^ Licenciado Andrés de Rentería, natural de 
JL^Guernica., en el Señorio de Vizcaya •, üb i fpa -
do de Caíahorra,entró ene! Colegio porFami]iar,por los años 
de r 5 2 6 .Fue también Oidor de L ima, y quien ayudo a la exe* 
cucion de la fentencia dada contra los T y ranos de Perú. 
B E L L I C U K C I A V O A H T O K I O D E V L L O A , 
Oidor de Granada-j. 
5 4 ÉL Ntonio de Vlloa> natural de Vena ventejDio 
J ^ , ceíis de Oviedo, recibido en el Colegio por 
Familiar en el año de mi l y quinientos y quarenta y feis. 
E l Señor Rey FelipeSegundo eftandd enelColegio íc dio 
Pla^a de Oidor de Granada,donde murió. 
6 E L L I C E N C I A D O t D O U l M G O ! D E O L E A , 
Inquifelor de Sevilla , no acepta^ 
Obijjiados. 
5 5 T ^ \ O m l n g o de Olea, natural de Lardíero5Aldea 
.1 ^ /de Logroño,Dioceíis de Calahorra, eligido 
* Afsilo'refiere el por Familiar del Colegio en los años de 14^0 . * 
^f^tvZ^ A c ^ P ^ W ^ ^ e l S a n t o T r i b u n a l d e f a l n q u i f i c i o n ^ 
deeatre las deiosCoie de ^v111^ z ™ nombre muy prudente^ d o ^ o , y de tan rara 
gíalcsiol. 44.2. v i r t ud , y modeftia,que el Señor Rey Felipe Segundo le hon-
ró con algunos Obifpados,y no los aceptó , que fue raro 
exemplo para los pairados,y veniderosjenefteeílado 
murió.Fue tio de D.Fernando de O lea , de 
quien eña dicho. 
B E L 
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(DEL L l C B n C U B O (D. J L O N S O fcE ÍBONJLLJ; 
Arcobiño y Gobernador, y Virrey de México > Vifitador de la 
' %eal Audiencia de Lima , en el. f eré , facificdddr 
de h Ciudad'de QuitOi 
f 6 O N Áloníb de Bonilla^naturál cíe Cordoba| 'Bachiller Canonifl:a,entr6 en el Coiegib por 
los anos de i 5Ó4.aviaíidoantesopoíitorenelañode i 561.a 
una Beca denueftro Colegio de San Pedro,y San Pablo.quefe 
fundo por los años de 15 ^ ©.dentro de nueftro Colegio 5 coiilo 
diremos en fu lugar. . , 
Salió por Fifcaí de lalnquiíicion deMexico,donde le die 
ron defpües en S.deAbrii delaño dei 58 5 .pla^a delnqtiiíidor, 
^ Dean de aquella Santa Iglefia; • % 
E l Señor Rey Felipe Segundo le prefento por OBifpb de 
la Nueva Calicia^y le hizo Viíitador déla Real Audiencia de 
L ima. Y en cinco de Margo del año de 155» 2.le prefento para 
el Argobifpado de México 3 dándole juntamente, elgovíernd 
de aquel Rey no. T e n 28.de Agoftodefte año le encargo fof-^  
legafe la Ciudad de Quito, que íe hállata amotinada. Mur ió 
el Argobiípo?aviendoio íido qdatro años^ y fe le dio fepuíturá 
enla Santa Iglefia Catedralde Lima."^ 
ÍBE B . F ^ A K C I S C O T E L L O > O í B I S f Ó 
deCordobtUí 
T 7 T ^ O N Franclfco Tel lo^atura l deYepesjArgo 
J L / bifpadodeToledOjfueópoíitof alGolegio 
de San Pedro, y San Pablo.por los añOs de 1561. y entró por 
Famil iardel Colegio en e l año de 1 5 64. 
Salió a exercer el Oficio de Provifor en algunos Obifpa* 
dos, que ocupavan Colegiales de Cafa en aquellos tiempos. 
E i Señor Felipe Segundóle dio el Obifpado de Badaioz> 
y últimamente el de Córdoba 5 donde 
murió.*-
f * EÍCoronifla G i l 
Goncaiez Dav i la^o-
nio i-deiTeatroIcle 
íiafíicodélas indias; 
fol.40. 
* , Cómo adverti-
mos año 1551. en Ja 
cntradadeCoIegialés 
^écítá.foL 
^ H 5 ^ 
H j (DEL 
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del lic, fb^n jns)0 v e^ez,0w0®k 
de SeDíll¿u* 
*• o TrnErnandoPérez, Bachiller Canonlfta , nata-
*"^ ral de Flechilla^Obifpado de Paleneiajentro 
Oidorde Seviilarno fe halla mas noticia. 
B E L ^ J C B Í L L S E ^ O W E C O ^ T E ^ I L L O L I J J x O , 
Oidor de yalladolíd. 
É g ^" jEdrodeGoter i l IoLiaño^naturaldsLianoAr-
W ^obifpado de Burgos^entro por Familiar por 
el año de 1568 .Ocupófe en algunas comifsiones de coníidcra-
cion por e i Confejo Real 5 y por la buena quentaqüe dava de 
ios negocios que fe le encomendavan, el Señor Rey Felipe Se-
gundo le dio el Govierno de Aílurias, con titulo de Alcalde 
mayor^y acabando el trienio l le dio Pla^a de Oidor de Va l la -
dol idtY atendiendo a los muchos?y leales fervicios que le avia 
hecho,le hizo merced de los Abitos de Santiago, y Galatrava 
para dos hijos que teíya?que dcfpues cafaron rica,y póderofa-* 
meóte. 
Í ) E S ) O N i r J N L O < P E Z > O ^ l S f Ó 
de Lamego¿ 
í IO T ^ O N luao López ? natural de la Ciudad de 
^ J Oporto,enPortugal,cntróporFamiliarefi 
los años de 1572.de dónde falio con uríasPrebendas a íalplefe 
defuObifpado'-Reíidioenellas hafta que el SeñorFelipeSeguo 
do le dio Pla^a de Inquiíidor en aquelíleyno^y defpues elObif 
pado de Lamego5donde murió-. 
® E £>. D I E G O E E ^ K A n ^ E Z ( D É CÓGELE J , 
Oidor de ^ampiónos. 
í l l T ^ \ ^ ^ Diego Fernandez de Corelía;narural de 
| J Corella,Obifpado de Taragona, recibido 
por Familiar por los años de r 575. Fue Alcalde de Cor -
te de Pampíona,y defpues Oidor del Confejo en aquelReyao, 
donde murió, 
,- ' ÍDEL 
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d e l l icenci j 'do fe^n jkdo cj%x0^ 
(Prior ,y Mcie/tre^Bfcneh de la Santa Iglejta de 
Coritu. 
C 1 z T ^ Ernando Carros, natural de Amüíco^Dioceíis 
E l dePalencia,FamiliardenueftroColegiopor 
lósanos de 1576.murÍG)Prior;yMaeftre-Efcuela de la Santa 
IglefiadeCoria: 
£>SL L I C E H C U í D Ó <PEfD<$iO C J U I N Ó ; 
• U Inquifidor de SélpillaU: 
í 1 f 1 P | E d r o Gamino,natiiral de Ajo^Dioceíis de Bur 
¿ gos, BachillerCanonifta,Familiar de nueftra 
Santa Cafapor los años de 1580.de donde falio porlnquifidor 
de las Islas de Canaria-.FaeVifitador de aquella Audiencia 5 y 
reconocieridofe la buena quenta que avia dado>el SeñorFelipe 
Segundo le nombro por Inquiíidor de Sevillajy corriendo al-
gunos años le dio el titulo' dePrefidente deaquelTribunaUdon 
de murió; 
ÍDEL L I C E N C U m D o n I V A N M A ^ T I l S L E Z , 
Oidor de la Isla de Santo llamingo, m acepta 
' Obijpados. 
f 14 I \ O N luán Martínez, natural deTenorio5Dio 
S i 3 Í ce^s d-e Santiago de Galicia ^ recibido pox 
Familiar del Colegio por los años dé 158 z. falio por Relator 
de la Cafa de la Contratación de Sevilla. Fue Oidor en la Áu* 
diencia de la Isla de Santo Doníingdjhombre de^xemplar vi=» 
da,y conocida virtud:y tanto^que aviendole prefentado el Se-
ñor Rey Felipe Segundodiverfasvezes eriObifpados ; no los; 
aceptó. 
ÍDEL L I C E N C I J m LVíS M E ^ L O $) E L A F F E R T E , 
Virrey y Capitán Generaldel^eyno deChik^en 
el (%€yno del Terü, ' 
T 15 T Vis Merlo de la Fuente, Bachiller Canonifta, 
1 ^ natural de Valdepeñas, Ar^obifpado deTo-
Iedo;recibidopor Familiar etilos años de í 584.- falio por O i . 
do r 
3S0 G O L í G I O V I E j d 
dor de Lima5donde h izo grandes fervleios a e í k Corona.Preíí 
d io en aquel la Audiencia muchos áíios,con grande acierto en 
fus acciones5particuiarmeñte en el rebelión queiíbo de los In-
dios de la Prov inc ia de Chi le enelReyno del Perü.Pue tan grá 
de efte incendio,que fe temió no cundiera por todo e lRcyno . Y 
eoníiderando el Señor Rey Fel ipe Segundo quan pel igrofó fe-
r ia aquel motúbí i con t iempo no: fe atajara, y que necefsitava 
para el lo de un Mini f t ro valerofo/y prudente, por muerte de 
D o n A lon fo G a r c i a R o m a n ^ o m b r o á Luis de Me r l o por G o -
vernador5y Capitán General del Reyno de Chi le . ^ Du ró poca 
t iempo en el Govierno 5 pero en el allanó ios Indios rebeldes 
con infinitas muertes/y caftigos. H i zo fe íamofó con efta ac-
c ion.y dexó nombre.y fama en aquel Reyno de fas hazanas^de 
« ^, ^ a , * , QUP anda un l ib ro impreí1b;que tiene el Colegio^ y hemos ^if-
Ovaiic m La Hilt©ria to en íu L ibrer ia ,y le pueden comparar con ias del m a y o r C a -
dei Reyno de chile, p i t an . ^ E l fue un infigné Min i f t ro de todas maneras^y l o que 
Imr.ó.cap, 1 sM.266 jc ¡ ^ ^ maY0r es e| moílrarfe agradecidojy reconocido a l C o -
i iwíandQ del poco tie r . 1 t\ r r r 1 j j 
poqucdurc-eígovier legio,que le dio íer^y me caula de aver oeupaao tan grandes 
DodeLuís deMerio, pueílos^embiandole en t iempo de D o n Diego del C o r r a l eieíj 
d i z e citas palabras: * 1 . 1 1 x^ i - • / 1 1 ^ ^ ^ ' ^*. 
pero en efe poco tiempo reale§ de a ocho. Yene l ano 16 ^ 6 .le embio otros trecientos rea 
fs porté con tangrandt^' les de a ocho^con una relación íumaria defus hazañas. Deferí-
juMcAcm, e&tere^y ve ja provinc ia de Chi le con eran excelencia, y c lar idad : L a 
UfA^comodeUguerra carta eltaiiena de reconocimiento^y íumnsion a l Co leg io .Su -
que defmintio la opinión, pílcale le perdone la cor tedadeonque le í irve > y que por ha-
y de las letras ¡y queda orejajaftadaíV Chrií l iana vida.que todo efto muy de ord ina-
faere eminente,y ¡enaUdo • j • a , ^ t^ - r * » n i , •• r i 
en aquellas > no b puede n o anda ji into.^" C o n que D i o s ^ iuMageítad premian ius buc 
fetén eftas. nos^y leales íervicios/y premiará en fus hijos tan honrados pro' 
* El P-0valle loco cederesjdandoles eftados, y pueí los, que correfpondan áíos 
cita£.f.2<57.habiando . . . , X , i J I r- i í r -, r 
dciadeícendeiicu,q pr incipios üe íu buenpadre5 que ím duda le pueden corapa rar 
dexó Luís de Merlo, con los de cafas muy grandes. 
tZZ'Sl^rl J ^ l u e f l r o M o n a r c a F e l i p e Q u a r t o N . S c ñ o r ^ e P i o s g u a r 
defuMagefiadtftiaefcla de, dio P la^ade O i d o r deías Charcas por los años de 42 .a un 
recidadefceadencU, con hijo fuyo^ que conocimos.y vimos en Sev i l l a , paífando áeni-
qmienje henra oy aquel L, r ' L 
Meysoj los del Perb en oarcarle. 
lo*pueftos eminentes de Í D E D O M I N G O ^ F ' B I O 5 ^ ^ O f l S O ^ D E L 
Garnachas co el luetme* ( )h l r j G ' ¿ Z a m 0 
tedejuscaJAS ¡y crédito J1 
defusperjbnas}muyher* 
mamdeUheradadafan. ^ 16 " ^ \ O m i n g o Rub io , natural de Ca lamocha, A r -
r ^ ^ ' X i U m**? & í ^ f *' entró en el Colegio 
f l o i e f H Hufire padrea, po r los aoosde 2 588.de dondeialió por Provi íor de el Ob i f -
pado 
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nado de Zamora.De los pueílos que defpues ocupo no ay re-
lación cierta; 
£>BL L K n n C l A ® 0 V E ® % p Z O % ® J L L J y 
Chmtre de ia Santa Iglefo de A^ila^. 
c j y T^JEdroZorri l la5naturaIdeMmon,Ar^obifpado 
JL de Burgos,recibidQ por Familiar enlósanos 
de 1 590.Salió por Provifor del Obifpado de Ov iedo , donde 
tuvo la Dignidad de Chantre,y defpües lo fue de la Santa Iglc; 
fia de Avila3donde parece murió, 
D E L L I C E N C I J 1 0 £ > . i r J K L O T E Z ÍDE, H A ^ O , 
^YoVífoYyyCmQmgo de Oviedo', 
f 1 % T ^ \ O N Iuan López de Haro^natural delProven 
- j L / g o j O b i f p a d o d^e Cuenca3recibidoporFami? 
l iar en el año de 1596. falló del Colegio por Canonigo,y Pro-
vífor del Obifpado de G viedo.De los pueftos que defpues ocu 
pó no ay noticia. 
(DEL D O C T O ^ E S T E V J N & £ L A ^ J ^ J ^ 
Catedrático deprima de GramatíCfU. 
í 19 T ^ Stevan de la P8lrra,Bachiller en Medicina, iiá^ 
J L ^ t u r a i de Salamanca3rccibido por Familiar en 
los años dé 1596. v: • i . 
En el.Colegio fe graduó de Licenciado en Medicina por 
la Vnivéríidad, y ^llevóla Cátedra de Prima de Gramática. 
Defpues fe graduó de Do&or en Mediciua.Fue afeftifsimo, y 
reconocido al C6legio,y fu Medico. . 
Es fu Hijo el Doétor DonManuel de la Parra ? Catedrati» 
co de Decreto en la Vniverfidad de Salamanca >' donde afsiíle: 
con el crédito que pide fu virtudjetras^y nacimiento^e 
quien cfpcramos, que fu Mageftad premiará | i is 
trabajos,yfervicios conpueftoconveniente 
a fu Real fervicio. 
D E L 
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P e l L i cmcum (Don t o u j s ®e c o ^ e ^ i l l q 
.Liano ? Oidor de las Islas de Canaria, Vifitador de la 'Provincia del 
mp de U ffiata en las Indias.^ 
í 20 f ~ ^ \ O N Tomás de Coter i l lo Liaño , natural de 
J ^ /L i añoAr^ob i f pado de Burgos^entrp en e iCo 
ícgioporlosanosde1599.de dondefalió por lacz de Regií-
tros de las Islas de Cana^do .nde defpues fue Oidor. V i r ima-
menteFelioeterceronueílro Señor, le mando que viíitáfela 
Provincia del R io de la Plata5y viniendo a dar quenta á iuMa-
geftad de fu vií]ta,murió en Madr id. Fue efte Familiar herma-
lib del otro Pedro de GotcrilloLiañopy aísi lo da a entender el 
muclioáHermanos en una familia3conio fe reconocía en laeía-
tradadeColegial Don Fernando de Salas, hermano entero de 
f DonFernando de Valdes > de quienes eftá dicho. 
ÍDEL L I C E N C U B O 1)0 U m O O ^ V E L E Z ^ B E ^ 
/ffíis Jrgcs ¡ Imjmfidor de México, 
* 21 " F ^ X Omingo Velez de Aíías ArgosjBachiiíer C a 
J L J p nonifta^naturaldeNopí, Ar^obifpado de 
Burgos3entro por Familiar añcfde 1604.Salió el año 609., por 
Fifcal de la Santa Inquificion de Cartagena de Indias, y Canó-
nigo de la Santa Igieíia de aquella Ciudad , donde defpucsle 
dieron plá^a de Inquifidor^á que afsiítio muchos años co apro 
bacion comun^or fu buen proceder5haíl:a que el Go vernador 
Francifco de Murga ; por emulación particular eferivió tales 
cartas contra el: que por obviar los daños/einconuenientcs que 
podían refultar del efeandaio que fembraua el Governador 
confuscartas^elaño de 1 &^6.d Gonfcjo Real delndias?y el de 
la Santa Inquiíicíon,por orden de íu Mageíkd le mandaron ve 
nir de Cartagena á Madrid. Y á26.deMar^odelaaode 16^7. 
mandó fu Mageñadporfu Real decreto al, Supremo Confejo 
déla General Inquiíicion hi^eífe confulta de fu perfona: Y fe 
hizo afsi en 2 .de Abr i l de aquel añoja qual hemos v i í lo, y le i -
dó:En fum a, reprefenta a fu Mageftad el ruido que el Governa 
dor Francifco de Murga hazia con fus cartas contranueftro In 
q u i ^ o r ^ y que todo era emulacion^como fe verificó en las jun* 
tas de ios dosC6nfejos;donde fe reconcció.q en muchos cafos^ 
en 
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1 de mas importancia tenia la culpa el Governador j y en 
o^osno ajuílavafu relación al hecho : Y que laconíulta de el 
Confeio de Indiasíe redilcia á que no bolvieííe el Inqiuíidor a 
Cartagena/ino que fe le acomódale en EíapanaAndado encf-
td la quietud de aquella Ciudadrpües los encuentros que con 
el lnquifidor,y el Tribunal timo el Governadorívtoga pulie-
ron en contingencia de perderfe aquella Ciudad. Y deito no 
aVia mas fundamento5que las cartas, y autos que el Governa^ 
dor avia remitido.Pondera la confuirá el peligro en que le han 
püeíld con la navegaciomy gaftos excefsivos ? la nota publica 
tíüe avia refultado contra íü perfona^que necefsitava de publí 
ca fatisfacciom o con la pena ? fi avia delinquido, o conel pre-
mio íino avia pecado: Yqiáe efto aüia de fer en los Reynos adon 
de fe avia caufado el efcandalo. Y que afsi no era bien premiar 
le en Efpaña auiendó falido como reo deCartagena^donde fino 
era bueno; tampoco lo feria en otra parte:Que acreditaua mii 
chciapcrfonadellríquifldorelaucrafsiílidoen aquella Ciu-
dad veinte yquatro anos5fin auer tenido diferentia con iosGo-
vernadores antecedentes 3 ni aüer llegado quexas contra el: Y 
que quieri defta manera procedia^eftaua lexos de ocaíionar in-
quietudes : Y mucho menos fe déuia prefumir de un Miniftro 
del Santo0ficio,por quienes fe lia confeguido la paz de que go 
zan aquellos Rey nos. Y no era razón quedafe con deferedito^ 
qnando conftava por ios papeles del Gonfejojque el promove 
dor délas difefencias?e inquietudes era el GovernadorFrancif 
co de Murga. Y que fi le parecía aí Gonfejo de Indias lo contra 
r io , dieífe cafos individuales, y no fe valieífe de generalida-
<les.Concluyefuplicando afuMagéíladmahdaífe alConfejo de 
Indias lo Haga afsi, por que el Inqüifidor Argos quiere defen-
derfe ; y fino diere entera fatisfecion í que le caftiguen. RefuU 
tb defta confultaaque el mifmo año le dieron pla^a de Inquifi-
dor de México;, donde murioV 
t E L LiCENciJÓo ® a ^ t o l o m e H o n o r a t o ; 
Jnfüfidordelifmincta de Iucatanmd^ejn9 
de Memo: 
í '2 ^  T > Artolome Honorato,naturaí de Ciudad-RdS' 
V>r^ 1 - T ^ y ??• I fue Familiar ¿el Colegio por o a ^ 
b e dd ano de 16o4.falio por Canónigo^ Inquiíidor de h ? m 
yincia de Yucatan.de qmen no tenbmüs mas noticks, 
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p e l l icbncu!do i v a k makvbl 
de SoIís* 
f 2 ^  " f Van Manuel de Solis ^ natural de Cace res, Diocc-
I íis de Coria,Bachiller en Medici t la, fue recibido 
porFamiliar enOétubre del año 16 j j .enel Colegio fe graduó 
de Licenciado en Medicina,y aviedo dado mueftras en la V í:¡~ 
veríidad de fus muchas letras p y capacidad 3 falio por M c d k o 
deValdemoro,lugar cercano aMadrJd;Con vn gruelío fa larb, 
y corriendo la fama de fu gran faber,y prudencia le nombraro 
por Medico de Palacio3y antes le previno la muerre» 
0 E L LICEECUDO I V A N $)E V ^ U L E j ú • 
Isla 3 Oidor del $(ejno de SkilidL-*. . , 
í ^4 T Vaa de Vrdialejo Isla,natural de isla, Arfolsií-
Jy padode Burgos^Baclilller Canomíla^recibido 
por Familiar del Colegio año de 1612. Salió con aígimas co* 
miísiónes del Confejo^haila que Ja Magefbd de Felipe Quartp 
nueftro Señor y le dio pla^a de Audi tor del Tercio de Sicilia-
Mur ió el año de 16 5 7. en aquel Reyno. 
ÍDEL L I C E N C I A D O T E D ^ J ) 0 E A ^ I . L J 7 
Oidor de la ^ eaí Audiencia de Quito, 
í 2? " |3^ro^eAvi lá,Bachi l lerCí iuooií !a,naturalclc 
J ^ Provengo, Obifpado de Ctiencasfüe recibido 
por Familiar por Oétubre del año de 161 p.de donde falio enel 
de 16 24. por Relator de la Real Audiencia de Quito,y atento 
fu Mageftad á fus prendas.y lo bien que le fervia, je hizo mer-
ced de piafa de Oidor , donde murió por los años de 1 6 ^ , 
p m L I C E N C I A D O B L A S D E A L E X A N m i B 
deLe^aeta, Imjuj/¡dor de %amhuí^. 
í 2^ T ^ 1 ' ^ ^ A/exan^re ^e Lezaeta, natural de BeC 
. : „ J J telu,Dioceíis de Pamplona, entró en el C g -
Icgio año de 1620.de donde falio en el de 24. por Fiícal de la 
Inquificion de Mallorca,donde defpues fue Inquifidor: De allí 
pafso a la de Barcelona el año de mi l y feifcientos y treinta y 
íictc.Murió en (^arago^a aprefuradamente5 caufando laílima 
íh 
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fu fcmpram muerte.Fue hombre de valor;yde ilíigularcs prca 
das; 
& E E L L I C E N C T J V O <PET>%p f J & r J N Ó , 
InmtjUoYáel^eym de Sktlm. 
«- gy,. 1 p | Edro Paduano, natural de Sacer en Cerdenai, 
I entró por Familiar año:de 16 2 ^ .Era Bachiller 
Canonifta,y avia fido antes Familiar del Colegio del Rey deila 
Vmveri]dad:FueInquiíidor de Sicilia el año de 16^4. donde 
niurió en el de 16^ é.dexando Ú Colegio cuatrocientos reales 
de lecrado^en fsnaide fu agradecimiento. 
{ D E L L I C E U C I J D O ' i r J N '(DE F O N T J M J ^ 
Inqüifilor de Mallorca^ Logroño* * , 
^ 28. T^^11 ^e Fc)ntamar,natural deBarreyo, Ar^obií^-
J pado de Burgos^Bachiller Canonifta, entro por 
F,| mi liar año de 1 '6 2 5, Salió en el dé 14f 1 epo r \ Fifcal de la ln* 
qiiiiicion de Mal lorca: Y en el año de f ó ^  6 .-le dieron plaza de 
iriquííídor en'bl mifmó. Tr ibunal , de donde pafsopor Inqulü-
dor de hogroñ-úpj zllx murió.ano de 16 ^9* 
m i L L I C É N C I J J D 0 I V A N T E ^ É Z © E VÁLELA, 
Iñqüifidordc 'Zaragoza en el (}^ eynode SícHíá^  
29. "T Van Pérez de Varela^natural de Sobradró 3 Ar« 
£ ^obifpado de Sandago^achillerLegíftasrecibi-
do por Familiar ano de 16 29.Sálíó enel de 16 5 2.con titulo de 
Teniente de Scvüla^aúnquenoloexerciorDicronle plaza de 
Jqquiíidor del Tribunal de la Santa Inquííicion de (Jaragoza 
ene! Reyno $q Sicil ia el.año de 16.57. Murió año de i 6^ 8. . 
«f Afsí premian las Mageílades Divinasyy humanas la yírr 
tifd r/ afsi logran los virtuoíbs en qualquier eftado los f ruto i 
d^ fus fatigas.El que camina en bufea del merecimietOi.es fuer, 
ca vlnciicnrre con el premio,como feexpeñmcntaen los Fami-
1 liares defta Santa Cafa9que no pudiendo lograr los medios que 
difponeo facilitar los pililos á la buena fortuna^cudiendo a las 
Vniverfidaáes co luííre^ó por lo menos c6dcfcanfo?y íin necef-
fidad :íe ajaft'an á fervir a las primeras Comunidades dcl la, con 
que eftudi^njV dcfpucs logran el favor de tantos fugetos gran-
desjcomo íalen a ocupar íos mayores pucílos deefta dilatad^ 
KK ÍÁoi 
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Monarqula?que con particular atención ayudan a los Familia-
rcs.como partes tábierijaunq inferiores, de aquella gráCaía.á 
quienes deben el fer5yeducacion.Porefta caula no es fácil re-
íerir3quantos han ocupado.y ocupan oy muy honrados, y d ^ 
centes pueftos:Son unos Provifores, Secretarios de la ínqiufi-
ciSjCorregidores otros, y Tenictes en grades Corrcgimietos, 
muchos Relatores/irviedoles de recomendación crédito aver 
comidoel pan de tan Iluftre5y SantaComunidad.Sirvanjpues, 
de cxemplo eífos Varones grandes?de que hemos hecho memo 
m?a ios que en femejante empico pretendieren aícender a las 
Dignidadesjy pueftos que ellos afcendieron, imitándolos 
como en la ocupackm,en las virtudesjy letras 
con que los akancaron. 
* * * 
C A -
De San'Ba?vTo.u)M£, i c y 
-,,«.., i ^ ñ % i f í f f a ^ i ^ ' * - i>H 
cc.x:. 
C A P I T V L O V I G E S I M O 'S E G V N D O , 
E N QYE SE DA NOTÍCÍA DE 
¡LAS E N T R A D A S DS A L G V H O S 
C A P E L L A N E S , C O L E G I A L E S D E L 
' C O L E G I O DE BV£GOSi 
O V E F V N D O . E L D O C T O R D O N P E D R O D E 
^"^ Dvrvóusp C o l e g i a l de n v e s t r a San ta Casa , „ 
í o e l os Años, pe, i 570. 
Donde también clamos razondelCoIsglo ele S.Pedro, y Sart 
Pablo/ i to en ci dicho Colegio , que íe fundó por los 
años de 152-6. 
Í O s Colegiales de nueílra Santa Cafa ^r| e l año de 1 ^ q,1 
^^ fundaron otro Colegio^con Advocación de S.Pedro •> y 
SVPABLodentro de fus puertas^en k Hpfpedt'ria5 donde oy re-» 
fíden los Capellanes que tiene ei Colegio para fufervicio^coir 
dandofe de lo que dixo Clirifto por boqa d? íus Santos: ^ 
ISll' pereant > qud menfe pommi fiper/línt:,fp4trts í)cmu¡ 
Sarthoiomeand/kiemkmaira^rHntyanm 15^0. . ,'. 
Y afsi eligieron diezy feis Colegiales, Eífudiántes de Manto^y 
Beca^conformes en él color a mieftro habito; pero^íin rofcaíni 
faldón para diferencia^ efeogidos entre toda la flor de la E i * 
cuela^delu mas honradojYirtuofo, y pobre rque alimenta'-
dos con lo que le fobrava ál Colegio 5 pucUefíen efl:udiar3 y; 
ocupar iospuefíos que por fu v i r tud , y letras merccieílen: 
y para que firvieílen de plantel a nuíílro Colegio Viejo, en 
que no fe engañaron los Fundadores 9 pues los fugetos qu^ 
del. falieron iíuftraron la Vniveríidad, el Colegio Viejo j y 
la Religión Cathoüca : Tales fueron los Licenciados Inm 
Gómez, Diego de Liciñana, Pedro Fernandez de Toroue? 
mada,Iñigo de Liciñana, luán de A x p c y o t r o s quedeefia. 
Colegio de San Pedro,y San Pablo fe trafplaiuaron al d^ ^ 
San Bartolomé , íiendo muchos de ellos antes Catedrati^ 
eos,y otros defpues,ocupando los mayorespueftosquetu^ 
vo la Monarquía, como advertimos en fus vidas > con par-
K K 2. t^ 
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ticular atención > y cuidado. Duro eíle Coiegio cioquenta 
anos, poco mas,órnenos 5 pero creciendo con el tiempo las 
obligaciones de gaftos exccfsivos ,y cícuíados en nueftro C o -
legio V i e j o , y faltando a las debidas, y juilas, íe deshizo la 
fundación del Colegio de San Pedro, y San Pablo , que duro 
haft a el año de i 580. y fe dio principio al. Colegio que llaman 
de Burgos, en eíla forma: 
Los dos Capellanes que el Colegio tenia de Manto , y Beca 
dentro de fus pucrtassayiandefer qrdenados3en que jamas hu-
vo difpenfajhafta los tiemposdel EminentiísinioCardenal Ca-
pataza quien el Colegio obligó ordenarfe. Defpuesíe acordó, 
que dando cierto eílipendio paralasM;íf3S>qüe¿aífes1.ex¿ptos 
defta obligación los q entrañen a las dos Becas de Cape]l';..nAS.. 
Demás de los Capellanes fubftitutos^teniael Colegio otros 
quatro,quellamavande entre p.uertas,para celebrar lo.s D i v i -
nos Oficios enlasfieíiásfolemoes. A eftas^gregó'cl Doó ip r lX 
Pedro de Burgosotros fcis Cierigos3Eftudiate.s virtuofo-s, y l io 
rados^a quienes feñaló lo neceflario para fu fuftento'.y afsi fun ' 
do con toda fu hazienda un Colegiojque llamaron de Burgos^ 
por los años de r 5 20. dexando la eleGcion, y prefentacional 
Re¿l:or5y Colegiales de mieftro Colegio, y mandó?quefus C o -
legiales aCudieílen a lasfieílasfolemnesdei Colegio , para ••que 
celebraííenlos Dit inos Oficios, Con el tiempo faltaron gran 
parte de las rentas^por lo qual el Colegio en los años de i áé§, 
(aviendofe ya extinguido el Colegio de San Pedro,y S.Pablo| 
íe vio obligado a recibirlos dentro de fus puertas/eñalandoles 
apofento en la Hofpederia5y reduxo el numaro de diez Cape^ 
lianes aochotDiólesfusConftitucionesjy Cereino:mas3 Refito-
rio común j y las demás cofas de que confia una Comunidad^ 
como fon campana5andar dedos en dos, que duró hada el añ0 
de 618,..quando el que eferive efío eraEíludiante. Defpues pare 
ció mas coveníenteai Maefíro D.íuande Salinas,,yal Doí l .D* 
íuaQueipo de L lano , Colegiales encl año de 161 c .^y q eftaria 
mejor férvido el Colegio c5 quatro Capellanes detro decafaj 
y délas otras4. Capellaniashazer SJosqualesvivianfuera. 
Los inconvenientes que refultaron de eík novedad en lo in-
decente de las perfonas que fe elegianpor razón del poco eíl i-
pendio;, fueron grandes, porque a los Capellanes de dentro 
de cafa fe íes dan quatrocientos reales, y diez fanegas de tri^ 
go,MedicO;BoticazCafa,y todo fervicio, y al que liaze oficio 
de Cura docientos Reales mas, y fus emolumentos de Párro-
co 3 que repartido entre dos, no es congrua bailante , fí 
bien * 
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* • |a caraa no cs-mucha/o!o ia tienen de dosMiíTas a Ja fe-
anav aísHe reconoció eí dalio 5 pero nadie cuido de rcme-
x -Ü4iflfl-i fiiieel año de 6z6t en aue excrcimos eíoacio de 
Re^lor del CoLe^io,io reduximos ai eitadoantiguo, j \ bien no 
oudimos ajüftarios a ias ceremonias que tuviero al principio. 
Eftis relaxaciones cada día fe toca £0 ias manos enlas Comuni-
dades mas obfervantes.Efto fupuefto, me lia parecido dar no-
ticia délos Capellanes que han ocupado algunos pueftosprin-
cipales,quefon los que fe íiguen. 
f)j5 &on Fiyncisco Se soto s a l a z a r 
Ohifao de Salamanca, Comiffarto General de la C r u ^ M 1 Vífttdor 
del SaHto X'ribund de la Jnquifíííon d$ 
jLkrcna, 
f í * ¥ ^ ^ n Francifco de Soto, natural de la vi l la df 
¿ ^ / B o n i l l a de la Sierra en el Obifpado de Avi la , 
hijo del Licenciado Diego dé Soto^y María de Salazar, entro 
por Capellán de miefíro Colegio én ios años de 154siEftando 
m el le'dieron una Capeliañia en.la vil la del Barco de Avila^cu 
ya elección tocava alas Alcaides, y Regidores de aquella vir 
ííaspor la noticia que tenían de fu virtud} y letras. Acabados 
fas Eíludios^y el Coleg-io/e fue a Vaíladolídjy alo que fe pue-
de juzgar^entro en cafa de un Letrado para paiTar la praélieaj-
yljazsrfe confumado en el Derecho 3 eotendiendole tajibien> 
que teniendo noticia de fus letras P.Diego de AlavaíPrefiden-
te que fue de GraBadajyalladQlidjvObiípo deCordoba^nuef-
t r o t i o , le llevó poriuProviíbrafüsObifpadosdc Aftorgas 
y Avila^dpnde fue Canonigo,y a Córdoba, de donde bolvió a 
íu Igleíia de Avila5hafta que Don Fernando de Vaides, Argo-
bjibo de Sevillajínquifidor GeneraLniieítro Coleg ia l , con• las 
mifmas noticias de, fus Letras, ypVudendla^ le dio plazas de 
Inquifidor de Cordoba^Sevilla^y Toledo/y ^e la Suprema In- ,"'• ' 
(]UÍÍicion>dondc eftüvo hafta que el íeñor í^ey Fc%e í I de U z d 
ComiíTario General de la Cruzada. , . 
Dcfpues en el año de 1571 .le prefento ú OBifpado de ÁÍ 
bgrracin,y Segorve, y fueei ultimo que tuvo ellas dos ífrlefias . 
jUntaS,porqueenfuSedevkaÍTtefe dividieron en dos Obifpa^ | h ^ J & c ffll 
dos.uno de Albarracimy el otro de Segorve, por íkiia de Gre» en el Cacslogo delqs 
gorioXIILdada en Roma a 21. de Julio del ano de 1 ^77.Fue oíPirPQS de Albarra-
Ob . f podeA^a r rac i ny&go rv^a f t ae lañcvdc^yó . f nque ^ T £ $ $ $ 
lúe promovido al Obiipado de Salamanca, de que tomo poí- í b l , ^ 
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fefsion a quatro de A b r i l del ano í iguicnte. Ce lebra Ordenes 
vi fpera de ia T r in idad en e l Covento de S. Loren^oei Real de l 
Eícor ia l , y faer5 las primeras que fe celebraro en aq uel la Rea l 
Ca fa , afsifticndo en ella el feñor R e y Felipe l í . y lafeñora R e y -
í iaD.Ana.ConfirmoalasSéreniísimasfcnoras Infantes D9 l ía -
b e l , que mur ió governando a FÍandes5con admi ración del m u -
do^y D .Ca ta l i na Duquefade Saboya. 
Eñ el año de i 576.,^ mando el feñor R e y Fel ipe Segun-
do fueífe a viutar el T r ibuna l de la Santa Inquif ic ionde Llerí ;-
ea^con cédula part icular fuya?y orden de l a Sitprema y Gene-
ra l ínquiricion5donde9y enMerida^y aquellos contornos fe le~ • 
bantó el error délos A lumbrados. 
L a f u m a delera,perfuadir a los f imples, e ignoTantesfer 
e l verdaderoefp i r i tue l erradoíuyo^co quequcrian a lumbrar 
las almas defusfequazesi-poT efto fe l lamaron A- umbraclossve 
man a parar fus leyes en obede^ r .a i imperio de lacarne 3 can 
mortmcacionesJay.unosíydifcípiinas>t0doíiegidamente5y:coH , 
i iartabipocreí iajcomé^aro á fembrar fu malciad»Fuero lo:sCa« 
pitanes defts engaño unosClcr igos^q el pr inc ipal dellos fe l i a -
mava Hernando Alvarez,:Defcubrioios-Fr. A lon fo déla Fuete^ 
Re l ig io fo de iaOrde de S. Domingo* Aisift io a la veTiiieacio, f • 
averiguacio de tan grayemaldadjY delito r i roObi fpobafta ra® 
r i^nof i in fofpecha de q e lMedico q l e curava le apl ico medic i -
nas venenofasjy coirarias a l a er/ermedad,.como defpues pay« 
Aísifcrefiereeiifitcn- c e f e a y e r i g u o . M u r i o a 2 9,áeEnero año de 757B. Dieronte 
en el Hb^dc aufcncías fepultura en A v i l a en el Convento de Santo Tomas elReal^del 
de Colegiales, en el Orden de Santo Domingo^-en una Cap i l laque fundó, ' y -dotí^ 
Ik r^c íav ldadecí le ^ondefe leeeftalnfcr ipcion. . 
F-rcíadji G i l Cíoncalez 
f /o t iS /cod iS C J P I L L A DELILU/STR¡SSÍMO 
tilia en la Igleíia de ha fimr D . I r m . á f c o A e Soto S ^ U ^ d f , Ohífpo J e 
Sa lamanca ^ d d Conpío de fy M a ^ e f i a d en ^s 
Santa y G í m r M Inqusficm-n^ M u n ^ e n U n j i l l a \ 
de LUrená .a X X I X . , de Enero de M . D . 
L X X V I H . ¿fst f iundoj í negocies de la f e . 
Las vidas de los Lisenciados íuan de Sier ra jua i i Be l t rande 
Guevara,Márün de Coícojaies J u a n de R i p a , y otros^que to« 
dosfueronCapel lanesporlosañosde j 547.haíl:aelde 15^0-. 
y defpues Colegiales,y Capellanes deManto,yBeca deaiuefiro 
C o l e g i ó l e han eferito y a enfus entradas^y aísi no fg repiten en 
efte iugar^adonde avian de ponerfe. T r u -
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* * prijtos de Azcytuao^ natural de Segovia>fue Cape-
IfmdGflia Santa Cafa por iosañosde i 548.,DeaquifaÍioalCo 
leeio mayor de Cuenca, donde fue Colegial con pueftos^ y au-
mentos. 
ÍDEL M A E S T ^ O ^ L J S L O ? E Z % C 4 T m y \ A T m 
de frima dz Qrmiztm-.. 
«- 2 ^ X I LasLopez.,naturaI de, la Frefneda > Ohlfpada 
3 d e Salamanca, recibÁdo. por CapeUan.Cole^ 
mal de Burgos en nueftro Colegio por los años de 161 Q.LÜan^ 
do enelj levo la Cátedra de Prima de Gramatica^y fe graduó 
deMaeftroen Artes,lufíiloenfilCatedrade propricdad;y con 
noticia de fus muchas letras^el Duq^ue de Bejar Don Fnui.cifcc* 
Diego López de'Zuñiga y Sotornayor, que eíluvo cafado con 
fu prima D, Ana de Meiidoz.a>hijadel Duque del Infantado j y 
cleípues con hija del Conde de la Puebla de Montaiyan 7 le l i a -
mo para Maeftro de fus hij.os^con falario tan grande5: co WQ fe-
ñaladc por un Duque dsBeiarjCncuyo fcrviciQ eftuvo utiailoj 
poco nusjhaíla que.murioel Duque ? que fue el año de,' i 617, 
con que bolvio a Salam,anea.Y conoQiendo la Yniveríidad;qiie, 
la juventud necefsitava dp hoaibre de tales prendas para fu en-
ñanga,!? mando ieyeíle la Cátedra de Prima de' Gramaticaj en 
que eftava jubi lado, con ventajofo partido',, rque le feñ-alo de, 
mievo.No liego efto a execucion.-porque apsnasfupo el Bxce-
^lentifsimo D.Luisde HarQ:,Puqué deMontorojCoEide-Duque 
de 01ivares,y Marques del Carpio?que el Duque de Bejar era 
muerto, y que el Maeftro Blas López afsiílk-en Salamanca, 
quando le eligió por Maeftra de fus hijos losMarquefes de E l i -
che^y Conde de MonterreY^ofreciendoie todas: las. c-omodida-' -
desque le parecieífen j con que ohUgadcrde tantosagafajos:' 
nueftro CapellanjobedeciOíy fue a Madrid adonde eftuvQ coa 
grande eílimacion* • 
Efcrivioun Arte en verfu Caftellap,03pa.r^ alhemas. faciL 
mente quedaííenen la memoria de los terne^uelos difcipiilqs 
las reglas faftidiofas del Arte de Antonio 5 y-íalio tan buen^ la 
induftria para facilitar la enfeñan^a de la lengua Lat ina, que 
por ella efluvio la Latinidad cí Principe; Don Baltafar Carlos 
N.S.que cfte en el cielo.Qiiedo efta Arte en poder de fu fqbrv-' 
no el Maeftro Pedro Gómez de Miranda, tijuy igual en las fe 
trasjy virtud á fu gran tío,el qual fue Maeftro de Latinidad d<3 
un Cavallcro aniigo nueri;ro5y le enfeño con aquel método qqq 
mucho acierto. íDB 
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p E I D O N L O P E & B r G A f x T E C A ^ p E K A L ^ 
y áe/PmsÚUeánde la Santa ígUfkde S¿ntiiigo^apellan 
de Fimor de Jk Ivía^efíud. 
í 4* T "XOnLopedeVgartejnaturaldePápIona^ue 
i J recibido por CapelíáColegiaidelColegio de 
Burgos pe ríos años de i 6 í ^.de donde íalió por Canónigo de 
la Santa ígleíia Metropolitana de Santiago de Galicia > donde 
fue Cardenal^y F'rebendadoiy en el de 16 ^ 7. Dean de aquella 
Santaígleíia. Av ia fido Provifor en Pamplona 5 y muerto eí l 
Oblfpo Don Prudencio de Sandovalje llevó a Granada por fu 
Letrado de Cámara el Ar^obifpo D. Garceran AÍbanes(Maef-
tro del Rey nueílro feñor Don Felipe QLKirtoJde quien tambic 
fue Provifor^y llevo el pefo del govierno delAr^obífpado haf-
ta la muerte del Ar?obifpo,que le dexo por fu teftamentario; 
y íecoraendado a fu Mageftad en Una carta que le eícrivio. Su-
cedióle el Cardenal Eípinola^y movido del buen nombre que 
dexó D.LopeJe bizoboíver álos niiíraos oficios que tuvojeo-
nletiendóletambién lavifíta déla Colegial del Moate Santo 
de Granada^y ia averiguación que íu Mageftad mandó hazer 
de los capitules que fe le dieron contra el govierno^yMiniftros 
del Obifpo de Almena D.Fr. luán Portocarrero, que eftava en 
edad decrepitaíde que refultó darle Coadjutor 5 y mudar los 
Miniñros. Defpues el Cardenal le llevó a Roma el año de 6^0, 
En efte añole promoviero á la S.Igleíia de SantiagOi y aviendo 
vacado un Cardenalato de aquella S.ígleíia/c le dio. Sirvióaí 
Cardenal con mucha fatisfacio^y en los negocios q fe ofreciero 
de el fervicio de fu Mageftad con ía Santidad de Vrbano V I I I . 
Mádóle vinieífe a la Corte de Efpaña? dándole titulo de Provi-
for?y Governador del Ar^obifpadode Santiago , con poderes 
amplifsimos para proveer todas las vacantesjOn ninguna l im i -
tación: Y vacando el Deanato de Santiago ? le pidió el Carde-
nal al Papa para fuProvifor, que fe le concedió benignamente, 
y fu Mageftad le hizo fu Capellán de Honor, Murió muy mo-
40 f i leno de buenas obras* 
0 3 J N T O N I O $ J K C 0 2 < L > C A r B ( D % A T I C 0 
de Griego i 
' ^ *>' A ^tonio Rincon^naturaldeIosV^are^0t5^ 
- / I f c Pa(io dc Salamancajentrópcr Capellán Colé 
gial en el año de 1625. Llevó la Cátedra de Griego el año de 
, < -. ^ 162. 
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j ^ x . q a e vale ^og.maraveQisdeeftipendio, en que fueinfig-
ne Maeftro.Murio en el Colegio. 
S ) E L S ) O C T O ^ A L 0 N S O É R M E ' l l C J ® € % 
l^ifiador ¿el Oblado de. MakgA.. 
S A Lonfo de Mercado,Bachiller Canoniíla % va* 
^ ^ ^ J ¿% tural de la ciudad de l aeo, rec ibido. por Ca^ 
peiían Colegial del Colegio deBurgos en el año de 16^7.. Y 
por moftrarfe tan afc£fo5,reconocido3y ferv ic ia l , m fojo a las 
cofiis que to cavan ai Coleg io , íino también a fus Colegíales:,, 
ordeno el Colegio felepufieíTe, enfu'.'entrada las palabras fí--
guientes: 
• Ef le C afeitan procedió con m u c h a ' p n e ^ m t m 
acatwms ddCoíegio^ J de fas. Colegíales, de. nm-
ñera* que merece memona muy part icular , far-
ra que adelante la a j a de actédifle con. demonfim-
don%y voluntad en lo qwefe ofreciera. 
Eftanda en el Colegio fe graduó de Licenciado^ y Doélor en; 
Canones2y fue nombrado por Virita4or del Qhifpadade C a -
morajy antes de ir a exercer fu ofició le llev5 por fu Vi l i tador 
D.Fra,y Antonio Enriquez^deia Orden de S. Francifeo^Obif-. 
podeMalaga^por losanosde ió^ .y defpues lo fue de otros, 
Prelados en lacn. 
S ) E E L $ J C H I L L E ^ J N T O m O J L V A % B . 2 : ! D K 
Val^erde , Catedrático dé (prima de. OmmatkíU. 
j y*. Antonio Alvarez de Vakerde i natural de Ponfe-. 
rrada5Qbifpado de Aftorga3achii ler Teólogo. ^ recibido.por 
Capella de efta Santa Caía en los años de i 6 ^  Ea el Colegio 
llevo la Cátedra de Tercia de Gramática de la Ynberíidad:; y 
el año de 16 ^  7.llevo la de Prima de Gramática •>. v h Vni^eríi-
dadlemandó,que juncamentecon ella RegentaíTela Cátedra. 
de Terc iador la falta que hazian a la juventud fus muelas l e -
tras, y enfeñanga, en que jubiló, Graduofe de MaefttQ por 14 
Vniverfidad. 
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5)£l l icehc. 3), (diego l o f e z (de m o k t o y j 
S. T 7 - ^ Licenciado D.Diego López deMotoya;na^ 
J ^ t u r a l de la Ciudad de Toledo^entró por Ca* 
pe l kn Colegial del Colegio de Burgos del Colegio dé San Bar 
tolomc el año de 1640. Graduofe en aquella Vniveríidad de 
Salamanca en la facultad de Canones:Fiie Secretario deD,Die= 
go deRiaño^íiedo Comiííario General de la Cruzada.'Fuelü tá-
bien del Obiípo de Plafencia D.Iuan Coello de S ando val , y de 
D , íuan íoaniz de EchalaZ; Obi ípo de Calahorra , el qual ate-
diendo a fu buen proceder le h izo Viíltador General de íuObif 
pado:Es Abogado de prefos de las cárceles fecretas del Santo 
Oficio de la Inquiíicion de Logroño, por cuyos títulos fu Ma.-
|*efl:ad k 'hizo merced de v m ración en la Santa Igíeíia Metro-
politana de (jranada3que oy poííee/ugeto de tá conocidas pre 
das^ue por ellas le tiene en fu fervieio el Prcfidente del Cofejo 
Don Diego de Riaño, 
N o ponemos otro gran numero de Capellanes, que han fali-
do.aCanongias^ufatbs^y Beneficios5por efcuíar laprolixidad 
a,l volumen, que ha crecido mas de lo que era nueilro in-
tento j difculpenos fer dulce tr atar con la fama 
de los beneméritos. 
ME-
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DE L O S 
E X C E L E N T E S V A R O H E S 
D E P K I M E R Q G R A D O . Y SYPOSiCION. I 
Q V E H A T E N I D O ; . 
E L C O L E G I O YIE|Ov: ; " 
• ^ . , DE SAN^ÁRTQLQME: • 
Vn Santa rBeatificdot! Lie, Pedro-Farqo. . ;;. 
'. Maeftro Martia Navarro^ 
San luán de Sahagum , D. Gerónimo Suarez Maldo-^ 
nado^ 
Qmtra. Mtrtyre^ D.Iuan de.S,MiU^n. 
D-Pedro Guerrero^ 
Según tenemos portradicion Lie, Antonio deMadrid, 
de antiguos Colegialesjyde Lie.Martin de Ifaífa, 
quienes hizimos mención 
en el argumeta defta obra^ Dq otros muchos de igual vir-» 
tud pudiéramos hazer mea 
Varones excelentes mlw/w^ cion; Ponemos los mas. nota 
y fantidadj ca*- bles „ y de quien podemos 
torce. efpcrar^quelos S umos Pon 
tifices los contaran en el nu 
D.Tello de Buendia. mero de los fantos, 
D.Aloníb Toílado, 
Licenc.Diego deHerrerra. CJ^EKALES^ 
D. Pedro Ximenez de Preja^ Jiete. 
mo. D Juan Mella. 
Licenc. luán de Cubillas. D.IuanMartinez Silícea. 
Licenc.Pedro de Oropeía. D.Pedro Deza, 
Lic.Franciíco de Malparcida. D.Antonio Capata* 
D , 
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D.Antonio de Aragón. 
D.Pafquaí de Aragón. 
* D.Iñigo López de Médoza 
fo l . 366. 
D 
D 
die^y fíete. 
D.Francifco de Herrera. 
p.Cron^aio Maldonado. 
D.Fernando de Vaides. 
D.I t i inSi i iceo. 
D.Aloníb de Fuenraayor« 
•D.Pedro Guerreros ^.ivtugucimunoz. 
D.Chriftoval Fernandez V a l - D Juan de 'S .^filian.. r, 
todáno, -;, , ' . • D.Francifco Tel lo deSadova! 
D.AcifGÍo Moya cleContrer D.Gonzalo Pineyro. . 
ras. . | D.Pedrodela Gafca. 
D . Fraíicifco Delgado 5 cíe* D.Franeifco Sancho. 
.Goncalo de Vil ladiego. 
. luán de Medina. * • 
D.Iuan de Marquina, eíe6lo.; 
D.Diego de Vi l lamur ic l . 
D, Diego Ramirez de Villaeft 
cuíadeFíaro. 
D.AÍonfoManíb. 
D.Pedro Parco. 
D.íuanYañez, 
D.Geronimo Suarez Maído-
nado. ' 
D.íuan Mohedano. 
D.AÍonío de Tobes. 
1^.Miguel Muñoz. 
D . Diego- .de' Torqdemada'. 
DiToit ias de Borja. 
D.AIonfo de Vergara Ramí-
rez. 
D. Gonzalo Mant i l la . 
D.Antonio Capata. 
D.Iuan deMañozca» 
D.Ioíeph de Argaez. 
D.Fernando de Andrade. 
O B I S P O ^ 
fefentdy dos¿ 
D.íuan Mel la . 
D.AIonfo Paladinas: 
D.Tel lo de Buendia. . 
D.AIonfo Toí lado. 
D.Pedro de Prcjamo. 
D .G i l Ramirez deVillaefcufa 
D.Diego Or t i z Yrenimes. 
D.Francifco Sánchez de Sevi ' 
lia., ó de la Fuente. 
D>Pedro de Acoña. 
D.Diego de los Cobos. 
D.AIonfo de ^antillana. 
D.Francifco Dclgado9el,eao. 
D.Fernando de Vran^a. 
D.íuan Tru l lo . 
D.Pedro déla Fuente. 
D.Fernando de Vega. 
D.íuan BeJtran de Guevara.; • 
D.íuan del Caffi l lo. 
D.Miguel Cerecito. 
D. Antonio de Matos. 
£ • Andrés de A lava .e tóo . , 
D.Pedro García Galarca. 
D.Férnando de Ruedan 
•^•MatiasMartinez Melgar.' 
D.Diego Muñoz. 
^ •Migue lAres , 
^ Andrés de Córdoba. 
D. Alonfo Márquez de Prado.' 
D.íuan de la Igíeíia. 
D.Andrés Pérez. 
D.íuan Capata Oííorio. , 
D. 
De San Bar to lomé-
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cÍc¿to. 
D. Manuel Alfonío Guerra. 
D.luán Qucipo de Llano. 
D.Fernando de Oiea^clcólo. 
D.Antonio de Lun^mortuiisefl 
27. menfís Augufi. mate pro eb. 
D.Iuanluanizdc Echalaz. 
D.AIonfo de la Peña. 
D.Pedro de Acuña. 
D.Aci fcJoMoya deContreras 
D.Franciíco Delgado. 
CafiilU^qmtro. 
D.IuanRuiz deMedina.' 
D.Pedro de Oropefa. 
D.Franciíco de Malparíida: 
D. Antonio de Eftrada Manr i - D.Fernando de Valdcs. 
que. 
D.Diego de Tejada; . 
D.AlonfoNuñcz^cIeílo. 
D. Gabriel de Eípar^a.-. 
^D.íñigoLopcz dcMandozsij, 
fol.566. 
Pudiéramos dezir de otros 
muchos grandes varones, q 
tío aceptaroAr^obiípados, 
niObifpados,que fon infini-
tos, por fer de cociecias cf-
crupuloías, huyendo de to-
mar en fus ombros cargo 
de almas. Pondremos folos 
dos por excmplar délos de-
más^que fueron 
E l Lic.Pedro de Oropefa. 
E l LiCiFrácifco dcMalpartida 
euyas vidas, y procederes 
fueron íingulares, como fe 
reconoce de lo que de ellos 
avernos efcritOi 
f ^ E L J ^ O S Q V E S E 
hallaron en él Concilio de Trento yfin 
atrás (Doctor es y Maefiros hlj os Aefle 
infigne Colegio, que aun no aYmn af~ 
cendiáo a OhifpAchs^ y dondefolohu* 
1>o un ArcebifpQ dtfl^^ey 
nos Colegid nueftro. 
D.Iuahde.San Mi l lan. 
D.Pedra Guerrero; unicorA-
íobifpo. 
fíete. 
D. luán Mohedano. 
D.FrancifcoTel lo SandovaL 
D.Pedro déla Gafca. 
D.Lope Garcia de Caftro.; 
D. Tomis de Borja. 
D.Antonio Zapata. 
D¿Gafparde Bracamoníc.' 
C O N S E j B ^ O S & B 
• Eftado y quatro. 
D.Fernando de Valdes. 
D.Iuá Rodriguez deFigueroa 
D.íuandeVil leía. 
D.Gafparde Braeamonte. • 
< P ^ I E S W E K T E S íD B 
C(ifíilla,y uno del Conjejo de la 
Emperatriz, 
ocho. 
D.íuan Ru iz deMedina, 
* D.Francifco deHerrera. 
D.Fernando de Valdes; 
D.GeronimoSuarézMaldona 
do^dcl Gonfejo déla Empe-
ratriz. 
D.IuáRodriguez de Figucroá 
D.Pedro deAcuña. 
D.íuan Chumacero. 
D.Diego de Riaño¿ 
L l J i ^ 
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m t i r i s i & o ^ e s 
Generakstfiíatro ¿e Cafiilky 
des de otros (^ ey nos. 
Jéis, 
D.Francifco Sáchez deSevllla 
D . Fernando de Valdes. 
D . Gerónimo Suarez Maído-
' liado, 
D.íuati Becerra ? en el Rcyno 
de Sicil ia. 
D.Antonio Matos^en el dePor 
tuga!. 
D.Antonio Zapata. 
<P%_ESIS) E U T E ( D E 
Itáíia^uefue eiprimero que uho 
uno,' 
D JuáRodriguez deFigueroa. 
fa^ufíb'énrM fD E 
Indias y fetc~>. 
D FrancifcoTello. 
D.IuanSarmiento. 
D.Iuan de Ovando. 
D.Femando de Vega. 
D . Benito Rodriguez Valto^ 
dano^que fue de la Cámara 
veinte años^ygoverno elCo 
fejo otros muchos?haziedo 
oficio de Preíidente. 
D.íuan de Vi l le la . 
D.Gafpar deBracamonte. 
T ^ E S I ' D E N T E S S) U 
Ordéneseos, 
D.IuaRodriguez deFigucroa. 
D. Gafpar de Cracamontc. 
( p f i J Z S W E N T E S <D E 
híaXtenda > ¿júatro* 
« 
D. Gerónimo Suarez Maído-
nado. 
D-Iuan de Ovando. 
D.Fernando de Vega. 
D.Antonio deCaporredon'' 
C O M I S S A ^ J O S G E K E -
mies de ¡a Santa Crucaia^ 
quatro« • 
D.Francifcó Sánchez de Sevi-
l la 
D.Pedro Deza. 
D. Antonio deMato-SjenelRey 
no de Portugal. 
Don Diego de Riaño. 
C Q N S E ' i E ^ O S p k CAS-
titta^yTre'^ e de laCamarajijus 
iD-an con efiajeñd 
* • 
Doél.D.Pedro de'Hontiveros. 
Lic.IuandeFrias. 
Lie.Pedro de Villafandino. 
Lie.Diego de Villalpando^ 
jLic.Lope de Agreda. 
D.Alfonfo deMorgovejo. 
DoéliO. Tomás de Cuenca. 
D06L Alooío Ramirez. 
Doél:.Pedro deOropefa. 
Doft.Francifco Malpartida. 
D. Diego de Vi l iamur ie l , 
Doéi.íuan López de Palacios-
^Rub ios , 
Doét. Sancho de Frias. 
D a d , luán de h Fuente. 
Doa. 
De San B a r t o l o m é . 
DociGarc iadeMogica. 
D o c i T o n b i d Gómez de San-
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Do¿l,BcrengLiel Daoíz. 
Doct.SanchoFlores Melon; 
"A'D. Diego del Corra l . 
"AD. luán Chumacero. tiago. Doc iM igUc l Guerrero. 
Doa.Antonio Lu::an,delCon ^D.Antonio Camporrcdoda 
lejo de iaEmperatriz. D . Diego Zavallos. 
Doói. AntonioRodriguez déla D.Diego deRiáñó. 
Fuente D.Alvaro de Oca. 
Doa.G6caIoYañez deGañro. ^DrGaíparde Bracamonte-: 
C o a . Aionfo Polo. d.Mart in de Arcedo • 
^Doól.Sebaftia de Matos, del D.Antoniode Luna 
•v 
Confcjo en Portugal. 
S^Dóéi. Gafparde Montoya. 
D; Alonío de Fuenmayor. 
^DIuaRodriguez deFigueroa 
Doél. Pedro Margal lo. 
D.Francifco Montalvo, 
^ fD.Bei t ran de Gaiarga. 
D;Pedro Cortes. 
DíFrancifco Ruiz dcVergara] 
D,Garda de Medraiio. 
D.Francifco Zapata. 
D.Antonio Vidatiiaí 
C O B S M j E Q l O S <DE L d 
Supí emanante. 
D.Pedro de la Coftana.-
Docl.íuan Sánchez délGorráí Advirt iendo, queeíle Inquiíi-
DoéL Antonio Suarez del Con 
íejo en Portugal. 
D.Mart in Ruiz de Agreda. 
DoéLLopeGarciade Caftro. 
D o a . Femado Pérez de Fuete. 
D.Diego déla Gafca. 
D./Andres de Guevara. 
D . l Lian de Ovando. 
dor fue Dean de To ledo ,y 
todos los demás Inquiíido-
res en aquel tiepo fe l lama-
va Iquiíidores mayores, y 
Generales. 
p . Pedro de la Gafca. 
D. Ghriftoval VaItodano2 
D.Pedro de Acuna. 
Do í l . A lonfoMart inezExpa- D.Fernando de la Fuentci 
dero. 
Doa.Iuan de Sailtoyo. 
^D.Franci fco Chumacero., 
Doa.D iego de la Gafca. 
^DoéLIuan Gómez. 
D.Diego deLiciñana. 
^ D o a . I u a n O c o n y Tr i l lo . 
D.Garciade Medrano. 
D e a . Garcia de Axpe, 
PocLPedfo de Tapia. 
• ^ D o a . L u i s de Salzedo 
D, luán de Ovando. 
Lie.Mart in de Cofcoiales. 
L i e , Buenaventura de Gu;z~ 
man. 
Don íuan Beltran de Gueva^ 
ra. 
D.Andres de Alaba, 
D.Tomás de Borja. 
D.Aloníb Márquez de Prado^! 
D.luán Zapata Oforio. 
D . Gafparde Quipoga. 
Don Garcia Sarmiento. DocLGafpardeVaílejo. JJon Garcia Sarmiento. 
D.íuan Cuello de Contrcras. Don luán de Mañozca. 
/ . L l z Doi^ 
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D. Fernando de Andrade. D. Garda de Medrano. 
D.Antonio de Eílrada. 
D.Antonio de Aragón. f^E G E N T E S ©£ 
D.Pafcual de Aragón. Navarra, meD^. 
< P < ! ( E S i g ) E N T E S £> E 
. Válladolíd,díe-^.' 
D.Iuan de Medina. 
D.Diego Ramirez de Vil laef-
cufa deHaro. 
D.Gerónimo SuarezMaldo-
nado. 
D.Miguel Muñoz. 
D.FrancifcoTello deSadovaL 
D.Aloníb de Santillana. 
D.Fernando deVega. 
D.Pedro de Vega. 
D.Diego de Riaño. 
D.Iuan Queipo. 
< P < í i E S W E N T E S ÍDE 
Granada y Jéis. 
D.Diego de Vi l lamurie l . 
D.Francifco deHerrera. 
D.Iuan Sarmiento. 
D.Alonfo de Santillana. 
D.Fernando de Vega. 
D.Iuan Mañozca. 
R E G E N T E S <D E 
Sevilla j chico. 
D.Fernando de la Fuente^pri-
r o , y ult imo Prefidente de 
aquella Real Audiencia. 
D.Pedro Alderete. 
Lic.Bernardino Ru iz . 
Lie.Paulo Arias Temprado. 
Lic.IuandeR-aja. 
L ic .Gomez de Salazar. 
D.Fernando de Valdes. 
L ie . luán deSantoyo. 
L ie . Gerónimo de Chaues* 
D. Diego Zaualllos. 
D.Alvaro de Oca. 
D.Garcia de Medrano. 
D. Antonio de Librada e k d o . 
U m T J N E S G E N E R A L E S 
¿res. 
Don luán Rodríguez de F i -
gueroa. 
D.Pedro delaGaíca. 
D . Pedro Deza. 
E WB AXAÍD O^ES A 
(Ponti/icesjEwper adores,y I^^ eyes, 
die^* 
L ie . luán Gómez de Anaya. 
D.Iuan Sánchez deZurbano.' 
D.Iuan Ru iz de Medina. 
D . Diego Ramirez de V i l l a -
efeufa. 
D.Gonzalo Maldonado. 
D . Antonio Rodriguez de la 
Fuente. 
D. Gonzalo Pinéyro. 
D.Iuan ChumaceroL 
D.Gafpardc Bracamente. 
D.Iñigo López de Meíidoza> 
• fol.^óó. 
FVH-
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f V N ^ J ^ D O ^ E S 'DE D.Antonio de Caftror 
Cdeños (¡ete^. D.Antonio de Guzman. 
Ch inan de Medina. 
D.DiegoRamirezdeVi l laef- U r } 0 S J H E D Í A N O S 
cuíadeHaro. . . deGrandes . n u ^ ^ 
D.Pedro de Burgos.- D . Tomás de Borja. 
Don Fernando de Váidas. í D. Antonio de Borja ^nietoí y 
D. Franciíco Delgado. hermano de Grandes. 
Nueftro Colegio el de SanPe- D.Ped-ro Carlos de Aragón. 
dro^y S.Pablo.- D.^ntonio de Aragón 
' D.MartinGafco de quien fe ha D. Alvaro EnriqueZphermand 
ze mecion en el c, i 5. f. 54. ,,, de Grandes, 
y otras partes. D. Vicenre de Aragón. . 
...PKPafcual de. Aragón. 
. C 0 M t r U W J £ > E S : : . , 5 ) . E D.ÉaltaíardeiaCuebaJ 
E/paña que han imitado las ^ e - D.Iofephdela Cueba. 
¿las, y '^fpen al modo de . . '. - , '. . 
nue/iro CdepH C A T E D R Á T I C O S S ) E 
fíete. _ \ <Pij}na)losmíe(Vede Salamanca ? los 
E l Cardenal D. Pedro Gon^a- anco ':de:Vaíladolid^ Alcalde, 
lez de MeñdozajCc/Égio de S. ;! j Bfcur i al ^ catorce,, 
Cru^ ' D.Alonfo Toíiado. 
E l C a r d . D . FraclfcoXimenez DoéiRodr igo de Eípinofa.1 
deCifneroSjCo//|/o de Alcalde. Maeílro Pedro deOfma. 
D.Diego Ramirez de Villaef* D.Gonzalo de Vi l la-Diego^ 
cufa dzHarojCGlegio deCueca. D.Iüan de Medina. 
D.Fernando de Valdesi,í?i^¿/z- Ddci íuan López dePalaciot 
úw. , , . rubios. 
D.Iuan Rodríguez deFigue- . Doft.Mart inNavarro. ' 
ro^^Confejo de Ordeñes. D ó ^ o r Antonio Rodrignez 
E l Cardenal luán Mai-tinez de de la Fuente^primero Cate-
Silíceo Jg/e/w de Toledo. | dratico de Teologia de Aiy 
D.Iuan de S.Millan;di¿l.cap.: , cala. ., , . 
1 5.fol, 54. Iglefa de León, D.Gafpar de Montoya.: 
D.GarciaCollado. 
Vn UaeftYodel^ey Felipe Segundo. D.GonfaloGut ierrezMati l la^ 
D. luán Martínez Silíceo. yMAIarúndelíTafa^primeros 
Catedráticos de Teología 
•S V M I L L E N E S ÍDE del Efcurial por Felipe IL; 
•Tortinay Oratorio, Doélor Don luán Queipo ? 
tW. Sin otros muchos de otras' 
D. Antonio de Borja. Vniveríidades. 
L I 5 £ 5 ^ 
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E S C ^ I T T O Q U E S 
Veinte y quatro. 
E l Santo D. Alonfo Toftado. 
L ie . Diego de Herrera. 
Maeftro Pedro de Oíma. 
D.Pedro de Prejano. 
D.Pedro de la Coftana. 
D o d . Diego de Vil lalpando. 
D.Gonzalo de Vi l la-Diego. 
D . T o m k de Cuenca. 
D.Diego Ramírez de Vilíaef-
enfade Haro. 
Doft.Iuan López dePalaciof-
rubios.: 
O V l E J O 
D. luán Martínez Siliceo.1 
D.Iuan Mohedado. 
D.Pedro Margallo. 
D.Pedro Guerrero. 
Maellro Miguel Cerecito, 
Do6t. Antonio de Lara. 
Doét.Bernardo Garcia. 
D. Pedro Garcia* 
D.IuanVela. 
Maeñro Pedro dé Ochoga-
via. 
D.Iuan Chumacero, 
D.Fernando Vallejo. , 
D . luán de Echalaz, 
^D.InigoLópez de Mendoza, 
Omí 
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M I T I M O S cuydadofamentehaz¿ermenc'wn de otros 
arandes.e ínfgnes Varones que merecieron reprefentar 
las tterfonasReales¡arviendoles dado¡toderes para a]uftarfu$ 
cafamientos , J deffofonos.nomhrandolos por fus teftamenta-
taños , por Vtftt adores de Rey nos % de Con jejos , Chanei-
llenas tJudiencíaSiMortafiemsMofpítales Reales, Funda-
dores de Colegios,y Comunidades, que guardan i j ohfervan 
nuefiras confíttucwnest ceremonias, J modo de v iv i r * de qué 
hacemos menc¡on,czp. 15Í0I.54.. 
W Tomismos también innumerables Confe]eros ds 
¿fraronJfctlia,Indias,OrdenestjHacienda, Alcaldes de 
Corte^Oidores délas Chancilleñas.e hqúificionesiy Audien-
cias Reales ¡afst de Efpana^omódelas hdiasyfus Pfefidcn" 
tes^y déla cafa de la Contratacioh^y del Confeso de ks Ar fo* 
hifpos deToledo [de quienes ha^e mención Zevallos) q fuer o 
muchos: porque fuera haz^er tan grande el índice ¡como la Hi f -
toriayfn otros infinitos Canónigos Magijirales 9 y Doffi orales 
de todas las Iglefias Metropdlndnas^y Catedrales deftos Rey-
uosy Corona'-Totros qué continuadamente por centenares de 
anos exercieron oficio de lue&es Metropolitanos délos Ar fo -
hifpos de Santiagos Maeflre- Efcuelas yj R effiores de la Vni-* 
<verfidad ¿ Jueces del Efíudio, J Ordinarios dé lalnqaifimni 
Sin los Catedráticos de Decreto, EfcnturasVi[peras deTheo-
logiafianónesy Leyesy demás Cátedras inferiores, quefoú 
fin numeró.pUes por mas de cinqúenta anos continuos eftwvie-
ron en Colegiales denuefro Colegio, todas las Cátedras deld 
Vniverfidaddé íodasfacultades:Tapenas hafalido alguno 
del Colegio} fin dexarfmas de fus letras,y v i r tud: 1 en fuma 
nadie comió el pan de efld gran Cafa de valdéi 
J T aunque pudiéramos prohijar a huefiro Colegié 
otra innumerable turba dé hombres infignesya Arcobifipos, o 
Ohifpos ¡y a qué tuvieron otras grandes Dignidades dequis-
n e s p i g a el vulgo fueron nueftros Colegiales-fo porque ellos 
lo dixerón.no hemos querido ha^crmemoria dé fus nombres, 
fin ciefiafcienciajfeguras noticias>pues bañan los ciértos:Tfo-
hre que no ay duda .para gloria denuflroaffunto, quetienépor 
fierte encomendar tanto benemérito a lapofieridad; 
Ador-
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í* Adomafe la Vmvcrfdad de Salamanca de otros 
tresinfignes Colegios Jdayores, que 'vulgarmente liams-ade 
Cuen€dídeOcvied/o,y deljúr^ohíjpo,y los Colegios de Saxta 
Cff4Zj de Va l lado l id j de S&n lídefonfo de AlcaUíen o^uím-
sftraBJpí 
Colegio ¿ S A N B A R T O L O M Ejscjmen hemos eferp 
toMn defraudaría vlúria diWe les toca a tan ilufires ComuuuU 
dss^adomadas tamhlsn defmgíslares exedenaas , J de gran -
des Varonesicuyas acciones^ vidas [eran digno ajfmnpo de 
otros felices EfcrkoresMfór'vemnra otros qúífiefen imUarnus 
Jarias f ara tan grande zmfrejja. ••' • ' • 
^ . ^emmos muchas obligaciones a todas^ iu l id .^ 
infigms Comumd'ades^or averfido diferentesfeígstos £¡^t ms 
iocanconeflrechopanntefcófhs Cok^ialts {mebanfid® ¿mu-
€hm)für la hermandad que prúfejjamos , q^nto hemos dchir 
do €Ífer k qualquiem delías y j para no darks id que me* 
recm3 mejores callar * cumpliendo fulamente con U ohkgacmé 
de efcrMrddnmprOi€u quesfeuamos la comparación aberre-
cida de ¡os cuerdos por pdigrofd 5 procediendo f in ojmfi-de a l -
guno^mnue^ro ajpémpío¡paraqueefias msmofiásfekanjfn 
emulación, 
f N ú faltaran en ellas grandes errores, com&fmeds 
i im mas de las obras del entendimiento, qmndúestanem-
barafadúsj mal advertido ¡como elnmfiro i Dtfculpems m 
pane aver emprendido efte trabajo en rmeflra mocedad, efaít* 
do en el Colegio, con el animo atento a las pretenfoms ,y afcem-
fos de las Catedfas,y dherúdocon la fatigas literarias de las 
Efcuelas.Defpues faffando a mayores cmdados en lasCh/tnd 
llenas ¡y ConfejoS) dónde hemos afstjitdox Eídefajjofsiegú bafi-
domayor3qíiantú mayores hanfido lasocupaciones:Tafsi lle-
na de fomhras ,y defedos fale efla Ohraahufcar la /#£> de la 
advertencia 3y corrección de los l^ ocios y Erudito s-a quienes 
la encomendamos,para quedefa emienda reciba la perfección, 
¿¡mc no ha podido darla níteflra pluma en tin anofoío-qxe de-
ícrmt-
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terminamos darla a la Eftamfa, en que U hemos trahajado, 
p<ltdo,yperficiovado t - v a' a Enclcomcnto 
Y afsi podemos dezír lo que SevennoBoeaodixo de alos dicamm 
* . * ' ' f i - \ rr ~ r> r r • • ^ . r tosde Atiftotcics 
f E t ftmscm'* offetj Conjulans mfedtmt , qm- ^ p1O0etIiio. 
tmm4swhisíludi]sGmneotium¡flenaqueoferamconfumma-
musipertinerefamenevideturád aliquam Retpubitu curam 
elucúbrate rei doffñna ches ir/(lmere} neo male decimhuj 
meh merear, f cum pnfea homtnum nj'irtus "Vtbiumutera*-
ruminhancunam RempublkdmImper'iumtránfíuler'tt5 ego 
ad idfaí tm qmdreliquum tfi GrMúJapieritiá artíbus mores 
noftra ci'üíiátis tnfiruxero.Quare nt hocquldem ipfumCoftfii-
lis vacatofficio»cum Romam morísfemper fiserit} quúd "ubi-
cumqHegenüúmpulcherrimumejfctiatquelaudabíle^id md* 
g i s , ac magis imtttaÜGne honejlare. 
y Fulchrum e$ bem faceré Reípublic£, eúam hené YSaluíl.qe beL 
dtceYe,hdudabfurdume¡l:& qmfecere,(SquifaBádUomm Canl¿ m piocipi-
fcnpfíremulti Utulantur9acmihí quidem tametfh haudqná-
quam par gloriafequatmferiptorem^ AuBoremremmfr^ 
men inprtmis atduum vídeturresgejías¡criberei&c. 
Ecpáüiapoíl. . . . 
J Sed profeMo fortuna in ómni re dom'matur, éa res 
cunBás éx libídine magis, quam ex vero celebrat, obfeuraqus 
JÍtheniénfmm résgcfíá.ficuti ego exijíimófitisampU.magni-
ficeq; fuere.vemmdliquanW minores tamen > quam fama fe-
runtufiSed quia próvenere ibi Scriptorum magna ingenia, 
f er ten artémOf bem Atheménftumfa&apromaximis celebra-
tur.ha eomm* qui eafecere, mf ty i tanta habetur , quantum 
tverbis ea potuere extollere pr¿telara ingenia: Atpopulo Ro-
mano nunquam ea copia fmt , quia pyudentífsimíis quifáui 
mgotiofus máxime era t t&d 
F A -
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'aqczobisvo; 
yno. 
Don Alonfo Bonilla* 
O B I S P O S , 
dos, 
• * - , 
D.Francifco Telíoé: 
D.íuan López de Opoftu* 
F l ^ ^ E Y E S . 
dos* 
Virrey^ y Capitán General 
del Rey no de Chile * 
JLCALm DE CO^TE, 
Do<a.Pcdro González db Ca-
rabeo* 
O W ü % E S (DE A V m E K -
cías y y Chmciümñs^  
D.AlonfoBonilla: / N S ^ I S I & O %ESf 
Don Luis Merlo de la Fuente, nuúti* 
C A P E L L A N E S C O L E G I A L E S D E L COLEGIO 
de (Burgos , y San Tedro, y San (pablo , con áeberiencid , qm 
muchos lo fueron dejfms de meflro Colegio }como lo hemos mtuk 
enfus entradas y también al principio deUfíiento de 
las defios Capellanes, 
o&isvo, mo. C A f M f D ^ T I C OS t>É 
(Prima de Latinidad, tres. 
p.Franciíco de Soto, que fue M.Blas Lopez. 
tambien Comiííario Gene- Maeftro Antonio Alvarez. 
ral de la Cruzada. Maeílro Antonio Rincón. 
<ft^ 
SI 
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lenlos l'thtos antiguos délas entradas de nuefíros Colegia» 
m les ft hallan menos grandes noticias > y faltan muchas de 
las co^as eífenctales de que fe avian deílídftrarmas copiofamen 
te eílas memorias Muejcra en los libios de entradas d'e Famil ia 
rcs.y Capellanes^Podemosajfegurarquehafta nueñro tiempo 
no tenia formaper.fs3a efia mdteria^tratandofe con descuido, 
por los que atendiendo por la. méjorpartea otras ocuf aciones 
defti inclinación,u ohltgactun, Va desfífimahan, Dcxamoí 
htchos liíros, y en tal ¿hfpoficion , que la pofieridad logra-
ra losfrucios de ntitflro cuidado. Por efia cauja no fe ponen mm. 
chós Familiares que en el dífeurfo de tantos anos afcendieron a 
puejlos tnuj honoríficos, pues no pedemos afirmar con feguri* 
dad quales fueron' N i tampoco ponemos algunos que renun-' 
ciaron Ohífpados:Totros qué antes de tomkr pofsefsion de f u i 
J f lefias murieron eleBos Ohifpos. Contentefé el lecíorcon los 
• que hallare éfcñtossquando la falta que reconociere de algunos 
que han llegado a fu noueiaiproceded.cla atenc,ionlcon que lie 
vamos delante de los o]os laverdadipara m dar t ni quitar a 
cada uno mas de ló que hemos averiguado le toca. O j viven 
algunos que merecen cotitarfe éntrelos masfenalados ¡comofon 
¿os Licenciados Don ¿4ntof?io de Or&alesfigetoprudentesde 
valor,J letrasiqué defpues'deaverférvido en el Ohifpado d i 
O fma , j Arfpbifpado de Granada, fe halla Secretario del 
Secreto déla Santa Inquificion de Granada 5 dondsfirve con 
fatisfacion de el Inqmfidor General Don Diego d e A f ^ i q m 
¡mmiar a fus grandes prendas, DonFrancifco RuíZj de P a -
lacioSyProvifór.j Vicario GeniraldelOhiffado de Pamplo-
na yVaron digno de ocupar la mayor IglefialD.Iuan de Fuen-
calientCi Alcalde Enlregadorde Mefla3 de fimgulares pren-
das X d Licenciado Santiago de Laj feqmlla, que por fu poca 
fuerte dexo de entrar eifunColegio M a y o r a imitado de otros 
de fu lmage\qptando fu calidad.y buenas partes le haz¿en me-
recedor dequalquiera honra.Relatoresdela Sala del Crimen 
dejla Gvrtealt'fepo deefmbireflasmemoriasiafsidebemos dar 
efie lugarafa'vírtudy memimicntos, comoesfufio létengan 
tam~ 
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tambicn,y elDoffiorD.DkgoRuiz^de Pdiariost primo d¿ 
DonFrancíJcotque ha [ido VtfcalGeneraldclAYphtf^do dt 
Granadas}aorAVifitadorGeneral ajsimifmo , j Can&mgo 
de U IglefiaC olegial,de quien eneramos lograr anfts memos 
wajorespueflos. • 
ff Totros muchos hijos de aquella Sama Cafa i que 
'fpjvenoc&padüs en otrosfime'jantísexerdcm. 
RE-
De San Bi^tolome.. 
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R E S 
i Vn Santo Beatificadoi 
4 Martyres. 
14 Varones de admirable 
virtud,y fantídad* 
y Gardexiales» 
19 Ar^obiípos. 
64. Obifpcsi 
6 Prelados en el Concilio 
Triáentino. 
4 Governadorcs deCaftilla. 
•9 Virreyes. 
4 Confejcros de Eílado* 
7 Preíidentcs de Cafl:iiia3 
y uno 
/ , Peí Confejodela Empe^ 
ratriz. 
6 JoqUiiidores Generales. 
1 Prcíidente de Italia» 
7 De Indias^ 
I DeOrdenes, 
4 De Ha i^enda¿ 
5 Comiflarios Generales de 
.a Santa Cruzada* 
4 Capitanes Generales. 
JO Embaxadores a Pontifi-
ces5En!pcradores5 y Re-
yes. 
6 5 Confejcros deíCofejo Su-
premo de lufticia ? de los 
qualcs han íido • 
j , .t 
6 
5 
9 
7 
7 
f f DelaCamarai 
20 DeiaSuprcro.a. 
I o PreíMentes de la RealChi 
1 cilleriade ^Valkdolid, 
Deia de Granada. 
Regentes de Sevilla^ 
de Nav-arra¿ 
Fundadores de Colegios? 
Maefíro del fenor Rey Fe-' 
l ipelL 
ConíejóSíTribünaíes^Igle 
iias-que fe goviernan co^ 
eftatutos fenie|ates álo^ 
denueftro CoiegiOi 
I Sumilleres de Cortina y 0 J 
ratorioi 
$ Hijos 5 y hermanos de 
Gran des i 
14 Catedráticos de Primad 
los nueve de Salamanca 
de TeologiaíCanónes^ 
Leyes • los cinco de Va^ 
lladolidpAigaláj y bfcvi^ 
rial.^ 
^ Catedráticos de Prim4 d$ 
Latinidad.-
1 De Griego¿ 
24 Efcritqresv 
Um 
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S I N otros innumerábksVarones, que feocuparonen 
los mayores negocios^ mas graves materias de l aMo-
naíquiajyün el infinito numero de los Confejcros de los de-
mas Confejos,Chancillerias, Audiencias,Inquificioncs, y 
Tribonaiesinfeiiores, y Prebendadosdc las Santas Igíefias 
de ellos Rey nosacomo queda advertido. 
D Metam demmhoc opereprovecíotCHms argumí-
ti ft&jtanmm mn Jruftra formidm culpa me detri-
v i j j f thgen^jufcfep^amisnon njemacuU corjvemrefcm-
mres.quomm & verencenftiram* &dmhinfuffr<kgíum \ m i 
non cum f^^if s^ í j^»/^s ^ / ^ ^ ^ / ^ ^ ^ / / ^ ^ % o fus iugi *ve * 
r í t a n $ 0 [ i g f M i m d m ^ f i c t m , votoq^ m dtcom Collegí] 
mdjnvf tu cügsfla p'ropddn d i g n a r e tamenfamulath&fup 
c£pef¡m>&profemtm fmr'm>mquefegmorkufammfuis of~ 
ünfwmm v i tmdam c m t n m , ne domefitcamw remmfpim-
dor^uel leve umhra dlior^gloria oke^diffevideretiir.fíamí 
m m í q m , minus i&qtiü incidere coúngaticm nos me j í l ud jé 
tis* veíminus a m'efirmdtásqtiarefera prdflím»vel findio Jo-
meñka Idudis ultra fd^e progrefsu ohfírepere l¡heM.Hmié$ egv 
mmgnMón'e utmúlceajrellqui nihií hsheo, cuspud objlrefé-
tüt tata fedíilipa$immiri'e>vel levifsme ^ íoladham aliena g h 
riá m'inime pr&fiñngere minus piccejjmt^pufertm cu adeo mi 
hiinfeieret.abfürdam fore malignmdi Ubidinemi ínter íam 
mmuíataylaudis/Sgloria fegetesi quihus fortunata nhflrM 
domusglebain exhaujloexuheratproventu al iofu, mampu-
tos',<velltt¿íreiau{ fiicéts decerpere* Sec'urus ergopergam malig* 
nitattspurgandji.cmusmemxepumm, Cf egíjje faotmeque 
talemabdsqtús íeffiorihus, pronunúmdum [pero. Sed ñeque 
negoti]píunmum mihireflet cum eo, a quooperis noftri cofim-
fíura minus folidata ca rpa tu r ^ magís exaggerandá moli, 
quammuniendd a nobisaggeflum aecufet, Hutcper melicehú 
impuneconfiructa deftruere % infirmare firmata i fundata de* 
moliriilihens annuo/ut per plurium annorum curas i eaqu&A 
me fuccefsivts h o r i s ^ prsaliarumcurarum evocante inter-
fiitiotpAHÍoplus ¿nno ¡ropugnatafantiimpugnenturó forte, 
neo 
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¡zjtiSHamfefre profatMmjnlcr imfnAnciiU'mpjr^midMm. mo 
U'sioremíúris^dcinphrJ'orh arijts decámats m^mcnUj ezm 
p r i céLttns cel¡iorif4rrcxiffepí¡h.po,xmirdhíi>Qrí q'm ftrúáu»' 
r¿í ftupefectfje mortalesfcrturs qu$ FíoMaoms MmjpUidjft 
hi las cíner£s,ojfiqMe pemriwijinu fovchdtfidmtsr dixcrim» 
Cétera t l i f taniámfirs mawm Cdlegi&regfonis m¡lrÁ f i fp i -
ctmda tmrtictiU ,pGut jEgyftt£iC& plsgú Fjrámides. (¿i4¡i 
tftim cis aííms, quid fubímiustquóm v í tm fdli igm.qm Pedí 
tyMqmfcuntMiúfqUé ¡>u mtmori& psre%ni parmratptr ahfi-
mitisfid hác pr&ftrtBmnon tne f r&tmj f í f r f fc ta l ud cfpor^ 
f0?2¡om fefimsmém. Intllo igttMFh^raouis Ma^foldós ^f 
'rmg'tt ddnurdndarfjrdmids ^£gypnac¿s nolis in hunc jen*-
fítmexubMm/mpiio:Scx^anh a nobislioc épm pcrfeá:ü$ 
^opwíuíacíraüsaüíurodcílrocre $ yt VelcciHum perfíciatj 
i¡0®eipf$m copMm, i j ego kcmm fack s &pem mftri defim^ 
$li&mmmm¿iro t^rquoda me per amumpmíop lm carp* 
1 ¿¿0p $ p s m f s h h hotís conflmñmtii per qmtqmt pUcuü • 
m m S i A d i d v m m intento molmim defimen^ 
, dit compás evadar* 
D . F . R . D . V . y A . , 
Mm i m 
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umero primero mueílrala períbna> 
y el folio la h o ^ 
• „ • ' -T? -A; -% .:-•• ' '. A i .. . 
Antonio de Siguenga„ n,6, 'foíyz: 
Alvaro de Salamanca! n. jo, &I .7 Í Í . 
Alonfo de Paladinas! n. 11] Íokj¿ 
Alonío de Aguilar. n.26. fü l .79. 
Alonfo Tojdado.o Madrigal, n. ^ , fo l . 8 tI 
Alonfo Cubillana;. ] x í .^ó, £01,94; 
Alonfo de la Torré. . . n.^o: f o l ^ ^ 
Alvaro Piquin. f ^ ^ ÍqI,9$ 
Aionfode Oviedo. ^-55* fol.97. 
Alvaro de Sepulveda. fatg {qÍ9^ 
Andrés de Atienca. - n.69, fol , j 0 1 ; 
Alvaro de Oviedo. , mSjÍ MaúZ 
Andrés Lorenzo dé Tudela. n. i bo. fo l . 114; 
Alonfo Muñoz dé Fromsfta. n . M 7 , f o U ^ ; 
Alonío luán de Aimanada. n. 118, fol . 119, 
Alonfo Caberas. n . í i ó , f o l , i 2 i J 
Alonfo de Aguilafuente; ti. 1 j 2 , £ o í i z u 
Alonfo de Aponte. 11.135. f oL i aV^ 
Antorüü dé Nieva. n. j 3 5. fol . 1 z %< 
Mm 5 Alon^ ' 
414 : e j o 
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Alonfo de Ampudia. n 
Alonfo Ra mirez de Villaeícufa 
deHaro. n.151. 
Alonfo Manfo. n. iSo. 
Alonfo Mal donado. n. í 8 j . 
Alonfo López de Alcalá. n. 190. 
Antonio Luxan. l. ri.214. 
Antonio Rodríguez déla Fuete n .zzz . 
Alonfo Fernandez de Tordehu-
mos. y , 
Antonio de Aguílar. 
Antonio deLezcano. 
Alonfo Polo. 
Alvaro Muñoz de Loayfa. 
Alonfo de Fuenmayor. 
Alonfo de Toves. 
Antonio de Allende. 
Antonio de Villegas. 
Antonio Suarez. 
Acifclo Moya de Contreras. 
Alonfo de S antillana. 
Andrés de Guevara. 
Antonio de Madr id . 
Alonfo Davi la. j 
Antonio deEfpina. 
Alonfo Martínez Efpadero. 
Alonfo de Perochico. 
Antonio deLara. 
Antonio de Matos. 
Andrés de Álava. 
Alonfo de Vergara Remirez. 
Andrés de Córdoba. 
Antonio G omez de Mcntema 
yon 
Antonio ^apata. 
Alonfo Blanco de Salcedo. 
Alonfo Márquez de Prado. 
Andrés Pérez. 
Antonio de Borja. 
Antonio de Cafíro. 
Antonio de Camporcdondo. 
Alberto Afperas de Paz . 
An-
i i . 2 2 5. 
n.227. 
n.234. 
n.2^ 5. 
n.248. 
n .25 i . 
n.25^. 
n.260. 
n.284. 
0.285, 
n.^ 15. 
n.124. 
n.3 26, 
n.^ 29. 
n.^41. 
n.^42 
n.^ 50 
n. 5 51 
11.», 3 **» 2-
n.58^ 
n.385 
n.589 
n.^90 
0 ^ 9 9 
n.440 
n.442 
n.450 
n.456 
fol.128. 
f o L i 2 r . 
foi .144. 
f o Í . i 4 í . 
f o l . i 4y . 
fo l . i 54. 
fo l . i 56. 
fo l . i f f , 
f o l . ^ S . . 
f o l . i oó . 
fol.160. 
fol . 181. 
fo,Li8'2. 
fo l . i 86. 
f o l i S á . 
foí .zo^l 
fol,205^ 
fol . 21 o. 
fol . 21 3. 
fo l . 2 I 9. 
fol.224. 
foL2 24. 
fGL226« 
fol.2 5 2. 
foL2^2. 
ful. 2 2 r, 
r- 1 J J rOi.235. 
f o l 2 3 8. 
fo l . 249. 
fol . 251. 
£01.253. 
fol, •^ 
fol . 261 
fol. 262. 
fol . 263. 
fol.298. 
fol.299. 
fo l . 30 5. 
fol.^óS. 
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Antonio Rubiños» n.459, fo I^oS. 
Áiva.rodeOcaSarmicnto, |n.,466. foLjij. 
Antonio de la R iba Herrera. , ^ . 471 , fol , 51 j , , 
Antonio Sarmiento de Luna. n.48 5, fol , 5 z 5, 
Alonfo de Anay a Toledo. n ^ S 6, í b L j ^ó, 
Adrián de Sada Azcona. " 4 9 7- f 0 M i I • 
M o d a de la Peña,, n, 50 2, fol . ^  4, 
A ntoni o de Eftr ada M an r í que. n?. 50 ^ , fol,, ^ 3 4., 
Antonia de Vidania, n,504, f o l ^ 5 9, 
Alonfo de la Torre, íi, 509. fo l , j 41 . 
Antonio de Awgon Co rdok i , n, 51 o, fo l ^41 . , 
Alonfo Nuíiez. • P.515. fol .^50! 
Alvaro Kpriquez de Borja. n- 51 6, fol.f 50, 
Alvaro de Villegas, n. 517, fo l , 3 51 ^ 
Antonio de Paterqma. Salvatie^ 
rra. 0.527^ fo l .^54, 
Alonfo de Avila. Carr i l lo , n,5^2, f o l . ^ ó . 
Antonio Sevii de Santelices. jR«5Í5\ f o i ^ B , 
, Antonio Manrique de Guzman,, P» 5 5^», í 0 ^ - 1 ^ ^ 
Bartolomé Corba^hon» nlgz, foL 112 
BernardoGiiytan ^ J ^ ^ f \ > o ] 
•Bartolomé G u i ^ e L ^ ^ W {ol'i^u 
Bartolomé Siitraxero, , n , 2 i i . f o l t i í ^ 
BernardinodeYUlanueva, ^ ¿ ^ f o U $ o x 
B e i t r a n d e G a k r ^ | i . 2 ? ? , í b L í ^ . 
Baltalar deSalazar. n ?o-> fnl ^ t/« 
Bartolomé Sánchez de 
R T^!"-. p.^ 5, foUí?, 
BernardinoRuiz. n ^ t « fr.í ^ ^ 
Buenaventura de Guzman. n -?-,« f ^ -,". ^ 
Bernardo García, n ^ ^ f ^ . ^ i 
t i • r. i • ' t t 1 1 n. í r r -^ I Q L 2 2 9 . 
Benito Rodríguez Valtodano. * i ¿ i íui ! ! C 
BiasdeSamameao. « ^ « íui ,7y 
Berenp-uei Daoiz, „ / . / í ^ i ' ^ i » 
x? ,. i ^ j a ' • n.426, toI,275, 
Bartolomé de Areizaga, h 1^4 fnl ?-> r 
n 1 r j i ^ t - 1 n-477* 101 . ^2 * " 
Baitalar delaCueba Ennquez. n ¿^a f o l . z z j . 
Chrit 
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Chrif tovaldeAlmonte. n.176. £01.144: 
Chriftoval de Medina. n.195. fo l .148. 
Carlos de Arcl lano. n.265. fo l .190, 
Chriftoval Fernandez Va l toda-
ncK ' n.28^. foLzoz ' . 
Chriftoval Roche: n. ^ 8. fo l . 2 ^ 1. 
Carlos de Vargas-Eraíbv n.508. £01.341. 
Chr i f tovaldeiCorra l . n.544. f o l l e o . 
Diego Gómez de An^ya. fl.z. fo l .yo l 
Diego de Madrigal. n-zo. £01.78, 
Diego de Treviñoo n.21. fo l ,78. 
biegoCarbalon? ó M a d r i g a l n.46. fo l .96, 
D iegodeLugo . n.52. fo l .96. 
Diego de Herrera." •. íi.58. fo l .97. 
Diego de Carranca, 0.96^ fo l . u ¿2 
Diego de Ribaci l . n. 104. fol . 114, 
Diego O r t i z de Cagadi l la Y re -
nimes,. n. 112. fo l . 11 5; 
Diego de Vi í la l pando; ; n. 121. fo l , i z o , 
Diego de Alfaro. x m 145. fo l . 127. 
Diego de Rueda. n. 1 5 ^ . fol, 129, 
Diego de Yanguas. í i . 16 i . fo l . 1 ^ 1. 
Diego de Vi l lamuriel . 0.167. f o l . i ^ , 4 
Diego «Santiago Ramírez V i l l a - ^ 
efeufa de Haro. n. 171. fol. 1 ^ 6. 
Diego Flores. 11.212: fo l . 153. 
Diego de Encinas. n.226. fol. 157. 
Diego Sánchez de Aguilera: 11,2^2. £31.159. 
Diego Pérez. n.241. fol.171. 
Diego Perero. n.242. fo l . 172. 
Diego del Riego. n.278. £01.197. 
Diego de los Cobos. «,298. fol .211. 
Üiego de la Gafca. 11.299. f o í - ^ ^ » 
DiegoCaftejen. n.354. fol.229. 
Die« 
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Diego deTorqucmada, n<¿¿6. fo l .230, 
Diepo Lopes de CH-mada^ n. 5 ^9. fo l?4^ j , 
Diego Galea de Saiazan &$'&' f o l , 24 i . 
Diego deLicinana. 11.561. toLz^i. 
Diego Muñoz, n - ^ j , fo i .24^, 
Dionif io López. íi.|82¿ fpíi'44^4 
Diego de Refa. n*395- f p ! ^ ^ ^ . 
Diego de Larideras. ^.414^ f o l u y o . 
Diego de Corra l , n ^ 9 * f ^ - ^79 -
Diego RodriguezValtodaQOí n.446, fo l i^oo. 
Diego de Zevallos. 0.454;- fb| .506, 
Domingo de Eíeigaldc. n.457. fo l .508, 
Diego de Riaño y Gamboa, n.462. fol . ^09. 
Diego (Jipata, / n.506. fo l . 540. 
Diego de Texada, H i . 51 f, fo l ; 3 44, 
Diego de Samaniego. 0 ^ 4 5 . f p l . ^ b f 
Diego Iñiguez Abarca. í1-557- fo l .^69, 
Domingo de Qmeta, ^.562, f o l . ^ é ^ 
EftevanVela, w z 6 q í f b l . i o l ? 
Iftevan de Ar royo V c l ^ de J' " " 
Valdiviefo. j , i 5 4 l ! f o l 5 g 9 ; 
Francifco Salmerón; ñ.16, fol.77? 
Fernando de (Jamora. n .^ i . foLSi, 
Fernando de Cuenea. 11/^7. f 9 ^ 5 . 
Fernando de Velorado. n ^ i » f o l ^ 5 . 
Fernando de Bobadil la. j i ^Oj f ^ l ^ ^ í 
Fernando deOloños. 11,70. f p l i o i , ' 
Fernando Pérez. n,yz]. f o l i o i J 
Frutos de Siguenca, p.8 3. fo], 1 o 5, 
Francifco de Alicante, n. 1 j 4 , f0L I ^ y9 
Francifco Sánchez de Sevilla , 5 
déla Fuente. n.115. f o L i ^ J 
Francifco de Murcia. n.156. f o L i 2 2 . 
Francifco de L i l io , n. j4o. fol . 1 2 ^ 
Fer-
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Fernando de Hontiveros. 
Vtrmndo de Manzanares. 
Franciíco de ÍVl.iip.irtida. 
Francifco de V i l l a , 
Fernando Gü Cafco? o Caííon. 
Fra nciíco de, Gcria. 
Franciíco de Frefoeda. 
Fripxiíco de Vadi i lo . 
Franciíco detíentera. 
Fs^nafido de y elaíco. • 
Fernando de.Valdes.-
Franciíco de-Montalvo,' 
Franciíco TeHo de Sandoval. , 
Fernando de Vera. 
Francifco Saticlio. 
FBrna%o Fernando Pérez de la 
- ^.Fuente.-. 
Feínaiido decaías. , ,, , 
Franciíco Ordoño. 
Francifco Delgado', 
Fernando de Vranga. 
Franciíco Boteiio^ 
Franciíco de Toro. ' 
Fernando de VergangoJ- \ . 
Francifco Penarubia del Barco. 
Fernando de Vega. 
Francifco del Agiiiía,. 
Fernando Serveira» 
Franciíco Chumacero deSoto-
.mayor. 
Fernando de Rueda. 
Fernando deMontoya.' 
Franciíco Sánchez. 
Francifco Maldonado. 
Fernando Gafco. 
Fernando Cortes. ' 
Francifco Í3iaz. 
Francifco de Anaya.' 
Fernando de Villaferíor.' 
Francifco de Vr ibc. 
Francifco de Leaz. 
Fernando de Olea, 
Fran-
n.152. 
n.162. 
n.166. 
i i .168. 
n.169. 
n. 192. 
n.193. 
n . 2 0 2 . 
n.206. 
n.258. 
11.271. 
n.272. 
n.2oo,; 
n.288, 
n. 2.9 5 
,11.^0^ 
n.506 
n.^oS 
n.^09 
n.^ 1 3 
n.^.i 9 
n . | 2 ^ 
n. ¿j$ 
n. ^  ^ 
n. ^ 40 
11.^ 58 
fi.371 
n.373 
.n«577 
n-^Bo 
n.^87 
n.410 
n.42^ 
n.424 
n.4^4 
n.441 
n.467 
fo l , i2 8. 
fol . 13 I. 
íol. 1 ^4. 
fol. 1 ^ 6. 
fol. 1 ^6. 
fol. 148. 
foí.i4S. 
fol. 149.' 
fol. 1 51. 
fol. i 59. 
fol. 161. 
fol, 19 2. 
l o i . 1 9 ^ , 
• f o L ^ o i , 
f0Í . .2O^ 
• foL2IQ. ' 
fol. 2 14. 
fbl.215. 
foi.216. 
f o l ^ i S ; 
fol.219. 
f o l , 219. 
fo i .2 20. 
foL224, 
fol. 2 29.: 
foí . i^o. 
fol, 2 ^ 2. 
fol. 2 ^  8. 
fol, 240. 
fol. 244;' 
fol. 246." 
foL24S. 
fol. 249. 
fol. 2 52:: 
fol. 2 69. 
fol.277^ 
fol.277.í 
fol. 29 6. 
fol. 29 8." 
fo l314. 
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píancifco Saravia de Rueda. n.^j^ foí,^ 19. 
Francifco Monreal de Sarria. n j^y* f o l . ^ r , 
Fernando V a l lejo- . . . 11.482, £01,325, 
Fernando de Andrade y Caflro. n.4.8^ £01,324. 
Francirco Ru iz de Vergara y Álava n .48 8, fol 13 27. 
FauftodeEufa. n-49 5- fa&Y$0* 
Francifco (Japata, n.500, f o i ; ^ 2 , 
FranciCco de MedranoYegues, t i 50 5. fol,3 39, 
Francifco Sarmiento y Luna. n.506, f o U ^ o , 
Francifco de ArandoMa^uelo, n. 521. f o l 3 52, 
Francifco de Camporedondo, n l ^z 21 fol,3 52. 
Fernando de Villegas. . n. 53 8, fol, 3 59, 
Francifco loaniz de Chalaz* n. 540, foJf 3 59. 
Francifcade Salamanca, / n-547- íol^óil 
Fernando Davi la , * n%^:i f o l ^ é i . 
Félix de Vt>ago. n '555' foll^óil 
Francifco Conde. n. 5ó 5, fo l , 3 6 ^ 
Guil len de Murcia. n,5. 4 fol.71, 
Gonzalo de Caftr i lku n%2]. fol'78* 
Gonzalo Velez, ; n 5] ^ { ^ 
GarcíaBrito, : . n*f6v fo l , 102, 
G i l , o Garcia Ramírez de V i l l a -
efeufa dé Haro, , n.99, fo l , í x ^ 
Garcia de Aftorga.: n, 1 o 1. f o l 114. 
Gonzalo de Vi l ladiego. , n. í^S, f o l 122» 
Garcia de Cabrera. ^ 1 7 4 , f o l i 4 2 . 
Gonzalo Bernardo Gallego, n,«79, f o l 144, 
Garcia Yañezde Muxica, n^ iSS, f o l í 4 y . ' 
Gonzalo de Oropela, 13^89, f o l 147] 
García de Ribera. n , , ^ , ÍQI148; 
Gómez de Salazar^ 11,198. f o l ^ . 
Gregorio de Atienda. n ,2Q?; folí^ 
Gonzalo de Barreda. 0,209, f o l 152, 
GinesdeOrmafa. na2I7t f0 l ! l 54 , 
GonzaloMaldonado. n , 2 r ^ f o l i ^ . 
Gerónimo de Mora. n .zz^ , f o l f ^ ; 
Gonzalo Yañez de Caílro. n.228, f o l ^ S , " 
GafpardeMontoya. 11,244. foli-jz^ 
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Gerónimo SuarezMaldonado. 
Gregorio Díaz Quadorniga. 
G i r cia Col lado. 
GoncaloPineiro. 
Gómez Garcia. 
^ Gerónimo Rudi l la. 
García de Medrano. 
Gongalo Gutiérrez Manti l la. 
Gaípar del Hier ro . 
G ai par de Qmroga. 
GaiparVal lejo. 
Gerónimo Chaves deMora."1 
Gerónimo de Otalora. 
Gregorio Ru iz de Sagrcdo. 
Gerónimo del Águila. 
Garcia Sarmiento. 
Gerónimo de Arrtfe Narvaezr / . 
Gaípar de Bracamonte,( 
Garcia de Medrano. 
Garcia de Valdes. 
Gabriel Trc jo. 
Gabriel de Cefpedcs, 
G i l Fadrique de Caftéjor^ 
G abr id de Efpar^a. 
Gabriel Menendez de Porras y 
Aviles. 
) 0 
n.245. 
n.257. 
n.274. 
n.500. 
n . ^ u . 
n.580. 
n.^SS. 
; n.401. 
n.406. 
n.407. 
n.411. 
n.4^ 1. 
n . 4 ^ . 
n.4^6. 
11.465. 
n.470. 
n.48f. 
ia.491. 
n.495. 
n.494. 
n.518. 
n.526. 
fo l . i7^. 
fol.188. 
fo l . iSB. 
fol.195.' 
fbl.215. 
£01.219. 
fol.249. 
fol.252". 
fol.26^. 
fol,266. 
fol.266, 
£01.269, 
fol.278. 
£01,295. 
£01.295^ 
£01.296^ 
£ol.^ i.^ ,1 
£01.528. 
fol.529. 
fol.529.' 
£01.530. 
£01,551.. 
£01.554. 
n.550. £01.556; 
Hernando de Hontiveros.1 n.152. fol.izSJ 
Xuan Gómez de Anaya.' 
luán Sánchez (^urbano, 
íuan Rodríguez de Toro.' 
luán de Mella. 
luán de Fox. 
lua^ de Capillas, 
luán Martínez de Mayorga.1 
luán Martínez de EfpiQoía. 
luán 
n. 1. 
n.5. 
n.7. 
n.8. 
n.12. 
n. 15., 
n.14. 
£01.69,!; 
£01.70.' 
£01.72': 
£01.74. 
fol.76. 
fol.76.' 
£01.76.' 
fol.77; 
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luán de Burgos. 
Juan Rodríguez de la Puebla» 
• luán de Zamora. 
luán de Ciíheros. * • 
luán de Av i la . 
luán de Frías. 
Juan de Mayorga^ 
luán de Córdoba. 
luán de Saladar. , V* 
luán de Andurago^o Mondrago 
Juan de Sosia. 
Juan de Lebrija. 
Juan .Pacenfejó deBadajbz. 
luán de Santa Maria. 
Iñigo de Orduña, 
Juan de Saagun. 
Juan de Cueto. 
Juan de Laguna.1 
luán de Lugo. 
luán de Villalvao 
luán de Vafavrbeo 
Juan de Paíencia. 
Juan de Frías. 
luán de Cogolludos.' 
íuanSanchezdeSantoDomlncío, 
luandeSalaya. 
luán Alfonfo de Morgoveib. 
luán de Medina, 
Juan de Raja. 
Juan de Aratañe. 
n.02is 
n.024. 
n.o^o. 
n .04^ 
ri.054. 
n.b^é. 
'n.057. 
n.059. 
11.067. 
n.oé8. 
n.o73. 
a.078. 
n.082. 
n.087. 
h.080. 
b.otji. 
táoy^. 
b.o946 
n.095, 
n. ióz* 
in.105, 
n.108. 
n.i jo . 
t i . i u . 
n.115. 
n. í ?9, 
n.125. 
ñ.142. 
íí.146. 
luán de San Cibr ian^Caprlanb, T i f o . 
n.154. luán de Marquina. 
JuandeCubiJlas. 
luandeAIcañiz. 
luán López deVivero yPalacios 
Rubios, 
luán de Santo Domingo. 
JuandeAyala. 
luán de Arroyuclo. 
luán déla Fuente, 
luán de Cor tana, 
luán Gijo. 
N n íuan 
a. 155. 
fi.158, 
t i , i 7 h 
11.178. 
n . í8^ . 
n.184, 
n.185. 
ñ.186, 
«.194. 
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fol.078, 
fol.078. 
fo l .oSr. 
foLoc^ , 
f 01.097. 
£01.097, 
fol.097. 
fol.099. 
f o l . i o j . 
f o l . i o i , 
f o l . i o i . 
Í0I.105J 
f o L i o ^ : 
fo l . 106, 
f oL ioó , 
fol . Í0¿, 
fol. I 1 i . 
íoh i iZc 
foí.í 12» 
fo l , 114. 
fol . 114. 
fo l , 115^ 
fol . 115; 
fo l . I 15. 
£01,117: 
fol . 119. 
fo I , I20¡ 
fo l . 125. 
fo l . 1 27. 
fo l . 1 27. 
fo l . 1 28. 
fol . j 29, 
fol , 150, 
folleo, 
f o l i 4 2 ; : 
fo l , 144. 
fo l . 145» 
fol . 145; 
fo l . 146; 
fol . 146; 
fol . 148; 
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luán de Burgos. o-197- f o L i ^ . 
luandcOchoa. « - ^T - ^ U ^ . 
Juan Rodríguez de Peralta. n. 21 5. ío . 1 54. 
luán diaz de Lobera. ne22i . £0.156. 
luán Hurtado de Mendoza. n.229. t o i i ^ . 
luanYañez^ . ^ M ^ £0.159. 
I i ianGarciadeVi l lagar. . ^ 2 5 1 . t o l ^ c ; . 
. luanVelazquez. ^ z ^ ; Í0L172. 
luanCal^ete de Paílrana, n.246. ío .17^. 
luán Martínez Silíceo. n - H T - ^ •II4• 
Iuan de Madrid. n.249. t o L i h 3 . 
, lúa^Mohedano. n.250. ^ L i b z . 
• luán Rodríguez de Figueroa. n.252. í o l . i » ^ 
luanLopez de Pobladura. n.262. Í 0 . Í 8 9 . 
I i iandeSaoMi i lan. n.265. Í0L190. 
Juan Sarraftume. 'n.264. t o L ^ o . 
....-Juan Martínez de Arana. n.266. f o L í 9 i . 
luán Ximenez de San Mart in. . n . z y i . fo l .197. 
luán DomiguezMolón. n.28í . rol .^o i . 
luán Sánchez dcCorral . n.,282. f o l z o i . 
luán Fernandez G i l de Nava , n.286. £01.204. 
luán de Arana. n.289. fol.206. 
luán Sarmiento. n.291. £01.207. 
luán García de Qulntanilla. n.29?. ío l .20f . 
luán Martínez de Malagul l la, n. ^  12. foK 213. 
luán de Bermeo. n ^ i 2 . fol.219. 
luán de Sierra. n-?1?- fol.220. 
I.uan de Ovando. n.?2 2. £ol.2 2^. 
luán de Tru l lo . n.^27. fol.225. í a Ripa. . ^ 2 . • 8. l  Navarro. 34^. £ l . ^ . Belt an de Guevara. . 5 5 2d l Caftil lo. 6 foi.  ^cS nt yo. 8 . ^ 4 -cerra laQuad . 9- £01luán Gómez. 60 41 L p z de Arlfmendi.   64. oI. 2. l Delg d " •97 ' f l-2 6,Ocon Tr l . n. .Iñigo de Liciñan . 5 9 folluán arcí de xpc. ¿6 5a l Pe . ^ 2 9 2 f 6rglcí as 0,3. 3, L Ó-luán 
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íaan Fernandez deArgote, n.402. £01.265. 
luán de C'aftra. 11.40 ^ . fol. 2 6 5. 
luán Zapata Oforio. n ^ b ^ . fol/266. 
íuan de Acuña Vela, n.408. f p i h 67. 
luán deViíleia. h ^ i ^ í £01.271. 
luán Coello de Contrerasl b.417. £01.275'. 
lüandeLudeña. , n.418. £01.275, 
luán Martínez de Arba, n.420. fol.276. 
iuandeLoiía, , p.44?. fol.299. 
íuanChumaceroyCanllól 11447, ^ - 3 0 0 . 
luandeMañozca. n.452. fol.505.' 
íuan de los Huertos. n . 4 5 ^ fbl.5064 
íuan Salas Malo. 11.458. fol .^oSJ 
luán Márquez de Prado, 11,4^0. £01,508. 
luán Díaz Hurtado de Letona» 13.461. f o l ^ o S l 
luán Qucipo de Llano. ri.46^. Íbi.-§i2. 
iuandeFuenmayor. 11.469. £01.515. 
luaode Salinas. p.472: £01.517. 
loíephdeArgaez. n . 4 7 ^ í b l ^ i H . 
laciato Valonga. 11.478. £01.521. 
íuacdeAguirre. «.484, f o l ^ 24. 
luaníuamzdeEchaíaz: ^ 4 8 7 . £01526 
íüanNegrete de Velafco: 11.490; £01.528. 
luán García de Quefada. n.492. fo l . 2 29 
luandeTelíeria. n.50I. fo . ,252: 
Ignacio deVil largoit ia, n. 5I a fbJ. i J 
luán Ramírez deArellano, ti,522. f o l . ^ . J 
lofephBeltrandeArnedo. n.528: £01.554/ 
lofeph de Salamanca. , ^ f r f o L | ^ 
I uan Antonio de Otaiora y 
Guevara. ñ.552 fol ^ 6 ' 
lofephEor iquezdelaCueba; ¿ . ; | ^ & Ü * ' 
íofephAlvarez. ^ foL ^ 
luán de I atermna Salvatierra, n.545, f o l , 6 0 . 
uandeLaifeca n.5 fol 6í 
luanlmguezdeAmedo, n . 5 5 ^ f o l ¡ 6 l 
íoíephae Arp;aez. .• n ¿ ^ - -f 1 z 
lutódeUk. • ., nDllt ¡»\f* 
uanluamzdeEchalaz; n ^ f o I j 6 ; 
uan Mateo de Salzedo. n ^ . foL 6 ^ 
fenaciodeMumbe. , ¿ « ^ f o L 5 8 ' ; 
ImgoLópez de Mendoza. . «.568. £01.366; 
Nn ¿ Luis 
1. 
2. 
1 
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1—i - . 
LuisdeEfpintáa. " -044. ío l .095. 
Lope G i l . n . 05^ foLo^y , 
Lope de Madrigal . n .oóu £01.099. 
Laurencio de Burgos, n.074. f o i . i o i . 
Lu isdcMcd ina . n.098. f o l . n ^ . 
Lope de Agreda. n . i z z . fol.120. 
L o p c d c G a r r i c a i z . n.154. foi .122. 
Lázaro de Sotomayor. n.261. fol .182. 
Luis Briccño. n.270. f o l . i p z , 
LopcGarciadeCaílro» n.290. foL2o6. 
Lope de Barr io. n . ^ 7 . f o l ^ ^ i . 
Luis Sánchez. n.^59. fo i .2^9. 
Luis Serrano, n. f69. £01.244* 
Lorenzo deMeftu. n.^96. fo l .262. 
Lu is de Salcedo. n.400. fol .265. 
Lu is Q r t i z Melgarejo. n.416. £01*275, 
Lorenzo dcLezcano. n.4^8. fo l .s^y , 
Lu isEnr iquczdeCaf t ro . • n .45 i . foí.305. 
Lope de Munibe. n.548. fol .361. 
LuisíuanizdeEchalaz. n.550. fol .561. 
Luis de los Rios. n.560. foL^ó^ , 
Migue l de Logroño, 0.025^ fo l .oyg, 
Micac lTragaccte. n.034. £01.094, 
Mart in T roco . n.055. fol-094. 
Mart in Rodríguez de Pcñal?«r. n,o 50. foí .09¿. 
Mar t in de Córdoba. n.051. fol.096. 
M igue l Sánchez. n.062. fol .099. 
Mateo de lacn. n.071. f o L i o i . 
M igue l de Avión. 11.080. fol .105. 
Manuel de Sevil la. , 11.084. fol.106. 
Mart in de Vil lanucva. 11.085. foi-106» 
Migue l de M o y a . 11,12^ fol.120. 
Mart in de la Torre. n.129. £ o l . i 2 í ; 
Mar t in Pedro deRcquem: * M 4 ? , f o l . i z y , 
Mart in de Almazan, n.159. f o L i ^ o . 
Miguel de V i l l a l va . ». i6o. f o l l e o . 
Manuel de Solon;6 Merlo. n.164. f o L i ^ i . 
Miguel de Pcrpiñan. n.170. f o L i a á . 
- Miguel 
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Miguel de Parraces. 
Miguel Guerrero. 
Martin Ximenez^ 
Martin Navarro. 
Miguel de .Cuellar. 
Marcelo tde Villalobos. 
Miguel Muñoz. 
Martin Ruizde Agreda. 
Miguel Diaz Armendariz. 
Martin de Roa. 
Miguel de Coícojalcs. 
Miguel Fernandez. . 
Miguel Cercito. 
Matias Rodríguez Melgar. 
Miguel Ares. 
Marcos Guerrero; 
: Mah-ttó de Iflaíla. 
Manuel de Valido,; puf > 
Miguel Fernandez de Oro. 
Mateo Caníeco. i 
Martin de Quiros y Vál-
•... , des, ;• \ , „,..-: 
Mateo Pérez de Solano. 
Manuel Alfoníb. 
Manuel de Caííro. 
Martiíí López de Iturgo-
i \ yen. , 
Martin de Arrioíal 
Martin de Arnedo. 
Martin de Córdoba Oro. 
Mateo de Velaíbo. 
Martin Vadarán. 
Miguel de ArozteguL . 
Manuel de la Torrea 
Manuel Coloma. 
Miguel Francifco de Oroz-
n.205. 
n.208. 
n.210. 
n . 2 1 ^ 
n.218, 
n.256. 
I P.287. 
n.504. 
«.^25, 
n.^44. 
11^84. 
n.591. 
n.409. 
^1.429. 
n.422. 
n.450/ 
n.457. 
n48ó. 
¿.481. 
fi.529. 
n.546. 
n.558. 
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^1.144. 
fol.150, 
ío\ . i ¡$z\ 
fbl.i 5^, 
f b l . i ^ 
fb l .15^ 
fbl.187, 
fol. 204; 
fol.215: 
fol . 2 20, 
fol, 2 24;, 
f b l ^ ^ ; 
fbí.2^4: 
fol; 2 50; 
foir26o. 
£01*269; 
f b i ^y^ ; 
ful; 276, 
tóil¿77g 
fol. 294.' 
fol. 29 5. 
fol. 29 ^ 
fol: 29 7. 
fo'..^i4? 
f o l ¿22. 
fol, 5 2 2,: 
f o i355 : 
fol.^ 58. 
fól:359, 
fo .?59. 
101.56^ 
fol. 5 6 ^ 
co. 
Melchor de Zevall os. 
n.566. fol.5 64; 
n.567. fol.564; 
N n ^ Ochoi 
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O 
Ochoa de Mondragon* & m> &í* *15* 
p 
Pedro NuneZ. ft.004. f o . o y u 
Pedro Salzedo. n-oo9. 10L075. 
Pedro Gutiérrez de Pedrofa. n.oí S. f o l o y ^ 
Pedro Vital?6 V ida l . m h t y foLoyS, 
PedroGongalcz deHontlveros* n.ozy. £01.079, 
Pedro Gacies. fí.03St Í0L095. 
Pedrodc Frias. n .o |9 . £oLo95? 
Paícual dé Poyatos; ^mf'^-mñú^. 
Pedro de Arcoícia, o Aícórcia. n.065. í o l i 0 0 . 
Ped rodeOfma . fi.066. f o l . i ó i , 
Pedro Ximencz dePrffixamo. n . o f j . f ó l . i o i , 
Pedro Díaz de la Coftana. g o i j ^ P t í ^ ^ í í - ^ H ^ i o ^ 
Pedro de Ibangues,© Yangucs. n.08 6, fo l . 106^ 
Pafcual del Mora l . n.088. CpLioé^ 
Pedro de Tapia* 11.090. f o L i o é , 
Pedro de Frias. n. 10^. fo l , 114. 
Pedro de Hontiveros. n. 106. f o l , 114. 
Pedro de Almazan. n. 107/ fbL 115. 
Pedro de Pamplona. n. 116. fo l . 118# 
Pedro dé Villafandirío. n. 120. fo l . 129, 
Pedro de Alburqucrque. ñ. 2 27. fol . 121. 
Pedro Vaca. i i . 130, fol . 121, 
Pablo de T o l e d o , o de la Pue-
bla* n.1^1. fol . 121. 
Pedro deEnciíb. n.137. fol . 122. 
Pafcual de Atienza. n. 13 9; ^ M i 125. 
Pafcual de Caftellot. l i . 144. fo l . 127. 
Pedro de Santo Facundo , ó de 
Saagun. n.148. fol. 127. 
Pedro de Almazan. n.156. fol . 1^0. 
Pedro de Frias. n.157. f c ^ - ^ o -
Pedro de Oropefa. n.165. fol . i 31. 
Pedro de Burgos. n . i72. fo l . 141. 
Ped ro 
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Pedro Gómez de Sctubal 15.175. f o í . 1 4 ^ 
Pedro Parco. n.187. fol.146, 
Pedro de la Barja. 13.191, fol .148. 
Pedro López. n.200. fol .149. 
Pedro de Torres. n .zzo. for.155. 
Pedro VernaL n ^ 2 i f ^ 1 5 7 -
PedroMargalío. f ^ ^ , 2 5 ^ fbl .186. 
Pedrd de la Peña. n.259. fól- iSS. 
Pedro Gómez de Salazar¿ n.267. f o í . 191.! 
Pedro Guerrero^ 11.275. fbl.195. 
PedroCortes. n.276. fol.196. 
PedrddciaGafca. 11.279. £01.197. 
Peftro de Acuña. , ñ.292. foL2o8. 
PedroDia^ ; n.294. £01.209. 
Pedro Alonfo de yaldivlefíb ^ 
dé laHoz. : ¡ ^ . 1 9 7 . f o l . i í i T 
Pedro de Áldcrete. ; ^ ^ 5 0 7 . ^ . 2 1 5 . 
Pedrb López de Mora* n.¿zo. f o L 2 2 i . 
Pedro Deza^ , n.321.. £01.221* 
Pedro de la Fuente. n. 350. fbí. 2 28. 
Pedro Farfan. n. ^  54. foí. 219. 
Pedro García Ca lar la . . : ñ . f 57. foí. 240. 
Pedro deMinaya. £.5 62. fof. 242. 
PcdroCaníeco. n.365. £01.243,' 
Pedro Márquez de Prado? n.3 66 . ; £ol. 243» 
Pedro Fernandez de Torque° 
mada. 11.370. £01.244/ 
Pedrd de Tapiá¿ ji. 3 94, . fol? 261, 
Pedro de Aya la . i l ;4o4. £01.266. 
Pedro de Caílro. íí.412. T0I.269, 
PedrodeVega. ^ . 4 1 3 . fqí.2 69» 
Pedro Cortes. , n.422. £01,276. 
Pedro López. 11.435^ £ol. 296. 
Pedro Ochogavia. «,444. £ol.299. 
PedroOfor io. n.448. £61.304. 
Pedro Suarez de Molina. n.449. £oI¿ 304. 
Pedro Mar in Serrano. n 4 5 ^ Í0J.307. 
Pedro Carlos de Aragón. n.464. fol. 312. 
Pedro Arias Temprado. n.475. £01.320. 
Pedro de la Cantera Salazar. n.496: : fd t |30 . 
PedroFernandez2orri l la. n.498. £01.332. 
Pedro Matías de Ochogavia. n.514. fol.349/ 
Pa-
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PacíanSolier. n . 5 * x M ^ ^ i 2 
PedroGamarra. n.524. f o l . ^ ? . 
Pafeualde Aragón y Córdoba, n. 52 5. f o l ^55.^ 
R 
Rodr igo FernandezBoizai; . h.015. foLoyyJ 
Rodr igo de Lugo. . n . o ^ . foLoHa, 
Rodr igo deEfpinofa; / í&Ufó*. f o l o ^ 
Rodr igo de Funeates.' 0-047. fo l ,0^6, 
Rodr igo de Prendes. 0,048. foLo^6 . 
% Rodrigo.de Toledo. n.097. fo i . í 1 ^  
Rodr igo de Elvas. n . i zK , fo i . 121, 
Rodr igo de Portugal. n. 199., f o l . 149V 
Rodr igo de Bafurto. n.201. fo l . 149. 
(Rodrigo Alfonfo-de Águilar. n.216. £01.154. 
Rodr igo Sánchez de Yepes. n.268. f o L í ^ í , 
>U-. ^ Sancho Diaz de Salamanca. n.029. foLtíS 1,' 
Sancho de Logroño. ,11.049. foLo96, 
Sancho de Frias. n.182. fo i . 145. 
::::::.*.•;: Salvatierra» ^ ^ 3 7 - fo ! . i 6 í« 
Scbaíliande Matos. n.2^9. f o L i y o . 
Sancho Flores Melonl' , n.428., fo i .xyS. 
3ancho Hurtado de la Puente, n.445. fol;299. 
Te l l o de Buendia. n.o 2 8, fol .070* 
Tomas de Cuenca.' n.141. £01,124, 
Tor ib io Gomaz de Santiago. n.204. £01.150, 
T e l i o de Aguiíar, n . ^ í. foL22S. 
rTomasdeQuiroga.^ n.568. fol .245. 
Tomas de Borja. n.576. fol.247. 
Tomas de Arredondo! n.476, fo l . 5 so. 
Tomás*de t i neo . n . ^ u . foi.244. v 
Vi f tonano ::::::: n.24o. f o l . ^ i . ' 
::::::::. Valdcolívas. n.254. f o L i S 6 . 
Vrban de Arredondo. n.499. f o L ^ i . 
Vicente de Aragón y Cordova. n.519. fol .552. 
I N D I -
D e S AN B ARtOLOME, ^29 
I N D I C E 
D E ALGVNOS 
Q J E H A N T I 
P V E S T O S . 
I D O 
ÁadresdeCianza7n.2¿f^75.;í Francifco Tello , ti. yA .^ j ' f l 
AndresdeRenteria^^.f.^yó FernandoPcrez, n.S.f.^yS^ 
Antonio de Vi loaj n.^.í.5 76. Fernando Carros^n. 12.f.3790 
AÍonrodcBonilla5n»6.f.577é 
íuan López. íiáío.f.^ySJ 
. ' • 
luanMartincz. n.i^.f.^'j^l 
Iwaü López dcHarojn. iSs 
fol.581. 
luán Manuel dcSolis3n92|¿ 
£01^84» 
íuan Vrdialcjo Isla @ n. ¿M 
fol.^84t, 
Bartolomé Honorato, n. 22. 
fol. ?8?. 
Blas Alexandre de Lazacta, 
I>offl¡ngodeOíca,n.5.f. 576 
Domingo Fernandez de Core 
l l a .n . i i . f . j jS . 
Domingo Rubio5n. 16£?8o. 
DomingoVelcz5n.,ii.f.582. 
luandcFotámann. zS.f .^S^. 
luán Pérez de Varel^n.?^-
foL ,185, 
E 
EftevadelaParra^.^. f^Si . 
Luis de Merlo JaFucnte^m. 
Pedro 
\ 1 
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I j PedrodeAvila;ns2 5,füL5S4. 
Pedro Padrano^n. 2.7Í01.385 
pedro González de Garaveo^ ' T | ^ 
n. i . fo l .575. v i 
IPedro Coteri l io Liaño ,11.1., TomasCeteri i io.n. 20. £ 5 S 2. 
f o l . 275 . * Afsife pronimciajoo Corten» 
Pedro Caminen. 1 ? .fol. 3 7^. l lo.como fe dizc en las en-
PedroZorriUapn; 1 j l ó l 381. t r idas, y ürva de emienda. 
En U Ent rÁ i de familiares ha faltado^ gpr defcmdo ? t? feryerm k de t i 
[ í ic.(DMartmde Arúmburuyqu€ hafarecidodí^na Jspmofe en (fle íu^rp 
per nodeafraudar de lo que mereció Ul?irtud}ktras$ nacmíerdo ¿¿flejliga^ 
que es c-om o Je fígu C—>. 
f b o u Martin de Aramburu,natural de Ezqu ioga, en el 
Señorío de Vizcaya5del Obifpado de Caíaliorra^y bCal^ada^ 
Bachiller Canoniftajentró en el Colegio deSañBartoiome por 
Familiar en el año de 1606. y eftádo en el fe graduó de Licen« 
ciado el año de 1608. Y aviendo feguido laEicucla en todos 
los Aélos que acoílumbran los hombres doétos 3 bolo la fama 
elefuerte3C¡ue el año de 1609.le hizieron Relator de la Supre-
ma ínquiíicion»donde procedió con gran créditos^/ entereza: 
y atendiendo á fus buenas partes5y a fu noble nacimiento, ía 
mageftad le hizo merced de una ración en la Santa Igleíia de 
^o iedo.Mur io a pocos años fin tomar poílefsion de unaCaño-
gia de que fedize le avia hecho merced también de fu Magel* 
tad5y en efte eftado murió. 
í n d i c e 
DE ALGVNOS 
' CAPELLANES.Y COLEGÍ 
DEL C O L E G I O D E B V R G O S . 
Á 
[Antonio Rincon5n. 5.foI. 595, 
Alonfo de Mercado, 
/.ntonio Alvarez de Valyer-. 
d c j n ^ . f o l . ^ ^ . 
B . 
Blas López, n. ^ fol . ^  1, 
D 
Diego López de Montoya^ n*. 
8.f.394. 
F 
Francifco de Soto^n. 1 .f. ^$9. 
Frutos de Azeitáno;n. 2t.f. 391 
L 
Lope ¿e Vs[artc,n.4.foL; 92 ' 
liNDI-
DeSanBarto lome, ^ 43 í 
I N D I C - E ^ ' 
D E L A S COSAS M A S 'PARTICFLARES 
contenidas en ejie L ibro. 
Aci ina/ami l ia /u antigüedad^ 
y qafas deftc Apellido^ 208. 
Agreda5familia 204.205. 
A l a b a , familia 226. 
ALarconjfamilia 42. de quien 
• proceden, 194-
Aldana/amil iapi 1 .fusArmáSs 
12. 
Alejandro tuvo por Maeílro 
á Ariííótelesjí 5. 
D.Alvaro de Luna períiguc a 
A r^ d b i ^ o ^ o . c S quáta vio 
lecía uso de fu poder > ^ 64. 
Aoaya/amtliaííu orige^y. fus 
Ármas,idem, fulolar 8. fu 
antigucdadjidcmdos q d c f 
cieaen deftc Ünage los Ana 
yas de Portugal,67.los de 
Cuenca, 68. 
And rcaDoria,Principe dcMci 
fí es hecho General de la 
m a r ^ y i . 
D.-Ántonio de Mendoza , y fu 
defeendencia, 246.-
D. Anronio deLugo yGuzma, 
íü cafa, 2 6 7. 
Apofentopara la Cafa Real, 
fu reformación,2 H1, 
Axragon Reynojque prctenfo^ 
res tuvo por muerte de el 
HeyD.MartÍn, i6. 
Arando,. familia,;? 52; 
Arnedo> fami l ia , fu antigüe^ 
dad, ^ 2 2 . 
Ar^obifpo que aya íido Cole^ 
gial5f'je el primero de San 
• Bartólome,75. 
Ar^obifpos de Efpaña fe cu-
bren delante del Rey, 274. 
• Pretende el.Argobifpo de 
Conza en tierra de Veíiofa 
..o mifrao,y fe le niega,ídci 
Arcobifpo de Braga muer^ 
to por leal en una cárcel^ 
Audiencia de Ciudad Rcal j J , 
Granada, 145. 
Audiencia de Gal icia, 145. 
Avellaneda,familia,íu origen 
208. Gafa de ios Condes de 
Miranda, g 6 6'. 
Auguftobriga,quc es, 221. 
Autores que hizieron elogios 
ai ColegiodeS.Bartolomé 
62.6^.64, I29' %$&< 
' B ' 
Batallas cápales, mas de cinso 
mi l vencen íosCafteliaoos^ 
losmoros,fol. 5. 
Barba, familia ? fu principio,, 
Batalla de Pavia,y priñon del 
Rey de Francia, 18 ^ . 
Beca, fu íignificacion 
Bone-
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Bonetejufignificacior) , 5 2 . primero deEfpaña, 7. Por 
Bórja, famil ia, 247.7 9 50 
Bote i lo /amia /ú antiguedaci, 
^ i^. íondefte apellido los 
Condes deSáMigüel?idem. 
Bracamote^famiiia, fu o rige, 
515.fon defta cafa losMar-
quefes deFuete-elSol^y los 
Codes dcPeñaráda^id.y 22 
Brito?apelliéo,íbn de íosCon 
des délos Arcos en Portu-
gal, 102. 
Buia del Secreto delColegló, 
189. 
Batalla de Sa^onia ? hkze ofi-
elfoes llamado el Viejo?47-
Su fundación j 2 g. 5 6.46 .Es 
confirmada por el Potifice, 
•47. Gracias q le cocediero 
losSumosPontificesJ49. s; ^  
Numero de fúsColegiáie^ 
50. S u govierno;, 5 6 .Forma 
de la diílribuicion de la ha-
zienda, 59. 
Colegio de Santa C r a z de V a 
l iadolid fe govieroa pbr e l 
de S.Bartolomé, 51. 
Cenotaphios que uiao losílo-
manos, y los Griegos , 8 1 . 
ció de Capitán General 5 y Co lor pardo/u fignificaciotiy 
tomaelbaftode mano del 50. 
Emperadorlua Rodríguez, Competencia de los Embaxá* 
de F igueroa,^ ! . 184.i dores enelConcilio de Coa 
C ÍMcia, 2 6, D .García de Ve t 
ConfejoReal^yfusConfejerds gara fe halla comoEoibaxa 
fon tratados por J o s Seño- dor5fol . ^2. 
tes Reyes de Caílilla con Competencia del Confejo de 
grandeeftimacion5fol.29i PortiigaÍ,conel de Italiaj 
Calles5quátas tiene Madridi.y lo que fe refiiel?e? 272. 
quatas cafas^ y Parroquias, Competencia del Confejo de 
281 . 
jCardeíial q aya íidoGoíegialj, 
fue el primero de San Bar-
toÍome575. 
Cardenal ? fon nombrados en 
una confuita tres Colegia-
les de S. Bartolomé,para 
un Capelo que avia , 2 9 8 . 
Carr i l lo j fami l ia, íu antigüe-
dad, ^ 52. 
Caftejonjfamilia32 29. 551. 
Gaftii la, fu precedencia á los 
demásReynos,2 7. 
Cifnerosjfami]ia,de quien pro 
cede, 194. 
Colegio de San Bartolomé el 
Pormgal?coneÍ deAragoii 
no fe refueive, 272. 
Competencias de los Minií* 
tros para las juntas, lo que 
ferefnelve, 27^. 
Doña Clara de Alarcon 7 y íd 
defcendencia,26i. 
Caíafe la Infanta de Efpaiíá 
con el Rey deFraiJicia^47. 
Condes de Lences3fu apellido 
V i l le la , 275. 
Condes de Maceda ? quienes 
fon, ^24, 
Conci l io de Coníhncia para 
el remedio de el Scifma? 
25. 
Con 
De San Ba 
Gorreras, familia, dcfei-ncic 
dcRicos-hon ibrcs ; i ^ i . 
Convento de S.Francifco; el 
primero de Efpaña el deLo 
groñoj ^ 40. Caufa de fu fun 
da.cion,idem. 
Coogreño de Irun para las pa 
zes entre Efpaña, y "Fran-
c i a ^ 4 5. • , _ 
Congrefíb de Muníler, en que 
fe ajuftan las^pazes de Oían 
D. Chriftovalde; Moura > he-
cho Marques de Caftel -Ro 
dngo^z^é» Grandezainfe-
pirabiedel titulo de Mar -
ques en Portugal > idem, y 
Cueba^Familiaj fu orige, ^ 57 
C omunidadesjConfc josyy T r i 
bunales, que fegoviernan 
x al modo délos Eftatutos de 
el Colegio de San Bartolo-
me, 54; 
Chrifto Santo délas Batallas 
de Salamaiica^quien Ictra-
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Duques de Montelcofypicyto 
íobrecfl:acafa>2 59, 
Duque de Vi i lahcrmofa, fus 
icrmanos,y padres^ z 9 8 v 
Duque de Bergan^a fe releva 
con el Rcyno de Portugal: 
intenta tener Embaxador 
en R o m a , ^o i .Es rcéha^a-
do por ios Miniftros dcEf-
paña;hafta hazer falir huye 
do a fu cmBiado de la Cor -
te Romana; ^02.y 303. 
Diez y fiete^numerd 3 fu fígni-
íicacion; 50. 
Dcza^Fami l ia/u o r i g ^ y prin 
cipio , 2 2 ^. Es diferente de 
la deEza en Por tugal , ide. 
D.Diego deAnaya^videfu v i -
dadefdefoi.6. 
Fr.Diego de Alarcon, primer 
General déla Orden de San 
Gerónimo, fu afcendencia: 
ayudaalObi fpodelaenfu 
tío a la fundacio de aquella 
0 ^ n 5 4 . 2 , 
Eftátuto de l impicpsel prime 
ro en el Colegio de S. Bar-
tolome547.48.í 52.^64. y 
lo refiere el Coronifta G i l 
González Davila cnla hiílo 
ria de Salamancajque va c i 
tada en eílc l ibro. 
Enriqüez^de quien proceden^ 
y cafas defteapellido, ^ 50. 
Enriquez5feñores deVi i la lva, 
, fu afccndencia,6 5. 
Eza^Farajiia , de quien procc-
., \ de, 2 2 ^ . , . . 
Emperatr iz D. Ifabel muere, 
y llevan fu cuerpo aGrana-
, da, 972. 
Embaxa dores, fueron líama^ 
dos Santos por el Miniíle^ 
rio que exercen,^ 67. 
Embaxadorquieren tenerlos 
rebeldes de Portugal enRo 
ma,^oi.Oponefeles D.Iua 
Chumacero,^02.Quiere el 
Papa admitir le, y quexafc 
. vivamente el Rey,30^,L ie 
ga a Roma el Duque del In 
fantado^y haze falir huyen 
Qq do 
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do de aquella Corte al em-
bkdo de Portugal;30^. 
Fundadores para otros Cole-
gios Talen del de S.Bartolo-
mé; 54. 
i. 
D.Fernando, Infante de Cafti» 
l la /us Vitorias, desinterés; 
y premio q le dio por d i o 
ei c ielo, 16. 
Fernando de Alarcon; l lama-
do por fus hazañas el feñor 
Alarcon, 184. Trae aEfpa-
ñ i prafo al Rey de Francia; 
1 H^Es guarda de la perfo-
na del Pocifice, 1 8 4 ^ ^ 7 1 . 
• Sirvióle con todo acatamiS 
to^y reverqneia^ 184. Gra-
t i tud del Pontifice para co 
el feñor Alarcon, 184.Es fe* 
gundaperfonaenel Sovier 
no de Ñapóles 3 5 óy.Eftíri-
ve al Emperador; dándole 
qucíita del eftado de aquel 
Reyno, 3 68. Es hecho Cap i 
tan General del Reyno de 
N ap o le s, 3 71. A mifta d grá 
de que tenía con los Coló* 
nas.idem.Govierna aMi lá; 
y vence a los Francefes5Íde. 
Hallafe en la batalla de Ra= 
Tena, donde quedapriíione 
ro,ide.Vá áRomaj-y libra áí 
Duque de Ferrara del eno-
jo del P0ntifice5ide.Es vene 
rado de los Napolitanos, q 
le llama padre, ^ 7 2. Ajuíla» 
los con el CardenalColona, 
ídem. 
Francifco María Cafnedí va 
a Roma a reprelentar fenti 
miento de que nofedieífe 
Capelo aD, Antonio de Ara 
Gáboa,familia,fu oríge. .30o' 
Gafca,familia en Val ladol id; 
2 0 0 . 
Gaytan3apéHido en Taíav^ra,1 
fuorigen,97. 
D.Gerónimo de Mendoza vjt 
con fu tercio con Andrea 
- . D o r i a , ^ ! . 
Gerónimo TutavilaCond© de 
Samo va con Andrea Do^ 
ría, 371. 
Giroiie3,dc quíe procede; 194 
Govierno de los Rcynos de 
Cañilla^qual debe íér, 29 o. 
Granada/u alboroto popular. 
foííegado por elAutor,^ 27 
Grandeza notable del Colegio 
de S.Bartolomé,226. 
D. Gctonimo Mafcareñas fe; 
paíía a Can i l l a , por no te-
ner por Rey al Duque de 
Berganca, 170. 
D.Gerónimo Obifpo de Sala-
manca , Confeífor del Cid> 
46/ 
Hijos de los Emperadores', y 
Reyes de Europa , y demk 
Potentados, vienen a fervir 
a los Reyes de Caílil la; y fe 
hazen vaífallos 5 y los hijos 
de efios no firven a otros 
Principes; 29. _ . 
Hontiveros, apellido^ de quic 
procede; 97. ^ 
De San Ba 
I 
Infantes de GaíHlIa nofirven 
an lngunRcy, 29. 
líúgo López d^ O r o z c o / u l i i 
ja,y fuccfsion, 14. 
Don lofcph Pardo, hermano 
de la ignora de Taboadái 
6*4-
D,.Iiiande Gamboa>ErabaXa~ 
dor a Francia , 3 2 5 . , 
D.Iuan dedcon j y fu defeerí-
. dencia,246. 
D. luán de R iaao , Vizconde 
de Viilagon^alasmiiere va-
lerofamente en el íi^io dé 
Yelves^.í i . 
D.Iuan de Taboada, feñor de 
lacafa de Taboada 3 y fus 
padres, 3 24. 
SJuan de Sahagün/e abrió fu 
v r m én el año de i 643 ;foI; 
LefTioSífamiliaríon dé ella los 
Cppdes de Amarante^247. 
D.Luis de Hijar 3 5 72. 
I 
Maeílros? deben los Príncipes 
eligirlos para la educación 
de fus hijos, 1 5. 
Machiabelo;Maeñro del D u -
que Valentinois, 17. 
Maeflrefeuela de Salamanca^ 
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quien le proveía en lo añú* 
. g i io ,72,y i2 20 ^ 
Maldonado ? familia 3 fus A r -
mas, ib . Cafaroníe conloa: 
Cliiririos,> ídem. Origen da; 
eíleapellido, 1 i l , 
Maldoaados de Hontiverósj^ 
D.María de Orozco^íu fucet, 
íioh^y padre, 14. . 
Marqueíes,y Duquefas,Y Dú* 
ques de Portugar, Grandes 
i ; de aquel/Reynoá 171.y 254 
Marquefes de Troci ía l , de Pe 
naíva5de Montalvan, C o n -
de de Vagos, Conde dé Af-
fentar, fe paíían a Caft i l la, 
por no reconocer por' Rey 
al Duque deBereanca, 170, 
Marques deVi l la^Rea l , D u -
que de Camina ? Conde de 
Armamar5y D.Aguítín M a 
nuel de VafconceloSjdego-
llados por los rebeldes de 
Portugal^ 171 .y notable dí 
herencia en el tablado deílii 
injufticia,idem. . 
iviarqueíes de Villamanriqüej 
562. . •, 
Marquefado del Val le en que 
, caía eftá, 277* 
Marquina, Apellidos fu folar^ 
y quien le poffee , 1 2 9 . 
Macueló 5 Familia ^ fu.princi-í 
: pío , 5 5 2 . 
Medínasfiis Armas, 126. 
Mediano 5 Fami l ia , fu origen 
de Navarra, ^ 40. 
]:víeneíes5Famiiia, fe divide de 
;a d e T e l l o , i 9 4 . 
Mendoza, Familia benemerí* 
ta en férvido de fu Rey ; 
»5Zi PQ h Mk 
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Milagro q haze S.Fráciíco en 
LogroiiOjCon que dio prin= 
• cipio a fundar en Eíp^na, 
?4o, 
Monroy^apellido en Salaman 
caí 142. 
Montalvos de Granada ,192 . 
Mofen Rubí de Bracamonte 
Almirante de Francia , va 
por Embaxador al Pontifi-
ce, 2 2 .Quien dcfcieride del3 
idem. 7 ^ 1 5 . 
Moxicas de Ávila de quien 
proceden,! 47. 
Milagros infinites que obra 
nueíiro Señor entre los In-
diospor medio de unaCruz 
que piafo fu Prelado, 145. 
O V 1 E j O 
fíente el Rey por el bien de 
las almas de aquellas ove-
jas^que los provea el Papa: 
efcrive elegantemente fo-
bre eílo Don Francifco R a -
mos^ 04. 
Oponerfe a una Cátedra no 
pueden dos Colegiales jun-
r tos, 1 2^.y..! 27. 
O r t i z , Apell ido 3 fas Armas5 
117. , 
Naturaleza no conferva na^da 
firme, 5. 
Notable circunílancia en el ju 
. rameoto de D.Luis del Co= 
rral para Corregidor de 
;" León, 2'8o. 
Nuncio del Papa en Ñapóles 
amenaza con cenfuras ai 
Cardenal Capara ? íiendo 
Vi r rey, 258. Sentimiento 
de fia Mageftad por efte ca3 
fcbidem. 
Obiípos en los Revnos deCaf* 
t i l la los preíentan los Re-
1 yes, 1 o. 
Obifpados de Portugal con-
Prefidente del. Gonfejo, y fu 
d ign idad, 24.-
Padres^ticnen la mayor parte, 
.en.lacríanga.dcloshíjosji 2 
PamosdeHontiveros / f u aí-
: cendeiiciaj79. ' 
Parroquiasvquantas ay enMa- | 
d r l c ^ S i . 
Paz.es fe ajuñan con Olanda^ 
...^16. 
Pazcs entre Efpana>y Francia 
feajuílanen í r u n , ^45, 
Perfonas a quienes fe da cafa 
de Apofento en la Corte? 
281, 
Pernias de Vi l lamurie l ; fu gü 
pepdeiicia, 13 6, 
platica notable del Arcobif-
po D. Diego de Anayafo-
bre la precedencia de Cuñl 
l ia a los demás Reynos, 27. 
Platica del Ar^obifpo aD.Pe-
dro de Lunajlamado Bene 
d i ó l o X I l I . ^ . 
Platica del Ar^obifpo afusCo 
leg ia les ,^ . 
Pontífices no hazen creación 
de Cardenales fin dar Caps 
lo 
DeSanBa 
.lifpaíiajy Francia/^ 42. 
Sentimiento de Eípaña en 
no guardarfe efto quando 
la creación del Ar^obiípo 
de Aixjidein. 
Potentados^y Principes libres 
cié Europa íirven a ios Re->; 
yesdeCaí!:illa5 29. 
Prefentacion de los Obifpa-
dos, yide litera ®l?i/pos., 
Prefidencia de la K4cfta3quan- . 
do entraron en ella los del. 
Confejo Real, 142, 
Principado dePoblin; fus pre« 
tenforesj 255. 
Pri^cipe-deOrangeVlrrey de 
Napqles, 3 67, Es Capitán 
General en la guerra de H9 
rencia 3 3 70, 
Qjjinzes nunieroj fu fígnifica= 
010^50, 
R^gerite dcNayarra quieg fue 
1^ primero , j 27. 
Heformacipn de la Hazienda 
ReaU^9?, 
R.eform.icion de la cafa de 
Apofento)28o. 
Relu|uia del Santo Sahagun 
Íq dio a la Igleíia de Butr 
gos, ? 5 ^ 
I^ eyes deCaftilla preceden a 
los demás Reyes de Euro-
pa, 2§. 
Pveyesde los Revnos de Efpa-
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ña reconocen vaíílillaae al 
Rey de Caftilla, 29. 
Ribera, Apellido en Madrid 
gal;H2, \ 
Riaño,Linage3fufbíarj 509. 
Riederer , Familia en Ale ina-
nia, 5.5 2, 
DonRodrigoCalderon espre 
fo , y condenado a muerte, 
280, 
Rofcá de la Beca 3 fufignifíca-
cion, 51. 
Rueda^Familia; 240.; 
Sada,Pasiaiiia^29, 
Salamanca , fu VpivefíÍ4ad| 
fundacipn, y rentas^ 15. 
D.Sanchq de"A^arconva con 
fu tercio en la Armada d? 
And fe^Dof ia^ j i , 
SarmientoSíPatronps delMo^ 
nafterio detlenevívere, 20-7 
de quien proceden^ 525. . 
P ; Sebaftian deMatos, Ar^c^ 
bifpo deBraga^uere pre? 
fopQrle%l,i7Q, 
Se|iior3titulo vfado délos N ^ 
yarrps?8? 
Seifma .dg l'é l ^ Ü ' ^ í ^  ? 
Tellpj Familia, fp $mdv ip 1% 
4eMenefes, 194. 
Torquemada,Pannlia ? ^^p. 
Trage antiguo de 1q§ pOt}^ 
gilíes, 5 2. 
Tratamiento de I05 Y i r r iyg l 
43 8 C o l e g i o 
de Ñapóles a los feñores 
íabditos^óo. 
TrcÉedelaOrdende Santia-
gc^íli dignidad ^ 5 i >. 
-**• 
Vergara5Famllia/i i origen^ y 
antigüedad 3 250. 
Ve la , Fami l ia , 268. 
.Vidas de los Varones grandes-
eferivieron los antiguos, 5^  
Vivaros déla Coruña,!^ afeen 
, Vidaniajpamilia, ^ 59. 
En el fol.3 ^9 . tratando déla 
entrada de D. Antonio de 
Vidania fe dexo de poner 
loíiffuiente. 
FueelDoí ior Laurencio L e -
péis de V idan ia , padre de 
nueftro Colegial? feñorde 
la cafa de los López de V i -
dania;que firvio muchas ve 
zes de Alcalde Ordinario 
de la ciudad de V i t o r i a , y 
de fu Cofradia de S.Iuíian, 
yerafextonietopor varo-
nía de Alonfo López deVi» 
dania/eñor de la cafa délos 
López de V idan ia , la qual 
eftá fita en la Provincia de 
Guipúzcoa en la Vniveríi=> 
dad de Vidana. D.IuanaLo 
V i l ] O 
pesdeEla^arraga, madre 
dcnctóftro Colegial,era fe-
Hora déla cafa de Elazarra-
ga^hija de Francifco López 
de Elazarraga, íbñor del Pa 
lacio de. Echenaguíia de E la 
zarraga^y fu mayorazgo, 
quinto nieto por varonía 
deltian López de Elazarra 
ga,feñor deftos Palacios, íi^ 
tos en ía vi l la de Onate. 
V i r rey Gafca, reparte mil lón 
y medió entre los foldados 
debaxo del Árbol que fe 
coníerva en el rio Apur i -
mac, zoo. 
Zapatas, Condesde Barajas, 
2 55. Son Condes de ía C o -
ruíia,idem. Hermanos del 
CardenalZapata^idem. C a 
fane n Alemania , 5 ^ 2 . 
Zeval los, de quien proceden, 
194, 
Zevallos feñores de la cafa de 
las Priíillas,fy origen, ¿06. 
Zeval los, ferio res de las cafas 
de Montoro, y M o g r o , de 
quien proceden, 5 07. 
Zorr i l la déla Gandara,cafa en 
la M o n t a n a , ^ 2. 
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